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AVIADORES I Ñ " BARCELONA 
Jegaron cinco de los aviadores 
Wicanos y esperaran allí a 
que lleguen los retrasados 
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rr¿texlando que la mayor parte de 
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jgrlcultores que ignoran el ejcrci-
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l.lendo huido el resto. 
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ÍYEK TAKDE LLEOATÍOX A 
R4RCELONA CISCO A\7XADORES 
AMERICANOS 
BARCELONA., agosto 7.— CPor 
tVssocialed Press)'.—Cinco de los 
ayiadores americanos que* se alis-
"r.ron como voluntarios paira pres-
ar srrvklo en Marruecos bajo las 
banderas del Sultán, quienes ee 
un 
L O S E R R O R E S E N 
E L P R E S O P O E S Í O 
Afectan a las Secretarías de 
Instrucción Pública, Sanidad, 
Gobernación y Hacienda 
E L R E Y DE BULGARIA SE 
NIEGA A F I R M A R MAS 
PENAS DE MUERTE 
TEXTO DEL DECRETO 
En las mencionadas Secretarías, 
este decreto introduce algunos 
cambios de bastante importancia 
JULIAN DE AYALA 
E l próximo lunes será recibido, 
en visita de despedida, por el se-
ñor Presidente de la República, 
nuestro antiguo compañero y que-
rido amigo don Julián de Ayala, 
quien embarcará próximamente pa-
ra Europa, •con objeto de comen-
zar sus nuevc<s funciones de Ins-
pector Genera! de Consulados, im-
portante cargo que desempeñara, 
sin duda, brillantemente , daclas 
sus condiciones de rectitud e in-
teligencia . 
Nuestro auugo velará celosa-
mente porque sea un hecho en el 
servicio consular la política de rec-
tificación qu? preconiza y practi-
ca el general Maíbado en la Presi-
Gobierno Provincial, secretario de 
la Dirección del Banco del Comer-
cio y Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, etc., etc... Ha publicado 
numerosos í í interesantes trabajos 
sobre problemas comerciales e in-
dustriales de interés para nuestro 
país, y durante su estancia en Li-
verpool pronunció diversas confe-
rencias en 'a Cámara de Comer-
cio de aquella ciudad, así como 
en las de Manchester, Bírmlngham 
y otras del Reino Unido. 
Nuestro distinguido amigo llegó 
a ser una personalidad del más al-
to relieve en Liverpool. El año 
1915 fué presentado i los Reyes, 
AFECTAN A L PERSONAL 
1 en recepción especial, celebrada en 
Í V ^ t : , . . ^ 0 ™ ! ^ Town H-iii. teniendo más tar-
de, por dos veces, en aquel mismo la condjeta quo ha observado du rante los dieciséis años que des-
empeñó con honradez y competen-
cia, por todos reconocidas, el Con-
sulado General cíe Cuba en la Gran 
Bretaña. 
Julián de Avala no es un im-
provisad j en la vida r-úbljca. Ha 
ejercido importantes cargos y fun-
ciones. Rec-rdemos que fué se-, 
cretario de la Convención Nació- en Belfast sus visitas consulares, 
nal del Partido Liberal, secretario' 3Igule"do d1e,IVllés P*™ Inglaterra 
del "Ateneo v Círculo de la Haba- y' *?ás tar<^. Para los países es-
na," secretarlo de la Asociación de ¡ candinavos. 
nenentran realizando  vuelo |la Prensa, jefe de los Negociados ¡ Lleve muy feliz viaje nuestro 
á£«4© Francia al frente ^ancéf- ! de FKtadfstl-a y de Sanidad del-antiguo amijo y compañero. 
año y en el 1924, el honor de ser 
invitado a tomar el lunch con Sus 
Majestades. 
E l nií^vo Inspector General de 
Consulados embarcará a media-
dos de la próxima semana para los 
Estados Unidos, de donde seguirá 
a Irlanda con objeto de comenzai 





llegaron a esta ciudad 
3e tarde de hoy. 
Los aviadores son: 
"baríes Sweeney, de 
Washington; teniente 
Korwcod, de Filadelfla, 
:oronel Alisten Parker, de Helena. 
Montana; comandante GranviHe 
Pol/ock, de New York y capitán 
K. H. E. WeJler, de Fond du Lac. 
Wisconsln. 
] La escuadrilla esperará en Bar-
í T â " ^ d a de los capitanes 
r V?^ Jr08- de Miami- Florida, 
f Arthur Holden. de New York 
jTfc aparatos ^ demoraron -
^ d, haber tropezado con di-
— 
C A B L E G R A M A S C R U Z A D O S T E X T O D E L R E G L A M E N T O 
E N T R E E L D R . Z A Y D 1 N Y 
E L J E F E D E L E S T A D O 
En Palacio facilitaron aver a la 
P A R A L A O F I C I N A D E L 
C O M E R C I O E X T E R I O R 
En la Gaceta Oficial fué publíca-
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S o S S " ^ AGOSTO SERA 
l«0CLAMAT)O EX TBTüAN E L 
NUKVO JALIFA 
,r^TPAN- a^sto 7.—(Por As-
^0^1 f ?ía nUevc este mes 
Món oft- rJ111 Par'1 la Proclama-
P fio^.00^ Jalifa de ^ ^na •sPanola de Marruecos. 
^a ^ ^ " ' ' ^ d y durante 
3d Su 1 ^ a *™ ^ 
^mientn' ^ d0,nde COnstri el 
« > i S s f1 Gran Vipir y lf>s 
:omo lo, í , iZOna ocupada así 
d ! . m^is^ado3 y ulemas. 
rw que Ko h ceiremonia y una 
^nes , ay.an dIoho la« ora-
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S>« asistí n1MAcTUar- esperándose 
^ f i a nnM0 rrA,t0 ^mi«a"o de 
cionar\)8 iVlarr;,ecos y demás fun 
J3 ^ fiesta en Tetuán. 
« E r J i o ^ ^ ^ O FRANCES HA 
OFENSIVA 
^ • ^ P o ^ S T w fran^s" agosto AcSOc^d preí;s)._l0pe 








D E L A 
CUBAN TELEPHONE 
^ V ' ^ P a n v ^ la "Cub" Te-
d«l País v Poster«a al per-
Hl^o con * qVe está sustltu-
„ ôs const. ail3eros. 
I T * ^ t o T T d l s t a m u c h o te 
C ^ á n y * ^ Cuban Tele-
eS;ect0. ^ tradiSftiene' a este 
i ¿ \ ^vado a \ £ n P r ^ i s a m e n -
C t a Úí la Empre8i Vicepresi-
W t f mlritísimo a U.P compa 
^ l ^ ^ J08, José B ha ascendí-
empleado no 
Loi quÍ6 , el 8efi..f L igualmente 
^ de 1? 
^que, por efec 
clón del Depar 
s 
prensa coplas de los siguientes ca- do ayer el siguiente decreto 
Wegramas cruzados entre el presi-j En uso de las facultades de que 
déme de la Cámara de Represen-1 estoy investido por la Constitución 
tanres, doctor Zaydín, y el Jefe del,y las Leyes, vengo en dictar el si-
Estado: j guíente Reglamento de la O'ficlna 
Madrid, agosto 7, 1925.— Ge-!de Comercio Exterior de la Secre-
neral Machado, Presidente Repú- taría de Estado, 
blica. Habana.— Acompañado del Primero.—La Oficina de Co-
Pichardo, celebré conferenc^ Ma-|mercIo Exterior de la Secretaría 
gaz, presidente Directorio, cordia- de Estado es un organismo admi-
líslma, trascendental futuras reía-1 nlstratlvo que depende del Secre-
ciones comerciales, pues abordé ne-jtario de Estado y funcionará con 
cesidad Tratado otorgue productos arreglo a los preceptos generales 
Se había observado que los 
servicios importantes quedaban 
muy insuficientemente dotados 
En la "Gaceta Oficial" fué Mu-
llicado ayer el siguiente decreto: 
' Por cuanto: Aly precederse a 
la Impresión de la Î ey prosupues-
tal aprobada por ol Honorable 
Congreso, para el ejeroicio fisc-il 
de 1925 a lít26, se han observado 
algunos errores materiales que han 
sido objeto de poder subsanar unos, 
pero no así otros, que corresponde 
dar cuenta de ellos al Honorable 
Congresd, para que sean recitifi-
cados y que son los siguientes: 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Capítulo TI.—Artículo I.—Direc-
ción General de la, "Gaceta Ofi-
cia.1".—Personal.—Doñee dice: 1 
Director. Jefe de Adminietratción 
de tercera clase $3.600, deberá 
aclararse que es un D'rector, Jefe 
de Admlcistración de tercera cla-
se con $3,000: ya que este ,haber 
ec el que corresponde a dicha Ca-
tegoría y a la propuesta efectuada 
por el Ejecutivo: y además los 
^ O O apreciados en la columna del 
'detalle, no lo están en el total del 
írpígrafe que es de $10,000 saca-
Idof? a la columna d« la ?uma de 
¡la Ley para el cóníputo de la can-
¡ridad total aprobada paxa esa Se-
cretaría. 
Capítulo Xr—Articulo I.—Per-
ronal dp Ccniunica'Moncs.—Centro 
Telegráfico de la Habana.—Donde 
dlrp: 155 Mensaiercs Clase " F " a 
$3(>0, deberá aclararse nue sola 
mente corresponden a 150 Men-
sa jeroá. 
Guantánamo.—Oficina Tcle^ra-
fira—Doñeo dice: 1 Telegraf-sta. 
Jefe de la E^tidón Local, clase 
tercera con $1200 deberá entfn--
derse oue e« df clase segunda. 
Santiago de Cul»;i.—Administro-
ri^n dn Correos.—Don*"* dice* 1 
Administrador Oficial clase cuílrif. 
a $2.700, deberá decir: 1 Adjni-
rdetrador, Jífe de Adm'nistraclón 
de cuarta clase a $2,700. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Canítullo I.—Artículo 1.—Perso-
nal del Servicio Central de Ha-
cifnda.—Servicio de la Senrptaría 
-—El Personal quo detalla cr> 
esté epígrafe, suma $39.720.00 y 
sólo se consigna en la columna Pfl. 
rq sumar el total de la Lev de 
$10.000 p u el total de la cifra de 
$4.327.721 50 que ee aprueba en 
h Ley. 
SECRETARÍA DE INSTRUCCION 
IUBEICA Y BELLAS ARTES 
Capítulo III—Artículo 1.—Per-
sonal de Institutos.—Instituto de 
SOFIA. Bulgaria, agosto 7. 
—Por la Associated Press.) 
— E l rey Boris de Bulgaria 
manifestó que no firmará más 
sentencias de muerte; los con-
sejos de guerra de Vaina han 
condenado a la pena capital a 
tres individuos compllca'dbs en 
el atentado de la catedral de 
Sofía. 
En la mesa de despacho del 
Rey siguen acumulándose in-
finidad de sentencias de muer-
to dictadas por los tribunales 
militares; pero el Monarca 
mantiene su rotunda negativa 
a sancionarlas. 
E l Rey Insiste en que él país 
necesita, sobre todo, la paz: y 
la imposición d© penas de 
muerte sólo tiende a intensifi-
car innecesariamente, el esta-
do de Inquietud y efervescen-
cia que reina en Bulgaria. 
W 4 3 0 C A S O S 
O E 
El doctor Carlos Manuel de 
Céspedes, Secretario de Estado, 
padece de paludismo benigno 
SUBASTILLA DE PETROLEO 
nuestros iguales ventajas tienen es-
pañoles, hablándole Congreso, Go-
bierno, prepavayios reforma aran-
celaria. Magaz acogió, nombre Go-
bierno, con gran interés, concerta-
de la Ley del Poder Ejecutivo, del 
Reglamento Para su ejecución y del 
presente Decreto. 
Son atribuciones de la Oficina: 
a) Evacuar consultas del Se 
clón Tratado, prometiendo casi ne- cretario de Estado y suministrarle 
cesarlo imponer autoridad sobre datos e Informes sobre nuestro co-
arrendataria proteger nuestr| taba amérelo exterior, así como todos 
co. Estimó oportunidad Legación ¡aquellos que oficialmente, se pidan 
nuestra iniciar negociaciones. Ma-ipor las demás Secretarías de Des-
gaz mostróse interesado Cuba'pacho o una de las dos ramas del 
construya pabellón Exposición Se-¡Poder Legislativo, 
villa, prometiéndole nuestra coo-i b) Facilitar a las firmas cuba-
peración. Magaz expresó Embajada j ñas o extranjeras dedicadas en 
española crearíase inmediatamente. yCuba al comercio de exportación o 
haciendo votos prosperidad su Go-
bierno, envlándole respetuoso sa-
ludo. Prensa acoge gran simpatía 
Tratado comercial; publica bri-
llantes informaciones sobre su 
ilustrado Gobierno. Acompañado 
general Valle Espinosa visité cár-
celes, presidios, estudiando impor-
tantes sistemas penitenciarlos. In-
fornjaréle. Afectuosamente suyo: 
— ( F . ) Ramón Zaydín." 
importación cuando lo- solicitaren, 
informes concernientes a los mer-
cados extranjeros, aranceles y or-
denanzas de Aduanas; leyes mer-
cantiles, de puertos y demás de la 
misma índole y cuantos otros da-
tos análogos puedan obtenerse por 
conducto de nuestras' Embajadas y 
Consulados, sin responsabilidad 
por los informes y noticias que 
proporcione. 
r) Confeccionar las estadísti-
cas que disponga el Secretarlo de 
MADRID, agosto 7.— General Estado respecto de nuestro co-
Machado, Presidente de la Repú mercio de exportación e importa-
blic^.— Habana.— Acompañado Idón y pedir y conservar en su Ar-
de Pichardo y Navarrete visité al- chivo los datos de la misma clase 
calde gestionando, con éxito, ro- y los informes que puedan obte-
tulen Cuba rrlncipal Avenida Re-!nerse en Cuba o en el extranjero 
tiro y colocar lápida casa vivió Jo-¡sobre el comercio de todas las na-
sc Martí. Celebraráse patriótica;clones tengan o no relaciones mer-
flesta hlspanocubana. Salúdale cantiles activas con nuestra Repú-
afectuosamentc.— ( F . ) 
Zaydín." 
Ramón 
HABANA, agosto 7 de 1925 .— 
blica. 
d) Publicar en folletos espe-
ciales o en el Boletín de la Secre-
taría, las memorias e Informes que 
remitan a la Secretaría de Estado 
1 hemos podido 
Ramón Zaydín. Presidente Cámara: nuegtrog Agregados Comerciales y 
de Representantes Cubana.— Lc-i^jjgyjgg y dar copla o extractos 
gaclón de Cuba.— Mad^ít.— Re"'de los mismos a la prensa y a 
cibldo su cablegrama compláceme'cuantag personas o entidades lo 
en extremo resultados de su en-|sojjcltaren- También podrá publi-
trevlgta con Jefe del Gobierno es-¡car y dar a conocer, del mismo mo-
pañol. Aplaudo sus manifestado-:^ informaciones comerciales o 
nes en relación con necesidad con !sl,s extractos tomados de publica-
venir Tratado comercial entre am-Ljones oficiales de otros Gobiernos 
bos países con beneficios recípro-l 0 ¿e publracones extranjeras 
eos. Nuestra Secretaría de Estado'acreditadas, especificando en cada 
labora actualmente inicio gestiones ;caSo ei origen de la información, 
conducentes a tal fin .Ruégole ha-1 g) Dar a conocer, tan pronto 
ga presentes Jefe Gobierno español ¡como lleguen a su poder, las'no-
agradeclmlento mío y de mí Go-jticias que obtengan o se le sumi-
bierno por manifestaciones de nistren relativas a reformas aran-
aplauso y mis votos por prosperl- celarlas o de sanidad marítima, mo-
dad y engrandecimiento nación es-jdificaclones en el régimen mercan-
pañola a la par que mi cordial sa-| tiltil de otras naciones, y cuantos 
ludo. Afectuosamente.— (F.)|datos estime de utilidad para los 
Gerardo Machado, Presidente de) — 
la República. (Continúa en fik página veintidós) 
(Continúa en ia página dieciséis) 
M A R R U E C O S 
E L NUMERO DEL DOMINGO 
El ex ministro señor tlon 
Antonio Goicoechea, en una 
interesantísima entrevista, le 
explicará a los lectores del 
DIARIO DE LA MARINA es-
tos tres Tibrantes extremos ae 
actualidad: 
lo. Marruecos y la actual 
conferencia y compenetración 
franco-españolas. 
2o. La Unión Patriótica y 
su vitalidad. ' 
80. La. solución, que ya 
se despeja, del problema polí-
tico español. 
Carrero 
LA JAULA DE LOS LOCOS 
E l ilustre novelista español 
nos ha enviado una admira-
ble novela cortat "La Jaula de 
los Locos". Está dedicada a 
nuestro compakero Frau Mar-
sal. 
Forma parte esta novela de 
u» próximo iihro de Emilio 
Carrero: "La Amazona". Apa-
recerá en el suplemento lite-
rario con sendos trabajos ori-
ginales de P. Érasmo Callordl, 
Ministro del Uruguay cerca 
del Gobierno de Cuba, Antonio 
G. de Linares, Enrique Coll, 
García Hernández. Narciso Díaz 
de Escobar. Insertamos ade-
más en este Suplemento una 
admirable y original poesía de 
José Díaz Fernández, el hondo 
poeta español de la generación 
moderna y que ha honrado al 
DIARIO con un pequeño poe-
ma inédito: Nuevo Canto al 
Mar. (Este trabajo va realza-
do con una agua fuerte de Ma-
riano Miguel.) Etc., etc., etc 
"La Jaula de los Locos" 
irá Ilustrada especialmente 
por Eduardo Abela, el mara-
villoso pintor y dibujante. 
Aparecerán además en el 
"Suplemento" dibujos de Abe-
la y Carlos, y las dos Intere-
santísimas secciones: Carica-
turas nacionales y extranjeras 
y "Ante la Pantalla", ésta con 
concluyente y bellísimo artícu-
lo, sobre Valentino, por Silves-
tre de Loan. 
Urgentemente van a adquirir 
seis mil galones con objeto 
de combatir a los mosquitos 
Ocatrocicntos treinta y seis ca-
sos de paludismo existen actual-
mente en la República, habiéndose 
registrado en un período de tiempo 
de diez días, un aumento de cien-
to veintidós atacados, toda Vez que 
el 20 de julio último existían 31-1 
casos uuevoá. 
La provincia más combatida por 
esta enfermedad, es la de Oriente, 
en donde se acotaron durante fil 
mes de julio 381 casos, de. los cua-
les corresponden ciento diez y ocho 
a la ciudad de Santiago de Cuba. 
Bin la ciudad de la Habana exis-
ten muchos atacados do paludismo, 
siendo uno d̂  los enfermos el .Se-
cretario de Estado, doctor Carlos 
Manuel de Céspedes, quien padece 
de dicho mal, pero con carácter 
benigno, según comunicó/ el médi-
co que le asiste, doctor Agramon-
te. al Jefe Local de Sanidad, doctor 
López del Valle, en atenta carta di-
rigida ayer. 
P'or tal motivo, y en vista de la 
Enorme plaga de mosquitos que 
xiste en toda la barriada del Ve-
dado, la jefatura local ha dictado 
las órdenes oportunas pacra que los 
obreros del Negociado de Petroll-
zación. visitan aquellos lugares, pe-
trolizando sumideros, seivicios sa-
riita.riios, charcos de agua estan-
cada que se encuentran por las ca-
lles, etc., etc. 
SUBASTOiLA DE PETROLEO 
En vista de la npcesidad que 
existe en la S.-crotalrfci de Sanidad 
ele adquirir petróleo para la petro-
lización de la ciudad, el Secretario 
do Sanidad ha ordenado se saque 
a subastilla la adquisición de seis 
mil galones do dicho producto, por 
ser do urgente necesidad. 
En los actuales momentos la Se-
cretaría de Sanidad carece de pe-
tróleo para el servicio urgente de 
la barriada del Vedado, en donde 
se han registrado varios casos de 
paludismo. 
E L CENIRO GENERAL DE 
VACUNA 
r»tr orden del Secretario de Sa-
nidad desde ayciT ha comenzado a 
instalarse, en su edificio de Infan-
fa y Crucero del Ferrocarril, el 
Centro General de Vacuna, mau-
d.ndo a mudar de la casa que por 
muchos años ocupó en Zulueta y 
Genios, con motivo de tenerse quo 
derribar éste por cruzar por allí la 
Avenida de las Misiones. 
EXPEDIENTE A UN INSPECTOR 
El doctor Gregorio Alayo, ins-
pecior de la iS^cretaría de Sani-
dad. |ha s'do designado Juez Ins-
tructor del expediente administra-
livo contra ol señor Isidro Ocejo 
y Suáirez, Inspector de la Jefatu-
ra Local de San José de las Lajas., 
por irregularidades que se dice co-
metidas en el desempeño de sus 
funciones. 
INSPECCION AL MERCADO 
UNICO 
Ayer giró Una visita de inspec-
ción al Mercado Unico, el doctor 
Pérez López Silvero, Supervisor 
d l̂ Negociado de Inspección Do-
rriicillaria, auxiliado del Inspector 
Especial, señor Alberto Adot y Ra-
bell. * 
El doctor Silvero hizo Varias 
recomendaoione?! n Jos pla.ceros, 
con ol fin do qv.e ,?e ajustón lo már, 
estrictamente rcsible a las Orde-
nanzas Sanitarias vigentes. 
" V I B O R A P A R K " 
Una concurrencia numerosísima 
asistió ayer a la asamblea en 
los salones de dicha sociedad 
OBTENIDA UNA REBAJA 
Fué comprada la finca por la 
cantidad de cuatrocientos mil 
pesos teniendo 331.689 metros 
TAMBIEN LA PARTE DE GOD0Y 
Después de una discusión, fué 
derogada la ley de retiro a 
los empleados de la sociedad 
La Asamblea, puesta en pie, 
aplaudié la actuación del presi-
dente de la Comisión Ejecutiva, se-
ñe ;•'Jesús María Bouza, ratificán-
dolo el voto de confianza. 
Una concurrencia numerosísima 
de socios del Centro Gallego, asis-
tió anoche a presenciar la Asam-
blea de Apoderados. 
Presidió esta el señor Barguel-
ras, estando en la mesa el señor 
Narciso María Rodríguez, y los se-
cretarios. 
Asistió la Comisión Ejecutiva, 
en pleno, presidida por el señor 
Jesús María Bouza. 
El doctor Alfredo Blanco leyó el 
informe emitido por la Comisión 
designada por la asamblea ante-
rior, compuesta de los presidentes 
de la Comisión Ejecutiva y de la 
Asamblea, señores Jesús María 
Bouza y el señor José Bargueiras. 
Dicha Comisión logró la rebaja 
de cincuenta mil pesos, por lo cual 
la finca "Víbora Park" podía ser 
adquirida en la cantidad de cua-
trocientos cincuenta mil pesos, te-
niendo una superficie de 331.689 
metros. 
La forma de pago sería de abo-
nar al contado trescientos mil pe-
sos, y los cien mil restantes a pa-
gar en ocho años, pudiendo el Cen-
tro Gallego amortizar dicha canti-
dad en cualquier tiempo al seis 
por ciento. 
El señor Méndez Neira presen-
te una enmienda en el sentido de 
que en el precio mencionado en-
tren los ocho mil metros del señor 
Godoy. 
Se promueve entre los socios una 
corriente contraria al señor Mén-
dez Neira, calificado de obstruc-
ción la actitud del señor Neira. 
Carracedo defiende la adquisi-
ción de "Víbora Park." 
Méndez Neira, continúa oponién-
dose. 
El señor Bargueiras, entrega la 
presidencia al señor Narciso María 
Rodríguez, y pide al doctor Blan-
co que dé lectura a una carta del 
señor José Luis Pessino, en nom-
bre y representación del señor Jo-
sé María de la Cuesta, en la que 
se declara la exclusión del terreno 
del señor Godoy. 
Habla el señor Bouza. hacienOo 
unas aclaiaciones muy oportunas; 
y el señor Bargueiras se adhiere 
a la adquisición. 
El señor Bouza declara que el 
Partido número 2, es partidario de 
la compra de la citada finca; y 
Bargueiras acepta. 
La enorme concurrencia, puesta 
en pie, les tributa una prolongáda 
ovación; y en aquella actitud ra-
tifica unánimemente el voto do 
confianza al señor Bouza, para lle-
var adelante la construcción del 
Sanatorio Modelo, de la Casa de 
Galicia, convencidos todos de que 
el señor Bouza es parco de pala 
bras pero un coloso en sus obras 
en pro de los intereses del Centro 
Gallego, de sus triunfos y de su 
gloria. 
Se acuerda un receso de cinco 
CAUSA DESGRACIAS EN LA 
C A P I T A L MEXICANA UN 
TEMBLOR DE T I E R R A 
CIUDAD DE MEXICO, 
agosto 7.— (Por la Associa-
ted Press.)— En la Avenida 
de Madero, (una de las prin-
cipales calles de esta capital,) 
y durante las primeras horas 
del día de hoy, ha sido extraí-
do el cadáver de un hombre de 
entre los escombros de un edi-
ficio que se hundió. 
En ese edificio se estaban 
haciendo reparaciones, y se ha-
llaban en su interior varios 
obreros cuando se agrietaron 
las paredes y cayeron a tierra. 
A la una y quince de la tarde 
conmovió la ciudad una brus-
ca sacudida sísmica, creyéndo-
se que gus ondulaciones hayan 
quebrantado o desplazado los 
pies derechos que sostenían el 
edificio. 
A L O S F R A N C E S E S 
L O S D E j . U S A N 
La poderosa cábila se ha negado 
a ayudar a las irp^s francesas 
porque tienen que defenderse 
CAPTURA DE CONTRABANDO 
L A V E N I A D E L A 
E 
Se cree que dentro de unas 
semanas se habrán ultimado 
los detalles de la operación 
SURGEN D I F I C U L T A D E S 
No se sabe aún si será la 
compradora de Foreing Power 
o una poderosa casa bancana 
NLEVA YORK, agosto 7.— (As-
sociated Press).—En los círculos 
de Wall Street se espera que den-», 
tro de varias semanas hayan sido 
completadas las negociaciones para 
el control de la Havana Electric 
Railway Llght and Power Com-
pany. Se considera a la American 
and Foreing Poweo: Corporation 
como el comprador de les propie-
dades de dietha compañía. 
Los rumores que iban venido cir-
culando acerca de la supuesta ven-
ta de las propiedade? de la Havana 
Electric hap motivado ol alza de 
sus acciones d̂ sdo 112 a 196 3-4, 
que fué la cotización a que cerró 
ayer. 
El general ^Hquelme con su 
Estado Mayor asistirá 1̂  
proclamación del nuevo jalifa 
UN MONUMENTO A ELCANO 
No se llegó a un acuerdo cpn 
los alemanes para concertar 
un nuevo tratado de comercio 
MELILLA, agosto 7.— (Por la 
Associated'Press.)— Los indíge-
nas de la poderosa kábila de Beni 
Huasan se han negado a ayudar a 
los francesés, alegando tener que 
guardar sus viviendas contra pro-
bables ataques de los moros re-
beldes . 
LAS FUERZAS NAVALES FRAN-
CESAS CAPTURAN CONTRA-
BANDO 
^ÍELILLA, agosto 7.— (Por la 
Associated Press.)— Los buque/ 
de^guerra encargados de la vigilan-
cia marítima en estas aguas des-
tacan durante la noche, veloces ga-
solineras que llegan a pocos mer 
tros de la costa, apresando con 
frecuencia pequeñas embarcaciones 
enemigas que llevan armamentos. 
(Continúa en Ja página dieciséis) 
TROPIEZASF CON DI11CULTA -
DES EN I A COMPRA DE LA 
HAVANA E L E C T R I C RAILWAY 
NEW YORK, agosto 7 . ~ í P m 
Associated Press).—Las np.-gocla-
clones qu« se están efectuando pa-
ra adquirir la mayoría de ficcio-
nes, y por lo tanto el dominio, do 
la Havana Electric Railway L:gh'. 
and Power Co.. han tropezado 
hov con una dificultad inesperada 
bajo la forma de un movimiento 
competitivo j de compras en el 
mercado de valores. Por lo tanto 
se entiende que el traspaso de la 
propiedad de la compañía ao será 
llevado a cabo con tanta facilidad 
como se espeiaba. 
Cunndo. en un principio, se re-
cibió la noticia de que I 3 Havana 
Electric iba a cambiar de manos, 
hac una semana se mencionó in-
slstontomente a la American and 
Foroign Power como probable 
compradora, puesto que posee otras 
propiedades en, Cuba. Asegúrale 
ahora -que una poderosa casa b^p-
caria ha obtenido el control gar 
nando en puja a la American and 
Foreign Power y ha pagado a ra-
zón de $225 por acción en sus te-
nencias. La casa referida so ne-
gaba ayer a hacer declaración al-
guna respecto al asunto. Desde un 
mínimo de 112 alcanzado este 
año. el papel de la compañía ha 
subido a pocos puntos menos de 
los 200. 
(Continúa en la página veintidós) 
E L BANCO DEL PUEBLO 
Vea usted en la plana 13 de esta 
Primera Sección, columna cuarta, 
las casas en que se puede comprar, 
a precios de situación, un muebla-
je necesario, una joya, o vender 
cualquier objeto valioso, para tro-
carlo en urgente dinero. 
Y s\ dése» comeí sabroso y ba-
rato, en la Sección "Comer y be-
ber"—tercera columna de la mis-
ma página—hallará las casas que 
le ayudarán a conseguirlo. 
Después, ¿por cuál votará usted? 
C U I D A L A 
P E T U A M U M O O ! 
Cerciórate de que ta anuncio va 
a todas partes. Alcanzarás el mejor 
resultado anunciándote en el perió-
dico de mayor circulación. 
Comprueba que no hay casa de 
familia de mediana posición, ni esta-
blecimiento de algún crédito, ni rin-
cón alguno en la ciudad o en el in-
terior de la República en donde no 
se lea el periódico de mayor circula-
ción de Cuba. Esto es bien fácil de 
comprobar. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l e í d o por t o d o s . 
E L GENERAL RIQUTUyMj; ASIS-
TIRA A LA PROCLAMACION 
DEL NUEVO CALIFA 
TETUAN, agosto 7.— (Por la 
Associated Press.)—El general Ri-
quelme llegó esta mañana, de La-
rache. acompañado por un jefe de 
Estado Mayor, con objeto. IJe asis-
tir a la proclamación del nuevo ja-
lifa aprovechando su estancia en 
Tetuán para confereneiar con Pri-
mo de Rivera acerca de la situa-
ción de la zona, y leu medidas de 
enlace necesarias paj-a dgr efecti-
vidad a la colaboración francoes-
pañola. 
La Aviación bombardeó los po 
blados y guardias rebeldes de Ye-
hel Mebit y Beni Cierfet. causando 
grande^ destrozos en, los «aseríos 
y ganado. r 
INAUGLRASE EN GUETARIA UN 
NUEVO MONUMENTO A SEBAS-
TIAN ELCANO 
SAN SEBASTIAN; agosto 7.— 
(Por la Associated Pj-ess.)— En 
breve se erigirá en Guetaria un 
monumento, conn êmorando la pri-
mera vuelta al mundo qu« dió Se-
bastián* Blcano. 
Su emplazamiento será muy ele-
vado, teniendo la estatua más de 
cinco metros, y midiendo el con-
junto del monumento más de vein-
te metros de altura. 
SALE DE MADRID SIN LLEGAR 
A NADA PRACTICO, UNA COMI-
SION CONSULAR ALEMANA 
MADRID, agpsto 7.— (Por la 
Associated Press. X— Después de 
(Continúa en la págin-i veintidós) 
RESUELTO E L ASUNTO DE LOS 
PAGARES D E L CENTRAL 
ESPAÑA 
SE APROBO EN CONSEJO IJE 
SECRETARIOS L A MINUIA DE 
LA ESCRITURA DE CONVENIO 
CON LOS BANCOS AMERÍOANOS 
Celebvó ayer sesión extraordina-
rio el Consejo de Secretarios, fa-
cilitándose después la siguiente no-
ta a la prensa: 
"A las cinco de la taude se reu-
nió el Conseĵ ?, -en sesión extr|or-
dinaria, excusándose el señor Se-
cretario de Estado, por enferme-
dad . 
"El Consejo fué convocado p/)r 
el Honorabla señor Pr«gidente a 
sesión extraordinaria, a virtud de 
solicitud de la Comisión designa-
da por el propio Consejo en sesio-
nes anteriores, formada por los se-
ñores doctor Hernández Cartaya. 
Secretario de Hacienda y Licencia-
do Barraqué, Secretario de Justi-
na, para entender en todo lo re-
lacionado con los Pagaos Hipote-
carios sobre el Central España, que 
forman parte de la garamtía del 
crédito del Estado centra el Banco 
Nacional. 
"Obedeció la solicitud de cele-
bración de esta ap^n extraordina-
ria del Consejo, el acuerdo de la 
Comisión Temporal de Liquidación 
Bancaria de pedir la anuencia del 
Estado para llpvar a cabo un pro-
yecto de transacción y convenio en-
tre el Banco Nacional, el í'íatip^al 
Park Bank, y el Midland Rank, fi 
propósito de dichos pagarés hipo-
tecarios. 
"Leída, por el señor Secretarlo 
de Hacienda, doctor Hernández 
Cartaya, la minuta de la esc«itu-
ra en que se hará constar el citado 
proĵ ecto de transacción y conve-
nio, se aj)robó esa minuta, pey* 
unanimidad, por considerar la 
operación beneficiosa a los intere-
ses del Estado, acordátjdose tam-
bién, a propuesta djel señor Se-
cretarlo de Qbuas Públleas, doctor 
(farlos Miguel de Céspedes, con-
signar en el ^cta un voto de gra-
cias para lof señprejv doctor Her-
nández Cartaya y Lieenciado Ba^ 
rraqué, -Secre.tarlos de Harjenda y 
de Justicia y mi«mhros de la Co-
misión por el Consejo designada, 
y hacer éste extensivo al doctor 
Vlriato Gutiérrez, S9fretar|p de la 
Presidencia, que también ha estu-
diado detenldamenl^ el asunto y le 
ha prestado sus luces". 
PACINA Dúo J I A R J O DE LA MARINA.—AGOSTO 8 DE 1925 ANO 
C O M O C O N C I B E E L D R . M A Ñ A C H L A 
C R I S I S D E N U E S T R A A L T A C U L T U R A 
Ha pocos meses, una institución 
tradicional, que orla su pasado con 
los más indómitos recuerdos mam-
bises, abrió su cancela tradicional 
y gloriosa a un prestigio reconoci-
do y sancionado por todos los cjue 
Queremos a Cuba: al doctor Jorge 
Mañach, abogado de ba poco y lite-
samente por que las revoluciones, 
como ha dicho muy bien Ingenie-
ros, son eminentemente intelectua-
les, quedando la escaramuza, como 
la carnada que los grandes cam-
bios ofrecen al pueblo humilde que 
no ve ni puede ver por su limita-
da ideología la trascendencia de la 
rato desde* su concepción. Con él renovación de .ideales, de la pug-
tuvimos ocasión todos, de desmen- na entre los concéptos viejos y los 
tir nuestros propios pesimismos y nuevos. No otra manera tiene el 
reconocer que en nuestra queja ln- humilde, de desatar sus iras con-
telectual hay mucho de ilusorio, tra una situación de la que nadie 
de exagerado. 
Ttos razones extrínsecas harán 
que esta conferencia,, modeló de 
pulcritud y de meditación, no paso 
Inadvertida al pueblo de Cuba: una, 
el ser la primera voz de alarma 
seria y desinteresada que se dá de 
nuestro fracaso, de nuestra pobre-
za espiritual e ideológica: otra, la 
esperanza de redención que entra-
ña el reconocimiento slpcero y leal 
de los íntimos defectos. 
Hasta aquí, nuestro escozor es-
piritual por la pobreza de nuestra 
cultura, ni pasaba del chisme ais-
lado, del vituperio hiriente • de al-
gún arrivista osado; no había un 
descontento sistemático y formal 
de nuestra decadencia intelectual, 
no se reconocía, lo nimio del am-
biente; y la causación íntima y 
trascendental que lo motivaba, sino 
se veía tan solo al audaz "políti-
co** del saber en sus afanes de no-
toriedad, llegar, ileso a. su arribo, 
envuelto en todas las pompas de 
la crítica Inconsciente y conmuta-
tiva, que sintetiza su aspiración 
en el1 viejo refrán de "hoy por tí 
y mafiana por mí". 
Hasta aquí también, en nuestras 
esperanzas de mejoración no hu-
bieran podido ser, dentro de un 
justo criterio del medio! más que 
reflejo de .estúpidos optimismos; 
hpy, visto el reconoo|miento del 
mal, ponderada la eficiencia de la 
causa y su posibilidad de extermi-
nio, el optimismo inconsciente se 
transforma en esperanza conforta-
dora, en posibilidad de regenera-
ción. Este paso prveio que ha da-
dff Mañach con su conferencia, era 
el fundamental: antes de comba-
tir el mal, lo primero es conocer-
lo, antes de ofrecer la poción, pre-
ciso, es diagnosticar el desarreglo 
orgánico; aislar el microbio. De-
mos en bien de todos, pues, por 
abierto er primer período de nues-
tra gran cultura, atronemos al 
mundo con nuestro producir cons-
ciente y desinteresado, digamos a 
todos que la arquitectura de nues-
tra isla (semejante a un caimán 
acostado) y nuestro carácter hasta 
ahora sin más actividades que el 
inmenso emidosauro, no son más 
que meras coincidencias geográfi-
cás, sin ningún relieve espiritual. 
•No hablemos del alarde erudito 
que el compañero Mañach prodiga 
en su conferencia; a los que le 
seguimos con imparcialidad y con 
amor, no nos sorprende semejante 
advenimiento. QUe mucho conoce 
de nuestros clásicos, que ha leído 
a Martí y saboreado a Saéo y a 
Várela y sentido a> Heí-edia y l.a 
Avellaneda lo sabíamos ya: él tlê  
ne la triste experiencia que ense-
ña, que es preciso visitar a Cam-
¡ brjge y París para con'ocer que eh 
Ctba¿jse?istió.. -̂n JP^nsad r̂ y poeta 
ŝ ñ mafeula qué preparó la revolu-
ción y íhi guerrero que en su in-
Búficienciá técnica " .trazó normas 
tan definitivas en la táctica mili-
tar, que la nación militarista pqr 
excelenciá, Alemania, lo cita en 
una de sus historias oficiales, y un 
pedagogo que en frases inmortales 
perpetuo el sentido y la trascen-
dencia de la verdad, y en fin, que 
las obras del decantado "Apóstol" 
interesan más a,, los intelectuales 
de la "cité lumiére" donde se pro-
yecta su completa edición, que a 
los herederos de sus conquistas y 
de sus sacrificios. Todo esto por 
sabido y conocido de todo?, lo pa-
samos por alto. 
Los .años alejados de nuestra vi-
da ciudadana —sin embargo— le 
han hecho al conferencista ver con 
demasiado optimismo nuestra si-
tuación, no solo cultural sino espi-
ritual . No crisis de la alta cultu-
ra, sino de la pequeña y de la sim-
ple instrucción primaria y de la 
educación y de la dignidad y de 
la honradez y de todo lo que sig-
nifica valimento y prestigio, de to-
das estas representaciones espiri-
tuales de un pueblo, existe crisis 
en nuestra isla y no piensen mis 
lectores que ello lo digo en descré-
dito de nuestra ciudadanía, muy 
por el contrario, con la misma con-
notación que la usara el conferen-
cista," uso yo la-palabra crisis, es 
decir, con la única connotación 
qde tiene. Por esto no se extrañe 
que tengamos to'dos los valores en 
precario; si así tto fuera, consti-
tairíamos una excepción en la hiŝ  
toria del mundo,-, . pues, nuestras 
condiciones políticas y sociales de 
ha veinte años, nos exigen un des-
arreglo intelectual que solo a cam-
bio de sacrificios, privaciones y 
tiempo se vuelve a. recobrar; por 
esto no,es raro que el conferen-
cista advierta mayor esplendor 
cultural, en la .época anterior, a la 
guerra que en la época posterior, 
apuntando con muy buen acierto 
esta misma causa. En una labor 
revolucionaria se consigue el éxito 
a trueque de grandes sacrificios 
de" todás clases; en lo Intelectual 
acaso más que en ningún otro or-
den el desvelo se.' acentúa, preci-
es individualmente responsable, pe 
ro Se la cual se quiere hacer res-
ponsable a todo el mundo. 
• La actual época es para nosotrof 
de desarreglo, de confusión y de 
crisis por que precisamente en es-
te punto estamos, en el que llega-
do a un paroxismo Intelectual ne-
gativo se va a resolver para siem-
pre'nuestro porvenir de una ma-
nera o de otra; pero precisamente 
no creo que con las "actividades 
al margen" que predice el confe-
rencista, se pueda remediar este 
mal. Es preciso que cada uno ten-
ga un cometida en nuestra ínsula, 
que no se estudie la abogacía para 
ser político, ni la Ingeniatura por 
que nos aguarda una plaza de Ins-
pector con una diáfana retribución 
gubernamental; es preciso que la 
filosofía no sea "cosa de morirse 
de hambre" y la poesía patrimonio 
de tontos o desocupados. Aquí pa-
decemos sin ningún género de du-
das, una especie de poligamia inte-
lectual, nadie es Intrínsecamente 
nada, siendo, sin embargo, todo. 
El jurisconsulto a la europea, que 
visita la Universidad por la mañana 
para prodigar sus enseñanzas, y 
diluye el resto del día en su In-
mensa biblioteca apertrechándose 
de enseñanzas nacionales y extran-
jeras que no deja enmudecer en lo 
incógnito de su cerebro a donde 
la mayor parte de las veces no lle-
ga la sagacidad de sus semejantes 
para extraerla, sino que al poco 
tiempo pasa al folleto, de éste al 
manual y por último al tratado y 
que corriendo por el mundo y ver-
tiéndose a todos los Idiomas reali-
za la gran obra civilizadora y hu-
mana de prodigar la enseñanza a 
los demás y la labor egoísta, si se 
quiere, de ganar en el extranjero 
un nuevo reconocimiento de pres-
tigio para sí y para su terruño. 
Ésto es fruta exótica entre nos-
otros. Por aquí no se pierde el tiem-
po en la biblioteca desentrañando 
las máximas de Papíniano o de Mo-
destlno, no se visita la clínica para 
ver el proceso que sufre tal o cual 
viscera en un organismo lesiona-
do por este o aquel microbio, por-
que con eso no se come; los salo-
nes de bellas artes no dicen nada 
para el arquitecto, ni las exposicio-
nes industriales interesan al inge-
nierÓ porque ellas no pierden el 
tiempo; de la teoría de Enstein con 
leerse un folletico de divulgación, 
de doce páginas el "doctor en cien-
cias exactas", se encuentra satis-
fecho porque ya pueda "discurrir". 
E l profesional en general usa más 
el ^catálogo de la librería que sus 
libros de ciencias, porque de es-
te modo puede prodigar, títulos. 
Los años nos demostrarán que 
las enciclopedias han pasado a lá 
Historia sin posibilidades do resu-
rrección, que se es tal o cual cosa 
de veras, o no se es nada, que eú 
lo único que se pueden unificar 
'.os hombres de un Estado es en 
«us virtudes ciudadanas, que l i 
única duplicidad que admite el In-
telecto moderno es la de la virtud 
y la de la sabiduría, que el estado 
espiritual que requiere la confec-
ción de un gran sistema filosófico, 
no puede convivir al márgen de 
la lucha política o de la actividad 
periodística, que no se puede simu-
lar la sabiduría médica compran-
do las , últimas novedades de libre-
ría para adosarlas en los anaqueles 
del gabinete, siendo en el fondo 
un médico de "cocimientos", que 
no se puede ser auxiliar de todas 
las cátedras de una facultad, ni es 
posible prepararse para la "prime-
ra cátedra que salga vacante", que 
los lauros no se consiguen por el 
ruido, sino por las nueces; en fin 
que se es arrivista o Intelectual, 
que la preocupación del éxito In-
mediato nubla la vista del espíritu 
para ver la gloria futura, única 
retribución noble y santa a que as-' 
piran los hombres de claro enten-
dimiento y sano espíritu. 
A cambio de esta gran preocu-
pación nacional queda al finalizar 
estas cuartillas am confortador 
aliento en el fondo de mi espíritu, 
seguramente oi msimo que sintió 
el conferencista al ver que con los 
brazos abiertos se recibían sus con-
sejos y sus críticas, el mismo que 
alienta al clínico cuando ve en el 
fondo de la probeta aislarse el 
buscado infusorio. Por fin nos ve-
mos cara a cara con nuestros ma-
les y vamos a tener cinciencia de 
nuesttra capacidad para co nbatir-
los; la inquietud anónima s t tra-
duce en entusiasmo de combate 
puntualizado y definido contra un 
enemigo por fin conocido. 
SI queremos a Cuba, demos las 
gracias a nuestro ágil periodista 
que ha sabido de su talento hacer 
lauros para los conquistadores de 
la verdaderá gloria y fusta para 
los esquivos arrivistas del saber, 
los simuladores de la cultura y 
gracias también por que su acti-
tud desmiente el aserto de que por 
el trópico todo es mediocridad. 
Emilio MKNE.NDEZ 
IMADRESI La Castoria Fletcher ea 
un substituto agradable e inofensivo 
del aceite dé palmacristi, el elixir pare-
górico, las gotas para la dentición y 
los jarabes calmante». Especialmente 
preparada para los nenes y los niños 
de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos 
Con cada Vasco Tan itutruccione» detolladag para el uto. SyP .s/Kf* * /t * 
Para evitar imitacionoa, fíjeíe ciempre en la firma f^ua^TX/-¿¿¿¿AtM 
B A N C O G I J O N K D E C R E D I T O 
Capital: 12,000,000 de Pesetas Domicilio Sh c I ^ I : Corrlfla, 43. 
GIJÜX. 
Sncnrualeg: SIVASKSKX.I.A VULAVICIpSA 
Ejecución do toda clase de operaciones de BANCA, BOLSA» . 
CAMBIO. 
Servicios de consignaciones a Vencimiento Fijo para inversión de 
capitales devengando interés anual a los siguientes tipos: 
3 tres meses: S y meGlo pfcr 100. 8H por 100 anual.' Reintegros 
, doce o más meses: 4i8ta. 
CAU Dí AHORROS Intereses: 3 l!2 por 100 anual. Reintegros a la vista. 
C 232? alL Ind. 8 mi 
L A P . W . X D E E S T A D O 
Programa desde el Estudio de 
la" estación radiotelefónica PWX, 
de la Cuban Telephone Company, 
asociada de la International Tele-
phone and Telegraph Corporation, 
do New York, el día 8 de agoato 
de 1925, a las ocho de la noche. 
Primera Parte: 
E L AJÍ HABIO DIPlX>MATICO 
< OXSI LAR 
Y 
1. —Mi Alma Es, canción, solo 
de soprano por la señora 
Josefina Rlquelme; piano 
por el señor Guillermo Cas-
tro López. 
2. — L a Norteña, canción mexi-
cana, dúo por los señores 
DIrube y Fontanals, con 
acompañamiento de gui-
tarra . 
3. —Vals N» 1, de Chopín . 
Solo de plano por la señori- i ciones. 
ta Sarah Muñoz. 
4. —Torna Amore, Romanza, so-
lo de tenor por el señor 
Raúl Domínguez, plano por 
el señor Castro López. 
Charla, en español,' por el 
anunciador. 
Se encuentra en prensa y verá 
la luz pública dentro do breves días 
un libro que será muy conveniente 
para la buena maxcha y eficaz or-
ganización del Servicio Exterior de 
la República. , 
Trátase dol "Anuario "Dlplomá-
tfco y Consular", obra que consta-
rá de más de dosclentac páginas. 
En ella aparece, junto con las dils-
pesiciones más Importantes que 
regulan el Survlcío, un completo 
historial de todos los funcionarios 
que lo int«gf'-an: fecha de nacimien-
to, cond lo iones1 personales, puestos 
que dcfiompcñaron en la carrera, 
antigüedad en el cargo y lugar don-
do ejercen actualmente sus fun-
C A S I N O E S P A S O L 
SBCR ÉTARLA 
El lunes diez y el martes once 
de los corrientes, a las ocho y 
treinta de la noobe, tendrán efec-
to en los Salones de este Cesino, 
cedidos por la Junta Directiva, los 
Concursos públicos de piano y vlo-
lín del Conservatorio González Mo-
lina. M • 
Lo que de orden del señor Pre-
sidente se hace público por. este 
medio, para general conocimiento 
de los señores socios y de sus dis-
tinguidas familias, especialmente 
Invitadas a dicho acto. 
Habana, agosto 7 de 1925. 
José F . Fuente, 
Secretarlo. 
AUDIEIXCIA PRIVADA 
A L O S G R A D U A D O S D E A S O C I A C I O N D E P R O P I E -
A R T E S Y O F I C I O S T A R I O S D E L R E P A R T O D E 
Tenemos el honor de citar a los A L M E N D A R E S 
graduados de la escuela de Artes 
y Oficios de la Habana. Pa™ "na noche del co_ 
reunión que se ha ue f e f ^ ^ rriente mes, celebró la nueva Aso-
próximo domingo, día 9, a las nueve Propietarios y vecinos 
a. m. en él departamento numero 
3 6 5, de la Manzana de Gómez, para 
tratar sobre el ejercicio de las ca-
rreras de los mismos . • 
Habana, Agosto 6 dé 1925 
Por la Comisión: 
Antonio Villalonga 
S I Q M E L A G R A N 
V E N T A D E 
C A L Z A D O F I N O 
TOOOS LOS P/IODELOS SE 
L I Q U I D A N , INCLUYENDO 
LOS QUE ACABAN DE L L E -
GAR 
ES ESTA LA PRIMERA OCA-
SION EN QUE SE LIQUIDA 
EL CALZADO MÁS NUEVO 
Y ELEGANTE. MODELOS 
PRECIOSOS. APROVECHE 
P E D R O C O R T E S Y C A . 
OBISPP Y AGUACATE 
Solicite nuestro catálogo 
del Reparto Almendares y su Am-
pliación, la primera junta para 
constituirse defintivamente, a los 
fines generosos de laborar en be-
neficio del Reparto. 
La llamante institución de re-
ferencia, dispónese a velar por la 
higiene -del Reparto Almendares, 
la conservación del arbolado y el 
pavimento y las aceras de todo el 
perímetro nrbano en que radica. 
E l Reparto Almendares enclavado 
en , el término municipal de María? 
nao, está huérfano de sérvicios pú-
blicos, j^as basuras son arrojadas 
a un solar yermo o son quemadas 
por los \'ecinos; no tle¿e más que 
una escuela y carece de otros elé-
mentos de vida civilizada Y para 
lograr que las autoridades presten 
atención a estas necesidades, se 
han, organizado sus vecinos. 
:ILa junta. d^ que. nos ocupamps 
fué presidida por , el -doctor Do-
mingo Romeu Jaime; cóncurrieron 
a ella gran número de propietarios 
ŷ  vecinos; acordándose ionereta?" 
sus primeras gestiones a que se 
fstablezcri el servicio de recogida 
de basuras y a? la' creación de una 
escuela en el Reparto, que actual-
mente sólo tiene una con perjuicio 
de una numerosa-población escolar 
que se queda sin .tener,donde con-
currir. 
Se designaron comisiones para 
estos fines. 
Actualmente, se viene celebrando 
retretas los jueves por la Balada 
Militar de Columbia, en- el parque 
de la Fué t e Luminosa. 
En vista de los fines que persi-
gue esta Asociación, se espera que 
los vecinos y propietarios del Re-
parto acudan a asociarse y a coope-
rar por el esfuerzo colectivo, a la 
obtención de los grandes benefi-
cios que han de lograrse de una 
acción persistente y activa/ 
Segunda Parte: 
1.—Quedo Sin Ti, (primera au-
dición-) Canción por el te-
nor señor Nicolás Blanco. 
2—i-Las Golondrinas. Canción 
mexicana, dúo por los seño-
res Dirube y Fontanals, con 
acompañamiento de guita-
rra . 
'a.—Destellos. Canción; solo de 
soprano por la señora Jo-
sefina Rlquelme; plano por 
el señor C/istro López. 
(Primera audición.) 
4.—Mary; bolero, dúo por los 
señores Raúl Domínguez y 
Manuel Fontanals, plano 
por el señor Castro López 
Charla, en Inglés, por el 
anunciador. 
El señor Presidente de la Repú-
blica recibirá hoy en audiencia pri-
vada al Excelentísimo señor Philip 
Tyau. Envviado Extiaordinarlo y 
Ministro Plenipotenciario de China 
en Cuba. 
COMITE AZI'CARERO DE FILA-
DI-L FIA 
La Secretaría de Estado ha diri-
gido a la Embajada de Cuba en 
W.-ishingtnn un despacho cablegrá-
flco para quo le sea comunicado al 
señor Luis V. Placó Jjv, Presidente 
de la Exposición Internacional de 
Filadelfia, que el señor Presidente 
de la Repúblicn ha designado al se-
ñor Aurelio Portuondo para que 
presida cil Comité Azucarero Cuba-
no en la Exposición Internnclonal 
que se celebrará en Filadelfia en 
el año de 192 6. 
N G Ü N 
/ o e n ce de i 
Á C I D O - Ú R I C O 
M I D Y 
p u e s t o q u e 5 0 ¿ 0 e ¡ / a ( /üueli /e f a 
O . 
M á r m o l e s P E I N O 
C B674 indi 12 Ja. 
. F. 
PIEL, SAXGtlE Y SECRETAS 
Especialista de París Berlín, 
Londres 
Tratamiento eflc&z para la cu-
ración de los barros, herpes, 
lunares, manchas y tatuajes. 
Consultas de 10 a 12 y de 4 a 6 
Concordia 44. Teléfono A-4502 
D r . G á l v e z G n i l l e m 
LMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI-
DAD, VENEREO, SIFILIS 
V HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
1 A 4 
MONSERRATE, 41 
E5PECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
d e ¿ o s c o m p u e s t o s ú r i c o s 
A R T R I T I S M O , R E U M A T I S M O 
G 0 T A , A R T E R I O - E S C L E R O S ^ S , 
A R E N I L L A S . C Á L C I U O S 
C I A T I C A . 
2 a<i.cucharadas J e l o - de ca|*¿ por d í a . 
t x r g í r e / n o m í r e M / D Y 
p o r a e v i t a r l a s J u & s t i t u c i o n e s 
^ E n V « O G R A T 1 S D E LOS F O L L E T O S EXPtlCATlVOS' OlRlGlRSE( 
^BORATORIOS M T D V 
P A K í i 
Tareera Parte: 
1. —Intermezzo de Mendelsshon. 
Solo de piano por la seño-
rita Garah Muñoz. 
2. —Tú bien lo sabes. Canción. 
Solo de tenor por el señor 
Nicolás Blanco; plano por 
el señor Castro López. 
4.—Madame Butterfly, solo de 
tenor, por el señor Raúl 
Domínguez; piano por el se-
ñor Castró López. 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
CENTENARIO DE LA REPUBLI-
CA DE BOLIVIA 
E l señor Presidente de la Repú-
blica, General Gerardo Machado, 
dirigió el día 6 del actual el si 
guíente df-spacho cablegráilco al se-
ñor Presidente de la República de 
Bollvla, doctor José Gavino Villa-
nueva, con motivo del glorioso ani-
versario del Centenario de dicha 
República hermana. 
''En este dU glorioso en que Bo-
llviaj conmemora el centenario de 
su nacimiento a la vida de la liber-
tad y del derecho, complázcome en 
saludar a Vuestra Excelencia en 
nombre del pueblo y Gobierno cu-
banos y en formular sinceros v o t 
tos ppr vuestra ventura personal y 
O F T A L M O 
G O T A S 
Snlfato de zinc. . . 0.08 Grs. 
Adrenalina, solucldn 
al milésimo S.00 Gra. 
Solución de Oxlcla-
nuro de Hldrargl-
rlo al 1 por 6 mil • S5.00 Ors. 
Indicado en todas Us irrita-
ciones e Infecciones de la con-
juntiva (catarros oculares), tan-
to para curarlas como para evi-
tarlas profilácticamente. Haca 
cesar la inflamación, «1 dolor, 
•te, etc. 
llanera da usarlo: 
Instílese una gota S o l ve-
ces al día, aalvo indicación fa-
cultativa. 
preparado por el 
Dr. ARTURO O . BOSQXTB 
laboratorio: Tejadillo JTo. 36, 
Habana 
STOMAGO. 
- l Í X Í 6 E « Í V 0 r 
ELIXIR ESTOMftCflU ¡ f l — 
ÓARRA *3UENAS-FflimAcÍAS. 
por que el nuevo período presiden-
cial que hoy empieza sea de pros-
peridad constante para la Reúbllci 
frndada al resplandor de la inmor 
tal Declaración de ^huquisaca. 
(f.) Cera ido Machado, 
•Presidente de la Repú-
blica de Cuba. 
e l A 9 u a d e . 
E V I A N - C A C H A l l 
y n o s e c o n t e n í 
d e p e d i r Solamente 
A g u a d e EVlAfj 
S o l o e l M a ñ a n é 
C A C H A T 
e s t á p p e s c n Ü o po^j 
C u e r p o m e ' d í c o f r a n ^ 
IRehusetodasubstiluoon 
L A R E G E N T E 
ft^PTUNO Y AMISTAD 
Llamamos la atención sobro 
tro3 solitarios de brillantes L 
señoras y caballeros: para 
en aretes elegantísimos 
balleros en sortijas, 
oro y platino .• Piedras de n 
magníficas, sin el más leve defecto 
Objetos antiguos de plata y Wr' 
fil. seguimos dando dinero por ar 
bajas, a módico Interés. 
CAP1N Y GARCU 
Para «. 
contadas ei 
V i e n e n C o r r i e n d o 
A la hora de comer, toda la familia 
viene corriendo al- comedor si hay 
Kellogg's Corn Flakea en la mesí 
Cerrado a prueba de aire por un 
método patentado, el envase de Kel-
logg's Corn Flakes las conserva siempre 
secas y sabrosas; no hay que cocerlas. 
Se las sirve con leche o nata, agre-
gándoles alguna fruta como manjar 
especial. 
Pe venta en los principales almacene» de abarrotes. 
GARGANTA, NARi2 Y OIDOj 
P R A D O 3 8 ; de 1 2 a 3 
C O R N F L A K E S 
Fabricamos también .<eIloKK'e ALL-BRAN-iHmento laxante de pû o afrecho. 
MT- • . úlillilliii/JlllJlliliî  ̂ ' ^ k 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRIJANO DEL HOSPITAI MUNI-
CIPAL SE EMERGENCIAS 
Especialista en Vlaa Urinarias y / 
Enfermedudea venéreas, CtBtoscopla, y 
Ccteteris/na de ios urétfereb. ClruiTia 
de Vías Urinarias. CórtsuTtas dff 10 
a 12 y do 3 a .5 p. m. U ualle 
do San Lázaro gjKE 
D R . F E L I P E 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San rranciw» de Paula. Medicina GenenI SínecS. lista «a Enfermedades Sttreta» v 
la Piel. Aranguren (antes Campauancrt 119. Consultas: lunes, rritrccAM t viernes, de 3 a 5. Telf. IWISS. No hace visitas a domicilio. 
D I N E R O " 
A razonable interés lo (adDtifl 
operación reiervada, y por toiu 
cantidades, nuestra BUREAU o 
P/GNORACIONES. exciusivameata 
eobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapia 103-5 esquina a Fiácido 
Teléfono A-3650. 
— , 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M ó d i c o C i r u j a n o 
t>E ZiA FACULTAD Y HOSPITALES DE NEW YORK Y BALTIMORB 
Lepeciallsta de enfermedades de la piel, sangrre y vías genlto-urli» 
Was. Examen visual de la uretra, vsjlga y coteterletmo de las uráíetai. 
Enfermedades de señoras. 
Tratamiento eléctrico novísimo y eflcas contra la debilidad seTnal 7 
ínferme-darte.s venéreas. Consultas de 9 a 12 y de S a 5. 
o b i s p o m l xanuvoKO u-sea 
D r . C . E . F I N L A Y 
d Profesor de Oftálomlogia de la Universidad de la Habana 
AGUACATE 27 altos. 
Teléfono A-4611 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 4. 
Consulta^ a hora fija por convenio previo. 
Domicilio particular: Calle 13 número 79, esquina a 
Teléfono F-1178. 
. C7268 t . 
10t Vedado. 
uií; i 
D E S C U E N T O S O B R E L A R O P A H E C H A 
1 0 % S O B R E L A C A M I S E R I A 
P A R A H O M B R E , J O V E N C I T O Y N I Ñ O 
D E L 1 A L 3 1 D E A G O S T O 
Un detalle: La camiseta PR. 382, talla primera vale 
$19; deducido el 10 por ciento de descuento, la ven-
demos a $17.10 la docena. Así son las liauidaciones 
verdaderas. 
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A T R A V E S D E 9 3 A N O S 
Meando n u e s t r a ^ l e c c i o n , numero por numero 
„ KOI. 75. JUEVES. 29 DE 
T i , ^VERIAS Y OTROB BX-
L CBSOB PAiSOUALES 
• „ costumbre, como suele race-
con todas las malas costum-
| r e ha conservado casi sin 
m Z J m . Me«a la Pascua y-los 
roñes de gallinas, .ue hacen ex-
I iva su especialidad a toda cla-
llenSle aVeS de corral y aun a los 
finitos, denotan una eferrescen-
:a alarmante. A lo mejor un ve-
de las afueras, que quiere a 
gallinas como si fueran de la 
Ltilia. se levanta por las maña-
v se encuentra con que si no 
T \ L llevado hasta el gallo es 
e a la vista se nota que está 
iTduro y no hay quien de por 
" dos pesetas. SI entre la col^-
' L se hallaba un guanajo, lo más 
>,ahle es que también el gua-
^ Z ^ r ^ o . Y ¡o triB' 
es que, en estos pasos, lo más 
práctico no es dar parte, sino re-
ralar el gallo, para que no le trai-
ja a uno recuerdos tristes con su 
;aDtO, 
por ei año 1832. en las pfo-
cimidades de la Pascua, se regis-
raban ya desaguisados por el esti-
. No .hemos podido encontrar 
Ingnno de los anlmalitos robados 
r eSa época, como prueba de 
•onvicción para ofrecérsela a nues-
•ros lectores, pero hemos encontra-
lo este AUTO, que más que auto, 
js utí poema: 
-En la siempre fidelísima cid-
jad de la Habana, y en sus barrios 
.xtramuros, a 26 de Noviembre de 
1832 años, el Sr. Dr. Don Joaquín 
Sandro de Solís, caballero comen-
iador de la Real Orden Americana 
ie Isabel la Católica, condecorado 
«on el escudo de fidelidad nacio-
ial y el particular de Puerto Rico, 
leí Consejo de S. M., su Ministro 
Honorario de la Real Audiencia de 
Ovilla, socio de erudición y de mé-
•ito de vacias sociedades de Euro-
pa y América, académico honora-
rio de la Real Greco-Latina, sos-
tenida bajo la soberana protección 
y teniendo de gobernador asesor 
general tercero, por S. M. & &. 
Dijo Su Señoría que frecuentemen-
tes los excesos y raterías los 
años anteriores en las próximas 
Pascuas, porqao los vagos y cri 
mínales tratan en ellas de soste-
ner sus vicios a costa agena y de-
biendo ser más efectiva la v'gilau-
cia de loa magistrados, pira que 
la aplicación de las penas sea a 
costa propia de sus causantes; de-
bía mandar y mandó que los ca-
pitanes y tenientes pedáneos de 
estos extramuros, redoblen su ob-
servación, roncen todas las noches, 
aprendan a los delincuentes, den 
inmediata cuenta al Exmo. Sr. Pre-
pídento. Gobernador y Capitán Ge-
neral y a este juzgado de tod >. ocu-
rrencia grave o urgente que lo 
exija, bajo su mas estrecha respon-
sabilidad, decidido Su Señoría a 
suministrar el primer ejemplo, 
cuantas horas lo permitan sus par-
ticulares atenciones, sin dudar que 
este culto vecindario contribuirá 
con todos sus esfuerzos a la per-
secución de los malhechores, que 
rebeldes en sus excesos y como 
connotarulizados en su vagancia, 
pretenden interrumpirnos la plau-
sible seguridad que felizmente dis-
frutamos por las sabias providen-
cias del gobierno, objeto sagrado 
de que ningún ministro de justicia 
puede prescindir a costa del mayor 
sacrificio. Así lo proveyó Su Se-
ñoría y firmó, de que doy fé. Joa-
quín L/eandro de Solís. Ante mí: 
Francisco de Escovedo." 
También en nuestros tiempos, 
justo es hacerlo constar, se redo-
bla la vigilancia contra los rateros 
de la época pascual, aunque hoy, 
muy difícilmente s* encuentra a 
todo un señor Académico de la 
Real Greco-Latina y Comendador 
de una Orden, apostado en las os-
curidades de mn Reparto para ver 
quien se roba las gallinas. 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
O F E R T A E S P E C I A L 
M U S E L I N A I N G L E S A $ 2 2 . 5 0 
G A B A R D I N A E S P E C I A L . . . 
G A B A R D I N A (Cal idad ex tra ) 
15.00 
13 .80 
M U S E L I N A D E L A N A ( L a v a b l e ) 13 .80 
M U S E L I N A E C U A T O R I A L 
F R E S C O . . . . . . . . 
M O H A I R ( G e n u i n o ) . . . 
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N E C R O L O G I A 
L A G O M E D l f l M A S C U L I N A 
d e L E O N I C H A S O 
MERCEDES T.OPEZ RODRIGUEZ 
E l jueves, por la tarde, se de-
positaron sobre la tierra sagrada 
los restos de la señora Mercedes 
López Rodríguez, viuda de Mon-
teagudo, que falleció en Dios a los 
oebenta y dos años de edad. 
En su larga vida fué modelo de 
mujer cristiana, de dama bondado-
sa, de madre amantísima y de dul-
ce abuela. Y a la sombra de sus 
amores, cariños y bondades flore-
ció una familia de trabajo, de fe 
y de virtud. 
Familia a la qiíe enviamos nues-
tro sentid.o pésame mientras que 
con todo el corazón rezamos una 
oración a Dios por el alma buena 
y noble de la que en vida fué mo-
delo de madres y de damas vir-
tuosas. 
O t r o m á s q u e c u r ó d e 
s u e s t ó m a g o 
Habana, Mayo 6 de 1922 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Habiendo padecido largo tiempo 
del estómago y habiendo tomado 
su "Pepsina y Ruibarbo Bosque'V 
por haberme sido recomendada por 
un amigo, me encuentro en la ac-
tualidad completamente curado. 
Olrljo a usted la presente para 
que si desea la dé a la publicidad,! 
como una prueba más al publico 
de lo que es para el estómago su 
•'Pepsina y Ruibaroo Bosque". 
De usted atentamente, 
( fdo.) Eustasio A Collazo 
Batería de Santa Cira, Vedado. 
Nota.—Cuida'do con las imita-
ciones, exíjase el nombre "Bosque", 
que garantiza el producto. 
ld-8 
D E H A C I E N D A 
l a mis dcUchwa l*efae eonden* 
Mda ae identifica siempre por la 
cabera de vaca que se encuentra 
en la etiqueta. Para todo u j o gene-
ralj nada mejor que 
L e c h e C o n d e n s a d ^ 
MARCA 
F A V O R I T A 
L A A S O C I A C I O N N A C I O N A L 
" V A L E N T I N H A U Y " 
ESTADO DEL TESORO 
Dia 6 
Estado del tesoro $20.037.078.39 
Certificado pen>-
diente núm .320 * 
Recaudación del 
»mes . . . . . . . . 933 .330 . 77 
Ley de O. P. . . . 25.38,0.34 
S e v e n d e a $ 1 — 
en "La Moderna Poesía", en la ca«* 
Wllson, en Minerva, en la Académica, 
en Albeia, en la Nueva, en la Burga-
Usa y en otras librería*. 
DEFUNCIONES 
Relación de las defunciones que 
se Irán anotado el día 6 del mes en 
cursn̂  
Mgrcídes López, de la raza blan-
ca, de Setenta y cinco años de 
edad. Concordia 263. Embolia ce-
rebral . 
Gerpín Maguán, de.la raza blan-
ca, de setenta años de edad. Cuar-
teles 4. Mal de Bright. 
Francisco Díaz, de la raza blan-
ca, de ochenta años de edad. Prin-
cipe 8. Asma cardíaca. 
Gustavo baldés, de la raza ae-
sra, de tres meses de edad. Hos-
P'tal . Calixto García. Debilidad 
ingénita. 
Francisco Achón, de la raza 
vil1'™' de noventa años de edad, 
^jnca 53. Arterio esclerosis. 
Juan Bueno, de la raza blanca, 
?e tres años de edad. Remedios 
a*». Acidosis. 
Eugenio Noda, de la raza blan-
wlu,quince me8es de nacido, 
«ospital Mercedes. Gastro ente-
b i ' V ' r)uMrl3- de ^ raza 
êna 6.A poplegía. 
María M. Grau, de la raza blan-
edad VeSenta y cinco años de 
^ t r a s ^ i d T 1 131' In8UfiCleI1-
^ b w f ^ Herná"d^ de la ra-
le edaT' f9 CUarenta y tres años 
^ocarduÍ8Lugareño. sin húmero. 
ânca ¿ « K 1 ^ de Ia raza 
Pocito'si « 0 díaa de nacido. 
CinV Heinofilia. 
blanS't 4etnréndez- de la — 
Ferrer ,in . me8e8 de edad. 
'Ta0 ' l n t e s t S e r 0 • Toxí«fecclón 
blanS!adtnr?>,la GiraI' de ^ raza 
Í^PUal La, ín , añ0S de edad-Hgna. * Animas. Difteria ma-
^•^dídos^íf115' de Ia raza Nan-
lla 27- Gastrn08 ?e edad- Maeno-
Euger,io r 0 enteritis. 
ff^ ' e T r ^ » ^ 1 1 ^ tfospita! CaHv/ J?8 años de edad. 
dl0 P0r arma h0 ?arcía- HomIcl-Dieg0 ^ de fue8o. 
?' «iete ̂  ^ la raza blan-
0 ^ Grande88 d%f dad • Diago, 
^maduras Síq número. 
? ; <e 8etenuhe2, de Ia raza bIan-
lT0 472 a u n afios de edad. 
Carlo8 Garf!. rl0 esclerosis. 
2' once m,0' de la ra2a blan-
graElyJra d S S L ^ í 0 enteritls-
*• de cincuelt» t la raza 
cuenta aflog de edad. 
L O S NIÑOS C A R L O S V A -
S S E U R Y O S C A R A B E L L 0 
Nuestros buenos amigos el se-
ñor Carlos A. Vasseur. que con 
tanto acierto y celo desempeña ac-
tualmente el cargo de ministro de 
Cuba en Panajná. y su hermano 
don Julio, competente y digno jefe 
del Negociado de Ferias de la Sec-
ción de Fomento y Expansión Co-
mercial de la Secretaría de Agri-
cultura, sufren en estos momentos 
penosa angustia. 
El niño Carlos Vasseur y Saa-
,'edra, hijo del primero de los ci-
tados am'gos y sobrino del segun-
do, fué operado de apendicitis en 
la clínica Bustamante Núñcz, por 
el hábil cirujano doctor Gustavo 
G. Duplessis A consecuencia de 
igual mal, también operado en la 
misma clínica su primo el niño 
Carlos Abelio y Vasseur, hijo de! 
una hermana de los repetidos ami-
gos. 
Afortunadamente, los operados 
se hallan fuera de peligro; pero 
la alegría que esto causa a los fa-
miliares, esta contrarrestada por la 
desgracia que les aflijg con moti-
vo del reciente fallecimiento de un 
deudo. 
Hacemos votos por el completo 
restablecimiento de los simpáticos 
niños Carlos y Oscar. 
A L O S M A E S T R O S 
INSPECCION DE DISTRITO DE 
LA HABANA 
Por la presente se notifica a los 
señores maestros de enseñanza co-
mún del distrito que el proyecto" 
de escalafón que habrá de regir 
durante el futuro curso de 1925 a 
192 6, está de manifiesto en la 
oficina de la Junta de Educación, 
de ocho a doce de la mañana, has-
ta el día 14 del corriente, a los 
efectos señalados en la Disposición 
Transitoria del Decreto N» 1617 
del honorable señor presidente de 
la República, refrendado por el ho-
norable secretario del Detarpamen-
to. 
Habana, agosto 5 de 19 25. 
Abelardo Saladrigas, 
Inspector del Distrito. 
i o n F i n d e 
Todos los zapatos blancos, a 
$3.00. $4.00. $5.00 y $6.00. 
Cuatro precios solamente le 
hemos puesto a todos los za-
patos blancos de piel. 
p e l e t e r í a 
Lona combinado con pi '. a $1.00. $1.25 y $1.50 
PELETERI/ 
B R O A D W A Y 
SIN LUGAR 
. . . i 
Se ha declarado sin lugar lâ  
oposición establecida por el señor. 
Manuel Antonio Balsinde y Aro-1 
cha en representación de la Com-
pañía "Central San Ramón". S.A.¡ 
y en su consecuencia firme la rec-
tificación ordenada por la Supe-̂  
riolridad de la liquidación número 
669 practicada por la Administra-
ción de Contribuciones -de Guana 
jay. 
PAGO DE HABERES 
ha declarado procedente el 
pago de las dos mensualidades que 
determina el artículo 52 de la Ley 
del Servicio Civil, en favor de la 
señora Beatriz Fiacchi; en su ca-
rácter de viuda del señor Rafael 
Locubard, Oficial clase 3a. que fué 
la Aduana de la Habana. 
Xos es grato partilcipar a las dis-
tintas peruonas que siemPirV) han 
demostrado su interés por la Aso-
ciación Nacional "Valentín Haüy"., 
protectora de «ciegos y sordo-mudos, 
q\iH la misma ha cambiado la Es-
encia de la calde 6 en el Vedado 
a la higiénica casa de la calle do 
Estrada Palma nfynero 106, donde 
p c tendrá mucho gusto en atender 
a cuantas personas deséen honrar-
no» con su visita. 
La Directiva que dirige a epta 
Asociación ahora es la que se men 
clona a continuación: 
Presidenta: señora H. Planas de 
Garrido. 
Vicepresidente Primero: doctor 
Sergio Cuevas Zoqueira. 
Vicepreeidente Segundo: señor 
León Ic.liaso 
Secr f airío: señor José R. Labra-
dor. 
Vice: señora Enriqueta Planas 
de Lamoneda. 
Director técnico: Dr. Eduardo 
Segura Fernández. 
Tesorero: señorita Narcisa Ju-
bert. 
Vice: sefiorita Rosario Guillau-
nje. •. 
Contador: señor Francisco G. 
Bustlllo. 
Vocales: doctor Manuel Abriil 
Ochoa; doctor Antonio Recasén; 
señorita Lucila Cuevas; señorita 
Isabel Collado; doctor Ramiro Gue-
rra: señorita. Guillermina Pórtela: 
señora Isldra Hernández de Queve-
do; doctora Ana Luisa Lójez Lay: 
señora Rafaela Medoros de Fer-
nández; señora Elvira Cachurro de 
Benítez;' señor Raúl Plñeres; se-
ñor doctr»- Horacio Ferrer; señor 
León Brunet; señor Albf rto Cruse-
llas ; señora Teresa Román de No-
guerol. 
C A T A R R O S 
antiguos y reciente» 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
C U R - A ü O » radioalmeota 
A L M O R R A N A S ( H E M O R R O I D E S ) 
requieren un tratamiento cuidadoso. 
El UNGÜENTO PAZO es el remedio ! 
eficaz que se conoce hasta el día 
para el tratamiento de las Almorra- ¡ 
ñas simples, sangrantes, con pica- i 
zón o externas. Una o dos cajitas 
bastan. La firma de E . W . G R O -
Y E se halla en cada cajita. 
ron U a 
S O L U C I O N 
P A U T A U B E R G E 
qu« procura. 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y preserva de ia 
LT U B E R C U L O S I S L. PAUTAUBERGE 10, Roe de ConeUaUaopl* .^fl 
(La Mayor d 1 Mundo) 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
English Spoken, Teléfono M-5874 
Hospital Municipal. Oclusión In-
testinal. 
Leandra Pulido, de la raza ne-
gra, de treinta y dos años de edad. 
Rodríguez 15, Tuberculosis pul-
nar. 
Ricardo Vals, de la raza blanca, 
de cuarenta y siete años de edad. 
Finlay, 17. Hemorragia cerebral. 
R a t a i v i i e n t o m e d i c o 
S e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
w n m a s y t o d a c l a s e ^ e 
' " • A c e r a s y T u m o r e s : - ; 
^ ERRATE N o . 41 C O N S U L T A S D E I a 4 
* ' P«f« los pobres de 3 y m e d i a a 4 
E i v e n t i l a d o r e l é c t r i c o e s u n 
p r o d u c t o h u m a n i t a r i o 
SERÍA quizás imposible el sugerir un lugar en que el ventilador eléctrico no contribuya al comfort y al bien» 
estar del individuo. Kn el cuarto del enfermo, el ventilador 
refresca y purifica el ambiente y hace más tolerables las horas 
monótonas e inquietantes de la enfermedad. En la cocina de 
la casa y en el taller, el susurro de las paletas, al agitar el aire, 
lleva un mensaje optimista y alentador, que hace de la labor 
diaria un placer ameno. 
n f e s t í n g h o i i s e 
DlSTIUn I T D O R E S : 
CUBA ELECTRICAL SUPPLY Ce. 





A P R E S U R E S E 
' NO D E S P E R D I C I E E S T A OPORTUNIDAD 
R e c u e r d e q u e n u e s t r a g r a n L I -
Q U I D A C I O N D E R O P A H E -
C H A y C A M I S E R I A , s ó l o d u r a 
h a s t a f i n d e m e s y q u e l o s p r e c i o s 
q u e o f r e c e m o s s o n l o s m á s b a r a t o s 
e n m u c h o s a ñ o s 
F R A N C I S C O L O P E Z 
s . e n C . 
S A N R A F A E L 3 - 5 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E L A H A B A N A 
SECRETARIA. 
Junta General Extraordinaria 
A las acho y media de la noche 
del jueves 13 del mes actual, se 
celebrará en el salón de fiestas del 
Centro social, Junta General Ex-
traordinaria con arreglo a loa ar-
tículos 42 y 43 de los Estatutos 
Genérale» y sujeción a la siguiente 
Orden del día:—A Reconocrmlento 
y ratificación de los objetos para 
que fué constituida esta Asocia-
ción . 
B—Reconocimiento y declaración 
de principios respecto al derecho 
de todo asociado que necesite los 
servicios de la Casa de Salud de la 
Asociación y de su personal facul-
tativo, a que se utilicen en su cu-
ración, todos los recursos que brin-
da la ciencia médica moderna. 
C.—Reconocimiento y declara-
ción de principios respecto a la 
obllgacón del personal facultativo 
de la Casa de Salud, de velar cum 
plldamente por la salud do los 
asociados enfermos, qíío se hu-' 
bleren encomendado a su custodia 
y de la obligación que Igualmente 
tienen de poner a la disposición de 
esos enfermos los conocimientos y 
cuidados que fueren menester para 
su curación. D. —Del estado y 
situación de los servicios de la Ca 
sa de Salud, de su personal y reor-
ganización de esos servicios. 
Se advierte que, con arreglo al 
Inc. 4o,. del artículo 10 de los Es-
tatutos, sólo pueden concurrir a la 
Junta con voz y voto, los asocia-
dos que lleven un año de inscrip-
tos y tengan, por lo menos, 21 años 
de edad. La Comisión de Puerta 
exigirá la presentación del recibo 
social del mê  do Julio o Agosto 
•rrlente y del carnet de Identifi-
cación. L«> que de orden del señor 
Presidente se publica para cono-
cimiento de los señores asociados. 
Habana. 8 de Agosto de 1926.— 
Carlos MARTI, Secretarlo General 
c 7523 alt 2d-8 
S E PÜEOEN TOCAR 2 Z 0 0 0 D I S C O S 
c o n U N A S O L A a g u j a 
PATENTADA EN MAYO DE 1921 
L» tfu)* dupunu ffl rl incoductof y caloc*¿ tAn rl imĉ  ti iraví, de un vidio de «umento. 
La aguja EvM-play para fonógrafo hace oír más t.*rt> 
cada una de las palabras de la letra. 
EL SONIDO RESULTA MAS DISTINTO Y ARMONIOSO PUEDE AJUSTARSE PARA TOCAR SUAVE O FUERTE. •>A RESULTADOS PERFECTOS CON TODOS LOS FONOCRAfOS Y ODOS LOS DISCOS OUE SE TOCAN CON AGUJAS CAMBIABLES. 
Dl VENTA EN CASA DE 
E . CUST1N, Obispo 78.—L. D E L TORO, Prado I b 
Representantes exclnalvos: Cuban American Inc., Habana 194. 2o. ylM. 
c 7110 ind 30 j l 
H I J A S D E G A L I C I A 
JOWTfl GENERAL 0RD1IWRIA 
CONTINUACION DE LA 
CELEBRADA EL D I A 
28 DEL PASADO JUNIO 
Tenemos el honor de citar a todas] Orden del Día: Informe de la nueva 
las asociadas y socios para la contl- Comisión de Glosa, y de la de obra* 
nuaclftn de la Junta General que 3e j que presentará planos y memoria de 
celebrará el día 9 de agosto, a las Silos mismos, 
p. ra., en el local de la Beneficencia 
de Naturales de Galicia, bajos del 
Centro Gallego, por San José, para 
tratar los asuntos que se expresan en 




Secretario Contaáor p. «, 
C. 3.<I. 7. 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E | 
A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " :¡ 
PORQUE edita <3o5 ediciones diarias. 
PORQUE la «dición de la nañana consta de 28 páginas cono 
promedio. 
PORQUE ios domingo» te !a ofrece a lo» lectores un número de 
48 páginas, compuesto de tres secciones y un tupi» 
mentó en rotograbado. 
PORQUE dispene de dos hilos cablegráfíeos directos. 
PORQUE es miembro decano de The Associated Press en Cuba. 
PORQUE es miembro de la United Press. 
PORQUE mantiene redacciones abiertas en Madrid, Parfi f Nue-
va York. 
PORQUE posee correspensales en todas partes del mando. 
PORQUE recibe todos los días más de 100.060 palabras por caUe. 
PORQUE entre sus corresponsales figuran las mejores firmas 
literarias de España e HispanonAmérica, 
PORQUE ofrece las mejores páginas de asunto» «ercantilss 
PORQUE su información deportiva es la más eaopleta. 
PORQUE recibe noticias de todo el mundo, constantemente, por 
medio de su gran estación radiotelegráfíca. 
PORQUE el texto de sus informaciones es eompletamente moral 
PORQUE lleva 93 años de fvndado y esU es la mejor prueba de 
•u valer. 
PORQUE dispone de las mejores rotatrrcg ¿e Cuba para su im-
presión . 
PORQUE en su edificio, situado en d mejor paseo de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de las 
coras de los artistas nacionales y extranjeros. 
PORQUE su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden so-
cial como en la mercantil. 
PORQUE las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
PORQUE dedica diariamente una página a sus editoriales en don-
de trata siempre los asuntos de más vital interés para 
la República. 
ha dispuesto un departamento especial para atender las 
quejas de sus suscriptores. 
en cumplimiento del artículo primero de sus Eslatutcs, 
la síntesis del programa de este periódico consiste "en }a 
defensa de los intereses generales y permanentes de la 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armonía en-
tre los diversos elementos que conviven en el país", 
PORQUE es un periódico independiente en política. 
PORQUE teniendo la mayor circulación, y recursos económico» 
propios ilimitados, puede dar el mejor periódico a sus 
lectores. 
S I Q U I E R E V D . 
S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E 
A L M - 8 4 0 4 . 
Sr. 
Admor. 
< p / d e l DIARIO 
^ / D E L A M A R I N A 
Apartado IQIIMta 




^ / / m AÑO 
e i que desee tuscribine deberá hacer usá eras « Q «1 < ¿rada correspondiente. 
DIRECCION: 
PAGINA CUATRO D I A R I O DE LA MARINA.—AGOSTO 8 DE 1925 
í a h o n r a d e z a c o m o d a t i c i a 
f f 
(Por ANGELO PATRI) 
i De 
.No 
Enrlqulto fué a hacer un recado mar a su hermano, el Tío Benito, 
i b u padre y se guardó un nickel y le dijo: "Oyeme, Benito, aquíj 
leí vuelto sin previo permiso. En tienes los $5,000 que me pres-| 
os primeros momentos, el chico taste". 
legó su fechoría pero por último, —¿Cómo cinco mil pesos? 
••uando el bodeguero le dijo rotun- dónde? ¡Yo soy socio tuyo! 
lamento: "¡Yo te he dado tres rea-: es así? 
es y un nickel", confesó que se —Ningún socio. Tú me preseates a 
o había guardado paia comprar un mí ese dinero, y yo te lo devuelvo 
"pirulí'. I Yo no quiero socios. 
"¡'Eso ea robar!—dijo su padre E l Tío Benito se fué de la casa 
ndignado.— "El muchacho que ardiendo en santa cólera, y#despué8| 
lurta, tiene que ser castigado pa- de cerrar tras él la puerta, el papá 
•a que jamás, jamás, vuelva a ha- de Enriquíto exclamó: "¿Qué se ha-| 
terlo de nuevo. Tú has robado di-i brá creído? ¿Es que voy a calen-, 
lero; 1o<j que roban dinero sou tarme la cabeza para beneficio su-, 
adrone;?, y los ladrones van a la'yo? ¡No faltaba más! Después de 
:árcel y nadie tiene jamás confian-i todo, .yo no le firmé ningún do-
:a eit eUoü ní quiere relacionarse'cumento y no tiene por donde ag.r-
í o u ellos. Te voy a dar una buena rrarme. Ni siquiera tendría nece-
izotaina para que la próxima vez sidad de pagarle su dinero, si n& 
iue veas un nickel que no es tuyo quisiera hacerlo por hanradez". 
i ü te lo metas en el bolsillo". Y entonces, Enriquíto, le pre-• MOVIMIENTO DE VIAJEROS 
Pues bien; sucedió que no mu- guntó: "¿Por qué no te quedaste; OTRAS NOTIOIAí* 
¡ho tiempo después ese mismo pa 'con todo, Papá?" 
Iré proyectó una gran transacción j —.Ah( no! Hay que pagar i0 
nercantil. VIó en ella una cuantió- que Ie vrcsUn a Un0> hlj0 mío. 
p ganancia económica si podía Tieneg que g97 honraJo. ¿No te' 
levarla a cabo y llamó a su her- ^ , 
oano el tío Benito, explicándole el 
» A R A E X C A B E L L O 
V A L S A N 8 0 r 
S I N I G U A L 
S E E S T A N E S T U D I A N D O A C T I V A M E N T E L O S 
N U E V O S I T I N E R A R I O S D E F E R R O C A R R I L E S 
P A R A I M P L A N T A R L O S Í L I D E N O V I E M B R E 
Un ingeniero de los Ferrocarriles Unidos se encuentra 
en líneas de la Cuban Central, estudiando las reformas 
que se harán en algunas estaciones, reconstruyendo otras 
res. A Colón: el señor Manuel An-
tohío Landa y Bainoa el coseche-
ro do piúas Enrique Díaz. 
Tren a Jagüey íirande 
S T A 
RKOlfTIRIO 
/.« Cosa fa ra» fe tejos ht etneroj qu4 ¡Inan esta marca 
S A R G A S 
Pe«oparaInvitrnol7 6 
Se trata de construir nuevas 
Kst.irione» 
Un ingeniero ae ios F . C. Uni-
dos se encuentra en líneas de la 
División Cuban Central, estudian 
quierdo Luis Torres; la 
Concepción Jiménez viuda 
yes y la señorita Isabelita Jimé- 'ñorqa e iiijo 
nez. A Cárdenas: los jóvenes "Sn-
Ruiz; Mario suárez; Feliciano Ale 
gría; Felipe Dulzaido; Felipe R. 
Díaz; doctor Fernando Olivella. 
A'Colón: el señor Nicolás Fajardo, 
Ayer fué a Guara: el señor Fran-
cisco Rodríguez que hoy contraerá 
matrimonio con la señorita de ;i-
quella localidad Leonor González; Peto para Verano 12/61* yarda ( $300 d°1. 
también fué a Guara: el señor J.1 
M. Pendas; a Torriente: el ooctor 
Alberto González Rabassa; el se-
ñor Juan Mhrtínez y -familiares. 
Santa Isabel: el jefe "de aquella 
señora1 e8taclón de ferrocarril señor Ra-
de ?e- m5n Castro, acompañado de su se- ^ 
\ Batabanó: l . ge- G E O R G E O D O M , L t d . 
Tinte índigo: color garantido sólido a la luz so-
lar, a la acción de atmósferas marinas y del aire. 
noij 
$4.23 dólares \ norte-amerícanot/ También: Casimires de fantasía, Paños para frac, Franelas etc. 
Pida el muestrario, solicite It̂ agencia y venda 
cortes de traje a sus amigos. Comisión liberal 
y satisfacción garantida. 




pidlen>do su ayuda fl-
a dejar mi 
Administra1 el señor José Ríos e hija Encama-
que s-»: 
iempre que seaá honrado? 
¿Que !e parece a ustedes? A ve- do para informar a la 
ees, Iqs adultos se aferran a la ci5n General, cuáles estaciones delción. A Camagiiey: los señores J . 
ucho dinero 'primera fa«e infantil de la más ru- iag existentes se haca necesario re- A. Cifré; Rafael León; el señor 
Benito—dijo1Íe^r*dc"spués de to^ dimentaria concepción de la propie- parar y Cuáles modernizarlas, edi- Melchor Pernal Jr . su señora Ri-
lo el riesgo no es tan grande", ¡dad. "Mío es todo lo que pueda f¡cándolas nuevamente en aquella [ta Hortsmann y su hija Cuca-
Así fué que el Tío Benito sacó coger y guardar". Y luego dicen Divislón. ¡Betancourt. A Cienfuegos: el se-
i u dl-PAro del Banco—cinco mil a sus hiJoa que sean honrados y I |ñor A. Gómez. A Santiago de Cu-
rsos nue era todo Jo aue tenía—!hasta les *«»P cuando hurtan un¡ Coronel José Miguel Tarafa iba: lo3 señores José Calero de núes 
r se'lo entregó a su hermano con nickel. Pero., los niños son muy Mañana domingo, a las 11 de la:tro colega "El Mundo"; la señora 
•ondadoso propósito de acrecentar Inteligentes y pronto se dan cuenta niañana( saldrá de la estación Ter-; Ana Sánchez de Fernández y su 
as fortunas de la familia. Enri-! ^ diferencia que existe entre minal( un tren especial _con el co-j familiaj 
lUito con los ojos muy abiertos!10 «uo sus mayores oicen y lo que vonei j . M.. Tarafa. 
ñora Natalia Cortés de bula Jof-j Diamond Milla, Leicester, Inglaterra 
ge. De San Nicolás: doctor Aure-' 
tio Mulkay. 
Tren de Pinar del Río 
Por este tren llegaron de Pinar 
del Río: el señor Carlos V. Prvtz, 
el joven Ricardc? Pareja. De Arte-!^lüJa. ^ ^ " f ^ ^ Arm/.a_1?e I1. 
da de Cobos y familia. De Cienfue-
gos: el êflor Fernando Capa y su 
señora; la señorita Teté González, 
el "señor Isidro Ugalde y familia; 
el eor Manuel Carril. De Colón: la 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A Ü | 
Tcdos los huéspedes de estos hoteles TIENEN DERECHO 
en sus respectivas habitaciones UN NUMERO GRATIS rkl V f S 
DE LA MARINA 1 D % 
Si no lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta del li 
SEVILLA BILTMORE ^ 
COmodas y frescas habitaciones. Servicio oomploto, Gran 
comidas y banquetes. Trucadero esquina Prado. i 
R1TZ 
Situado on Neptuno taquina a Perseverancia. Elegancia conf 
mero. Todas sus habitaciones con baíos y teléfonos. ««niort y ^ • 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso pí.rque de Coito, en la calle Amistad ^ 
1*2. Todas sus habitaciones ton amplias y conrortablea *ieiirt*V . 
tê  atendidos "con toda solicitud. -leudo io8 Todas las habltctciones tienen bailo y servicio privado con» 
un magnifico ascensor. UÜ«iiúo ^ 
AM.BOS MUNDOS 
IVncJavado en la calle de Obispo tsquina a la de Mercaderes • 
moderno de la Habana. Todas las h kitaciones c j o teléfono v V'1*1 QHi 
ugua caliente a todas ñora* ***o , 
FLORIDA 
De P. Mo'rán >• Co. Kl mis selecto hotel y reataurant de ^ h plitud, coi loUidud exquisito trato y gran confort. Û0ak ^ 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos aflos 
el representante a la Cá 
Presidiente j mará Luis Felipe Salazar. A Sa-
del F . C. Norte de Cuba y Vlce-| gua la Grande: el Presidente de 
presidente de los Ferrocarriles Con. American Coal Comp señor Raúl r las orejas afiladas siguió de cer-,1130611 • :a el hilo de la historia. Entonces, cuando el adolescente 
E l plan de Papá galió como se sufre una calda moral, el padre solidados 
isperaba. E l buen señor ganó niu-! indignado clama: "¿No te dije yo 
ganar que jamás era provechoso obrar de!Se sigue estudiando los itinerarios bel colonia, el señor Aurelio Acos 
misa: el señor Félix Heraándea. 
De San Dlogo de los Baños: las se-
ñoritas María Tarifa y Fany Al-
ba. Cand?larla: el coronel Celesti-
no Baizán. Consolación del Sur: 
el señor Ramón Fernándea. 
Tron a roI6n 
Uiers y su hermana la señorita Glo 
ria de Armad. Central "Araujo":! oAKATOGA 
ía señora Antonia Méndez de Pé 
tencla. tiiiuaau ea lo ma* céntnuo y «legante de la ¿iab^ua 
tY servicios sen completo*.. 
BRISTOL 
Ufc K. Alciiso Trapiello. Situado en San Rataol esquina a A 
Hotel de mucha nomuradla por b u • egancia y confort y esmerado .t**, 
••rri. 
Barrios. A CViibaguán: el señor 
José Pérez García. A "Santa Isa-
iho dinero y contaba con 
oás todavía. Entonces volvió a lia-'mala fe?" 
i N E CAÑONERO "24 D E F E B R E R O " . D E L A M A R I N A 
NACIONAL L L E G O L A C A N O A D E L O S R E M E R O S 
C A R D E N E N S E S Q U E A S I S T I R A N A L A S R E G A T A S 
Jn vigilante nocturno de la Aduana detuvo ayer a un 
individuo que perseguía a otro, el que lo acusó de haberlo 
acometido y herido con un cuchillo que arrojó al agua 
ta, segundo Jefe de la Policía Re-
hace tiempo estaban en estudio"jcreta Nacional. 
fueron ahora nuevamente sometí- _ , / 
dos a consulta y con actividad se; „ /r®n ÍIe l'OIOn . . - £ 
trabaja en ellos, tratándose de aueh Por e,ste tr«n ^garon de Car-
estén listos para poder ser implan- denas: 103 señore8 Armando Cas 
tados en primero d3 noviembre. 
Aunque no tenemos datos ofi-
ciales, podemos adelantar que se 
restituirá el tren local de Calba-
rién directo, suprimiendo el coche 
dormitorio que ahora se agrega al 
tren 7, pues volverá a circular el 
tren que antes hacía ese servicio. 
Tren de Colón 
Por este tren llegaron de 
denas: los señores Armando 
jtellanos; Mario Gonz'álea ;el Su-
pervisor de trenes señor J . M. 
González y el inspector Luis Ven-
1 tura y Cubielles. De Jagüey Gran 
'de el señor MaMano Mendia. De 
¡Matanzas: el Jefe de la Estación 
de ferrocarril de Caibarién señor 
¡Ignacio Rodríguez y su familia; el 
rea' y el Jovencito Rafael Guedes. 
Aguada de Pasajeros: el señor VI-
llasuso y familiares. De Sagua la 
Grande: los señores J . Arabit y 
M. Wolker; los empleados de la 
Secretaría de Agricultura Cesar 
Por este tren fuíTon a Varado-iAg,1ero y Acardo Robert. De Que 
ro: el señor Enriquo Antigás; pilcados de Cuines: el señor José 
Ingeniero Aurelio Portuondo y gujRam6n San Pedro. De Sancti Spí-
hermaño Manuel A Matanzas.- loslrItus: el señor Ricardo Souío.y fa-
iseñores Francisco Pérez; .lu8tN!mI1Iarcs- De Guayo»: señorita Ara 
Rqssié la dama Fefita Rodríguez!celi D'Bruil y señora Aracéli J 
En los trenes Centrales a y de San s^or U"1"* Grave de Peralta; el 
tiago de Cuba, habrá alguna va-lseñor Federíc0 González ferrocarrl 
riación y los trenes locales de la 
Menocal. A Colón: doctor Rafael 
Rodrigue». A San Miguel de Ca-
sanova: Ofelia Perrera. A Cárde-
nas: los señores F . J . Casablan-
ca: Luis del Valle Jr. Campo Flo-
rido: señorita Berta Hernández. 
Tren de Santiago de CuDa 
Este tren entregado 
rinda de D' Ufull. De Camagiiey: 
el señor Juan Larra^ry, Jefe de 
Inspectoras del F . de Cuba que 
•f/ssa. Dor jubilarse. DeSantiago 
de Cuba: ei señor Antonio Sas-
tre administrador del teatro "Cu-
ba'' de aquella ciudad. De Ran-
che Veloz: señor Antonio Samper. 
Del central Mercedes: J . Roddrí-
guez t hijo. De Cárdenas: el se-
LA RUTA DE LA FLORIDA 
Por la ruta de la Florida embar-
:aron ayer en el "Governor Cobb" 
ios señores Enrique Bertrán, José 
Pérez Fernández, Rodolfo Rodrí-
guez; Carmen Parlá; Lorenzo Co-
Providencia y Ana Mas; Arturo A. 
Fernández e hijo; Encarnación Ga-
briel y familia; Alipio Normand y 
familia; el conocido actor cómico 
Pancho Bas y señora; el cónsul de 
Cuba en Río Janeiro, señor Car-
los Varona y su esposa; Rodolfo 
mas y familia; Herminia Pulido; i Quintas; Mario Hidalgo; Roberto 
Luis Cámara; José Figueredo; j Suero; Ensebio Ortiz; Guadalupe 
Mercedes Villalonga; Alberto y ¡Pardo; Luis Martín y familia; Ma-
Bernardo Bosque; Salvador Gómez jnuel del Busto; Amador González; 
f familia; Salvador Gómez y fami- José Aregita; Dionisio Barroso; t». 
lia; Emilia Ruzi; José Alvarez; i conocido naviero señor José Elíseo 
Manuel Prendes; Guillermo Espi-1 Cartaya; Luis Gómez; Manuel y 
losa e hijo; Angel Pérez; Manuel Marina Aguiar; Celestino y Luisa 
Salazar; Artenio Pernal; Clemente 
Rodríguez; Oscar Estévez Martí-
nez; Gerardo Fernández; Eduardo 
Sato e hijo y Luis Fernández. 
E L "ALLEXHAMME" 
E l vapor alemán "Allenhamme" 
¡legó ayer de New York con carga 
general. 
Bencomo; Enrique Caravia; Jose-
fa Maden; Francisco Toyo; Felipe 
Lombardi; Antonio y Jorge-Nava-
rrete; Guillermo Argucias y fami-
lia; Ramón Ruiz, y otros. 
LOS QUE EN EL 
LOS PERRIES 
Los ferriea "Estrada Palma" y 
"Henry M. Flagler," llegaron ayer*| Salazar; 
de Key West con veintiséis wago- Carlos B 
nes de carga general cada uno. 
LLEGARON 
"( UBA" 
Por la ruta de la Florida llega-
'ron en el vapor "Cuba," proceden-
te de Tampa y Cayo Hueso, noven-
ta y cuatro pasajeros, de los que 
anotamos a los señores: José A. 
Suáre¿; Pedro Guichon; Faustino 
E . G. Valontini e hijo; 
Guerra; César V. 
División Cuban Central y algunos 
de la División Principal sufrirán 
pequeña variación. 
B u e n o s E d i f i c i o s M e r e c e n B u e n a 
  a su ñora 
por el ferrocarril de Cuba llegó a'ñor Eloy Padrón y su hermano An 
la Terminal a las 6 y 45 por eiitonio. De Matanzas: los señores 
vinieron de huerto Rico vía San- Abelardo Sánchez; Miguel Yañez y 
tiago de Cuba, la señora Clara Uai j el representante a la Cámara doc-
Üero retirado acompamjdo de su cía de Carvla sus hijos Clarlta y tor Juan Rodríguez Ramírez. De 
señora; el señor Felipe Fontanills,'Feliciano Caryía. Be Santa Clara: Unión: el Ingniero de los F . C. 
De Coliseo: el seor Jorge Travie-|la señora María TeTresa Fernán-'Unidos, .ieñor Eduardo Descainps. 
so y familiares ;el señor Víctor dez y su hijo Miguel Angel; los nl-ide Limonar: el doctor Miguel An-
Hernández y familia; el señor Plá tos empleados de la Cuban Tele-'gel Rodríguez' y su señora. De Jo-
Se reanudar/in las obras del Canal!cido Echenique y familiares. De phone Francisco Moya y Podro Per¡ vellanos: el. doctor Carlos Hernán 
del Roque Minas: la .señora Teleafora Na-jnándes; el señor Eduardo Orozco;|dez. También de Cárdenas: Luis 
El ingeniero Luis F . Ramos, jeJ varr0 vIuda^e • Suárer y familia-, la señora Juana María Alegrét, viuI F . Presas, 
fo de las Obras del Roque, fué a di-
cho lugar ayer y cree que en -bre-
ve se continuarán los trabajos del 
esas obras, actualmente suspendí-! 
das; pero que la Secretaría de 
Obras Públicas tiene interés en se-
guir. 
Tren a Caibarién 
Por este tren fueron a Cascajal: 
el doctor Luis Olano y su señora. 
A Ajarla: JusĴ o Rodrígmez. A 
Cienfuegos: el señor José B. Gu^ 
tiérrez. A Sagua la Grande: el doci 
tor Enrique Pérez Roa y su seño-1 
ra; las señoritas Valentina y Loll-
ta Valdés iSocarrás; la señora Ele-
na Socarrás, viuda de Alvarez y su 
hija Delia; los señores José Miche-
lena y Rafael Soro. A Csmajuaní: 
el señor Ramón González Barrete y i 
su señora. A Aguada de Pasaje-¡ 
ros: el señor Anesimo Zamora. A! 
Matanzas: el señor José Rodrí-i 
guez. A San Miguel de los Baños: ; 
el señor Héctor Pagés. lá~ señora 
T i 
L i l 
Prado iOl frente al parque da Colón. 
Ksie gran hotel es muy conocido iivcriblemente por b u s Tentáis 
•Ulvaa en toda la Kepdoiica cubana jr »n Estados Uxnaoa ue Amérf* ^ I 
berviclo esueciHl âr** .̂ anaueiea. "«ric^ | 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciones ban .̂. 
comerciales. Precios módicos. ÍOO habitaciones, hallo y -el^w > Elda de Bélgica No. 1, ^io»a, AT(t 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico da la ciudad calla O'Rallly ••/..,<. Asular. v e»<iuin» , 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen «a 
sanitarios, hado, ducha y ¿on agua callenta y irla y teléfocoa r 1 0 ' 0 1 
rant de primera. Precios, reducidos. * «e«t*u. 
HOTEL HARDING 
Crespo 9. Teléfono M-501(>. 
Dos cuadras del Malecón y tres «íel Prado. Moderno, limpio t fr 
Elevador toda la noche, agua callente y fría siempre, comidas riauiS 
mas y muy módlcaa 
' L A T E R R A Z A " 
Edificio del "Teatro Méndez" 
DE 
MENDEZ Y HERVAS 
Sta. Catalina esgulna a J. Delgado 
VIBORA 
Taléfoao» 1-3663 e I.S39i 
Restaurant, a precio económico, con espléndidos reservados donds hm 
una brisa agradable y bella vista. Especialidad de cocina a la Itallan/ 
a la criolla y espafiola. Se sirve a domicilio, quedando cerca del teatro 
Se sirven banquetes modestos. 
C 6808 Alt id 17 
CASOS DE POLICIA 
Andrés Flores, fué detenido por 
el vigilante nocturno de la adua-
na número 57, porque lo vió co-
rrer detrás del Jamaiqa'.io Juan 
Alfredo, que estaba lesionado. 
Dice el Alfredo que el Flores lo 
maltrató de obras, y lo hirió con 
un cuchillo que luego arrojó al 
mar. porque se opuso a que du-
mlera a bordo de la chalana de la 




y famllb; José Serra y se-
Adaiberto Jiménez y seño-
'Iviuda de Molina y la señora de Pa-
A~. A Cárdenas: el representante 
a la Cámara Santiago Verdeja; el 
i señor Angel J . Calvo. A Caiba-P. Malvido; Enrique -| e- ;rjén. 
dro; Eduardo Greñas y familia; 
Manuel Carrillo y familia; Manuel 
Avilés y familia; Gustavo Padrón, 
y un scheco slovaco deportado. 
el señor H. Jones y su seño-
ra, 
Los señores Mario Lago y Carlos 
Pérez, han sido repuestos en los 
cargos de violantes de la policía 
del puerto, por disposición de la 
Comisión del Servicio Civil. 
Trabajando en los muelles de 
Santa Clara y San Francisco res-
pectivamente, resultaron lesionados 
de carácter menos grave los jorna-
leros Jaime Richardson y Alfonso 
Marill. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes bar-
cos: 
E l "Governor Cobb" y los fe-
vries para Key West. 
El Inglés "Mayavit," para .Pres-
ten. 
El noruego "Madroño," 
Matanzas. • 
Mr. "Warl 
El Manager Gene- .1 de Boaf t 
y Hoteles de los F . C Consolida-
dos señor Waard, regresó a Cama-
giiey co nsu hijo Stanley. 
pa.-a 
Fe-
E L "24 DE FEBRERO" 
Llegó el cañonero "24 de 
brero," de la Marina Nacional, 
procedente de Cárdenas, conducien-
do la canoa de los remeros cardo-
nenses para las regatas que se ce-
lebrarán el domingo 
de MarianaO. 
E l Coronel J M Quero 
Ayer tue a santiago de Cuba el 
coronel del E . N. J . ' M . Quero, 
Supervise.r General de los Impues-
tos.. 
E l Adm¡nisfra<lor de la Zona Fis-
cal de Santa Clara 
Ayer regresó a Santa Clara el 
señor Alfredo Palenque, Adminis-
trador de aquella Zona Fiscal. 
E l doctor Viriato tíjatlérrex 
A Varadero, donde su familia pa-
sa ona grata temporada, fué ayer 
la playa;tarde el Secretario de la Presiden 
cía doctor Viriato Gutiérrez, 
Al resbalar y caersi a bordo de 
uno de los ferries boats que hacen 
la travesía en el puerto, resultó 
lesionada la. señora Sara Martínez. 
I XA LANCHA 
Ayer tomó puerto la pequeña 
lancha de motor de gasolina núme-
ro V928; pero como entró después 
de las cinco de la tarde, la Sani-
dad no le pasará visita hasta la 
mañana de hoy. 
E L "TURKIALBA" 
' IJ L » a H 8 
fe 5 c t $ . - S a r r A . % 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
Tren Central a Santiago de 4¿uba 
Por este tren fueron á Matan-
zas: el doctor Gregorio Gaiteras; 
el Capitán Pérez Arocha; el doc-
tor Miguel Caballero; el señor Pe-
dro Barrete. A Manzanillo: el se-
ñor Domingo Rodríguez1. Varade-
ro: el doctor David Suero. A San-
ta Clara: los señores Salvador Iz-
C O R B I N 
E l s í m b o l o de estabi l idad 
DE S D E sus comienzos, la norma comercial de la empresa Corbin 
ha consistido en procurar que su 
marca de fábrica ref léje la estabilidad 
de los productos que ampara y de los 
principios observados en sus opera-
ciones comerciales. Este correcto 
proceder ha logrado satisfacer tanto 
al p ú b l i c o consumidor como al 
comercio distribuidor. 
L a marca de fábrica Corbin es una 
garantía de estabilidad. 
Agente para Cuba 
J O S E G 4 R C I A 
San Rafael 102, Hakm& 
S A N A T O R I O D E E N F E R M E D A D ® 
M E N T A L E S Y N E R V I O S A S 
ES LA QUINTA DE SALUD "LA PURISDIA OONCEPCIONH, Jt 
SUS DEL MONTE Y ALEJANDRO RAMIREZ 
Numerosos pabellones unidos por un portal, que los comuni-
ca e independiza; jardines, tennis, frontón, boleras, mesas para 
jugar ajedrez y damas, comedores, dormitorios ventilados, etc. 
S l̂as corrientes, cuartos especiales, cuartos Individuales, m-
gún el estado fel paciente; enfermeros, guardianes, asisteneli 
completa y esmerada.' Buena comida. 
JBDFE DEL PERSONAL FACULTATIVO: DOCTOR ROBERTO, 
MENDEZ PEÑATE. 
;.;• íin j on -o »sJ T Trr^* 
Se cura por los procedimientos más modernos. 
SOLICITENSE DATOS Y TARIFAS EN LA "ADMINISTRA-
CION DE LA OCINTA" Y EN LA SECRETARIA GENERAL DD 
LA "ASOCIACION DE DEPENDIENTES DEL COMERCIO DE 
LA HABANA" (PRAJK) Y TROCADERO). 
M.4 
uio*n«tM 
E W Y O R K 
H I C A G O 
H I L A D E L P H I A 
(Junta General ordinaria 
.SECRETARIA, 
administrativa y Junta General extraord1. 
naria,) 
El vapor americano "Turrialba" 
llegó ayer de New Orleans con car-
ga general, veintiséis pasajeros pa-
De ord^n del señor Presidente de Junta General ordinaria, dará co-
este Centro Asturiano se anuncia, mienzo la Junta General extroardi-
, ( para conocimiento de los señores naria, en la que se tratará arorpi 
ra la Habana y treinta y uno en 160clos> quo el LUN,Eg Y -
tránsito. 
MARTES de la Ley de Retiro v Provisión de 
PROXIMOS DIAS DIEZ Y ONCE los 'Smpleados del Centro Asturla-
Llegaron en este vapor el cónsul iDE E s T E MEs DE AGOSTO, con- na de la Habana, y do la modifica-
cubano señor Adriano Rubio y el tinuará. en los salones (Vel palacio ción del artículo quinto del regla-
padre Agustín Sola. 
LOS QUE EMBARCARON EN E L 
•'SIBONKV" 
En el vapor americano "Slbo-
ney." de la Ward Line. embarca-
rán hoy para Nueva York, los se-
ñores Cecil Lyon y familia; Char-
les A. McCafíery y familia; Sera-
fina Martínez y familia; Frank L. 
Pinola; el superintendente de los 
muelles de ia Ward Line. Mr. G 
Keng y familia; José P. Arbona; 
del Centro Gallego, la celebración mentó general en relación con el 
de la Junta General ordinaria ad- reglamento de asistencia a la mu-
ministrativa correspondiente al sé- jer. 
gundo trimestre del c-rriente año.; E a la decretaría del Centro se 
La junta dará comienzo a las hallan, a la disposición de los se-
ocho de ia noche, y para poder pe- ñores socios, ejemplarea impresos 
netrar en el local en que se celebre de la Ley de Retiro y del Regla-
será' requisHo indispensable pre-i mentó de asistencia a la mujer, 
sentar a la Comisión el recibo que! 
acredite estar al corriente en el| Habana, 7 de Agosto de 1925 
pago de la cuota social, y el car-
P . & R C o r b i n 
A M E R I C A N H A R D W A R E C O R P O R A T I O N , S U C E S O R E S 
Fábrica* en New Britain, Conn., E. U. de A. 
SatMnaU* en el exL-etnjan 
SH ArvorrmA 
B O M D A Y 
B U E N O S A I R E S 
S A N A T O R I O 
" L ñ M I L ñ G R O S f l " 
D E 
C A T O L I C A S C U B A N A S 
C E R R O 5 8 6 
Para señoras y niñas expresamente 
Cuota mensual: $2.00 
Director: Dr. José A. Fresno. 
Sub-director: Dr. Emilio Romero. 
Médicos de visita: Dr. Antonio Camacho, Dr. Cesar 
Cabrera Calderín, Dr. José R. %Valdés Anciano, 
Médicos internos: Dr. Osvaldo Cabrera Macías y 
Benito Durán y Castillo. 
f E s u n a g r a n v e r d a d ! 
No hay medicamento para curar las enrwmfedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
por antiguas que sean, como el 
D I G E S T Ó N I C O 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DRÚOUERlAB 
r 
net de identificación. 
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R E A L S I D R A A S T U R I A N A " C I M A " L A M E J O R D E T O D A S 
TV 
P A G I N A C I N C O 
A G O S T O 8 D E D I A R I O D E L A M A R I N A 
,018- m , 
Bill 
M A D A M E N A N N E T T E 
Y s U C R E A C I O N 
J 
UNO de los principales atractivos de la mujer, es su figura, y nada hay que contribuya a hacerla 
elegante y distintruida romo «1 uso de una buena 
fflia o corset. 
t faias M A D A M E N A N N E T T E tienen esta propie-
dad y de ahí su prefe-
rencia por las damas 
francesas y americanas. 
E n la confección de 
las fajas M A D A M E 
N A N N E T T E , además de 
la pericia y experiencia 
de su creadora se em-
plea solamente material 
de primera calidad y go-
ma pura de Pará. 
A\ comprar su faja, 
pida que le enseñen los 
A J U S T A D O R E S 
M A D A M E N A N N E T T E 
Son cómodos, ajustan 
el seno sin maltratarlo. 
D I S T R I B U I D O R E S : 
M a r t í n e z C a s t r o y C a 
R 1 C I . A . M U R A L L A . 44 
H a b a n a . C u b a . I 
C A S O S Y C O S A S 
DE LOS GRANDES 
Cierta vez a media noche, 
al sentir un boticario 
que llamaban a su puerta 
dejó la cama de un sallo 
y ai abrir la ventanilla 
que tiene para el despacho 
nocturno toda farmacia, 
le preguntó un parroquiano 
el precio de unas pastillas 
para la tos. En rl acto 
le respondió: "dos pesetas", 
le convino y se las trajo. 
El lugar estaba obscuro, 
y el marchante, aprovechando 
la obscuridad dd momento 
y el sueño del boticario, 
le largó una perra gorda 
y fuese apretando el paso. 
NEGOCIOS 
(Hay que advertir que el suceso 
data ya de algunos años; 
fué cuando la calderilla 
corría de mano en mano) . 
De pronto no se dio cuenta 
el infeliz boticario; 
pero al echar en la caja 
la moneda, vió bien claro 
la perra jjorda, y entonces 
dijo, viéndose engañado: 
"¡Ah, canalla, sinvergüenza! 
¡Timador! ¡Si yo lo a g a r r o L . " 
Y agregó después, sereno, 
haciendo, in^menti, sus cálculos: 
"Menos mal que todavía 
voy sanándole un centavo". 
Sergio A C E B A L . 
D e s p u é s d e u n a G r a v e 
E n f e r m e d a d •••• 
Es por todos conocido que para una 
rápida convalecencia no hay nada me-
jor que las V I T A M I N A S del aceite 
de hígado de bacalao, pero todos sa-
bemos también que el más decidido se 
resiste a sufrir el malestar que este 
aceite le produce, no ya al ingerirlo, 
sino desde el instante en que su ima-
ginación se percata del mal sabor y 
peor olor característico de este pro» 
ducto. 
C e n t r o A s t u r í a n j d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R TA 
mWOCATORl^ PARA C U B R I R P L A Z A S D E MEDICO D E GUAR-
' DIA E X I í A CASA D E S A L I D "COVADONGA" 
De orden dPl señor Presidente de 
rfte Centro Asturiano y por acuer-
do de la Junta Directiva, so soli-
citan aspirantes para cubrir cinco 
dazas de Médico da Guardia, do-
tadas con el haber mensual do 
J121.00 m- o. y tres plazas de Mé-
dl/o de Guardia con carácter Su-
rernumerario. 
Los aspirantes presentarán al 
Feüor Director de la Casa de Sa-
Ind "Cpvadonga", doctor Agustín 
de Varona, en la Oficina de la Di-
rección, la soil'citud, copla del ex-
pediente académico y relación del 
expedk-nte profesional. 
Los aspirantes serán sometidos a 
pruebas de carácter práctico ante 
el tribunal correspondiente. 
Se admiten solicitudes haeta las 
cinco de la tarde del día catoroo 
de este mes de agosto. 




alt. 2d 5 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
i E C R E A T A R I A 
(Subasta para el suministro de carbón, pan y galleta a la Casa de 
Salud "Covadonga") 
De ord.'n del señor Presidente dej L a subasta de 'tales artículos su 
este Cenfo Asturiano, se anuncia llevará a cabo ante la Sección 
que ge f. ca a pública subasta el sanidad, tn el palacio del C e i t o 
stiminisírc de carbój. pan y galk- Gallego, el miércoles, día doce del 
ía a la (Visa de Salud "Covadonga ^ corriente, a las ocho y media 'i<i 
,„ .. , . . . la noche, hora en que se reclDirán 
A N O N L E S C A U T n u n c a t u v o p a r a , 
s u e n a m o r a d o D e s - G r i e u x l a s e -
d u c c i ó n i n f i n i t a q u e p o s é e n h o y 
u n o s l a b i o s , e n r o j e c i d o s c o n 
/
u g o d e R o s a s 
Líquido admirable, qae no se borra 
con la humedad ni empasta. 
F L O R A L I A M A D R I D 
E N L A E S Q U I N A F O R M A D A P O R L A S C A L L E S 
D E P A U L A Y S A N I G N A C I O UN G R U P O D E 
O B R E R O S A G R E D I O A O T R O A P U Ñ A L A D A S 
E n una ca3? de la calle de San Miguel se suic idó ayer 
d i sparándose un tiro en la cabeza un indfviduo.—En San 
J o s é , 210, fué descubierta una fábrica de cigarros clandestina 
ta de cada una de estos artículos, se 
¿alian «n la Secretaría del Centro 
Astnriarô — Palacio del Centro 
Gallego—a la disposición de lai 
personas que deseen examinarlos, en 
lloras d-3 cficlna. 





N o P e r m i t a q u f e h M a l a D i g e s t i ó n 
E n t r i s t e z c a s e V i d a 
1 ^??1tk P6""180"̂  pasan la vida enfermos, victimas desventuradas de 
ja terrible dispepsia, del estreñimiento crónico, desórdenes del estómago, 
trastornos de los ríñones y del hígado y de otros males semejantes. 
n)r fortuna existe una manera muy fácil para evitar todos estos males. 
En la mayor parte de estos casos, lo que se requiere es unos cuantos 
S k 03 ,* j 1 ^ 1 ^ ' el maraviUoeo tónico y correctivo estomacal, 
eiaoorado de las más beneficiosas hierbas y raices conocidas por la 
cencía moderna. 
-^ráos los días recibimos centenares de cartas entusiastas, en que 
Milu j1 eren ias maravillas que ha producido esta notable medicina. 
» uchos de los enfermos dicen que deben la misma vida a TANLAC, 
Pues casi les salvó de la tumba 
de un íalt? d5.531,1(1 ha amenazado destruir su vida; si es usted víctima 
esnalHa gest ión, estreñimiento, biliosidad, reumatismo, dolor de 
vida n 0 cualtluíer otro trastorno semejante, que haya hechp de su 
del mn ^Tga' ?n , u 6 a r de un placer, hágase el propósito de librarse 
"lonstruo. Vaya hoy mismo a la botica, compre un frasco de 
TAÑ'LAC y tómelo según las instrucciones. 
Usted quedará sorprendido de la rapidez 
con que comienza a recobrar la salud y su 
antigua fuerza y vigor. No lo deje para 
después. Comience hoy mismo la senda de 
Ja salud. 
Tome las Píldorat Vegetales Tanlac P»™ fl 
estreñimiento. Son un laxante seguro, agradable 
que no forma hábito. 
7 T A N L A C 
L e D a r á Salud 
Una Linda Señorita Recobra el Apetito 
La Srita. Enriqueta Sánchex, tenedora ae libros, 
que reside en la calle Olmo. Col. Altavista, Tampico, 
Tamo»., México, expresa su agradecftnlento a 
TANLAC por haberle aliviado de trastornos del 
eetómago. _„ . , . 
Por algún tiempo la sefiorita Sáncher sufrió de 
trastornos del estómago sin oue pudiera conseguir 
alivio coa los muchos remeaios que probó. Los 
síntomas eran principalmente falta de apetito. 
Sólo un frasco del maravüloso TANLAC le devolvió 
el apetito y con él. vigor y felicidad. 
"Con gusto lo recomiendo para toda clase Ce 
enfermedades del estómago, pues estoy convencida 
de los resultado» maravillosos que produce el 
Tanlac." dice la Srita. Sánchez. 
N - G e l a t s & C o . S mar ¡06-118 
' « u / e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
p o d e r o s en T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
y c a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e » 
„ e n fe« M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
- S S ? * D E C A J A D E A H O R R O S " 
cs DeMto w Esti fctfoi, Psgande líbrés W 3 100 taii 
^P^odones pnedtn eftetaarte también por fOfffO^ 
E n la habitación número ocho 
del hospedaje "La Elegancia", si-
to en San Miguel número 14, se 
Jriró ayc-r de la vida, disparándo-
se un tiro de revólver, en la. sien 
derecha, el español José Gonzáltí". 
BladaiHIe, de 22 años, de edad, em-
picado y vecino de, la clínica del 
doctor Bust^nante, sita en J y 
11, Vedado. 
Ay'isado por el sargento Fernán-
dez, de la tercera estación, el me-
dico de guardia en el primer cen-
tro de socorros, se constituyó en 
dicho hospedajn el doctoifl Wa-
lling. quien ccirtificó que presen-
taba el occiso una herida produ-
cida por proyectil de arma de fue-
go sitjada en la región parietal 
derocha, sin orificio de f-a.lida. 
A la policía declaró el dueño de 
"La Elegancia", nombrado José 
Díaz Bouza, de España, «le 30 años 
de edad, que .como a las cuatro de 
la mañana llegaron a su estable-
cimiento dos hombres acompaña-
dos de dos nmjctres. solicitando 
brtbitaciones.. : dlcVndo llamarse 
José Harela, J p s ú s Vargas y Luisa 
Rodríguez y Carmen Rodríguez. 
Que como a las siete y media de 
la, mañana oyó una detonación, 
viondo acto continuo que una m u -
jer salía dando voces de auxilio. 
Carmen Rodríguez Castro, d e 
España, de 2" años de edad, ve-
cina de G y 2?, Vedado, y cama-
rera dert café cantante " E l Fran-
cés", sito en la carretera de Co-
lumbia, manifestó que la noeho an-
terior se había presentado fn el 
café (1 occiso, acompañado de otros 
individuos, tomando varias copas 
de bebidas y que después la in-
vitó a ella y a otra compañera, a 
pasear en máquina y que al ne-
garse a aceptar el paseo, el indi-
viduo sacó un revólver amenazán-
dola por lo que subió al autorró-
vil, yendo todos a dar unas vuel-
tas por los repartos y por la ciu-
dad, basta cerca de las cuatro fie 
la mañana en que se apearon fren-
te ál hospedaje, penetrando en el 
mismo. Agregó que por la maña-
x,a, como a las siete y med.a, vió 
que su amigo, cuyas generala des 
conocía, trataba de suicidarse con 
un revólver, oyendo en seguida la 
detonación- . . . . 
Análogas ma^festnriones hicie-
ron, primero a la policía y má 
tarde al juez de instrucción de la 
Sección Segunda, que se constitu-
yó en el W 1 * del hecho- auxiliado 
df/l Secretario JudúcifM- señor 
Eduardo Chaple y del Oficial señor 
Vero Pía- ios compañeros de paseo 
del GonJrflf^ T'"ÍC5a Rodríguez, ca-
míitrera, también 7 Jesús V -
Vidal chauffeur y vecino de J en-
tre 9 y 7. Vedado. 
La policía ocupó debajo del ca-
dáver de González que estaba atra-
vesado en la cama, un revólver 
fí'-nitb Wcsson calibre 32. con una 
de sus cápsulas disparadas y en sus 
ropas un billete de banco de a cíen 
luios, y $32.50 en moñudo, varias 
nrtmaaB y Papplos ^ j^P0^3"01'1-
E l cadáver de Gonzále?; fué en-
tvreado a su h«rmana la soñora 
W f a ^ o n ^ z . de España, de 24 
aSos de e5ad y vecina de San Jo-
^ 1 0 7 quien manifestó que desde 
unos ocho meses no residia 
con olla su hermano, ignorando que 
estuviese trabajando en la clínica 
del doctor Bustamante. 
HURTO D E UNA C A R T F R A 
En la tercera estaición de poli-
cía denunció el mandatario judi-
cial. Enrique González Arango. de 
In Habana, de 2?. años de edad, 
que mientras jugaba al billar en 
el salón Que existe en Dí*aigones 
©ntre Prado y Zulueta, le sustra-
jeron del saco que vestía, una car-
tera en la flue guardaba documen-
tos y dinero en efectivo, todo lo 
que aprecia en sesenta pesos. 
PROCESA l i a s 
, Ayer fueron procesados por los 
IdiotinTos jueces de instrucción do 
esta capital: 
San Ohang o Francisco Chong, 
por infracción de la Ley de Dro-
gasfceñalándosele fianza de $300; 
A b o r d o Valerio Carménate, por 
robo flagrante, con fianza de $200 
y José Gómez Casanova, por rap-
to, con $300 de fianza, 
H E R I D O D E Pl5 íALADAS 
En grave estado fué conducido 
al primer centro de socorros, Ave-
lino Pérez Valdés, de la Habana, 
de 32 años de pdad y vecino do 
Damas número 80, el cual reco-^ 
cido por el médico de guardia doc-
tor Pérez Boudet, presentaba una 
herida producida por instrumento 
perforo cortante "i^nda en el vér-
tice pulmonar de la región ci 
toidea izquierda, y otra herida de 
igual naturaleza situada, en la re-
gión lumbar. 
Manifestó el herido a la policía 
de la segunda estación qu^ cono-
ció del caso, que encontrándose en 
la esquina de Paula y San Igna-
cio, discutiondo con un obrero de 
los muelles el cual lo decíai que 
aunque fues\ cubano, no podía 
agremiarse, liega'ron otros sujetos 
más y lie golpearon, hiriéndolo 
und de ellos, dándose a la fug:i 
acto continuo. 
E l lesionado fué trasladado al 
Hospital Calixto García para su 
asistencia. 
DENUNCIA D E E S T A F A 
Francisco Casanova Leal, de la 
Habana, de 29 años de edad y ve-
cino de Chacón y Compostela, de-
nunció en la Sección de Expertos 
que hace días recibió un telegra-
ma que desde el pueblo de C h a m -
bas le enviaba gl comerciante allí 
establecido Manuel Rivacoba Altu-
be, en «d que le pedía le enviase 
una máquina de escribir, y -quo 
tan pronto la recibiese Iri envia-
ría el importo de la misma por me-
dio de un check, v que hasta el 
presente, ft resal del tiempo trans-
currido, uo luí recltíldo el ir.iporte. 
tistimándoí2 estafado fn setenta y 
cinco pe¿e.* 
O B R F R O LESIONADO 
Femando B^lmori Yr;Ca. de Es-
paña, de •'^ años de odad. iorna-
lero y vetin > de 27 de novfciiibT«> 
número l'J. fué asistido etl el Hos-
pital Municipal por el doctor Va-
liente, do múltiples heridas < ' M n -
tusas contusiones dlseu^naddí 
por el cuerpo, las quo dijo sufrió 
al caerse as un elevador que p^ra 
s^jbir material"s existe en In casa 
en constn.cción sita en 27 i'e n^-
viernbre entrí Hornos y Carnero. 
SK CAVO O E L C A H B E T O N 
Por el doctor Castellanos. fué 
asistido en el Hospital Municipal, 
el carretonero Vicente Hernández, I 
Vídno de Santi Teresa y Ulloa, re-¡ 
parto Aldecoa. d3 múltiples contu-
siones de carácter gr-ive, qisemina-
das por ol ruerpo y fenómenos de 
connpooión cerebral. 
Se ca'usó dichas lotioiifs al 
caerse del pescante de un oarre-
tón que manejaba, Iransiland-j por 
Zanja y San Xícolás. 
F A B R I C A CLANDESTINA OE 
CIGARROS AMERICANOS 
Pnf orden del teniente Calvo, 
Jefe de la Sección de Expertos, se 
constituyeron ayer el sargento 
Azc-uy y los Expertos señores O. 
Valdés. M. Rodríguez. P. Tnestrl-
lla y J . Pérez, en la ca>.i San José 
núm. 210, por tener confidenciais 
de que en dicho lugar existía una 
fábrica clandestina de cigaririlloM 
turcos y americanos. E n d;"icho 
lugar efectivamente los Sres. Ig-
nacio y Emilio Unanue y Pérez, de 
la Habana, de 34 y 21 años res-
pectivo mente tienen establecida la 
fábrica de cigarrillos "Mnnasses" 
los cuales venden en diferentes 
vidrieras de esta Capital, como 
prof-edente© de los Estados Unidos. 
Se ocuparon una gran cantidad 
Estas terribles dificultades las ha re* 
¡suelto el Laboratorio de McCOY, con 
e u nuevo sistema reduciendo el aceite 
de hígado de bacalao, sin hacerle per-
der ninguna de sus propiedades, a la 
agradable forma de pastillas azucara-
das. Pídale a su boticario un fras-
quito de Pastillas de Aceite de Hígado 
de Bacalao de McCOY y no se arre-
pentirá. 
Hombres, mujeres y niños que ne-
cesiten despertar su apetito y aumen-
tar rápidamente de peso, no vacilen en 
comenzar a tomarlas, pues en 30 días 
aumentarán cinco libras o más, te-
niendo la garantía de la devolución 
de su dinero si no obtienen el resul-
tado deseado. Son tan eficaces en el 
Serano como en invierno. 
U n i c o s d i s t r i b u i d o r e s p a f a C u b a , 
T H E U N I V E R S A L 
M P O R T & E X P O R T ( C u b . ) C O . S . A . 
M e r c a d e r e s 1 9 . H a r á n a. 
L I Q U I D A C I O N 
Traje Blanco 
1 0 0 L E G I T I M O 
9 0 
D R I L C R U D O 
TODO RfBAUDO 
L A 
C A S A P E R E Z 
es la que más dril 
Crudo y Blanco vende 
N E P T U N 0 7 9 
T e l é f o n o A - 5 7 3 8 
de paquetes de cigarrillos; una 
caja grande de picadura, quince 
paquetes de tubos de cigarrillos, 
setenta cajas con cajetillas llenas 
de cigarros sin sellos^ y once pa-
quetes de cajas vacías. 
Declararon los dueños de la fá-
brica que tienen presentados en el 
Ayuntamiento los modelos corres-
pondientes para su apertura y que 
viendo que en el Ayuntamiento se 
demoraba su tramitación decidie-
ron abrir su fábrica. 
Presentados al Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Cuarta, alH 
oxpuso el Juez que no era de su 
competencia el caso, puerto que se 
trataba de una fábrica que traba-
jaba sin licencia del Ayuntamien-
to, correspondiendo al Municipio 
por medio de sus inspectores la 
incoación del expediente adminis-
trativo correspondiente. 
E X H O R T O J>E MATANZAS 
El- Juzigado de Matanzas remi-
tió al de Instrucción de la Sección 
Cuarta, una denuncia presentada I 
en dicha ciudad; exponiendo que 
en la calle Antonio Saco 17, Ví-
bora, donde se encontraba como 
staviénta su hija Consuelo C. Cal-
vo, había desaparecido y por tra-
tarse de hecho cometido en la ju-
risdicción del Juzgado de la Cuar-
ta remitía la denuncia. 
NO Q U I E R E PAGA 11 
Emilio Mondigutia, español, d<; 
?1 años de edad, vecino do Domín-
guez y Cocos denunció a la Poli-
cía que Affustin Vizo Rodríguez, 
vecino de Velázquez y San Julio, 
le pidió prostados 1P6 pesos y 
ahora se niega a devolvérselos. 
R O B C 
E n ía cnsa O núm. 237. domici-
lio dp Jesús del Valle Lineras. vio-
lentaron rii candado de la puerta 
sustrayendo prendus por valor de 
$200. 
FAUvEOIO W LRSIONADO. VA-
HIO L A RADICACION' D E L A 
CAUSA 
E l Director del "Hospital Calixto 
García, Dr. Tcrralbas, comunicó 
ayer al Jurga.do do Instruoción 
de la Sección Cuarta el fallecí-
Miento de Eugenio González Ca-
trera, que ingresó on dicho Hos-
pital, para ser asistido de una he-
rida en la región octllo parpebral 
derecha que le causó ti pasado 
sábado en el Reparto Juanolo Pas-
\ 
P r o t e j a e l E s m a l t e 
Pepsodent destruye la pelí-
cula, y luego la eümina con 
un elemento mucho más suave 
que el esmalte. No use nunca 
un destructor de la película 
que contenga sustancias áspe-
ras raspantes. 
E l P r i m e r P a s o H a c i a L a B e l l e z a 
C o n s i s t e e n t e n e r u n a D e n t a d u r a M á s H e r m o s a 
Observe a su alrededor. Fíjese 
en las dentaduras brillantes. Note 
cómo aumentan la belleza. 
Ahora se le ofrece una prueba 
para 10 días, del método que pro-
duce estos resultados. Lo em-
plean ahora millones de personas. 
Por su propio beneficio inves-
tigue, desde luego, lo que signi-
fica para Ud. y su familia. 
L a P e l í c u l a e s E n e m i g a 
d e l a B e l l e z a 
Ud. siente en la dentadura ima 
película pegajosa. Existe siem-
pre allí. Ella es lo que produce 
la mayor parte de los males de 
la dentadura y arruina la aparien-
cia de dientes como perlas. 
Esta película se adhiere. Nin-
guno de los dentífricos ordina-
rios tiene eficacia para destruirla. 
A l poco tiempo se mancha, y 
luego forma placas sucias. He 
aquí por qué los dientes pierden 
su belleza. 
L a película retiene también las 
partículas de alimentos, que se 
fermentan y forman ácidos. Re-
tiene los ácidos en contacto con 
la dentadura, y produce la caries. 
E n ella pululan los microbios a 
millones. Estos, con el farro, son 
la causa principal de la piorrea. 
Aun entre las personas cuida-
dosas, 49 de cada 50 sufrían de 
estas afecciones producidas por 
la película. 
L a ciencia dental ha encon-
trado ahora dos métodos para 
destruir la película. Uno de ellos 
R C T D A 
M A R C A 
E l Dentífrico Moderno 
Basado en investigación científica moderna. Reco-
mendado por los más eminentes dentistas del mundo 
entero. Ud. verá y sentirá inmediatos resultados. 
desintegra la película, en cual-
quier período de su lornación. E l 
.otro la elimina, sin necesidad de 
fricción perjudicial. 
Por medio de pruebas cuidado-
sas, se ha demostrado la eficacia 
de estos métodos. Se ha inven-
tado un dentífrico moderno para 
aplicarlos a diario. Su nombre es 
Pepsodent 
Los dentistas principales ds 
todas partes lo recomiendan. 
Ahora las personas cuidadosas de 
irnos 50 países usan a diario Pep-
sodent. 
O t r o s B e n e f i c i o s 
Pepsodent produce otros resul-
tados benéficos. Aumenta la al-
calinidad de la saliva, que sirve 
para neutralizar los ácidos de la 
boca. Aumenta el digestivo del 
almidón en la saliva, que sirve 
para digerir los depósitos amilá-
ceos de la dentadura. 
Estos efectos múltiples han 
producido a millones de personas 
una éra nueva en la limpieza de 
los dientes. Permita que dé los 
miamos efectos a su familia. 
De venta en tubos de dos tamaños 
en todas partes. 
ASSNTS KXCLUSIVO BN CUMA 
RODOLFO QUINTAS 
CONSULADO 4 * 
HABAN/ 
G r a t i s — U n t a b i t o p a r a 1 0 d í a s 
The Pepsodent Co., Dcpto C5-8, 
1104 So. Wabash Ave., Chicago, E . U. A. 
Sírvanse enviar por correo un tubito de Pepsodent para 
10 días a 
Nombre. 
Dirección 
Dé dirección completa—sólo un tubito para cada familia. 5-19-s 
• i 
! ! I N S U F I C I E N T E 
NO s e p u e d e n e g a r q u e l a c i v i l i z a c i ó n t r a e c o n s i g o o tros c u i d a d o s n o p r e v i s t o s p o r l a n a t u r a l e z a , y 
á esto es deb ido q u e n o s e c o n s i g u e los e l e m e n t o s 
suf ic ientes q u e e s t i m u l a n , n u t r e n y fort i f i can . 
E l C o r d i a l C e r e b r i n a 
d e l D n U l r i c i 
e s u n T O N I C O de g r a n p o d e r r e p a r a d o r , e s t i m u l a 
e l apet i to y d i g e s t i ó n , e n r i q u e c e l a s a n g r e ; s u m i n i s -
t r a n d o p r o p i a s s u s t a n c i a s q u e d á n f u e r z a , v i t a l i d a d 
y e n e r g i a s a l c u e r p o , c e r e b r o y n e r v i o s . 
Exija el fabricado por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , I n c . 
New York 
\ 
" D E S C U B R I M I E N T O M E D I C O " 
P A R A I J V S A N G R E 
fBTA tj UNA WEPAftACKiH ; 
PUtSTA PURAMENTE Ot 5065TAN- \ 
aAtVfWTAaSADMTAaUSA i TOOOS LMOUMNOMOS HUMANOS : HAM(N009IOOCN3AVADúlHli«n- I MOAO BE (NfERMOe DANDO LOS i M£J0»E3 MSOlTADCO AnTtCHKa ? 
R I A R T E ' S 
S C O V E R Y 
I ESTA MEDICINA CONTIENE I 
E L 2 5 % A L C O H O L :-
| DEPÓSITO AL POR ÍWDP^ 
DROGUERIA URIARTE 
ESTA MEDICINA PAKA LAS FAMILIAS-I 
CONSTITUYE UNA MMANTIA'POft LA 
ESCRUPULOÜDAOCOHQUÍ 5f PRE< 
PlARAY TAMBIENPOfl EMPLEAR ENÜ 
' ELLA LOS MEJORES PRODUCTOS VC 
0€ TALES r DEPURATIVOS CONOCI • = 
DOS PO« LA CICMCIA MODERNA 
iRECimDOENU SECRETARIÂ  
1 DE SAMIDApjY AGWCULTURAi 
1 COMERCIO Y TRABAJO : 
E l m e j o r d e p u r a t i v o d e l M u n d o a b a s e 
de p l a n t a s v e g e t a l e s . 
C o n o c i d o m á s de 50 a ñ o s e n C u b a p o r 
s u s m a r a v i l l o s o s é x i t o s . 
E s i n f a l i b l e p a r a l a c u r a r a d i c a l de l a 
S í f i l i s , E x c e m a s , S a r n a , B a r r o s , G r a n o s m a -
l o s , P i c a z o n e s , E r i c i p e l a s , R o n c b a s , M a n -
c h a s e n e l c u e r p o . R e u m a t i s m o , e tc . , e t c . 
E l ^ D E S C U B R I M I E N T O M E D I C O " 
s e v e n d e e n t o d a s l a s F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
P i d a p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o a l R e p r e -
s e n t a n t e d e e s t a m e d i c i n a e n C u b a , S r . I g -
n a c i o U ñ a r t e , A p a r t a d o N o . 2 2 5 6 . H a b a n a , 
tora Gut ̂ rrez Valdés. inducida a I S O R P R E S A D E UN FrM.4I)BRO I ron a la .fuga, simao detenidos so 
ello por Brígioo Anas y José Lo- E l teniente Pérez de la Oncer.a lamente José Chang y Joaquli 
reízo Bravo, que se encuentran pro | Kstación, con varios vigilantes a|f}un. 
c iados en la Cárcel de csía ciu- suri o-denes Borprendió ayer en la ¡ Se ocuparon ocho pomos coi 
dad. l o r ese motivo so ha vnriado j linca Montoro, detrás do la fin^a opios, varias cachimbas etc C 
ia radicación de la causa de ho-1 Rosalía Abren. a diez asiáticos fu- Gun fué remitido al Vivac, rór ca 
micuiio frustrado, a homicidio. ¡mando op o. Odio do ellos se d i e - H dueño del fumadero 
P A G I N A S E I S 
. . D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 8 D E 1 9 2 5 A N O 
D E L D I A 
B O D A S 
D o s b o d a s h o y . 
Y l a s d o s e n e l A n g e l . 
P a r a l a s n u e v e d e l a n o c h e e s í á 
d i s p u e s t a l a d e l a s e f i o r i t a , M a r í a 
T e r e s a R a n d i n V e r g a r a y e l d o c -
t o r E s t e b a n V . C a a t l ^ o . 
E N L A I G L E S I A D E L A N O E I i 
M e d i a h o r a d e s p u é s se c e l e b r a r á 
l a b o d a d e l a s e ñ o r i t a M e r c e d e s d e l 
P o r t i l l o y e l j o v e n R a ú l T r e l l e s . 
B o d a s B i m p á t i o a a . 
P a r a l a s q u e t e n g o i n v i t a c i ó n . 
E 8 P K C T A C U L O f 
E n l a C o m e d i a 
F u n c i ó n p o r da t a j r d e . 
P r h n e r a d e l a t e m p o r a d a d e v e -
r a n o q u e se I n a u g u r ó a n o c h e b n -
l l a n t e m e n t b . 
Se p o n d r á e n e s c e n a l a d e l i c a d a 
o b r a R o s a s d e P a s i ó n , p o r l a C o m -
p a ñ í a d o E s t r a d a . 
L a t a n d a d e C a m p o a ; n o i . 
T a n d a d e l a t a r d e . 
E s La d e l a s c i n c o y c u a r t o , (lo. 
m o d a l o s s á b a d o s , p a r a l a q u e se 
h a e l e g i d o h o y l a n u e v a c i n t a Y o 
s o y e l h o m b r e , c r e a c i ó n d e L i o n e 1 
B a r r y m o r e . 
L A T A R D B 
Y e n t r e o t r o s e s p e c t á c u l o s d e l a 
t a r d e e l d e l t r i u n f a l O l y m p i c . 
Se e s t r e n a L a m u j e r m o s c a , e s t o 
es. l a c i n t a m á s e m o c i o n a n t e qu<» h a 
p a s a d o p o r l a p a n t a l l a . 
N a d a m á s s e n s a c i o n a l . 
N a d a ; m u y c i e r t o . 
U n a a t r e v i d a c h i q u i l l a q u e se 
d e s l i z a p o r l a s p a r e d e s , q u e e s c a l a 
m u r o s , c o m i s a s y a l e r o s , q u o « o 
l a n z a a l e s p a c i o . . . 
H a s i d o d e s t i n a d a l a e x h i b i c i ó n 
d e L u m u j e r m o s c a a l a ú l t i m a t a n -
d a d e la. t a r d e . 
Se r e p i t e p o r l a n o c n e -
E n e l t u r n o f i n a l . 
G A R C I A , S I S T O Y C l A . - T E L E f . M - 5 9 9 1 . C E N T R O P R I V A D O . - T C L E G R A F O : " S I G L O - H A B A N A 
A L M A C E N E S 
I G L Q 
O t r o s J 0 o s ^ E j e m p l o s ( t r á f i c o s S o b r e l o s 
b e n e f i c i o s 6 e l a V e n t a " J í n 5 e I 3 e m p o r a 6 a 
F I E S T A I N A U G U R A L 
C O L E G I O Y A C A D ü M I A H A B A N A 
N ú m e r o s d e m ú s i c a . 
D i s c u r s o s . 
Y r e c i t a o l o n e s d e p o e s í a s , a d e -
m á s , p a r a c o l m o d e a t r a c t i v o s . 
T o d o eso c o n t i e n e e l p r o g r a m a 
d e l a t i e s t a i n a u g u r a l d e l a A s o -
c i . a . c i ó n d e A l u m n o s G r a d u a d o s d e l 
C o l e g i o y A c a d e m i a H a b a n a . 
S e r á e s t a n o c h e . 
E n l a s o c i e d a d d e E g i d o 1 2 . 
L o l i t a G u i r a l , d o t a d a d e u n a v o b 
p r e c i o s a , t o m a p a r t e p r i n c i p a l í s i m a 
e n l a f i e s t a . 
C a n t a r á r o m a n z a s y c a n c i o n e í ) 
a c o m p a ñ a d a a l p i a n o d e l a s e ñ o r i t a 
A n g é l i c a R e u t l i n g e r . 
U n b e l l o m o n ó l o g o . 
P o r B e r t a D a r d e r . 
Y e l d i s c u r s o d e l s e ñ o r C a r i o * 
I ñ i g u e z . p r e s i d e n t e d e l a a s o c i i a j c i ó n , 
e x p l i c a n d o e l o b j e t o d e l a m i s m a . 
F i e s t a i n t e r e s a n t e . 
P a r a l a q u e r e c i b o i n v i t a c i ó n . 
E N E L P L A Z A 
S U S P E N D I D O E L B A N Q U E T E 
L o t a b l - á n y a t o d o s . 
E s t á s u s p e n d i d o e l b a n q u e t e . 
N o e s o t r o q u e e l p r o y e c t a d o p o r 
l a c o l o n i a r e m e d í a n a e n h o n o r d e 
u n f u n c i o n a r i o I l u s t r e , e l s e ñ o r J o -
s é M a r f a E s p i n o s a , n u e v o S e c r e t a -
r i o d e C o m u n i c a c i o n e a . 
D e c l i n a é s t e e l h o m e n a > 
P o r r a z o n e s d e s a l u d . 
] A u n q u e s u p r i m i d o d e l a f i e s t a d e 
¡ e s t a n o c h e e n e l P l a z a u n a l i c i e n t e 
¡ t a n p o d e r o s o h a b r á s i e m p r e e l 
' a t r a c t i v o n a t u r a l d e l o s s á b a d o s e n 
a q u e l r o o f f a v o r i t o . 
D e n u e v o h a r á g a l a de s u s h a b i -
l i d a d e s l a p a r e j a V i l a - M a r t í n e z . 
P a r e j a d o b a i l e . 
' A d m i r a b l e ! 
A N T E E L A R A 
L A B O D A D E A N O C H E 
S e m a n a d e b o d a s . 
H a n i d o s u c e d l é n d p s c p o r d í a . 
E n t r e l a s d e a n o c h e p l á c e m e d a r 
c u e n t a d e l a q u e se c e l e b r ó e n J e -
s ú s M a r í a , 
A n t e e l a l t a r m a y o r d e l a p n t l -
g u a i g l e s i a , y c o n l a b e n d i c i ó n de 
s u p o p u l a r p á r r o c o , e l P a d r e C e l e s -
t i n o R i v e r o , q u e d ó p a r a s i e m p r e 
c o n s a g r a d a l a u n i ó n d e l a b e l l a se-
ñ o r i t a M a r í a J o s e f a I g l e s i a s y e l 
c o r r e c t o J o v e n A l b e r t o P h i e y A l -
s l n a . 
B o d a d e a m o r . 
S e n c i l l a e I n t e r e s a n t e . 
L a s e ñ o r i t a I g l e s i a s , a t a v i a d a c o ^ 
g u s t o y e l e g a n c i a , p r o d u j o l a a d m i -
r a c i ó n d e t o d o s l o s p r e s e n t e s . 
D e l j a r d í n E l F é n i x p r o c e d í a e l 
r a m o q u e p o r t a b a c o m o c o m p l e m e n -
t o d e s u s g a l a s n u p c i a l e s . 
M a r í a J o s e f a I g l e s i a s 
y A l b e r t o P i n e y . 
E r a d e j a z m i n e s . 
C o n r o s a s P e r l a d e C u b a . 
E l s e ñ o r L u i s B a r b a y M a r t í n y 
l a s e ñ o r a C a r m e n B a r b a V i u d a d e 
F e r r e r f u e r o n l o s p a d n r . o s . 
T e s t i g o s . 
9 P o r l a n o v i a . 
E l d o c t o r J o s é F e r n á n l e z d e C o s -
s í o y l o s s e ñ o r e s V i c e n t e B a r b a y 
E m i l i o P i n e y . 
A s u v e z d i e r o n f e d e ! a c t o c o m o 
t e s t i g o s p o r p a r t e d e l n o v i o i o s se-
ñ o r e s M i g u e l H e r n á n d e z y G u s t a v o 
T a u l e r y e l d i s t i n g u i d o d o c t o r W e n -
c e s l a o V i l l a u r r u M a . 
S a l i e r o n l o s n o v i o s d e l t e m p l o e n -
t r e l o s v o t o s q u e f o r m u l a b a n l o s 
c o n c u r r e n t e s . 
V o t o s i p o r s u f e l i c i d a d . 
Q u o s u s c r i b o . 
C o m o a y e r , e l i j a m o s t a m b i é n h o y 
a l a z a r d o s t r a j e s d e v e r a n o , e n t r e 
los q u o f o r m a n l a r i c a e i n t e r e s a n -
te c o l e c c i ó n d e n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o d e V e s t i d o s . 
E l a r t i s t a , c o n s u f i n o c o n c e p t o 
d e l a d l e g a n o i a f e m e n i n a , l o s "ha 
p u e s t o e n d o s m u j e r c i t a s b i e n r e -
p r e s e n t a t i v a s d e l t i p o c u b a n o . L o s 
t r a j e s s o n d e c o n f e c c i ó n f r a n c e s a . 
L a c o n s e c u e n c i a es u n a f ó r m u l a d e 
e l e g a n c i a e n l a q u e se c o n d e n s a n 
l a g r a c i a g a l a y e l e n c a n t o t r o p i -
c a l . 
N o s o t r o s n o q u e r e m o s m o s t r a r -
n o s i n d i f e r e n t e s a es te f e l i z r e s u l -
t a d o . E i n t e r v e n i m o s p a r a q u e t a n 
e x q u i s i t a n o t a d e a r t e p u e d a t e n e r 
u n a f á c i l r e a l i z a c i ó n . 
E x i s t e n , e n c a n t i d a d s u f i c i e n t e , e n 
n u e s t r o d e p a r t a m e n t o , esos b e l l o s 
t r a j e s f r a n c e s e s . A b u n d a , c o m o u n a 
g r a c i a d i v i n a , l a b e l l e z a f e m e n i n a 
c u b a n a . N u e s t r a m i s i ó n es l a d e 
q u e l a c o m u n i ó n d e e s a s ' d o s g r a -
c i a s se p r o d u z c a . 
C o n j u n c i ó n d e " e s t r e l l a s " e n e l 
c i e l o d i á f a n o d e A g o s t o ; d u r a n t e 
e s t a n u e v a e s t a c i ó n d e l a ñ o d e l a 
m o d a q u e n o s o t r o s d e n o m i n a m o s : 
V E N T A F I N D E T E M P O R A D A . 
L a f ó r m u l a m a t e m á t i c a es e s t a : 
$ 1 5 . 7 5 Y $ 2 6 . 5 0 
Y e n e l d i b u j o , c o m o u n s í m b o -
l o , l a e l e g a n c i a , v o l u p t u o s a m e n t e , 
h a l a g a d a , h o j e a e l c a t á l o g o d e l a 
M o d a , i l u s t r a d o p o r l o s m o d e l o s d e 
n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e V e s t i d o s . 
D e s c r i b a m o s a h o r a l o a d o s q u e a l 
a z a r ^ e l e g i m o s pa^ra Ja r e f e r e n c i a 
d e l d í a . 
A P R O V E C H E 
L A 
q u e n o s i e m p r e se p r e & e n t a d e 
a d q u i r i r u n b u e n c a l z a d o . 
S i u s t e d es p r e v i s o r a l a e n -
c o n t r a r á e n 
M E S - D E B A C L 
S á b a d o B o t a r a t e 
M e s d e g r a n d i o s a s r e b a j a s . . . 
D í a d e o p o r t u n i d a d e s i n c o m p a -
l a b l e s . . . 
¿ Q u é m á s p r e c i s a m o s , s e ñ o r a , 
p a r a o b t e n e r s u v i s i t a ? 
V E S T I D O S d e V o i l e , p a r a S e -
ñ o r a s . D e j d e $ 2 . 9 9 . 
C A R T E R A S e n f o r m a d e L i b r o . 
U n a v i d r i e r a c o l m a d a d e m o d e -
l o s , a $ 3 . 5 0 . 
S O M B R I L L A S J a p o n e s a s , d e s -
d e 9 0 c t s . 
t o d o s c o l o r e s ; a 2 0 c S „ v 
G U A R A N D O L d e hi lo 
b l a n c o y e n c o l o r e s - a ^ 
5 8 c b , 6 9 c t » y 8 5 
V O I L E S e s t a m p a d o s A u 
c h o ; d e s d e 2 7 c U . ' ol)lí 
J U E G O S D F c A M A . U t 
b o r d a d o s y c a l a d o s ; 
n ia8níL 
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a s i e t e ) 
C e P a l a i s d e l a I t i o d e 
C o m u n i c a a s u s d i e n t a s q u e t o d o e s t e m e s t e n d r á a 
l a v e n t a , a d e m á s d e S O M B R E R O S Y V E S T I D O S , C O R S E T S 
Y R O P A I N T E R I O R 
t o d o a 
P R E C I O S D E G A N G A 
yCílU. ( T u m o i t l - l p r a ^ o 8 S 
vY s u S u c u r s a l , P r a d o 9 6 . 
I 
$ 1 5 . 7 5 
E l e g a n t e y f i n o m o d e l o e n v o i l e c h i f f ó n , c o n 
e l f r e n t e d e l a f a l d a p l i s a d o . C o n f n a n j a s d e l 
m i s m o m a t e r i a l s u p e r p u e s t a s v b o r d a d a s e n d o s 
t o n o s . 
D e e s t e m i s m o m o d e l o l o s t e n e m o s e n d i v e r -
s i d a d d e c o l o r e s , s i e m p r e e s / j a m o a d o s e n f o n d o 
b l a n c o . 
$ 2 6 . 5 0 
O r i g i n a l y í e l l o m o d e ' o e n c r e p é m o n g o l es-
t a m p a d o , c o n t r e s p a n e h f o r m a n d o g o d e t s g n e l 
f r e n t e y c o s t a d o s d e l a f a l d a , l o s q u e se r e m a t a n 
c o n u n a f r a n j a d e l m i s m o m a t e r i a l e n c o l o r e n -
* e r o . 
D e l m i s m o p r e c i o , y d e l m i s m o m a t e r i a l , u s a n -
d o l o s m á s d i v e r s o s c o l o r e s , se o f r e c e n d o c e e le -
g a n t í s i m o s e s t i l o s . 
O t r o s I n t e r e s a n t e s 3 í l o 5 e l o s 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E V E T E R A N O S Y 
P A T R I O T A S C U B A N O S 
C O M I S I O N R B O B G A N Í Z A D O R á 
A y e r , j u e v e s , e l e m e n t o s d e e s t a 
i n m i s i ó n , i c u m p l l l c n d < ^ r e i t e r a d o s 
m a n d a t o s d e d i v e r s o s l u g a r e s d e l 
I n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a , d e b i e r o n 
• v i s i t a r b r e v e m e n t e a l S r . S e c r e t a r i o 
d e J u s t i c i a , n o p a r a p e d i r l e n a d a 
o n s e n t i d o p r r r s o n a d n i c o l e c t i v o . 
B i n o p a r a h a c e r n o t a r h e c h o s e n 
l o s c u a l e s s n l t a n a l a v i s t a c u m -
p l i d a s i n j u s t i c i a s p a r a n u m e r o s o s 
V o t o r a n o s y P a t r i o t a s e n p a r t i c u -
l a r y p a r a t o d a l a A s o c i a c i ó n e n 
g e n e r a l . 
C o m o e n esos m o m e n t o s e l S r . 
S e c r e t a r i o c i t a d o so e n c o n t r a b a 
m u y o c u p a d o , r e s o l v i e r o n v o l v e r , 
p a s a d o u n p a r dft h o r a s ' . 
P o r s e r a l g u n o s do l o s c o m i s i o -
n a d o s , a n t i g u o s c o n o c e d o r e s d e l es -
t i m a d o G r a l . E . C r o w d o r , E m b a j a -
d o r d o l o s E E . U U . : se d l r i g e r o n 
a s a l u d a r l e y f e l i c i t a r l e p o r h a b e r 
m e j o r a d o d e s a l u í , r e c i e n t e m e n t e . 
F u e r o n — l o s e l e m e n t o s d e e s t a 
C o m i s i ó n d e V e t e r a n o s y P a t r i o t a s , 
d o r e f e r e n c i a — p r e s t a y m u y a f e c -
t u o s a m e n t e r e c i b i d o s p o r d i c h o S r . 
C e n e r a l . 
V i e r o n , c o n J u s t a c o m p l a c e n c i a , 
q u e e n e l d e s p a c h o d e l c i t a d o e m -
b a j a d o r , p n t r e l o s g l o r i o s o s r e t r a -
t o s d e W a s h i n g t o n y d e L i n c o l n , 
se e n c u e n t r a n , e n u n i m p r e s o e s -
p e c i a l , l o s d o c e p u n t o s b á s i c o s y 
o s e n c l a d o s d e l P r o g r a m a de V e t e r a -
n o s y P a t r i o t a s q u e n o s o t r o s , s i n 
d e s m a y o s n i c l a u d i c a c i o n e s c o n l a s 
I m p u r e z a s d e l a r e a l i d a d v d e l m e -
d i o s e g u i m o s c o n t e n a c i d a d d e 
t u s l r a r o s n e o l í t i c o s . 
L a a t e n o M i ^ p o r s o n a l d a d a p o r 
r l d i g n o r e p r e t T i n t a n t c d e l a g r a n 
U e p ü ' b l ' ^ v r . i c ina a n u e s t f a o b r a 
r e g e n o r i . o r a , en l a é p o c a p a s r d a y 
e n l a a c t u a l , o s . t a n t a , t a n m i n u -
c!o*-ia y t a n c u i d a d o s a q u e q u i s o 
l e i n f o r m A r o m o s d e l a f e c h a d e u n 
I m p r e s o n u c r - t r o , r e c i e n t e , q u e . p o r 
o m l á l ó n t i p o g r á f i c a , c a r e c í a d e e l l a . 
Se i n t e r e s ó p o r s a b e r s í o t r o e s c r i -
t o d e l a A j s o c i a c i ó n . d e f e c h a 1 4 
d e j u l i o e s t e , h a b H s i d o c o n t e s -
t a d o , y o n q u é s e n t i d o . 
D e l a s e x t e n s a s y g r a t a s m a n i -
f e s t a c i o n e s q u o l e l e s t i m a b l e G r a l . 
C r o w d e r h i c ü e r a a l a C o m i s i ó n d o 
V e t e r a n o s y P a t r i o t a s , e n t r e s a c a -
m o s l a s s i g u i e n t o s m a n i f e s t a c i o n e s : 
— V u e s t r o P r o g r a m a es e x c e l e n -
t e . L l e v a d o a c a b o s i n t e m o r a l -
g u n o ^ e a j l i z i a r á La f e l i c i d a d d e l 
p u e b l o d e C u b a . L o s E s t a d o s Ü n l -
d o s s o n u n p a í s d e c i e n t o d i e z m i -
l l o n e s d e h a b i t a n t e s q u e a b r i g a n 
rtl I d e a l d e v e r a C u b a f e l i z y s i e m -
p r e l i b r e , p a r a s e ñ a l a r l a a l m u n d o 
c o m o u n a R e p ú b l i c a m o d e l o . L a s 
m a n o s d o l o s a m e r i c a n o s e s t á n 
s i e m p r e a n s i o s a s p a r a a p l a u d i r a 
l o s c u b a n o s e n s u s b u e n a s o b r a s . 
M e s i e n t o m A s c u b a n o , m á s a m a n -
t e d e C u b a q u e m u c h o s c u b a n o s . 
P o r l a m i s m a r a z ó n q u e l o s B « t a -
d o a U n i d o s a y u d a r o n a l a I n d e -
p e n d e n c i a d e C u b a p o n i e n d o o n 
j u f g o s u p o d e r , a h o r a n o d e s e a n 
m á s q u e v e r l a f u e r t e , o r d e n a d a y 
s a t i s f e c h a c o n s u G o b i e r n o p r o p i o . 
A s í . t a n a f e c t u o s a m e n t e f u e r o n 
r e c i b i d o s l o s c o m i s i o n a d o s d o V e -
t e r a n o s y P a t r i o t a s . A s í , t a n c l a r a , 
y c a r i ñ o s a m e n t e p a r a l a A s o c i a c i ó n , 
se l e s h a W l ó . R e a l m e n t e , a s í c o m o 
e . l o s q u e t r a t a n m a l l o s v u e l v e n 
i n a l o e — c u a l d e c í a n a u s t e r o s y « 8 -
t o i o o s g r i e g o s — e l s e n t i r s e a m a d o , 
f o r t a l e c e y e n d u l z a , c o m o e s c r i b i ó 
M a r t í . 
H a y d e s d e a y e r , e n n u e s t r o D e -
p a r t a m e n t o d e V e s t i d o s , u n a n u e -
v a c o l e c c i ó n d e t r a j e s d e v e r a n o , 
c o n f e c c i o n a d o s e n c r e p é d e C h i n a 
e s t a m p a d o , l o » q u e h a n s i d o m a r -
c a d o s i n m e d i a t a m e n t e c o n p r e c i o s 
d e V E N T A F I N D E T E M P O R A D A . 
E s t o e s : a l p r e c i o s i m p l e d e l c o s -
t o e n P a r í s . 
A s í m u e s t r a n e s t a c i f r a t e n t a -
d o r a : 
$ 1 4 . 9 0 
y 6 e m a s . . . * 
U n l o t e e x q u i ^ o d e t r a j e s e n 
c r e p é m o n g o l e s t a m p a d o — d e t l a l l e 
¡ q u e n o d e b e f a l t a r e n las t e l a s d e 
; s e d a — y o t r o e n f i n í s i m o g e o r g e t t e . 
Y u n m i s m o p r e c i o p a r a a m b o s 
l o t e s : 
$ 2 4 . 2 5 
A b a n i c o s V a l e n c i a n o s 
O t r a a t r a c c i ó n d e l a V E N T A F I N 
D E T E M P O R A D A : 
E l p r e c i o de los a b a n i c o s v a l e n -
c i a n o s . 
S a b i d o es q u e V a l e n c i a , c o m o 
c i u d a d m e d i t e r r á n e a , s i e n t e e l o r -
g u l l o d e sus p o e t a s , d e sus p r o s i s -
t a s , d e sus p i n t o r e s e s c u l t o r e s , 
d e sus m u j e r e s y d e sus flores. 
P r o d u c t o s m a d a v i l l o s o s d e l a l u z , 
e l c o l o r y l a e x a l t a c i ó n a r t í s t i c a . 
L a s a r t e s , e n V a l e n c i a , d o m i n a n 
t o d a s las m a n i f e s t a c i o n e s h u m a n a s , 
e l i g u a l q u e las a c t i v i d a d e s d"* l a 
n a t u r a l e z a . 
A s í v i v e t o c a d h d e e s a g r a c i a 
l a i n d u s t r i a d e l a b a n i c o . 
L o s a b a n i c o s v a l e n c i a n o s s o n f a -
m o s o s . Y d e e l l o s t e n e m o s u n a c o -
l e c c i ó n b i e n r e p r e s e n t a t i v a . 
E s q u i n a d e s a n R a f a e l y A g u i l a 
V o l v i e r o n l o s C o m i s i o n a d o s d e 
V e t e r a n o s y P a t r i o t a s a l a S e c r e -
t a r í a d e J u s t i c i a a c u m p l i r s u c í -
v i c o y r e s p e t u o s o c o m e t i d o , d o n d e 
f u e r o n r e c i b i d o s y a t e n d i d o s p o r e l 
D r . B a r r a q u é . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , n u e v ^ . en 
e l t e a t r o F a u s t o h a b r é u n a n u e v a 
J u n t a d o c o m p o n e n t e s de e s t i A s o -
c i a c i ó n . H a b l a r á n e l D r . A l . l e r e -
U d . d i -
c h o s a c o n s u s 
h i j o s 
Tome el Compuetto Vegetal de L y d i i E . 
Piakhatn y destierre de tu cuerpo los dolores 
per iódico* y l i s jaquccai, a fin de que pueda 
L i d . compartir las alegría* de au* lujos. 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
D e L v d i a E . P i n k h a m 
tVDlA f. PIMKMAM H(D»CIN« CO, pTNN, MAS*.. 
g u í a , e l S r . O s v a l d o V a l d é s d.^ l a 
P a z , p o s i b l e m e n t e e l S r . , M a r i o 
G a r c í a V é l e z ; y , s e g u r a m e n t o — . s í 
D i o s q u i e r e — e l S r . R a m ó n V a s -
c o n c e l l o s . 
Q u e n o f a l t e n l o s b u e n o s . Q u e 
n o t e m a n n l o s m a l o s . Q u e n o t e -
m a r s i q u i e r a a l o s u l t r a e n g r e í d o s 
y o r g u l l o s o s . A lorv h o m b r e s q u e 
« e e n t r e g a n a l o r g u l l o , d i c e e l T a l -
m u d m i s m o — s e l e s p u s d o d e c i r : 
" I m b é c i l e s . L o s m e r o s i n s e c t o s 
f u e r o n c r e a d o s a n t e s q u e v o s o -
t r o s " . 
F r a t e r n a l m e n t e . 
P o r l a r e g e n e r a c l i ó n d e Cubo . . 
I - a C i ' o m i í ' l ó n R e o r g a n v z a d o r a . 
U _ ^ (CW T A L L E R A S PROPIOS) ^ 
J U E G O S D E T O C A D O R 
U n a a d m i r a b l e c o l e c c i ó n d e p i e z a s d o n d e s e -
l e c c i o n a r . A l g o o r i g i n a l y ú t i l . E s t o e s l o q u e 
r e p r e s e n t a n l o s J u e g o s d e T o c a d o r ú l t i m a m e n -
t e l l e g a d o s a E L G A L L O y L A E S T R E L L A D E 
I T A L I A . T o d o s d e p l a t a f i n a m a c i z a . 
J O Y A S , O B J E T O S D E A R T E , L A M P A R A S . 
i E L G A L I j O 0 B R A P I A 
B I O G E N O 
r n c u s i r r k a s o r 
J /E V X D A 
L o m r s m o e n c a l z a d o d e se-
ñ o r a s q u e d e n i ñ o s , s i e m p r e 
t i e n e e s t a c a sa u n s u r t i d o o r i -
g i n a l y s c í l e c t o . 
T a m b i é n e s t a c a s a l i q u i -
d a o t r o s m o d e l o s m u y 
b o n i t o s a $ 2 . 5 0 $ 3 y $ 5 
T R I A N O N 
N o t i e n e S u c u r s a l e s 
H e r m a n o s ' A l v a r e z . N e p t u n o y 
S a n N i c o l á s . T e l é f o n o A - 7 0 0 4 . 
C 7 5 3 ! I d 8 
D I S C U R S O S C I V I C O S 
A $ 1 1 . 5 0 . 
S A B A N A S , c o n d o b y , , 
o j o ; a 2 1 c u . , m T / í S ' V 
y $ 1 . 7 5 . ' ^ M l j 
F U N D A S , a 3 5 c u i n , 
5 0 c U . V 4 0 ^ , 
C A M I S A S D E D I A j 
d e s d e 7 0 c U . ' r H ; 
M E D I A S Y C A L O r J 
C u a l q u ^ r U p o . e c o n ó m i c o ^ 
l e C f e , a PItCr^S irreductibL ^ 
T E L A A N T I S E P T I C A n 
$ 1 - 3 9 . A- H 
. • ¿ N O N ^ 
u n a l i b r a . 
" L o s a r l í c u l o s q u e o s t e n t a n p r e c i o s , l e d e m u e s t r a n (| 
q u e n o l e t i e n e n , s e l o d e m o s t r a r e m o s n o s o t r o s ) q u e núe \ 
¥ e s - D é b a c I e n o e s u n í f i c c i ó n " . 
P A Ñ U E L O S p a r a S e ñ o r a s . A 
p r e c i o s í n f i m o s . 
T O A L L A S B l a n c a s y e n d i v e r -
sos c o l o r e s . 
A B A N I C O S . D e s d e 2 0 c í » . e n 
a d e l a n t e . 
C I N T U R O N E S . U n s u r t i d o i n -
a g o t a b l e y p r e c i o s o ; a 7 0 c t * 
S E D A E S P E J O . B l a n c a y e n 
c u a l q u i e r c o l o r ; a 8 9 c U y 9 8 c U . , 
O L A N E S . c o l o r e n t e r o ; a 7 9 
c U . 
O L A N E S e s t a m p a d o s ; a 7 9 
4 c U . 
G U A R A N D O L E S , b l a n c o s y e n 
¡ T E N E ^ A 
¡ N E P T U N O ) 
p o r M a r i a n o A r a m b u r o 
E s t e t o m o c o n t i e n e u n a r e c o -
p i l a c i ó n de I o r d i s c u r s o s de 
este e m i n e n t e J u r i s c o n s u l -
t o c u b a n o . desde e l a f í o 
1 8 9 9 h a s t a el 1 9 2 1 . E s t o s 
d i s c u r s o s son v e r d a d e r a s 
n i ezas l i t e r a r i a s , l l e n a s de 
e l o c u e n c i a , sab ios c o n c e p -
t o s y d e s c r i p c i o n e s ^ a n t a -
Ies, que c o n s e r v a n e l c a l o r 
y l a b r i l l a n t e z c o n q u e f u e -
r o n p r o n u n c i a d a s . H a b a n a . 
H a b a n a . 1 t o m o 8 o . a 
la r ú s t i c a 13 .00 
N I C O L A S 
$4 .50 
V I D A » E L A S A O T I S Z M A v n t O J T N 
p o r e l P . T l o r e n t l n o O o a r a S. J 
D e t a l l a d a e x p l i c a c i ó n de l a 
v i d a de l a S a n t í s i m a V f r -
gren. s e g r ú n los d i s t i n t o s 
t e x t o s . C a d a c a p i t u l o e s t á 
I l u s t r a d o c o n u n a h e r n t r s a 
l á m i n a en co lo res , c u y a des-
c r i p c i ó n I fc - l l lan te c a u t i v a 
e l A n i m o d e l l e c t o r . L u j o -
s í s i m a e d i c i ó n c o n 5 2 l á -
m i n a s q u e son r e p r o d u c -
c i o n e s de c u a d r o s de los 
m i s reputado? , p i n t o r e s , a l -
g u n o s de e l l o s e x i s t e n t e * 
en l o s m u s e o s de E u r o p a y 
o t r o s de p r o p i e d a d p a r t i c u -
l a r , m u y poco c o n o c i d o s , p e -
r o de g r a n m é r i t o . M a d r i d . 
1 t o m o eo f o l i o l u j o s a m e n -
t e e n c u a d e r n a d o en t e l a y 
p l a n c h a s d o r a d a s y r n a 
c r o m o t i p i a en l a p o r t a d a . . $ 4 . 0 0 
V I S A D E N T T F . S T B O S E S O K J Z S U -
C R X S T O 
( P o r W . K o l e ) 
P r i m o r o s a e d i c i ó n en l a q u e 
Sa e x p o n e l a v i d a de N u e s -
t r o Pcftor , en p r i m o r o s a s l á -
m i n a s . E s t a o b r a e s t á h e -
c h a en u n a f o r m a c o m p l e -
t a m e n t e n u e v a y o r i g i n a l , 
eme c a u t i v a a l l e c t o r . C a -
da pa sa j e de l a v i d a de J e -
s u c r i s t o , estrt. r e p r o c í u c i d o 
en u n a l á m i n a a t o d o c o -
l o r y c o m e n t a d a o e x p l i -
cado su d i g n i f i c a d o p o r e l 
P . J o s é M a r t í B o v e r , S. -T. 
Ea o b f a c o n t i e n e 80 l á m i -
nas , p r i m o r o s a m e n t e e j e c u -
t a d a n a t o d o c o l o r ; l a i m -
p r e s i ó n en m a g n i f i c o p a p e l 
" a n t i q u e " es i m p e c a b l e y 
l a e n c u a d e m a c i ó n l u j o s í s i -
m a , c o n p l a n c h a s d o r a d a s 
v u n c r o m o en l a p o r t a d a . 
M a d r i d . 1 t o m o ? n f o l i o . 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
K É I T Ü f i t Ó S S O R R E L A S E V -
F E R M E D A D E S V E N E R E A S 
p o r e l d o c t o r M a ' . í a s D u q u e . 
R e s e ñ a h i s t é r i c a de l a p r o -
f i l a x i s v e n é r e a en C u b a , 
t a n t o en e l p r e s e n t e c o -
m o en el p a s a d o . E s t u d i o 
c o n c i e n z u d o de l a s c o n d l -
c íoner? en que se e n c u e n t r a 
T)!<*1teado este g r a v e .p ro-
b l e m a y m i v l i o s p a r a c o n -
t e n e r y e x t i r p a r e l m a l . 
H a b a n a . 1 t o m o e n 8 o . a 
l a r t U t i c a 
G T J E N I O T ( D r . P ) . T e r a -
p é u t i c a G l n e c o l ó p l c a . ( n i o . 
G l l b e r t v C a r n o t ) . B a r c e -
lona-. 1 t o m o en 8 o . e n -
c u a d e r n a d o <*n t e l a . . . . 
M E Y W E N ( M . W ) . R e s O m e -
nes de P a t o l o g í a I n t e r n a . 
O b r a í n t e g r a m e n t e a d f . p l a -
da a l P r o g r a m a de l a F a -
c u l t a d de B u e n o s A i r e s . 
B u e n o s A l r ? 3 . 1 t o m o en 
a l a r C s t l c a 
B L U Y S Í A ) . L A C T N F M A -
. T O C R i A F I A E S C O L A R Y 
P O R T - E S C O L A R . U t i l i z a -
c i ó n d e l c l n e m a t ó g t a f o en 
l a e d u c a c i ó n y m o d o d e - " -
l e o c l o n a r las v i s t a s . M a -
d r i d . 1 t o m o an 8 o . a l a 
l ú c t l c a »n-6,5 
C E J A D O R Y F R A U C A . ( D . 
J u l i o ) . F r a s e o l o g í a o e s -
t i l í s t i c a C a s t o l l a n á T o m r 
I V ( P r e s e n c i a - Z u r r ó n ) , c o n 
695 p á g i n a s . M a d r i d 1 t o -
m o en 4 o . m a y o r a l a r n s -
t i c a . . 
C O L V I V ( F . H . ) y K A A S 
( L . L ) . E l T r a b a j o de l o s 
M e t a l e n p o r m e d i o de m ó n -
t a l e s y h e r r a m i e n t a s efue 
a ' a l e s . E d i c i ó n i l u s t r a d a 
c o n 7 Í B g r a b a d o s . B a r c e l o -
n a . 1 t o m o on 4 o . e n c u a -
d e r n a d o en t e l a 
U L T I M O D I A D E L I Q U I D A C I O H 
H O Y , S A B A D O , g r a n v e n t a d e 
A c u d a t e m p r a n o h o y . S á b a d o . 
" L A M I M l " , I N D U S T R I A . 1 1 2 
C 7 5 2 8 
$1 .00 
*» 60 
T a n b l a n c a 
c o m o l o s l i r i o s 
* S u t e z e s c o m o 
u n l i r i o / * l a s u a -
v i d a d a t e r c i o p e l a d a 
d e s u t e z , c o n s u 
a s p e c t o h e r m o s o , b l a n c o a p e r l a d o , s e 
o b t i e n e c o n e l u s o d e l a 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 6]tt 
D u r a n t e m á s d e s e t e n t a a ñ o s l a h a n 
u s a d o l a s m u j e r e s e n t o d o e l m u n d o n a r » 
o b t e n e r h e r m o s u r a s i n i g u a l 
Rtmdans* diez centavos para obtener una muestra deprueba' 
J a b ó n m e d i c i n a l d e G o u r a u d 
Conserva el cutis p u r o , suave y b l a n c o ; da una 
espuma rica que deja al cutis enteramente l i m p i o 
y fresco. Se usa antes de aplicarse l a 
Crema Or i en t a l de G o u r a u d . 
Remítanse 10 centavos para 
obtener una muestra de prueba, 
F e r d . T . H o p k i n s & S o n 
430 U í a y e t t e St.. New York , E.U.A, 
T ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e ; r e p o n e los deserastes f i s i o l ó g i c o s ; m a n t i e n e 
e l e q u i l i b r i o do l o * n e r v i o » ; a u m e n t a e l n ú m e r o de I o n g l ó b u l o s r o j o » 
de l a f a n j r r o . p u r i f i c . ' i n d o l a D a a l c r e r p o m a y e r - e s t s t e n c l a o r g á n i c a , 
c e n t u p l i c a n d o l a s de fensas v i t a l e s . F m b o l l e c e » las m u j - r c a , l o r t a l e c e 
a l o s h o m b r e s ; a s e g u r a e l c r e c l m l e M j o de l o « n i ñ o s y c o n s e r v a á g i l e s 
a l a s p e r s o n a s do edad, r e t e n i e n d o I n J u v e n t u d . 
P í d a s e e n l a s b o t i c a s b i e n s u r t l o a s . 
C 72S3 8 d S. 
"»0 
G O B R O X ( J . C h ) . TA M o t o r 
de K x p l o s l ó n y sus A p l i -
c a c i o n e s a l a u t o m ó v i l . • l a 
A v i a c i ó n y a l a s I n a u s -
t r l s s . O b r a I l u s t r a d a c o n 
1 7 7 g r a b a d o s . R a r c e l c n n . 
1 t o m o en 4o . e n c u a d e r n a -
d o en t e l a >z .E0 
N I C C O L . T ( V > . C o n s t r u c c i o n e s 
R a r a ! * * . P r o v = < t - » y c o n s -
t r u c c i ó n de lao casas de 
c a m p o y s u » ^n<>xoii, cr.vnc* 
c u a d r a s , c o r r a l a s , e t c . e tc . 
L I B R E R I A " C E W V A I T T F S " D B B . 
V E X O S O Y C I A . 
A v e n i d a A ' I t a l i a 6'?. A n a r t a d o 1115, 
T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . S a b a n a . 
' " 1 . 7 m . 
O b s e q u i o a N u e s t r o s 
L e c t o r e s 
" N o b l e s M e m o r i a s " , e l p r i m e i 
t o m o d e l a s O b r a s d e M a n u e l 
S a n g u i i y , e s t á y a d e v e n t a . 
T o d a p e r s o n a q u e r e m i t a a su 
h i j o , M a n u e l S a n g u i i y y A r i z t i , 
c a l l e 2 7 e n t r e P a s e o y 2 , V e -
d a d o , H a b a n a , es te c u p ó n y 
u n p e s o d i e z c e n t a v o s e n g i r o 
p o s t a l , r e c i b i r á u n e j e m p l a r a 
v u e l t a d e c o r r e o e n p a q u e t e 
c e r t i f i c a d o y f r a n c o de p o r t e , 
c u y o p r e c i o e n l i b r e r í a s es d e 
u n p e s o v e i n t i c i n c o c e n t a v o s . 
P o r q u e Y o — , 
R e s i n o ) 
Porque p roporc iona ^ f^jfi 
a t o d a e rupc ión 1 ° ^ 
« caso mas serio de e ^ ^ ' m , , ! 
B E B A 
M = M C H A T 
^ M A . t r . C A J A O U A « « " K . M O , 
_ I „ _ A 4 - M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
i n s t a n t á n e o 
6 -
propiedades poco comunes 
y cura t ivas para la p i d i n ' ' ; n & 
delicada. U s á n d o l o con Ja°i$f l i í> 
nol o b r a m a r a v i l l a s con un c?,ngfl^ 
T o d o hogar debiera tener el. ^ { t f 
Resinol a m a n o como la pn"1 
R o z a d f 
para 
8uen1aduras Llagraa orladas Bar ros 
A r a ñ a z o s Panadizos Hcn ^ 
Todas las farmacias venden 
duelos R e s i n o l 
A N O cxm D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 8 D E 1 9 2 5 
P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
( V i e n e d e l a p á g i n a s e i s ) 
Y A C H T C L U B 
E \ V I S P E R A D E L A S R E G A T A S 
_...n €i t e m a , 
f l s r e g a t a s d e m a ñ a n a . 
L i d e a d a d e l 124 d e F e b r e r o 
, p a u i p o d e l C l u b N á u t i c o d e 
ñ t £ U b a s t a d o a i m p r i m i r 
l ^ í v o r T n i m a c l ó n a l a P l a y a , 
g r a n t a r d e a y e r 
^ ü e i r r a d a c o n e l t r a l n i n g d e 
I , canoas o f r e c í a u n a s p e c t o i n -
$ U 2 , r L l e n o e l p u e n t e . 
t», 40 Ct!, 
A L C E T E 
uctible,, 
loble an, 
: i o n e s 
11 ^ POt 
•05 lata 4 
i s t ran , Oo, 
Ü u n e x t r e m o a o t r o 
S a r a e l V a c h t a u b f u é a y e r u n 
h p i n u s i t a d o m o v i m i e n t o d e s d e 
n r i m e r a s h o r a s d e l a m a ñ a n a . 
laSHPubo g a n d e s c o m i d a s , y a e n 
, < n v a e n l a t e r r a z a . 
el 1 c e í e b r ó u n a j u n t a c o n l o s d e -
^ n s de l o s c r e w s c o n t e n d l c n t e - J 
l ^ a í e d a r o n d e c i d i d o s l o g p u e s t o s 
las r e g a l a » . 
parEl e q u i p o Que p r e s e n t a r á e l H a -
v a r h t C l u b l o c o m p o n e n V a l -
b a r ^ ^ t i m o n e l . C u c o M o r a l e s . 
U f l v R a f a e l F e r n á n d e z . A l m a -
t í o R o d r í g u e z . P e r k l n s . C h a s M o -
Kles S k i l t o n y B e t a n c o u r t . 
f ' s u vez e l d e l T e n n i s a p a r e c e 
organizado d e e s t a s u e r t e : 
B a r r a q u é , t i m o n e l . 
U N A B Q D A E X M A T A N Z A S 
F e r n á n d e z C r i a d o , s t r o k o . 
M e n d o z a , n ú m e r o 7 . 
H e r n á n d e z , n ú m e r o 6 . 
M o n t e , n ú m e r o 5 . 
T r e l l e s . n ú m e r o 4 . 
A l v a r e z , n ú m e r o 3 . 
W e b e r , n ú m e r o 2 . 
• M o r e y r a , n ú m e r o 1 . 
E l c r e w d e l a U n i v e r s i d a d d e l a 
H a b a n a c o n L a n z d e t i m o n e l y 
T a d e o d e s t r o k e l o f o r m a n : 
C a m p u z a n o , n ú m e r o 7 . 
M á r q u e z , n ú m e r o (T. 
R o n q u i l l o , n ú m e r o 5 . 
L u a c e s , n ú m e r o 4 . 
L ó p e z , n ú m e r o 3 , ^ 
S i c r e , n ú m e r o 2 . 
A g r á m e n t e , n ú m e r o 1 . 
Se e s p e r a n e x c u r s i o n i s t a s n u m e -
r o s o s h o y t a n t o d e C á r d e n a s c o m o 
d e l a P e r l a d e l S u r . 
C o n l a e x p e d i c i ó n d e l C l u b N á u -
t i c o V a r a d e r o v i e n e e l j a z z b a n d 
q u e a m e n i z a l a s f i e s t a s d e l a » t e m -
p o r a d a . 
E l Y a o h t C l u b , a l c e r r a r t e a n o 
c h e , q u e d ó c o n v e r t i d o e n u n h o t e l 
de r e m e r o s . 
U n g r a n d í a m a ñ a n a . 
E m o c i o n a n t e . . . 
COLAS 
Id 
C o r t é s , a t e n t í s i m a . 
Una i n v i t a c i ó n q u e r e c i b o 
v a p a r a l a b o d a q u e se c e l e b r a 
/ m a ñ a n a en l a C a p i l l a d e l o s 
P a ú l e s de M a t a n z a s . 
L i n d a l a n o v i a . 
M e r c y P l a z a o l a y M a h i , 
S e ñ o r i t a q u e t i e n e c o m o p r i m e r 
t i t u lo a m i s i m p a t í a e l s e r l a h e r -
i r í a de u n c o m p a ñ e r o d e r e d a c -
ción m u y q u e r i d o , M a n o l o J a r q u í f t . 
I de l a s M a t a n c e r a s d e e s t e pe -
r iódico , t a n a m e n a s y t a n b i e n i n -
formadas s i e m p r e . 
>Iercv u n i r á s u s i X ^ e a l a d e l 
d i s t i ngu ido j o v e n ¿ u i s T r e l l e s y 
Boissier . 
L u i s y M e r c y . 
Una p a r e j i t a f e l i z . 
Con e l a m o r q u e l o s u n e , g r a n -
de y p u r o , h a r á n de s u h o g a r u n 
Para l a s n u e v e y m e d i a d o l a 
nocUe, h o r a o f i c i a l d e l a s b o d a s 
en M a t a n z a s , c o m o e n l a H a b a n a , 
ha sido f i j a d a l a c e r e m o n i a . 
S e r á n l o s p a d r i n o s l a d i s t i n g u i -
da d a m a I s a b e l M a h y V i u d a d e 
Plazaola, m a d r e d e l a e n c a n t a d o r a 
fiancée, y e l p a d r e d e l n o v i o , e l 
•cumplido c a b a l l e r o C a r l o s M ; T r e -
lles y G o v í n . 
T e s t i g o s . 
P o r l a s e ñ o r i t a P l a z a o l a . 
E l c o m a n d a n l e G a s p a r B e t a n -
c o u r t y A g ü e r o , y l o s d o c t o r e s R o -
d o l f o G u i r a l y F e r n a n d o P l a z a o l a 
Y c o m o t e s t i g o s p o r p a r t e d e l 
n o v i o , s u s e ñ o r t í o , e l d o c t o r R a ú l 
T r e l l e s y G o v í n , M a g i s t r a d o d e l S u -
p r e m o , e l s e ñ o r G a s p a r H e r n á n d e z 
A l f o n s o y e l d o c t o r C r i s t ó b a l M o -
r é y M a r r u z . M a g i s t r a d o d e l a A u -
d i e n c i a d e M a t a n z a s . 
P a r a l a ' b o d a c i v i l , p r e c u r s o r a 
de l a r e l i g i o s a , e s t á n d e s i g n a d o s 
c o m o t e s t i g o s p o r l a n o v i a l o s se-
ñ o r e s J o s é M a r í a A l t u n a y P e d r o 
H o r t a y p o r e l n o v i o , l o s s e ñ o r e s 
F r a n c i s c o P i t a y J o s é M a n u e l F e r -
n á n d e z , e s t e ú l t i m o p o p u l a r r e p r e -
s e n t a n t e m a t a n c e r o . 
D e l f a m o s o a t e l i o r d e B e r n a b e u 
s a l d r á e l t r a j e d e b o d a d e M e r c y 
P l a z a o l a . 
U n m o d e l o p r e c i o s o . 
D e a l t a n o v e d a d . 
L u c i r á l o s a n t i g u o s e n c a j e s d e 
I n g l a t e r r a q u e h a n l l e v a d o t o d a s 
l a s n o v i a s d o l a f a m i l i a . 
P o r a n t i c i p a d o h a g o l l e g a r m i s 
v o t o s h a s t a l o s n o v i o s d e m a ñ a n a . 
S o n t o d o s p o r s u f e l i c i d a d . 
G r a n d e e i n f i n i t a . 
L A O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
Horas de a r t e . 
A r t e p u r o e i n e f a b l e . 
Las b r i n d a r á , c o n e l c o n c i e r t o d e 
m a ñ a n a la O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a 
^ue dirige el a d m i r a b l e y a d m i r a d o 
maes t r» Pedro S a n j u á n N o r t e s . 
Es de abono, e l d é c i m o c u a r t o 
' de la serie, c e l e b r á n d o s e c o m o t o -
dos los an te r io res e n e P t e a t r o N a -
rional . . 
Será por la m a ñ a n a . 
A Jas diez. 
. F iguran en e l p r o g r a m a c o m o 
n ú m e r o s s a l i e n t e s e l l a i l i o d e S i g -
f r e d o , d e W a g n e r , y e l p o e m a S t e n -
k a R a z i n e , d e A l e x G l a z o u n o w . 
E s t e ú l t i m o , g r a n c o m p o s i t o r 
r u s o , es a c t u a l m e n t e e l d i r e c t o r d e l 
C o n s e r v a t o r i o N a c i c v ^ l de M o s c o u . 
D i g n o de m e n c i ó n , e n t r e o t r o s 
n ú m e r o s d e l p r o g r a m a , es l a C a s e 
N o l s e t t e , d e T s c h a i k o w s k y , c o n q u e 
e m p i e z a e l c o n c i e r t o . 
Se v e r á ' m u y c o n c u r r i d o . 
C o m o d e c o s t u m b r e . 
L O M A T E N N I S C L U B 
I 
La p u e v a D i r e c t i v a , 
jj F u é e l e c t a r e c i e n t e m e n t e . 
- E l L o m a T e n n i s C l u b , q u e t u v o 
por p r i m e r p r e s i d e n t e a l C o n d e d e l 
R lvé ro , se e n c u e n t r a c o n s t i t u i d o e n 
.esta f o r m a : 
P r e s i d e n t e 
J u a n de l a P u e n t e , 
V i c e - P r e s i d e n t e 
E l í s e o G u z m á n . 
I T e s o r e r o 
Juan M a n u e l d e l a P u e n t e . 
Vice-Tesorero 
J o s é L u i s C o s t a . 
S e c r e t a i ~ i o 
L u i s M a r í a C ' ' - \ v i t y . 
V l c e - S e c r c o 
R a ú l C h a c e n . 
V o c a l e s . — M a n u e l F e r n á n d e z 
G r a u , G e r a r d o C a r a c e n a , J o s é M a -
r í a E s t é v e z , M i g u e l A n g e l P á r r a -
g a , M a r i o L o m a s y O s c a r C i c e r o . 
¡ E n h o r a b u e n a a t o d o s ! 
P A R A E L R E Y D E E S P A Ñ A 
* U n v a l i o s o r e g a l o . 
Pe gus to y. de m é r i t o . 
' Lo o f r e c e r á a l R e y A l f o n s o X I I I 
*1 A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l d e L a 
Jucha, s e ñ o r J o s é H e r n á n d e z G u z -
> á n C a b a l l e r o de l a O r d e n d e I s a -
bel la C a t ó l i c a , 
j Regalo de t a b a c o s . 
J>e las « l a s e s m á s s e l e c t a s , 
i « a n s idu e l a b o r a d o s e x p r e s a m e n -
¡je. en v i t o l a s d i s t i n t a s , d e a c i e n 
-abacos cada u n a . 
' m i l l a r t o d o s , e n c a j a s a p a r -
-e. por v i t o l a s , d i s t i n t a s t a m b i é n 
«ua u n a . 
I p v . m C a i ? • de ^ e r a s f i n í s i m a s . 
a r á n l e r n a s de l a s a r m a s r e a -
l e s i n c r u s t a c i o n e s c o n d i b u j o s a l e -
g ó r i c o s . 
L a s a n i l l a s d e l o s p u r o s , i m p r e -
sas e n p r e c i o s a s l i t o g r a f í a s , l u c i -
r á n c o n d e l i c a d a s d e d i c a t o r i a s e l 
r e t r a t o de D o n A l f o n s o . 
E n c e r r a d a s e s t a r á n l a s d i e z c a -
j a s e n u n s o b e r b i o e s t u c h e d e m a -
d e r a c u b a n a c o n c e r r a d u r a s y a p l i -
c a c i o n e s d e o r o . 
P o r c o n d u c t o d e l a L e g a c i ó n de 
E s p a ñ a l l e g a r á e l r e g a l o a l P a l a -
R e a ] d e M a d r i d . 
E s a s í c o m o e l s e ñ o r H e r n á n d e z 
G u z m á n q u i e r e h a c e r u n a d e m o s -
t r a c i ó n a l S o b e r r . n o . 
D e n i o s t r a 0 i á n d o ffat'tn* 
Y d e d e v o c i ó n 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a d i e z ) 
A V t OE Í T A U A . 1 0 2 - T E L . A - M 5 9 . 
P e n s a r e n u n o b j e t o d e a r t e , b e l l o y o r i g i -
n a l es r e c o r d a r a P A R I S - V I E N A . N o t e n e m o s 
a r t í c u l o s r e p e t i d o s . 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F U 0 
x i ó n 
n J a b o n é 
un cutí» ¡ S 
c r e l L ' < | 
a p r i n * ^ 
H ^ o r f C > 
k-endenl"^ I 
Há Obrado a 
; p l l a r e s . 
^ c h ^ . ^ - c a r a 
P ¿ DSeJruro alivio 
Sim ^^nento 
^0n 'aPurWÍblertadei*? ' 
A l o s r e u m á t i c o s 
Q u i e n s u p o * p r o v e o h a r a e y o b -
' t u v o l o q u e b a s c a b a , d o m i n a r SU 
^ ! r e u m a y v i v i r d e s p u é s s a t i s f e c h o , 
' s i n s u f r i r l o , q u i e r e a d v e r t i r l e s , Que 
1 A-, t l r r c u m á t i c o d e l d o c t o r R u s s e l l 
H u r s t . de F i l a d e l f l a , es u n a b u e n a 
m e d i c a c i ó n p a r a c o m b a t i r ese t r e -
m e n d o m n l , q u e t P n t o d a ñ o h a c e -
T o d a * ! l a s b o t i c a s vc -nden A n t l r r e u -
m á t l c o d e l D r . R u b s c I I H u r s t . do 
P l l a d P d f l a . B ú s q u e l o y t ó m e l o . 
2 A g . A l t . 
Pura 
J a m b e Ucioposfmo- s a h r á • 
7 5 t T 5 , j 
L > F a r m a c i a s . J J 
I n f l u e n c i a I n g l e s a 
S u n a m u j e r e x q u i s i t a l a V i z c o n d e s a d e J a n z e , n é e P h y l l i s B o y d . I n t e l i g e n t e , r e f i n a d a , d e c u l -
M m ^ t u r a v a s t í s i m a y . : ^ n e l r a r o d o n d e l a e l e g a n c i a p e r f e c t a . 
I n g l e s a d e n a c i m i e n t o y c a s a d a c o n u n n o b l e f r a n c é s , u n e s u p r o p i a e x p e r i e n c i a d e l a 
v i d a e n l a s g r a n d e s c a s a s d e c a m p o , a l a q u e t a n a f i c i o n a d o s s o n l o s i n g l e s e s , a l c h i c e l u s i v o d e 
l a v e r d a d e r a p a r í s i e n n e . 
J e a n P a t o u h a d e m o s t r a d o p r o f u n d a s a b i d u r í a a l p o n e r l a a l f r e n t e d e s u g r a n e s t a b l e c i -
m i e n t o d e m o d a s . 
L a V i z c o n d e s a d e J a n z é s e d e d i c a c o n p r e f e r e n c i a , a l a d i r e c c i ó n d e l o s m o d e l o s p a r a 
s p o r t — y a q u e ' , s i e n d o i n g l e s a , n o p o d í a m e n o s d e s e r u n a e x p e r t a e n e l l o s . Y a u n q u e s u e n t r a 
d a e n l a c a s a d e P a t o u e s d e f e c h a r e c i e n t e , e m p i e z a a n o t a r s e s u i n f l u e n c i a . Y a l o c h i c e n P a -
r í s e s — e n c u a n t o a t r a j e s p a r a s p o r t s e r e f i e r e — " l o m u y i n g l é s . S e h a c e n " b l a z e r s " a m p l i o s 
g u e p o d r í a n s e r u s a d o s l o m i s m o p o r h o m b r e s q u e p o r m u j e -
r e s , s o m b r e r o s d e m a r c a d a t e n d e n c i a m a s c u l i n a , m u y s e n c i l l o s , 
m u y b r i t á n i c o s e n f i n . 
Y t o d o p o r q u e l a d i r o ^ u t a V i z c o n d e s a d e J a n z é v i e n e d e l 
o t r o l a d o d e l e s t r e c h o . 
V e s t i d o s d e S p o r t 
E n c a n t a d o r e s v e s t i d o s d e . s p o r t y 
a e u s o g e n e r a l , d e l í n e a r e c t a y c o n -
f e c c i ó n s e n c i l l a , d e los c u a l e s h e -
m o s v e n d i d o u n g r a n n ú m e r o p a r a 
l l e v a r l o s , m a ñ a n a , a las r e g a t a s d e 
l a R a y a . 
E n d i s t i n t o s m a t e r i a l e s . 
V e s t i d o s d e T a r d e 
M o d e l o s l i n d í s i m o s , p r o p i o s p a r a 
t é s . E n C r e p é s d e C h i n a , C r e p é 
M o n g o l , R o d i e r , g e o r g e t t e l i s o y 
f l o r e a d o , C h i f f ó n , 
L a m a y o r í a e n e s t i l o s p r o p i o s p a -
r a t a r d e o c o m i d a s . U n o s c u a n t o s , 
e n e s t i l o s d e " s p o r t " . T o d o s s i g u i e n -
d o l o s ú l t i m o s d i c t a d o s d e l a m o d a . 
$ 9 . 5 0 $ 2 4 . 5 0 
V o i l e s E s t a m p a d o s 
I — ¥ E M O S r e b a j a d o n u e v a m e n t e 
n u e s t r o s u r t i d o d e v o i l e s es-
t a m p a d o s . 
V e a a l g u n o s p r e c i o s . 
A 1 5 c t s . V o i l e s i n g l e s e s , c o n es-
t a m p a c i o n e s y d i b u j o s p e q u e ñ o s y 
m e d i a n o s . E r a n d e 2 5 y 3 0 c t s . 
v a r a . 
A 2 0 tfs. V o i l e s , d o b l e a n c h o , 
u n a g r a n v a r i e d a d d e d i b u j o s . 
A 4 0 c t s . F l a x i o n d e s u p e r i o r c a -
l i d a d y d e d i b u j o s b e l l í s i m o s . 
V o i l e s e s t a m p a d o s f r a n c e s e s y 
s u i z o s , e n u n a v a r i e d a d i n f i n i t a d e 
c o l o r e s y d i b u j o s . 
N o d e j e p a r a m a ñ a n a l o 
q u e p u e d e h a c e r h o y . . . 
S e t r a t a d e las h a b i l i t a c i o n e s p a r a los c o -
l e g i a l e s . . . 
Q u e r e c o m e n d a m o s q u e a d q u i e r a n c o n 
t i e m p o , p a a l i b r a r s e d e l a f e s t i n a c i ó n d e s -
a j g r a d a b l e y l o s c o n t r a t i e m p o s q u e t r a e t o d a 
c o s a h e c h a a ú l t i m a h o r a . 
N o s o t r o s l e o f r e c e m o s u n i f o r m e s h e c h o s a 
m e d i d a , ( t e n e m o s l o s m o d e l o s d e t o d o s l o s 
c o l e g i o s ) y t e l a s d e e s p l é n d i d a c a l i d a d , p a r a 
los q u e p r e f i e r a n c o n f e c c i o n a r l o s e n sus c a -
A j u a r e s c o m p l e t o s d e r o p a d e c a m a , c o n 
m e d i d a s e s p e c i a l e s p a r a c a m a s d e c o l e g i o . 
R o p a i n t e r i o r . 
P í d a n o s d e t a l l e s , t e n d r e m o s u n g r a n p l a c e r 
e n f a c i l i t a r l o s . 
R e g a t a s e n e l 
Y a c h t C l u b 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á n las g r a n d e s r e g a t e s 
e n a g u a s d e l Y a c h t C l u b , p a r a l a s q u e e x i s -
t e u n e n t u s i a s m o e x t r a o r d i n a r i o . 
N o o l v i d e q u e n o s o t r o s t e n e m o s e n c a n t a -
d o r e s t r a j e s d e " s p o r t " , p a r a t é , p a r a c o m i -
d a s . . . 
S o m b r e r o s p e q u e ñ o s d e B a n g k o k o d e f i e l -
t r o . P i n t o r e s c a s p a m e l a s d e p a j a d e I t a l i a 
g e n u i n a . 
B u f a n d a s y c h a l e s en c o l o r e s v i v o s . 
S o m b r i í l a s l i n d í s i m a s . C a r t e r a s c o n u n c a -
c h e t e s p e c i a l d e e l e g a n c i a . 
C r e m a s p a r a p r o t e g e r su c u t i s d e l s o l y e l 
a i r e f u e r t e . 
A r r e b o l q u e res i s te p r f e c t a m e n t e e l a g u a . 
T o d o e n f i n c u a n t o p u e d a d e s e a r s e p a r a i r 
p r o p i a y c ó m o d a m e n t e v e s t i d a s , a este g r a n 
e v e n t o y a l a s f i e s t a s q u e l o s e g u i r á n . 
M e d í a s 
¿ U s t e d s a b e q u e h a y u n a t e n d e n -
c i a e n t r e l a g e n t e e l e g a n t e a u s a r 
l a m e d i a e n t o n o s m á s b i e n o s c u -
r o s ? 
N o s o t r o s las t e n e m o s e n s e d a f i -
n í s i m a , m a r c a G o t h a m . 
E n " n u d e f r a n c é s " y " n u d e " — 
y e n o t r o s t o n o s . 
c i a l p a r a l a v a d a s q u e p r o l o n g a , n o -
t a b l e m e n t e , s u d u r a c i ó n . 
C A L C E T I N E S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n s u r t i d o 
d e c a l c e t i n e s d e s e d a p a r a n i ñ a s . 
S o n e n 3 1 4 l a r g o , c o n v u e l t a . D i s -
t i n t a s c a l i d a d e s y p r e c i o s . 
C o l o r e s p e a c h , b e i g e , n u d e , g r i s . 
T a m b i é n t e n e m o s e l j a b ó n e s p e - i f l e s h y b l a n c o . 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
6aI¡ano, San Rafae) San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado. 
B ! 
— D i m e , m a m á , ¿ p o r q u é u s a s 
t t e j a b ó n e n l u g a r d e l j a b ó n d e t o -
c a d o r ? 
— P u e s , p o r q u e se h a h e c h o es-
p e c i a l m e n t e p a r a l a c a b e z a d e l o s 
n i ñ o s . 
— Y ¿ q u é es l o q u e t i e n e d e es-
p e c i a l ? 
— E n p r i m a r l u g a r , p e n e t r a h a s -
t a e l m i s m o c a s c o p o r e n t r e e l p e -
l o m á s g r u e s o , y e n s e g u n d o , des -
a p a r e c e I n s t a n t á n e a m e n t e a l e n -
j u a g a r s e u n o . N i u n a p a r t í c u l a de 
j a b ó n q u e p u e d a t u p i r l o s p o r o s 
q u e d a e n e l p e r i c r á n e o . 
— Y ¿ e n Q u é l o c o n o c e s ? 
— P u e s eh q u e l o s i e n t e u n o 
m i s m o . V e r á s q u e e n c u a n t o t e se-
q u e l a c a b e z a s e n t i r á s e l c a s o v i -
b r a n t e d e v i t a l i d a d . 
J A B O N D E A L Q U I T R A N 
D E P A C K E R 
J a b í n e s p e c i a l p a r a e i c a b e l l o y e l 
c u e r o c a b e l l u d o , h e c h o d « a l q u i t r á n 
de >plno ( n o a l q u i t r á n de h u l l a ) y e l 
c u » r posee p r o p i e d a d e s c u r a t i v a s a l 
r a c l i m e n t e . 
(50 a ñ o s de e x i s t e n c i a e n A m é r i c a ) . 
LA MEJOR DE LAS AGUAS DE COLONIA 
ES LA FRANCESA 
E Z A V 
DE TENIA EN TODAS U S PERFUMERIAS T FARMACIAS 
P R E C I P I T A D A 
P A R A F A B R I C A R 
R E S E R V A M O S L O M E J O R 
P A R A H O Y S A B A D O 
H o y t e n d r á u s t e d u n a o p o r -
t u n i d a d b r i l l a n t e p a r a a p r o -
v e c h a r s e d e las m á s i m p o r t a n -
tes v e n t a s d e c a l z a d o , c e l e -
b r a d a s h a s t a a h o r a e n t o d o e l 
p a í s . S i u s t e d e s t á r e t r a s a d o 
e n h a c e r sus c o m p r a s , p r o c u r e 
v e n i r h o y a u n q u e sea p a r a t o -
m a r n o t a d e l o s g r a n d e s a h o -
r r o s q u e o f r e c e m o s 
^ e l e t e ^ B e o e i 
" B a z a r I r i Q i E ^ ' 5. R^fafjl t I m & ^ i a 
MABANA-CUBA 
B A Ü 5 S A 
T U B E R C U L O S I S 
H A . 3 P W S A L U D S < » | 
E B A N Q U E T E A L D I R E C -
T O R D E T E L E G R A F O S 
A V I S O 
Sft h a c e s a b e r , p a r a c o n o c i m i e n 
t o g e n e r a l , q u e e l a l m u e r z o h o m e -
n a j e a l s e ñ o r E n r i q u e E l í z a g a , d i -
r e c t o r d e T e l é g r a f o s , se c e l e b r a r á 
c o n f o r m e se c i t a e n l o s r e c i b o s e x -
p e d i d o s , e l d í a 9 d e l a c t u a l , a l a 
u n a d e l a t a r d e , e n e l H o t e l T e -
l é g r a f o . 
L a C o m i s i ó n . 
E D R . L U I S P U J A D A S 
P a r a u n a d e l a s p l a z a s d e l e t r a -
d o d e , s u c o n s u l t o r í a l e g a l , l a J u n -
t a d e P u e r t o s h a p r o p i ) | 5 t o a l p u n -
d o n o r o s o y t u l t o a b o g a d o d o c t o r 
L u i s P u j a d a s y O r t i z , t a i y q u e r i d o 
e n n u e s t r o s c í r c u l o s p r o f e s i o n a l e s 
y s o c i a l e s . 
F e l i c i t a m o s a n u e s t r o p a r t i c u l a r 
a m i g o . e l d o c t o r P u j a d a s , p o r esa 
d e s i g n a c i ó n , q u e t a n t o l o " e n a l t e c e ; 
y a l o s m i e m b r o s d e l a J u n t a d e 
P u e r t o s , p o r c o n t a r c o n l o s s e r v i -
c i o s dox t a n c o m p e t e n t e l e t r a d o . 
T A L C O 
de Yivaudou. 
U s e c u a n t o q u i e r a d e l t a l c o 
M a v i s d e s p u é s d e l b a ñ o L e 
p r o p o r c i o n a u n a s e n s a c i ó n d e 
b i e n e s t a r p e r f e c t o , y s u p e r -
f u m e d u l c e a u m e n t a e l e f e c t o . 
V . V I V A U D O U , I N C . 
Paris * New York 
P O B R E S D I A B E T I C O S 
M u c h o s u f r e e l que padece de d i a -
b e t e s . K s t a penosa e n f e r m e d a d a t o r -
m e n t a a l p a c i e n t e de t a l m o d o que no 
lo d e j a u n m o m e n t o t r a n q u i l o . 
E l d i a b é t i c o a d e l g a z a s i n cesar 
P i e r d e e l c o l o r . T i e n e s i e m p r e u n a sed 
i n f a c l a b l e . E l a n á l i s i s de s u o r i n a 
acusa . g r a n c a n t i d a d de a z ú c a r . 
Y el ú n i c o r e m e d i o c o n t r a t a n c r u ^ l 
e n f e r n u d a d e s t á en e l " C o p a l c h e " , 
( m a r c a r e g i s t r a d a ) . A p e n a s e l e n l e r -
m o e m p i e z a a t o m a r este m e d i c a m e n t o , 
se s i e n t e m e j o r y en t i e m p o r e l a t i v a -
m e n t e b r e v e q u e d a c u r a d o r a d i c a l m e n -
t e . / 
I ' l d a s e er. d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s 
a c r e d i t a d a s . 
A . 
B E A G O S T O 
i 
T e l a s p a r a G a m i s a s 
P o p l i n e s d e s e m i s e d a a l i s t a s y o t r o s d e f o n -
d o d e c o l o r c o n " o b r a " d e n o v e d a d , r e b a j a d o s 
a $ 0 . 6 5 , $ 0 . 8 0 , $ 0 . 9 0 . $ 1 . 0 0 . $ 1 . 1 0 , $ 1 . 2 5 , 
$ 1 . 3 5 , $ 1 . 5 0 . $ 1 . 6 0 . $ 1 . 7 5 y $ 2 . 0 0 . 
V I C H I S I N G L E S E S 
M á s d e 2 0 0 d i b u j o s d i f e r e n t e s " p i n t a s " d e 
g r a n n o v e d a d . N o d e s t i ñ e n . A h o r a a $ 0 . 6 5 , $ 0 . 7 0 , 
$ 0 . 8 0 , $ 0 . 9 0 . $ 1 . 1 0 y $ 1 . 2 5 . 
B A T I S T A S 
B a t i s t a f r a n c e s a , r u p e r i o r p a r a c a m i s a s D i -
b u j o s m u y m o d e r n o s a $ 0 . 4 5 v a r a . 
O T R O S A R T I C U L O S . 
L i q u i d a m o s : 
T a p e t e s d e e n c a j e , d e s d e $ 0 . 1 5 h a s t a 1 0 . 0 0 
p e s o s . 
U n l o t e d e t r a j e s d e n i ñ o , p a r a e d a d e s d e 5 
a 5 a ñ o s , a $ 1 . 4 9 . 
S o b r e c a m a s d e p i q u é , m u y f i n a s , m e d i o c a -
m e r a s , a $ 1 . 9 7 . 
S o b r e c a m a s d e p i q u é , d e m a y o r t a m a ñ o , a 
$ 2 . 2 5 . 
T a p e t e s d e y u t e , t a m a ñ o g r a n d e , a $ 4 . 8 5 . 
T a p e t e s d e t e r c i o p e l o , t a m a ñ o g r a n d e , = 
$ 8 . 5 0 . 
T o g a s d e p l a y a , p a r a n i ñ o s ^ a $ 2 . 2 5 y $ 2 . 7 5 . 
T o g a s p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s , d e s d e 
$ 3 . 8 5 e n a d e l a n t e . 
B a t a s d e b a ñ o , m u y b u e n a s , a $ 5 . 4 5 . 
J u e g o s d e c o r t i n a s c r u d a s , d e 4Yi v a r a s d e 
l a r g o , a $ 7 . 0 0 j u e g o . 
J U E G O S D E M A N T E L 
E s p e c i a l m e n t e l l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e n u e s -
t r a c l i e n t e l a y d e l p ú b l i c o , e n g e n e r a l , h a c i a l a l i -
q u i d a c i ó n e s p e c i a l d e j u e g e ^ d e m a n t e l q u e o f r e -
c e m o s . E s a l g o n u n c a v i s t o , p o r s u s p r e c i o s y c a -
l i d a d e s . D e 4 c u b i e r t o s , a $ 2 . 4 9 y d e 6 c u b i e r t o s 
a $ 2 . 7 5 , $ 2 . 9 5 y $ 5 . 2 5 . 
' A N ^ O N ^ 
C o m p a ñ í a . 
G A I I A N D 
DISTRIBUIDORES: 
D n p r í a SftRRA. Almacenes E L ENCANTO 
Dtpóát* 
JESUS PEREGRINO IOS, HABANA 
TELEFONO U-2283 
D O C T O R 
L o s B o x e a d o r e s 
C a m p e o n e s son a q u e l l o s q u e 
poseen s a lud pe r f ec t a y sangre 
r i c a , p o t e n t e y s a l u d a b l e . S i 
U d . t a m b i é n q u i e r e se r fue r t e y 
capaz de g o z a r e l p l a c e r d e l o s 
d e p o r t e s a t l é t i c o s , t o m e u n a 
c u c h a r a d i t a de N E R - V I T A e n 
cada c o m i d a . E s t i m u l a e l ape-
t i t o , a y u d a la d i g e s t i ó n y e n r i -
quece la s angre . L a usan m i -
l l a r e s de a t l e t a s en l o s E s t a d o s 
U n i d o s y e n I n g l a t e r r a , p o r q u e 
los hace v i g o r o s o s y f u e r t e s , 
•uministrindo • la sangre todas 
las laica mineralee neceiaria» par» 
la salud perfecta. 
R Y I T Á 
D E L D R . H U X L E V 
1 S a l p u l l i d o 
e s o e s t o d o , a t e n d i é n d o s e 
a t i e m p o e n u n o s c u a n -
t o s d í a s e s t a r á p e r f e c -
t a m e n t e . C o m p r e e n 
c u a l q u i e r f a r m a c i a u n a 
l a t a d e p o l v o s K o r a 
K o n i a q u e s o n e f i c a c e s 
h a s t a p a r a e c z e m a y d e -
m á s i n f e c c i o n e s c u t á -
n e a s , s e c a s o a c u o s a s . 
K o r a K o n i a 
T h e Mermen Company 
Newark, N . J., . U . S. A . 
C e n t r o A s t u r i a n o k l a H a b a n a 
S E C R E T A R Í A 
( C o n v o c a t o r i a p a r a t u b r r v a r i a s p l a z a s d e E n f e r m e r o G r a d u a d o e n 
l a C a s a d e S a l u d " C o v a d o n g a " . ) 
P o r e n c a r g o d e l s e ñ o r P r e s i d e n - 1 p l a z a s p u e d e n p r e s e n t a r s e e n l a 
t o do e s t e C e n t r o A s t u r i a n o sa o f i c i n a d e l a D i r e c c i ó n d e l a C a s a 
a n u n c i a q u e se s o l i c i t a n a s p i r a n t e s de s a l u d , t o d o s l o s d í a s de o c h o 
p a r a c u b r i r v a r i a s p l a z a s de E n 
f o r m e r o G r a d u a d o e n l a C a s a da 
S a l u d " C o v a d o n g a " . c o n p ! h a b e r 
m e n s u a l d e s e t e n t a p e s o s y m a n u . 
t e n c i ó n . 
L o s a u e a s p i r e n & j c u b r l r e s t a s ' 
u d o c e do l a m a ñ a n a , c o n s u t í t u l o 
r e f e r e n c i a s . 
H a b a n a , 6 d e A g o s t o d e 1 9 2 5 . 
E n r i q u e C D I A , 
S e c r e t a r i o . 
c 7 5 2 5 a l t 2 d - 8 
^ A U . i \ A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 8 1925 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIONAZi (Paseo de Marti esquina relio Rlancho y el maestro J . Mon-
a San »afac¡) I tero, Es mucho Santander; acto de 
No hay funojón. atracciones. 
• AXiHAKBKA ( Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compifila «le «arzuela cubana de 
Regino López. 
A las ocho: T-na noche de boda. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
i La Re/lsta Loch . Los cnprlchos de 
; las solteronas. 
PAYKET (Faeso da MarM esquina a 
San José) 
Inauguración de la temporada cine-
matográfica . 
De ocho a once y media: estreno de 
las comedias Amor en ruedas y Ca-
simiro snamortco, por Ben Turpin; 
una revióta i* sucesos mundiales; E l 
precio la vauidad, por Ana Q. N U -
son y Stuart llolmes. 
UASTX (T r̂ag'ones esquina a Zulueta) 
A las ocho y tres cuartos: estreno 
de la zarzuela de Sinesio Delgado y 
el maest-o Llert, La moral en peligro; 
el saínete de Antonio Paso, De Madrid 
al Sardinero, o Pa qué quié usté el 
dinero; estreno de la revista de Au-
FVINOlPAJd DE IiA COMERIA (Ani-
mas y Zulueta) 
A las -únco: la comedia en tres ac-
tos y un prfi'.opo. de J . Andrés de 
Prada, Rosas de Pasión. 
A las nueve: hi comedia en tres ac-
tos, de Pedro Muftoz Seca, E l secreto 
de Lucrecia. 
L A G R A N F U N C I O N D E H O Y E N M A R T I 
Con él máis ¿trayente programa, 
para la entusiasta colonia monta-
ñesa principalmente, so celebrará 
esta noche en el Teatro Martí, una 
función que promete i«sultar bri-
llantísima . 
Habrá tres estrenos y un acto 
de variedades. 
En la interpretación toman par^ 
te conocidos artistas. 
Estela Moütes, la Ideal intérpre-
te de "Doña P'ranclsquita", la fa-
mosa obra dei maestro Vives, fi-
gura como estrella del notable 
conjunto que hoy deleitará al p ú -
, blico que asista al popular coliseo 
de Dragones y Zulueta. 
" L a mora! en peligro", obra de 
gran actualiará; "De Madrid al 
l Sardinero" o "¿Pa quó quié usté 
[el dinero?" y la ¿-evist-i "¡Es mu-
| cho Santander!", en un acto y cin-
I co cuadros, con desfile de bellas 
! mujeres, son filicientes poderosos 
I que p o m s veoes se reúnen en un 
programa. / 
Habrá adernúf., como decimos an-
i tes, un acto de atiacciones. 
Puedü asegurarse que Martí cs-
1 tará esta noolu. concurridísimo. 
E C O N C I E R T O S I N F O N I C O D E M A Ñ A N A 
Un excelente programa presenta-
rá la Orquesta Filarmónica en su 
concierto de mañana. Figuran en 
él dos obras interesantísimas, una 
de la escuela romántica, caracteri-
zada por su más a^o representante, 
y otra de la escuela moderna, en su 
modalidad racial más típica y pin-
toresca: la rusa. Nos referimos 
al bello "Idilio di Sigfredo", de 
Wagner, y al intenso y original poe-
ma de Glassom" "Ste-ika Razine". 
Ambas obras han sido cuidadcya-
mente ensayadas bajo la experta di-
rección del maestro Sanjuán y hay 
motivos para esperar dos interpre-
taciones excelentes. 
He aquí el progrpjrfa completo de 
la audición mañana: 
I 
1) Danzas de la "Casse Xoi-
sette"; Tschaikowsky. 
a) Danza característica. 
b) Danza árabe. 
c) Danza china. 
d) Danza rusa (Trepak) 
II 
2. Andante de la Casasión. 
Mozart. 
3. "Idilio de Sigfredo". 
Waguer. 
I I I 
4. "Stenka Razine" (Poema 
(Sinfónico) Glasounow. 
E l concierto como de costumbre 
comenzará a las 10 a. m. en el 
teatro "Nacional". 
A N O C H E E N E L T E A T R O P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
H O Y F U N C I O N T A R D E Ñ A 
Anoéhe, ante una concurrencia se-
lecta y numerorísima, tuvo efecto en 
el teatro Principal de la Comedia 
la inauguración de la temporada d< 
Venino, para la que la Empresa he 
sólo ha acumulado un sinnúmero dt 
obras a estrenar sino que ha acon-
dicionado en las localidades ciertas 
e?timable6 comodidades y ha habili-
tado cón un eficaz sistema de venVla-
cifln sin ruido la sala de espectáculos 
Acerca de esos últimos extremos 
oimos a la salida del público cálido} 
y elogiosos comentarios. 
En la rarte artística, se obtuvo un 
triunfo. 
E l secrj('tQ»de Lucrecia, la última 
cmedia dé Pedro Muñoa Seca, q u í 
anoche s« representara en el Prinoi-
ual de la Comedia, por vez primera, 
satisfizo el gusto de los amantes dt 
de ese género teatral. Posee la obra, 
por sobre cualquier otra circunstkn-
cia, las de sentimentalidad y emoción. 
Casi todas las escenas, hábilmente 
trazada* llevan al espíritu del espec-
tador dulcísimas Impresiones y lau 
en ellas un alto sentido de humanidad 
y de nobleza. 
E l secreto de Lucrecia se aparta 
completamente, salvo en la* dos pri-
meras escenas, del camino trillado poi 
el célebpe- comedió.grafo; no aparece 
la caricatura ni el afán constante de 
lo cómico; y, en cambio, todo va en 
derechura de la pocSla -y del senti-
miento. 
La escena de la declaración del Se-
creto de Lucrecia, es intensa y bella-
mente dramática; al final, de la obra, 
destaca a los personajes en actos de 
taj nobleza y desprendim'ento, que el 
público pasa por las más inefables 
seiisacloneg; y, en algunos incidentes 
graciosísimos, la burda gracia que ha-
ce desternillar al público de risa en 
otras obras del comediógrafo espa-
ñol, se sustituye con un refinado gra-
i ceje ,con un mgen o soberano que en-
' jóyola momentos emocionantes 
Los personajes de la obra son de 
firme trazo y muy humanos. Lucrecia 
es una creación; Fermina, un ¡|cler< 
to; Federico, la nobleza personificada; 
Ventura, la dignida*; Adela el amor, 
noble y honesto; el Padre Manrique 
la virtud heróica. . . todos, en fin, 
trasunto fiel de la realidad 
La interpretación, dilflcillsima, fu* 
sin embargo sorteada con verdadero 
talento y acierto por Emilia del Cas-
tillo. Felisa Amelivia, Rosa Blan-h. 
síñorl'a González, Horly Serra, Eduar-
do Vivas, José Berrio, Serra Salvó etc. 
Para todos tuvo aplausos y celebra-
ciones el público. 
La obra fué presentada con verda-
dero lujo de detalles veraces, lo que 
prestó relieve intenso de realidad a la 
comedia. , 
Para hoy, sábado, se' han dispuesto 
dos grandes funciones. La primera 
será por la tarde, a las 4.30, con la 
reposición eícénica de Rosas de pa-
sión. La segunda, por la noche, a la 
hora de costumbre, con una nueva re-
presentación de El secreto de Lucre-
cia. En ambas funciones reg'rán loa 
precios ordinarios a base de 1 peso la 
luneta, 6 pesos el palco con seis en-
tradas; 60 centavos la butaca. 
Mañana, domingo, grandiosa matinee 
a las 2.30, con El secreto de Lucre-
cia. Por la noche reestreno del for-
midiDe y célebre drama de José Eche-
gnray, titulado Mancha que limpia; 
éxito inmenso de la Compañía del Prin-
cipal de la Comedia. 
El martes, día de moda y de éstre-
no, será llevada a escena la finísima 
comedia francésa. E l amigo de las 
mujeres, traducida al castellano por 
Gutiérrez Roig y Luis Gabaldón. 
Las loealidades para todas esas 
funciones pueden ser separadas por 
teléfono en la Contaduría del Principal 
Teléfono A-G737. 
L o s D o s 
U gran obra teatral, el viejo drama de Aubigny, que ha sido representado en to-
dos los teatro* y en todos los idiomas, adquiere mayor cxplmdor, mayor fuerza persuasi-
va , mayor e m o c i ó n en la 
grandiosa obra c i n e m a t o g r é -
f,ca que SANTOS y A R T I -
GAS, importadores de las 
mejores creaciones del cine, 
presentarán 
E L L U N E S en C A M P O A M O R 
L a crítica europea ha se-
ña lado esta obra, como pe-
lícula del m á s alto méri to 
tanto por el interés del ar-
gumento como por su jus-
teza a los detalles históri-
cos en una é p o c a que casi 
marcó la renovac ión del 
mundo. 
N A D I E V E R A SIN I N I t N S A E M O C I O N , L O S A C O N T E C I M I E N T O S H E R O I C O S Q U E 
S E S U C E D E N E N E S T A P E L I C U L A . 
M U Y en breve estrenaran SANTOS y A R T I G A S , la grandiosa pel ícula 
E L J E F E P O L Í T I C O 
D E E L C A B A L L E R O A U D A Z 
reproducción de su cé lebre novela considerada como la m á s candente crítica a los procedi-
mientos de la pol í t i ca y los pol ít icos. 
A M O R 
T R A G I C O 
Super-Producc ión de in-
tenso argumento. Interpre-
tada por la bella artista 
P O L A N E G R I 
Bajo la dirección y super-
vis ión del "mago" de la ci-
nematograf ía 
E r n e s t L a b i t s c h 
E l genio que l levó a Pola 
Negri a las cumbres de la 
gloria; el Director más gran-
de del mundo, es el que ha 
hecho 
A M O R T R A G I C O 
Con un derroche de lujo 
soberbio. 
C A M P O A M O R 
A G O S T O 1 9 . 2 0 Y 21 
Independent Fi lm E x . 
C 7536 3d » 
C o r r e o d e s p a n a 
E l NUEVO PALACIO DK JUSTI-
CIA D E MADRID 
Las tres son muy parecidas, di- ler.cia, con su famll^, para pasar 
ferenclándose únicamente en el al.'i el verano. 
| simbolismo de los elementos d(v I — E l ilustre artista cibarrés don 
Las Salas del Tribunal Supremo jCorativos. Ignacio ZulOaga ha marchado a Gi-
Lag obras del nuevo Palacio de Contiguo a cada Sala, y en co- i»tbra con objeto de pintar un re-
Justicia pueden ya considerarse| muniCaci;5n con el estrado d i ix'trato del gran pianista Paderewski, 
terminadis. Si bien es cierto que misma, hay una saleta para los ma- ex Presidente de la República po-
desde la apertura de Tribunales en i gistrados, y anexo, dependencia pa-1 laca. 
septiembre de 1924 estaba conclui-ra armarios de togas, tocador, etc.l La bella hija de Zuloaga está en1 que,'una vez que conozca todas las 
da gran parte del edificio, faltabanl La entrada principal del edificio Zumaya, adondé en breve legarán¡ regiones españolas para lo cual 
aun las ialas dedlcauas al Tribu-;™ por la plaza de la Villa de Pa- do París su madre y hermano. permanecerá allí hasta fines de 
nal supremo y al Colegio de Abo-jrís, que da acceso a - un amplio' • U * . realizando viajes a las prin-
gados. Estas se Inauguran en bre-, vestíbulo, cuyo pavimento es de MADRINA D E GJHERRA cipales ciudades 'haga un estudio 
ve. sin ceremonia de rmguna clase. | mármoles y mosaicos. 
Al final dt la amplia galería que| De este vestíbulo, y en segunda' La solicitan los siguientes Seño 
hay a continuación de la Sala Ha- crujía, parte la escalera de honorj r<'e oficiales, clases y soldados: 
poseen autonomía, pues se les con-
sidera como dependientes de la 
Universidad, y existen muchas es-
cuelas, de manera que el número 
de analfabetos es bien escaso. 
E l señor Maldonado ha dicho 
también que el Gobierno del Uru-
guay le ha confiado la misión de 
F A U S T O 
H O Y Estreno en Cuba 
51 / / ^ j S á b a d o 8. Domingo 9 
C A R I B B L A N F I L M C O . presenta a 
H O Y 
9% 
w v Q m p s o n 





en la producc ión Paramount 
titulada: 
L a O r d e n S e l l a d a 
( O V E R T H E B O R D E R , 
Una cinta de precioso argumento que deleita y con-
mueve. 
Las más encantadoras y emocionantes escenas de arte. 
Repertorio: C A R I B B E A N H L M CO. Consulado 112. 
C 753T 
mada de Pasos perdidos, en la plan-
ta baja del edificio, y dando fre,n-
te a la puerta de la calle del Mar-
qué» de la Ensebada, comiunzu la 
espaciosa escalera ds mármol que 
conduce al piso principal, donde se1 conVgnto' 
hallan las salas del supremo. 
E l pavimento de la? galerías es 
de mármol de diversas clases, y, 
formando tracerías de; esti o gene-
ral del edificio, combínase con rao 
saicos de variados dibujos. 
Las otras galerías de esta planta 
tienen un friso de roble, el techo 
artesonado y pinturas de Marcelia-
d o Santamaría y Alvaro Alcalá Ga-
Rno, representando las de este 
último nriipta al^erríaf del Mal; 
la Industria, el Comercio, la Ri -
queza y n Verdad, de extraordinario 
valor artístico. 
Las Salas de vistas están deco-
radas con mármoles, bronces y da-
mascos de seda 
de los medios de estrechar las re 
laciones entre España y el Uru-
guay, prueba de que el Gobierno 
República, interpretando el 
sentir del pueblo uruguayo, se in-
teresa vivamente por la madre Pa-
tria. 
E L 14 D E J U L I O E > MADRID 
D E FRANCIA 
Con motivo de la fiesta nació-
toda de mármol, con barandilla dej Teniente Antonio Cartipaña, co- de ja 
hierro forjado y repujado y bron-i ^andancia de Artillería, cuarta ha-
ces, trazada a base de la que existía' tevla. Afra". Melilla. Teniente ayu-
en el edificio primitivo, y que con i dante del Batallón de Extremadu-
ducía a las habitaciones reales del ra 15, Gerardo González: y alférez 
dol mismo Batallón Adriano Váz- -
E l techo tiene una gran escocia.; en RÍO Martín' Tetuán-
donde el ilustre Slmonet ha pin-1 Teniente José Antonio Díaz de la R E C B P C I O X E N L A EMBAJADA 
tado las trece regiones españolas; Guerra. Comandancia de Artillería 
el centro lo forma una gran vi- de Melilla, Marruecos. 
drlera artística con el escudo de Cabos del 6o. Regimiento de In- ^ frínCcs& í e celebró el 14 de 
España y figuras con atributos de genioros Zapadores Minadores: Al-
la Justicia. fri-do Blanco y José Bañoble Abe-
•Ssta escalera conduce al salón 1^da: Tetuán, Marruecos, 
el Pleno, dfe amplias proporciones Soldados: Anastasio Moncolcros 
y de mavor riqueza "n el decorado. Navarro y Silvlc Sanz. Comandancia 
E l salón tiene amplio estrado,: de Ingenieros de Ceuta, 2a Compa-
íspaclo para el público y una tribu- üía de Zapadoras, Campamento úe 
na especial para quitnes, no ocu ! Lauden-
¡>ando lugat en aqSíí, deban figr.-í Soldados: Luciano Cuadrillero, 
rar en sitio preferente. | Hamón Caramés, Emilio Gutiérrez y 
En el testero de este salón se Edesio Revuelta, 6a. Compañía de 
colocará una composiclóri escuitó- Intendencia, Tafersit. Meinia. _ 
Son de amplías dimensiones y rica en relieve, las figuras en 
ostentan -n el piso alio unos repos- bron0e y 1fondo;5 do J**™*1' de ,c 
teros, heráldicos, •jlmbolizando la ^u5.,es elemento principal_un me 
nobleza ic la Justicia. 
bronce y fondos de mármol, de lo > L \ N I F E S T A B O N E S D E DON 
e r a " i s i " 
Belascoain y San Rafael 
Teléfono M-5863 
Más fresco que en la Playa 
H O Y S á b a d o 8 H O Y 
Matinee a las 3 y media y 
tanda de 8 p. m. 
Gloria Swanson, y Tom Moore, 
en la joya en 9 actos. 
J u g u e t e s d e l P l a c e r 
Niños 20 cts. Luneta 30 cts. 
HOR-VOIO MALDONAiDO 
dallón con el retrato de S . M . el, „ _ „ 
Rey. . | E l distinguido escritor urugua-
Próximo a este salón está el des*- yo. don Horacio Maldonado, cate-
pacho para el presidente del Tri - drático de la Universidad de Mo*-
bunai Supremo, trazada la planta tevideo, ojie se encuentra en Ma-
en rotonda de uvos nueve metros y drid. ha hecho Interesantes mam-
medio de diámetro, y cubierto por festaciones a un redactor de E l 
i cúpula p.ntada al fresco por Gar- Debate". 
Inolo. con figuras y grupos alegó- I¡31 8eñor Maldonado. que es un 
| ricos de iaf? ramas dpi Derecho po-^gran amigo de España y una de 
| Utico, canónico, penal, internado-las personas que más laboran por 
|nal. natural y romano, y s'mboli- la aproximación hispano-amerlcana 
Izando la Imposición d^l collar (|e se ha referido principalmente en 
la Justicia a la Magistratura. jsu conversación a la Universidad 
Hay un "hall" cubierto con vi- de Montevideo, por la que ha tra-
driera artística, que sirve para sala bajado con estusiasmo. 
de espera, contiguo ai cual está el Esta Universidad—ha dicho, 
antedespacho del presidente y una única existente en la República, 
sala de visitas para magistrados. Ies autónoma, y esa libertad de es-
E l despacho del fiscal es tam- tablecer sus planes de enseñanza 
blén muy amplio, decorado con fri- y ¿e elegir los profesores que han 
so de caoba y tapizado igualmente ê regenerarlas está sancionada en 
de damasco de seda. t|a ni,eva Constitución, de modo 
Son también importantes los que ninguna ley puede atentar con-
despachos del secretario de 
5 y cuarto TANDAS 9 Vst p. m. 
Thomas Meighan, Leatrice 
Joy, Theodore Roberts. y Eva 
Novak, en la atracción Para-
mount, 
E l h o m b r e q u e 
v i ó e l M a ñ a n a 
Niños 30 cts. L U N E T A 50 cts. 
julio la acostumbrada iccepción de 
la colonia de Francia en la Emba-
jada de su país. 
Las especia'es circunfctancias que 
han e;/rechado aún más en estos 
últimos tiempes las relaciones de 
afecto y cordialidad entre Francia 
y España dieron a la recepción es-
pecial interés. 
Para asistir a ella regresó de Pa-
r.'s, la condesa de Peietri de la 
Rocca, que LiDia pasado una tem-
porada en 1» i:cpital francesa. 
Concurrieron a la recepción nu-
tridas repre.^m aciones del Institu-
to y Colegio francés, Cámara de 
Comercio, Hocpital de San Luis, 
Sociedad de Beneficencia y demás 
entidades francesas y mucho> 
miembros de ia colon'a, además 
del personal a.» la Embajada y del 
Consulado en pleno. 
También acudieron c¡ encargado 
de Negocios de Italia, señor Ma-
cario, y el agregado militar, coro-
nel Marsengo. 
E l embajador pronunció un elo-
cuente discu'-yo, en el que comen-
zó por agradecer su presencia a los 
reunidos. " E l alejamiento de nues-
tro querido país—exclamó—au-
menta aun má^ en nosotros el amor 
que todo francís siente por Fran-
cia" . 
Después dijo: " E l saneamiento 
de nuestra Hacienda, al que—me 
complazco en reconocerlo—nuestra 
colon'a contribuye en ia medida de 
sus fuerzas, es la gran obra a que 
está dedicado nuestio Gobierno. 
go- tra e]ia 
bierno. teniente fiscal, inspectores,! La autonomía ha dado excelentes 
salas de la comisión de códigos, y, resultados, pues ha alejado la po- j 
en orden correspondiente, los de i{tjca ¿e 'nuestro centro puperlor ge ha htíCho apdación a la compe-
los secretarios de sala y otros. docente y ha permitido, exceptuán- tenda y al sacrificio de todo». Ni 
Para el colegio de abogados hay dome "m{ ei que su profesorado | Una ni orro hu .̂ faltado, y podemos 
también un gran "hall- cubierto sea un semillero de hombres pres-
de cristales con vidrieras artísticas, tigiosos verdaderos especialistas 
sala de togas, oficinas, despaches d s j asignaturas que les están 
de decano y secretario, etc., una. 
biblioteca y un salón de actos. 
En el piso segundo están todas 
confiadas. 
Para completarla se trata ahora 
las dependencias de secretarías de de d ¿ f r ^ 
sala, con fácil comunicación y gran n0mlca' con el objeto de 
amplitud para los servicios. 
E L 
San Rafael y Consulado 
Teléfono M-5768 
30 grados temperatura más 
fresca que en la calle. 
5 y cuarto TANDAS E L E G A N -
T E S 9 y 45 p. m. 
GLORIA SWANSON, Conrad 
Nagel, y Clarence Burton. en la 
joya suprema Paramount, en 9 
actos. 
L a D e s c a s t a d a 
Mañana, colosales M A T I N E E S , 
en WILSON e I N G L A T E R R A , 
con los mejores programas que 
se presentarán en la HABANA. 
P L E B I S C I T O D E LOS ODON-
TOLOGOS 
cuente con rentas Universidad 
propias. 
Aun antes de existir la autono-
mía ya se habían suprimido los de-
rechos de matrícula y de examen. 
Id 8 C7509 d-8 
En España se Celebró la votación de molo que la enseñanza superior 
dispuesta por Real orden de 21 do|y £ secundarla es completamente 
mayo último entre la clase odonto-1 fTrat'uita en todo ^ territorio del 
Uruguay, lo que ha motivado que 
se aumente extraordinariamente el 
número de alumnos, que no tienen 
que aportar más esfuerzo que el 
intelectual, ya que todos los gastos 
los sufraga el Estado. 
La Universidad tiene las siguien-
tes Facultades, que, a sú vez, go-
zan de especial autonomía, y son 
de Ingeniería, de Arquitectura, de 
Medicina, de Eierecho y de Farma-
cia. Además, hay Escuelas de 
Agronomía, de Veterinaria y de 
Comercio. 
Como detalle Interesante es que. 
independiente de esta Universidad, 
existe otra para la mujer, pues allí 
ros, so originaron numerosas pro-1el feminismo está muy en auge, 
testas por parte de los elementos]y todos los años se licencian mu-
! de la Federación Odonvológica Eo-idias de abogado, de médico y de 
piñola. que constan en i d a s nota- arquitecto, y hasta tratan ahori de 
ríales de presencia". ¡que se les autorice para ejercer Ja 
¡carrera Judicial. ' 
p E A R T E Además so ha extendido a todas 
lias ciudades de la República la en-
E l laureado pintor y académico¡sefianza secundaria, mediante la 
lógica, para pronunciarse en pro o 
en contra de la colegiación obliga-
toria. 
E l resultado total arroja las si-
guientes cifras: 477 votos en pro 
de la colegiación obligatoria. 184 
votos en pro de la colegiación vo-
luntaria y un voto en blanco. 
L a votación se verificó con 
mayor orden en toda España, salvo 
en Madrid, donde, por permitir el 
voto a señores que ejercen la odon-
tología sin pagar contribución, a los 
alumnos recién salidr^s de la escue-
la, que ni satisfacen contribución a 
la Hacienda ni ejercen todavía, y a 
los que actúan con títulos extranje-
ahora d*clr qi«e es seguro el buen 
resultado final. 
L a fenz süiUdón de este grave 
problema faci):t£rá singularmente 
a de o:ro«: garantías exteriores, 
tranquilidad mieilor y pacificación 
de Marruecos." 
Respecto a pete último punto, el 
conde de Feretti de la Rocca, des-
pués de recordar las últimas de-
aradone» de M. Painlevé, añadió: 
" E n ^sta obra trabajamos aho-
ra de completo acuerdo con nues-
tros amigos lort españoles. L a co-
lonia francesa, que tanto ha con-
tribuido a hacer apreciar y querer 
aquí a nuestro país, comprueba— 
me consta—cf-n alegría, la unión 
franca, jeal y completa de los dos 
países que han aceptado, en tierra 
africana, una misión civilizadora. 
Ambos ^ontlhu.irán juntos esta mi-
sión, inspirándose en el espíritu de 
los tratados / tn el ardiente deseo 
de poner fin a la efusión de sangre, 
para trasr do nuevo la paz. 
Se que seré vuestro intérprete 
al rendir honu naje al presidente, a 
los miemirros del Directorio y a los 
delagados empuñóles en la Comisión 
franco-espa.'iola Bajo la Inspira-
ción de la rrá3 alta autoridad do 
la nación amiga, qu© siempre ha 
demostrado íftnta simpatía por 
nuestro país, han trabajado con 
los representantes de Francia en 
una armonía completa y sin que 
la máe peque?* nube haya obscu-
recido el claro cielo de la Confe-
rencia, psra cr.tablecer sobre bases 
E l i 
T I fl 
Ü 
P o r J A C K I E C O O G A f i 
Aventuras, inquinas, acc ión, misterio. . . todo bu 
manto sutil y luminoso de !a m á s sana alegría y ^ 
e s p o n t á n e o regocijo 
á " ' j A C K I E C O O G A N 
Más aventuras, emociones y a legr ías que en media do-
cena de las pel írnla" mip diariamente se le brindan como 
extraordinarias. 
E l l i r l i r i 
L u n e s 1 0 - M a r t e s l l - M í é r c o l e s l 2 
González y López P o r t a . — P r o d u c c i ó n M E T R O . 
B E S A M E O I R A V E 2 
L a Joya clásica PRESENTACION F E R N A N D E Z . 
Toque mágico del E R N E S T O L L B I T S C H 
Se exhibirá por última vez HOY el 
R I A L T 0 
E n las tandas de 5 y cuarto y 9 y media. 
L a adorable y rica pareja 
M A R I A P R E V O S T Y M O N T E B L U E 
Hacen una interpretación admirable en este Vaudeyille de 
"Gran Mundo" con todo lo "Inquietante" de la vida Parisién.. 
GRAN O R Q U E S T A . MUSICA E S P E C I A L M E N T E ADAPTADA 
No deje de admirar esta MARAVILLOSA P E L I C U L A 
a n E r n s t 
I j í í L u b i t s d i 
COMPAÑIA CINEMATOGRAFICA CUBANA, Virtudes 
G R A V E E N SU MENTE E S T E NOMBRE; MATT MOORE 
'510 
é 1 
sarta para el bien de Francia y Es 
paña y para ia eausa d3 la paz." 
Tormiuó el embajador rindiendo 1tas (lue 
también nomenaje al general Lyau- • diversos i 
tey y su obrr;. y recog ondo el uná-
nime sentimltnto de ios reunidos 
para transmitir al Presidente de 
la RepúoUca f/ancesa y a su Go-
bierno ia expresión de respeto y 
confianza que alienta en todos los 
serie de eludios científicos ^ 
dales, a lo cuul obede'tn ^ eJi| 
al Centro Electrotécnico dei 
cito de Madrid, 
E n A Laboratorio ^ ^ ijH 
haciendo Su Alteza, c0"1,* aü\^\ 
rés, estudfos i-tácticos de « 
analítica Acompañan ^ - j . i ($3 
franceses ha los representantes . ei jete de estudios, con^e 
de su patria, ' ve, y el profe-or señor 
del 
LorigSl 
GRAN CRUZ D K L MERITO MILI-
T A R A L VIZCONDE D E E Z A 
E n la visita que hizo el ^ J L 
al aerocioun cíe Cuatri 
para recibir a los avlaooree ^ 
'i .-rol. Entre log dmetos firmados por .eos, que ^ ^udiero° ^ ^ j ' a » 1 ! 
el Soberano, f gura uno de Guerra,; Su Alteza h.cer ^ f j ^ f f 
por el cual s^ concede la gran cruz : reaüzó, previa autonzaci 
del Mérito Mll'tar, con distintivo . augusto padre, 
blanco, creada para premiar serví- A las once de la mañana 
en un aparat 
Luis Marich&lar y Monreal, vizcon- j pilotado por c-l capitán 
de de Eza, rué fué ministro de la i ría, piloto avijidor y Pi' 
Guerra, 
di 
don Cecilio Pía, ha marchado a Va i creación de Liceos, que también ' sólidas esta colüboración tan nece 
dos espaciales, al excjionLíslmo don | o "Avro, n" ^ 
„on el partido conservador , Escuela do t.-ansform»^11» ^i. .| 
y que prestó este car&o servidos 1 tro Vientos, don Joaquín ^ ji 
eminentes. E l aparato, después de ^ 
vuelta majestuosu sobr-i d | 
E L P R I N C i r E D E ASTURIAS • mo, se d i r i g í a Cara^ancn^,,, 
Imero y a M-idrid desloes. 
NUEVOS E S I UDIOS D E S. A . — E L ! Sobre la población muy cc ¿i 
V U E L O 8»:BRE MADRID | una hora, y r"gresanf-0 p0 
Su Alteza Real el Príncipe dei ie,) 
Asturias ha emprendido una nueva' (Continúa en la pág^a 
A N o c x m D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 8 D E 1 9 2 * 
P A G I N A N U E V E 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
R1ALT0 
lS c u a n d o n o e s t á n e n e l 8 t u -
d O v a n d o c o n s t a n t e m e n t e e l t e -
0' e X C t r a s S í a n t a n d o o d e s y e r b a n d o 
en» ^ c u i d a d o d e l a s f l o r e s . 
^ m S y b u e n o p a r a e l c u t l s -
4E - ¿ n d o s e D o r i s M a Y c u a n d o se 
• C e ^ u n t a p o r q u é e s t á a l s o l t a n . 
P^fras a l d í a — y o h , q u e a p e t i t o 
I I 
POR S I L V E S T R E D E L O A N 
I Q U E S I O A I . A D A N 2 A 1 
« ^ « Í I l t J ^ 6 n , Ñ* m u c h a s f a m i l i a s B» 
r l 2 t C t ^ , la b e n a P r o d u c c i ó n p o r 
• ^ 9 L e „ O ' B r l e n . A l m a R u b e n s y M a d -
l JZJNV*17 e? la8 t a n d a s de 4 y 8 
m t a V T J ; ^ J a s 3 y 7 y m e d i a , B A -
v a ^ » « t a n d a s e l egan tes , i r á n n u e -
t^JT}***, l a P a h t a l l a e l é x i t o m a s 
g r a n d e d e l mes, l a m a r a v i l l o s a p r o -
CINE GRIS 
p E L A S T A N T A S M A N E R A S I N G E N U A S D E D I V E R T I R S E 
^ HpSeo d e M i * » D o r i s M a y , es e l c u i d a r , c o n s u s p r o p i a * m * 
á n l c 0 a 4 a i , H í n R p s s i e L o v e es u n a e x c e p c i ó n d e l a r e g l a . r " c c l 6 , n de E r n e s t L u b i t s c h , i n t e r p r e -
e l h e r m o s o j a r d í n . — ü e s s i e l . O T e es u u » » t a d a de m o d o s o r p r e n d e n t e p o r l a l n -
*' r-̂ nr***. f a v o r i t a s d a e n l a e s cena m u d a p o r e l n o m - l ^ ' ^ " ^ M a r i e P r e v o s t y e l a p u e s t o 
| * i e ^ d í a ^ ^ » í S S b ? e e d e T s u r u A o k l , p r o b a b l e m e n t e , ^ a ^ . ? n ^ 1 ^ u e 5 ^ ^ 
> I)or,S, i n t e r p r e t a c i ó n d e " F o o - h i p o t e c a r í a s u ca sa p a r a a ñ a d i r a ^ a a que l l e v a de e x h l b l c l Z h a n 5 ? 
p i i n ó a m t f r < f l v e r t i r 8 e e n e l h e r - s u c o l e c c i ó n , t o d a s l a s a l f o m b r a s ^ o c a ^ ^ ]os e l o s l o s ^ ^ 
* Afae; í ^ q t P O B e ^ e n s u l u j o s a r a r a s y b o n i t a s q u e l e v e n d i e r a n a ^ 
« s 0 3 < de H o l l y w o o d . b u e n p r e c i o . l a s e ñ o r i t a e-e m e d i a n o c h e 
p é n e l a a « . t d W a i a C e M a c | ' I n t e r p r e t a d a p o r M a e M u r r a y y M o n t e 
^ ^ / c n u e d e n h a l l a r c a s i t o d o s u n a e x c e n c l ó n B l u e . 
. g j l d t *e v . _ i . , t _ ' — - i o*. .-
H a y a k a w a c o l e c c i o n i s t a 
[ ..,niCo q u e h a y q u e d e c i r l e a 
^ . e H a y a V ^ es " a l f o m b r a 
" ( O r i e n t a l R u g ) y u s t e d 
' S r á d i f i c u l t a d a l g u n a e n o b -
' 1 ,ma e n t r e v i s t a q u e l e l l e v a -
' í o r e H a b e r i n t o d e l a s f i l o s o f í a s 
LIRA 
P a r a h o y l a E m p r e s a de este g r a n 
saiGn ha e scog ido u n r e g l o y c o l o s a l 
p r o g r a m a . 
M a t i n e o c o r r i d a de dos v m e d i a a 
c i n c o y m e d i a . U n a c o m e d i a en d o » 
M u c h a s s e ñ o r i t a s d e I d e a s a d e l a n -
t a d a s h a n e m p r e n d i d o u n a c a r r e r a 
e n l a e s c e n a h a b l a d a o e n l a esce -
na m u d a . P a r a e s c a p a r d e l o s q u e -
h a c e r e s d e s u c a s a . L a v a r , c o c i n a r , 
c o s e r y o t r a s t a r e a s q u e h a c e n l a 
r u t i n a d i a r l a d e l a a m a d e casa , 
t u - n e n p o c a O n i n g u n a a p e l a c i ó n , e n | a c t o s G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a p r e -
c o m n a r a c i ó n . c o n l a v i d a g ^ ^ ^ 
l a s c a n d i l e j a s d e 1 ^ e s c e n a o en 1oí> p o r e l a c t o r que n u n c a r í e B u s t e r K e & 
s t u d i o s d o n d e l a s c á m a r a s f o t o g r á - ( t o n . 1.a. C a r i b b e a n F i l m p r e s e n t a e l 
f i c a s . e s t á n l l e v a n d o a c a b o r á p l - L?810 e s t r e n o de l a supe r J o y a de l a 
¡ f „ ! n " ™ T ¿ ¿ l ^ J { r , X m z . 
S i n e m b a r g o , t o d a r e g l a t i e n e e x - | L a F o x F i l m p r e s e n t a e l ' r e g l o e s t r e n ó 
c e p c l ó n . B e s s i e L » v e es u n a d e e l l a s . ! A m o r y l o s M i l l o n e s " p o r D o r o t h y M a c 
L e g u s t a a m b a s c o s a s , e n p r o p o r c i ó n ¡ ̂ e ^ p r o d u c c i ó n e s p e c i a l t i t u l a d a . " E l 
m i t a d p o r m i t a d . N u n c a e s t á t a n j Tan(Ja E i í g a n t e 
Ü P Ü t 1 i n T ^ e n t e s ^ y n a d o n e s , se- f e l i z q u e c u a n d o e s t á t r a b a j a n d o e n | d i a , " ü n a wS&SZ ' d o s ^ c ' t o s . 5 ' y ^ i 
- todas * 
x p r 
gy pocos e x p e r t o s 
' J T o V p r e s a s u s p r o d u c t o s . H a y 
E I c o s e x p e r t o s q u e t e n g a n u n 
i i S n t o a m p l i o d e l a r t e d e t é -
SU e x q u i s i t a c a s a d e H o l l y w o o d , C a - ; r e g l o e s t r e n o de l a s u p a r J o y a ' d e l a 
l i f o r n i a . a d o r n a n d o l a s p a r e d e s c o n ; f a r a m o u n t " P i e s de A r c i l l a " p o r R o d 
f o t o g r a f í a s y r e t r a t o s o p r e p a r a n d o i CL* ^ S n ^ o ^ r i d a ^ ^ s o ^ o v 
u n a c o m i d a p a r a a l g u n a v i s i t a . D é , d í a con e l m i s m o p r o g r a m a de £ m a -
u s t e d a e s t a a g r a d a b l e s e ñ o r i t a d e t i n e e . 
n j u u . t " " " . " " g r t e de t e j e r a l f o m - l a e s c e n a m u d a , u n a e s c a l e r a , u n ~ 
ledicatios g o b r e f a b r i c a c i 6 n ' m a i - t i i i o y u n a c a j i t a c o n t a c h u e l a s , 
y i / r r e e í o d e l t a l l e r h a s t a c o - y e l l a l e d a r á l a s o r p r e s a d e l a v i -
ieS i t i i d o ' d£!- a b s o l u t a m e n t e -
orar « i J r H f i n ' d e a l f o m b r a s q u e p o - P o r a h o r a . B e s s i e e s t á flescauafn* 
w 7 ó m o H a y a k a w a . E l t i e n e u n a 
erUdad de l i b r o s e n s u b i b l i o t e c a 
-1 a  
y s o b r e TEATRO TR1AN0N 
cu r e s i d e n c i a de C a s t l e G l a n - d o d e l a s l a b o r e s c i n e m a t o g r á f i c a s , 
611 T í o l l v w o o d , e s t á v a l o r a d a e n l o q u e l e p r o p o r c i o n a m a y o r n ú m e r o 
^ ' i Í p c i e n t o c i n c u e n t a m i l p e s o s , ¡ d e h o r a s d e d i c a d a s a l a s l a b ó r e s d e 
g U o f u e r a p o r s u e s p o s a , c o n o c i - l g u c a s a . 
r \ W I L S O I Í , C O N O C I D O A C T O R E P I S O D I C O . E N L A C I N T A 
" L I B E R T Y " , E L F U G I T I V O 
,vc t : 
dei 
' T H E F U G I T I V E " 
D E L A R G U M E N T O 
E n s u p r e t e n s i ó n d e a y u d a r s e 
m u t u a m e n t e , a q u e l l o b d o s s e r e s 
r e u n i d o s p o r e l d e s t i n o e n s i t u a -
T r v e n g a n z a d e s u h e r m a n a , e r a c i ó n t a n c r í t i c a c o m o p e l i g r o s a , 
• t í n i co p u n t o d e m i r a d e l p r o t a g o - u r d e n u n a h á b i l e s t r a t a g e m a y " E l 
^ í n i p t i t r a h i s t o r i a . A l g u i e n h o m b r e " a r m a d o c o n l o s r e v ó l v e r s 
üllta ae u u e a i i o , _,11At.tfi v ¿I rla e r n p q a . e a l i h r f t « d i ñ o d e m o s t r a r 1 m a r a v ' U a de W a r n e r B r o s , 
r e spousao le de s u m u e r t e y e i a e g r u e s a , c a n o r e , . . u p o a e m o s i r a r , o t r a V e 2 ^ e] d i r e c i o r de e 
•hría e n c o n t r a r a l c r i m i n a l . , q u e c o n él h a b l a q u e j u g a r l i m p i o . | d io sa p r o d u c c i ó n E m e s t L u 
' v r u a n d o u n h o m b r e d e a r m a s : L a l u c h a q u e m a n f 
J a r , como I b e r a ' " 2 1 h o m b r e " d e , h é r o e c o n t r a a q u e l l o s 
í a w t r o d r a m a , t o m a u n a d p c i s i ó n j p a r a s a l v a r d e l a o p r e s i ó n d e S a - p 0 b l i c a 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s de h o v s á -
bano se e x l v b e l a c i n t a de R e g t n a l d 
Dnnny t i t u l a d a D e m a s i a d a s M u j e r e s 
c i r t a m u y i n t e r e s a n t e , m u y d i v e r t i d a 
y que o b t u v o a y e r v i e r n e s d í a d é m o d a 
u n r e s o n a n t e é x i t o . F u é u n a r i s a cons-
t a n t e l a s dos t a n d a s en que se e x h i -
b i ó « s t a m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n . 
M a ñ a n a d o m i n g o en las t a n d a s e le-
g a n t e s l a c i n t a E l T o r b e l l i n o de l A m o r 
p o r . l ames K l r k w o o d , L ' l a L e e y M a d -
ge B e l l a m y . U n a c i n t a , m u y n u e v a y 
de u n s ó l i d o a r g u m e n t o . 
A l a s 3 y 8 E n t r e dos A m o r e s p o r 
H o o t G i b s o n y V a r i a s c ó m i c a s . E l 
l u n e s 10 y m a r t e s 11 d í a de m o d a 
l a ú l t i m a p r o d u c c i ó n M a r i e P r e v o s t y 
M o n t e B l u e en l a que t a m b i é n t r a b a -
Jan C l a r a B o w y J o h n R o c h e . Se t i -
t u l a e s t a c i n t a que es u n a v e r d a d e r a 
B é s a m e 
s t a g r a n -
L b i t s c h e l 
m a n t i e n e n u e s t r o m i s m o que t u v o ba jo su d i r e c c i ó n E s -
m a l v a d o s ' c á n d a l o s M a t r i m o n i a l e s y que t a n r e -
' s o n a n t e é x i t o ' o b t u v o en t o d a l a R e -
A l a s 5 y c u a r t o y 9 y c u a r t o &e 
h i b i r á n u e v a m e n t e l a d e l i c i o s a c o m e -
d i a t i t u l a d a D e m a s i a d a s m u j e r e s , i n -
t e r p r e t a d a p o r e l g r a c i o s o a c t o r R e g í -
n a l d D e n n y . 
A l a s 8 y c u a r t o De a r r i b a p a r a aba -
j o ¡ p o r T a y l o r H o l m e s . 
M a ñ a n a m a t i n e e N o t i c i a r i o F o x N o . 
tC , G o l p e s y d i n a m i t a . So la en el 
m u n d o , p o r W a n d a W i l e y , E l r a y o 
i n v i s i b l e , e p i s o d i o 10 y S a c r i f i c i o s u -
b l i m e , p o r H a r r y C a r e y , E d l t h R o b e r t s 
W a l l a c e M e D o n a l d y e l n i ñ o p r o d i g i o -
sa F r a n k i e D a r r o . 
A l a s 8 y j c u a r t o E p i s o d i o 1 de l a 
m a g n i f i c a s e r i e L a s dos n i ñ a s de Pa -
r í s . 
A l a s 5 y c u a r t o y 9 y c u a r t o L a 
p r ó d i g a v e n g a n z a , p o r T h o m a s M e i g -
h a n y L i l a L e e . 
L u n e & 10 y m a r t e s 1 1 , l a p r o d u c -
c i ó n de E m e s t L u b i s t c h B é s a m e o t r a 
vez, p o r M a r í a P r e v o s t , M o n t e B l u a 
C l a r a B o w y J o h n R o c h e . 
M i é r c o l e s 12, a l a s 5 y c u a r t o y 9 
y c u a r t o D o n d e c o m i e n z a e l n o r t e , po r 
R i r T i n T i n . A l a s 8 y c u a r t o . A s -
p i r a n t e a A r t i s t a p o r V i o l a D a n a . 
CINE 0L1MP1C 
H o y en l a s t a n d a s e l e g a n t e s de 5 y 
c u a r t o y 9 y m e d i a C u b a n M e d a l p r e -
s e n t a n a l a g e n i a l a c t r i z D o r o t h y D e -
v o r e en l a a r c h i c o l o s a l p e l í c u l a t l t u -
t<di> L a M u j e r M o s c a . 
T a n d a de 8 y m e d i a l a m a g i s t r a l 
c r e a c i ó n t i t u l a d a L o s Sec re to s d e l 
g r a n M u n d o . 
M a ñ a n a en l a m a t i n e e de 2 a 5 
n u e v o e p i s o d i o de l a se r i e S o n a n d o 
e l C u e r o y L e e M a l o n e y en l a sensa-. 
c i o n a l y e m o c i o n a n t e c i n t a t l t l a d a d i 
C r u z a n d o l a L í n e a de l a M u e r t e y 
C b a r l e s H u t c h i s o n en N o c o m o M i e -
d o . 
. T a n d a de 5 y c u a r t o n u e v o episo-
d i o de l a se r i e t i t u l a d a E l H i j o de l 
M e r c a d o y M o n t y B a n k s eo l a g r a c i o -
sa c o m e d i a t i t u l a d a E l R e y de las 
c u r v a s . 
T a n d a de 9 v m e d i a n u e v o e p i s o d i o 
de Ja se r l e t i t u l a d a E l H i j o d e l M e r -
cade y & r l s c i l l a D e a n en l a g r a n d i o -
sa p r o d u t r c i ó n t i t u l a d a L a S i r e n a de 
Se v i l l a . 
C A M P O A M O R 
H O Y ' ESÍRENO EN COBA H O Y 
5 * 4 T A N D A S D E A M O R 9 ^ 
mtk a t e n i n r a n o sa le c o n l a s u y a , t a n S a u n d e r s a l a p o b r e m u c h a 
taroe o t ^ u i y " i i p e a r a p l c h a n o t i e n e o r e r e d e n t e s e n l a h i s . ! ? a i i z a de R i n T i n T i n . E l 
B0 t a r d ó p u e s e n q u e l l e o a T a ^ i ^ ^ J 1 ^ ^ " ^ ^ , D í a de M o d a E l M a t r i m o n i o de 
E l j u e v e s R i n T i n T i n , en L a V e n -
v i e r n e s 
u n 
H i j o p o r J a o k i e C o o g a n . M u y p r o n t o 
L a D e s c a s t a d a p o r G l o r i a S w a n s o n 
menta, entre IOS m a t o r r a l e s a e i c a - j u s i e c u a >.ie y u u e r i e o p u « r u n e n cornea 'a , a l as 
mino logra l l e g a r a - l a c a s a d e S a - j d e l i b e r t a d , l e v a n t a n d o s u s b e l l o s b res p a r a u n 
tan Saunders. 0J0S h a c I a e l ^ a l á n a p u e s t o 7 ^ r t t 9 y11 c7uaarto0 
aue B e n W ü s o n e n c o n t r a r a a ; t o r i a d e l c i n e m a t ó g r a f o 
i « h-ps h o m b r e s q u e h a b í a n u l - B e n W i l s o n , t i e n e f a m a d e pe 
rajado a s u h e r m a n a , y a l o s t r e s I c a r b r a v o , p e r o e n n i n g u n a d e s u s L a M u j e r Mosca p o r D o r o t h y D e v o r e . 
ñor ieual " l o s d e s p a c h ó " a m e j o r ] p e l í c u l a s h a t e n i d o q u e v é r s e l a s T E A T H A i r r i m i T M 
i c ó n m o z o s f a n c r u d o s c o m o l o s q u e I M i K Ü V t K Ü U r i 
Blakkey , q u e es e l h e r m a n a de ; e n f r e n t a e n e s t a p e l í c u l a . ¡ 
J a Ha los c a s t i g a d o s , t a m b i é n j u - i Y c u a n d o l o g r a r o n s a l i r a i r o s o s ; , . . . 
uno fie ios L a o L i s » " ^ . j | 0 . • L a e m p r e s a que c o n t a n t o é x i t o b i -
ta vengarse y c o n t e n a c i d d r e ú n e a, e n l a p a r t i d a , e u a n a o y a p a r e c í a n e x h i b l e n d o en s u a m p l i o t e a t r o de l a 
su banda y se l a n z a en l a p e r s e c u - i h a b e r p a s a d o t o d o s l o s p e l i g r o s y ^ a ü e de C o n s u l a d o , h a r á d e s f i l a r e s t a 
Mis de " E l h o m b r e " d e l c a s o , q u e e n t a n t o q u e e l l a a l a g r u p a d e l c a - , noche p o r el b l a n c o l i e n z o e l s i g u i e n -
-ocuUándose en m e d i o d e l a t o r ^ b a i l o d e s a s a l v a d o r , f ^ ^ 0 ^ ^ . ^ ' [ w l ^ f f ^ f t f l í t f d n c M ^ i i y ^ t í S S ^ , 0 ^ " ^ ^ ! ! 
enta, entre l o s a t o r r a l e s d e l c a - | t i s f e c h a d e p o d e r r e s p i r a r ^ a l r e s comed ' a , a l a s 8 y c u a r t o D o s H o m -
n H o m b r e , d r a m a d e l 
: tos p o r I ,eo M a l l o n e y , a 
ia.ito P i e s de A r c i l l a g r a n -
. Y c6m6 el d e s t i n o d e c a d a i n - i a r r i e s g a d o , l e p r e g u n t o : — 6 - - Y diosa j o y a P a r a m o u n t en 12 a c t o s 
divlduo MA t r a z a d o , " E l h o m b r e " c ó m o se l l a m a u s t e d s e ñ o r . . ? " i n t e r p r e t a d a p o r V e r a R e y n o l d s , R o d 
e n c o n t r ó do m a n e r a a c c i d e n t a l en1 L a r e s p u e s t a f u é e l s i l e n c i o . ^ ^ u e . V e r ^ G o ^ ^ ^ 
a^uel lugar una b e l l a m u c h a c h a l e n c i o u.Aa e l o c u e n t e p o r s e r m á s I r v i s i b l e p r o d u c c i 6 n s u p e r - e s p e c i a l 
que como él, era v í c t i m a d e q u i e n ; p r o f u n d o c u a n d o r e f l e j a e l s e n t i - , i n t e r p r e t a d a p o r A g n e s A y r e s y A n t o -
bajo promesas d e m a t r i m o n i o l a1 m i e n t o d e d o s a l m a s e n u n a m i r a - n t o M o r e n o . U n d r a m a de los m a r e s 
hacía trabajar en a q u e l l u g a r a l a j r a q u e c o n s a g r a e l e s p í r i t u d e l a a r c ° r ^ 
fuerza. ' j u v e n t u d , e n u n a m i r a d a d e a m o r . Cé s e n t i m e n t a l de l a v i d a m o d e r n a . 
M a ñ a n a L a M a r c a de l a V a n . ' d a d 
• — 1 _ _ _ _ _ — . — E ! C h o q u e de dos A l m a s , y E l C a m i n o 
, I d e l ' D e s q u i t e . 
L u n e s 10 Q u e s i l a l a D a n z a , S o ñ a r 
D e s p i e r t o . 
M a r t e s 11 E l I n c e n d i o de M e d i a N o -
c h e . 
M i é r c o l e s 12 L o que d a n l a s M u j c -
r e ü - y P^e i t a de V e c i n o s . 
J u e v e s 13 C a s t i g o y V e n g a n z a p o r 
W i l l l a m F a r n u m . 
A L O S E N F E R M O S 
D E L E S T O M A G O 
L o s q u e s u f r e n m a l e s d e l e s t ó -
m a g o , m u c h a s Veces d e l a r g a d u r a -
c i ó n , d e s c o n f i a n , y h a s t a se d e s e s -
p e r a n c r e y e n d o q u e n o v a n a c u -
r a r s e , p e r o e s t o s u c e d e , m u c h a s 
veces p o r q u e n o h a n v i s t o l a s c u -
r a s s o r p r e n d e n t e s q u e se h a n h e c h o 
c o n l a s c a s i m i l a g r o s a s a g u a s d e 
S a n M i g u e l de l o s B a ñ o s . 
L o s t e s t i m o n i o s de m u c h o s e n -
f e r m o s q u e a l l í h a n e n c o n t r a d o l a 
s a l u d , d e s p u é s q u e h a b l a n p e r d i d o 
l a e s p e r a n z a d e c u r a r s e s o n l a m e - , 
j o r r e c o m e n d a c i ó n q u e p u e d e d a r -
se d § e s t a s e x f c e l e n t e s a g u a s . U n i -
d o a e s t o u n a i r e p u r í s i m o y l o s 
e n c a n t a d o r e s p a i s a j e s q u e p o r d o -
q u i e r a se c o n t e m p l a n h a c e q u e u n a 
t e m p o r a d a e n d i c h o b a l n e a r i o s ea 
d e l i c - w s a . 
U n o d e lo.g . . h o t e l e s q u e m á s c o -
m o d i d a d e s o f r e c e a l t e m p o r a d i s t a 
es e l H o t e l C v . b a d o n d e l a s h a b i -
t a c i o n e s s o n a m p l i a s y f r e s c a s c o n 
b u e n o s p i s o s y l a v a b o s c o n a g u a c o -
r r i e n t e . E l t r a t o a m a b l e y c o m p l a -
c i e n t e d ? s u d u e ñ o e l S r . M a r c i a l 
G a r c í a y l a a t e n c i ó n q u e d e d i c a a 
s u s h u é s p e d e s l o h a c e r e c o m e n d a -
b l e . A d e m á s l a c o m i d a es b u e n a 
y b i e n s a z o n a d a y se h a c e e s p e c i a l 
p a r a l a s p e r s o n a s q u e a s í l o d e -
s e e n . 
N o d e j e n , p u e s , l o s e n f e r m o s d e l 
e s t ó m a g o , p r o g r e s a r s u e n f e r m e d a d 
y a c u d a n a t o m a r l a s a g u a s d e 
S a n M i g u e l a l " H o t e l C u b a " d e l se-
ñ o r M a r c i a l G a r c í a . 
H A V A N A F I L M C O . , p r e s e n t a a 
U O N E L B A R R I M O R E 
E l m á s g r a n d e a c t o r d e l c i n e m a , c o n e l c o n c u r s o d e 
B U E N A O W E N , G A S T O N G L A S S y o t r o s 
E n l a g r a n c r e a c i ó n g r a m á t i c a 
Y O S O Y E L H O M B R E 
( I A M T H E M A N ) 
A u d a z , a r r i e s g a d o , v a l e r o s o , n o se d o b l e g ó a n t e n a d a n i 
a n t e n a d i e . . . p e r o e r a h u m a n o y c u a n d o l a v o z d e l a c o n -
c i e n c i a se h i z o s e n t i r y ge d o b l e g ó a n t e l a l e y d e l a r a z ó n . 
T A Ñ I D A S C O N T I N U A S D S 1 1 A 6 
E l d r a m a t i t u l a d o 
A L I A D L A M U J E R 
P o r A L M A R U B E N S 
E l f o t o d r a m a d e a c c i ó n 
V E L O C I D A D T E M E R A R I A 
P o r F r a n k M E R R I L L 
( i n t a s c ó m i c a s y N o v e d a d e s I n t e r n a c i o n a l e s . 
* T A N D A ; D É L A S O C R O 
E l g r a n c i n e d r a m a 
C 7 5 4 6 1 d - 8 
H A L L A D L A M U J E R 
P o r A L M A R U B E N S 
C 7 5 3 9 I d 8 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a S e ñ o r a s , e x c l u s i v a m e n t e . 
C a l h » l 3 a » r e t o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a 
FAUSTO 
H o y en F a u s t o s á b a d o de g a l a , f u n -
c i ó n de l u j o . H a b i e n d o su e m p r e s a de-
t e r m i n a d o e s t r e n a r en s u » t a n d a s e l é -
g a n t e s de c i n c o y c u a r t o y n u e v e y 
c u a r e n t a y c lnoo . que c o m o s i e m p r e 
s e r á l a h o r a en que e l F a u s t o se a de 
e n c o n t r a r m u y c o n c u r r i d o . L a c i n t a de 
l a P a r a m o u n t L a O r d e n S e l l a d a , p o r 
B o t t y C o i n p s o n y T o m M o o r e . D o s 
b r i l l a n t e s e s t r e l l a s en u n b e l l o r o m a n -
ce de l a s m o n t a ñ a s he l adas d e l N o r -
te, donde los c o n t r a b a n d i s t a s l u c h a n 
c o n t r a l a f o r m i d a b l e p o l i c í a m o n t a d a 
de l N o r o e s t e . E n . es tas m i s m a s t a n -
d i s e x h i b i r á l a m e j o r c o m e d i a de B u s -
t e r K e a t o n e l a r t i s t a c ó m i c o q u e n u n -
ca r í e , t i t u l a d a . L a Casa E l é c t r i c a ; 
N o f a l t e a v e r e^ta c i n t a de K e a t o n , 
y t e d a r á V d . c u e n t a de que es e l m o -
j o r c ó m i c o . 
E n l a t a n d a de l a s ocho , 'o f rece e l 
d r a m a d e l Oeste en dos a c t o s , t i t u -
l ado H é r o e I n v o l u n t a r i o y en l a de l a s 
oche y t r e i n t a , l a p r e c i o s a c i n t a de la 
m o n í s i m a V i o l a D a n a t i t u l a d a L a b i o s 
R o j o s . 
E l F a u s t o c o m b i n a s u s t r i u n f o s 
u n o de l o t r o , a h o r a noa p r o m e t e p a r a 
el i r ó x i m o j u e v e s nuevas e x h i b i c ' o -
nes de L a D e s c a s t a d a p o r G l o r i a S w a n -
son v C o n r a d N a g e l , p a r a el d í a 17, es-
t r e n o de l a E m b u s t e r a g r a n c r e a c i ó n 
da l a s u b l i m e P o l a N e g r i , c o n J a c k 
H o l t , y pa ra m á s a d e l a n t e E l D i a b l o 
S a c r i f i c a d o , p o r R o d o l f o V a l e n t i n o y 
N i t a N a l d i . ' 
I . A D E S C A S T A D A E N W E P T t J N O 
H v a n u n c i a N o p t u n o e l í s t r o n o de 
la p r o d u c c i ó n j o y a P a r a r u m n r en t u s 
t a n d a s a r i s t o c r á t i c a s de c i n c ó y c u a r 
te v n u e v e y m e d i a t i t u l a d a L a D e s -
c a F t a d a l a ú l t i m a g r a n c r e a c i i i de 
la p o p u l a r a r t i s t a G l o r i a S w a n s o n . 
FHTÍ.' l a s m i p m a s t a n d a s l a c o m e d i a 
do M o n t y B a n k s B e l l a n t i n o T o r e r o . 
A l a s ocho l a r e v i s t a e n c o l o r e s 
P r ' z r a a N i á . g a r a . 
A l a s ocho y m e d l a ^ E l T e r r o r I n v i -
s i b l e p o r 
! A> r e s . 
A n t o n i o M o r e n o y A g n e 
TEATRO MENDEZ 
A v e n i d a de S a n t a C a t a l i n a e s q u i n a a 
• j . D e l g a d o , V í b o r a 
H o y s á b a d o , es e l d í a s e ñ a l a d o pa -
r a e s t r e n a r l a o b r a que h a d e s p e r t a -
do t a n t o i n t e r é s e n t r e l o s a m a n t e s d e l 
c i n e m a t ó g r a f o . Se t r a t a de l a p r o d u c -
c i ó n e s p e c i a l , de g r a n a r g u m e n t o . I n -
t e r p r e t a d a p o r l o s f a m o s o s a r t i s t a s : 
L i l a L e e , J a m e s K i r k w o o d y M a d g e 
B e l l a m y . t i t u l a d a " E l T o r b e l l i n o de l 
A m o r " , v c u y a j o ^ a se e x h i b i r á en las 
t a n d a s ¿ l e g a n t e s de las c i n c o y c u a r -
— - u e m n e s t r a „ — I t o y n u e v e y m e d i a . 
- ' W * * de ..So. , e n esa c i n t a q u e l o m i s m o s a b e v e s t i r u n e l e g a n t e , A l a * ocho y vuzrto y* L o s co razo -
s o i r e e ' ' rm,» . . . . . . „ nes t r i u n f a n ' , p o r A l l c e T e r r y . 
M a ñ a n a , d o m i n g o , p r o g r a m a espe-
c i a l p a r a h a c e r r e í r c o n t i n u a m e n t e a 
l í o s n i ñ o s en l a m a t i n e e . 
escena de , a l i i [ á & e s t r e l l a d e l a P a t h é E x c h i t n g c , e n 
i m a d a s SU ú l t l l n * p r o d u c c i ó n , c u y a s p r i n c i p a l e s e s c e n a * h a n 
e n 61 r a n c h o 1 0 1 , d e l o s h e r m a n o s M i l l e r , e n e l E s t a d o 
^ d n x n e " - d e M o n t a n a . 
S o l a m e n t e h a y u n 
# 
Duco no es un procedimiento ni un tipo de mate 
rial. Duco es un producto específico creado, pa-
tentado y fabricado exclusivamente por la fá-
brica du Pont No es ni una pintura ni un barniz. 
Es un acabado como vidrio en duración. 
Su capacidad para resistir y anular tales prue-
bas como la acción destructora de los rayos sola-
res; la fuerza corrosiva del aire de mar, el efecto 
ruinoso del agua hirviendo, fango, arena y otras 
pruebas al ácido a las cuales ningún propietario 
sería capaz de someter a su máquina, le han ga-
nado la aceptación del público. 
D U C O 
d l e n t 
« " 4 5 
q u e u n u n i f o r m e d e " c o w - g l r r ' , c o n s u ^ o r r e s p o n -
a l a c i n t u r a y g a l o p a r p o r l a s l l a n u r a s 
2 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
L o s T a l l e r e s D u c o 
Lawrence B. Ross Corporation, S. A. 
F r a n c o y Benjumeda . T e l . M - 8 4 6 1 . H a b a n a . 
H A Y S O L A M E N T E U N D U C O - D U P O N T D U C O 
HOY INAUGURA PAYRET SU TEMPORADA DE CINE 
H o y e m p i e z a en P a y r e t l a t e m p o r a -
d a de c i n e m a t ó g r a f o a base de f u n -
c i ó n c o n t i n u a a l p r e c i o de 40 c t s . en 
l u n e t a y d iez en t e r t u l i a y e x h i b i é n -
dose t o d a s l a s g r a n d e s p r o d i í c c l o n e s 
de l c i n e m a . E n e l p r o g r a m a de e s t a 
noche f i g u r a n l a g r a n d i o s a p e l í c u l a 
" E l P r e c i o de l a . ^ ' a n i d a d " y e l e s t r e -
no en C u b a de" l a g r a n c o m e d í a en 
c i n c o p a r t e s de l c é l e b r e B e n T u r p l n . 
t i t u l a d a ' ¡ C a s i m i r o e n a m o r a d o " que es 
u n d e r r o c h e de cosas h u m o r í s t i c a s , 
t a m b i é n se e s t r e n a n a lgrunas c o m e -
• d í a s de M a c S e n n e t t . M a ñ a n a h a y u n a 
! g r a n m a t i n e e c o n r e g a l o ^ ¿ ^ ^ / ^ 
f u e t e s e n t r e los n l ñ ^ i6yn y c6miCo 
!de u n p r o g r a m a de a c c i ó n y 
> e x c l u s i v a m e n t e «LeCCÍOn T^nP T u r u l n 
i n f a n t i l e s . L a r r y S e m o n , B e n T u r p n 
i M o n t y B a n d , T o m M i x . y ^ J J g ? 
R e x . h a r á n l a s d e l i c i a s de l o s m ñ o s 
í L a m a t i n e e e m p i e z a a l a u n a en p u n 
I t o y t e r m i n a r á a l a s c i n c o . 
P a r a l a p r ó x i m a s e m a n a se p r e p a 
r á n g r a n d e s n o v e d a d e s , 
i C7527 1<1'8 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
V E R D U N ( C o n s u l a d o e n t r a A n i m a s y 
T r o c a d a ? o ) 
A lo.z sléle y c u a r t o : u n a r e v i s t a ; 
una c o m e d i a . 
A l a s o c h o y c u a r t o : D o s h o m b r e s 
p a r a u n h o m b r e , p o r L e o M a l l o n e y . 
A l a s n u e v e y c u a r t o : P i e s de a r -
c i l l a , p o r V e r a R e y n o l d s , R o d L a 
R o q u e , V e r a G "-don y J u l i a F a y e . 
A l a s d iez v c u a r t o : t e r r o r i n v i -
s i b l e , po»- A g m s Ayr - iSs y A n t o n i o 
M o r e n o . 
F A U S T O (Paseo de M a r t í e s q u i n a a 
C o l ó n ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o v a l a s n u e v e 
y m ^ d i a : e s t r e ñ í de L a O r d é n S e l l a -
da, p o r B e t t y C o m p s o n y T o m M o o -
r e ; L a casa e l é c t r i c a , p o r B u s t e r K e a -
l O n . 
A l a s o c h o : fe c o m e d i a en dos ac-
tos H é r o e I n v o l u n t a r i o . 
A l a s o c h o y m e d i a : L a b i o s r o j o s , 
po r V f o l a D a n a . 
C A M P O A M O R ( I n d u s t r i a e s q u i n a a 
S a n J o s é ) 
A cinco y c u a r t o y a laf» nuevA 
y m e d i a : e s t r e n o de Y o soy e l h o m -
bre , p o r L i o n e i B a r r l m o r e , Seena 
O w e n y G a s t ó n G l a s s . 
A l a s o c h o : H M l a d a ' a m u j e r , p o r 
A l m a R u b e n s y H a r r i s o n F o r d . 
D e once a c ' n c o : N o v e d a d e s i n t e r -
n a c i o n l a e s n ú m o r o 3 7 ; £ 1 A r t i s t a , p o r 
M o n t y B a n k s ; L a R e i n a de l o s M a r i -
m a c h o s ; J u l i o l e e c h a l a v i s u a l ; L a 
casa q u e sabo s e l e c c i o n a r ; V e l o c i d a d 
t e m e r a r i a ; H a l l a d a l a m u j e r . 
K B P T O M O ( N e p t u n o e s q u i n a a Per -
s e v e r a n c i a ) 
A l a « c i n c o y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : L a D e s c a s t a d a , p o r G l o r i a 
S w a n s o n . 
A :as o c h o : c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s o c h o y m e d i a : E l t e r r o r i n -
v i s i b l e , p o r A n t o n i o M o r e n o . 
W l I i S O N ( P a d r e V á r e l a y G e n e r a l 
C a r r i l l o ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : E l " n j m b r e que v i ó e l m a ñ a -
na, p ó r T h o m a s M e i g h a n , T h e o d o r e 
R o b e r t s y É v i N o v a k . 
A l a s I r e s v m e d i a y a l a s o c h o : 
J u g u e t e s d e l p V c e r , p o r G l o r í a S w a n -
s o n y T o m M o o r e . 
I N G I i A T S R R A ( G e n e r a l C a r r i l l o y 
E s t r a d a P a l m a ) 
A l a s - los : I J o m b r e s , p o r P o l a N e -
g r i ; C o q u e t a s v a n i d o s a s , p o r E l l í o t t 
D e x t e r , F r a n k I^Iayo, M a e B u s h , Lee 
M o r a n y E v a N o v a k . 
A l a s c i n c o y c u a r t o v a l a s n u e v e 
y m e d i a : L a D e s c a s t a d a , p o r G l o r i a 
S w a n s o n , C o n r a d N a g e l y C l a r e n c e 
B u r t o n . 
A l a s o c h o y m e d í a : C o q u e t a s v a -
n i d o s a s . 
R l A l i T O ( N o p t u n o e n t r a C o n s u l a d o y 
S a n M i g u e l ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : B é s a m o O t r a Vez, p o r M a r i e 
P f e v o b t y M . B i u e . 
A l a s c u a t r o y a l a s o c h o y m e d i a : 
¡ Q u e h i / a l a d a n z a ! p o r G e o r g e O* 
B r i e n ; A l m a R u b e n s y M a d g e B e l l a -
m y . , 
A l a s t r e s y a l a s ocho y m e d i a : 
B a j o ' a m e t r u J l a , p o r B i l l P a t ó n . 
M E N D E Z ( A v e n i d a S a n t a C a t a l i n a 
e s q u i n a a J . D e l g a d o , V í b o r a ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m é d l a : u n a c o m e d i a en u n a c t o ; E l 
E l e g a n t e ; e s t - c n o de E l t o r b e l í n o de l 
a m o r , p o r L i l a L e e , J a m e s K i r k w o o d 
y M a d g e B e l l a m y . 
A l a s o c h o v c u a r t o : L o s co razones 
t r i u n f a n , p o r A l i c e T e r r y . 
F I i O R E N C I A ( S a n D á z a r o y Sao 
P r a n c i s c o ) 
A l a s o c h o y j m e d i a : u n a r e v i s t a ; 
e l d r a m a E l p o l i c í a r e l á m p a g o , p o r 
W i l l i a m s F a i r o a n k s y E v a N o v a k ; E l 
A r d i e n t e A r a b y , p o r A ü c e T e r r y y 
R a m ó n N o v a r : c . 
O L I M P I O ( A v e n i d a "Wilson e s q u i n a a 
B . , V e d a d o ) 
A las o c h o : c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s o c h o y m e d i a : L o s s e c r e t o s 
de l g r a n m u ñ ó ' - , f 
A l a s c i n c o y c u a r t o y o l a s n u e v e 
y m e d í a : L a M u j e r M o s c a , p o r D o -
r o t h y D D V o r e . 
E I R A ( I n d u s t r i a e s q u i n a a S a n J o s é ) 
D e dos y m e d i a a c i n c o y m e d i a : 
u n a c o m e d i a t n dos c a t o s ; S o ñ a r des-
p i e r t o , p o r B u s t e r K e a t o n ; P í e s de a r -
c i l l a , ñ o r R o d L a R o q u e y J u l i a F a -
y e ; E l a m o r y l o s m i l l o n e s . 
A l a s c i n c o y m e d i a : u n a c o m e d i a 
en dos a c t o s ; P i e s de a r c i l l a . 
A l a s o c h o y m e d i a : u n a c o m e d í a ; 
S o i a r d e s p i e r t o ; E l a m o r y l o s m i l l o -
nes ; P í e s de a r c i l l a . 
G R I S ( E . y 7.7, V e d a d o ) 
A la"s c i n c o y c u a r t o y • l a s n u e v e 
y c u a r t a : T e m p o r a d a en e l c a m p o ; es-
t r e n o de .a c o i n e d l a D e m a s i a d a s m u -
j e r e s , p o r Res . j - . a ld D e n r y . 
A l a s o c h o y c u a r t o : DH a r r i b a p a r a 
aba jo , p o r T a y l o r H o l m e s . . 
T R I A N O N ( A v e n i d a W i l s o n e n t r e A 
y Paseo , V e d a d o ) 
A l a s o c h o : L a s b u e n a s i n t e n c i o n e s , 
p o r " W i U ' a m D e r i m o n d . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : D e m - f a i a d a s m u j e r e s , p o r 
R e g i n a l d D e n n y . 
R E G A L A M O S 
A l r e c i b o d e s e i s c e n t a v o s 
e n s e l l o s d e c o r r e o , u n e j e m -
p l a r d e l a f a m o s a n o v e l a 
i í 
E L 
D E C E R E S " 
O r i g i n a l d e l c é l e b r e e s c r i -
t o r e s p a ñ o l 
A L F O N S O V I D A L Y P L A -
Ñ A S 
T e n e m o s l a s e g u r i d a d d e 
q u e t o d o e l q u e l e a l a n o v e -
l a i r á a l t e a t r o 
C A M P O A M O R 
E L 1 3 D E A G O S T O 
F e c h a e s c o g i d a p a r a e l 
g r a n d i o s o e s t r e n o d e e s t a 
n o t a b l e p r o d u c c i ó n e s p a ñ o -
l a 
S o n t a Mi d e ímt 
E s l a h i s t o r i a t r i s t e d e u n a 
m u j e r a r r e p e n t i d a . 
I n d e p e n d e n ! F i l m E x . 
L a b r a 3 2 . — H a b a n a . 
C 7 4 6 5 2 d 9 
FAJAS Y A M A D O R E S 
N O P A G U E I R A S D E 
1 7 C E N T A V O S 
A G I E f l i Wm 
E N L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
E n e s t e r e n g l ó n e s t a m o s 
o f r e c i e n d o l a g a n g a m a y o r 
Q u e j a m á s se h a o f r e c i d o . V e a n 
n u e s t r a e x i s t e n c i a y c o m p a r e n 
p r e c i o s . 
T R E O Y NííNlUa^ 
P a j a s e n r o s a y b l a n c a : $1-5-0 
y $ 1 - 6 0 . 
P a j a s e n r o s a y b l a n c a : $ 2 - 0 0 
y $ 2 - 5 0 . 
P a j a s e n r o s a y b l a n c a : $ 3 - 0 0 I 
y $ 3 - 2 5 . 
A J U S T A D O i R E i S T R E O C O N i 
E L A S T I C O : $ 2 - 8 0 y $ 3 - 2 6 . 
A j u s t a d o r e s p u n t o b l a n c o : 
$ 0 . 8 0 y $ 0 . 9 0 . 
A j u s t a d o r e s p u n t o r o s a : $ 1 - 2 0 
y $ 1 - 3 0 . 
V E N T A E S P E C I A L D E 
S O M B R E R O S . 
" L A Z A R Z U E L A " 
l\ N E P T t NO Y CAMPANARIO / 
M A G N E S I A 
E S T O M A G O v T A N O 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
H A B A N A 
OTTTXTA G E N E R A L P R E P A R A T O R I A D B E L E C C I O w r s 
D u c o N o . p 
M . & C o . , H a b a n a 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i c l é n t e , se 
c i t a p o r este m e d i o a l o s s e ñ o r f i s so-
c l c s de l a H a b a n a , p a r a l a J U N T A 
G E N E R A L P R E P A U A T O R I A D E 
l « : i / E C C I O N E S , que t e n d r á l u g a r el 
D o m i n g o p r ó x i m o , 9 de l o s c o r r i e n -
tes , a la.a dr>q de la t a r d e , en el l o -
c a l s o c i a l , Pafifeo» de M a r t í n ú m e r o 
107, de a c u e r d o c o n l o p r e c e p t u a d o 
en e l a r t i c u l o 74 d e l R e g l a m e n t o Ge-
n e r a l v i g e n t e . 
P o r a t ene r acceso a l sa l r tn de ac-
t o s y p o d e r t o m a r p a r t e en l a j u n -
t a , es r e q u i a l t o i n d i s p e n s a b l e presen-
t a r a l a C o m l s l r t n de P u e r t a s e l re-
c i b o c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s de la 
f e c h a y el C a r n e t de I d e n t i f i c a c i ó n . 
H a b a n a . A g o s t o 6 d e . 1 9 Í 5 . 
G e r m á n R o d r í g u e z . 
S e c r e t a r l o C o n t a d o r , 
* ' 7473 3 d 6 
P A G I N A D i E Z 
D I A R I O D E LA M A R I N A . — A G O S T O 8 D E 1 9 2 5 
H A B A N E R A S 
(Viene de ia página siete) 
K L P A D l t E V I E R A 
Homenaje 
De afecto y de simpatía. 
Va a recibirlo, muy merecida-
mente, el Padre Viera, popular 
párroco del Cerro. 
Consistirá en un almuerzo para 
celebración del éxito que gracia» a 
jus esfuerzos alcanzó, la rifa bené-
fica de la pianola donada genero-
samente al objeto por el doctor 
Carlos Miguel de Céspedes. 
Espléndida la rifa. 
Produjo más de 5.000 pesos. 
E u el restaurant L a Reguladora, 
y con un grupo numeroso de invi-
tados, se celebrará el almuerzo. 
Decidida la fecha. 
Para el miércoles pTóxlmo. 
V A L S A M 607 
Triunfal Isj fórmula. 
Lo reconocen todos. 
Hoy por hoy, con el Vr̂ sam 607, 
todu& las anteriores tinturas para 
el cabello parecen como dominados 
o se quiere vencidas. 
Lo declaró así la Zuffoli. 
• Como Angeles Otein. 
Y es que las artistas, entre ellas 
Esperanza Iris y la Rossay, son 
las más decididas partidarias del 
valioso producto. 
Del consumo extraordinario (fel 
Valsam 607 puede dar el mejor de 
los testimonios su representante en 
Cuba. 
E s el señor Sampedro. 
E n Habana 59. 
C E R T A M E N D E B E L L E Z A 
PUimo escrutinio. 
Ya definitivo... 
No es otro que el del Certamen 
Belleza organizado por E l Mun-
t1»» en sus columnas. 
Será esta tarde. 
E n las oficinas de Aguila 60. 
Las candldatas o sus delegados 
rleben estar allí a las cuatro pun-
tualmente . 
Grande la expectaclór» . . 
Enrique F O N T A M L L S . 
M O S T E L L E 
Jugo de uva, español, tiene todas las ventajas del vino y nin-
guno de sus inconvenientes. Es vino sin alcohol. 
Id 8 
E N L A P R O X I M A S E S I O N Q U E C E L E B R E N U E S T R O 
M U N I C I P I O S E P R O P O N D R A Q U E S E O T O R G U E A L 
T E N I E N T E S R . G . M A R T U L L U N A M E D A L L A D E O R O 
T o d a t a b l a o v a l l a a n u n c i a d o r a q u e n o s e s u j e t e a l o • 
d i s p u e s t o y a t e n t e c o n t r a e l o r n a t o , s e r á r e t i r a d a . - — U n a 
c i r c u l a r r e l a t i v a a l r e g l a m e n t o d e l o s e s p e c t á c u l o s 
E X HONOR DÉL T E N I E N T E 
" M A R T U L L 
E l heroico acto realizado por el 
Teniente de nuestro Ejército, señor 
Guillermo Martull, lanzándose en 
in paracaídas desde una altura de 
:inco mil pies, con objeto de con-
juistar para Cuba, el más preciado 
galardón, en eventos de esa natu-
•aleza, ha encontrado eco favora-
)le en los ediles de la Cámara Mu-
licipal habanera. 
L a actitud asunrida por el Gene-
ai Machado condecorando al va-
iente aviador en días anteriores, 
erá imitada por el Ayuntamiento 
le la Habana. 
E n la próxima sesión que efec-
üe esa Cámara,a será presentada 
•or varios concejales, una moción, 
iroponiendo se le otorgue a Mar-
ull, una medalla de oro y un per-
:amino, como homenaje de admi-
ación y de simpatía. 
Alcalde, el Juez de Instrucción de 
la Primera Sección, el expediente 
administrativo instruido con mo-
tivo de la denuncia formulada por 
el doctor Figueroa, sobre un frau-
de cometido en el cobro de los im-
puestos del Negociado de Trans-
porte y Locomoción, correspondien-
te al pasado Ejercicio Económico 
de 1924 a 1925. 
N o C o m p r e U s t e d 
s u P i a n o o P i a n o A u t o m á t i c o s i n a n t e s c e r c i o r a r s e 
ie q u e l o s d e l a f a m o s a m a r c a 
" U N I V E R S I T Y S O C I E T Y " 
[ N E W Y O R K ] 
¡EL PIANO QUE DELEITA! 
s o n l o s m e j o r e s : p o r s u e f i c i e n c i a a r t í s t i c a , p o r 
a c a b a d a c o n s t r u c c i ó n , p o r s u e l e g a n c i a , y 
su 
JIROULAR S O B R E R E G L A M E N -
T O D E ESPBCTAOULOS 
E l señor Arturo García Vega, 
efe del ÍTegociado de Espectácu-
os, ha dirigido una circular a to-
los los inspectores a sus órdenes, 
.1 igual que otra a los propietarios 
le espectáculos de esta ciudad y 
us barrios l imítrofes. 
Se llama la atención en esa cir-
ular, del cumplimiento del artícu-
o 18 del Reglamento de Espectácu-
os, que se refiere a la prohibi-
ión de fumar en los pasillos y en 
as salas de los mismos, del artícu-
o 19 que prohibe a hombres y mu-
eres estar con el sombrero puesto 
n el interior de los teatros. 
Las damas sólo podrán perma-
iecer con el sombrero puesto, cuan-
!o estén situadas en palcos y gri-
lés . 
T E S O R O MUNICIPAL 
Los ingresos correspondientes al 
pasado jueves, fueron los siguien-
tes: 
Por Ejercicio Corriente veinte y 
ocho .mil, treinta y dos pesos con 
ochenta y nueve centavos. 
Por Resultas $1,459.73. 
Por Consejo $1.925.85. 
Y por Ampliación de Presupues-
to ?5 .111 .04 . 
L a existencia ha sido calculada 
en las siguientes cantidades: 
Por Ejercicio Corriente, trescien-
tos ochenta y nueve mil, doscientos 
sesenta y cinci pesos con cuarenta 
y dos centavos. 
Por Resultas $7,430.51. 
Por Consejo $42,196.30.*" 
Y por Ampliación $21.873.56. . 
'ONTRA L A S V A L L A S E N MAX. 
E S T A D O 
Por el Jefe del Departamento de 
''omento, ha sido comisionado el 
nspector A. Fernández Mayato, 
•ara qué en cumplimiento de lo 
lispuesto por un Decreto del Ál-
nlde, proceda a retirar toda ta-
tla y Valla anunciadora, que a su 
uiclo se encuentre fuera de la 
ey, así como también las chapas 
olocadas en los postes y facha-
las, y en general todo anuncio, que 
nfrinja el Decreto a que hemos 
techo referencia. 
Para llevar a cabo esa labor, 
ha sido ^iutoriaado el Inspector 
íayato , para usar un camión del 
íunic lpio y los empleados que es-
imare necesario; y habiendo co-
aenzado Va sus trabajos, son nu-
nerosas las calles de las que, en 
•eneficio del ornato público, han 
ido suprimidos numerosos Carte-
es, que las afeaban notablemente. 
JOBRO D E IMPUESTOS S O B R E 
C A R N E S 
Por los Jefes de los Oeparta-
nentos de Impuestos, Tesorería y 
Jobernación, de acuerdo con el 
lecretario de la Administración 
íunlcipal , en sucesivas entrevis-
as, están realizándose los trabajos 
•relimlnares para el cobro del im-
mesto sobre las carnes que se In-
roduzcan en la Habana, proceden-
e de otros términos municipales. 
No habiendo sido estudiado con 
leteniemiento este asunto en nin-
funa otra ocasión, eran numerosos 
os fraudes, que se cometían dia-
lamente, con gran perjuicio para 
d Municipio de la Habana. 
CONTINUAN I^OS PAGOS D E L 
MES D E JUNIO 
Fuimos informados por el Co-
onel Fernández* Mayato, Tesorero 
leí Municipio, que probablemente 
-1 lunes próximo, habrían de con-
Inuarse los pagos del mes de ju-
do, correspondientes a los emplea-
ios de plantilla, de la Administra-
lón y de la Cámara Municipal. 
E n primer lugar cobrarán sus 
laberes, los empleados de la Alr 
aldia, la Secretaría de la Adml 
listraclón y la servidumbre de la 
támara Municipal. 
EXPED1ELNTE P O R F R A U D E 
Xuevamento ha solicitado del 
A L T A S D E I N D U S T R I A L E S Y 
C O M E R C I A N T E S 
Previo el pago dê  los impuestos 
correspondientes, el ' Departamento 
de Impuestos Municipales ha dado 
de alta a los siguientes comercian-
tes e industriales de este término. 
J . B . Della Libera, tienda de 
sedería y quincalla, 10 de Octu-
bre 355; Marcslino Rodríguez, car-
nicería, S. Bolívar 62, Rafael Mo-
lina, tienda de postales, Barnet 
109; Juan García López, carbone-
ría. Caí míen ',42; Victoriano L . 
Muntes, contratista de obras, San-
ta Emil ia 54; Arturo Mata, tt«h-
d¿ de efectos de escritorio, Gene-
ral Rivas 20, Marcelino Díaz, re-
mendador de calzado, Fernandlna 
96; García y Hermano, tienda de 
sedería y quincalla. Agrámente 3, 
Joaquín Costales, bodega, Fernán-
dez de Castro y Acierto, Luyanó, 
Manuel Marcio, cantina de bebi-
das, Primelles y Velarde, José Gon-
zález, contratista de obras, Martí-
nez Alonso 47, Julio Aletnany A r -
quitecto, San Nicolás 11 y Justo 
Suárez, tienda de sedería y quiif-
calla Zenea 40. 
I N G R E S O S E N L A ZONA F I S C A L 
Correspondiente al diez por cien-
to para el contingente sanearlo 
de los ingresos de los días treinta 
y treinta y uno de julio pasado, 
la tesorería ingresó en la Zona Fis -
cal ayer por la mañana, cinco mil 
setecientos cuarenta y nueve pesos 
con noventa y siete centavos 
($5 .749.97) y $2.743.20. 
Por los mismos días, y como 
producto del dos poi ciento de los 
veteranos de la independencia. In-
gresó la propia tesorería ayer mis-
mo las siguientes cantidades: 
$1.150.00. por el día treinta y 
$5 47.36 |por el día treinta y uno. 
POR SUS PRECIOS Y CON-DICIONES DE PAGO 
¡SIN COMPETENCIA! 
V é a l o s e n n u e s í / p S a l ó n - E x h i b i c i ó n : 
" E N E A ( N e p t u n o ) N o . 1 8 2 
P i d a i n f o r m e s p o r e l t e l é f o n o A - 9 3 1 7 
T h e U N I V E R S I T Y S O C I E T Y , I n c . 
(Editores de " L A MEJOR MUSICA D E L MUNDO/) S 
Gerente: CARLOS ZIMMERMANtf. 
Zenea (Ncptuno) No. 1?2 
HABANA. 
Sucursal en Santiago de Cuba: Bíijos de la) Catedral, ^0-27. 
i S E HA INAUGURADO UNA LINEA 
F E R R E A E N T R E BOLIV1A 
Y L A ARGENTINA 
"WASHINGTON, agosto 6. (Asso 
ciatel Press) . L a terminación de 
una línea de 124 millas quo pott« 
en comunicación a Bollvla con la 
Argentina, se anuncó hoy por la 
Sociedad Nacional Geográfica, la 
que agrega en su nota que con es-
t a j í n e a materializa casi " el sue-
"ño de unir las repúblicas dd norte 
y del sur de América por"lazos de 
acero". 
D E V E R A N O 
Así "ion los granos, diviesos, go-
londrinos, sietecueros, uñeros y 
otros malos parecidos. E n verano 
se manifiestan y mortifican. En 
todo tiemi o se curan ai se les ata-
ca C"P Ungüento Monesia, que re 
vende en las boticas 7 que no debe 
faltar en ninguna casa. 
alt S ag 
THE UNIVERSITY SOCIETY. 
Inc. 
ZENEA, 182. HABANA. 
D ŝeo conocer amplios informes 
sobre sus Planos y Planos Auto-
máticos "Unlvjrsity Soclety" N. 
"Sork. 
Nombre 
LA EXPLOSION DEL M I E 
Y LA GUERRA DE LOS ESTADOS 
:-: UNIDOS CON ESPAÑA ¿ 
i 
Por TIBURCIO P. CASTA-
ÑEI>A 
U n t o m o d e 3 3 3 p á g i n a s 
De venta en la Moderna Po«-
•ía. Calle de Pl y Margal! 
(Obispe) 
P r e c i o 1 p e s o 
HAGAN SUS PEDIDOS 
Dirección, 
Ciudad, 
C 7540 Id, 8 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
E N E L SUPREMO 
Kecurso sin lugar Insustancinbl». 
L a Sala de lo Criminal del Trli Dicha sala ha declarado Insus-
bunal SupreAo ha declarado sin j tianciable el recurso lie casación 
lugar el recurso de casación inter-j ^ablecido por el procesado José 
puesto por el procesado Manuel Ortega R'.úz, contra el fallo de la 
Rodríguez Díaz, contra el fallo de. Audiencia de Pinar del Río, que lo 
la Audiencia de Pinar del Río. quaj condenó en causa por disparo 
lo condenó a la pena de 1 año. 8 ; 
meses y 21 día8 de prisión corree- SEÑALAMIENTOS ^ S t -
cional, como autor do un delito -de. PREMO P A R A HOY 
r a p f I No hay. 
EN L A AVrüIE.NUlA 
Sobre una reclamación , ,tario ÍKd Hüaienda, para que la 
lleve a efecto, acusando recibo y 
E n el recurso contencioso- adml-l íinnr1- - i al Tribunal de su 
nistrativo establecido por los se- cumplimiento • 
ñores Alvarez Govea y Compañía, r u u u ^ ^ resolución los Magls-
contra resolución de la Comisión ^ i d o s Manuel» Martínez Escobar 
de Examen y Calificación de Adeu-iy Fernando de Zayas y se hacu 
dos del Estado, sobre reclamación constar que el Magistrado Antonio 
hecha por dichos señores para que Echeverría Alfonso, votó en Sala 
se le reconociera la obligación de y no pudo firmar, 
pagarle ia suma de UN MILLON i Los fundamentos de la Sala pa-
CIENTO S E I S MIL NOV-ECIEN-I ra .dictar tan Importante resolu-
TOs S E S E N T A Y S E I S PESUS clón' son los siguientes: 
VEINTIDOS CENTAVOS que el E s "Considerando: Que el articulo 
85 de la Ley de Procedimiento 
dontencioso- administrativo .dis-
pone que cuando la Administra-
ción fuere condenada al pago de 
cantidad líquida, deberá acorjdar-
lo y verificarlo en la forma y den-
tro de los límites ^ue permitan los 
tado les adeudaba por concepto de 
obras de mejoramiento y pavimen-
tación de las calles de Matanzas, 
como saben ya nuestros lectores, la 
Sala de lo Civil y de lo Contenclo-
so-adminlstratlvo de la Audiencia 
de esta Capital, dictó sentencia 
condenando al Estado a pagar a,presupuestos y determinen las oib 
los expresados señores Alvarez Go 
vea y Compañía la reclamación an-
tes citada. 
Inconforme con dicha sentencia 
el Fiscal en representación de la 
Administración General deJ Esta-
do, interpuso recurso de casación 
para ante el Tribunal Supremo; ze 
parándose de dicho recurso me-
diante escrito presentado al Tr i -
bunal sentenciador, el cual, visto 
dicho escrito, por providencia re-
caída al mismo ,tuvo por separa-
do al Fiscal del recurso que en re-
presentafAión del Estado hebÍA 
presentado; y declaró en conse-
ouencia, firme la resolución. 
Remitida dicha sentencia a la 
Secretaría de Hacienda para su 
cumplimiento, el Presidente de la 
República dictó un decreto dispo 
niendo el nó cumplimiento de la 
sentencia en cuestión; en cuyo de-
creto declaró que la sentencia dic 
tada por el Tribunal Civil no po-
día cumplirse por no ser posible 
llevarla a efecto y ser además, con-
traria al Interés público; así como 
que se devolviera al Tribunal a 
los efectos legales correspondien-
tes . 
ija parto reclamante, presentó 
escrito impugnando e: Decreto Pro 
sidencial referido y solicitó se cum-
pliera la sentencia, toda ver que 
el Presidente de la República, a 
su Juicio, no tenía facultad para 
acordar la Inejecución o Incumpli-
miento de la misma; y la Sala, por 
auto de cinco de agosto del año 
actual dispuso devolver el testimo-
nio de la sentencia flrrn» dictada 
en dicho procedimiento al Sccre 
G a u a n o v NEPTUNO 
Av 01 ITAUA v ¿£M£A 
J u e g o s d e C u a r t o 
Diariamente nos llegan de nuestros talleres artísti-
cos y elegantes modelos en diversidad de estilos. 
Modernos y clásicos. 
Todas creaciones originales, únicas de nuestro ex-
perto diseñador. Lucen preciosos los nuevos modelos 
en Luis XVI delicadamente decorados y policromados. 
T el Renacimiento Italiano, verda'í»'-~ obra de sun-
tuosidad y elegancia. 
Invitamos a nuestra exhibición. 
posiciones legales referentes al 
pago de las obligaciones y deudas 
del 'Estado, de la Provlnctii o del 
Municipio, y si para verificar el 
pago fuere preciso un presupuesto 
extraordinario, se procederá en la 
forma que ordena el" párrafo se-
gundo de dicho artículo, que es de 
estricta aplicación al presente ca-
so, ya que se trata de una senten 
cía condenatoria, mediant* la cual 
se ordenó el pago de una canti-
dad determinada en cllnero efecti-
vo. 
"Considerando: que la facultad 
que dá el artículo 8 4 de dicha ley 
en su párrafo tercero a la Adminis 
tración General del Estado de de-
clarar que a su juicio no hay po-
sibilidad de cumplir la sentencia 
o que razones de orden o 'nterés 
públloo recomierVIan el no cum-
plimiento de la misma, en cuyo 
caso hay que determinar la indem 
nlzaclón que haya de concederse 
en equivalencia al derecho decla-
mado, establecida idicba facultad 
en términos generales para los ca-
sos en que la sentencia condene a 
hacer cosa deftrminada o al reco-
,noclm,iento de alguna obligación 
cuando se trata de una sentencia 
declarativa, no «puede ejercitarse 
por la Administración General del 
Estado cuando se esté en el caso 
del artículo 85 ya referido, que es 
de excepción en que se establece y 
regula el procedimiento para la cla-
se de fallo a que se refiere dicho 
precepto, excluyente de toda otra 
forma de cumplimiento o ejecu-
ción que no sea el ordenado por 
el mismo, en que la propia natura-
leza del procedimiento se opone a 
fa indemnización por la imposibi-
lidad de establecer una equivalen-
cia entre lo que xno es un derecho 
declarado, como expresa el párra-
fo cuarto de dicho artículo 84 si-
no una condena a entregar cier-
ta suma de dinero en efectivo y 
aquella que debiera concederse pa-
ra llevar a debido cumplimiento la 
sentencia pronunciada puesto que 
de lo contrario, la indemnización 
vendría a consistir pn la misma 
cantidad líquida que se fijó y sul 
pago el cumplimiento de la senten-
cia y no una equivalente indemni-
zación . 
Considorando: Que la sentencia 
que ea firme por consentimiento 
de la parte demandada que desistió 
del recurso de casación que hubo 
de establecer contra la misma, de-
be cunípllrse en la forma y dentro 
del plazo de un mes a que se con-
trac el citado artículo 8 4 de la Lesy 
de la materia en su párra/o prl 
mero y por los fundamentos qut 
preceden, se ve en el caso el Tr i -
bunal de D E V O L V E R L A a la Ad 
ministración General d.el Sstado 
para su cumplimiento por la par-
te condenada en el procedimiento 
ya que es deber del juzgador lle^ 
var a efecto la ejecución de sus 
fallos en la forma legal". 
Reclama la Sociedml "Zayas Abren 
Comercial Conipany" 
L a Sala de lo Civil, ha dictado 
sentencia, revocando la ;del Juez 
de Primera Instancia del Este, dio 
tada en los autos sobre rescisión 
de contrato promovidos por la enti-
dad "Zayas Abren Comercial Com-
pany", del comercio de esta plaza 
contra la sociedad de Cazaurant 
y Rodríguez, del comercio de esta 
plaza. 
E l Juez declaró c^n lugar la de-
manda y condenó a la entidad dn-
mandada a tener por rescindido el 
contrato celebrado con la actora 
sobre una pesadora Universal Hos-
terleun 13 y a devolverla a la en-
tidad (denisandante, quedando en 
poder de ésta las sumas' pagadas 
por cuenta de dicha máquina con 
indemnización .de desmérito por 
uso y le impuso las costas; pero la 
Sala, opinando distinto sobre eí 
particular al revocar la sentencia 
del Juzgado declara con lugar la 
excepción de falta de acción de la 
aotora, ale£|!|tla por deníandada 
y en su consecuencia, sin lugar laf 
demanda, imponiendo a la actor* 
las costas de la primera instancia, 
sin especial condenación en cuan-
to a las de la segunda. 
Recurso de la "Insular Railway 
Company 
, L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso- administrativo de esta Au 
¿Werhia, conociendo del recurso 
pontencioso-adminAstrativo promo-
vido por Antonio Gay Iglesias, em-
pleado, y vecino de esta CiuáUd, 
contra la Administración General 
del Estado, Interesando la dero-
gación el Decreto Presidencial f>59 
de 23 de abril de 1923; ha dicta-
gar la excepción Ide incompeten-
cia de jurisdicción alegada por «d 
Fiscal, y sin lugar la demanda con 
las costas en la forma ordinaria 
Versó f.sta reclamación sobre au-
toriación interesada por la "-insu-
lar Railway Company" para cons-
truir una estacada en la margen 
izquierda del río Almendares. 
E l homicidio de Chlng 
L a Sección Segunda de !a Sa-
la ,de Vacaciones suspendió ayer 
para el día 19, el juicio oral de la 
causa instruida a Chi Yím por el 
homicidio de Alberto Chlng. 
Pidió la suspensión el doctor 
Ovidio Giberga, acusador particu-
lar. 
Absolución 
Joaquín Gonaález Hernández, 
acusado de infracción de la Ley de 
Drogas ,es absuelto. 
Penas que solicita el Fiscal 
3 años, C meses y 26 días de pre-
sidio correccional, por robo, para 
Jacinto Herrera. 
4 meses de arresto mayor y muí 
ta de 500 pesos, por Infracción de 
la Ley de Drogas, para Enrique 
Rlvero Fuentes. # 
1 año. 8 meses y 21 días de pri 
sión correccional, por rapto, para 
Santiago González Mir. 
Y 4 años, 2 meses y 1 día de 
presidio correccional, por hurto 
cualificado por el grave abuso de 
confianza, para Ceferino | Cepero 
Ríos . 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y E N 
L A AUDIENCIA 
No hay. 
S O L a f i n u r a d e l c u t i s 
• . ^ 
s u e l e i d e p e n d e r p r i n c i p a ) , 
m e n t e ^ d e l a c o n s t a n c i a en 
e l u s o d e u n j a b ó n d e toca-
d p r a b s o l u t a m e n t e p u r o , de 
e s p u m a a b u n d a n t e y suave. 
E s t a s c u a l i d á d e s , a m á s de 
s u i n t e n s o e inconfund i . 
b l e p e r f u m e , s o n las del 
J a b ó a H e n o d e P r a v i a . 
U s e l o . V e r á U d . q u é delicio-
s a f r e s c u r a , s u a v i d a d y fra-
g a n c i a d e j a s o b r e 
P o r s u p a s t a c o m p a c t a se 
p u e d e a p r o v e c h a r h a s t a la 
l e n g ü e t a f i n a l d e i a pastilla. 
C ó m p r e l o h o y m i s m o . C W 
p r a r J a b ó n H e n o d e Pravia 
e q u i v a l e a c o m p r a r saludjbe-
i l e z a ' y l o z a n í a p a r a e l cutis, 
J a b ó n 
H e n o d e P r a v i a 
D£ VENTA EN ¿OS PRíNQlPALEU 
ESTABLECIMIENTOS DE AMERICA 
' P E R F U M E R I A . G A L . 
I A G R ^ 
V a r i a s n 
I t i n e e 
S a n 
I e i n a 
i C l O N 
A G R 1 
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C O R R E O D E E S P A Ñ A 
(Viene de la página ocho) 
pués tomó tierra ms^aMllosameii.-
te. 
E l Princip- fué recibido a au 
llegada por eJ general don Jorge 
Soriano Escudero, director gene-
ral del servido de Aeronáutica: 
por loa rcnlertes coroneles señores 
Bernal v.Kiridelán >' toda la ofi-
cialidad perleaeciente ai aeródro-
mo . 
E l piloto :apitán señor Loriga 
fué muy íehcKado por su pericia 
en Ja direccióv del aparato. 
E l Principe de Asturias se ma-
nifestó muy complacido de su via-
jé aéreo, y í.l regresar a Palacio 
contó a Su Majestad el Rey sus im-
presiones . 
E L MARQUES D E A C I L E O N A E N 
L I B E R T A D 
E l juez especial que entiende en 
el asunto de la quiebra del Crédi-
to de la Unión Minera, ha conce-
dido la libertad provisional al mar-
qués de Acillona. 
Ya se ha dado cumplimiento al 
auto judicial, y el procesado aban-
donó la Cárcel Modelo, acompaña-
do de su abogado, señor Rodríguez 
de Vlgurl, y de algunos familiares. 
Como fianza se le ha exigido el 
pago de la cantidad de cincuenta 
mil pesetas. 
INDULTO D E LOS R E O S D E B E -
NAGALBON 
E l "Diario Oficial del Ministerio 
de la Guerra" ha publicado ayer 
la siguiente disposición: 
"De acuerdo con el Directorio 
militar se concede a los reclusos 
de la Prisión central de San Mi-
guel de los Reyes, de Valencia, 
Enrique Roluán González y Enri -
que Roldán Gómez, y a la reclusa 
en la Prisión «entral de Mujeres, 
de Alcalá de Henares, Dolores Gó-
mez Villalba, indulto del- resto de 
la pena de reclusión perpetua que 
so hallan extinguiendo, por el de-
lito de insulto a la fuerza armada.' 
Estos tres reclusos son los lla-
mados Veos de Benagalbón, cuyo 
indulto había sido pedido en dife-
fentes ocasiones. 
L a inmigración en 1921 fué 
36,081 españoles. En 1J23, 
32,081; 4,418 menos qw, eJ prj 
qedente 
Aunque la cifra de 1921 es ln 
ferior a la de 19 23, supíU, 
embargo, la cifra media di loa 
timos diez años. En resumen,* 
graron de España en el afio iS'j, 
50.835 ciudadanos, que es lo 
resulta de rebajar del número 
emigrantes de inmigrattej, 
Los 86,920 españoles glieemlia 
ron a América se diriferoj: 
40,784, a la República Argetim. 
39,500, a Cuba; 3,587, a Uruny; 
1,623, a Brasil; 958 a Míiicof 
468 a las demás repúblicas «n 
ricanas. 
A estos datos iay que a 
la emigración clandestina y la 
slderable emigración i\ Frandiij 
Argelia. 
Durante el mes de enero \ 
probente año, emigraron 6, 
pañoles, entre ellos 1.928 mnjew 
1M 
un,! 
DE L A 
L A EMIGRACION EN 1924 
E l "Boletín de Emigración" de 
Madrid, ha publicado un intere-
santo estu lio de la emigración • 
inmigración transoceánica española 
i durante el año último. 
E l número de españoles que vi-
nieron a Duscar medios de vida a 
las tierra» americanas fué 86.920 
individuos, de ellos 26.72Í perte* 
neciente,' Sexo femenlnt*. 
E l año anterior ti número de 
emigrantes fué de 93.246; es decir, 





















«Je la pre 
dpclarac' 
U s t e d n o v e n d e r á , 
s i n o a n u n o i a 
e n l o s p e r i ó d i c o s . 
n i o d e m u m i i 
e s l e í d o e n 
l a R e p ú 
I I C O / 1 T A Q I O I I 
Y 
MAQUINAS DE LAVAR 
S A V A G E 
A V E L L A N O Y C j A 
caía rawciPAi ii/ctmiAi. 
AVrf AlSíÜ («x«'«u«a|> Ha»awa . K̂ ZonAlHicm̂ oM̂W 
^ H A B A N A t « . m t » o 
L» »i\a¿ de nu nlftos merece que Ud compre ana dt 
«tas maravillosas máquinas. 
Ud. cree que los cuida macho y tln embargo los víate 
con ropa lavada en cualquier parte, en condiciones muy 
antihigiénicas. ' Con ese sistema los tiene expuestos • 
toda dase de enfermedades peligrosas. 
|P La máquina de lavar y secar SAVAGE los protegerá 
de ese peligro. Lave la ropa en su casa y economixará 
much» dinero en lavandero, médicos y botica. 
Estas máquinas en menos de veinte minutos lavan la 
ropa, la enjuagan, la añilan, la almidonan y la secan sin 
necesidad de ningún otro aparato. 
Seca la ropa por medio de una centrífuga sin usar 
exprimidor que la rompa. Consume solo tres centavos 
de corriente eléctrica por hora. 
TENCA A YERLA 0 ESCRIBA PIOIENDCf* CATALOGO 
mmente. 
Atenta 
ol nv.mero de inmigrantes íoéipdol pueh 
1,356. 
Los emigrantes procedían áí i* 
das las provincias españolad; m» 
nos Albacete, Ciudad Red r G* 
roña; era::, principalmente, pro» 
cientes de Galicia y Asturias 
Por razón de su profesé ^ 
emigrantes se distribuyen asi: 
Obreros agrícolas, 1.331. 
Idem Industriales, 131. 
Comercio y empleados prit̂  
252. 
Profesiones liberales, 33, 
Ocupp^'ones diversas, 38t 
J o r í ^ ' / í s , 1,438. 
Sin profesión (mujeres T 
de menos óc quince años), 2,w-
Como en los nf?ses Preccá2 
en el pasado enero las prlnt'P̂ I 
corrientes agrícolas emiS18' 
transoceánicas ge dirigieron» 
gentina, Cuba y Uruguay, T 
puertos preferidos para el w 
que fueron los del Noroeste t 
L a Corufia. Gijón y Vlllag**' 
¿ E s t á S u Negoc '^ 
P r o t e g i d s i 
E S I1M " " r - -
e l n o t e n e r s u s 
m e n t o s b i e n P r £ 3 K 
d o s c o n t r a m c e o c ^ 
S i e l f u e g o e s e n » 
e d i f i c i o n a d a , p o ^  MIMW* i 
p r o t e g e r m e j o r » 
d o c u m e n t o s q j t f ^ 
c a j a d e s e g u n d a 0 
S A F E C A B I N E T . 
P e r m í t a n o s f « * J 
t r a r l e ^ n s v e o ^ 
N o e s p e r e h a s t a ^ 
p u é s d e l f u e g o , - g 
C o m p r e s u 
C A B Í N E T b o y ^ 
m o , - m a ñ a n a s e r » 
¡ o g s i a d o t a r d e . 
L 
f R A N K 
A N o c x i n D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 8 D E 
P A G I N A O N C E 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
r R A N F U N C I O N D E L O S MONTAÑESES S E C E L E B R A R A 
E S T A N O C H E E N E L T E A T R O M A R T I 
Varias 
noccias de la A s o c i a c i ó n de Dependiestes.—Lo gran ma-
ia ' c H Centro As tur iano .—La fiesta bailable de los de 
i ^ S a n Martín de Belesar eñ el C a r m e l o — L o s del A . B . C . 
I Suspens ión de un bai le .—Varias juntas. 
I - T M A G R A N E N T U S I A S M O P A R A C O N C U R R I R A L A F U N -
r S n N O U E E L D O M I N G O P O R L A N O C H E C E L E B R A R A L A 
I Í g R I W I O N A R T I S T I C A E N E L T E A T R O N A C I O N A L 
v ía . 
c ío-
de Medina. l a matinée de los propietarios e ed 
España Integral . 
-Nuevas cosas de 
tr* I L - r c \ O C H E E N M A R T I T R N -
ÍTJb J i l eco E J > G R A N H O M E -
se 
i k 
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rjnm0 todo llega, llegó tambir.i 
^ a n noche de gloria para b* 
b a n q u e t e a n i v e r s a r i o 
E l próximo domingo 16 del ac-
túa] tendrá efecto en la elegante 
terraza del simpático hotel "Plaza" 
el "Banquete Aniversario" con que 
la prestigiosa y decana sociedad 
íontaña. o Mar . j"A. b . C . " conmemora el 13o. 
^ frtnTrí ?l gran homenaje de su fundación. 
,A dieho acto serán debidamente 
Invitados las autoridades, los cro-
nistas, etc., concurriendo, además, 
toda la Directiva en pleno y nume-
rosos asociados y simpatizadores 
de esta entidad. 
Bl Inteligente "manager" sefior 
¡Fausto Simons, ha combinado un 
selecto "menú" que será del agra-
do de todos. 
L a hora fijada para dicho acto 
es la de las 8 p. m. 
^Montaña, una de las regiones 
i" bellas e interesantes de E -
L organizado con el fm do 
!r a conocer al público de la Ha-
' 1a gran revista de propagan-
t ''Es mucho Santander", obra 
emlada en reciente concurso co-
lado al efecto on la capital 
^rprograma confeccionado pa-
esta magna fundón está com-
«Ieflto de tres gandes estrenos: 
^mueho Santander" " L a mo-
raTen peligro" v "De Madrid al E I ^ B A I L E D E L H O T E L NACIONAL 
E l Comitó Organizador del bai-
le que se pretendía colpbrar on la 
noche de hoy, en el Hotel Nació-
rdinern o ¿pa qué qulé usté el 
ZroV graciosísimo sámete es-
tito expresamente para esta fun-
£ Por el notable saiuetero es-
paM E. h í d i ' T:al, ha resuelto suspenderlo hasta 
actualmente en ia na . sIin.|nunvo avkso. debido a la inclem-n-
^ ™ % * \ a C ™ d a del ti.n.po. que bien pudiera 
^ V f T n de «efta de este ho- restarte lucimiento. 
para uu " « « u n tam- For tanto, quedan avisados to-
Inena3e a la Montaña fig^^^^ cuantos ' han tomado entrada» 
ll[éll nn brillante a.to de con ^eno | ̂  ^ familiaí! ^ lo hu. 
Hneía dec r en dónd* esUrin bieran honrado asistiendo. 
1» montañeses esta nooh.. como 
li 50I0 hombre. 
Pronto se señalará la fechi pa-
ra tal fiesta. 
PE LA PURISIMA CONCEPCION 
FI señor Avplioo González. P^-
sldente de la Asoc.ación de Depen-
difntes del Comercio, ha rccbluo 
sie-ulentop cartas que tf í t i -
nonios inconcusos de Ir, excelen-
cia y raafnif^enci.a de la Casa «.e 
Salrd f̂ oolnl. Dicen asi: 
•'Delegación de Puerta de Golp-í. 
jr Prráidente Social.—Centro De-
pendientes—Habana. — Muiy señor 
;uestr(\: i\'u?stra Delegación se 
.•ncuont-a muy complacida por las 
lea Argérijil dcfoTmclas que le fueron dlspeu-
7, a Urugí; a nuestro socio do dos mee.-s 
sfñnr .losé Ramón Díaz número 
S19.M9. qn'.en una vez de su re-
r t í í o a ésta, ha hrcho piihlico en 
distintos lugares publico? la buena 
stina y la^f jAdminWradón y atención que se 
í\ Fran«li||Blfí otorgfnn a los socios de esa 
Quínti —motivo snfi/cicnte para 
cn̂ ribulr n deavirtuair ila campaña 
!e la prensa—. Esperando por esas 
dpclarac ones que se hace lai voz 
Inl pueblo, que nuestra Delegación 
mmente. 
ocedlan de 4 Atentamente. 
(f.) .Tosí A . García Díaz, 
Secretario de la Delega-
ción. 
españoltó mi 
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J7 & 
Hemos tenido el gusto de salu-
dar al vocal de la Junta D'rectiva 
d-' la Asociación de Dependientef 
W Comnr'io, si-fior Blas Hernán-
m> Qvlen acaba dn íser dado de al-
ta íe la Quinta de salud social. E l 
estimado amigo señor Hernández 
M operado de apend'citis por «1 
tminente cirujano doctor Manuel 
González con éxito brillante. 
Asimismo el propio doctor Gon-
«•'ez acaba de operar a la encanta-
iJfi-H y bella señorita Lucía Hernán-
y Ramos —cariñosa hija del 
jombmdo señor Blas Hernández— 
«"«nén de apendicitis en condicio-
s aulles, constituyendo una 
'PeraoMn arriesgada. 
El éxito del reputado m^dlco-ci-
tV, v0 ^ Ia Qllinta de Dependien-
m ha Mdc rotando. Felicitamos a 
05 Pacientes y al médico operador. 
CENTRO ASTURIANO 
iuÍfri,SefCÍÓn de Re?reo y Adorno 
telehr^da POr la Junta Directiva. JDrará una matlnée el domIn 
¿ 7 Pásente mes. 
e^s ta 86 alebrará en los 
f ' 0n?3 del centro Gallego 
M a U r d ^ dos y xnedia 
^ouSf^r11- a ^ * ^to se-
t u X ^ / ^ ^ P e n s a b l e la pre-
cha y V ' 1 recibo del mes de la 
1 U s i n . / e8pondiente8-
re»rar Z !i0s podrá Rechazar 
Slstente que n ?ca1, a ^ « ^ u l e r 
t en¿ aL80'lales: 8l" ^ e por 
. ^ que dar explicación al-
Podrán 
05 ^1 r L l f e c h o s que los centro A<.f„>i 
os Hpi o •'"l4,au asistir los 
s deSerLCent.ro Gallego, con 
ísta 
tro Asturiano. 
^ t l L T 68 benemérita 
fc*S»ÍS2í . ^ mantiene 
• Ulla S t o S L Í 1 cult^a. ^ 
^ d i 6 :!ta 3unta ^ne-
l l ^ Presidente, se-
oso m U cnu, 6n y mante-
U ( J ? ' entre d?llde nacieron, 
h í ' ^ " de ,rante3 aplau-
í S 61 « o n S ^ y e,^an-
i ^ ' n y «ntVe j^'Pertado gran I pór"f fn 
S._ '-^s. rtv 'a Juventnri u» rv 
ha d 
l X I O N D E B F I j M O N T K Y S O -
M I E D O 
La Junta Directiva se celebrará 
el dfa 3 2 del corriente a las 0 y 
media p. m. en los Salones del 
Centro Asturiano. Orden del día: 
Lectura arta anterior. Balance y 
asuntos genérale?. 
C E N T R O G A L L E G O 
La Sección de Bellas Artes cele-
bró junta ordinaria, presidiendo el 
sePor Manuel Fernández Tabeada. 
Ent-e otros asuntos de índole 
interior, fe acordó ofrecer coope-
ración al mejor éxito del beneficio 
que organiza la artista señora Ma-
ría Beyes y que se celobrará en 
lo^ primeros días de septiembre-
Se concedió un voto de gracias 
a los señores técnicos que inter-
vinieron en la adjudicación de los 
premios a los alumnos de la sec--
ción que cursan p u s est idloá en el 
plantel "Concepción Arenal". 
Se acordó dirigir una expresiva 
felicitación al profosorado de la 
Sección, por el magnífico resultado 
de los exámenes últimamente ce-
lebrados. 
Sd designó la Comisión encar-
gada de formar (los presupuestos 
de la Sección para el año próximo 
y que formarán el presidente se-
ñor. Fernández Tabeada, el vlc©-
presidente señor Pórtela y los vo-
cnls f<>ñores Naceiro y Várela. 
No se admitió la renuncia que 
presentara el vocal señor Bernar-
do Novo, nombrándose î na comi-
slór que se encargue de notificarle 
el acuerdo y recabar retire dicha 
renuucln. 
Y por último se tomó d acuer-
do de onganizar en el mes de oc-
tubre aprovechando las fechas de 
fiestas que coinciden con el día de 
la Raza, una excursión a Matan» 
zas para mostrar a los elementos 
de la colonia gollega de dicha ca-
pital, los méritos de las agrupa-
ciones artísticas de dioha sección, 
celebrando al efecto una gran fun-
ción en el teatro Sauto de dicha 
capital. 
AGRUPACION A R T I S T I C A 
G A L L E G A 
— Sí, la misma. 
— Y a tengo las localidades. 
—¿Te dieron buena fila? 
—Tuve que coger la que me die-
ron. 
— ¿ P o r qué? 
— ¡ T o m a ! porque nos acordamos 
tarde. 
—¿No te lo dije? Siempre de-
jas todo para última hora. 
—Menos quererte, que lo hago 
o todas las horas con la misma pa-
sión. 
— ¡Zalamero, hipócrita! 
— ¿ D e "veriñas"? 
— E r e s un falso, un trapalleiro, 
un. . . 
—Mira que cuelgo; no empie-
ces. . . \ 
—Eres un bobo. 
— Y tú una boba. 
—Bueno, somos dos bobos. 
—Mentira, somos tres. 
—Tienes razón, porque tú «rea 
dos veces bobo. 
—Por quererte demasiado, tal 
ver sea verdad. 
—No: por eso no lo digo; tú 
sabes engañarme con talento-
— ¿ P o r qué, entonces? 
—Toma, por hab^r dejado para 
última hora la compra de las 1"-
retas- x. .«« ¡Es que no tuve tiempo, ri-
lllfíii-' , . 
Parm parolar con las mulnti-
cas o t i c van a la tienda te sobra. . . 
Te engañas; será con las' 
"mouriñas". 
das "noxo'; no lo digas 
ni de broma. ¿Qué fila te dieron 
N O T A S P E R S O N A L E S Ü n R E M E D I O q u e C U R A 
A K C T V E R O O E N E X A X . U H P B O T O -
OOUOS DTÜ O U A H A B A O O A 
Cada año más de 200.000 
pereoau uiueren de en-
fermedades de pecho por 
la sola rizón que se han 
E l Presid<>ntn h « i » V> ̂ tvn ifeí^SMBfcSDk siempre descuidado ó t-n-
eeneril r l r , h w a R e p ú b l , c a ' j B l K l B E a » tado'demasiado tarde. Si, 
K^nerai Uerirdo Machado, nombró SX&EB B S K R en lugar de decir •'no se-
archivero general de protocolos del « N i S f rá nada ", ó si, en rez de 
distrito de G . i a n a w í ^ k BsEufif hab«r chupado alguna» 
rtn . i ^"anabacoa, al aboga- W p 1 » mâ mff pastillas de virtud dudo-
j notarlo doctor Esteban Tomé v sa. ó probado productos 
y Martínez, aulen ln ha ¡«-•«i./»-,mis ó menos charlatanescos ofrecidos por ami-
en su notaría i . v n , ^ f r P08'"^««a*10». si hubiesen leído. SI leído so-
^n su notaría de la Villa de las Lo-famente el tratado sobre las E N F I R M E D A ü E S 
mas, sita «n la calle de Santo Do-de! pECH0 puMc»*!» por el Snr. R a v e n i t ha-
mingo, número 14 brian Tisto y entendido cuino habían cogido el 
. daño • como po lian curarse, pues la explica-
Agraaecemos al doctor Tomé el0*0" "e'as ell(crmed,ule,, 08 48,1'nt*'1 '̂b'e'1* 
atento ofreclmiontr. v fceoria nueva en que está establecido lodo el 
uireamiento que nos hace. traUmiento indicado por la BACILLINE es ten 
^^^^^^^^^^^^ cieatífica, las curaciones expuestas en el texto 
ton ten comprobantes que no podemos dejar de 
repetir que laa personas padeciendo de Asma, Opnt/ón con t/pietoraeldn. Laringitis, Bronqui-tis crónica, Catarro, Enftrmedades del Pecho y 
* * w irMv£/U^\l(^| 1 toda afección de las olas respiratorias deben 
0m ta» a m& a ó leer este precioso libro y seguir el tratamiento 
J I I l> j l f j I de la lACILLINE contenido en cada cajite. Se 
Í
^ I A A « » W § § W r • ^ lastrulrán cuidándote. 
M V W Cmm.*J Laboratorio de la B A CILLINE RA VENET UeaSr O A R R A V 21' Rue Vaugelas, Parts Miimm i h m M ^ De venta en Habana : DtifUAtKADMa/lAt Farm^l». •rn.tto SARHA, Manuel JOHrfSOÍ •'"fcnn* I nnrínUnJ. V loiU» buenni f̂ rm«ci«í y drüfiuer.as. 
C u e n t o s E x t r a n j e r o s 
pues ta , exce-
pte 
—Creo que la 17. 
—-Tüsti-l buena. Me gusta mAH 
tstar un poco lelo?- del esccnurló. 
Y a mí- Las decoraciones de 
tn g,/ t«rrip y CX(l"Í8itos ! Vlllota lucen mejor. 
rtn "-''"nfc. encaütadora. —Me han asegurado 
1 pintado unas muy llndf-
qu») hn 
—Por oso me gusta la Artís-
tica. 
—Todo lo pone con mucha pro-
piedad. 
—¿Te acuerdas de " L a casa de 
la Uroya"? 
—Sí; ninguna compañía la bu-
Mera representado mejor. 
—Son simpáticos los de la Ar-
tística. 
—Simpatiquísimos. No te ilo 
quería decir, pero ya que t ú . . . 
—Oye. oye, ¿qué te traes? 
—Nada <iue son. . . ' unos artis-
ta zos, ¿comprendes? 
— ¿ Y ellas? Unas artistazas. 
— ¡Cómo toma« la revancha!... 
—No. es una apreciación. . . 
— L a mía es o t r a . . . 
—No sigas. 
—Me l lana "mámi". 
—Bueno, hasta mañana. 
—Hasta mañana. 
Mañana se encontrarán en el 
Nacional Teodoro y Marta. Y C3tt 
ellos toda la familia de la adorable 
"boblña". Y como ellos cuantas fa-
milins se han enterado de la so-
berbia función que ,1a Artística 
celebrará en el Nacional. 
¡PADILLA OOMPTSO TTN 
' CHA RLESTOÍX! 
E l "Charlcston" es el baile que 
está en boga en los Estados Uní-
dos, constituyendo la novedad en 
fodos los lugares donde se le rinde 
culto a la Diosa Terpshlcores. 
Dicho baile ha de agradar aquí, 
tanto por lo original como por la? 
bonitas figuras que es necesario 
verificar, pues el mismo tiene par-
te de Fox, Tango y Bines. 
E l cono/'o Director de la afa-
mada. "MEXICO JAZZ BAND", se-
ñor Guillermo Padilla, ha compues-
to uno que lleva por título "Cuba 
Charleston", y que se publicará en 
breve en la "Edición Económica 
de Música Semanal." 
Vaticinamos un completo y rui-
doso éxito para este moderno "dan-
cing". 
E N VIAS DK TíFSTADLECT-
M I F X T O 
De la operación que le fué praje-
tlcada. 
Se encuentra la distinguida d't-
raa\ señora Marín Castillo de Ló-
pez, espoea del compañero del pe-
riodismo señor Ramiro López, ;i 
í¡ülen el reputado y experto ciru-
jano doctor Manuel González Al-
va.rez acaba de practicarle una In-
tervención quirúrgica en la clínica 
de la AsociaK-ión de Dependentes. 
Nuestra felicitación pata el Dr. 
Gcnzallto. y que la referida dama 
«c restablezca cuanto antes. 
. J U V E N T U D M O N T A Ñ E S A 
La romería, montañesa la celebra-
rá esta sociedad el día nueve de 
agosto en la Quinta del Obispo. 
ESPAÑA I N T E G R A L 
E n la Junta do Directiva cele-
brada el día 31 del próximo pa-
sado mee de julio. se tomó i>] 
acuerdo por unanimidad do cele-
brar el día 31 de agosto en el lo-
cal socinil de España Integral, una 
fiesta en honor) de los Cronistas 
de Sociedades Españolas, q,uo tan-
to bien hacen a nuestra querida 
patria España, divulgando por 
medio de la prensa los trabajos 
que estas Sociedades en Cuba rea-
lizan. 
También se ha tomado el acuer-
do de celebrar una nueva excur-
sión en el mes de septiembre, en 
vista del éxito de la primera y 
será fundad* al mismo tiempo la 
secunda Delegación de España In-
tegral. E n su oportunidad dare-
mos cuenta del lugar y la fecha 
designada para lldvajr a cabo este 
acto. Fué dado un voto do confian-
za al Presidente de la Sección de 
Propaganda Sr. Antonio Couzo 
Para su organización. 
En esa Junta Directiva y mo-
diante el voto favorable de? Pre-
sidente de la Sección de Benefi-
cencia, Sr. Andrés Carrera, fué 
concedida la cantidad de $40 al 
asociado Sr. José Manuel Alonso, 
quien tuvo la desgracia de caerso 
al tratar de subir a un tránví». 
Este señor se embanca para Yc-
Paña. 
Fué tambiién acordado la com-
pra de una nueva Biblioteca en 
vista de que los libros han aumen-
tado v ya la anterior era Insufi-
ciente para su cabida. 
L a Drlegaráón rte- "España Inte-
ffral" en Santiago de las yogas 
A fin de dar posesión a la nue-
va Directiva de la Delegación de 
Espnña Integral en Santiago de las 
Vegas, se ha nombrado una Comi-
sión que la Integran el Presidente 
General Sr. Ramón Canonra. el 
Presidente de la Sección de Pro-
paganda y el Presidente do la Sec-
ción de Beneficencia, esta, Comi-
sión en el domingo próximo se 
trasladará a Santiago de las Ve-
gas y dará posesión a la nueva 
Directiva de la Delegación. 
E N L A ASOOIAOTON D E P E O -
P I E T A R I O S D E MEDINA 
E l domingo 23 del ivesente mes, 
tendrá efecto en los elegantes Ba-
lones de 'esta entidad, una atrac-
tiva matinée. que están organizan-
do los chicos que componen la 
nue'va isecclón de orden y reare©. 
Fiesta que con dV ĥo motivo ha 
de quedar muy lucida en virtud 
de los alicientes que han d^ ofre-
cerse, así como por ser la prima-
ra de esta directiva, se han de ob-
sequiar los asistentes c*n valiosos 
regalos que pronto daremos a co-
nocer, así como de otras sorpre-
sas que han de contribuir a que 
esta matinée sea un éx:to para la 
nueva sección de orden y reoreo. 
Octavio Malaquet creyó volverse 
loco. Durante todo el día no cesa-
ba de elevar al cielo dos ojos dj 
mártir y dos puños vengadores; 
pero esto no lo libraba de la terri-
ble pianista L a terrible planista 
vivía en el piso de encima. E r a 
una joven de diez y nueve prima-
veras, dulce y soñadora, que se 
creía nacida para llegar a ser un» 
gran virtuosa del piano. 
Diez veces al dia se Instalaba 
ante el instrumento de tortura. 
Las escalas sucedían a los ejercicios 
y estos a aquellos, para tormento 
del tímpano de Octavio Malaquet. 
Malaquet intentó mudarse; pero 
no le fué posible encontrar cuarto. 
Trató también de que el casero 
echase a la terrible vecina y a su 
madre, pero se encontró con que la 
joven artista era ahijada de la 
dueña de la casa. 
Malaquet no descansaba. Por las 
noches, si llegaba a dormirse, era 
para soñar y convertirse durante el 
sueño en asesino. E l Inofensivo Oc-
¡ ta vio imaginaba en sus horribles 
pesadillas que descuartizaba a su 
insoportable pianista; pero los de-
dos de las manos y de los pies de 
la joven trepaban hasta colocarse 
sobre el teclado para ejecutar una 
horrible danza macabra. 
Un dia Octavio confesó su des-
gracia a su amigo Lanturbu. E l 
cual le dijo: 
— ¿ Y no encuentras medio dt 
deshacertí de esa joven? Pae^ e-.i 
muy sencillo, y me exiraña que no 
se te haya ocurrido ya. Cásala. 
Este consejo dibujó una sonrisa 
en el rostro de Octavio Malaquet. 
Indudablemente era un medio infa-
lible. Y a los pocos días, Malaquet. 
venciendo la antipatía que sentía 
por sus vecinas, aprovechó el pri-
mer pretexto para visitarlas: No 
tardó en captarse su amistad elo-
giando las <ualidades de la joven 
planista, y asegurando que el pia-
no era el instrumento de música 
más hermoso del mundo. 
E n la intimidad que siguió supo 
que la pianista poseía una dote 
muy estimable, y acertó a descu-
brir un modesto arquitecto falte 
de trabajo. 
Malaquet presentó a los dos jó-
veneg, y el ciclo le favoreció. L a 
jbveu se enamoró del arquitecto y 
éste de la pianista. Pionto se hi-
cieron novios y se fijó la fecha 
del matrimonio que había de librar-
a Octavio de los horrores de una 
pianista infatigable. 
L a noche de bodas Malaquet dur-
mió profundamente, pues los recién 
casados, se habían marchado a pa-
sar la luna de miel a Fontainebleau. 
L a felicidad de Octavio duró po-
co, sin embargo. Al cabo de ocho 
dias oyó al despertarse una maña-
na el ruido del piano. Eran de 
nuevo las malditas escalas, pero 
acompañadas ahora de las notas de 
un contrabajo. Malaquet creyó que 
soñaba y subió al piso de su vecina. 
Le abrió la mamá, sonriente e im-
poniéndole silencio con un gesto. 
—¡Chls s !—le dijo—. Estefanía 
y b u marido están trabajando. Sí, 
mí yerno toca el contrabajo. Es tan 
amante de la música como usted. 
— ¡Qué lastima que no pueda 
oírlos todos los dias!—respondió 
maliciosamente Malaquet. 
—Alégrese, Octavio—repuso ta 
mamá de la pianista—. Este con-
cierto lo oirá usted a diario. Mi 
yerno no ha podido encontrar cuar-
to y hemos acordado vivir los tres 
juntos. 
—¿Aquí? 
—Aquí mismo, 8«ñor Malaquet. 
Encima de 'iu cuarto. Ya puede 
usted decir que es hombre de suer-
te. 
Joan K O L B . 
C R O N I C A C A T O L I C A 
S A N P E D R O C A N 1 S 1 0 , D O C T O R D E L A I G L E S I A 
• U N I V E R S A L 
(CONTINUACION) 
Terminada la primera parte, pú-
sose Canislo a trabajar con verda-
dero cariño la segunda, que habla 
de tratar de la Virgen Maria, que 
siempre fué el encanto de su alma. 
Según el plan primitivo había de 
enderezarse contra los Centuriado 
res, más prouto ensanchó los lími-
tes y declaró la guerra a cuantos 
en algún tiempo hubiesen atentade 
contra alguna gloria de María o 
perjudicado «u veneración. "Quie-
ro desafiar a todo el mundo en fa-
vor de la Virgen Mana', dice el 
mismo Canislo. 
E n 1677 apareció la obra tan sus-
pirada, en un tomo de S00 páginas 
en folio, elegantemente impreso con 
el título De Maria Virgen inconr 
parablll et Dei Genitrice sacrosano-
ta. En él están estrechadas y efi-
cazmente pronadas con argumentos 
de la S. Escritura, de los SS. Pa-
dres, Doctores y Concilios todas 
las prerrogativas de la Virgen in-
comparable: la Inmaculada Con-
cepción, la Plenitud de la gracia, 
la Divina Maternidad, la Virginidad 
sin tacha, la Asunción al cielo, la 
Mediación Universal. 
Más do 100 adversarios refuta 
el Santo en esta obra; hace hablar 
a más de 90 Padres y Doctores ca-
tólicos de los ocho primeros siglos, 
y del tiempo siguiente cita unos 
210 escritores eclesiásticos. 
Según el parecer del doctísimo 
Oslo, ninguno quizás hasta enton-
ces había escrito un tratado tan 
completo y tan bien hecho, como 
el P . Canislo. E s verdaderamente, 
como alguien ha dicho, una Mario-
logia completa. 
Obligado por la obediencia que 
le ocupó en asuntos más urgentes, 
no pudo completar su gigantesca 
empresa, con el tercer volumen so-
bre el Príncipe de los Apóstoles; 
en él hubiera sin duda desarrollado 
con mano maestra las cuestiones 
sobre la Iglesia y el Primado del 
Romano Pontífice, piedra de es-
cándalo de los falsos reformadores. 
Consérvanse sin embargo manus-
critos por una parte 2 4 capítulos 
(que dan 2íi0 páginas en folio) so-
bre San Pedro; y otra 19 2 páginas 
sobre Jesucristo Redentor del mun-
do, que debían formar parte del 
tercer tqmo de la obra contra los 
Centuriadores. 
L a doctrina católica sobre las 
buenas obras, la penitencia, la jus-
tificación, el celibato, el culto de 
los Santos, y especialmente de la 
Virgen, el primado del Papa, puntos 
todos atacados con saña infernal 
por el protestantismo, encontró un 
baluarte inexpugnable en esta apo-
logía de Canislo. Y aunque él no 
vió terminada su obra, le cupo la 
gloria de haber trazado el camino 
que recorrió después Baronio en 
sus celebérrimos Anales, como se 
expresa el Papa en la homilía que 
pronunció en su canonización. 
Los dos volúmenes acabados fue-
ron recibidos con unánime aplauso 
de los católicos, y lograron nume-
rosísimas ediciones. 
Pueden contarse entre sus obras 
apologéticas una edición de las 
obras del Cardenal polaco Oslo y 
otra del tratado De justificatione 
del franciscano español Andrés de 
Vega". 
(Concluirá)—De " L a Revista 
Sal-Terre", Agosto 19 25. 
D O Ñ A F R A N C I S C A G R A U V I U D A D E D E V A L L E 
Ha fallecido la piadosa y carita-
tiva dama Doña María. Magdalena, 
Francisca Grau y Pouble. viuda de 
del Valle. 
Se distinguía la finada por su 
inmenso amor a la Eucaristía, a 
la Virgen María, bajo la advocación 
de Nuestra Señora de Lourdes, su 
amor a la Compañía de Jesús, que 
la expedió Carta de Hermandad en 
1920, y su inagotable caridad para 
con el pobre y el desgraciado. 
Comulgaba diariamente con 
muestras de suma devoción. Con 
gran fervor asistía al Santo Sacrifi-
cio dQ la Misa. Pasaba cuanto 
tiempo le permitían sus deberes so-
ciales y de caridad, ante el amado 
de su alma, Jesucristo en el San-
tísimo Sacramento del altar. 
Fundó Colegios y Residencias de 
la Compañía de Jesús, favorecía 
con largueza las Escuelas Domini-
cales, el Carccismo de la Congrega-
ción de la Anunciata y a esta Con-
gregación, 4 ® la cual fué Camarera 
por espacio de 28 años, era insig-
ne benefactora del Colegio Asilo 
San Vicente de Paul, de las Con-
muñidades pobres. E l zaguán de su 
palacio, todos los dias era visitado 
por multitud de pobres a los que 
entregaba la limosna material que 
sostiene el cuerpo con la espiritual, 
que consuela el alma atribulada 
por la desgracia. 
E r a limosna adornada de la pa-
labra cristiana que eleva y dignifi-
ca al pobre. 
Doña Francisca Grau, será llora-
da por cuantos forman la iglesia mi-
litante y Purgante, porque fieles 
vivos y difuntos recibían sus bene-
ficios . 
Pero, celebrarán su muerte con 
regocijo la iglesia triunfante, por-
que "Bienaventurados los limpios 
de corazón, porque ellos verán a 
Dios". 
A Q U I : 3 
L o s z a p a t o s q u e 
^ e n o t r o s s i t i o s 
c u e s t a n $ 6 . e n 
T R O Y A v a l e n 
$ 3 . 
Y s o n d e i ú l t i m o 
m o d e l o . 
Y e n c u a n t o l o s 
v e n , l o s c o m -
p r a n . 
B E L ; Á S C Ó A I N 
8 3 . ' 8 5 
c a s » e s q u í n í i ' - a ^ 
S a n ^ J ó s é > 
Pero no lloremos los de la tie-
r r a . Consideremos que la muerte 
no es un verdadero mal, pues nos 
abre el camino para el cielo. Con-
sideremos que hemos de resucitar 
un dia de entre los muertos. 
Solo para los hombres sensuales 
y amantes del placer, es temible la 
muerte, pero de ninguna manera 
para el hombre piadoso y virtuoso. 
E l justo, por la muerte, es tras-
plantado, como un árbol, a donde 
haga más dulces frutos, como dice 
San Vicente Ferrer. 
Para el justo no hay muerte, si-
no tránsito a la vida eterna, como 
aíirnia San Antonio de Padua. Por 
eso los santos se regocijan cu su 
muerte, porque desean como San 
Pablo, disolverse y estar con Cris-
to (Philip. 1.23) . 
¡Oh, cuan dulce es marir cuando 
se ha vivido piadosamente" (San 
A g u s t í n ) . 
Piadosam^ute ha vivido la señora 
Francisca Grau. E l la no se veía 
en laa fiestas mundanales, pero si 
entre la porción escogida de Cristo, 
los pobres. 
E l la descansaría en la región de 
la luz, de los eternos goces. E n el 
cielo no hay tinieblas ni sombras, 
porque allí habita Jesucristo. Y ya 
E l lo ha dicho: "Quien me sigue 
no anda eu tinieblas porque Yo soy 
Luz del mundo " . 
Quien se aparta de E l , si que 
anda en tinieblas, y si la muerte 
le sorprende en esa voluntaria ce-
guera, entonces, si que vagará en 
tinieblas eternamente en el lugar 
de "llanto y crugir de dientes". 
Tampoco fué para el lugar de 
donde jamás se vuelve. 
Todos un día, como se dice en 
la Secuencia de la Misa de difuntos 
y se confiesa en el Credo, habremos 
de resucitar, y venir a Juicio, para 
que no sea manifiesta la Sabiduría 
y Justicia do Dios. 
Tampoco se fué para la "Re-
gión, de lo ignoto, de lo descono-
cido . 
Fué a la Región que Jesucristo 
nos enseñó, diciendo, "que des-
pués de la muerte si hemos guar-
dado su divina ley o habiéndola 
violado, nos arrepentimos, vamos a 
la gloria. 
Y ya sabe^ lo que dijo al joven 
del Evangelio: 
"Si queréis salvar el alma, guar-
dad los Mandamientos". 
Tampoco descansa eternamente 
en el seno de la Tierra . 
Todos hemos de resucitar'. 
E l cuerpo duerme en el seno de 
la tierra para despertar al fin de 
los tiempos. E l alma no muere, es 
inmortal. 
L a muerte del cristiano es un 
dormirse en Ja esperanza en la fu-
tura resurrección, como dice Santo 
Tomás de Aquino. 
Cristo, resucitó, y nosotros tam-
bién resucitaremos ,de lo contrario 
sería vana nuestra fe, como dice 
San Pablo. 
Justo es, que el cuerpo pagado 
su tributo a la tierra, sea compa-
ñera del alma en el premio o el 
castigo, puesto que lo ha sido de 
la virtud o del vicio. 
Pidamos al cielo luz para tan-
tos, que siendo sabios en las ma-
terias científicas del mundo, son po-
bres de espíritu en la ciencia divina. 
"¡Oh, hombres, que os Importa 
ganar el mundo, si perdéis el alma!" 
Pidamos, católicos lectores, por 
los que sin. darse cuenta niegan Mis-
torios, tan principales como la Re-
Kuirección de la carne, la "Vida per-
durubie", etc. 
Pidamos también por el descanso 
eterno del alma de la señora Fran-
cisca Grau, viuda de del Valle, por-
que un vaso muy perfecto, puede 
fetitar más empolvado que otro menos 
perfecto, por lo cual necesita ser 
más tiempo limpiado que él. Así. 
un hombre que tiene más méritos, 
puede tener más faltas que purgar 
que otro que ha erecido menos glo 
riti 
Réquiem eternan dona eds I * * 
mine. 
E t lux perpetua luceat eis. 
MVY I L U S T R E ARCHJOOFRADM 
D E L O S DESAMPARADOS 
Celebró la M. 1. Archicofradía d€ 
los Desamparados, solemnes bonrafl 
fúnebres por el eterno descanso del 
que ha sido su virtuoso y activo Vi-
cepresidente doctor Mariano Dome* 
nó y Perón. 
Ofició de Preste el Teniente Cura 
do la feligresía de Monserrate, en 
cuyo templo radica la Archicofradía 
R P. Edmundo Díaz, asistido de los 
Padres Agustín Piteira y Miguel Al-
corta. 
Orquesta y voces interpretaron 
la misa y responso, bajo la direo 
ción del maestro señor Jaime Pon» 
soda, organista del templo,. 
Antes de la misa, se cantó la YU 
giHa. 
L a misa fué celebrada en el al« 
tar dedicado a Nuestra Señora d« 
los Desamparados. 
Asistió un numeroso concurso da 
fieles. 
Presidió con los hijos del fina-
do, el Presidente y la Camarera Ma-
yor de la Archicofradía, señores doc-
tor Ignacio Pía y señora Julia FaeS 
do Pía. 
Damos nuestro sentido pésame ú 
la M. L Archicofradía por la pérdi-
da experimentada por la muerte de 
su celoso Vicepresidente, por cuyo 
eterno descanso elevamos nuestras 
plegarias al Altísimo. 
AVISO A L A S HIJAS D E MARIA 
D E L T E M P L O D E L CORAZON D E 
J E S U S 
La comunión mensual del según" 
do sábado de mes, queda trasladada 
para el 15 d^l actual como despedi-
da al Director Padre José Beloqul, 
que pasa como Ministro al Colegio 
de Belén. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A HOY 
E l Jubileo Circular en las Repa-* 
radoras. 
En los demás templos las misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
Por la noche salve en honor ^ 
i la Virgen María. 
C U L T O CATOLICO P A R A 
MAÑANA 
E n las Reparadoras, conferencia! 
cucarística, suplicándose la asisten-» 
cia a los socios de " L a Asociación 
Eucarística Popular". 
En San Francisco y Nuestra Se-
ñora del Carmen, los cultos mensua-
les de las respectivas Ordenes Ter-
ceras. 
E n la Merced, celebra la comu-
nión mensual reglamentaria la Aso-
nación de la Medalla Milagrosa. 
E n a Capilla de las Oblatas, la 
comunión mensual de las Hijas de 
MaHa de Nuestra Señora de Ta Ca-
ridad. 
E n San Nicolás celebra la fun-
ción mensual la Congregación de 
Nuestro Padre San Lázaro. 
E n los demás templos misa can-
tada y sermón acerca del Evange-
lio de la Dominica. 
F U N E R A L E S E N E L T E M P L O D E 
B E L E N 
Hoy a las nueve a. m. solem-
nes funerales en el templo de Be-
lén por el eterno descanso de la se-
ñora Francisca Grau de del Valla 
(q. e. p. d.) 
Invita el Rector y Profesores del 
Colegio de Belén. 
FRANCISCO ROjDRIGUEB SO-
MOZA 
E l corresponsal agente de " L a 
Revista Católica," que en el Paso 
(Texas, Estados Unidos -de Améri-
ca,) publican los padres jesuítas, 
señor Rodríguez Somoza, abando-
nará la casa de salud del Centro 
Gallego, mañana, a las nueve de 
la mañans. completamente resta-
blecido de la grave dolencia que, 
durante dos iveses, le tuvo enca-
mado . 
Mucho nos alegramos en poder 
comunicar tan grata noticia a sus 
numerosos amigos y suscriptorea 
de la Revista Católica. 
A l cielo dimos gracias por ha-
ber recobrado la salud perdida tan 
celoso propagandista católico, a 
quien nos complacemos en fellc' 
tar. 
UN CATOLICO. 
DIA 8 DE AGOSTO 
Esto mes está consagrado a la 
Asunción d« Nuestra Señora. 
E l Circular está, en las Keparado-
tas. 
Santos Severo y B . Pedro Fabro, 
de la C. de Jesús, cor.fepores; Ci-
ríaco, Esmaraedo, Leónides y Emi-
liano, mArtires. 
San Ciríaco, mirtir. Durante la 
persecución do Dlocleclano y Maxl-
mlano ae distinguió nuestro Sajito 
por el inmenso celo en socorrer a I03 
cautivos cristianos. 
Era tarca peligrosa y conocía muy 
men nuostro Santo todo su riesgo; 
pero la caridad le animó. Mezclá-
base intrépidamente entre aquellos 
Ilustres confesores; socorría con l i -
beralidad sus necesidades; y nprove-
^hAndose clestramentc de la ocasión, 
r.nimaba su desaliento, y los alenta-
ba a la perseverancia. Informado do 
su valor, el papa San Marcelo quiso 
ver a nuestro Santo; y reconociendo 
la emlmiite santidad de aquel héroe 
cristiane, le ordenó d« diácono do la 
tpleBla romana para proporcionaría 
Cine pudiese también atender más efi-
cazmente a las necesidades espiritua-
les de los flels. 
Elevado a la nueva dignidad dló 
todo el lleno al sagrado ministerio; 
por lo que, muy en breve recibió el 
premio de su caridad y do sus tra-
bajes. Afombró a los mismos paga-
nos S" virtud, y noticioso de todo 
Víaxlmlanr». mandó que f̂ o cortase la 
cabeza a San Ciríaco, Juntamente con 
ctros vdnte mártires, él día 16 de 
marzo del año 303. 
L a traslación de gns reliquias se 
Mzo el 8 de Agosto y la Iglesia es-
cogió ctíie día ^)ara celebrar sii 
fiesta. 
" M ú l t i p l e / ' A p d o . 1241^ 
G0NGM/1 y FOMENTO No. 2 . TELEFONO 1-4611 
Departamento Espacial para Perros 
Medicina y Cirugía .—Consultorio General. Hospitalización de los en-
fermos. Esmerada asistencia.—Hidroterapia. —Seroterapía 
P E L U Q U E R I A Y A T U S A D E R Q P A R A P E R R O S 
Consultas en la Clínica: de 7 a. m. a 12 m. Di 2 a C n m 
-Visitas n Domicilio y Casos deEmergenclas a TODAS HORAS 
Cuerpo Facultativo: Dres. José Serrano, Angel Iduate, José Valdés Ruíz 
alt ód-l 
P A G I N A D O C E D I A R T O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 8 D E 1925 AiSO 
M S T i T U T O d e D M I G í A C O s T C D M E B C I X L e I N D H S T R I A L d e C M 
C h á c h a r a 
LA CRUEM>AD ESPAÑOLA.— diario de él, y qn^ «la energías 
PARA S I BTERNA m a j é s t a d , 
l a m u í : » : 
Bellos Bustos femeninos 
"Pildoras Orientales"—(En todas 
las boticas)—So envía 
Para que la ropa no se acabe, 
láyela siempre con Jabón La Llave, i 
Zapatos finos de hombre 
folleto; "Koitli *! Pratt"—Teléfono A-9414 
Y h tenemos otra vez el toro en la 
plaza, redactor* y vamos tú y yo 
n ponerle ün parado banderillas de 
fuego, para demostrar a esc papa-
natas de pieapleitos nooyorkino que 
pratis, solicitándolo al Apartado 
1.244. 
Casas de Lujo en Modas 
"Maison Versalle*"—Altas fantasías 
Prado 71—Stas. Salas y Hnos. 
hasta para arranear la lengua al 
oso, tal eual lo hacia .luanón de 
C'abañaquinta. 
— E s o de arranear la lengua, ¿es j iathí lde Cumont—Vestidos y fan 
inetí%fora aplicable a los erbezas j tasías—Prado 8 8 y 96. 
quienes den soberanos pases de pe-[de chorlito que manejan los hilos Sombreros de Señora 
eho, bofetadas y puntapiés, no nos i cablegrafieos, los cuales "tales" *> ^ ^ ^ ^ f ^ 
faltan. Y ahí están, si no, Behnon-¡ sólo no tienen idea de lo que cs; »j,a Dana" Prado 10 6—Sánchez y 
te, Uzcudun y Zamora, ágiles co- España ni de su Yino de mesa " E l . Hernia.MOS. 
mo tigres y recios como adictos a' Fénix**! con el que gustarían de Modistas y Moda* 
la Harina de trigo "Gold Coin" y | enrojecer su cara de. bobos, sino, " L a Violeta"—Neptuno 17 4—Alicia 
al castizo Vino Tinto y Moscatel j que carecen de rudimentos de 16 | MKfe¿aprnicho"_Neptuno 210 
" E l Globo", que producen las ec-jglea? suelo Fernández. 
-Con 
pas andaluzas. 
—¿Cémo, por que y en dónde 
resucitó la calumnia, Don Justo? 
¿Quién es el galopín que niega 
—Por Baco, redactor, por ese 
falso dios fanático del Vino "h<>-
Uta", al cual debió su larga edad, i 
que me pareces ¡cómo te diré! 
ahora la insuperada excelencia del Yanqui, vamos. . Mira tú la que 
Vino "Osbome" para acompañar! Be armaría si ahora hablásemos de 
toda comida distinguida? Algún es- arrancaites la lénuga a los cable-
pañol . . . grafiadores y picapleitos del otro 
\o ; on este caso, se trata dejindo. ¡ \ o s pondrían como no d 
un paeato yanqui que, ayuno de in 
teligencia, no ha podido sahorear 
nunca el Moscatel de Sitges "Bl 
Gallo". E l buen señor, ansioso de 
esa bastarda publicidad con que se 
pretende dar al vino que se fabrica 
en la calle de Zanja personalidad 
Igual a la que posee el Vino Ale-
da "Deu", obtenido de uvas cata-
lanas, nada menos que pretendió 
arrestar al capitán Musiera del va-
por "Antonio López", en el puerto 
de Nueva York. 
¡Viva la estatua de la liber-
tad ! Se necesita sef. . . america-
no. . . Y lo que se habrá dicho el 
capitán: yo, muslo-era; pero los 
años me volvieron duro de roer; y 
gan dueñas! Que si la ferocidad 
española, que si Torquemada, que 
si las cadenas y la tortura . . . Ni 
pensarlo, ni prescindir en cada al-
muerzo del "bon" Vino "Isla", 
pues sin vino, sin mujeres que usen 
las Medias "Eayser" y sin la dul-
zura de los Bombones y ( árame-
los "Suchard", no concibo la 
vida . . . 
—Conque torturas y ferocidad y 
cadenas. . . L a verdad eS que los 
corresponsales merecen que so les 
Salones de Belleza 
"Peluquería Llorens"—La preferida 
de la buena sociedad; la casa úl-
tima que se montó en la Habana, 
a la altura de las do París y New 
York, dirigida y servida por Pe-
luqueros profesionales.—Obispo 
113—Teléfono A-5451. 
"Madame I*ugau"—Peinados de sa-
lón, etc.—Neptuno 3 6. 
Cantaréis cual la Barrientes 
si preparáis la garganta 
con coñá "1800". 
Pianos de fiel reproducción 
"L'nlversity Socicty"—-Neptuno 1821 
— ¡El Piano que deleita! Para eje-i 
cutantes exigentes. 
Almacenes de Modas para señera ! 
" L a Filosofía"—Neptuno y San NI-J 
colás—Felipe Lizama y Ca. 
" L a Opera"—Galiano 68 y 70— 
López, Río y Ca. 
"Los Precios Fijos"—Reina 
Ang-'l Pérez y Ca. 
"Itarry"—Compostela 125-1-F. Dolí 
y Ca. 
"Ulon Shoes"—Obispo y Villegas— 
José Llano. 
Marca de Zapatos 
"Benltín" (para nmos)—Teniente 
Rey 25—José Balmonte. 
"Pedro Cortés" (hechos a mano) — 
Obispo y Aguacate—Pedro Cortés. 
"Derby"—Galiano 70—C. Matalo-
bos. 
"Basar París" (zapatos y equipa-
jes)—Manzana de Gómez. 
Peleterías de Neptuno 
"Trlanón"—Neptuno 66—Hermanos; 
Aivarez (Calzado de señora) 
Peleterías de Galiano 
" E l Paraíso"—Galiano 6ü—Rósete 
y Díaz. 
" E i Buen Gusto"—Galiano 70—C. 
Matalobos. 
"La ideal"—Galiano y Animas—Va-
lle y Hno. 
Peleterías de Monte 
"La Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno. (señora, caballero y 
niño). 
" E l Edén" (zapatos a como quiera) 
—Monte 213—López y Hnos. 
"La Defensa"—Monte 4 7 — José 
Díaz y Hnos. 
Peleterías de Zulueta 
" L a Exposición—Manzana de Gó-
mez, y San Rafael—Cesáreo Gu-
Lórrez. 
Peleterías de Aguila 
"La IberJü"—Aguila J'IS—Secades 
y Hno. / 
Peleterías de Obispo 
"Washington" (zapatos ' Mak Am-
7 I brey Shoe")—Obispo y San Ig-
nacio—Ernesto Castillo. 
Catarro y gripe, es un mal 
que cura "Anticatarral" 
(Compuesto del Dr. Cando) 
Casa5 elegantes para caballero | 
"American Stadlum" — Habana yi 
Amargura—Manuel López. 
" L a Sucursal"—Monto 107—Ra-
món Lasa. 
" E l Encanto"—Monte 261—Cándi-
do Fraga. 
" L a Casa Bancher"—Neptuno 135 
—Sierra y Rancher. 
" E l Gallo"—Manzana de Gómez— 
Llano, Fernández y Ca. 
Tintorerías rápidas 
" E l Siglo XX"—Monte 148—Victo-
riano Díaz (sucesor de Santos 
Bermúdez). 
" L a France"—Jesús del Monte 259 
—José Vilas. 
" L a Primera de Toyo"—Luyanó 4 
—César Gouzálcí. 
'La Americana"—Prontitud y es-
mero en trajes de señora y caba-
llero—Neptuno 18 — Pastora y 
Rivero. 
"La C'omplaelente" — San Rafael 
13 9-F—Vázquez y Pérez. 
Tintorerías.—Camiserías 
" E l Correo de Londres"—Neptuno 
251—Marcjs S\rnándei . 
Hombres: buen corte y buen precio 
" L a Gran Vía"—Neptuno 45—Ro-
dríguez y Fernández. 




Tinturas para el cabello ["Me Mullen"-Muralla 98—Dpto. i"BomenV __Bela 
Aceite Orlentnl "Bessert"—Aguiar; 4 0^-401—(Jonzález Llano | Sánchez y Ca. 
116—Pecera y Bon Camisetas de Marca Vinos reconsHh.» 
Tintura "Orlentina"—Monte 44— "Amado"—Aguacate 114— Amado: "Tónica!" —AcosU i yen,í« 
" E l Aguila do Oro" | Paz y Ca . | nez, Ca. s en c 
Para curar la caspa ("Paría", de (Vepó—Monte 64—Ma- s i n l o s s k i T l T r -
"Acroline"—Obispo 7b— José Ma-i nuel López y Ca . i S A B L E S F 4 í « t o i > 1 " 0 W 
nuel Pérez Rodríguez " L a Cruz Blanca"— Aguacate 1 2 4 | H A I i E r m , ' *u*UíS, No 
Jabón "Germicida"—Gervasio 1371 —Sánchez Valle y C a . ^ ^ P R o n i T i » 
—Park Davls Co. | "Verano"—Bernaza 6 4— F . Suá-
Jabones de Tocador rez y Ca. 
"Ol-O-Palm" — San Lázaro 486 - Uniformes de todas clases 
. . u ? ^ " Villapoí ' u „ 1'^ Uwa Montalvo-Corral"—Galia-
Í r í , " T T ? ? d e r 0 ^ b^os— Ro-i no 105—A. Corral y Ca . dolfo Quintas _ . . . - » u 
Jabone. Antiséptico» .Cv0noc,d^ Marca* de RoP.* 
Jabón Antiséptico "Renaissanse"—' Vawlfcy"—San Ignacio i ^ — F r a n -
San Lázaro 468—Gray Villapoí . 1C0 GarcIa- „ . t „ „ „ 
|MA B O"—Muralla 98—Prieto Her-
manos . 
"Topkls"—Plaza Ursulinas— Ma-
néndez Pernas y C a . 
"Cometa"—Muralla 7 6 — F . Blanco 
y C a . 
"Royalty"—Aguacate 136— Sobri-




Da vigor, carnes y savia 
la Harina marca "Cantabria" 
EN E L D E S A Y U N O Y 
MERIENDA 
L A 
. Aceites españoles 
"Sensat" —Oficios 
Maclá v Ca. 
"Crema de Aragón" _ R 
González y guárez Bara% 
SA^h - ^ ^ o a í a oanchez y Ca. 
Aceites españole. 
10 .— h . r-ñela 
.Dr. 
Tejidos de marca 
Tela "Palm Heach"—(genuina) 
-Obispo y Villegas—Josél 
Sánchez y Hnos. , ,, ,. 
mando a la escuela, para que co- Almaceil08 . . ^ i.ucha"—Galiano 
nozcan historia, geografía y edu-j 33—i>íaz y Fernández. 
quen eso que ellos llaman el tan- Sedería y Confecciones elegantes 
que de pensar, el cual tienen más " L a Epoca"—Neptuno 71—Peón y\ 
. . . _. n i Cabal. ; 
uio"—Esta conocida casa se tras-, . . , . 
lada a Prado 105, al lado del; f?1*? —Luyanó 70 
DIARIO. 
La Tijera" — Monte 216 — Félix 
Alonso. 
•El Parlamento"—Neptuno 87— 
López y Alonso. 





món Larrea y Ca. 
"La Vaca"—San Ignacio 35—La-
rragán y Qnejada Lamparilla 58-Etchevarria y C 
. . . , .VIante<l,»llla» española* "United Import Co."—Calidades su-
£ I A 0 - ' 69 Piso—Abelardo! periores—Muralla 5 
^i*™ ¿"t __ ¡Tejidos y Confecciones "Oke"— 
Tr.wV ^ ^ —Empedrado 8—Es- Bemaza 49—Olarte. Cuervo y C» 
trada y Salsamcndi ! .. 
" L a Estrella"—Acosta 46—G. Pa- Marcas de Sombreros masculinos 
lasuelos y Ca. "Pajilla Mundial"--- Muralla 66— 
Mantequillas del país López Bravo >' c* 
" L a Serrana" Marina 3 j^-g Sombreros de Castor "Davella"— 
Roca i Muralla 66—López Bravo y C a . 
^urel.0 "Knox"—Obispo 3 2 — F . Coilla y 
F , Masfera ' Fuente. 
Leches Condesadas Ropa para campesinos y obreros 
'Dos Manos"—Oficios 2U-22—Ra- Pantalón "Con t aballos'—Bemaza 
món Larrea y Ca. 6 4 — F . Suárez y C a . 
A acá Blanca"—Baratillo 1—Gon- Ropa "Hap^rade"—Compostela 125 
zález y Suárez p Dolí 









™7~J- GaIlarreta y 
Fideos "Tcreslta" -:nft . 
—Ramón Larrea y ^ 
r. . . . Azafranes 
Puro "La Española" „ 
Roy 8—Graellg y Q^" N 
Morcillas y Chorúo, Aifn, 
" L a Luz" -Barat i l lo f í > 
y Suárez ^ G o u j í ' 1 
M " r r H 0 n b o r a 
























turbio que un estómago al que no 
aquí, en este territorio de España, se jul)rififa con Agua do "( hesal-
que es mi barco, sólo pueden en j t a " . , . Respecto a ferocidad, ¿hay 
algo más atroz que el linchamien-
to en plena época tolerante? Cuan-
to a la tortura, ¿igualan ni esos 
famosos castigos chinos a las sal-
vajadas de triturar los huesos de 
quienes no comulguen con la tene-
brosa "Ku Kus K l a n " ? . . . Por lo 
que toca a la crueldad, ¿existe al-
guna semejante a la que mantle-
trar las personas que yo Invite a 
comer con Vino Tostado "Galai-
co", pues bajo la bandera de mi 
patria, soy intangible. 
—Sin embargo, me acabo de 
enterar de que el capitán salló 
mar afuera tres millas, donde es-
peró un resto de pasaje que había 
de subir a bordo para darse al sa-
boreo del Aguardiente "Cuquei-
l 
"Bohemia"—Neptuno 67—Albano ! 
Ferrer. 
" E l Palacio de la Moda"—Monte¡ 
3 58—Amado Landa, 
Royal" 
Llano. 
Peleterías de Jesús del Monte 
" L a América"—Jesús del Monte 222 
—Cesáreo Martínez. 
" L a Yankee"—Jesús del Monto 
295-B—J. Vázqpez. 
' Hules de Mesa 
pJÍ- c L1íby ahorrar dinero—use Pantalón 
" L a Popular"—Infanta 91—Según- t "rban ,ígnaC10 1*—Mestre,! Minero) Aguacate 136—Sobrinos | 
do Várela. - O s o " p í n / v n k n , „ de Gómez Mena ^ Ca • 
"La Moda de París"—Monte 398— ^ y~Ca Cuba—Castro, Ro-
"¿éT<^élp$$~Kei,tnno 1 4 4 - | • ' ^ ¿ « " - I n q u i a l d o r 3 0 - Jo8Ói 
tuno" 
- i a Af ?horÍ20« "híñanos 
L a Montera" -Mercaderes Ú 
'Bazar de Belén"—Compostela 141 ¡ Lineolum de goma, para uso domés-
—Benigno García. 
Modas y Telas femeninas 
" L a Glorieta Cubana"—San Rafael 
Sl-t-Bernardo F . Calbajal e Hijo. 
" L a Verdad" — Monte 15—Anís 
Khuri. 
" L a \ueva Isla"—Monte 61—Me-
néndez y H^os. 
Ropa y Sedería 
y bárbara p o s t e r g a c i ó n ? . . . La so-
Un gesto que «lesmiente el yanqui es tail grande como 
sambenito de la iracundia espaiio- ^ inca¿aridad pensadora.. . Roba-
ños que siguen las rutas "stan-
dard", mal pueden ellos conocer las 
virtudes constructoras del Vino Na-
nen a la raza de color en sañuda] " L a Gloria"—Monte 15—García y! 
Suárez. 
" L a Nacional" 
Pego. 
-Galiano 3 7—Díaz y 
l a . . . Bravos, pero cautos. Valien-
tes, fiero corteses. Amantes del Vi-
nillo admirable ''Bodegas de Soto", 
del que se toma un par de cuarti-
llos el más lerdo, pero, en el mo-
mento preciso, abstemios de toda 
actitud que pueda estimarse pro-
vocadora . . . Si Musiera no fuese 
un ducho marino y un prudente 
taballero, habría esperado en la es-
tala al abogadlto desocupado y una 
de des: o le Inundaría de Vino 
Ri»Wa "Pobes", conociendo las afi-
ciones bonachonas del rubio abo-
gadete, o veríase precisado a ti-
rarlo por la borda. De modo que, 
li impulsivos y belicosos y vence-
moros de oficio, a diplomáticos no 
liay quien gane a los traídos y He-
vados hispanos. 
—No me hable usted de los mo-
ntos, Don Justo, pues ni dos bote-
llas de la "Ca. Vinícola del \orto 
le España", eso zumo de uvas que 
ihoga todo pesar, me pueden qui-
jar la pOna de ver al primer ejér-
cito del mundo haciendo el ridículo, 
illí donde Varelita, Franquito, San-
lorjito y Primlto de Rivera, po-
len las peras a cuarto a cada r l -
.'eño que so dosmanda. 
— T u afrancesamiento, me parc-
.-o anacrónico, redactor. Y poco 
w'nsecnente con la patria que te 
dM eso sonoro apellido que lle-
vas . . SI la comida te estorba, 
nójala con Vino t*Añorga"; y si 
anto temor sientes por las suerte 
le las armas francesas, fleta un 
tico. Artículos de viaje—Muralla 
y Haba'aa—Hnos. Matalobos. 
Baúles y Maletas 
•Amador" (fuertes y bellos)—Con-
cordia 22—Francisco Amador. 
Artículos de Viaje, Paraguas 
•M Chalet Habaneio" (peletería-
sombrerería)—Jesús María 77, y| 
Compostela—José Sirgo Fernán-I 
dez. 
Talabarterías Caninas 
*Ln Casa del Perro"—Neptuno yi 
Amistad—José Py. 
varro "Sansón R- Bosch", ni per-
catarse del valor de una paella 
cuando se la alterna con dos o tíos 
vasos de Vino "Bl Tratado", paisa-
no también de Sarasato. 
—Por no llamarlos sinvergüen-
zas, digamos, redactor, que son 
unos ingenuos... Ignoran que an-
tes de emigrar el primer puritano, 
va Cuerna de Vaca había atrave-
Angei Pérez—Confecciones de ni-, 
ños y Ajuares de Novia—Aguila 
217 y 219. 
Joyerías 
" L a Mina" — üaliauo 72—Relojes, | INDUMENTARIA MASCULINA; E L 
A ella, a mi y a usted, 
que nos den Champán "Domecq" 
A. González. 
Modas de caballero 
" l a Rusquella"—Obispo 101—Mar-
cos F . Moya. 
"Novelty"—Ropa de lino, corbatas: 
—Obispo 87—Enrique Roca. 
"The Latest Fasblon"—Obispo 22-B 
—García y Artime. 
"The Gotham Store"—O'Reilly 70—; 
Ben Brojam. 
!"The Fashion"—O'Reilly 59—Jesús; 
Rouco González.. 
i "Union Club"—Obispo 10 5—Cam-j 
porredondo y Ca. 
Lavanderías-Tintorerías 
•El Grande"—Jesús del Monte 587 i 
—Rúa y Hno. 
'La América"—Jeoús del Monte 492j 
—Antonio Barro. 
Trajes y ropa para "ellos" 
y Ca . 
Libby; . .pantaión Minero"—(Si quierc| Marcelino García" y c 
ahorrar HinRro. use Pantalón i " L a Maru\a" - Poni^ „ 
tro Roza y ca y C u M 
Mantecas puras de d iU. 
Capas de A^ua "Ntafc" -Barat i l l o ! 
"Waterproof*—Consejero Arango y ¡ Juárez. 
Carballo—Ca. Industrial "Nep- Boyal" —Empedrado s . 
trada y Salsamend¡ -S PARA H A C E R BOCA, ANTES D E 
COMER Ropa Infantil de marca 
— — .—^Pantalones y T-'ajes de Niño "Ex-
Aperitivos preso"—Sol 107—Tomás Jorge, 
"Dubonet"—ou.spo i Vz—Casa Rf;-! tí. en C . 
• « S Í * . m ~ , , r, ,, ^ Ropa exterior e interior para caba-
Domecq"—Edificio Calle — Don1 n -
Agustín García Mier ,,ero ? nmo 
"Ujrrh"—Reina 21—Angel v Ca- i E1 Ga"o"—Almacén de panos— 
"Koto"—Compostela 19Ó—Maurice Monte 205' 207 ^ 209—Valle. 
HOH d9ánPha,a" -Be,asco — . bánchez y C i al» !( 
De todo mal, dése de alta 
tomando el Agua "ChMa|ta'' 
L A S M E J O R E S 
Llano y Ca. ^ 
Bazar "Boston"—Jesús del Monte 
254—Angel Martínez y Ca . 
De tarde y por la mañana, 
tomen Sidra " L a Aldeana", 
NO F U M E MARCAS ENEMIGAS: A 
« A S V A C ^ g g 
Aguas minerales erir¡¡¡S¡p 
" ^ i f f " ™ 6 JjOb0" - ^Postila 
19 5—Maurice Roud, s en C 
"Apollinarls" —Obrapía ¡t —r 
Euler y Ca. 
"Pcrrler" --Oficios 30-Duísaq j Ca. 
\ "Casa Lago"- -Ricla 14^—Lago y 
-O'Reilly 38—Emilio 
sado su país desde la Florida a l';,,jas Abdominales ••Marieta" 
Joyas y Artículos de gusto para; T R A J E D E VERANO O D E I N - í 
regalos. VilJRNO; E L SOMliRERO D E P A -
Fajas y Corsets cómodos J I L L A O D E CASTOR; L A S OAMI-
"Madame Nannette" — Muralla 44 S A S i > E DIARIO, D E F I E S T A V DE 
—Martínez Castro y Ca. E T I Q U E T A ; L A R O P A I N T E R I O R ; 
Pf<,ia Oriental "Warner's"—San Ig-| A L A MEDIDA Y A C A B A D A ; L A S 
nado 82- Francisco García. | E L E G A N T E S CORBATAS QUE A R -
Bordados y Plisados MONTOEN E L CONJUNTO; L o s 
"La Moda Francesa"—San Migud C U E L L O S B I E N CORTADOS Y L O S 'l^ronio — O Rcily 
70—Pedro Delgado. P A x U E L O S B O N I T O S Y L A S M E 
Corsets y Fajas DIAs C A D E R A S , 
Califoniia, nombres—como O.'Reüly 73—M. Mon y Ca. el de 
Tejas y Montana—bien probatorios 
de que el padrino de bautizo fué 
español, que obsequió a los indios 
con. Vino Navarro "Marcelino"; si 
ellos supiesen más que un poco de 
una sola cosa, no confundirían el 
Vino "Piñán", licor que Dios donó "Kayse'"—Muralla (J8, DepU. 
a España, para que tuviese : 4i .—í^f"P' ^ yiiSaLZ¿ ^ • ^nn ' * . . f "Snugflt"—Muralla 98, Dpto. 400 zas descubridoras, ni, confundirían' 40 i_Gonzá leZ y Llano 
el recto proceder de Musiera con 
las bochornosas trapisondas de un 
E N C A R G U E L O S Y C O M P R E L O S 
E L L E C T O R E N E S T A S ( A S A S 
CMa Monin"—O'Reilly ft^I W < > » ™ » A S Q ^ J ^ N C A T I E N E N 
Luisa Ruiz y Hna. 
Lencerías 
"Maison Pipeau" — Novedades de 
señoras — Neptuno 76 — Ruíz, 
Pipeau y Ca. 
Medias de Señora 
02 
Ignacio 8 2-
QÜB P E D I R DISCULPAS POR AI.-
i T E R A C I O M S. E R R O R E S n i d e s -
c u i d o s 
jareo y envíale a Noulin un car- | 
^amento de Galleticas "Colón", de ! 
Tacao con Avena "Sansón" y de 
Vino riojano de " L a Estrella", pa 
•a que vigorice a sus tropas a fin ; 
le que no den pie atrás. 
contrabando de Ron "San Carlos" 
y Aperitivo "Dubonnet", cu que la 
policía, los ladrones y los paros 
americanos 100x100, abrevan del 
mismo charco . . . ;Aun ba.V clases, 
periodista! 
—¿Por qué. pues, esos temblo-
1 res de tierra antiespañoles? 
— L a tierra, querido, todavía te-
me a la raza que la sometió. E l I 
: mundo aun no se ha explicado có-
! mo un país tan pequefiltOi puedo 
i producir Almendras "León", Sidra 
"Van Raalte"—San 
Francisco García. 
Plisados y Bordados 
" L a Casa Federico"—Especialidad 
San Miguel 7 2—Federico Gutié-
rrez. 
"Casa Pedro"—Especialista en bor-
dados marcas—San Miguel 76 
—Pedro García. 
Sábanas 
"Novia"—Monte 64—Manuel Lópezi 
y Ca. 
"Velma"—Muralla y Habana—Casa 
"Velm^t", S. A. 
Bazares de elegancia masculina 
"Bazar Inglés" — Aguiar 84 — R. 
Campa y Ca. 
"Lroudwuy"—Obispo 133—Creo y 
Cortés. 
"Bavana Sport"—Monte 71: Tra-
jes hechos y a medida que siem-
pre satisíacen, como los precios 
—Monte 71—Casal y Prego. 
Ba/ar " E l Sol"—Manzana de Gó-
mez, por Monserrate—Cordero y 
Torre. 
Bs-./ar "París"—Manzana de Gómez, 
por Neptuno—Barros y Hno. 
Bí>zar " E l Cristo"—Villagas 91— 
R. Fernández y Ca. 
" E l Cincinnati"—Egido 23—Fran-
cisco Almoina. 
Artículos y Novedades Masculinas 





E l Escándalo" — Monte 221—Ra-
món Lasa. 
E l País" — Monte 145 — Villar y 
González. 
La Casa Vázquez"—O'Reilly 41— 
Camilo Vázquez. 
Sastrerías y Camiserías 
25—José Pi-
rón 
"La Ciudad de Londres"—Galiano 
116—José López. 
UJ.5 Primera de Toyo" (Bazar; cor-
te inglés y americano)—Jesús dell 
Monte 262—Francisco Rodríguez.1 
" E l Capitolio"—Prado 119 
Orcayen. 
"Chicago"—Mout^- 266—Guillermo i 
Llosa. - , 
" E l Centro"—Manzana de Gómez—] 
Roud, S. en C. 
Ginebras Holandesas 
; Aromática ".ta Ancla —oan Igna* 
j cío 140—Pérez Prieto y Ca. 
Ginebras inglesas 
! "Gordon"—tte.'na ¿x—Aagel y Ca. 
Vermouths españoles 
| "Explorador'— TeniotoUi i\ey 6— L A HORA D E FUMAR, M I R E L O "Cestona" —Galiano 104 —G6raei 
Campellc y Puig 
'"Imperio"—San M.guel 201—Rivei-; 
ra y Ca. 
Vermouths italianos legítimos 
1 "Marunazzi —..^uiu.iu, o o—vjomez 
Aguas minerales ttpaAolu 
Q U E HA D E COMPRAR 
Mena y Falcón 
Tortno "Carpano"—Reina 21—An-
gel y Ca. i 
"Cnamberj Dolen"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"lorino de Brochi"—Reina 89—H. 
Avlgnone 
E > T R E M E S E S V CONSERVAS 
"BOCATTO DI CARD1NALI" 
Marcas famosas de Tabacos 
; "Partagaa"— Belascoain y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca. 
i "Por Larrañaga"— Nacionales ele-
¡ gantes—Carlos I I I 225 
" E l Crédito"—Belascoain 90—Ca-
lixto Rodríguez Maurl 
l " J . Montero"—San Rafael 181— 
Angueira, Pérez y Ca. 
! Tatucos de las mejores marcas 
| "Trinidad Hno.—Belascoain 122— 
Central, en Ranchuelo. 
l 'La Radiante"—O'Reilly 8—Eduar-
i do Suárez Murias. 
y Hno 
"Solares" —Aguila 127 -Peña r 
Mimensa. 
"Mondariz" (Fuente del Val) -
Obispo 4 ̂ . —Casa Rocall 
"Chesalta" —Sol 111—m . Cabren 
Ca. 
Ginger Ales 
"Canadá Dry" (el Rey de loi u-
ger Ales) — Lonja 20Míl 
West Indies S y T. Co. 
"American Dry Ginger Ale" -Om 
postela 19 5— Maurice Roud, i 
en C. 
Id Coii 








tre y Î a 
























' E l GaUo"—^.^ÍUC -0-22—Ramón " E l Batey"—Jesús del Monte 62— 
Larrea y Ca. C . Borrajo y C a . 
Sardinas en Conserva "Luis F . del Real"—Revillagigedo 
Pablol "Ancla —^mpeui-aao b—tatrada y 8—López y Cuervo 
íiaisamcndi Tabacos Hoja de Vneltabajo 
Calamares "Fonseca"—Galiano lo2-—F. E . 
"tuas, — vi c i o s 20 y 22i Ponseca, S. en C 
" L a Gloria Cubana"— San Miguel 
100—J. F . Rocha y Ca. 
20] "Rigoletto"—Revillagigedo 8—Ló-
pez y Cuervo 
Calamares 
-Kamón Larrea y Ca. 
Picolas Saiz. „ .. 
'Stadium"—Monte 83—Jesús Pérez' DOnito y A1"» . 
y ca Bonito y a i ^ . i vau" —Oficios 
.,,„ N » « , Br tMt ." -Mont* »HBtíií^i¡^JrLSS!í,?-a 1 N É . 1 " » H a b a n o " - ? . Perna, y 
cía* de Colón"—Mercaderes 37.i J - Alonso, Luyanó—B. Menén-
„ 1 —Marcelino García y Ca. I dcz X Hermanos. 
La Casa Carral" (Camisería-Sas- t>4,„l.l/j<>s tiOI>AS ov<). \ Cigarros de marca y empresa cubana 
l r e r í a ) _ Debe haber sastres H ^ ^ . , ^ ^ ^ ^ y Carlos 
r;( imperfectos y no imperfectos! MAS'lICOS i H L S T A S LNTIMAS r-if,,» d « ^ ^ r' 
para saSlreS"-JesúS del Monle V P U B L I C A S QUE ASPIREN t J ^ ? J ^ n t ^ I ^ 0 * ¿ Z - , 




Cordongría y Electos para» Bordar| 4'Fila<lellia"—IJrado 99—Angel Mc-
4La Borla"—Noptuno 164 y 166-
Rovira y Cabarga. 
Quincala.—Ropa.—Sedería 
"Cima" y Chorizos y Morcillas " L a , " j ^ Klegar.cla" (bordados de Cana 
Montera", después dr haber ofre-
cido a la humanidád la tierra del 
• porvenir, con el descubrimiento y 
civilización de las Ires A meneas y 
Oceanfa y Aus tra l ia . . . Déjalos 
rías)—Neptuno 138 — González 
León y Fariñas. 
Fajas medicinales femeninas 
Faja medicinal "Dubroca"—Neptu-
no 155—Dra. Laudelina O. Du-
broca. 
Néc*ar Soda y Helados 
— P a r a eso, les enviaría Vinos 
nrk „_i_, 0, ,.„ . t> i «iue muerdan, que sólo a los <on 
onnacíonales Sauternes y Burdeos 1 « . . . r. r»» „ _„ a„„ _ 
Schvler" v el Sauter- va,e('ien,rs sr 1,,imil Y tú di » >trtar So<,a.. l\1.I)e^an0 ~*>*n Ra 
que tienen la ^P8 mequetrefes grotescos, que 
llaman obeso a Musiera, para ofen-
der a tu raza, que la pallardía y 
el músculo y el coraje son espa-
ñoles por derecho divino. . . Y 
agrégfiles, para que aprendan a ser 
caballeros : "España y yo, somos 
así, s e ñ o r a . . . " 
DON JUSTO 
"Schrodei 
nos " L a Fortuna* 
rlrfnd de levantar los ánimos de-
caídos y trocar las derrotas en vic-
torias. 
—Allá tú, con tus devociones por 
ios senegaleses, argelinos y otros 
combatientes de Madapasear y Co-
chinchina. . . Si míos los conside-
rase, había de enviarles mil ('ajas 
de Vino de Mesa " L a Luz", que les 
üumbrarfa el camino del éxito; o 
por lo muy poco, un nilUón de bote-
llas de Vino "Manín", que ya Pepe 
Botella, el mal Honaparte, consa-
gró hace un siglo con su abuso 
uéndez. 
"La Bandera Cubana"—Monte 14;5 
—Manuel Gutiérrez. 
" L a Ebpeeial"—Reina 3—B, Gutié-i 
rrez y Ca. 
" L a Fortuna"—Belascoain 31—AL: 
varez y Barreras. 
Equipajes, Sombreros y Ropa 
" E l Gran liazar"—Cr.stma y Sam 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
fací 1—Nicolás Gayo Parrondo.' ««Kl Modernista"—Belascoain 65 ! 
E l Brazo Fuerte"—Nuevo Salón do; Cereceda Hnos. 
Helados—GaPano 132 — Emilio ¡ " E l Mundo" llvladrld-París)—Ha-! 
Fernandez y Hnos. j baila »3—Alfredo F . Fernández.! 
El scltero y el casado " H a ^ n a " — Mercado Tacón' 
•Máximo L . Carral 
Ropa de Caballero 
"Astoria"— Neptuno 88— Daniel 
Sánchez 
"Casa Vüa"—Monte 317—Antonio! 
Vlla 
" E l Cielo Cubano"—Aguila 120—I 
A, Membicir. 
"Boston Sport"—Monte ¿98—Fer-¡ 
nández y González 
"La New Vork"—Jesús del Monto; 
214—Juiz y Hno. 
Camiserías-Sastrería-Novedades 
"The Ring"—Jesú? del Monte 291; 
—Rodríguez y Quintas 
"La Elegante"—Jesús del Monte j 
2 4 4 — N ú ñ e z y Pérez 
"• 'asa Pierrot"—Inquisidor y L u z -
González y Ca. 
";ja Barata" (calzado) 
Luyanó 22—Eugenio Olarte 
Sastrerías-Peleterías-Camiserías 
Q C E D A N B I E N " 
Sidras Champagnes Asturianas 
"Cima"—Baratuiu i — Lionzaiez y 
Suárez 
"Manín"—Obrapía 90—R. Gonzá-
lez y Hnos. 
" L a Tierrina"—Muralla 55—Gómez 
Mena y Falcón 
Champagnes-Sidra de Asturias 
"í íarracnia'—sau Ignacio —Mar-, 
celino González y Ca. 
"lia Aldeana"— Compostela 195—| 
Maurice Roud, S. en C. 
"Covadonga"—Inquisidor 38 --Tau-! 
ler, Sánchez y Ca. 
Cervezas Inglesas 
"Revólver" — Teniente Rey IV 
Romagosa y Ca. 
' E l Globo" — Compostela 195 
Maurice Roud, S. en C. 
Cervezas Mexicanas 
Guaetemoc "Carta Blanca" —Mer 
caderes 13—J. Gallarreta y Ca, 
Cervezas Escocesas 
"Tennent's" —Habana 90—Amat 
do Mareé. 
Cervezas Alemanas 
" L a Llave" —Obispo 4^ —C* 
Hecalt. 
"Reloj" —Maurice Roud, S « C 
—Compostela 19 5. 
Refrescos Populares 
E l mejor, "Champagne Sport"-
Fábrica y depósito, Guanabacot 
Hcvia y Núñez. 
caderes 
Trinidad y Hno."— Belascoain1 i 
122—Central, en Ranchuelo, 
Fonseca, S. en C . 
Cigarros de marca independiente 
"Tomás Gutiérrez"—Zanja 66—Ca.1 
Cigarrera Díaz, S. A. 
" L a Gloria"—San Carlos 4—Ca . | 
Cubana de Cigarros. 
"Pierrot"—Zanja 6 6—Ca. Cigarre-' 
ra Diaz, S A . 
" E l Crédito"—Belascoain 90— Ca« | 
lixto Rodríguez Mauri. 
L I C O R E S D E CONFIANZA. PARA 
LAS HORAS F E L I C E S 
Aguas Minerales, Gaseosas í 
frescos.—Tamarindo 62.— Al»r 




-ave con t 
tés y Ca 
Octagón" 









Jal Al brindar por feliz »«, , . 
m„ r i , , o„no "I nnii Rorde^W?»^ -
Harreta con Champagne "Loiri* 
L A OPERACION DE COMER. 
" B O \ " VINO LA HAS DE 
HACER 
"Alfageme"— Reina 21— Angel y _ 
Ca. Cognacs españoles 
Champagnes franceses "Domecq"—Edificio Calle— 
Caserío de "I,oimner>r'— iviuraila bu— Gómez Agustín García Mier. 
Mona y Falcón "osbome"—Jesús María 10 
Luis Roederer"—Reina 21—An- barruza y Alvarez 
gel y Ca. MGuenero"— Compostela 
E l Gran Bazar - ¿ r t o t í n a > i>an ..Mftorland„_0bis 4 ^ _ c a S a Re- Maurice Roud, S. en C . 
Joaqu ín -Migue l Jarros y Ca. ^ »raiK"—Teniente Rey 6 
-Obrapía 11 ^ 
J 
Ĵ-ptian' 





l a isla de Cuba"—Monte 392— B E B D A S CON L A S gCK E S DlS 
Nistal, González y Ca. 
Don 
- B a r -
195— 
Campcllo 
T1NGI IDO CONVIDAR 
usan camiseta "Amado". 
T I E N E U S T E D \ L \ O S ? L o QI C 
LOS NIÑOS A G R A D E C E N MAS; 
LO O L E MAS CONTENTOS L E S 
PONE, SON E S T A S COSAS. 
Al pelo de hombre y mujer, 
Aceite Oriental "Ressert" 
Piénselo usted bien, señor: 
en Chorizos y Morcillas 
los de la marca " L a Flor". 
Jugueterías preferidas 
" L l Gallito"—Centro de la Manza-
na de Gómez—Francisco Farrés. 
" L a Azucena"—Monte 113 y 115— 
Luis Farrés (juguetes en gene-
ral). 
" l a Conquista".—Artículos de Pun 
34 y 3 5—Rogelio Pérez. 
{ " E l Joven Turco"—Monte 13 Ig-
nacio García. 
"Bazar X " — Monte 291—Doroteo, 
Cano. 
"i^a Casa del Pueblo"—Egido 18 I 
Creo y Cortés. 
Camiserías de Lujo 
"V. T. Pereda"—Obispo ¿7 
Pereda. 
Confecciones de niño y hombre 
"Los Muchachos"—sol lu7—'lomaa 
Jorge, S. en C. 
Categoría en Ropa de hombre 
"Víbora Sport"— Jesús del Monte 
659—Nistal. Genzález y Ca. 
Peleterías-Sombrerías 
"Cuba Libre"—Monte 447—Nistal, 
González y Ca. ' < 
y Puig. 
Castizos Vinos de Jerez 
— z "Domecq"— Edificio Calle— 
Cognacs franceses Agustín García Mier 
"Robin"—muralla 00—uomez Me-,».Mai.qués de Misa"— Reina 
na y Falcón Angel y Ca> 
"Carta Azul"—Obispo 4%— Casa 
Recall. 
Wptian 










v o t o 
lo, también. Los mejores precios Francisco López S . en C—Altas no 
-Re ina 56—Blanco y Hno. vedades—San Rafaei 3. • 
En los cafés, ya se ve: 
los que arriman a la barra, 
sólo piden "Dubonnet". 
M A R C A S DE Z A P A T O S ; P E L E T E . 
R I A S ; A R T I C U J j O S DK V I A J E ; 
T A L A lí A R T E R I A S 
(Estos Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953) 
Calzado de marca 
Calzado "Billiken"—Compostela 125 
— F . Dolí y Ca. 
Zapato Infantil " E \ t i a Norma" 
Muralla 7—Ortega y Ca. 
"Molkey Shoe"—Ernesto Castillo i 
Obispo y San Ignacio. 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zapatos "Servus"—Compostela 125 
— F . Dolí y Ca. 
Zapatos "Red Raven" y "Rover", 
equipajes, peletería—Monte 2531 
—José Menéndez S. en C. " E l i 
Pensamiento". 
Material para zapatos de señora 
"Albión"—Galiano y Dragones—Al 
varez y lino, 




"The yuality Shop"—Obispo 84—i 
Enrique Edelstein. 
"Li» Colosal"—Mercado Tacón 591 
y 60—Méndez y Ca. 
Camisas a medida 
" L a Casa Luis"—Aguila 123—Luis' 
Alvarez. 
Confecciones de caballero 
"I>a Retreta"—Monte 33—Larrazá-
bal, Hno. y Ca. 
"La Especial"—Manzana de Gómez 
—Campos y Dléguez. 
"Washington Sport" — Monte 81— 
Félix García, 
"l^a Ca»a Ranero"—Monte 245— 
Manuel Ranero. 
" E l Lazo de Oro"—Belnscoaín 89— 
González y Mufilz. 
Los Loros"—Luyanó 1, y Toyo— '«otard Dupuv"—Teniente Rey 14— 
Matías Cnsanova Roma-o^ y Ca MarCa ^tmm*\ iüáo^ los tipos, 
" H e S - l - T r e s Estre l las-Reinal conocldos-Aguiar 1 3 8 - M . Rui 
' ^ r d i ^ s d ^ s o b r e m e s a 
"Cusemei-'—uoiupooiulu IV'o—Mau-
rice Roud, S. en C. 
"Callsay"—Teniente Rey 6—Cam* 
lio y Puig 
Whiskeys 
Whiskey "Joliu r.aig '—Reina 21 — 
Angel y Ca. An»M españole» 
Licores quintaesenciados Supremo "Anís del Mono"—• Edifi-
Aprlcot Brandy "Simón Alne"—Rei-* ci-° Calle—Juan Teixidor Marto-
na 21—Angel y Ca. 
V. T . "Ln Comercial"—Jesús del 
I 604—Moreiras y Hno. 
Sombrerías de Caballero 
" E l Eeuador"—Muralla 87—Miguel¡ 
Gutiérrez 
" E l Centro"—Manzana de Gómez—• 
Pedro Denis 
"La Casa Díaz"—Monte 9—Manuel! 
Dl^z y Hno. 
Pajillas, Castores y Gorras 
229—José;,4La Granada"—Monte 187—Manuel 
S. Tayarga 
Sastrería y Confecciones 
"l^a Casa Loyola"—Aguila y Con-
cordia—Enrique Loyola 
"Standard"—Confecciones de niños 




288—Manuel Muñoz y C a . 
Jerez "Guerrero" —Compostela 195 
—Maurice Roud, S. en C. 
Manzanillas 
" E l Cuco"—uuispo 4 Va— Casa Re-
calt. 
Para paladear sin prisa, 
el Jerez "Marques de Misa" 
PRODUCTOS D E B E L L E Z A Y 
HE.Fl 'VENK IMIKNTO 
Vinos puros de Me» 




Tinto y Moscatel "El Globo -
pedrado 8 — Estrada J 
niendi. 
"Osborne" —Jesús María K 
barruza y Alvarez 
Vinos Catalanes 
Sitges " E l Gallo" —Oficios " 
Ramón Larrea y Ca. . m 
Alella "Deu" - S a n Ignacio 
Larragán y Quesada. 
Vinos Gallegos 
Tostado "Galaico" —Obispo 
Casa Recalt. 
"Bodegas de Soto" Obispo 
Casa Recalt. ,p 
"Cunqueira" —Teniente ney 
Rodríguez Borrajo y Ca. 
Vinos de Rioja 
"Pobes" —Teniente Rey ^ 
magosa y Ca. i.-sp»»,W,**<,íf,f 
"Ca. Vinícola do! \orte & 
—Lonja 288— Manuel 
Ca. ^W.00151» 
"Añorga" — Mercaderes <n 
cellno García y Ca. .jf 
"Estrella" —Teniente Key 1 
magosa y Ca 
Vinos franceses 
"Shrod* Sauternes y Burdeos 
Triple Scc "Cointreau"—Compostela'AnÍ8 Cazalla "Flor Serrana"-Mer- ^hyier" —Inquisidor 30 
195—Maurice Roud. S. en C. t 13—J. Gallarreta y C»; 0rtega. 
Anís "Carabanchel"— San Ignacio g ^ g ^ e g ••ija Fortuna 
35—Larragán y Quesada. | 4 ̂  Caga Recalt. 
Vinos portugueses 
Oijorto "Morano"—Lompostela 195 
—Maurice Roud, S. en C. Aguardientes de Uva Vinos de Mesa español'» 
•Ira"— Teniente Rey 4 7 — L j ^ i^uz" —Baratillo l - " 
Iguez Borrajo y Ca . lfi_ v Suárez „ (Kr L A S M E J O R E S MARCAS E \ TRA-JICvS, CAMISAS. ROPA I N T E R I O R 
Y SOMBREROS FINOS DE CABA-
L L . E R O Y NT SO, ASI COMO KN T E -
JI IK>S PARA C O N F E C C I O N E S 
MASCULINAS; V CAPAS DE a g u a 
¡ "Cuquel 
-Garda 
Cabreta "G. Levord & Co, Inc."—¡"El Sportman"—Prado 119—Anto 
Tel. A-9414—Angel Pérez y Ca.l lín Sanz. 
Perfumería españolas 
Perfumería "M.yrurgia"—Sol 
Pineda y García 
Perfumería Francesa 
Perfumes "Astrn", de Grasse— 




Rodrí  Ca 
" L a Rlveirana"—Paula 59 
, y Hnos. 
"Uva do Riveiro" 
Rivelra y Ca , 
Moscateles 
"Heredero"—Luyanó 192— Jaime ><i5]a 
L a 
lez y Suárez 
"Manln" —Obrapía 90 
zález y Hno. 
4 8— 
-Con-
San Miguel 201 "pftiix" —Belascoain l0-
chez y Ca. 
Vinos Navarro» ^ 
Oficios 8 —Isla. ^ 
_Oficios ' 
Trajes de lujo 
"Smart S^t" (para hombre)—Dra-j González Morán. 
genes b4—banteiro y Alvarez Sltge» "Pr incesa"- Mercaderes 13 "Sansón R Bosch" 
..n • ^amwas de marca — J . Gallarreta y C a . —Ramón Larrea y Ca. 
Hot-ton —Muralla y Habana—Fá-1 "LoUta"—Teniente Rey 6— Cam- " E l Tratado" —Aguila »* 
brica Nacional de Camisas pello y C a . Názábal y Ca. ,„ 
Aulrez v 'raVÍ,lega8 8 2 ~ C u ^ a . Trasañejo "Casa G r a n d e " - Aguila i "Marcelino" — San 1 ^ ° 
• ' í i u i f^al«' ' a 127—Peña y Mimensa. Marcelino González y ^«jg 
S n c h e r v JÍ7V rUaCate 124— »ora<l0 ^ « P ^ h o " —Aguila 1 2 7 — ! " P i ñ á n " —San Ignacio U6 




y San F 
vo y Ca 





























D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 8 D E 1 ^ 5 
P A G I N A T R E C E 
B a r c a s y c a s a s q u e l o s c o n s u m i d o r e s d e c u b a h a r á n b i e n e n p r e f e r i r , p o r e a c u e n t a q u e l e s t i e n e 
0aín i, I I I ' , oaIn 
TE 
iez >' 
^ T T ^ V v T V F - P A R 4 R E C T I E A R L A VISTA E N 
Pintura* de Patente 
Industr-a 62—Emilio Gó-I . . g ^ e o " — B j l a s c o a ü i 18—Alber 
T ^ o n e í y Almendra» 
J r ^ ' - T e n i e n t e Rey 
r i - ^ a g o s u y Ca. 
14 Para diabéticos 
^ H e n d e h e r t " — Obispo 
^ €asa Recalt. 
Natridores infantiles 
.upr—Belascoaín y Neptu-
16 DV Tomás C. Padrón. 
Nutridores 










******** 3a. ' 
'Oficios 2J 
abones y Chocolate " S u c h a r t " -
oí Angel y Ca. 
iema<i v Caramelos "Gnnte"— ñbones y ^ T de Cuadra y Ca. 
Nicolás—Muebles y Lámparas— 
E . Guzmán y Ca. 
Fernández y Ca.—Muebles de todos 
los estilos—Neptuno 135 
Ruisái^chez y Ca,—Estilos modernos 
y clásicos—Angeles 13 
"Santa Teresa"—Compostela 68— 
Hernández y Hno. 
Grandes Fábricas de Muebles 
Andrés J . Nobregas—Concha 3— 
Ordenes para almacenes y parti-
culares 
Almacenes de mueblería 
" L a Casa Codesal" (especialidad en 
Juegos)—San Rafael 50— José 
Codesal 
" L a Casa Mosquera" (muebles, lám-
paras, joyas)—San Rafael 129 y 
131—Mosquera y Ca. 
Pinturas decorativas para interiores " L a Victoria"—Monte 193—Apoli-
nar García Navarro 
" L a Casa Valle"—Neptuno 
to Fernández y Ca 
"True Bine"—O'Reilly 9% 
Gutiórrsz. 
..ArC(>"—san Rafael 141-D 
jia Pain & Oil Co. 
Pinturas de Aceite Patentadas 
"Acmé"—Habana 118—Ca. Comer-
cial da Cuba. 
"International"—Jesús María 50— 
O. C. Sfapploton. 
Pinturas para fabricar mosaicos 
Polar ullry Colours" (fijas a la cal) 
Belascoiín 99—Lorenzo Huarte. | 
de lujo 
Polar "Vel-minna" (ateiciopolada) 
Belascoaín 99—Lorenzo Huar- Valle y Martínez 
Mueblerías elegantes 
183-
n"" 19' p J . de Duaara y ^a. te " wv6»Uiv. 
" S o / V conH.« . "Angel" - pilllaral con briHo a prueba de «ol SoN? D5: ™ve™ (mueblM ftaos' -
^ p »«• pn Conserva rinrps^—Belascoaín 9 9—Lorenzo, o 
,•49 
Frutas en Conserva 
Blanchard"—Rei-de Fi utas 
2l--Ange 
^ surtidas 
iaSi-Angel y ^ C a . ^ ^ . ^ ^ 
12—F. I. de Cuadra y Ca. 
>S Peras y Melocotones 
cotones "Polka Dott"-Oficios 
^ o c ^ ^ ^ -
«icios 58-Caballin y Ca. 
Afrechos 
cho, Cranos >' í>a, ina "A Z ^ y T Ignacio 14—Mestre y Macha-
Potor "Sun i'ooi^ ,iacuauaB . ^ « ^ Vlcente Bellas—Mueblería y Joyería 
riores)—Belascoaín 99—Lorenzo San Rafaej 127 
Huarte f i j "L'a Estrella"—Juegos de Cuarto 
Pinturas mate para fachadas y de Sala—San Rafael 70—Anto-
Polar "Clementhide"—Belascoaín njo Poo 
99—Lorenzo Huarte. Muebles "Boyles"—Monte' 166—Jo-
PintUras para Automóvil sé Boyles 
"Teolin" (probada con é x i t o ) — Mueblería y Préstamos sobre Joyas 
Compostela 60—Gebrs Stork & "ija Predilecta"—San Rafael 171 y 
Co. 173—Muebles finos y modernos 
PARA T R I U N F A R , H A Y QUE V E R -Cabarcos y Vilarlño 
Pianos de garantía 
"Bohemia" —Galiano 27 — A . Zu-
bieta, S. en C. " 
"Klmbali" (también Pianolas) — 
Reina 83—Hubert de Black. 
Roilos para Pianola 
Marca "Romeu" —Agrámente 32, 
Regla —Hermanos Romeu. 
Marca "Cuba"—Galiano 102—Cus-
tln y Moreno (Editores de músi-
ca.) 
Pianos Alemanes 
"Gor y Kallmann" —Prado 119— 
Viuda de Carreras y Ca. 
"Hooff", sólido. — Neptuno 70— 
Gabriel Prats 
"Ronlsch" —Obispo 127—Casa An-
selmo López. 
"Hupfer" — Neptuno 70 —Gabriel 
Prats. 
Pianos españoles 
"Ohassaigne Freres", de Barcelona 
—Obispo 127 — Casa Anseljpo 
López. 
Fonógrafos 
"Sonora" —Obispo 89 — C a , Musi-
cal Excélsior. 
Autopíanos 
"Lauter Humara" —San Rafael 14 
—Manuej y Guillermo Salas. 
Almacenes e instrumentos de música 
Viuda á<i Carreras y Ca. (el más 
extenso y selecto) —-Prado 119. 
, "Jvuevitra Señora de Belén"; efec-
tGb religiosos—Oompoetela 135 
•—Seoane y Fernández. 
Grandes Talleres lipográficos y 
Papelería 
Maza, Caso y Ca.—G.-abadores y 
olitores—Compostela y Obrapía. 
'La Propagandista"—Monte 87 y 
39—Gutiérrez y Ca. 
" E l Dante"; libros del 1%—Mon-
íc 119—Cachero y Blanco. 
Librerías 
"l^a Central"; efectoa de escrito-
rio y religiosos, papelería—Mon-
te 105—Antonio R. VUela. 
" L a Burgalesa—Obrao de todas 
clases; Libros en blanco para el 
comercio—Monte 23—R. Antu-
ñauo y Ca. 




Colorantes "Sunset" —Muralla 44 
Martínez Castro y Ca. 
Aparatos de Ingeniería 
Fiansitos y Niveles "Keuffel & 
Esser" —Obispo 17 — P . Fernán-
dez y Ca. 
Tornería en madera, piedra y 
marfil 
Ramiro Suárez —Esculturas, Mue-
bles; Mostradores y Cantinas de 
Comercios, Cafés y otros —Co-
rrales 69 y 71. 
$ 5 . 0 0 0 . 0 0 D E R E G A L O S A L P U B L I C O 
L O S (¿UE DAN F U E R Z A IMPUL-
SORA 
B I E N V L L E G A R A T I E M P O 
LCtÍno harineo " E l Trata-
J ? ! - A g u i l a 1 1 8 - M . Nazábal 
3 Almidones 
.ablime" — Teniente Rey 8 — 
ÍGraells y Ca- t 
Harinas de trigo duro 





^ 0 n ^ t e S o ' ' - e O f l c i o s 2 0 - 2 2 - R a m ó n 
rado 8 -fcKarrea y Ca. i | ¡ fpce l ino ' ' -San Ignacio 
Belascoa. ^ - 1 ^ ^ _ Isla 
- Gutiérrez y Ca. , - a „ 
« alta Ivery Best"—San Ignacio 14—Mes-
'Cheialta" trc y Machado y Ca 
Flor de ,Castilla" 
-Pifián y Oa-
SO — 
A E R A L E S 
6xtranjírai 
- ComposÉ 
«. S. en C. 
0 —Datsiq ji 
ttpaño\M 
104 —Gómej 









rice ñouñ, i 
16535 
fe Jíey U 
óslela lit 
tá C . 
¡canas 
jnca" —• 
irreta y C 
cesas 
, 90—Armas 
Artículos de Optica 
"Optica ^lartí"—Las mejores mar-
cas «jn Productos para ayudar a 
la vista. Gabinete técnico. Luis 
F . Martí y Hno.—E^ido 2 - B . 
Relojes fijos y Seguros 
"Lohengrin"—Muralla y Egido— 
Juan R. Alvarez. 
"Election"—Muralla 80—M. Ro-
dríguez y Ca, 
Relojerías Científicas 
"Canevaree"—Prado 110, por Nep-
t U n 0 — b . G. Canevares y Ca. 
Bicicletas veloces 
"Coíumbus"—Neptuno 97—Colum-
bus Cyrcle Radio Co. 
E L R E C R E O SUPREMO EN E L 
San Ignacio 116 i T R O p I c o . AUTOS, CAMIONES, 
x, GOMAS V DERIVADOS D E E S T A 
San Luis"—Baratillo 1—González i n i r > ; T K 1 a D E PKIMKHISIMA 
v-Suárez. • N E C E S I D A D 
Pluma de Oro"—Oficios 20-22—, ^ _ 
Ramón Larrea y Ca. I Automóviles de Lujo 
—San Ignacio 116—Piñán ^Roiis Uoyce"—San Lázaro 297— 
Mueblerías importadoras 
" L a Exposición"—San Rafael 134— 
Santana y Hermida 
" L a Francia"—Neptuno 64— José 
Codesal 
" L a Oriental" (mimbres' especiales) 
Neptuno 129 y 131—Fernández 
y López 
Fábricas 'de Vidrieras y Mamparas 
" E l Cristal"—Vidrieras de mostra-
trador— Zanja 68—Guisando y 
Sánchez 
Revuelta y Blanco—- Vidrieras en-
grampadas y Vidrios grabados— 
San Rafael 51 
Mueblerías—Exposición de Joyas 
" L a Nueva Sociedad"—Neptuno 266 
Chao y Barral 
Alquiler de Muebles 
" L a Hispano-Cuba"—Más de 500 
contratos en vigor de alquiler de 
muebles; Cajas de Caudales; Com-
pra-venta. Joyas y Objetos de Ar-
te—Monserrate y Villegas 6 
Cerveza alemana y buena, 
de la famosa " L a Llave", 
para convidar a Nena. 
-Isla Gu-nCa. 
Cantabria" — Oficios 8 
tiérree y Ca. 
Harinas de trigo blando 
La Luz"—Baratillo 1—González y 
Suárez. 
•Ploma de Plata"—Oficios 2 0 - 2 2 — 
Ramón Larrea y Ca. 
Mestre"—San Ignacio 14—Mestre 
y Machado y Ca. 
•San Marcial"—Oficios 8—Isla Gu-
tiérrez y Ca. 
Tarmina"—San Ignacio 39—Mar-
celino González y Ca. 
Corona Real"—San Ignacio 116— 
PiMn y Ca. 
Cuban Auto Co. 
"íjtdillac"—Marina 64—Metropo-
litan Auto Co. 




tan. Auto Co. 
"Studebaker"—O^Reilly 2 y 4— 
William A. Campbell I n c 
"Chrysler"—San Lázaro 192—Cu-
ban Importlng Co. 
"Elcar"—Refugio 11—Jesús Silva. 
Talleres de Soldadura Autógena 
Y Defensas para Autos Marca "Mi-
COMER, B E B E R , V I V I R Y TOMAR 
SON V E R B O S QUE NO C O N V I E N E 
O L V I D A R 
itivo, el mejor , es el V e r m ú "Explorador" 
nanas 
4% -C» 





s, Cajas P"1 
jseosas y ^ 
i 62,—Ahr 
Jabones Lavanderos 
lopa blanca. Jabón "Candado" — 
Crusellas y Ca. 
v̂e con Jabón " L a Llave"—Saba-1 
tés y Ca. I 
•Ortagón" un gra,, jabón—Gonzá-i 
lez y Suárez—Baratillo 1. I Cuban Automóvil Rcapir Co. 
Jabones Blancos Flotantes Pesos al me'—Vapor 18. 
Nii.itts -Universidad 2 0 — Saba-j Reparación de Automóviles 
tés y Ct> ¡ Luis Damborenea—Pinturas y Re-
t'arroza"—Paula y Cuba—Castro,; laración mecánica—Aramburo 
Roza y Ca. 28. 
El Tratado"—Aguila 118—M. Na- I ondás y C a . — L . s deja como nue-
*ábal y Ca. 
^"—Oficios 58—Caballln y Ca-
Jabones de Marsella 
Ga-is Rordí* "^iiinó"—Mercaderes 13—J 
llarreta y Ca. 
HAS DE 
i Mesa , 
1__Gon»!* 






tés y Ca. 
«bón para las manes y la ropa 
blime"—Empedrado 4 — Miguel 
Verano. 
Velas y Trabucos 
TOian"—Universidad 20—Saba-l'o y Ca. 
^^"—Universidad 2 0 — Saba-




JALA NO SE ENFERMEN US TE-
f ' J J ™ SI SE ENFERMAN, 


















Crema Patagrás "I^incesa" — Mer-
caderes 13—J. Gallarreta y Ca. 
Piensos 
éneo "Liborio"—Arbol Seco:—Fer-
nández, Fernández y Lluis. 
'ienso "El Caballo Negro"—Zanja 
y San Francisco-Caldwell, Cuer-
vo y Ca. 
ARA LAVAR Y ALUMBRAR, H E 
AQUI LO POPULAR 
rete"—Neptuno .20 4 — Antonio 
• MiVél*-~8 y l i l o í I ' O — " » í í .it'f.'ff • 
Productos "Whiz" 
Grasas y Renovadore«—San Miguel 
267.—Mantenga su automóvil 
siempre nuevo con elios. 
Camiones 
"Mack"—Cuban Importing 
San Lázaro 192. 
"Republic"—Prado 23—J. M 
Artículos "Ford" 
Camiones, Autos y Trailores 
do y Colón—Pedro A'.varez Me-
na Corporation. 
Clínica de Automóviles 
Felipe Granados—Reparación de 
Autos—San Lázaro ¿'9. 
5 
Grandes Tostaderos de café 
E l Indio"—Neptuno y Perseveran-
cia—Pazos y García 
E l Fénix"—Jesús del Monte 539— 
Fernando González 
Metrópoli- Licores-Víveres Finos (Importación-
Venta) 
" E l Aguila"—Neptuno y Aguila— 
Ibáñez y Co.— Varios camiones 
propios para llevarle al minuto 
las compras que usted nos haga 
" L a Casa Paquito"—Neptuno 14 2 — 
Luzuriaga y Soberón 
"San Ramón" (Tostadero de Café) 
Jesús del Monte 616— Guzmán. 
Fernández y Ca. 
" E l Fénix"—Jesús del Monte 539 
—Fernando González 
Almacén-tienda de víveres 
'•ll . SáiKbez y Ca.—Belascoaín 8 y 
10—Haga usted sus pedidos por 
teléfono y se le enviarán a do-
micilio 
" L a tTinión"—Víveres y Licores— 
Avenida de Chaple 51, Víbora--
Buenos precios y calidad—José 
Fernández Lama 
" L a Cubana"—üaiiano y Trocadero 
—Angel Salazar 
" L a Viña de Jesús del Monte"—Je-
sús del Monte 305—Almacenes 
de Víveres Finos, Vinos, Licores 
y Champagnes—Artículos legíti-
mos—Luciano Peón y Ca. 
Cafés importantes 
"Celada"— Reina y Belascoaín— 
González y Hnos. * 
"Vita Alegre"—San Lázaro-Belas-
coaín-Maiecón — Juan Gómez y 
E L BANCO D E L P U E B L O : BSTA-
BLECOMIJbiNTOS DOlNDE P U E D E 
U S T E D O B T E N E R DINERO A 
CAMBIO D E JOYAS, ROPA, MUE-
B L E S , OBJETOS D E A R T E , VA-
L O R E S C O T Z I A B L E S , Y E N 
L O S C U A L E S S E COMPRA TODO 
L O DICHO MUCHO MAS BARATO. 
Motores Eléctricos 
Motores Alemanes A B C—Egido 
10-—Montalvo y Eppinger. 
Moíores S K F 
Motores sobre Cajas de Bolas—O'-
Reihy 21—Ca. S K F de Cuba. 
Motores de petróleo 
Motor "Diesel", de petróleo crudo 
Egido 10—Montalvo y Eppinger. 
Efectos eléctricos de garantía 
" L a (asa Vilaplana"—O'Reilly 82 
•—Salvador Puyol. 
No se puede comer mal 
sí el Aceite de las salsas 
es Extrafino "Condal". 
MAQON ARLA INDUSTRIAL Y 
A G R I C O L A ; T A L L E R E S R E P A R A -
D O R E S Y H E R R M I E N T A S E IM-
PLEMENTOH, Y ARTICULOS IN-
D I S P E N S A B L E S A L A MISMA 
Art. 3 5 . Apartado L . — P a r a los 
hombres, mujeres o niños que 
remitan Cupones a este Concur-
so, se destinan cinco mil pejo^ 
en electivo, que se distribuirán 
en los siguientes cuatrocientos 
nóvenla y nueve Regalos: uno, 
de 1 , 0 0 0 pesos: otro, de 3 0 0 pe-
sos; otro, de 3 5 0 pesos; otro, de 
1 0 0 pc^os; cinco, de a 5 0 pesos; 
diez, de a 2 5 pesos; cincuenta, 
de a 1 0 pesos, y cuatrocientos 
«reinta Regalos, de a 5 pesos. 
Art. :55, Apartado M.—Esos num'-
roeos llégalos «;e harán da este 
modo: el do 1 , 0 0 0 pesos, a la 
persona que al finHl del Cimour* 
» ü haya remitido mayor cantidad 
de votes; el de 5 0 0 P*»0»» « 
quien aparezca en segundo lufíar, 
por liiS votos remitidos; los íie 
2 5 0 y 1 0 0 pesos, respectivamen-
te, a'las personas que oslm en 
tercero y cuarto logare*; Io8 
cinco di) a 5 0 pesos, a los cin™ 
votantes que por respectivo or-
den hayan remitido al instituto 
cantidades de Cupones iguales o 
que oscilen entre el medio cen-
tenar más o menos, siguiendo a 
quien ocupe el cuarto lujEar; y 
los diez Regalos de a 2 5 pesos, 
Jos cincuenta de a 1 0 pesos y los 
cuatrocientos treinta de n 5 pe-
sos, se otorgarán en la misma 
forma señalada pa'.i los cinco 
Regalos de a 5 0 pesos. 
¿Desayuno con café 





Ignacio ^ Infantil "Guerrero"—Mon-
im\ . , r1 AKuila de Oro", imovida" (para la tos y pl cata_ 
S p ^ f l B t t 44—"El Aguila de 
Ca. 
-Parade-








Intantil "Guerrero" — 
"El Aguila de Oro". 
Medicinas infalibles 
i 
t0(las las ParmacraI 
eina 91-
• ^ n ^ V ^ 1 $ecretos 
'e)—MonT l ^ P d i o concluyen-»ume 44—"El Oro Aguila de 
r,6n Anüblenorráglca del 
-Egido 8 
_ J ^ J V O M U E R E 
,10 4 3 ! : ^ 1 1 ^ StudioS.__Noptu. 
v&ü—Zanja 109. 
Defensas para Autos 
"ila^ rio'* marca nacional — Zanla 
12S-C—Juan Ravelj. 
"Venerando Fernandez', P.nentada 
—Zanja 154, e Infanta. 
Cámaras imponchables 
"As de Goma", rival del. aire—In-
fanta 77—Navarro y Ca. S. en C. 
Gomas de Automóvil 
"Mohawk"—Belascoaín 7 6—Blanco 
y García. 
"Hood"— Marina 38— Chambell 
Bros. S. en C. ' 
"Ajax"—San Lázaro 99—Compa-
ñía de Gomas Ajax. 
Gomas Neumáticas inglesas 
"Dumlop"—O'Reilly 2 y 4—Wil-
liam A. Campbell Inc. 
Gomas Neumáticas y Macizas 
"Kelly—Marina 16—Rodríguez y 
Hnos. 
"Swinehart"—Infanta 7 7—Navarro 
y Ca., S. en C. 





cesorios, Storage—Mario A. Gar-
cía. 
Vestiduras y Pinturas de Automóvil 
Felipe Arrojo—Zanja 117—Casa de 
probada suficiencia. 
R. Carrillo y Quincosa—Z^nja 125 
—Quedan mejor que nuevos. 
"La Vencedora"—Noptuno 217— 
Tomás Ereza—Rapidez y garan-
t tía. 
Vestiduras de automóvil 
Santalucfa y López—Vestiduras y 
Fuelles—San Miguel 173 
Ferrnando Luján—Vestiduras y Cor-
tinas—San Miguel 220 
PARA AMUEBLAR PALACIOS, 
Cía. f ^ r - f ^ a ' ' — A g u i l a 107IKESIDENCIAS Y PISOS; F A B R I -
^a—siluetas. 
^ I n b ' ñ a ' . ^ á f i c o s 
^<*rafía H- Wark 
'otográfi 
tstudi 
^ l | 
" Péroz 
^ W o ' é ^ ^ Í B t i c o s - M o n 
Potografía. e7 




no ss. ^ « - E s t u d ^ 
P - ^ S r ^ o n t e 63 
de f0tl 
mpedrado g ^ 0 ^ 
na 5, altos— 
CA D E V I D R I E RA 8-M < )STRAI)OR 
Y ENGRA3ÍPADAS 
-H. p. 
Fábricas de Muebles 
Marianao Industrial (muebles clá-
sicos)—O'Reilly 104. 
Fiol y ilurcfa—Muebles de oficinas, 
butacas—Lucena 8 y 10. 
Museos-Mueblería 
Galla-1 " E l Siglo"—O'Reilly y Habana— 
I Lorenzo Muguerza. 
María Mueblería Artística—Neptuno 18 6, 
I entre Gervasio y Belascoaín— 
^ a f í a Gustavo Alonso. 
"Agfa"— Mueblerías con Fábrica propia 
" E l Recreo de la Víbora" 
ro—Sebares y Hno. 
"Café de Toyo"—Luyanó y Jesús 
del Monte—Sánchez Hnos. 
.Restaurants céntricos 
"Bendler"— Prado y Neptuno—H. 
Bendler 
" E l Ariete"—San Miguel y Consu-
lado—Fernández y Hnos. 
" E l Universo"—Neptuno 8 2—Ser-
vicio esmerado y precios módicos 
—Bofill y Burcet 
Hoteles con Restaurant 
" E l Jerezano"—Prado 102— Fer-
nández y Caramés 
"Cai'abanchel"— Consulado y San 
Miguel—Braulio Villar 
"San Carlos"—Egido 7 — E l más 
fresco. Ascensor día y noche 
Fanaderís-Víveres finos 
" E l Cetro de Oro"— Reina 103— 
Cruz Baguer y Ca. ; • 
" L a Marina"—San Francisco 2, Ví-
bora—Blas González 
"Toyo"—Luyanó y Jesús del Mon-
te Francisco García y Ca. 
"La Catalana"—O'Reilly 48—Jimé-
nez y Ca. 
Hoteles de Comodidad y Lujo 
"Florida"—Obispo y Cuba—P. Mo-
rán y Ca. 
Hotel Laffayete—O'Reilly y Aguiar 
Confort, elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
" L a Isla de Cuba"—Monte 4 5, Buen 
servicio, económico—Alvaro Ló-
"Floí Catalana", Tranquilidad y 
buen trato— Teniente Rey 75. 
Plaza del Cristo 
Horchaterías 





L6 Víveres finos del Vedado 
" E l Almacén"—9 y G, V e d a d o -
Mercancía patente y buenos pre-
cios 
Bar-Lunchs Especiales 
"SLOPPV JOE'S — Zulueta 26 y 
Animas—Abeal. López y Ca. 
Cantina "Alhambra"— Virtudes 
Casas de Préstamos 
" L a Confianza" —Suárez 7, y Co-
rrales —Díaz y Fernández, 
" L a Pea-ln" —Animas 8 4—Puen-
tes y Ca. 
" E l Montepío" —Monte 374—Frei-
ré y González. 
" E l Volcán" —Factoría 26 y App-
daca'27 — J o s é Cal. 
" L a Colonial" —San Rafael 167— 
Bonso^o y Rodríguez. 
Compra-Venta, Casas de 
" L a Casa Cabarcos" —Suárez 17 
y 19 —Daniel Cabarcos. ' 
" E l Vesubio" —Corrales y Facto-
ría —Piñón y Hnos. 
" E l Modelo" —Monte 402 —Ger-
vasio Guizán. 
" L a Portectora" —Animas 43 y 
4 5—Mariano Ronco. 
Préstamos y prendas 
" L a Sultana" Suárez 3 —Juan Gui-
zán. 
" L a I-tazo de Oro" —'Animas 47— 
Somoza v Hno. 
" L a Segunda Fortuna" —Suárez S"? 
y 58 —López y Rouco. 
" E l Oriente" —Factoría 9 — V : . l -
cárcel. y Pérez. 
Dinero sobre alhajas 
Cabarcos y Vivero —Factoría 3 6— 
Joyas, mueblen etc. 
" L a Sociedad" —Suárez 34 —Can-
celo y Currás. 
Antonio Campi-llo —Operaciones en 
general del giro —Animas 71. 
Cal y Rodrigue/, fcj, « n C. —Absr» 
luta reserva —Suárez 8 y 10. 
Joyas y Dinero 
"La Honradez" —Monté 85—Her-
mógenes González y Ca, 
" L a Gran Vía" —Compostela 114-B 
Souto y Ca. 
"La Comercial" —Neptuno 173 — 
Fernández y Ca. 
"La Habanera" —Aguila 139 —Jo-
sé Rouco. 
"Padrinos" complacientes 
l"La Moderna" — Neptuno 176— 
j Sergio Prieto. 
¡"El Encanto" —Compostela 129, y 
Luz —Jesús Cal Reigosa. 
¡"El Capitolio" — Jesús del Monte 
j 2 66 —Fernández y López. 
¡"La Tropical" —Neptuno 139 —Jo-
sé Cancelo. 
Alhajas y Almacén de Muebles 
" L a Providencia" — Aguila 112— 
Benigno Várela. 
" L a Alianza" —Neptuno 141—An-
gel Cancelo. 
Pignoración de Joyas y Valores Co-
tizables 
" L a Nueva Mina" —Bernaza 8 
Pernas y Fernández. 
Comercios populares 
" E l Rastro Habanero" —Monte 50 
y 52 —José Fernández García. 
i H I E R R O Y A C E R O ; M A T E R I A -
L E S SANITARIOS Y D E CONS-
TRUCCION ; F E R R E T E R I A - L O C E -
HIA; CAJAS D E C A U D A L E S ; AR-
MAS Y E X P L O S I V A . 
Ferreterías-Locerías-Cris^aJerías 
" L a Reina"—Reina 26—Teodoro 
Martínez 
" L a Cerámica"—Reina 61—Mén-
dez y Ca. 
" L a República"—Galiano 104— 
Gómez y Hno. 
" E l Razar'', Egido 47 y 49—Gar-
cía, Gómez y Ca., Sucesores de 
Valdeón. 
Materiales sanitarios y de cons-
trucción 
F . Rnndin y Ca.—Efectos eléctri-
cos—Infanta 18 y ban Miguel. 
" L a Sorpi-esa"—Ferretería-Loce-




" L a Inglesa"—Belascoaín 99—Lo-
renzo Huarte. 
"La ' entral del Cristo"—Baterías 
cíe Cocina, Loza, Lámparas y 
cuanto atañe a las especialidades 
así giro.—Villegas ij'j—Moretón 
y Hno, 
" L a Copa"—Neptuno 15—Miranda 
y Pascual—Vajillas económicas, 
"ban Ramón"—Jesús dei Monte 
618—Guzmán, Fernández y Ca. 
" L a Llave"—Casa Olavarrieta: Va-
jiliao de Loza y Porcelana, Cris-
tAieiía de Baccarat; Filtros "La 
Lh've" y Artículos de Aluminio 
para Cocina,—Neptuno 3 06— 
Ensebio Olavarrieta, 
Armas y Explosivos 
Luis L . Aguirve y Ca.—Cajas de 
Hierro—Mercaderes 19, 
Cajas de Caudales 
"Baum", tuerta y soiida—'Inquisi-
dor 30—José Ortegi. 
'^y^tM^ae*'—Isidoro Pelea—Galia-
no 136. 
Fcí//reteria, gruesa, herrajes, bar-
nices 
"San Nicolás"—Monie 117—Mar-
caa propias—Canosa y Marun, 
¡ "Capitolio"— Belascoaín 48— Al-
berto Fernández y Ca. 
¡"La Principal"—Monte 322—Fran-
eteco Garc.a de los Fios . 
Artículos de Caza, -'.mas 
Sobrinos de Arriba—Galiano 124— 
"Ferretería de Dragones", 
Material de fabricaejón interior 
"Beaver Board" (entrepaños de 
cartón-tabla)—Luz 4o—José Ro-
dríguez, 
Niquelería, Cuchillería y Armas 
"Casa Kuroki"—Monte 6—S, Ta-
rrido—Buenos precios y marcas. 
Trapiches 
Marca "Stork" (el mejor) —Com-
postela 60 —Gebrs Stork & Co. 
Implemen'os agrícolas 
Arado "Syracuse" —Obispo 7 — J . 
Z, Horter Co. 
Herramientas eléctricas 
"Black Decker" —San Ignacio 1 2 — 
Industrial Machinery Co, 
Generadores 
Generador Eléctrico S K F —O'Rei-
lly 21 — C a . S K F de Cuba, 
Empaquetadoras para maqui-
naría 
"Bestos" —Habana 118 — C a , Cor 
mercial de Cuba. 
"Beldam" —Jesús María 60 — O , C, 
Stlappleton, 
Correas patentes de cuero 
Correa alemana "Balata" —Egido 
10 —Montalvo y Eppinger, 
Paños para filtros 
"Anchor" (la mejor marca) —San 
Lázaro 4 68 —Gray Villapol. 
Transmisiones 
Sistema de Transmisiones por Ca-
jas de Bolas —O'Reilly 21 — C a , 
S K F de Cuba. 
Transportadores 
Transportador Eléctrico S K F — 
O'Reilly 21 — C a , S K F de Cuba, 
Tractores 
"Best Tracklayer" —Teniente Rey 
7 —Havana Fruit Co. 
Maquinaria industrial 
Para Talleres mecánicos — Egido 
10 —Montalvo y Eppinger. 
Maquinaria para labrar madera 
"Kuchmer" (alemana) —Egido 10 
—Montalvo y Eppinger. 
Sobre Cajas de Bolas S K F (y acce-
sorios) —O'Reilly 21 — C a . S K F 
de Cuba. 
Maquearía de Caminos 
Maquinaria de Caminos "Russell" 
—Teniente Rey 7 — Havana 
Fruit Co, 
Para Industrias y Construcciones 
Maquinaria de todas clases—O'Rei-
lly 91/2 — F , M. Gutiérrez, 
Maquinaria para panaderías 
"Champion" —Mercaderes 1—Gus-
só y Ca. 
"Lay" —Aguiar 112 — C a , Hispano 
Portuguesa, 
"Read" —San Ignacio 12 —Indus-
dustríal Machinery Co, 
Maquinaría para Trenes de 
Lavado 
Cazaurang y Rodríguez —Fabrica-
ción nacional —Pérez y Manuel 
Pruna, Luyanó 
Aceites y Grasas 
"Sua-vc-Un" —O'Reilly 7 —Hava-
na Agencies Co, 
Cuanto tengas que pintar, con las P inturas "Polar" 
(Son 1 para 4 usos distintos,—Belascoaín 99.—Ferretería "La Inglesa") 
Te quiero. . . 
como se quiere a la gloria, 
como se quiere al dinero: 
como se quiere a una madre... 
y al Moscatel "Heredero". 
Antes de la sobremesa, 
Queso Patagrás "Princesa" 
U n h a n o i t e do t r i g a n ' a o i r á 
s e g ú n d i j o C u r r o s , c h o r a b a u n h a n e n a : 
es q u ' a p r o b i t i ñ a c o l t á b a l a a pena 
de que no t e n i a y a V i n o " C u n q u e l r a " . 
En la mesa, está probado 
que es un vino indispensable 
Navarro marca "El Tratado" 
En las fiestas que dé usted, 
no olvide el Champán "Domecq". 
Cueste lo que cueste, 
Harina de Trigo "Mestre". 
La cosa, se deja o se hace: 
o no tome usted vermouth, 
o que éste sea "MartínazzL" 
Lo que a la flor es polen, 
es a la inapetencia el 
gran Vermú "Chambery Dolin" 
Es inútil la campaña 
y además, también ridicula. 
¿Vino Rio ja? La "Vinícola" 
de allá, del "Norte de España". 
Lo dice Rívadeneira: 
para quitar la morriña, 
el Aguardiente "Cuqueira". 
En bohíos, palacios, villas 
¡ya, por fin! 
hay Chorizos y Morcillas 
de los sabrosos: "Manin". 
¿"Qué ventajas ofrece el Jabón 
Germicida sobre otras preparacio-
nes similares? 
E l Jabón Germicida no se limita 
a limpicir el pelo y el cuero cabe-
llvdc; su acción esl más extensa. 
Los peou.'ños parásitos que produ-
cen la caspa, perecen al ponerse en 
contacto con el Jabón Germicida, 
I.ue? éste contiene una substancia 
activa quf> mata los gérmenes, una 
(ombinación de mercurio y yodo 
que los destruye rápidamente. 
Gerardo y s u amigo F r a n c a , suelen pedir " C a r t a B l a n c a " 
(Famosa cerveza mexicana) 
Vino que hay que repetir 
siempre: el Aperitivo "Byrrh" 
Peletería y Sombrerería 
" L a Lucha"—Martí 60—José F . | 
Díaz 
" E l Angel"—Martí 102— Benigno 
Corbato 
Ferretería, Loza, Electos 
Navales 
" L a Sucursal"—Ceuüno 8—Teodo-
ro Ortiz y Ca, 
" L a Granada"—Martí 77—García y 
Hermanos 
Ropa, Sedería y Taller de 
Confecciones 
" E l 20 de Mayo"—24 de Febrero 
número 1—S, Acebo y Ca. 
Bazar " E l Libertador"—Martí 61— 
Rogelio Pena 
Tintorerías 
"Bohemia"—Martí 93— Fernández 
y Caamaño 
Almacenes de Víveres 
" L a Estrena"—Martí 116—Daniel 
Tabeada 
Dulcería-Panadería-Víveres 
"Lns Tres Cruces"—Martí 104— 
Caramés y Rodríguez 
Sastrería-Camisería-Ropa de 
Caballero 
"Casa Mariano"—Real 192 — Ma^ 
riano Nava Blanco. 
Sedería y Ropa 
" L a Elegante"—Real 143—Garci. 
y Suárez. 
ALTO COMERCIO D E A G U A C A T E 
Ropa-Peleíería-Sombrerería 
"Las Novedades" Céspedes 21 —j 
Blanco c Iglesias. 
Sastresía-Peletería 
"Los Muchachos"—Calle de Céspe-
des—Luís Alvarez y C a . 
Hoíeles 
" L a Dominica"—El mejor; frente 
a Xa. Estación—Antonio Peña. 
Si de 'u estómago el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondariz" 
que sea de F U E N T E D E L V A L . 
Gen'j3 que al beber no es manca 
y no exige sin motivo, 
no quiere otro aperitivo 
nue el da Aromática " E l Ancla" 
ALTO COMERCIO D E C I E N F U E ' 
e o s 
I M P O R T A N T E COMERCIO D E L 
C E R R O 
A todo dulce en sazón, 
échele Almendras "l.eón". 
Para que alma nó pene, 
Sidra Champagne "Alfájeme" 
LO IMPERIOSO EN CUBA: R E -
P R I G E R A D O R CASERO, F R U T A 
F R I A Y AGUA IMPOLUTA B 
INOFENSIVA 
G R I ? 0 P O L I F A C E T K O, DONDE 
IJUSTAN JUNTAS P E R O NO R E -
V U E L T A S , VARIAS MARCAS Y 
CASA*? UNIC AS, POR SU E S P E -
CIALIDAD Y CALIDAD 
Neveras 
"Bohn Syphon" —Clenfuegos 18— 
Antonio Rodríguez, 
Filtros-Nevera 
" E l Palacio de Cristal" —Teniente 
Rey 26 y Cuba — G . Pedroarias 
y Ca. 
"Neptuno" —Belascoaín 4—Urquía 
y Ca. • 
"Ln Inglesa" — Belascoaín 99— 
Lorenzo Huarte, 
Filtros probados 
"Eclipse" (de presión) —Cienfue-
fuegos 18 —Antonio Rodríguez. 
"Corona" —Monte 79 —Gorostiza, 
Barañano y Ca, (Gran Ferrete-
ría) . 




E L ALMA NO COME, NI B E B E . NI 
FUMA, NI V I S T E ; P E R O Q U I E -
R E MUSI ( A MELODIOSA P ^ R A 
SU D E L E I T E 
MAQUINAS PARA E S T A B L E C I -
M I E N T O S / OFICINAS Y 
A L M A C E N E S 





"Pleyer'. de París—Obispo 127 
Casa Anselmo López 
Para oficinas modernas 
"Multígrnto" y "Adrossógrafo"— 
Manzana de Gómez 245-246-246-
A — R . Gómez de Garay. 
Máquinas de Escribir 
"Mercedes" —Obispo 17 — P , Fer-
nández y Ca. 
"Mercedes Eléctrica" —Obispo 17 
— P , Fernández y Ca, 
" L , C. Smith Bros" —O'Reilly lo6 
—Harris Bros Co, 
Cajas Contadoras 
"San Luis" —O'Reilly 1 3 — F e r -
nández y Hendióla, 
"Michigan" —Inquisidor 30 —Jo-
sé Ortega, 
Máquinas para tostar Café 
"Rápido Ideal" —Obrapía 58—C. 
Euler y Ca. 
L E T R A S I>E MOLDE: P A P E L 
IMPRESO Yr EN BLANCO 
Almacenes de Papelería e Imprenta 
" L a Mercantil"; peculiar en Libros 
Comerciales —Teniente Rey 12— 
Carasa y Ca. 
Vitrolite y Artículos Vitrolite 
Mesas, Instalaciones de Horchate-
ría y Néctar Soda—Cuba 12— 
Cu^an Vitrolite Co. 
Fábricas de Toldos y Cortinas 
j " L a Argentina''—Para casas par-
ticulares y oficinas, ya sean de 
altos» o bajos—San Lázaro 153— 
Buenos precios y seivicios—An-
gel Velos o. 
" L a Industrial"—Seco y Rodríguez 
—Teniente Rey 104, 
Objetos Religiosos 
" L a Nueva Venecia"—Imágenes, 
candelabros—O'Reilly 35—Jo-
sé Ciceraro. 
Colchones y Colchonetas 
"Darling"—Neptuno . 40—Arroyo' y 
Sáuchez. 
Carteles Artísticos 
Proceoimiento por Brocha de Ai-
ro—Reina 100—Pedio Pol y 
Noy, 
Constructoras de Casas 
Ca. " E l Canadá"—Consulado 65, 
altos—Plan só ido. 
Espejos Artísticos y Vidrieras 
" E l Bisel"—Salud 25—José Abeo, 
S?. en C. 








rican Hard Rubber Oo,—Conser-
van el pelo, porque no absorben 
trasag e impurezas, fjue perjudi-
can el cuero cabelludo. 
Batidores para huevos, bebidas y 
refrescos 
"Roberts"—Jesús del Monte 558-B 
Carlos González Elcid 
Cuchillería Fina 
"Mnnnos" Mann & Federleln—Lam-
parilla 60—Mesa y Vinuesa 
Muebles. Joyas y Fantasía 
" E l Nuevo Tesoro" —Cerro 594— 
José María Castro. 
Ferretería, Loza, Cristalería 
"Palatino" —Cerro 5 62 — A . Val-
caree y Ca. 
Dulcería-Papadería-Repostería 
" L a Flor del Cerro" —Cerro 7 85— 
Fernández y Alvarez, 
Tintorería y Lavandería 
" L a Nacional" —Cerro 863 —Ma-
nuel López, 
Peleterías—Camiserías 
" L a Revolución" — Cerro 871 — 
Fernández y Hno, 
"Los Muchachos" — Cerro 865— 
C. Rivero. 
Camiserías—Sastrerías 
" E l Obrero" —Cerro y Ayuntamien-
to — C a l y González, 
Bazares—Quincallería 
" F I Fncanto* —Cerro 855 —Curv-
dfi'.do Rubal y Ca. 
A L T O COMERCIO D E MATANZAS 
Carmen, Lola, Pilar y Ana, 
al pedir, piden Anís 
de Cazalla, "Flor Serrana". 
A L T O COMERCIO D E Gl'A-
NABACOA 
Peleterías 
"La Lucha" —Martí 2 y 4 —Jnnn 
Cabrícano. 
Muebles elegantes 
" L a Popular" —Pepe Antonio-3 8— 
B, Martínez y Hños. 
Villar y Maya —Estilos finos—Pe-
pe Antonio y R, de Cárdenas. 
Panadería, Galletería, Víveres 
Finos 
" E l Brazo Fuerte" — Aranguren 
101. 103 y 105 —García y Fer-
nández, 
' ^ I Aguila de Oro" —Máximo Gó-
mez 88 —Faustino Albuerne, 
Ropa hecha. Camisería y 
Sastrería 
" L a Iberia" —Pepe Antonio 32 
34 —Manuel Fernández. 
B. Martínez y Hno. —.Sedería tam-
bién —Pepe Antonio 38. 
Víveres Finos, y Licores 
Celestino Tomé — A l por mayor y 
menor —Martí 6. 
"Casa Moriega" (Forraje) —Mar-
tí 1 —José Guerra Llera, 
Almacenes de Ferretería y 
Loza 
Viuda de Muguerza e Hijos —Mate-
riales de Construcción —Martí 12 
y 15, 
Lavandería y Tintorerías 
" E l Oran Oriente" —Martí 3 —An-
drés García, 
A L T O (X>MKRriO D E R E G L A 
Panadería y Víveres 
"lia Diana" —Martí 49 y 51 
Fermín Meléndez, 
uLn Oliva" —Martí y Alburquer-
que#—Fer^ndez y Ca. 
Peleterías 
" E l Siglo XX"—Milanés 58—San-! 
feliz y Pis 
"Walk Over"—Independencia 67—I 
Alvarez y Ca. 
" L a Democracia"ap-Jovellanos 12— 
Solís y Sobrino 
Confecciones de Caballero y Niño 
"Zapico"—Independencia 6 9—Ma-
nuel J . Zapico 
"Ba^ar Inglés"— Independencia 29 
—Francisco González y Hno. 
Confecciones de señora 
" L a Marquesita"— Milanés 62— 
Emilio Poo y Ca. 
" L a Puerta del Sol"—24 de Febre-
ro número 34—Sotorrio y Ca. 
Tejidos, Sedería y Perfumería 
" L a Casa Verde"— Independencia, 
C9—Suárez y Alonso 
" L a Isla de Cuba"—Jovellanos 16 
—Angel Fernández y Hnos. 
Muebles sencillos y de estilo 
"La Universal"—Independencia . 80 
—Fermín Alvarez 
" E l Art-s"—Milanés y Santa Tere-| 
sa—J. Alonso y Fuentes 
Dulcerías Finas 
"La Crema"—Milanés 54 — Juan 
Martín 
Joyería Selecta 
"Suiza"—Milanés 39—Abad y Hno. 
Locería y Cristalería 
" L a Vajilla"—Independencia 80— 
Taer Olascoaga 
Sombrererías 
" L a Isla de Cuba"— Jovellanos e 
Inoopendencia—Secundino Casta-
ñedo 
CASAS P O P U L A R E S D E MA-
RIANAO 
Confecciones de señora 
" L a Filosofía"—Real 157—Fausti-
no Grana 
Bomba para Agua 
Marca "Block"—San Carlos 108 j 
110—Washington y Ganduxé. 
Licores Nacionales 
Ron "San Carlos"—Argüelles 160 
Alvarez y Díaz . 
Marcas locales de tabacos y * 
cigarros 
"Optimo"—Famosos en Clenfuegos 
y en toda la Isla—Francisco Pé-
rez y C a . ' 
Ropa para trabajadores 
manuales 
Camisa Ventilada "Obrero" con i 
costuras y toda clase de ropa he-
cha—marca "Garma"— Argüellea 
114—Garma y C a . 
Droguerías-Farmacias 
" L a Cosmopolita"—San Carlos 11* 
—Atención personal a cada 
cliente—R, de la Arena, 
Manufactura de Ropa masculina 
" L a Casa Stany— Confecciones 
Patentes—Calle D'Ocluet. 
Trajes "Schloss Brosa Co-", do 
Baltimorc—San Carlos 92—Gon-
zález y Ca. 
Al almuerzo, para cinco 
doce, quince o veintitrés, 
con Chorizos y Morcillas 
marca " L a Flor de Avilés". 
LINEAS D E NAVEGACION P O R 
TODOS LOS MARES 
Vapodes de Pasaje a España 
"Compañía Hamburguesa Ameri-
cana"—Excelente trato al pasa-
je de todas clases—San Ignacio 
64—Luis Clasing. 
Vapores de Carga 
Lykes Brothers Inc Departa 
mentó de Vapores— Lonja do 
Comercio 405—Consignatarios y 
Agentes, 
"Munson Stoamship Lino"—Vapo-
res para fletes constantes entre 
puertos de Estados Unidos, Mé-
xico y iodos los de Cuba, en com-
binación con Suramérlca— Cu 
ha 16, 
J a b ó n blanco y buen lavado, con'el Flotante " E l Tratado" 
E k x j m i v o t a p o r : 
P r o d u c í a o 
C ^ l a b l c c ^ m i e n i o ' 
¿ « 1 volante 
Qudadó Pueblo 
fistos Cupories, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953) „ 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 8 D E 1925 
AÑO A N O J 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
D E L MERCADO D E RAMA 
Igual que los botes parece que las 
terceras de la nueva cosecha quie-
ren comprometerse. SI no todas, 
una buena parte. 
Una firma exportadora que ya 
compró un lote de dicha clase, ha 
comprometido ya, que sepamos, los 
tercios de tres casas^ aparte de las 
terceras que reciben tres fjrmas 
almacenistas. 
De Rio Feo, para Martín Dc&a. 
201. 
De San Juan, para Torres, Goixc* 
y Hermanos, 124. 
Del mismo San Juan, para la 'Ju-
bón Land, 126, 
De Eaez, para Loboto y Miguel. 
ICO. 
De Zíia Juan, para la Cuban Land. 
S4, 
De B ez, para I . Kaffénburgii e 
Hijos, 114 . 
De Las Ovas, para la Henry C.-.f, 
• 1. 
De Sen Juan, para Pablo L , Pó-
rp?, 1 1 ¿ . 
De Gu^ne, para Martín Dosal 11 2. 
De Lat Ovas, para Ja Cuban T.ani, f i* •t> • 
De C majuaní, para Tapia y Pé-
rez. 36. 
Del mismo lug^i. para José C . 
Puente, f j . 
Los almacenes de Constantino Do S^nta Clara, para Tomás B ̂ ní-
González y Compañía, siguen muy i tez, l'S „ ^ 3 , 
"movidos". fre* mismo lugar, para Sobrino? de 
Ayer registró en ellos la gente! Andero C.onzález, 132. 
do " L a Competidora", doscientos De Lat Ovas, para la Henry C 
treinta y cinco tercios de semillas 
y colas que don Eduardo le ven-
dió . 
En días pasados tuvimos el gus- bran en las provincias occldenta- ra las siembras tempranas por 
¡ | Colegio de Corredores Nota-
rios Comerciales de l a 
Habana 
Ciento siete tercios de colas com-
pró, y registró.ayer '^La Competido-
ra Gaditana" a Cano y Hermanos. 
Estos mismos señores vendieron 
y entregaron a J . Bernheim e Hi-
jos, treinta y cinco tercios de man-
chados viejos. 
Y un pequeño loto de capas para 
Aíberto Márquez, ¿*» í i n a r del Río. 
Ochenta y un tercios de catorce 
ñas'pesadas de la cosecha de 1923 
l ' í24 , vendió Antonio González, S. 
en C , a Manuel A . Suárez y Com-
pañía, quienes ayer registraron eso 
tabaco viejo. * 
¿ 8 . 
De Ve^a de Palmas, para Luis Va-
He, 35. 
De L i s Ovas, para la Henry Clay. 
Ignacio Pérez y Castañeda ven-
dió a J . Eccalante y Compnñíi, 
treinta y cuatro tercios de capas 
nuevas. 
Dichos fabricantes tampeños si-
guen en el mercado y, posiblemente, 
tengamos que anotarle luego algu-
na compra más. 
Trinidad y Hermanos han comen-
zado de nuevo a.comprar y reg.s-
trar clases de cigarrería de la míe 
va cosecha de Semi Vuelta y Vuelta 
Abajo. 
Ayer comenzaron en los almace-
nes de Antonio González, y luego 
qur» terminen, anotaremos eluftca 
y cantidad comprada. 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
De Z .¿a del Medio, para Cons'.an-
tiiiío Gc-niálfz, 133. 
De 1 bacetas, para Sidney PvO«t-
chüds, JlH. 
De CrMales, para Rutsánchcz y 
Gutiérre-, 89. 
De Trilladeras, para Luis Valle, 
170. 
De Jatibonico, para el mismo Luis 
Valle, 143. 
De -̂ a Quinta, para la Cuv>?n 
[ j n d , 1^6. 
De Cabaiguán, para Junco y Com-
pañía, I S Í . 
De Sábalo, para J . F . Rodriga'z, 
o7. 
Del mismo luga- para Cifuí^tes, 
Pego 13. 
De 1 i» Ovas, para la Henry Clay, 
'.•2. 
De Sa?1 Luis, para Torres, Ga .ei y 
Hermanofi. 65, 
^el mismo luga-, para los mis-
mos Gener, 106. 
De Puerta de Goípe, para k m si 
R-jicnte--. 
Gonz¿lc^ y He. manos, 71 y 15. 
Sieria, y Diez y 4, 
González y Comruñía, 56. 
Sierra y Diez, 85 y 2. 




Romeo y Julieta, 36. 
Aliones Limited, 76, 
to de informar al público intere-
sado sobre la siembra de hortalizas 
para la exportación, y nos cabe la 
satisfacción ^e saber que nuestros 
esfuerzos no fueron en vano, pues, 
hemos recibido varias cartas pi-
diendo informes adicionales y hasta 
algunos más creyentes han decidi-
do hacer un ensayo este año. a fin 
de familirizarse con las necesidades 
del negocio ^ ampliarlo más ade-
lante. 
E l escrito de referencia fué ma-
yormente para las provincias de Pi-
nar del Río, Habana y Matanzas, 
que tienen fácil salida por el puer-
to de la Habana, con muchas oca-
siones de embarques para varios 
puertos de los Estados Unidos. 
Las provincias orientales de 
Santa Clara. Camagüey y Santiago 
de Cuba adolecen de la falta de 
transportes frecuentes para los Es-
tados Unidos; y en el artículo que 
publicamos hoy, es mayormente de-
dicado a estas tres provincias por 
más que sirve perfectamente bien 
para las otras tres también. 
Ajos 
Hemos hecho una recopilación 
de los embarques de ajos, - llega-
dos al mercado de Nueva York, 
nuestro mejor mercado, sea dicho 
de paso, desde noviembre del año 
pasado, hasta el momento de escri-
bir estas l íneas. 
les. 
Además de la exportación, que 
se puede hacer con los mejores fru-
tos, de esta cosecha a fin de reci-
bir los mejores precio», siempre 
quedará en ei país una gran can-
tidad de frutos que se podrán en-
ristrar, conservar e ir vendiendo, 
según se presente la ocasión. 
Siendo esta siembra rel.Xivamen-
te nueva en el país, nos ponemos a 
la disposición de los que quisieran 
hacer alguna pruba para dar infor-
mes adicionales sobre la clase de 
semillas que hay que usar, tiempo 
de siembra, abono, etc., e t c . . . . 
Cebollas 
Esta siembra es harto conocida 
para escribir largamente sobre 
ella; solamente queremos llamar 
la atención a que, §iendo fruto de 
miedo a los ciclones! 
CUBA 
COTIZACION OFICIA 1j ÜBI. DIA 
7 X>Zi AOOZTO 
M E R C A D O D E C A M B l o l B O 
CAMBIOS Tipos 
Las papa« que se siembran en 
Cuba para la exportación son las 
rosadas; pero, como las seyiillas no 
llegan a nosotros si ^o un poco tar-
de, resulta que los embarques em-
piezan tarde también- Así y todo, 
el año -pasado se vendieron napas 
cubanas en huacales de cincuenta 
libras-a: de $3.50 a $4-00 ^n fe-
brero y de marzo a abril de | 3 a 
$4 y hasta $4.50 el huacal, lo que 
viene a equivaler los precios de ltal,a v'^ta 
$12 a $14 por barril. Los precios 2 
más altos antedichos se han recibi-
do por papas escogidas por su ta-
maño, perfección e Igualdad. 
Después ds la cosecha de la pa-
pa rosada 8<í aprovecha general-
mente los terrenos arados para ha 
S|E. Unidos caMt.. 
S |E. Jaldos vista 
Londres rabio.. . . 
Londres vista . . . , 
Londres 00 d(v . . . 
París caole 
I París s'lsta . . .'. .., 
Bruselas vista . . . 
España cable . . . . 
España vista . . . . 
resistencia so presta bien para.cer una segunda cosecha de la pa-
aquellos lugares en donde hay po- pa blanca que mayormente se que-
cas ocasiones de embarques para ¿a en el país, pue? para esa fecha. 
el exterior 
De España llega /ancha cebolla a 
los Estados Unidos desde noviem-
bre hasta abril, con precios varia-
dos, según lugar de producción y 
envasado, vendiéndose de $3.00 a 
$4.50 quintal. 
ya la Florida está cosechando pa-
pag en grandes cantidades, 
F L O R I D A 
Copenha^j> vista. 
Chrlstlanla vista. 
Estokolmo vista . 
Montreal vista.. 
Berlín vista . . . 
Hong K o h í : vista. 
Amsterdam vista 
8 |64 P. 











ÍTOTARIOS S S TURNO 
Para Cavrblos: Julio .^/ar P.oJrl-
evez. 
Para iii'.^rvenlr en la cotlzacnn ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl 
E , Argüellea y Rafael Gómez Roma-
gosa. 
Vto. B.io. A, K. Campiña, Síndlco-
E X F O R T A C I O N D E RAMA, TA-
B1COS, C I G A R R O S V PICADURA 
Vapor americano Sjboney, para 
New York, S. A . Gonz'ález, para A. 
V . 3 tercios tabaco en rama. 
P, C. 100 tercios en rama. 
C . N . 100 tercios en rama, 
C , N . 20 tercios en rama. 
P , T , 8.000 torcidos. 
S. C . Ü. T . J, cafa con 1.000 ^a-
i\ic.os torcidos, Orden 2 tercios tr-
haco. 
Vapor an'.cricaüo Cuba para Tarn-
pa, S. A . IM'O 5 tercios tabaci 
IVT. V . C'.« id. i:l. ( r.'.tn 9 paca- ta-
baco . 
mo y la exportación. En las in-
C A L I F O R N I A mediaciones de Santa Cruz del 
Norte, se ha llegado a cosechar en 
'Este Estado de la Unión ha es-iun año hasta quince caballerías do 
tado enviando consignaciones de! b o l l a s , y cosechero hay que él 
ajos al de Nueva York desde no-¡ solo ha tenido •cinco caballerías 
viembre 3 hasta mayo 13 de estelsembradas.de ese fruto, 
año, y haciendo ventas de noviem-1 Los precios fle nuestros produc-
bre hasta marzo desde $16 a $171 tos han sido desde enero hast^ 
quintal, de marzo 23 hasta abril abril de Í 2 . 2 5 a $3.00, y en al-
13 de $10 a $16.00 quintal; de 
abril 13 hasta mayo 11 desde $10 
Desde marzo hasta mayo las ven-
tas de este Estado son de $13 a 
!$14 el barril de primera; $— el 
CUBA |de segunda v $5 el de tercera, Al ' Presidente — Eugenia i . . Carvrol 
I final de la cosecha los precios gue-¡ S60^13^0-00111'•J(,r-
Hace tiempo que Cuba viene len ser más moderados $5 por las] 
sembrando cebollas para el consu- de primera y $ 75 por las de se-
gunda. 
Tanto la<j Bermudas como la 
Florida tienen que vender sus se-
gundas y terceras, y hasta rezagos, 
por la abundancia de este fruto 
en la Florida, y por escasez de con-
sumidores en las Islas Bermudas. 
Todos estos tres frutos son sus-
ceptibles de grandes cosechas en 
todas partes de la Isla, pudlendo 
a $50 y de mayo 13 al 18 de $10 
a $12 quintal. 
Allí se supone acaba la cosecha 
que empezó el año pasado, y ya el 
Boletín Oficial de precios corrien-
tes, publicación diaria, ha anotado 
embarques de la cosecha nueva que 
gunas ocasiones hasta $3.50 la ca-; exportarse de todos los puertos del 
ja de cincuenta libras. Los mojo-¡país hasta el momento en que lo» 
res precios «e consiguen rezagando Efitados Un.'dos empiezan ha ha-
bien el fruto y envasado de un so-icer sus pronias cosechas en la Fió-
lo tamaño, pequeño trabajo que ,-ida y Norfolk, Estado de Vlrgi-
deja cuenta en la diferencia de 
precio. 
Estamos dispuestos a dar los in-
formes que fuesen necesarios a los 
C o n s u l t a s A g r í c o l a s 
lleñ6 a Nj!5V^ Y0r í eLdía Í ^ o í f ^ l ^ e se quisieran desear a la sjem-julio vendiéndose de $9 a $13.00 5ra de e8te fruto para el c0nsumo 
quintal, 
I T A L I A 
(Nápoles, Venecia): Con precios 
de $10.00 en enero de este año, 
y todavía envía hasta el día de 
hoy. vendiéndose de $7.50 a $9 el 
quintal. 
a la exportación. 
pas 
INDICACIONES S O B R E L A PRO-
PAGACION D E L C A F E POR 
E S T A C A 
CONSULTA: 
E l señor Luis F . Mijares, ved' 
no de Cienfuegos, Santa Clara; noa 
informa y pregunta sobre la pro-
pafCación del "cafeto por estaca. 
CONTESTACION: 
Hace muchos años que se viene 
sembrando papas en casi toda la 
Isla; pero mayormente en la sec-
ción de Güines, en donde hay re-
gadío natural, con bastante éxito. 
E n otras ocasiones, aprovechando 
la humedad de los últimos meses 
del año, también se han cosecha-
do papas y los que han podido 
junio 10, ha estado vendiendo ajos, £embrar y regar( además de a5o. 
desde $10 a $15.00 quintal. Es - ^ negado a Bftcar hasta a i U * 
tos precios más altos son siempre ice barriles por cada uno de siem-
al principio de la cosecha en que; |ijra 
los frutos son más escogidos y her-1 T * _ ^ 
mosos. De este país han venido1 Lns h^maD03 Brito, preparando 
C H I L E 
Desde marzo de este año hasta 
nía, en la primavera, 
Cualquier informe que nuestros i 
lectores deseasen adquirir referen-! 
te a terrenos, abono, riego, semi-! 
Ha, cultivos, envasado y mercado! 
para estos tres frutos, estelaos dis-
puestos a suministrar sin costo al-l 
guno a log que se Interesasen sería-
mente en las "siembras antedichas. ! 
Asociación Nacional de Horti-
cultura . 
P . D . de Pool. | 
Presidente. 1 
Dep.-Fe. 
P r e n d e r í a y N o v e d a d e s 
A comerciantes y vendedores de 
prendería y quincalla, ofrecemos 
variado y extenso surtido de artícu-
los del giro Recibimos constante-
mente las últimas novedades de 
nuestros agentes en el extranjero 
Deseamos correspondencia con el 
Interior. Atrecibo de $5.00 o $10.00 
en giro postal, mandamos muestra-
rio de los artículos que se quieran 
VENTAS AL POR MAYOR EXCLUSIVAMENTE 
CHARLES E. IRWIN Y CIA. 
IMPONTAOORCS 
RIOLA ( M U R A L L A ) - 4 2 HABANA 
Entre Agntcate y Compojtela 
(For TU» AMOOl*W« Tt—*} 
COTIZACIONES uovnrAMXAm 
NUEVA YORK. Agosto 7. 










Libra esterlln?. cable 
Libra osUrllna. vista 
Kspaña: F'eaetas . . .• 
Francia: FrancoB vista 
Francos cablfe . . . 
Suiza: Franca . . . . 
Bélgica: FrahcoH.. . . 
Italia: x îras vista . . -
Liras caDle ¿ • H ? 
Smcla: Coronas T * . r 
Holanda: Florines 
Grecia: Dracma.i.. •• 
Noruega: Coronas . . 
Dinamarca: Corolas . . . . 
Checoeslovaquia.: Coronas 
Yugoesla'Ma: Diñares . . 
Rumania: Lels . . . • • • 
Polonia: Mardj . . . . . . 
Alemania: Marcos oro . . 
Vigentli.a: Peso» . . 
Austria- Coronas . . . • 
Brasil: LI1 Iréis 
Canadá: Dólarts ^ 
Japón: Yens JJÍ'Jjj 













Primero 4 1(4 por i a a . 
bajo 101 25; d.rre loi LAlto,,, 
Segundo 4 p¿r «« 
bajo 100.23; nt-re ion ,^««1 
Tercero 4 1|4 por um.24-
bajo 101.10; cierre 101 ^ 
Cuarto 4 
V 
bajo 101.3; cKfS»0rjoy*j Alto, 
Treasurv 4 
to 102.27; bajo 102 25- P?r Ht 
V. S. T-e¿8my 4 
to 106.0; bajo 105.31* , 
i I"" I 
ínternaclf.ral Teeerán^ 







cierre 134 ij? 
PXiATA. DN BARBAS 




BOLSA DS MADRID 
MADRID. Agosto 7. 
La^ cotizaciones del día fueron las 
slguientoj: 
Libra ^sterüra- 32.60 pesetas. 
Franco: '¿3.H¿ pesetas. 
BOLSA DE DABCELONA 
BARCELONA, Agosto 7. 
E l dollar se cotizó a 6.93 pesetas. 
BOLSA DE P ABIS 
PARIS, Agosto 7. 
Los precios estuvieron hoy Irregu-
^Renta del 3 por 100: 47.70 frs. 
Cambios sobra Londres: 103.35 frs. 
Empréstito «iel cinco por ciento: 
56 frs . 
E l dollar S5 cotizó a 21.30 frs. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, Agosto 7. 
Consolidados por dinero: 56 1|2. 
United Havana Ralhvay: 97 112,. 
Empréstito Ir/itánlco dt! cinco por 
100: 101. 
Empréstito británico del 4 12 por 
100: 95 1|2. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NUEVA YORK, Agosto 7. 
Libertad 3 1\2 por 100: Alto 100.24; 
bajo 100 20; cierre 100.20. 
Primero 4 T»Of 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: Alto 100.10; 
bajo 100.10; ri.-rre lOO.tl). 
VALORES CTr»4ll0| 
NUEVA YORK. Agosto 7 
Hoy se registraron • ' 
cotizaciones a la hora 
los valores c u b a n o s ^ clefy 
Deuda Kxtarlor 5 112 „ 
—Alto 100. 1(4; bajo k u V ' O 
100 1|4. J 100 1|1 
Deuda Fvterlor 6 m 
Cierre 9S 1|8. [¿ 9ct 101, 
Deuda Exterior 6 ñor ^̂ n. . 
Cierre 99 3|8. ^ 100 
Deudr Fxtertor 4 lij n.. 
Cierre 90, 112. *|a 10«, 
Cuba Hailroart 5 uor inn ^ 
Alto 87; bajo £7; cierre v,4» 
tía van 1 K cona 6 • 
Cierre 94 3|4. " Pür «n 
BONOS BXT»ANjBtoj 
NUEVA YORK. Agosto 7. 
Ciudad de Burdeos o tor 
1919.—Alto 84 1¡4; bajo 8S Ti1"! 
83 3|4. J 8i WcJ 
Ciudad de Lyon. c por ¡«o A 
Cierre ¿3 £18. ^ *'0 k¡ 
Ciudad d« Marsella. 6 Uo. 
Alto 84; bajo bl; cierre S4' 0,1 
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baja y lo 
de 1943 .—Alto í!6 ' Gisr'bal "fl cierre 96 518. 1 ' Daío '«: 
90 .112. 
Empréstito francés doi 7 . 
de 1949.-Alto 9!; bajo 9o ' [ f j 
ílandés .-leí , _ 







Empréstil<-. ho foi 
de 1954.—Alto 103: baln ín! í»rl 
rre 103. 
Empréstito argentino del « ^ 
de 1957..-AIto 96 5,5; bajo «í* ^ 1 
cierre 96 1|4. J0 n M̂̂ di. 
B O N 
R. Cul 
i K. tu 
! » • • • • • ; 
K . ¿ 
Empréstito .1c la República h . « . 
del 7 por 100 do 1951 . 1 a ^u .^ 
cierre 10». AU0 m.bik 101 
Empréstito de Checoeslovanni, 1 
8 por 100 de ?951.-Alt0 î !1. 
100; cierre 100. ^ y 
VALORES AZUCAEEH0! 
NUEVA YORK. Agosto 7. 
American Mugar Rer:n:iit t a • 
tas 600.—Alto i-S; bajo H v?: 
67 1|2. 1 ' m 
Cuban American Suear rAm.aM 
Ventas 1100.—Alto 27 1|8; bajo "5 n 
cierre 23 112. 
Cuba Cañe í:ugar Company s 
cotizar. 
Cuba Car» Supar nreferldaí V,* 
tas 2200.—Alto 48 112; bajo 47• cu 
rre 47. 
Punta Alegre Sugar Comp. Víntii 
200. Alto 35 1¡4; bajo 35 l¡<- M 
35 1|4 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION OriCXAL DS LAS VENTAS AL POR MAYOR \ AL CON* 
TADO AYER, 7 S E AGOSTO 
ajos en gran cantidad este año a 
Cuba. 
scijte que no siendo soluble en el 
agua el arseniato de plomo, tiende; MEXICO 
a depositarse en el fondo de la va-, 
sija que se empleó y por lo tanto | También fcmbarcó desde marzo 
debe de agitarse la mezcla con f r e - m a y o con Una extenslón de 
cuencia durante su uso, 
Cuanflo una planta muestra s 
hujas marchitas debe excavarse al-ja $5.00 al finalizar, 
rededor de sus raíces y si se en 
¡precios de ?10 a $12.00 quintal Z . ' ^ V ' ^ " " V 01 tlBÜ° iaru 
uslal principio de cosecha hasta $3.50 hnau kech° cosecilas asombrosas 
la tierra colorada alrededor de San 
tiago de las Vegas, pro indamente • oilvl, i'atas 23 libras, qq. 
con tractor, pulverizando bien, semiS»*11"11» a* aigodón. d* 
brando buenas semillas' escogidas, 15 a 
abonando abundantemente, y re-j Afrecho: 
gando oportunamente, además de Fino i-.aiinoso q^. de ¿.ib a 
rocear las matas con el caldo bot--! 
leíéa. para evitar el tisón tardío, e ^ , . ^ moraúOS 32 man. 
J cuernas : CC a . . . . . . 
lo que estos señores úan podido ^p^""1"68 bañoit b , , 32 man-
: / r en tierras coloradas secan-! cu€' nHS 
el cafeto se propaga también, por destruirse. 
estacas, nosotros hemos tenido opor-' — — __ , , r~ 
tuuidad de verlo también; sin em- F e r r O C a m l e S UlUOOS (16 U 
btírgo, no hemos podida hacer ex-
Z ^ / ó S L X ^ Z - n 0 tene' Habana y Almacenes de R e -
Hemos tratado de buscar en nues-
a literatura algunos datos que 
eran de utilidad, sin que hayamos} 
pod'do encontrar mucho: dicen que 
de esta manera se propaga en algu-, 
ros lugares pero se hace tan poca 
labrar y 
' ha v:.fo el seño-; Mraro . * i P a £ s ^ a Í I d ^ 
lúe más bajos precios recibe de- regar 
jído, probablemente, a la mala es-
ogida y pequeño tamaño de sus L a siembra de papas por toda 
mente sería benefi-
j s gastos so.i los mismos para los '•iosa Para si negocio de la expor-
."r.mera, 45 manCutrnua . . 
Arres: 
Can..la viejo airiztit] 
Saigon fij" ntimero 1 CC-
Semilla S Q t(uintal. -„ j r - -i —. „ —- • . . . _ tjiiiin jarac») iiQtnefu 1 CU 
rutos, lo que hay que evitar, pues la lsla 0° sola e te sería e efi- piam Guarden e.\ira. /5 po 100 
gla Limitada 
ADMINISTRA QÍOX G E N E R A L 
quintal 
-rutos que leciban los más altos t a c i ^ Que consume todo lo ' < I H « J S - ^ S í ^ : ^ ^ \ í \ ^ X ^ r , 
precios que por los de baja coci-i* uba Podría producir er. épocas en Siam . rúioBo ac¡. 'de "t a 
zación (lue n0 hay papas nuevas en los Vk encía .eglt.n o quintal . . 
j e t a d o . Unidos, sino que. gradúan- i ^ , , ^ ^ ¿ ^ ¡ Z i i Z t 
LOUISIANA j do por tamaños quedarán en el 
¡país las de formas irregulares y Avena: . . A 
Desde marzo de este año hasta pequeñas, suficientes para el con- tíUli1^ yu";ta' ^ 2.66 a . . 
los presentes momentos, este E s - hUn10 local. Azúcar: 
•ado de la Unión, que aprovecha 51 la proposición de Ley que e?- ;r; ^ ^ 7 " guintai ' , , "j r ~ . - • - •— - - — - i — —- U( f ¡uo ia . tT.< rs>.'w.*y i j j m 
sus extensas laderas de ríos, bigue cu mraios del Congrr-.so se lie- Turbinado'trov.&ncla: uq. 
mención que no parece que tenga ¡Habana, Cuba. 7 de agosto de 1925 
gran importancia el procedimiento. 1 
E l procedimiento general de muí- Señor Director de el DIARIO D E 
tiplicación seguido en los princi-I L A MARINA. 
pales países productores de café, esI Presente. enviando frutos al mercado de f?.use a aprobar, resultaría que ha- TVbi^do >• i.-nte <iq-
el de propagación por semillas. Señor: .Nueva York, con precios desde $y í-rá tantos frutos menores, que en- "v'-a • • ̂ i é n u - ' q U l n í l " ^ 
E l cafeto como cualquiera otra1 A continuación tengo el gusto r-J- $12.00 por quintal. tendemos mayormente por bonia-
planta, propagado de estacas, n>,de facilitarle los detalles de los! tos. yucas, malangas, etc., que no Bacatepi 
produce raíz central, lo que hace i productos brutos estimados en i E G I P T O [tendrán valor y por eso, sería bue- mScocU ĵ̂ ^ ". V. *.*. * 
que las plantas sean fácilmente de-'nuestra recaudación durante la se- sembrar cosas que, adenuls de >vletB lieiru'-¿aja.." .'. 
rribadas por el viento. Además, co-imana pasada, corríj pondientes a En junio llegaron consignaciones dejar lo suficiente para el consu 
me se recomienda cuidar de no-rom-1esta Empresa y a la Havana Cen- de ese paísvque se vendieron de'nio, ê pudiera exportar, trayendo, .•.*.C)XilLf0 
per o doblar la raíz principal deltral Railroad Company. $9.00 a $10.00 quintal. de esa manera, dinero de fuera que ' 
las posturas al ser plantadas, lo que| lvenaría a aumentar nuestra rlque-
demuestra la importancia de dicha Fej-rocarriles Unidos de la Habana CUBA ia nacional, 
raíz, nos parece que esta falta de 
Nada desde Cuba, ¿st*M más , DatOS r 6 « p ^ 0 8 sobre aegoc'o do g M g g « « £ g 
cerca que Egipto, Chi l / e Italia f Fapa fn 10S Estados Uniios. nos: ^ 
2l0.ilS.82\y hasta que México y '.alifornia. entfnder podemos meló- , oalamara»: 
rar nuestras siembras adelantán-:«Xia. üe $í>.oo a 
Colorado^ 'ihlcos quintal . . . 
18.50 Rayados icgos quintal . . , . 
Rosadas California quintal . 
1<».0« Canta quiataj üe i a 
Blancos medianos quinta, de 
! 47(5 a 
3.25 ''lancus n.arrows euruo'os, 
qq. de 7.00 a ' 
Blancos manows Chile tjq... 
iJ.auco^ mairows americanos, 
liSO q^mia 
i; IjraJus país, quintal . . . . 
— Garhanz-js: 
vjoidi» sin cribai quiniul. . . 
5.45 Haiina: 
4 40 iSs i iy<j. según marca, 
4.35 de 8. r. a . . 
4 í& i t' m i'z pafs quintal 
1 Seno: 
5.50 Auiei i>:a:io qun tal 
5 j ó Jamón: 
Paleta j4. de i'.-;.o0 a . . . . 
7. uü j PK-rtia quintal cíe a . , , 
3 . 5̂ i • Manteca: 
• fi-ini' .-a' retiBtL&á ter^-írola 
I j. quintal . 
í.-íí <. • •• finada Quintal . . . . 
Compuesta quinta'.. . . 
C.SO Mr.ntsqmUa: 
S.ijfi tíatreaa, 'atas de l!2 libra, (,q. 
-.9.' 1 . de 71- a 
Astúrfaiia! latas de 4 li.;rafj, 
9.75 






A 7 X I A C I 0 N M I L I T A R M E R C A D O L O O ! 
A M E R I C A N A " O L D G Ü A R D 
B A T T A L I O N " 
D E C 
Kl cambio so^ie Nueva York rljií 
más fácl debiuo a estar op«rando 
agencias del 1 '.deral Restrvt Ban 
1110 premio catile. 
Se operó entre bancos y banuíra 
©n pesetas caole ó. 14.43 
Al cl3i-re la libra esterllnj \ k 
En la Secretaría de la Federa-
ción Nacional de Corporaciones 
Económicas, se nos facilitó ayer 
la siguiente nota: 
"Relacionada con la próxima vi-
sita a esta ciudad de la Asoc iac ión/1 ' s „ J L r - ^ T « « » -
Militar Americana "Oíd Guard 
Battalion". se ha recibido en la 
Federación Nacional de Corpora-
Hones Económicas, la siguiente co-
municaci^n de la Cámara America-
na de Comercio de Cuba. 
COTIZACIONES 
Vi\ot 
New rork ca'ilft 
New York vista 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres • 50 díua 
París cr.ble. . . . 
París vista.. . . 
Hamburgo cahlc 
Hambnrgo vista 
España âble . . 
España vista . . 
Italia cable . . . 
Tenemos el gusto de enviarle ad- l̂ U> 
u. 
%ÍR. Cu 
idp. k C 
» general 
icorera Cuü 
























c r i 





Mil W Rep. Ci
4.!l\' 
5 de agosto de 1925. 
Doctor Pedro Pablo Kohly. Pre-
Sjder^e de la Federación Nielo-. 
'/.(¡O1 nal de Corporaciones E'onómi 
••as. Lonja del Comercio •142. 
2-5 Hnbana. 
i \ íuy Re-ñor nuestro: 
2fi.50 
40 .*>u junto una traducción de la carta 
dirigida por el Coronel Thomas "W 
'-tj^a'as cable • 
Bruselas vista 
irraíi al Comandnnte William H. Zurlch lM , . ^.iwi.-- i_ t t . _ Zurlch 
^able. 
vista 
CU qiiimal de 
j Majz; 
¡Argentino colorí 
l.j.OO Argéntiao u¿:idc 
12.0o Pe l̂ s l¿stada,j Unidos qq. 
U . jü país quintal 
qq 
quinta i 
este año $ 
Total desde el pri-
mero de julio. .$1.305.941.91 
E n igual período 
del año 19 24. . 
la citada raíz sea un inconvenien- Semana terminada 
te importante en la mencionada for- • en primero de 
ma de reproducción. ag08to de 1925.$ 
INSECTOS QUE CAUSAN VAHrD 4 En igual período 
L A S PLANTAS . del año 192 4. . . 
CONSULTA: 
E l señor Diego F . Valdés, de Re- ¡ Diferencia de menos 
drigo, provincia de Santa Clara, 
nos consulta sobre insectos que cau-
san daño al follaje de plantas, re-
mitiéndonos ejemplares. 
CONTESTACION: 
Hemos examinado los ejemplares 
dtí insectos que nos remitió el señor 
Valdés, como causante del daño a _ 
sus naranjos y resultan ser Pach-101^1"611^ de menos 
neus litus Schw, P. azucares cens y este ano • • . • 
lachnopus hispidus, pertenecientes a 
la familia Curculionldae. 
Estos picudos en su estado adul-
to atacan a las hojas y frutos tier-
nos del naranjo y otros frutales, y en primero de 
en el estado larval se alimentan del agosto de 19 25. .$ 
las raíces, causando a veces daño E n igual período 
de importancia a las plantas. del a*» 1924. . . 
Para combatir estas plagas, pue- _ — 
de hacerse una recogida a mano y:Diferencia de más 
de los adultos, cuanto más tempra-1 este año • • . • • $ 
no se haga es mucho mejor, pues 
así las hembras no tendrán tiempo Total desde el pri-
a depositar sus huevos y el núméroi mero de julio . .$ 
de- adultos a la siguiente estación iEn igual período 
Bonito y atún: 
Café] 
Puerto Ric-> quintal de «I a 
País quin'-ti de 33 a . . .. . . . . 
,t mi. de oí) a . 
a: o* St a » . . . 
Papas: 
lü.ou En barrica V'í'MTinla . . 
- j En saco* í u i u anas .. 
BJjr sacoií ~¿¿p'X>s.. .. 
44 00 1:11 terc^M...^ Canadá., 
37 00 
Las ^"mpensaclones 
entre los Poneos tsoclado'» 
Sinúla uianca 









Clearlns: ll'use, ascenderon a 
$2.667.:i0.56 
Estado de California? 
E l argumento de costumbre de 
1.617.049.22 i(lue "no da resultado en Cuba" no 
cabe en este caso, pues a princi 
Havana Central Railroad Company 
Semana terminada 
píos del año pasado publicaron las 
311.107.31 |revistas "Agricultura y Zootecnia." 
'y la revista de agricultura, órgano 
del Gobierno, unos artículos en que 
se veía la íotografía de siembras 
58.694.59 
58.157.10 
será más reducido 
Para recoger los adultos, se co-
loca debajo del árbol una tela grue-
sa, que bien puc¿,e ser un saco, y 
se sacude la planta a fin de que los 
Insectos caigan recogiéndolos v des-
truyéndolos bien sea por media-
clin de una lata que contenga un 
poco de petróleo en la cual se in-
troducen los insectos, o bien arro-
jándoselos a las aves ds corral. E s -
ta operación debe de realizarse en 
la? primeras horas de la mañana-
Cuando fos picudos son muv 
del año 1924 





• •$ 2.030.88 
T . P . MASON, 
Administra General. 
V I D A F A C I L 
manera dos mesea /e los mejores -Mcdios nuacal««f gallegas . . 2.25 
precios según se verá por la reco- Ee:ipcla'' 
pilación que sigue: 
B E R M U D A 
Desde noviembre hasta febrero 
vende sus papas a $14 el barril do 
primera clase; a $12 el de segun-
da y a $6 el de tercera. De esta y cabezas y ilstras de ajos cosecha-j fecha hasta i 
dos por el señor Víctor Santos de'a s i s 1 ' n f * ^nde dc 115 
Hoyo Colorado, no como empVes^ns 5 o ^ L ^ Z ^ " ; de $12 a 
mercantil, sino para e ^ - u s r d T i r i g^as' ¿^dreJreagU^Ja ^ de $7 a 
casa." E n tierras negras y barro 
sas, que no son las propias 
esta clase de cultivos, y no 
Aspiran a ella todos los que \ . -
abundantes. y se hace difícil su re- ven, pero ciertamente son muchos tivo> terreno apropiado, regadío en 
colección a mano, se puede enve-.los que la hacen difícil . Los ner- düntle be pueda y abono, se podría 
l i ^ T i ^ plantas ata-; vlosos. malhumoradas, neurasténi- hacer ,lna cosecha no solamente 
S J ? . ¿ : n f . COn Una mezcla cos. se dificultan el existir, rabian.1 mo,lumentaI en cuanto a cantidad 
mo?K)rdón de^a0T.J,/gwh f"üH f 0 * * ^ 8e de8e8Peran y cada vez * tamaño, sino en las épocas en que 
S r o S a L r V S i ^ S 2 a doel 8 CUe8ta 66 11143 emPÍnada. Contra los precios sean más altos, 
producto por .5 galones de afrua. Se lo3 males de los nervios, contra la P^ra la exportación, desde las 
orientales con s uesca-
e comunicación con 
no se puede embar-
" " ^íiout, .n»?i>- • a» v.sLa Bemrna se podrá la en-
cerso el insecticida debe tenerse nre- i110 7 Manrlque' fIffbana. I trante. cosa que no se puede ha-
y alt 4 ag jeer con las hortalizas ^ e se ^em-
sas. que no son las propias para ¡de ̂ 13 a $14 l ? ^ jUn/0 86 Vende 
esta clase de cultivos; y no sólo'a V i o laB i las de Palmera; de $9 
cogió abundante cosecha sino que i L s de t e r c i a y de ?6 a ^ 
los^tamaños de cabezas no tenían a $4 50 ' reZagOS de $4 
Nosotros no tenemos por qué 
embarcar terceras ni rexngos. por-
que tenemos suficiente consumo en 
el pafs para hacemos cargos de es-
tas dos claFes; se debiera embar-
rar solamente las de primera y se-
guuáa. 
Las siembras tempranas que ha-
ce la Bermudi es de una semilla es-
pecial, de papas cuya producción 
contratan de antemano con los pro 
ductores del Este de la Isla de 
Long Island. y es el Red Bliss tam-
bién llamado Carnet. Estas papas, 
que se usan como semillas, están 
cosechándose en esta época sola-
mente que hay que contratar la 
siembra de ellas con anticipación, 
como hacen los cosecheros de la Is-
la Bermuda, para tener semillas a 
manos a principio de agosto, a fin 
de hacer sus siembras temprano, y 
aprovechar las aguas del otoño. 
Teniendo una extensión de te-
rreno tan grande y tan diferente 
en clima: ¿uo podríamos hacer lo 
mismo aqu', en las provlnclf p 
orientales, en donde no hay el te-
mor que tienen los occidentales pa^ L 
nada que envidiar a las de las 
muestras que habíamos recibido de 
los diferentes lugares en que se 
cosechan y fe embarcan para Nue-
va YoVk. 
E n terrenos propios para cebo-
llas, arenosas o medio arenosas, y 
con un cultivo parecido al que se 
da a la cebolla, este fruto debiera 
dar a los que se dedicasen a sem-
brarlo, más provecho que la cebo-
lla, pues tiene mejores precios, du-
ra más, y ro sufre la planta las 
enfermedades de que adolecen las 
de cebollas. 




País qu inal m 
FrlJolM: 
Negros nai» quintal . . *. 
Negros orilla quintal . 
Negros arr beños quintal . . 










l'atas'ás, crema entera, guin-
eal, de 37.00 a 
Media crema quintal . . . . . 
Sal; 
Molida oaci) 
Espuma saco de 1.2i x 
Sardinas: 
HJspadin Oub 30 m|m c.-.'a.. 
Espadín planas 1S m|m caja. 
Tasajo: 
Curtido qulnt?.' 













Españolas natural 1|4 caja. 
Puré en 114 caj.i 
Puré en 1|3 caja de 2.75 b . 





L A U N I O N L A T I N A " 
COMPAÑIA N A O G N A L D E S E G U R O S C O N T R A A C C I D E N T E S 
D E L T R A B A J O S. A . 
A V I S O 
Por el presente se pone en conocimients de los s eñores 
Accionistas, que ha quedado abierto el pago de un dividen-
do de 10 por ciento sobre Us acciones de esta C o m p a ñ í a . 
Dicho pago se hará efectivo en las oficinas de esta Compa-
ñ ía , Habana 121, bajos, a partir del d í a 5 de Agosto de 
1925, de 2 a 4 p. m.—Debiendo presentarse, para efec-
tuar el cobro, el t í tulo o t í lulos de las acciones a que el d i -
videndo corresponda. 
Habana, lo . de Agosto de 1925. 
S U f l U E L G I B E R G A T O Ü Z E i 
Secretario. 
C 7383 alt 3d-4 
T R A D U C d O X 
C U A R T E L G E N E R A L 1>KL A R E A 
D E L C U E R P O CUARTO 
Oficina del Comandante del Area 
del Cuerpo 
Atlanta, Georgia, julio 25 de 1925 
Comandante William H . Shutan, 
Estado Mayor. Agregado Militar, 
Embajada Americana. 
Habana.—Cuba. 
Estimado Comandante Shutan: 
Existe en la ciudad de Atlanta 
una organización que se designa 
el "Oíd Guard Battalion". siendo 
una asociación militar, más bien 
que una unidad de las fuerzas ar-
M &áu mtán:, Agresrndo Militar a la Em-
i - : ^ bajada Americana en ésta, con fe- Ar fc-rdrm cab'e 
cha del 25 de julio próximo pasa- Amsterdana vista 
do. Como usied verá, el objeto de Toronto wable . . 
74.00 ;h comunicación en referencia ha Toronto v,sta •• 
. ¡Mdo ..r.unclar la provectada visita Hong K-̂ ng -al ie 
56. 00 (M Oíd Guard Battalion. en c o t o - . Hone Kong V.sti 
nía de varios altos oficialas con , 
3.30 isus respectivos estados mayoros. 
"2,83 Cottio quiera q.ue la organlza-
• — jeféti d4 ivlerencia, así como las 
personas que le acompañaran, son 
8.00 ;e rilta importancia, nos permiti-
— utos sugerir a la Federación que 
4-"5 usted tan hábilmente dirige de no 
~ omi;1r nli\gún esfuerzo ea agasa-
rlofli pues esta ocasión presenta 
no sólo la oportunidad de estre-
char las relaciones amistosas que 
disten entre las dos Repúblicas, 
:-ino que también ofrece material 
valioso para la propaganda que se 
está haciendo para atraer a los tu-
ristas , 
Esta Cámara desea cooperar con 
.usted en cualquier manera que 
usted indique. 
Estamos comunicando en el mis-
mo sentido con el doctor Carlos M. 
AIzngaray. Presidente de la Comi-
sión de Turismo. 
¡De usted muy atentamente, 
The American Chamber of 
Commerce of Cuba, 
(f.) William P. Flcld, 
Presidente. 
4.m 


















C L E A R I N G HOUSE 
efertuadal W 
al EiW 
madas. Sus miembros son ^ 
nos incluye los de todaS, Gl"érn 
pasadas comenzando con ia ^ 
L a referida organización,^ 
formulando sus planes para 3 • 
a la Habana, llegando el ai* ^ 
mes entrante por vía de ta* ^ 
so. Entre los visitantes se , 
trará el Gobernador del B» j • 
Georgia, el de Florida, y 
calde de esta ciudad. _ 
L a excursión será derlg leii« 
el Coronel W . M. Ca,mp. V 
un amigo personal de 1 a nu" ^ 
los oficiales de este Cu^"d «Ir 
ral y representa, ade"a;;vll \ 
mentó de la comunidad ci , 
siempre responde ;.x H 
siástkamente para cuaiqu1 
vimiento militar. «ooor1". 
L a presente carta tiene P i 
jeto rogar a usted que P ^ j | 
Coronel Camp ^ 
nes que le sean P O s ^ r 0 «J 
la visita a que me ren jo»^ 
arriba, y le aseguro que se ^ 
deberá por este Cuartel j • 
por mí. personalmente. P" 
ronel Camp, y. especiaimcD í 
los distinguidos personajes 
acompañarán. «ot'' 
Anticipándole las % * 
servicios que pueda pres 
visitantes, etc., ^ 
W (f.) Thomas - ^ 
Coronel, Estado ^ 
Jefe del Estado • 
n v m o , Z E N D E G U I Y C ¡ 0 
B U F E T E Y NOTARIA 
D R . F E U P E R I V E R O M A N U E L D E C1NCA 
Y A L O N S O R A F A E L D E ZENOEO" 
ABOüAJDO Y NOTTAlRIO ABiO(GAJX>6 
BDTPICTO: 
BAÜCCO OOMEROIAL D B CUBA 
m'X\ 73, Opte. 719,11 y 12. Teléfwr. M-1472. Catít 
tos, 
7.600. 


























'«l 5, que 
^ gananc 
dándose 1 
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' " estén 
aron un-
V^lnfa 
a la cai 
^ando 
•Wclo 
[ } - Kai 
OTlZAí 




P A G I N A Q U I N C E 
A G O S T O 8 D E D I A R I O D E L A M A R I N A . 
4 5 1 0 c x i n 
B O L S A D E L A H A B A N A 
>0: 





^ 0 í , , 
I 7. 
cor 
- v - . i m e r c a d o l o c a l de v a -
I r l í oyer f ' r e s l o n a d o . n o t á n d o s e 
bi0n . ^ " n -para o p e r a r e n m u -
• d iSP0Sl ' cerones y e n t i l i n t a s 
I a S e S / l o n o . s . 
oDeS f ^ ' d e l a t a r d e e l m e r c a d a 
• la 56 ^ V e en m u c h a s d i v i s a s : 
k * 6 ' 1 6 c o m u n e s d e ' H a v a n a 
en„fi rteclinaron v a r i o s p u n -
Itrio 1 " 
' r r o c a r r i i e s TJrildcs se a f i r -
L Ferroc h a b l é n , - o s e o p e r a d o 
" " " d e ^ c i e n t a s acerfones. t o d a s 
Je de6 c o n t a d o ^ 
* At, l a C o m p a ñ í a P a p e l e r a 
' T c o u U r o n de 99 a 103 ( se -
* .íe U a 68 ( s e r t e B . ) L a s 
•> y ,a es a C o m p a ñ í a no t i e n e n 
' ' I o f i c i a l en l a B o l s a . poV l o 
^ p o d e m o s d a r t i p o * e n e s t a 
^ ' nuest rao n o t i c i a s , l a s v e n t a s 
* ñ o r d i c h a C o m p a ñ í a d u -
jtuadas P " ^ j u l l o > Cueron 112,000 
r e l - ea l l zadas desde e l d í a 
m$ , Biete de l m e s a c t u a l , as -
.ier0 ! 240 000, p a r a e n t r e g a s de 
Iden * " ' 
lenta d í a s . ^ 
P iónos do ^ C o m p a ñ í a de 









sos 1.500,000 .. . . — 
C u r t i d o r a , c a p i t a l 200 
G a T c a ^ C y 'i.OOO.OOO 110 
ü l o a t a , ' c a p i t a l C u -neítey 349,000 . — 
H a v a n a E l e c t r i c C o n -
sol i ' Jado s, c a p . 
8 , 9 7 2 . 5 0 1 . . • • • • 
H a v a n a E l e c t r i c , H l -
p o i ^ c a g e n e r a l , ca-
S T u i C y 2 : . . o o o . o j » 
L i Q o r . r a . c a p i t a l p á -
soá 2 .50c ' .000 . . . . 
M a n u r a c t u r e r a . c a p i -
t a l $2 .600 COO . . . 
M a t a d e r o , c a p i t a l pe -
sos 500 .000 . . . 
N a c i o n a l de H i e l o , 
c a p . $300.'- '00 . . . 
N o r o e s t e , c a p i t a l C y 
3.000,000 . . —• 
Pape l e r a . s e r l e A . , 
dap $500.Of.0 ,. . . 9'J 
P a p e l e r a . s e r l e B . 
c a p . $800 .000 . . 60 
S a n t i a g o , c a p i t a l C y 
1 .500,000. — 
T e . é f ' i n o . c a p i t a l £ 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 88 
T e l é f o n o ( C o n v . C o L ) 
c a p . C y 2 . 5 0 0 . 0 0 0 . — — 
U n i d o b c a p i t a l i l b r a a 
• e s t e r l i n a s ¿ . 8 3 0 . 0 0 3 8 3 % — 
• ü r ü i n i z a d o r a , c a p l -





A C C I O N E S C ) m p . V e n d . 
> 83 JH; 







olores Ce l a C u b a C a ñ e , s i g u e n 
Va} £ ¿ * l a N a v i e r a , f l o j o s . 
1 " r i rmes las c o t i z a c i o n e s de l o s 
T - S ^ n t e l o s de C u b a . - G a s 
15 1 t - h í c o s y L ; c o r e r a . •ecera L " ^ 0 3 ' 
i i : 
Mr 
•leí n 
o 102 j 
Por 
Á> i l a v a n a E l e c t r i c , h i p o -
í lar cant idad. 
bajo 9| I 
"Alto 101; I 
eslovaqBij I 




»; bajo J 
iferldu. V» 
bajo 47; cit 
-omp. Venta 
25 l|4; eleiri 
C W O I 
va York rljlí 
r operándola 
íserví Bank i 
s y banwrti 
100 ' — 
9 6 % 100 
87% — 
97 
98% 9 9 % 
el mei-cado c o n b u e n a t e n -
pela. ^ 
C O n Z A C I O W B E X . B O L S I N 
BONOS C o m p . V e n d 
, r . Cuba S p e y e r . . . 
¿ ' R Cuoa D , I n t . . . 
f. C ü b a 4 112 p o r 
„ ¡i, Cuba ' M o r g a n 
Ü I V C u b a ' P u e r t o s . . 
™; R; Cuba M o r g a n 
& E Í e c t V l c * B y ' C o : 
Irana Blec t r ic . H i p ó t e -
« general 
¡ban Telephone C o . . . . 
itorera Cubana... . .. • 
; ACCIONES 
. ¿ Unidos . . . . . . . . j O l t t Í 0 2 
ivana Elec t r ic p r e f s . . 112 114 
Svana Electr ic comunes 9 0 % 199 
Uéfono p re t endas . . . . 110 1 1 -
Wfono comunes. . . • • ^ TT 
rter. Telephone C o . . . . . 1 3 1 % 1^6 
.rfíra orpfs • . ' 





9 7 % 
93 
aviera p efs . 
¡avlera comunes . . . . -
¡asaiacturefa j r e f s . 
(uníaoturera ' .emunes 
forera comunes . . 
líela preferiflr s . . . 
Jarcia comunes . . • . 
















COTIZACION. O n C j C A L 
loBOg j Obll í faclones C o m p . V e n d . 
storllnj \ h 
jan flnneí 
ES 
r . cuoa apeyer i s o t 
cap; Cy ,25.(100,000 100 
R . Ci.ta, Deuda i n t e 
rlor 1905, c a p l t u i 
Cy 11.168 ;0()0 . i . 
i % Erna República de 
Cuba. 1909, c a p i t a l 
CyH.JOO.OOO , . 
( Rep. Cuba 1914, M o r -
gan, cap. C u r r e n -
- cy 10.0,10 .000 . ¿ . 
• < Jíep.- Ciba 1917 P m r 
, a f ' j f l - -toa. ntn Pur^An 
9 5 % 100 




















l o . .1 Hiñ-
eron a V0* 
son veW» 
das nuest; 
3n la ^ 
iizacI6n 
p í 1 
e l Bit 
es se , u 
a. y 61 * 
**• d i 
u a r t e l O j 
m á s - ,? é 
a l q u i l 
¡ ene f' 
las 
bles <1«*3 
e se 1" 
e l < 
l l ineDtf; ^ 
l a jes ^ 
acias m 
os 
t s, cap. C r r e c y 
T.fiOO.OOO . . . . • . . 
í« Rep. Cuba 1923 5%; 
capital Cu r r ency SO 
millones 101 
Ayunuimiento H a b a n a 
la. hipoteca, cap i -
tal Cy 6 .183 .000 . . 102 
Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca, cap i -
tal Cy 2.^55.000 . 90 
Báncn T e r r i t o r i a l , «a-
• Pital 4.000.000 . . 70 
Calzado c a p i t a l 400 
mil pesoj m 
Cerye,-era. c a p i t a l Cy 
2.0C0.00O . . . . . 
Oe?o de A v i l a , ca-
pital Cy 700,000 , . 
Cfenfuegos. c a p i t a l pe 




97? ; 100 
A c c i d e n t e s , c a p i t a l Í 5 0 
m i l pesos •A** 
A g r l c o U . c a p , J 3 2 0 . 0 0 0 . . 
Banco T e r r i t o r i a l , c a p . 
$ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . . • • • • • • 
Banco T i í r r i t o r l a l . c e n í . , 
c a p . 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . • • , 
Calzado, j ^ r e f s . , c a p l - a . 
C y 400 .000 
Cervecera , p r e f a . , c a p i -
t a l $500 .000 
Ciego de A v i l a , Currem- .y 
1 .200 .000 . . . . . . . . 
C i e n f u o p o s . c a p i t a l pesos 
1.000.000 
C o n s t a n c i a Cooper . c a p i -
t a l J ,1 .0?Ó,000 
C o n s t r u c t o r a , p r e f s . , _ c y 
2 .000 .000 
C o n s t r u c t o r a , c o m . , c a p . 
$3.000.000 
Cuba C a ñ e p r e t s , c a p . C y 
50.000.000 
Cuba C a ñ e , c o m u n e s , c a y 
C y . 50 .000 ,000 . . 
C u b a R . H . c a p i t a l C y . 
10.000,000 
C u b a n C e n t r a l , p r e f a . , 
p i t a l ^ y . 9 0 0 , 0 0 0 . . . . 
C u b a n C e n t r a l , comu. \ea , 
c a p . C y . 900,000 . , l, 
C u b a n T i r e , p r e f s . , c o p . 
$781,700 
C u b a n T i r e c o m a . , c a -
p i t a l $2 .563 ,400 
C u r t i d o r a , c a p i t a l ppsos 
300.000 
G i b a r a , c a p i t a l C u r r e n c y 
400.000 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f s . . 
c a p . C y 2 Í . 0 0 0 . 0 0 0 . . 
L i a v a n a - E l e e t r l c c o m u n a s 
e a p . C y 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . . 
I n d u s t r i a l C u b a , c a p i t a l 
$250,000 
J a r c i a , p r e f s . , c a p i t a l 
$ 2 . 5 0 9 . 0 0 0 . . . . . . • • 
J a r c i a , c ^ r r u n e s , c a p i t a l 
$ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 . . 
L i c o r e r a , c o m u n e s , c a p i -
t a l $ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o n j a , p r e f e . , c a p . C y . 
200 .000 
Lionja , c o m u n e s , c a p i t a l 
C y 200,00C 
M a n u f a c t u r e r a . p n f s . , 
c a p . $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . . . . . 
M a n u f a c t u r e r a , c o m n e j , 
c a p . $ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . .• . 
M a t a d e r o , c a p . $1.000,00;) 
N a v i e r a , p r e f s . , c a p i t a l 
C y 2 .000 .00C 
N a v i e r a <-omunes, c a p i t a l 
C y 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
N u é v a P á l - r i c a de H i e l o , 
c a p . $ 3 . 0 0 0 0 0 0 . . . 
P e r f u m e r í a , p r e f s . , c a p i -
t a l } 1 . 4 0 0 . 0 0 0 . . v . . 
P e r f u m e r í a c o m u n e s , c a . 
p i t a l $1*800,000 
Pesca, p r o f e r i d a s , c a p i -
t a l 5 1 . 0 0 0 . 0 0 3 
Pesca. <x>muno3, c a p i t a l 
$ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 . . . . . . . . 
P r é s t a n i í a,. c a p i t a l pesos 
500,000 • 
Éian t la f ro , : á p i t a i C u r r í j n -
c y l.&<)0,00,0 ¿ . . . i r . * 
S a n c t l í p l r l t M a , c a | ) i t a l 
C y . 39.800 . . . . ' . . . . • 
T e l é f o n o , p r e f s . c a p i t a l 
$ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . . 
T e l é f o n o , c o m u n e s , c a p i -
t a l C y b.OOC.O.OO. . , . 
T e l . I n t e r n a c i o n a l , c a p . 
c y 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . . . . . . 
T r u s t , c ap $ 5 . 0 0 0 , 0 0 0 . . 
U n i d o s . . ^ r p i t a l ; b r a s a j -
t e r l i n a s 6 .^59 970 , . 
' J n l o n .«11 c a p i t a l p e a o j 
$ l , 0 ü 0 . ( > 0 0 
. U n i ó n N a c i o n a l , p r e f s . , 
. c a p . $750 .000 
f n i ó n N a c i o n a l , c o m u n e s , 
c a p . 5750 .000 i 
PrDanIza do ra , p r e f s . c a -
p i t a l $1 .600 ,000 . . . . 
U r b a n Izad o r a , c o m u n e s 



















1 4 % 
9 % 




6 0 % 65 




N o m i n a l 
1 3 2 % 1 3 4 % 
1 0 1 % 1 0 2 % 
8 1 2 % 
78 - -
1 — 
REVISTA D E BONOS 
i S j A Y O R K , a g o s t o 7. ( A s s o -
ant?^ i 3 ^ — L a « o m p r a i r a p o r -
1':Q;e ^ g u n a s e m i s i o n e s s a c ó a l 
W de bonos de su l e t a r g í a d e 
'semana pasada. N u e v a g c o t i z a c i o . 
W l a S 86 e s t a b l e c i e r o n p o r 
^ a k e a n d O h i o c o n v e r t i b l e s 
ra ?e v e n d i e r o n a 1 1 1 , c o n 
' a i 0 n ? a de c e r c a d e 4 P u n t o s . 
e uo i l l a c o m p r a en ^as n o t i c i a s 
' • 4 k fS1,1101"13- (ie a c c i o n i s t a s se 
C d / f - Su 0 P o s i c i ó n a l o s 
^ é ' ^ t í ' i ? ; L a s o p e r a c i o n e s 
> a : i r 5 o 6 o n o ? r n t e c l d í a 
¿ T 1 ? 1 1 6 5 e x t r a n ^ r a s . c o n c x -
p ' ' < a . 1 0 7 - 1 ! 2 y d e s p u é s 
^ «obre S n t A p e r d ] e r o a 2 p u n -
^ I n a o L a s p i r a d a s p o r \x 
C , S a m L t d Í C a t 0 ' P ^ o a v a n -
01 6 S b ! ¿ e l 7 y l o s de B u r d e o s 
pCtn0garos d e l 7. .1¡2 g a n a -
d o l u ^ ^ e l g r u p o , f e r r o -
^ E a s f ^ ^ P f ^ i d a p o r p e o r i a 
K a C V ^ d e l 5 ' ^ M i s o u -
^- ganafon i i ? o a 3 u s t a d a s d e l 5. 
13 Eastern T „ V 2 . p u n t o s . . C h i c a g o 
ar0r' ^ D U í d N ^ t e r n d e l 7 c e -
Virg tn , P n t0 a l t a s . 
:aa ^ a l S r d l j * C h e m i c a i : « t u -
^ n d o 2 n U ^ ^ ^ P 0 i n d u s t r i a l 
^Pnt0- v S r H 1 ^ b o n o s d e l 7 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E A Z U C A R 
iü'. p r o m e d i o o f i c i a l , de a c u e r d o c o n 
e d e c r e t o n ú m e r o 1770 p a r a l a l i b r a 
r e a z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, 
f u c l m a c é n , es c o m o s i g u e : 
M E S D S J U L I O 
2 a . q u i n c e n a 
H a b a n a 2 .165074 
M a t a n z a s . . ' . . . . 2 .217477 
C*..-lenas • • 2 .168151 
S a g ü a . . . . . . . . . . 2 .195846 
M a : - z a n i l l o 2 .161998 
C i c r . f u e g o s . . . . C • • 2 .192537 
D E L M E S 
H a l . a n a 2 .178734 
; M a t a n z a s 2 .233359 
C á r d e n a s . . 2 .181872 
, S a g u a 2 . 2 0 9 5 2 1 
M í t i l r a n i l ' . o . . . . . . . . 2 .175656 
C i ^ n f ü c g o s • • 2 .204047 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L ^ e c a r U g 3 / 6 , 1 5 8 o b l i g a c i o -
„ Prvido P ú b l i n . - 6 l a 8 ^ m p a ñ í a s 
lHmpnte U t a h m ^ o r ^ o u . P a i -
i . ^ K a n s a ^ ' ^ D e n v e r G a s 
I N F ( U Í M \ C I O N ( i A N A D E R A 
L a v e n t » e n p i e 
E l m e r c a d o c o t i z a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s : 
V a c u n o d e 6 y t r e s c u a r t o a, 1 y 
c u a r t o c e n t a v o s . 
. C e r d a d e 1 4 a 1 5 c e n t a v o s e l 
d e l p a í s • d e 1S a 2 0 e l a m e r i c a -
n o . 
; t a ñ a r d e 8 y c u a r t o a 9 y m e d i o 
c e n t a v o s . 
Á K a n s a , o , , 1 j l D e n v e r 
" < " » ' • ¿ I 0 f 4 f ' | í K a a s a s 
e s t u v i e r o n p e s a 
D a c i ó n 
DE CHEQUES 
i ? » l a 
B 0 L 8 « . 
Comp. A 'end . 
N C A 
¡ J ^ N . c ¿ . • 
Eco 1í:Sr'afl01-. ' " U 17 «i 
L -sP>fiol , Cen • • N o m i n a l ' 
UotrUnn • •"• N o m i n a l 
t l o t ^das toca " ^ " ^ T ™ 1 
m. . 06 cinCo m i , B o l s a son 
I • 1 t esoa cada 
M a t a d e r o d e J v u y a n ó : 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s e n e s t e 
M a t a d e r o se c o t i z a n a l o s s i g u i e n -
i t e s p r e c i o s : 
I V a c u n o a 2 7 c e n t a v o s . 
C e r d a d e 54 a 5 6 y ? 6 0 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n e s t e M a t a -
d e r o : V a c u n o 1 2 8 ; C e r d a 4 5 . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l : 
i L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s e n e s t e 
M a t a d e r o s e c o t i z a n a l o s s i g u i e n -
t e s p r e c i o s : 
V a c u n o a 2 7 c e n t a v o s . 
C e r d a d e 5 4 a 5 6 y 6 0 c e n t a v o s . 
L a n a r d e 5 3 a 5 8 c e n t a v o s 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n e s t e M a t a -
d e r o : V a c u n o 2 3 t ; C e r d a 1 4 2 ; L a -
n a r 3 9 . 
E n t r a d a s d e G a n a d o : 
f' H o y n o se r e g i s t n 1 ) e n t r a d a a l -
g u n a d e g a n a d o e n p l a z a . 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s s e c o t i z ó 
a y e r a l d e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n d e 
21 F R A N C O S 
2 7 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
R E V I S T A D E 
V A I O R E S 
N U E V A Y O R K , a g o s t o 7 . ( A s s o 
c i a t e d P r e s s ) . — E l e n t u s i a s m o a l -
c i s t a q u é se m a n i f e s t ó h o y e n e l 
m e r c a d o de v a l o r e s f u é c a u s a d e 
q u e l a s a c c i o n e s I n d u s t r i a l e s a l e a n 
z a r a n m á s a l t o s p r e c i o s . E l a l z a , 
q u e c o n s i s t i ó e n 3 a 1 0 p u n t o s , f u é 
d i r i g i d a p o r l a s c o m u n e s de l a U n í 
t e d S t a t e s S t e e l y l a s a c c i o n e s d e 
l a V a n S w e r i n g c n , b a s á n d o s e l a s 
c o m p r a s d e e s t a s ú l t i m a s e n l a n o -
t i c i a d e q u e se h a b í a l l e g a d o a u n 
a r r e g l o p r i v a d o c o n l a m i n o r í a d e 
a c c i o n i s t a s d e l a C h e s a p e a k e a n d 
O b l o . L a s c o m u n e s d e l a U n i t e d S t a -
ter. S t e e l a v a n z a r o n m á s d e 3 p u n t o s 
a 1 2 2 . 7 ¡ 8 , q u e es e l m á s a l t o p r e -
c i o q u e l o g r a r o n d e s d e m a r z o , so 
b r e u n t o t a l d e t r a n s a c c i o n e s d e 
m á s d e 1 0 0 . 0 0 0 a c c i o n e s . 
E x c e p t o l a s n o t i c i a s d e u n a con-
t i n u a d a e x p a n s i ó n e n v a r i a s i n d u s -
t r i a s , h u b o p o c o s I n f o r m e s e n e l 
d í a q u e I n f l u e n c i a r a n e l m o v i m i e n t o 
d e l a s c o t i z a c i o n e s . L o s a l c i s t a s 
f u e r o n e s t i m u l a d o s , s i n e m b a r g o , 
p o r l a s a f i r m a c i o n e s de lOs b a n q u e 1 
ro - j de N u e v a Y o r k , q u i e n e s c o n s i -
d e r a n q u e l a r e d u c c i ó n p o r e l B a n c o 
d e I n g l a t e r r a d e l t i p o d e d e s c u e n t o 
d e b e I n t é r p r e t a r s e c o m o i n d i c a c i ó n 
de q u e n o es p r o b a b l e u n i n m e d i a t o 
a u m e n t o e n e l t i p o d e l B a n c o F e -
d e r a l d e R e s e r v a d e N u e v a Y o r k . 
G e n e r a l E l e c t r i c c e r r ó 8 . 1 [2 p u n 
t o s m á s a l f a , a 3 1 0 , d e s p u é s d e h a 
b e r s e v e n d i d o a 3 1 1 . 1 | 2 . M a c k 
T r u c k g a n ó 6 p u n t o s a 1 9 0 y g a 
n a n c i a s n e t a s d e 4 a 6 p u n t o s se 
r e g i s t r a r o n p o r B u r r o u g h s , A d d i n s 
M a c h i n e , l a s e m i s i o n e s d e C o m m e r 
c i a l S o l v e n t s y U n i t e d S t a t e s C a s t 
I v o n P i p e . 
A m e r i c a n C a n a v a n z ó m á s d e 3 
p u n t o s , p a s a n d o de 2 1 0 , q u e es e l 
m á s a l t o p r e c i o e n s u h i s t o r i a . O t r o s 
v a l o r e s i n d u s t r i a l e s f u e r t e s f u e r o n 
A l r R e d u c t l o n , G e n e r a l B a c k i n g , 
G l l d d e u C o m p a n y , G r e a t W e s t e r n 
a n d S u g a r , G u l f S t a t e s S t e e l , N a t i o -
n a l C a n n e s , N a t i o n a l D a i r y P r o 
d u e t s , N e w Y o r k D o c k s , P u l l m a n , 
R e p u b l l c S t e e l S o u t h P o r t o R i c a n 
S u g a r , U n i t e d C i g a r s y V i r g i n i a 
B a i l w a y a n d P o w e r , q u e a v a n z a r o n 
d e 2 . 1 ¡2 a 4 p u n t o s . 
L o s p r é s t a m o s s i n p l a z o f i j o p e r -
m a n e c i e r o n s i n c a m b i o a l 4 .114 p o r 
c i e n t o . 
E l c a m b i o e x t e r i o r e s t u v o l i g e -
r a m e n t e r e a c c i o n a r i o . L a d e m a m l j , 
d e l a l i b r a e s t e r l i n a se s o s t u v o f i r -
m.% a l r e d e d o r de ? 4 . 8 5 . 3 j 8 , p e r o l o s 
f r a n c o s f r a n c e s e s y b e l g a s b a j a r o n 
l i g e r a m e n t e a 4 . 6 8 . 1 | 2 y 4 . 5 1 . 1 1 2 
c e n t a v o s r e s p e o t i v a m e n t e . 
R E V I S T A D E C A F E 
N U E V A Y O R K , a g o s t o 7 . ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — U n n u e v o a v a n c e 
c a r a c t e r i z ó l a s e s i ó n d e h o y d e l 
m e r c a d o do f u t u r o s e n c a f é . N a d a 
m á s se s u p o d e l a r u m o r a d a r e d u c -
c i ó n e n l o s c á l c u l o s s o b r e l a c o s e c h a 
b r a s i l e ñ a , p e r o l o s — m e r c a d o s 
e u r o p e o s m o s t r a r o n c o n t i n u a d a f i r -
m e z a y h u b o t a m b i é n n o t i c i a s de 
f i r m e z a e n e l c o s t o y f l e t e . A b r i ó 
l a s e s i ó n d e 1 2 a 3 0 p u n t o s m á s 
a l t a . D i c i e m b r e l l e g ó a v e n d e r s e a 
1 6 . 4 9 , c e r r a n d o a Í 6 . 4 5 . E l m e r -
c a d o e n g e n e r a l o f r e c i ó a v a n c e s n e -
t o s d e 2 5 a 4 7 p u n t o s . L a s v e n t a s 
se c a l c u l a r o n e n 7 8 . 0 0 0 s a c o s . 
M e s C i e r r e 
S e p t i e m b r e 
O c t u b r e . . 
D i c i e m b r e 
E n e r o . . . 
M a r z o . . . 
M a y o . . . . 
J u l i o . . . . 
1 8 . 4 5 
1 7 . 5 5 
1 6 . 4 5 
1 5 . 7 5 
1 5 . 26 
1 4 . 52 
1 3 . 7 5 
M E R C A D O A M E R I C A N O 
( R e p o r t e d o M e n d o z a y t a ) 
A Z U C A R E S — C A R T A D E C I E R R E 
N U E V A Y O R K , a g o s t o 7 . — L a 
s e m a n a a z u c a r e r a c i e r r a c o n p r e -
c i o s g e n e r a l m e n t e s o s t e n i d o s e n l o s 
f u t u r o s y c o n t e n d ' - n c i a a l a l z a 
t a n t o e n e l c r u d o en e x i s t e n c i a s 
c o m o e n e l r e f i n a d o . H o y se e f e c -
t u a r o n d e n u e v o t r a n s a c c i o n e s d e 
a z ú c a r e s d e C u b a e n c a n t i d a d e s 
m o d e r a d a s a 2 . 5 | 8 c e n t a v o s . Q u e -
d a n d o se i s s e m a n a s d e c o n s u m o 
f u e r t e y d e s c e n d i e n d o r á p i d a m e n t e 
l a s e x i s t e n c i a s e n a l m a c é n , l a p e r s -
p e c t i v a d e t i p o s m á s a l t o s p a r e c e 
s « r a h o r a m á s b r i l l a n t e s q u e l o 
q u e se e s p e r a b a h a c e u n m e s . L o s 
e s t i m a d o s de l a p r ó x i m a c o s e c h a 
rton e n e s t o s m e m e n t o s c a s i ca -
r e n t e s de v a l o r . H a y s i e m p r e l a 
p o s i b i l i d a d d e u n t i e m p o d e s f a v o -
r a b l e y e s p o c o p r o b a b l e q u e l o s 
c o l o n o s t r a t e n d e r e c o g e r o t r a za -
f r a e x a g e r a d a . 
S e g u i m o s c r e y e n d o q u e l o s a z u -
c a r e s c o n s t i t u y e n u n a ' i n v e r s i ó n . 
T h o m s o n a n d M e K i n n o n . 
L a C á m a r a d e l o s C o m u n e s B n -
t á n i c a a p r u e b a u n c r é d i t o d e 1 0 
m i l l o n e s d e l i b r a s e s t e r l i n a s p a r a 
s u b v e n c i o n a r a l o s p r o p i e t a r i o s d e 
m i n a s . 
L a B r i t i s h E m p i r e S t e e l C o r p . , 
a c e p t a l a s p r o p o s i c i o n e s d e l g o b i e r -
n o d e N u e v a E s c o c i a p a r a s o l u c i o -
n a r l a h u e l g a c a r b o n e r a . 
E l t i p o d e r e d e s c u e n t o d e l B a n c o 
l a R e s e r v a F e d e r a l s i g u e s i e n d o 
. 3 . 1 | 2 . L a p r o p o r c i ó n d e l a R e -
s e r v a de N e w Y o r k es 7 9 . 5 , l a se-
m a n a p a s a d a 8 5 . 5 , h a c e u n a ñ o 
. 6 ; l a p r o p o r c i ó n d e l S i s t e m a d e B3 
R e s e r v a es 7 5 . 3 ; l a s e m a n a p a s a d a 
7 7 . 3 ; h a c e u n a ñ o 8 2 . 5 . 
L o s f a b r i c a n t e s f r a n c e s e s d e t u -
b e r í a de h i e r r o r e b a j a n s e i s d ó l l a r s 
l a t o n e l a d a , a $ 4 1 , p a r a p o d e r c o n -
s e g u i r u n p e d i d o d e 2 . 2 0 0 t o n e 
l a d a s p a r a e l a n a l d e P a n a m á . 
f l B . F O R C A D E 
( E s p e c i a l i s t a e n B o n o s ) 
D E L A BOLSA DE LA 
C O M P R O - V E N D O 
ACCIONES Y BONOS D E P R I M E R A C L A S E 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 , 2 2 7 , 2 2 8 . 
T e l é f o n o A - 4 9 8 3 . 
J 
M E R C A D O S A Z U C A R E R O S 
R K M S T A DIO I , A S K M A N A Q U E 
T E R M I N A E W A G O S T O 1 D K 1S25 
N E W Y O R K . J^a s e m a n a que r e -
v i s a m o s l i a s i d o poco m á s o m e n o s , 
r c p f t l o i t n de l a a n t e r i o r , en l o q u « 
i e s p e c i a a l mcrcad io c r u d o , que es-
t u v o I n a c t i v o y d o m i n a d o p o r u n es-
t a d o de I n c e r t l d u m b r e . L o s r e f i n a d o -
i f s p r o c e d í a n c o n c a u t e l a y f-Olo m a -
ní f e s t a b a n algrf ln i n t e r ó s a! liac-er l o s 
v e n d e d o r e s c o n c e s i ó n de.1 p r e c i o . E n 
c o n t r a l o s t e n e d o r e s de a z ú c a r e s c u -
banos se h a n m a n i f e s t a d o r e n u e n t e s 
a v e n d e r , p r e f i r i e n d o e s p e r a r a q u e 
los r e f i n a d ó r e s v u e l v a n a a c u d i r m á s 
í i a n c o s a l m e r c a d o . E s t o s , m i e n t r a s 
t a n t o , -han v e n i d o a c a p a r á n d o s e d e 
Ion p e q u e ñ o s l o t e s de a z ú c a r e s de F i -
l i p i n a s y P u e r t o R i c o , o f r e c i d o s p o r 
deba jo d e l p r e c i o q ü e a l o s t e n e d o -
res de l o t e s de C u b a e r a a c e p t a b l e . 
D e b i d o a e l l o l a s v e n t a s de l a se-
m a n a h a n r e s u l t a d o m u y l i m i t a d a s , 
c o m o p u e d e ^ e r s a p o r l a s i g u i e n t e 
resof ia de l a s o p e r a c i o n e s e f e c t u a d a s 
t n l a s e m a n a : 
L i n e s , J u l i o 27. E n c o m p l e t a c a l -
m a ; a b r i ó e l m e r c a d o , p e r m a n e c i e n -
do en l a m i s m a a c t i t u d d u r a n t e e l 
d í a , s i n h a b e r s e r e p o r t a d o v e n t a a l -
g u n a y c e r r a n d o q u i e t o y m á s f á c i l . 
M a r t e s , J u l i o 28. Q u i e t o y c o n t e n -
d e n c i a a d e c l i n a r , a b r i ó e l m e r c a d o . 
A p r i m e r a h o r a se a n u n c i ó u n a v e n -
t a e f e c t u a d a e l d í a a n t e r i o r de 5 .000 
eacos de P u 2 r t o R i c o p a r a l l e g a r oí 
6 do A g o s t o a 4 .24 c . c . s . f . a l a 
X a t i o n a l S u g a r R e f l n i n g C o . D u r a n -
te e'- r e s t o d e l d í a e l m e r c a d o e s t u v o 
en c o m p l e t o e s t ado de I n a c t i v i d a d , no 
r e p o r t á n d o s e o p e r a c i ó n a l g u n a . 
c y f . E n c o m p l e t a c a l m a p e r m a n e -
c i ó e l m e r c a d o b a t í a e l c i e r r e c u a n -
do se a n u n c i ó l a v e n l j , de 3 .030 t o -
n e l a d a s de F i l i p i n a s que l l e g a r á n n 
r r l n c l p i o s de a g o s t o , a 4.¡50 c . c . s . 
f . a W . J . Wfj c a h a n S u g a r R e f i -
r i n g C o . F i l a d e l t l a , c e r r a n d o e l i n e r -
cadlo q u l o í t o y a l a e x p e c t a t i v a . 
E l m o v i m i e n t o de a z ú c a r e s c r u d o s 
en l o s p u e r t o s d e l A t l á n t i c o d u r a n -
t e l a s e m a n a , f u 6 e l s i g u i e n t e : 
A r r i b o s : e s t a s e m a n a , 42 .940 . to-
n e l a d a s ; l a s e m a n a p a s a d a 56 .217 
t o n e l a d a s . 
D e r r e t i d o s : e s t a s e m a n a , 68.000 t o -
n e l a d a s ; l a s e m a n a p a s a d a , ' 09-. 000 
A m e l a d a s . 
E x i s t e n c i a : e s t a s e m a n a , 230 .197 
t o n e l a d a s , l a s e m a n a papada . 255.527 
t o n e l a d a s . 
R E F I N A D O . E s t e m e r c a d o no e x -
p e r i m e n t ó c a m b i o de i m p e r t a n c í a e n 
l a s emana , e o n t l n u a n d ? l a F e d e r a l 
c o t i z a n d o a 5 .20 c . y l o s d e m á s r e -
f i n a d o r e s de 5 .33 c . a 5 .40 c . m e -
nos e l a c o s t u m b r a d o 2 p o r c i e n t o . 
M i é r c o l e s , j u l i o 2 9 . C o n t o r . q m á s 
f i r m e a b r i ó e l m e r c a d o a base de 2 1|2 
c . c . y f . Poco d e s p u é - s « e a n u n c i ó 
l a v e n t a de 5 .000 sacos de C u b a p a -
r a e m b a r q u e de p r i m e r a q u i n c e n a de 
a g o i t o a 2 112 c . c . y f . y 15 .000 
í . u ' s de P u e r t o R i c o , p a r a l l e g a r a 
f u f a d o s d ^ a g o s t o , a 4 . 2 7 c . c . s . 
f . n l a N a t i o n a l S u g a r R e f i n l n g Có , 
P r ó x i m o a l c i e r r e se a n u n c i ó l a vonf-
t a do 4.COO t o n e l a d a s de P u e r t o R i -
ce p a r a p r o n t o e m b a r q u e a 4 .27 c . 
c . s . f . a l a W , J . M e C a h a n S u -
g a r R e f i n l n g C o . F i l a d e l f i a . ^ O e r r ó 
e l m e r c a d o a u l s t o . p e r o m á s f i r m e . 
Jueves , J u l i o 3 0 . Q u i e t o p r r o sos -
t e n i d o a b r i d e l m e r c a d o a base de 
2 1|2 c . c . y f . p a r a a z ú c a r e s en 
p o s i c i o n e s c e r c a n a s . L o s r e f i n a d o r e s 
se n e g a b a n a o p e r a r a es te n i v e l y 
l o s v e n d e d o r e s a h a c e r c o n c & s i o n c s . 
E n v i s t a de e s t a s i t u a c i ó n , e l m e r c a -
de se m a n t u v o I n a c t i v o d u r a n t e eJ 
d í a s i n h a b e r s e dado a c o n o c e r ope -
r a c i ó n a l g u n a 
V i e r n e s , J u l i o S I . A b r i ó e l m e r c a -
do q u i e t o c o n l i b r e o f e r t a a base de 
2 9|1C c . y c o m p r a d o r e s a 2 l j 2 c . 
H A B A N A . N o se h a n r e p o r t a d o 
o p e r a c i o n e s en e l m e r c a d o l o c a l . L o s 
t enedo re s , a ú n e s p e r a n u n a r e a c c i ó n . 
T e n e m o s q u e a g r e g a r u n C e n t r a l 
raág a l a l i s t a de l o s que h a n t e r -
m i n a d o , l o que hace u n t o t a l de 1 7 1 . 
A c o n t i n u á c l ó n e l n o m b r e de es te 
C e n t r a l y n ú m e r o de sacos e l a b o r a -
d o s ; 
17o C e n t r a l e s y a r e p o r t a d o s , sacos-
r r o d - ü c c i í n . 3 2 . 9 5 6 . 0 3 6 ; e s t i m a d o , sa-
cos, 2 9 . 3 7 3 . 0 0 0 . 
C e n t r a l T á n a n i o , p r o d u c c i ó n , 269.426 
r á e o s ; e s t i m a d o , 240 .000 t a c o s . 
P r o d u c c i ó n h a s t a h o y : 3 3 . 2 2 3 . 4 6 2 
saces. 
E s t i m a d o : 2 9 . 6 1 3 . 0 0 0 secos. 
F L E T E S . N o h a h a b i d o c a m b i o en 
e l t i p o da f l e t e n que c o n t i n ú a co-
m o s i g u e : 
A N e w Y o r k y F i l a d e l f i a , C o s t a 
N c r t e , 14 35 o , C o ^ t a Sur , TC 17 c . 
A G a l v e s t o n , C o s t a N o r t e , 13 14 I!2 
c : C o s t a Su r , 14 15 l t 3 c . 
A N e w O r l e a n a , C o s t a N o r t e , 12 
13 c . C o s t a Su r , 13 14 c . 
A B o s t o n , Cos t a N o r t e , 16 17 c . 
Cos-ta Sur , 18 19 c . 
A - c o n t i n u a c i ó n a n o t a m e s el n ú m e -
r o de C e n t r a l e s m o l i e n d o , c o m p a r a -
dos c o n l o s dos a ñ o s p r e c e d e n t e s , a s i 
c o m o los a r r i b o s de l a s á m a n a y t o -
t a l e s de í s o s m i s m o s a f í o s : 
C e n t r a l e s m o l i e n d o : en a g o s t o 1 de 
1925. 9; en a g o s t o 2 do 1924, 4; en 
a g o s t o 4 de 1923, 1 . 
A r r i b o s de l a s e m a n a : t one l adas , 
en a g o s t o l o de 1925, 4 2 . 2 2 5 ; en 2 
do A g o s t o de 1924: 5 0 . 2 4 7 ; en 4 de 
a g o s t o de 1923, 2 1 . 5 5 0 . 
T o t a l h a s t a l a f e c h a , e n a g o s t o 1 
de 1&25: 4 . 4 S 2 . 4 7 7 ; en a g o s t o 2 de 
1924: 3 . 6 0 7 . 1 3 7 ; en a g o s t o 4 de 1923 
S .321 .51S . 
H . A . H I M E L Y 
T O M O P O S E S I O N L A N U E -
V A D I R E C T I V A D E L A A S O -
C I A C I O N N A C I O N A L D E L A 
I N D U S T R I A A Z U C A R E R A 
C e l e b r ó s e s i ó n e n l a t a r d e d e 
a y e r , l a A s o c i a c i ó n i N a c i o n a l d e l a 
I n d u s t r i a A z u c a r e r a c o n e l f i n d e 
d a r p o s e s i ó n d e s u s c a r g o s a l o s 
s e ñ o r e s q u e r e s u l t a r o n e l e c t o s e n 
l a j u n t a c e l e b r a d a e l d í a 25 d e l 
p a s a d o m e s d e j u l i o , p a r a f o r m a r 
l a n u e v a D i r e c t i v a q u e h a d e r e g i r 
l o s d e s t i n o s d e d i c h a A s o c i a c i ó n 
e n l o s a ñ o s d e 1 9 2 5 a 1 9 2 7 . 
P r e s i d i ó e l d o c t o r J o s é C o m a -
l l o n g a y M e n a y a c t u ó d e S e c r e t a -
r i o e l s e ñ o r A n í b a l M a r t í n . 
D e s p u é s d e d a r l e c t u r a a l a c t a 
d e l a J u n t a a n t e r i o r , p o r l a p r e s i -
d e n c i a se d i ó p o s e s i ó n d e s u s c a r -
g o s a l o s s e ñ o r e s e l e c t o s , q u e s o n 
l o s s i g u i e n t e s : 
P r e s i d e n t e ; D r . J o s é C o m a l . l o n g a 
y M e n a . 
V i c e - p r e s l d e n t e s : D r . G u s t a v o 
A l d e r e g u í a ; s e ñ o r I s m a e l S á n c h e z ; 
d o c t o r J o s é A . S i m p s o n , s e ñ o r A n -
t o n i o P é r e z " H e r n á n d e z y s e ñ o r 
J u a n B a l a g u e r . 
V o c a l e s : s e ñ o r e a J u a n G . S a l i -
n a s ; , d o c t o r C é s a r A . F o r n ; J o s é 
M . L a g u i l l o ; A d o l f o L ó p e z F e r r e r ; 
F r a n c i s c o G a t t o r n o ; A r m a n d o M u -
ñ o z ; M a n u e l C a s t a ñ e d o ; I s l a y F . 
R o ^ - l g u e z ; M a r i o A M a s c a r é ; 
U b a l d o B a c a l l a o ; M i g u e l A V i l a -
t o ; E m i l i o M a r t í n e z D a l m a u ; R a ú l 
C o s s í o ; E u g e n i o M o r í n ; F r a n c i s c g 
R o m á n ; E m i l i a n o a s t a ñ o ; J u a n 
A d a m s ; J u l i á n V e g a ; J u v e n a l 
O ' F a r r l l l y R i c a r d o I z q u i e r d o . 
F e l i c i t a m o s a l o s s e ñ o r e s e l e c t o s 
d e s e á n d o l e s e l m a y o r a c i e r t o e n e l 
d e s e m p e ñ o d e s u s r e s p e c t i v o s c a r -
g o s . 
T R A T A N D E A U M E N T A R L A 
I M P O R T A C I O N D E 
P E T R O L E O 
E l S u b - s e c r e t a r l o d e E s t a d o , d o c -
t o r M i g u e l A n g e l C a m p a , h a r e m i -
t i d o a l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a , 
a t í t u l o d e i n f o r m a c i ó n , e l i n f o r -
m e d e l C ó n s u l d e C u b a e n S a i n t 
L o u i s , M l s s , q u e s i g u e : 
" M i n i n g a n d M e t a l l u r g i c a l iSo-
c i e t y o f l A m é r l c a ' M i a p u b l i c a d o q u e 
l o s E s t a d o s U n i d o s d e b e n t r a t a r d e 
a u m e n t a r l a i m p o r t a c i ó n d e p e t r ó -
l e o , a s í c o m o t a m b i é n t r a b a j a r p o r 
e n c o n t r a r y u t i l i z a r l o s s u s t i t u t o s 
d e e s t e p r o d u c t o . 
F o r m a n p a r t e d e d i c h a s o c i e d a d 
p e r s o n a s t a n c o n o c i d a s c p m o M r " . 
A . C . V e a t h . D i r e c t o r d e E x p l o -
r a c i ó n d e l a " S i n c l a i r C o n s o l i d a t e d 
G i l C o r p o r a t i o n ; M r . D a v i d W h i t e . 
g e ó l o g o d e l G o b i e r n o d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s ; M . V a n M . M a n n i n g . 
D i r e c t o r d e l B u r e a u d e M i n a s d e l 
p r o p i o g o b i e r n o y D i r e c t o r d e l a 
A m e r i c a n P e t r o l e u m I n s t i t u t o ; y 
M r W , B . H e r e y , C l a s i f i c a d o r d e 
t i e r r a . 
L a o p i n i ó n d e l o s m e n c i o n a d o s 
t é c n i c o s es q u e l a p r o d u c c i ó n d e 
p e t r ó l e o e.n l o s E s t a d o s U n i d o s h a 
e n t r a d o e n u n a f a s e g r a d u a l d e 
d e c a d e n c i a , c o n l a a g r a v a n t e d e 
se r m a y o r e l c o n s u m o q u e l o q u e 
p r o d u c e n l o s p o c o s . 
A c t u a l m e n t e h a y e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s d o s p o z o s q u e p r o d u c e n 
m á s d e c i e n m i l b a r r i l e s d i a r i o s : 
" T h e L o n g B e a c h " e n C a l i f o r n i a y 
" T h e S m a c k o v e r " d e A r k a n s a s . 
A f i r m a n t a m b i é n l o s e x p e r t o s , 
q u e e l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s n o t e n d r á o t r a p r o d u c c i ó n 
de p e t r ó l e o c o m o l a d e l a ñ o 1 9 2 3 , 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R ^ m k M U E S T R A R I O 
* 
- ~ | ' L a A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s 
L a s e x p o r t a ? i c n e s de a r f l e a r r ; p o r - . s o l i c i t a r á q u e l a F e r i a M u e s t r a r i o 
t a d a s a y e r p o r l a s a d u a n a s e n c u m - sea I n a u g u r a d a a f i n e s d e l m e s d e 
p l l m i e n t o de l o s a p a r t a d o r p r i m e r o y L e ñ e r o , d e l p r ó x i m o a ñ o . e n l u g a r 
o c t a v o d e l d e c r e t o 1770. f u e r o n l a s de s e r l o c o m o se h a a n u n c i a d o e n 
s i g u i e n t e s : d i c i e m b r e , d e l a ñ o a c t u a l p o r c e l e -
A d u a n a de l a H a b a n a : 2,000 s a c o s . I b r a r s e e n e s t e ú l t i m o mes l a s f l e s -
D e s t l n o : K e y W t s t . ¡ t a s d e N a v i d a d 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
a r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
9 2 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C i e r r e 
A m e r i c a n B e e t S u g a r 37 
A m e r i c a n C a n 21 
R E V I S T A D E 
A Z Ü C A R 
N U E V A Y O R K , a g o s t o 7 . ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — E l m e r c a d o d e l 
c r u d o a v a n z ó h o y 1 ¡ 1 6 d e c e n t a v o s , 
c o n r e l a c i ó n a l a ú l t i m a v e n t a , 
se s u p o q u e l a s r e f i n e r í a s h a b í a n 
a d q u i r i d o 1 0 . 0 0 0 s a c o s d e C u b a 
c l j u e v e s y 2 0 . 0 0 0 s a c o s t a m b i é n 
d e C u b a , p r o n t o e m b a r q u e , a m b o s 
c a r g a m e n t o s a 2 1 9 | 3 2 c e n t a v o s , 
c o s t o y f l e t e , i g u a l a 4 . 3 7 c e n t a v o s 
e n t r e g a . L a s r e f i n e r í a s o b t u v i e r o n 
h o y 3 5 . 0 0 0 s a c o s d e C u b a p r o n t o 
e m b a r q u e , a 2 . 5 | 8 c e n t a v o s c o s t o 
y f l e t e , i g u a l a 4 . 4 0 c e n t a v o s e n 
t r c g a , y c e r c a d e 5 0 . 0 0 0 s a c o s a l 
m i s m o p r e c i o . E n l a s ú l t i m a s h o r a s 
d e . d í a se d e c í a q u e l a s r e f i n e r í a s 
e s t a b a n m o s t r a n d o d e s e o s de r e a l i -
z a r m á s c o m p r a s a e s t e p r e c i o , p e -
r o q u e l o s v e n d e d o r e s se m o s t r a b a n 
r e h a c i o s , a u n q u e d e s e a n d o v e n d e r 
a ese p r e c i o p e s o c o n e n t r e g a m á s 
t a r d e . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l m e r c a d o d e f u t u r o s e n c r u -
d o s d e s p l a g ó u n t o n o d e f i r m e z a en 
v i s t a d e l a s i t u a c i ó n d e l m e r c a d o 
d e c o s t o y f l e t e . E s t o se d e b i ó e v i -
d e n t e m e n t e a l a s n u e v a s l i q u i d a c i o -
n e s d e s e p t i e m b r e , a s í c o m o a u n a 
d i s p o s i c i ó n g i i e e r a l p o r p a r t e d e l o s 
a l c i s t a s a l i q u i d a r y t a m b i é n a a l -
g u n a s v e n t a s q u e se a t r i b u y e r o n a 
l a s c a s a s c o n r e l a c i o n e s e n E u r o p a 
y q u e se s u p o n e h a y a n t e n i d o l a 
f o r m a d e o p e r a c i o n e s de a r b i t r a j e 
e n t r e e s t e m e r c a d o y e l d e L o n -
d r e s . E l m e r c a d o a b r i ó d e s d e s i n 
c a m b i o a u n p u n t o d e a v a n c e y ce -
r r ó d e s d e s i n c a m b i o a 2 p u n t o s 
b y j a . L a s v e n t a s se c a l c u l a r o n e n 
3 7 . 0 0 0 s a c o s . s 
A g o s t o 2 4 8 
S e p t i e m b r e 2 5 9 2 6 0 2 5 7 2 5 8 2 5 8 
O c t u b r e 2 6 ^ 
N v i e m b r e 
D i c i e m b r e 2 7 5 2 7 5 2 7 1 2 7 2 2 7 2 
E n e r o . . 2 7 5 2 7 5 2 7 2 2 7 3 2 7 3 
F e b r e r o . . 
M a r z o . . . 2 8 0 2 8 0 2 7 8 2 7 9 2 7 9 
A b r i l 
M a y o . . . 2 S 9 2 8 9 2 8 8 2 8 8 2 8 8 
J u n i o 
J u l i o . .* . 2 9 7 2 9 7 2 9 7 2 9 7 2 9 7 
S í í 
A m e r i c a n C a r F o u n d r y , 101 
A m e r i c a n H . y L . p r o f , 64 
A m e r i c a n I c e 118% 
A m e r i c a n L o c p m o l i v e 111 ^ 
A m e r i c a n S m e l t l n g R e f 107Ti 
A m e r i c a n S u g a r R e f . Co 68 
A m e r i c a n W o o l e n 4 0 l ^ 
A m e r i c a n F o r P o w 43 
A n a c o n d a C o p p e r M i n i n g 42,4 
A t c h l s o n 1 2 1 % 
A t l a n t i c G u l f y w e s t I . . . . . . 49 Vi 
A a l a n t i c C o a s t L i n e 1821/í 
B a l d w i n L o c o m o t i v o w o r k s . , . . 1 1 3 ^ 
B a l t l m o r e y O h i o 7 8 % 
B e t h l e b e m S t e e l 42 
C a l f . P e t . 2 8 % 
C a n a d l a n P a c i f i c 1 4 1 % 
C e n t r a l L e a t h e r 1 7 % 
C h p n d l e r M o l 3 1 % 
Chesapeake y O b l o R y 1 0 0 % 
G h . M i l w . y S I . P a u l c o m . . . . 8% 
C h . M U w . y S t . P a u l p r e f . . . , 1 5 % 
C h i c , y N . w 6 6 % 
C . R o c k I . y P 4 6 % 
C h i l e C o p p a r 3 4 % 
C a s t I r o n P i p e 154% 
j C o c a C o l a , i . . . . i 142 
| C o n s o l i d a t e d Gas í>0 
C o m P r o d u c t s 3 3 % 
C o s d e n y Co 2 0 % 
C r u c i b l e S t e e l . 72 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r N e w . . . . 27 
C u b a n C a ñ e S u g a r p r e f 4 7 % 
D a v l d s o n • 4 3 % 
D u P o n t . . . . • » T % 
3 0 % 
M E R C A D O R E F I N A D O 
E l m e r c a d o d e l r e f i n a d o se s o s -
t u v o f i r m e h o y y l a s r e f i n e r í a s c o -
t i z a r o n , c o n e x c e p c i ó n d e d o s , a 5 . 5 0 
c e n t a v o s p a r a e l g r a n u l a d o f i n o , 
m i e n t r a s l a s o t r a s l o h a c í a n a 5 . 3 6 . 
E s + a a ú l t ' m a s d e s e a b a n e v i d e n t e -
m e n t e a c e p t a r t o d o s l o s n e g o c i o s 
q u e se l e p r e s e n t a r a n , p e r o l o s c o m -
p r a d o r e s d i s p o n e n a l p a r e c e r d e 
e x i s t e n c i a s p a r a s u s n e c e s i d a d e s m á s 
i n m e d i a t a s y n o e s t á n d i s p u e s t o s a 
P a g a r n - a y o f e s p r e c i o s . C o m o r e s u l -
t a d o d e e s t o e l m e r c a d o e s t u v o e n -
f í l m a d o . c e r r a n d o d e 5 . 3 5 a "> .50 
I a r a e l g r a n u l a d o f i n o . 
Mercado local de A z ú c a r 
C o n t o n o m u y f i r m e r i g i ó a y e r 
e l m e r c a d o l o c a l d e a z ú c a r , c o n 
c o m p r a d o r e s p a r a e l c o n s u m o , q u e 
p a g a b a n p o r e n c i m a d e l a p a r t i d a s 
d e N e w Y o r k , 
L o s v e n d e d o r e s p e r m a n e c i e r o n 
r e t r a í d o s . 
P o r e l p u e r t o d e l a H a b a n a se 
e x p o r t a l r o n a y e r p a r a K e y W e s t 
2 , 0 0 0 s a c o s d e a z ú c a r . 
M u e l e n s ó l o s i e t e c e n t r a l e s , 
F i r m e a b r i ó e l m e r c a d o d e N e w 
Y o r k , a n u n c i á n d o s e p o c o d e s p u é s 
d e l a a p e r t u r a l a s s i g u i e n t e s v e n -
t a s : 
5 . 0 0 0 s a c o s d e C u b a a 2 . 1 9 | 3 2 
c e n t a v o s l i b r a c o s t o y f l e t e , e x - a l -
m a c e n a l a N a t i o n a l S u g a r C o . E s -
t a v e n t a se a n u n c i a c o m o a d i c i o n a l 
d e a n t e a y e r . 
6 0 . 0 0 0 s a c o s d e C u b a a 4 . 4 0 
c e n t a v o s l i b r a , c o s t o y f l e t e , e x -
a l m a c e n e s a A r b u c k l e . 
3 5 . 0 0 0 s a c o s d e C u b a a 2 . 5 1 8 
c e n t a v o s l i b r a c o s t o y f l e t e , p r o n t o 
e m b a r q u e a l a N a t i o n a l S u g a r C o . 
A m i n c i a e l N a t i o n a l C i t y B a n k , 
q u e se e s t i m a l a p r o d u c c i ó n a z u c a -
r e r a de C u b a , h a s t a e l d í a 3 1 d e 
j u l i o en 5 . 0 7 0 . 3 4 7 t i n e l a d a s , c o n 
s i e t e c e n t r a l e s . 
M o l i e n d o , c o n t r a 4 . 0 6 3 . 9 1 2 t o -
n e l a d a s y d o s c e n t r a l e s m o l i e n d o , 
e l a ñ o p a s a d o . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
E r l e . . 
E r i e F i r s t 
K n d i c o t t J o h n s o n C o r p . 
E l e c . L i g h t P o w . . . . 
F a m o u a P l a y e r s 
F i s k T i r e 
G e n e r a l A s p b a l l 
G e n e r a l M o t o r s 
G o o d r i c h 
G r e a t X o r t h e r n 
G u l f S t a t e s S tee l . . . 
G e n e r a l E l e c t r i c 
H a y e s w h e e l 
H u d s o n M o t o r Co 
I l l i n o i s C e n t r a l R . 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r . . . . 
I n t e r n a n . M e r . M a r . p r e f 
R . 
4 0 ' 
681 
3 6 ! 
107! 
22 
5 3 ' 
93 
5 4 ' 
8 2 ' 
310 
4 3 ' 
6 2 í 
65» 
315 
I n t e r n a t . T e l . y T e l . . . . . • 
I n d e p e n d e s t O l í y G a s . . . . . 
K a n s a s C i t y S o u t h e r n . 
K e l l y S p r l n g f l e l d T i r e . . . . . 
K e n n c c o t t C o p p e r . 
L e h i g h V a l l e y . . 
L o u i s i a n a O l í . 
M o o n M o t o r 
¡ M i s s o u r i P a c i f i c R a i l w a y . . 
I .VHssouri P a c i f i c p r e f 
Í M a r l a n d O i l • • • • • • 
! M a c k T r u c k s I n c 
N . Y . C e n t r a l y H . R l v e r . . 
N . Y . N . H . y H . . . . . . • • 
N o r t h e r n P a c c l f i c . . . . . .. • 
N a t i o n a l B i u s c u i t 
¡ N o r f o l k y w e s t e r n R y 
¡ P a c i f i c OH Co 
i P a n A m . P e t l . y T r a n C o . . 
' P a n A m . P t . c l a s s B 
P l e r c e A r r o w 
P u n t a A l e g r e S u g a r . . 
P u r é O l í . . . 
P o s l u m C e r e a l C o m p . I n c . . 
P h i l l i p s P e t r o l e u m C o . . . . 
R o y n l D u t c h N . Y . . . . . . . 
R e a d l n g . 
R e p u b l i c I r o n y S t e e l 
S t a n d a r d O i l C a l i f o r n i a . . . . 
S t . L o u i s y S t . F r a n c i s c o . . . , 
Sea r s R o e b u c k 
S i n c l a i r O H C o r p 
S o u t h e r n P a c i f i c . . . . . . . 
S o u t h e r n R a i l w a y . . 
S t u d e b a k P r r o r p • 
S t d a r d . O H ( o f N e w J e r s e y 
So P o r t o R i c o S u g a r . . . . 
S t e w a r t w a r n e r . . . . . . . . ; • 
S a v a g e A r m s 
K t a m l a r d Gas y E l e c . . . 
T e x a s C o . . 
T e x a s y pao 
T l m k e n R o l l e y B e a r C o . . , 
T o b a c c o p r o d . 
T ' n i v . P i p p C o m 
U n i o n p a c i f i r 
S. ü . I n d u s t r i a l A l c o h o l . . 
ü . S. R u b b e r . -
U . . S. S t e e l . . . . . 
V a n a d i u n 
w a b a s b p r e f . A 
w e s t i n g h o u s e . . . . . . . . 
w i l l y s - O v e r , . . . 
I d e m í d e m p r e f 
w h i t e M o t o r s 
w e s P a c . c o m . . . . . 4 . 
1 3 4 % 
' 2 6 % 
3 4 % 
1 8 % 
5 4 % 
7 7 % 
1S% 
3 0 % 
3 5 % 
81 
4 4 % 
198 
11 8 % 
34 
6 7 % 
6 9 % 
1 3 3 % 
55 
6 8 % 
68%" 
31 
3 5 % 
2 7 % 
1 1 S ' i 
4 0 % 
5 0 % 
86 
4 9 % 
5 5 % 
9 1 % 
1 9 3 % 
2 0 % 
9 9 % 
9 9 % 
4 1 % 
87 
6 8 % 
r . 2 % 
r . s ' i 
4 8 % 
49 
4 3 % 
. .SS% 
1 4 0 ' i 
S7% 
r .7% 
2 9 % 
7 1 % 
7 2 % 
1 S-% 
104-% 
9 0 % 
2 2 % 
\ 
Movimiento de Cabotaje 
M a n i f i e á i o de cabotaj-e ¿ e l v a p o r 
c u b a n o P u e r t o T a r a f a , c a p i t á n C o l o -
m a , e n t r a d o p r o c e d e n t e de M a n a t í ^ y 
ef icalas . c o n s i g n a d o a la. E m p r e s a N a -
v i e r a de C u b a . 
D E M A N A T I 
C u b a n A l r 35 c i l i n d r o s . 
W . I n d i a 138 b a r r i l e s v a c í o s . 
L . E k - o B l a s c o . 21 b u l i o s v a r i o s . 
Ca. G . de C o m i s i o n e s 2 envases . 
T l v o l i . 1 i d . I t i . 
C . A r n o l d s o n 10 t e r c e r o l a s de m i e l 
v 6 sacos c e r a 
D E P U E R T O P A D R E 
W , I n d i a 45 envases . 
C . L u b r l c a n t i n g 5 i d . I d . 
C h a m b l e s B r o s 1 f a r d o de fensas . 
T I v o l t . 49 sacos b o t e l l a s . 
T r o p i c a l 151 I d . I d . 
R . C e r v e r a . 700 r a c i m o s p l á t a n o s . 
P . de l a F e . 450 I d . I d . 
U n i t e d S t a t e s 2 g o m a s . 
F i s k T i r e C o . 1 I d . i d . 
R o d r í g u e z H n o s . 1 g o m a u s o . 
C h a m b l e s B r o s 1 i d . I d . 
J . L a b o r a t o r i o 1 c a j l t a p e t r ó l e o . 
C A R G A P A R A G U A N T A X A M O 
C . M . M I r a b & n t C o . 1 c a j a c a U a -
d o s : 
O . A l v a r e z 1 f a r d o t e j i d o s . 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A . 
P l a n a s y C a . 1 c a j a t e j i d o s . 
A . Canwpos C o . 1 I d . I d . 
M a n i f i e s t o de c a b o t a j e d e l v a p o r 
c u b a n o L a F e , c a p l t á , n L a u c a r a , e n -
t i a d o p r o c e d e n t e dk? C a l h a r l ^ n . con-
s i g n a d o a l a E m p r e s a N a v i e r a d » 
C u b a . 
O E C A I B A R I E N 
A . A d u a n a 115 a t a d o s t e j a z i n c 
A . R e g u e l r a , 28 t e r c e r o l a s v a c i a s . 
B . V a r a s H n o . 1 l i o r e b a j o s u e l a . 
C u b a n A i r P r o d u c t s 5 c i l i n d r o s 
v a c í o s . 
E . M o r e l r a 1 m á . q u l n a de c o s e r . 
1 m e s a m a q u i n a . 
J . G o n z á l e z . 92 b a r r i l e s b o t e l l a s 
Vi l c t í i s 
V . R o d r í g u e z 1 l í o s u e l a . 
P . E t c h e v e r y 24 f a r d o B pv.ela . 
P t a H n o s 1 saco g a r b a n z o s . 
R . L e r e a y C a . 2 c a j a s b a c a l a o . 
S C a f t r o 3 f a r d o s y 7 l í o s s u e l a . 
S.' M i n e r a l W a t e r Co. 5 b a r r i l e s de 
a g " a . 
T h e T e x a s C o . 3 e n v a s e » . 
W . I n d i a 83 e n v a r e s 
C A R G A P A R A T R A S B O R D A R 
P A R A P U E R T O P A D R E 
R . M é n d e z 9 c a j a s y 2 a t a d o s d r o -
g a s . 
P a r a C h a p a r r a . 11 c a j a s d r o g a s y 
2 a t a d o s I d . 
P A R A G I B A R A 
Orf io f to y C a . 10 ca j a s c h o r i z o * . 
F r e i r é e h i j o s 10 i d . I d . 
P A R A S A G U A D E T A N A M O 
F e r e r e H i j o s 12 r a j a s c h o r i z o s . 
C a r g a m e n t o de c a f é y c a r g a geno-
r a l q u e p a r a este p u e r t o c o n d u c e e l 
\ a p o r c u b a n o G u a n t á n a m o >' que de-
b e r á , l l e g a r e l n r ó x l m o d o m i n g o a l 
a m a n e c e r , c o n s i g n a d o a l a E m p r e s a 
N a v i e r a de C u b a . 
D F M A Y A G U E Z 
J u a n V á r e l a : 100 saco^ c a U ^ 
Suero y C a . 250 i d . I d . 
D E P O N C B 
J u a n V á r e l a 50 I d . i d 
D E S A N T O D O M I N G O 
O r d e n 54 pacas m i r a g u a n o . 
B a n c o N u e v a S c o l l a 149 sacos c a f é . 
O r d e n . M a r c a R 100 I d . i d . 
C o m e r c i a l d e l N o r t e 100 sacos f r i -
j o l e s . 
B a n c o N o v a S c o l l a SO i d . m a í z y 
22 I d h a b i c h u e l a s . 
P l m e n t e l . 861 i d . m a í z 8 i d . f r i -
j o l e s . 
T R A S B O R D O 
P a r a C l e n f u e g o s , 50 sacos c a f é 
T o t a l de sacos de c a f é p a r a l a H a -
b a n a 6 1 9 . 
Id) . I d . i d . p a r a t r a s b o r o a r , 5 0 . 
I d . m a í z , h a b i c h u e l a s y f r i j o l e s 
H a t t n a 1 . 0 0 1 . 
• I d . p a c a s m i r a g u a n o p a r a l a H a -
bana 54. 
T o t a l , 1814 b u l t o s , . 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
N U E V A Y O R K , a g o s t o 7 . ( A s s o -
c i a t e d F f e s s ) . — U n d i v i d e n d o i n i -
c i a l d e 9 0 c e n t a v o s p o r a c c i ó n s o -
b r e l a s c o m u n e s c l a s e A d e l a M o - . 
t o m e t e r f u é d e c l a r a d a h o y , p a g a d e -
r o e l d í a 1 d e o c t u b r e a l o s a c c i ) -
m s t a s e n 1 5 d e s e p t i e m b r e . 
E l p r e c i o d e l o s m a t e r i a l e s d e 
b r o n c e y c o b r e h a a v a n z a d o l j 4 - e 
c e n t a v o e n l i b r a s e g ú n c o t i z a c i ó n 
d e l a A m e r i c a n B r a s s C o m p a n y . , 
E l I n g r e s o n e t o d e l a L n d l u m 
S t e e l e n e l p r i m e r s e m e s t r e de 1 9 2 5 , 
f u é d e $ 1 9 6 , 6 8 5 , ; i g u a l a $ 1 . 4 5 p o r 
a c c i ó n , c o n t r a ? 1 5 1 , 5 8 7 o $ 1 . 2 6 p o r 
a c c i ó n e n e l m i s m o p e r i o d o d e l a ñ o 
p a s a d o . 
B r a d s t r e e t a n u n c i a q u e l a s q u i e -
b r a s e n l o s E s t a d o s U n i d o s d u r a n t e 
l a s e m a n a q u e t e r m i n ó e l 6 d e a g o s -
t o f u e r o n 3 3 3 c o n t r a 3 2 5 l a s e m a -
n a a n t e r i o r y 3 2 9 l a m i s m a s e m a n a 
d e l a ñ o p a s a d o . 
C o t i z a c i ó n oficial 
del prec io del a z ú c a r 
D e d u c i d a s p o r e l p r o c e d i m i e n t o sefta-
l a d o en e l a p a r t a d o q u i n t o d e l 
d e c r e t o 1770 
H a b a n a . 2 .218451 
M a t a n z a s . . i,, . . . . 2 . 2 7 6 9 2 1 
C á r d e n a s . . 2 .215384 
S a g u a 2 .249229 
M a n z a n i l l o 2 .215184 
C i e n f u e z o s . . . . . . . . . 2 .239900 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A I c e r r a r a y e r e l m e r c a d o de N e w 
T o r k se c o t i z ó eJ a l g o d ó n c o m o s i -
f u é : 
Q u i n t a l 
O c l u b r f 2 4 . 0 4 
D i c i e m b r e 2 4 . 2 4 
Lkuero (19261 2 3 . 7 4 
M a r z o ( 1 9 2 6 ) 24 .03 
M a y o (1926 ) 2 4 . 3 4 
J u l i o (1926 ) 24 .28 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
' C a s a B l a n c a , a g o s t o 7 . — D I A R I O . 
H a b a n a . — E s t a d a d e l t i e m p p v i e r -
n e s 7 a n t e s m e r i d i a n o : A t l á n t i c o 
N o r t e d e A n t i l l a s , b u e n t i e m p o , b a -
r ó n p t r o s o b r e l a n o r m a l ; v i e n t o s , 
p r i n c i p a l m e n t e d e l E s t e , m o d e r a -
d o s . G o l f o d e M é j i c o y M a r C a r i -
b e : b u e n t i e m p o , b a r ó m e t r o c n s i 
n o r m a l , v i e n t o s m o d e r a d o s d e l E s -
t e a l S u d e s t e . P r o n ó s t i c o I s l a : b u ^ n 
t i e m p o e n g e n e i r a l , e x c e p t o l l u v i a s 
p o r t u r b o n a d a s , v i e n t o s v a r i a b l e s . 
O b s e r v a t o r i o \ a c i o n a l . 
B A N C O D E L C O M E R C I O 
D E P A R T A M E N T O D £ P L U M A S D E A G U A 
A l o s s e ñ o r e s c o n t r i b u y e n t e s p o r s e r v i c i o s d e a g u a d e l a C i u d a d 
S e ñ o r e s : 
A G O S T O 7 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o b a d e 
V a l o r e s d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
$ i i , 4 7 9 . o o r 
A C C I O N E S 
1,561,700 
L e s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l C l e a r i n g H o c s e 
d e N e w Y o r k , n i p o r -
t a r o n : . 
$ 8 6 0 ^ 0 0 . 0 0 0 
N o h a b i é n d o s e p o d i d o p o n e r a l c o b r o e l p a g o v o l u n t a r i o p o r 
c o n c e p t o s d e s e r v i c i o s d e a g u a h a s t a e l d í a 1 6 d e j u l i o p p d o . 
e n l u g a r d e l 6 c o m o p o r d e c r e t o d e l s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l 
h a b í a s i d o d i s p u e s t o ; y h a b i é n d o s e p r o d u c i d o t a l d e m o r a p o r -
q u e a l c e s a r e l B a n c o E s p a ñ o l e n s u s f u n c i o n e s c o b r a t o r i a s n o 
s e h a b í a n u l t i m a d o l o s d e t a l l e s d e l a e n t r e g a , e n t a l v i r t u d , e l 
B a n c o d J C o m e r c i o , q u e a c t u a l m e n t e t i e n e a s u c a r g o l a a d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D e p a r t a m e n t o d e P l u m a s d e A g u a , n o q u e r i e n d o 
i r r o g a r l e s p e r j u i c i o s a l o s s e ñ o r e s c o n t r i b u y e n t e s , l e s c o m u n i c a 
p e r e s t e m e d i o q u e e l c o b r o s i n r e c a r g o s d e l s e g u n d o t r i m e s t r e d e 
1 9 2 5 , s e a m p l í a h a s t a e l d í a 1 4 d e l p r e s e n t e m e s d e a g o s t o , e n -
t e n d i é n d o s e q u e p a s a d a d i c h a f e c h a , q u e d a r á n l o s m o r o s o s i n -
c u r s o s e n e l r e c a r g o d<el d i e z p o r c i e n t o , c o m e n z á n d o s e e n s e g u i d 
d a c o n t r a e l l o s e l c o r r e s p o n d i e n t e p r o c e d i m i e n t o d e a p r e m i o , s e -
g ú n d e t e r m i n a l a L e y d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s v i g e n t e . 
H a b a n a , A g o s t o 3 d e 1 9 2 5 . 
( f . ) R A F A E L P E R E Z , J e f e d e l D e p a r t a m e n t o . 
C o n f o r m e : J . M . D E L A C U E S T A , A l c a l d e M u n i c i p a l . 
V t o . B n o . ( f . ) F R A N K S E I G L I E , V i c e - P r e s i d e n t e . 
C 7 3 8 7 5 d - 4 
A G O S I O 8 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O - 5 CENT, 
S E A S E G U R A Q U E 
I I E N E 
O E A B D - E L -
M I K T A F A [ ( C M A I ! F U E D E , r E N I D 0 A Y E R U N 
1 1 1 Í U O I H I H I \ L I T I f l L j E S T I B A D O R A C U S A D O D E 
E N L O S N E G O C I O S ! m m D E s " 
Y L E D A 
U n a c o l u m n a d e c u a t r o m i l s o l d a d o s f r a n c e s e s c a u s ó u n a 
g r a n d e r r o t a a m i l r i f e ñ o s , l i m p i a n d o d e e n e m i g o s e l v a l l e 
d e l O u r g h a y l a r e g i ó n d e F e z - e l - B a l í , c o n r e c i o s a t a q u e s 
tribu de los SIess. E l distrito de 
los alrededores hasta Asaltarla ha \ crilor d ^ año» estibador v 
sido pillado durante muchos días , . ^ G](>rl& 126. Bste individ 
por bombas de regulares de Abr/ ; ó su hermano Ropelio 
el-Knm y miembros de tribus disi-11 
dentes, que se han llevado millares 
de cabezas de ganado vacuno y do 
Marruecos francés, agosto muías. 
LOS F R A N C E S E S I N F L I N G E N A 
L O S KEPEÑOS rMFOKO:ANTES 
D E R R O T A S 
Por John O'BÜRIEIN 
Corresponsal de la United Press 
F E Z , 
7 .—Francia ha respondido a la 
aparente indiferencia de Abd-el-
Krim por las condiciones de paz 
franco-españolas, propinándole una 
serie de golpes aplastantes en dis-
tintos lugares. 
Una columna francesa de 4,000 
soldados derrotó el viernes, casti-
gándolos severamente, a 1,000 re-
gulares rifeños y miembros de tri-
bus enemigas, en el valle del Ouer-
gha, limpiando de enemigos aquella 
área y la región de Fez-el-Bali, y 
preparando así el ataque a la mon-
taña fortificada de Amargón. 
Los aviadores ban efectuado 16 
raids sobre la montaña, dejando 
caer innumerables bombas en las 
posiciones rifeñas, mientras la ar-
tillería sujetaba al enemigo a un 
bombardeo continuado. Mucho da-
ño sufrieron . las, defensas rifeñas, 
y los franceses tienen la certeza 
tte que éstos desalojarán muy pron-
to la fortaleza. Aunque esta posi-
ción es muy importante el mando 
trancés obra con mucha eautela, pa-
ra evitar el mayor número posible 
üe bajas francesas. L a victoria obte-
nida en el distrito de Fez-el-Ball ha 
sido brillante. 
Algunas tropas francesas ade-
lantaron hasta más allá de Oulad 
Hannou llegando la fuertemente 
atrincherada posición rifeña de 
Koumisue. E n seguida atacaron a 
los defensores que huyeron dejan-
do en el campo cincuenta muertos, 
algunos prisioneros y muchos ri-
fles. Otro destacamento francés 
derrotó al enemigo en la región de 
Mzfroun. Los rifeños se retiraron 
hacia el norte, siempre bajo el 
fuego de la artiellería y las bom-
bas aéreas de los franceses. 
Un penúltimo capítulo en la hls-
D o s i n d i v i d u o s s e p r e s e n t a r o n 
a l a p o l i c í a p a r a s e r c u r a d o s 
d e l v i c i o d e d r o g a s h e r o i c a s 
E l inspector de Qa Secreta Sr. 
Ncspereira, en unión de lo3 subins-
pectores Méndez 7 PompUio Ra-
mos, arrestaron ayer en Luyanó, 
taiistrfai descansaba ajene! a que 
la Policía le perseguía, a Creseen-
cio Zavns Martiartu, de la raza de 
ve-
Con tal motivo, ei General B i -
Ilotte decidió llevar a cabo una 
operación en mayor escala y yo 
acompañé a las tropas y entré en 
Kalea mientras la columna se mo-
vía hacia el oeste. 
L a audacia y la tenacidad de los 
rifeños es inconcebible. Al sur de 
Kalea y a la vista misma de las 
tropas francesas pegaron fuego a 
varias aldeas pertenecientes a tri-
bus amigas y eso en pleno día. 
Una pc/rtinaí resistencia casi 
detuvo una columnas francesa que 
se dirigía hacia el este de Kalea. 
Los rifeños trepaban por los des-
peñaderos que bordean el camino, 
molestando con sus ataques a los 
franceses ya desesperados por el 
calor intenso. A pesar de las te-
rribles condiciones del tiempo los 
tanques, y carros blindados partici-
paron las operaciones. 
Trepado sobre una roca que se 
encuentra a media milla al oeste 
de Kalea pude contemplar auxilia-
do por unos catalejos de campaña 
todo el curso de la batalla. Por tres 
veces pude ver a la legión extran-
jera cargando eon bayonetas cala-
das contra los rifeños que se ha-
bían atrincherado apresuradamente 
en un desfiladero. Una vez vi una 
granada caer a los pies de un rl-
feño que tomándola en su mano la 
arrojó contra los franceses, entre 
los cuales explotó. 
Antes mis ojos se verificó un 
espeluznante combate mano a ma-
no entre un soldado senegalés y 
seis rifeños. E l valeroso negro ma-
tó a dos de sus asaltante e hizo 
prisioneros a los otros cuatro. 
En tánto la columna del Gene-
ral Billotte volvía a Fez peleando, 
los rifeños se concentraban en el 
toria del sitio de Ain Bou Aissa se norte del Ouergha, entre Fez y 
escribió el viernes, cuando un es-
pectro humano se presentó en el 
campamento francés de Terroual. 
Este guiñapo miserable era de los 
valientes negros que se encontra-
ban en el heroico puesto que por 
tanto tiempo se sostuvo contra los 
rifeños y cuya guarnición al. ser 
volada se vió forzada a abrirse paso 
cuchillo en mano por entre las fi-
las enemigas para unirse a la co-
lumna que venía a socorrerlos. Por 
muchos días el pobre ayudante an-
duvo perdido, medio muerto de 
sed, y sin posibilidad de satisfa-
cerla. Suerte para él que sus heri-
das no eran graves, pues de lo con-
trario probablemente nunca hubie-
ra podido llegar a las avanzadas 
francesas, a las que pudo alcanzar 
cuando ya toda esperanza lo ha-
bía abandonado y se le creía muer-
to o prisionero. E l último capítuío 
de la emocionante historia se sa-
brá cuando se conozca la suerte 
del oficial blanco que falta. Hasta 
ahora figura en la lista como "ba-
j a " . 
Mientras en su frente los fran-
ceses luchaban activamente contra 
el enemigo, se hizo público el vier-
nes aquí que había habido un im-
portante encuentro entre españoles 
y rifeños en el frente de Melilla. 
Una columna volante compuesta 
de senegaleses, argelinos y miem-
bros de la legión extranjera que 
hacían un total de 4,000 atacó a 
los rifeños en Kalea, capital de lá 
Kalea E l valle entero semejaba 
una enorme fornalla por el humo 
de los cañones y las aldeas y al-
q u e r í a que ardían, ocultando a la 
vista fí combate. E l cañoneo desde 
Fez y Kalea obligó a los rifeños a 
meterse en los desfiladeros de las 
montañas a donde no podía se-
guirle los franceses. Se estima en 
unos doscientos los muertos deja-
dos por los r i feños. 
E l General Uaulín regresó a Fez 
después de una larga conferencia 
con el General Liautey. 
A G U I L A 1 1 9 
Casi esquina a 
Sao Rafael 
P R E C I O S D E V E R A N O 
A V I V I R B I E N Y C O N L U J O 
A V I S O A L A S F A M I L I A S . 
C U A R T O P A R A M A T R I M O N I O 
C O N T O D O S E R V I C I O S A N I T A -
R I O D E S D E $ 5 0 . 0 0 A L M E ' i 
Resfau-
familia, 
Grandes reformas en e 
rant. Departamentos para 
precios baratísimos. 
NOTA. 
Para que los señores huéspedes no 
•* timen obligatorio comer en ei h-' 
i d el servicio de restaurant queda 
suprimido hasta el imía de Septiem-
bic, pero sí se sirven desayunos en 
•as habitaciones o en Jas salitas del 
Hotel. 
Servicio de elevador día y noche, 
agua caliente y fría a lodas horas. 
JOSE A L V A R E Z 
Ex-propietario del Rc^tauranl Cos-
mopolita. 
RESTOS» HUMANOS ENCONTRA-
DOS E N EIL PICO D E C O L L A 
M E L I L L A , agosto 7. — (Por 
United Pre"ss).—Cerca del pico Co-
lla en el Gurugú se han encontra-
do restos humanos que se supon« 
pertenezca a los soldados que que-
daron sin sepultura durante los 
sucesos de julio. 
Varias escuadrillas de aeropla-
nos volaron por encima de Zoco Je-
mis perteneciente a la kábila de 
Esaman bombardeando a los rife-
ños que allí se concentraban y tam-
bién a varios grupos en Annual. 
Para Tizzi salió un convoy sin 
ser hostilizado. 
Varios buques vigilan la costa y 
durante la noche destacan algunas 
gasolineras rápidas tripuladas por 
diez hombres cada una, al mando 
de un oficial, las cuales permane-
cen, hasta el amanecer, a pocos me-
tros de la costa. 
E n noches pasadas los rebeldes 
atacaron "Tos aduares de Beni-
Bullay, entablándose un fuerte ti-
roteo; el enemigo se retiró dejan-
do algunos cadáveres. 
L a poderosa kábila de lós Beni-
Snassen se ha negado a formar 
una barca para los franceses, ale-
gando que tienen que proteger sus 
viviendas contra probables ataques 
de los rebeldes. 
Viajeros procedentes de Ukda 
aseguran que las autoridndes fran-
cesas tienen detenidos en Tlcme-
cén a más de dos mil kabileños per-
tenecientes a varias kábilas insu-
misas, y a los cuales obligan a tra-
bajar en las faenas agrícolas. Tam-
bién se dice que en el puesto pró-
ximo de Amuluya tienen otros dos-
cientos en las mismas condiciones. 
de un mestizo nombrado Domingo, 
trataron de maUir a tiros .hace 
varios días a Felipe García Goner 
(a) Alequíto. contra el cual han 
atentado numerosas veces, por es-
tar distíinciados Cre&cencio y él 
por rivallidndfis amorosas y de ca-
bildos de ñáñlgos. 
E l Inspector Nespeivira en In-
forme presentado CiQj Juzgado de 
Instrucción de la Sección Segunda 
expone los numerosos hechos d« 
Knngre en que figuran los horma-
nos; Rogelio y Crescendo Zayns, 
considiTándolos elementos peligro-
sos por su carácter pendenciero v 
vengativo1. 
RIÑA A PUÑETAZOS 
E n el banco Hispano Cubano 
titilado en Reina y Angeles sostu-
vieron una reverta ayer tarde el 
Dr. Rodolfo G. Godínez, de Safifua 
y vecino de S. Lázaro 202, y Ra-
món Medina Valldés, de 30 años, 
vecino de S. Miguel 184. 
Los vigilantes números 43 y 
169 7 leY condujeron al primer 
centro de socorros para ser asisti-
do Medina de lesionps leves en la 
región malar -y al salir de la ¿asa 
de socorros Medina agredió a pu-
fetazos a Godínez íractunándole 
los huesos cuadrados de la nariz. 
Quedaron en libertad ambos 
CAYO D E L A A Z O T E A 
E n Emergencias fué asistido de 
una herida punzante en ía región 
femoral derecha, contusiones y 
desgarradurns por todo el cuerpo 
y fenómenos de schock traumáti-
co José Luis Ferran Soloni. de 1 ó 
años, vecino de S. Rafael 263. quy 
se causó dichas lesiones al oa,fr?e 
por una claraboya de la azotea de 
la casa Infanta 1S6. domicilio do 
la señora Luisa Estrada Gómez. 
OTRA CAIDA 
Al caerse de la baranda del por-
tal de su casa sita en el Reparto 
S. Agustín, se fracturó él brazo 
izquierdo el menor Rogelio Sánchez 
González, de 4 años de édnd. Fué 
asistido en el centro de socorros 
de Arroyo Apelo. 
INGIRIO AGUA O X I G E N A D A 
Se causó una grave - Intoxicación 
por haber ingerido agua oxigenada 
con propósito de suicidarse por 
hallarse muy enferma la menor 
Josefa Olivares Silva, de 17 año? 
y vecina de Zaragoza 7. Fué asis-
tida en el tercer centro de soco-
rros. 
E L P A P A R E C I B E E N A U D I E N -
C I A A T R E I N T A M A R I N E R O S 
N O R T E A M E R I C A N O S 
ROMA, agosto 7 .— (Por la As-
sociated P r e s s . ) — Su Santidad el 
pf.pa Pío X I recibió hoy. en au-
diencia, a un grupo de treinta ma-
rineros norteamericanos que nave-
gan en «1 buque escuela "Annapo-
lls," perteneciente a la academia 
naval del mismo nombre que ha^ 
en los Estados UniQos. E l Sumo 
Pontífice pronunció un breve dis-
curso, instando a los hombres de 
mar a que sean leales a su patria, 
cumplan escrupulosamente con sus 
deberes y mantengan la disciplina 
bajo todas las circunstancias. Les 
exfcitó, también, a que se distingan 
por su patriotismo y celo religioso. 
E l Papa recibió también a qui-
nientos peregrinos pertenecientes a 
las congregaciones de María In-
maculada 4e los Estados Unidos, 
presididos por el obispo de Toledo, 
monseñor Samuel A. Strlch, y los 
reverendos padres M. A . Clark, 
rector del Colegio de San Francis-
co Javier de New York, y J . P . 
O'Reilly, rector de la Iglesia de San 
José de Filadelfia.. 
L L E G O A C A M A G Ü E Y E L D O C T O R R A M I R O G U E R R A 
P A R A E S T U D I A R S O B R E E T E R R E N O D I V E R S O S 
A S U N T O S D E I N T E R E S P A R A L A P R O V I N C I A 
Fué recibido y muy atendido por el Bloque A g r í c o l a , que 
le suministró datos importantes del movimiento. Terminó el 
congreso obrero, constituyendo la Confederac ión Nacional 
E L CONGRESO O B R E R O E N CA-
yiAGtBY 
(Por Telégrafo.) 
Camagüey. agosto 7 .— DIA-
RIO DE L A MARINA, Habana.— 
En el tren de esta mañana llegó 
el doctor Ramiro Guerra, redactor 
especial del DIARIO, quien viene 
a recoger sobre terreno, datos re-
lacionados con asuntos importan-
tes para esta comunidad, y en es-
pecial con respecto al movimiento 
iniciado por los colonos de los cen-
trales de esta provincia, en defen-
sa de sus Intereses. 
T u v q el honor de acompañarlo 
a la oficina del Bloque Agrícola 
tado d6 la tripulación, será reci-
bida con gran interés en Antilla 
Corresponsal. 
D E SANTIAGO DEJ CUBA 
(Por Telégrafo.) 
Santiago de Cuba, agosto 7 
DIARIO D E L A MARINA. Ha-
bana.— Ha sido descubierto un 
fumadero de opio situado en una 
casa de la calle Matadero, barrio 
bajo de esta ciudad, por el doctor 
Menéndez, jefe local de Sanidad y 
C O M O S U B S A N A R O N D O S E R R O R E S E N E L 
(Vl«ne de M primera página) 
Segunda Enseñanza de la HaJbana. 
—Personal Administrativo y Su-
balterno.—La partida que dice: 2 
Es^rlhientefi Clase "D" a $540 ex-
presan $1,600, haciéndose precleo 
aclarar si dicha cifra corresponde 
a 3 Escribientes Cl^se "D" a $540, 
r si se estima solamente esa par-
Uda en $1,080. 
SECRETARÍA D E SANIDAD Y 
B E N E F I C E N C I A 
Capítulo X. - -Art ículo único.— 
Auxilio de Hospitales y Asilos Ho« 
pital de Baracoa.—Cantidad que 
cubrirá al Estado $18,026.50. Es-
ta cifra no se aprecia en Ja colum-
na de la suma total de la Ley en 
cambio se sacan para sumar otras 
que no so pueden estimar para su-
marlas por estar duplicadas, como 
lo son la de $2,847 para subsisten-
cia de la Edcuela de Enfermeras 
del Hospital do Camagües; $2,400 
para subsistencia del Hospital de 
Gibara y $20,367 para subsisten-
cia de la Eacuela Reformatoria do 
Niñas do Aldecoa. Eistos errored 
tirrojan una diferencia dejada de 
varios inspectores que efectuaban 
donde su presencia fué excelente-' una visita de inspección al pene-
Loa peregrinos entregaron ai mente acogida suministrándosele | trar en el fumadero, los agentes -
Pontífice un donativo para el DI-|datos Aportantes acerca del mo- lo encontraron ocupado por varios apreciar en el total de la uey o-
ñero de San Pedro un álbum con-1vimieut0 • A la una dc la tarde de|chInos, algunos de ellos en estado $2,000.50, por cuya razón. 1 
teniendo sus firmas' y varias ofren- P107, el Blocílle Agrícola celebró su, de embriague/. Se efectuaron mu-
das para la Iglesia que se erigirá seslón 8emanal- con asistencia do | chas detenciones 
en las Catacumbas. E l Vicario dc 
la mejora da 5 tnh 
130 diarios (antes 
debe entenderso iSAttS 
Pá-glna 354.^-La 50-
mil 30 de la s u b s L ^ 
Pltal de Guantánamr " S 
cantidad $13,030 50 ' b«•' 
Página 357 r w . , 1 
tículo u n l c o . - P r o ^ f I 
R'iey.—Al asilo <* 
Montaña" (nueva ^ 
decir al Asilo "p^,. 
Por tanto: en uso ñ 
tndes constitucional^ '«I 
jiie »*fóy lnvos:¡(lf;; vJes 
del Secretario de íüJ ^ 
Kosuelvo: 
Jo. Que se nníUx¿ 
dní y así deberá! I 
dfif. hasta que el KnnJ11^ 
P'-efco resuelva 4 . , . ^"W 
[ F l 
(l'/amente, la 
a los c Panida'3 
ellii 
Cristo en la Tierra les dirigió sen-
cillas palabras, dándoles las gra-
cias póV los presentes. 
veinte miembros del Comité Ges-l Fué absuelto por nuestra Au-
tor bajo Ja presidencia del señor j diencia el joven Joaquín Cuesta 
L O S A E R O P L A N O S D E L A E X -
P E D I C I O N MC M I E L A N B U S -
C A N UNA B A S E 
WASHINGTON, agosto 7 . — (Por 
Associated IPtess) .—Los aeropla-
nos que acompañan a la expedición 
del comandante Mac Millan al ár-
tico se proponía hoy realizar un 
vuelo desde Etah, Groelandla, so-
bre Smith iSound a Ellesmere Is-
land con la esperanza de seleccio-
nar una base conveniente situada a 
mitad de camino hacia Cabo Tho-
mas Hubbard sobre la isla Axel 
Heiberg, donde se establecerá una 
posición avanzada. 
NARCfttLINOS 
LOS F R A N C E S E S K E F C E R Z A N 
L A L I N E A D E CAZAN A L 
LTJCCUS 
TiAXGER, agosto 7. — (Por 
United Prees) .—¡Se está reforzan-
do la nueva línea francesa entre 
Uazan y Luccus para contener el 
avance de los rifeños procedentes 
de Xauen. Los grupos móviles de 
Uazan castigan duramente a la ká-
bilas vecinas. Los rifeños del mon-
te Sar Sar refuerzan considerable-
mente al contingente de Xauen. 
Las kábilas de Tesul yUe Dranas 
se han sumado a los rebeldes, en 
la región de Uazan viéndose obliga-
do los franceses a retirarse a seis 
kilómetros al noroeste de Mezerun. 
O F I C I A L E S T U R C O S E N L A S 
H U E S T E S D E A B D - E L - K R I M 
TA/NIGER, agosto 7. — (Por Uni-
E n la tercera Estación se pre-
sentaron anoche por desear ser 
recluidos en el Hospital! Calixto 
García para quitarse el vicio de 
ingerir dirogas heroicas Luis Gar-
cía González, dc 30 años y Raúl 
Estrada García, de 45, vecinos am-
bos de Zulueta 32. 
A R R O L L A D O P O R UN TRANVIA 
Ayer de madrugada en el cuarto 
cintro de socorros fué asistido de 
una grave contusión en la región 
occipito frontral, contusio^rs en 
ambas regiones escapulares y fe-
nómenos dp cr^moción cerebral 
intensos, Manuel Pita y Merino, de 
20 años de edad vecino de Artés 
21 en Casa Blanca. 
E l lesionad^ en lia esquina de 
10 de Octubre' y Santa Catalina 
fué a subir al tranvía 507 de Je-
sús del Monte-Muelle de Luz. para 
dirigirse a la Habana, tomando el 
carro por la entrevia y al tnatar 
de levantar la portezuela para en-
trar en la plataforma sacó dema-
siado el cuerpo y el tranvía nú-
viero 59 8 de la misma Ifnpa que 
subía le arrolló arrojándole al sue-
lo y causándoles las contusiones 
referidas. Acompañaba al herido 
un hermano que tomó el carro en 
In miPtna forma que él sin que le 
ocurriera nada. 
F A L L E C I O E N W A S H I N G T O N 
E L S E N A D O R G E O R G E G R A Y 
WILMINGTON, Delapare, agos-
to 7. (Associated Press ) . George 
Gray, exsenador de los Estados clones constituidas en la provincia 
Unidos por Delaware y juez retira-1 y que se han adherido a este mo-
do del circuito de ios Estados Unljvimiento ds solidaridad, a fin de 
dos, falleció en su residencia en ¡que hagan conocer a sus asociado» 
esta ciudad a las 4.15 dc la tarde que, no existiendo nexo alguno en 
Escipión de Varona. 
Leyéronse infinidad de telegra-
mas y comunicaciones, adhiriéndo-
se al movimiento, predominando 
los procedentes de colonos de otras 
provincias on demostración de rá-
pida propagación del espíritu de 
asociación entre colonos de la Is-
la. Fueron aprobadas las siguien-
tes mociones: "Que teniendo en 
cuenta lo consignado por el "He-
raldo de Cuba" en su edición del 
día cinco del actual en el editorial 
que publica bajo el epígrafe de 
"Los Colonos y la Riqueza Cuba-
na," y del que se acompaña copia 
a esta moción, se acuerda por esta 
Comisión Gestora dirigir atento es-
crito a ¿Icho diario, imponiéndo-
lo de las razones que inspiraron es-
te movimiento de solidaridad en 
defensa de ios intereses de todos 
y cada uno de los colonos, sin que 
alguna otra idea guíe sus propó-
sitos ni que haya fuerza bastante 
capaz de desnaturalizarlos, ni in-
fluir en él "con determinadas mi-
ras políticas;" que se dirija aten-
ta circular a las distintas asocia-
Mora, después de un interesante! ventorio 
juicio que apasionó al pueblo du-
rante mucho tiempo. Sus muchos 
amigos lo acompañaron desde \a. 
Audiencia al Gobierno Provincial. 
Goya. 
la c 
ira total aprobada para esta Secre-
taría debn ser mayor a la estima-
da en $5.278,696.94. 
E n la consignación para el "Pre-
de hoy. 
Tenía 85 años de edad 
E L GOBIERNO. HONDURENO AC-
C E D E A R E T I R A R SUS F U E R Z A S 
D E UN T E R R I T O R I O 
EN DISPUTA 
ted Press) .—.Se rumora con insis-
tencia que entre las huestes dn 
Abd-el-Krim se encuentran muchos 
oficiales turcos, asegurándose que 
Mustafá Kemal tiene participación 
financiera en los negocios de Abd-
el-Krim . 
ULTIMAS NOTICIAS 
F R E N T E 
D E L 
'PEZ, agosto 7.—(Por United 
P r e s s ) . — E n tanto llegan aquí 
regimientos franceses en número 
tal que les será posible relevar a 
las tropas que han estado pelean-
do por espacio de tres meses, los 
rifeños parece que mivillzan todas 
sus fuerzas para reforzar su fren-
te. 
MANAGUA. Nicaragua, Agosto 7 
— (Associatea P r e s s ) . — E i Gobier. 
no de Honduias ha accedido a reti-
rar las fuerzas que tiene destaca-
das en Potronllós y Las Trojas, 
puntos situuoos en un territorio 
fronterizo qu» te halla-en disputa 
entre Honduias y Nicaragua, re-
mitiendo la sclución de esa quere-
lla al arbitre je de es Estados 
Unidos. E l Gobierno americano se 
ha comprometido ya a arbitrar esa 
cuestión de fronteras, por cuyo 
motivo e¿ Gobierno nicaragüense 
insiste en que se eviten perturba* 
cionf^; en dicho distrito hasta que 
se defina el eta'iU quo ¿el mismo. 
UN I N C U N A B L E D E G U T T E N -
B E R G , P A S A D E MANOS 
V I E N A , agosto 7. (United Press). 
Una de las primeras biblias que sa-
lieron de las prensas de Juan Gu-
tt^nberg, inventor de los tipos mo-
vibles para imprimir libros ha sido 
vendida a un coleccionador de libros 
raros que desea Permanecer igno-
rado, por una gran cantidad. 
E l incunable es de los llamados 
Biblia de" 42 líneas o Melk Clolster. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N U E V A Y O R K , Agosto 7 .—Sa-
lieron el Mun"wood, ptfra la Haba-
na; el Agwistar, para •'.a Habana; 
el S. B . Lnnd. para Santiago; la 
goleta Asta, para Nuevitas. 
N O R F O L K , Agosto V . — Llegó 
el Betwa, 'de la Habana. 
G A L V E S T O N , Agosto 7 .—Lle-
gó el Munrio. de la Habana. 
N U E V A ORLEANS, Agosto 7 .— 
Llegaron el Stal, de Cabañas; el 
De Facto, d<3 Puerto Tarafa. 
Abd-el-Krim que llegó a Kassel-
race, está reuniendo alrededor de 
Teoul todas las tropas que no tie-
nen determinada cosa que hacer 
ahora, mientras que su hermano es-
tá tratando de dar ánimo a las 
tribus al norte de Taza. 
Aparece de log movimientos de 
los jefes rifeños que su propósito 
es exclusivamente mantenerse en 
las posiciones que han adquirido. 
Las últimas acciones se han limi-
tado a encuentros locales y manio-
bras para lograr mejorar las posi-
ciones adquiridas. 
E n el frente reina un sentimien-
to de expectación. 
Las fuerzas españolas han bom-
bardeado a las aldeas enemigas en 
la zona internacional procurando 
cortar el avituallamiento a Abd-el-
Krim. 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
tre esto organismo y la Asociación 
de Hacendados y Colonos de Cu-
ba que actúa en la Habana, no es-
tán obligados a contribuir para su 
sostenimiento con la "cuota volun-
taria" que anualmente se les vie-
ne descontando en sus liquidacio-
nes por determinados centrales, y 
de lo cual deben imponer a sus res-
pectivas administraciones por con-
ducto de las presidencias de las 
locales en aquellos InKenios. 
A las seis de la mañana del sá-
bado sale si Comité Gestor con di-
rección a Morón, con objeto de 
asistir a las grandes fiestas que se 
celebrarán mañana en dicha ciu-
dad, y pasado en Ciego de Avila, 
en relación con el movimiento 
Formará parte de la comitiva 
nuestro Ilustre compañero doctor 
Ramiro Guerra quien, una vez ter-
minadas las fiestas mencionadas, 
recorrerá los principales centrales 
de la línea Norte en mis ió^ infor-
mativa, Y. regresará a esta ciudad 
sobre el ¿ía 12, con objeto- de 
asistir a la gran asamblea que se 
verificará el día 16, para consti-
tuir el Comité Provincial del Blo-
que Agrícola. 
— E l Congreso Obrero ha termi-
nado sus labores, quedando consti-
tuida la Confederación Obrera Na-
cional, y el Comité Ejecutivo de la 
cual radicará en la Habana. 
Entre los asuntos tratados figu-
ra la abolición de la pena de muer-
te, y protestar de su continuación 
en los Códigos; protestar de la im-
plantación de los nuevos impuestos, 
que harán m^s difícil la vida de los 
trabajadores. 
E l Congreso va desenvolviéndo-
se en medio de la mayor armonía 
siendo muy laboriosas sus sesio-
nes; sobre todas, las destinadas a 
discutir y aprobar los Estatutos 
que regirán en la Confederación. 
Esta noche celebrarán mitin en 
la plaza Charls A . Danna, con lo 
cual darán por terminado el Con-
greso . 
H e r r e b a , 
Corresponsal. 
E L /DINERO D E L P R E M I O 
(Por Telégrafo.) 
Santa María del Rosario, agos-
to 7 .— DIARIO D E L A MARINA. 
—Habana .— E l señor Dolores Me-
sa, padre de la niña Elodia, 
premiada con mil pesos en el 
reciente concurso Infantil de " E l 
Mundo," comenzó a c/mplacer a 
su hija adquiriendo la casa en que 
residen para reedificarla y redimir 
la parcela q u que la finca está, que 
es propiedad municipal. 
Varios amiguitos de Elodia Me-
sa, dirigidos por la inteligente di-
rectora de escuela, señora Julia 
Baldo, organizan un homenaje en 
su honor, que tendrá lugar como 
fiesta de apertura del próximo cur-
so escolar. 
Este acto se ha de verificar en 
los espléndidos salones de la socie-
dad "Círculo Familiar," de esta 
población. La Octava Sección de 
Instrucción de esa progresista so-
ciedad, ha de prestar su valioso 
concurso a la fiesta en proyecto. 
Son miembros de la Sección de 
Instrucción los señores Magín Mo-
rales, Francisco Chaple, Pedro 
Sánchez y secretario Juan Nápoles. 
Pérez, 
Corresponsal. 
C A R R E R O ACUSADO 
(Por Telégrafo.) 
Guanabacoa, agosto 7 .— DIA-
RIO D E L A M A R I X A . — Habana. 
- — E l señor Manuel Galán, dueño 
y vecino de la panadería sita en 
Corral Falso, número 28, denun-
cio a la policía que el carrero de 
su establecimiento, José Pérez, ha-
bía desaparecido, llevándose unas 
trescientos pesos, producto de va-
rios cobros que había efectuado. 
E l propio José Pérez fué acusado 
hoy también por Raimundo García, 
de Corral Falso, 28, de que se 
apropió de ropas que le entregó 
para que las dejara en el tren do 
lavado. 
García se considera 
en treinta pesos. 




MONSEÑOR Z U B I Z A R R E T A 
(Por Telégrafo.) 
Manzanillo, agosto 7 .— DIA-
RIO DE L A M A R I N A . — Habana. 
—Anoche llegó el ilustrísimo señor 
arzobispo, monseñor Zubizarreti. 
acompañado del padre Garronuevo, 
párroco de Manzanillo. Se les hi-
zo gran leciblmiento; y en la 
misa en que ofició monseñor Zubi-
zarreta, hubo gran número de co-
muniones . 
Od^responsal. 
L A G O L E T A ' G A B R I E L P A L M E R ' 
(Por Telégrafo.) 
Antilla, agosto 7 . — DIARIO 
DE L A M A R I N A . — Habana.— 
Causó penosa impresión en esta 
villa la noticia publicada en el 
DIARIO D E L A MARINA, referen-
te al estado en que se encuentra 
la goleta "Gabriel Palmer," en los 
Bancos de Bahama, pues su capi-
tán lo es el conocido marino señor 
Miguel Zaragoza, cuya familia, re-
sidente en esta villa es presa de 
viva inquietud. Dicha goleta ve-
nía destinada a este puerto con 
cargamento de maderas consignada 
a The Bahamas Cuba C , en cuya 
oficina mjda saben de dicha em-
barcación . 
Cualquier noticia del DIARIO 
referente a dicho siniestro y al es-
Cortés, 
Corresponsal, 
A c o r d ó e l C e n t r o G a l l e g o . . . 
(Viene de la primera página) 
minutos y al terminar éste, y co-
menzar de nuevo la sesión, se 
aprueba la adquisición de la refe-
rida finca. 
Hablan algunos señores satisfe-
chos de la jornada rendida. 
Después, la Asamblea discute so-
bre la Ley del Retiro a los emplea-
dos, cuya derogación piden éstos, 
por no etitar conformes cón b u Re-
glamento . 
E s objeto de breves discusio-
nes. E l señor Naya propone qu3 
se derogue y se devuelva a los em-
pleados las cantidades recaudadas 
con sus Intereses. 
Se aprueba esta proposición, y 
la Ley fué derogada, accediendo asi 
a la solicitud do los empleados. 
Se repitieron los aplausos. 
Al terminar la Asamblea, el se-
ñor Bouza tué felicitado calurosa-
mente por multitud de socios y 
apoderados, por el feliz término de 
sus gestiones llevadas a cabo de 
acuerdo con el deseo y las aspira-
ciones de todos los gallegos que 
anhelan la construcción de su gran 
casa de salud, demostrando su 
gran habilidad, sus dotes de go-
bierno, y la alteza de miras quo 
predomina en todos sus actos. 
E l Centro Gallego entra en una 
nueva era dj grandeza, concordan-
te con su historia y con el patrio-
tismo demostrado en todo tiempo 
por sus socios. 
Tal era la opinión de cuantos 
descendieron ayer las escaleras 
marmóreas, pleno el corazón do 
alegría y de (ntusiasmo, la que re-
coge el cronista, felicitando a tan 
prestigiosa institución . 
C E R V E Z A 
H O T E L B R I S T O L 
R E S T A U R A N T 
San Rafael y Amistad—Habana 
Cable y Telégrafo—Brisote] 
Martí", Cojímar, en la 
can'.idad consignada para personal, 
se expresan $1^.432, y el detall'.1 
de las plazas no suma sino $15,072 
y por los antecedentes del presu-
puesto anterior y del proyecto en-
viado al Ejecutivo que está Inserto 
en el "Diario de Sesiones de la 04-
mara", resulta que a un Peluque-
rc Clase "E"* se le ha asignado el 
haber de $720, cuándo sólo se 
proponía con $360 y se omitieron 
dos plazas de Vlgllantefl a $360 
cada unH. 
P E R S O N A L D E LAR J E P A T I T R A ? 
L O C A L E S D E SANIDAD 
Cienfuego».—Personal, Ordienes, 
Cuentas y Multas, el detalle de las 
plazas que se consignan sura'.n 
$.ri80 y la Ley solo expresa 
3,100 o sea una diferencia de $80 
y se hace necesario aclarair si loa 
dos Mensajeros Clase " F " subsis-
ten a $540, o solamente a $500. 
M A T E R I A L D E L A S J E F A T U R A S 
L O C A L E S 
E l total consignado para Mate-
rial, etc, de la provincia de la Ha 
baña, es de $202.061.30 y el deta-
lle de las parciales suman $202 
mil 261.30. 
E l . total de la Provincia de Ma-
tanzas, para Material, etc. suman 
$148,916.30 y el detalle de las 
parciales solamente suma $143 
mil 816.30. 
E l total de Material para la Pro-
vincia de Orlente puma en la Ley 
la cantidad de $231.431.00 y las 
pardales ^uman $231.437.20. 
Hospital General de Santiago de 
Cuba.—El total de Personal de es-
te Hospital es de $30,164 y si se 
suman las pardales se observará 
que suman $32,200. 
Por cuanto- igualmente se han 
obp<rvfldo otro« errores al impri-
irlrse la L^y Presupuestal en la 
diñarla de 30 de Junio de 1925, 
"Gacetr4 Oficial", edición extraor-
Pero que son origen de la misma 
impresión y que pueden ser subsa-
nados, ya que no alteran ni modi-
fican lo aprobado en el texto de 
la misma y son las siguientes: 
E R R O R E S D E L A S E C R E T A R I A 
D E GOBERNACION 
Página 74.—Cárceles de quinta 
clase "A".—Guanajay.—La suma 
total de $6,773, de las parciales 
de esta Cárcel, debe enteudersc 
$7,774. t 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Página 194.—Capítulo V I . — A r -
tículo I.—Personal de las Adua-
nas—Aduana de la Habana.—Ins-
pección Bsnedal.—Dond-i dice: 1 
Jefe de Administración de tercera 
dase. Inspector Espedn.l (antes 
quinta) a $3,600 deiberá ser esa 
cifra $3,000. 
Página 195.—Importación V Ex-
portación.—Doñee dice: 2 Auxilia-
res Clase "A" a $900, $600, está 
demás esta partida v por tanto, 
no debe apreciarse. 
Página 197.—Material.—En es-
te epígrafe falta consignar la plaza 
de 1 Escrlbionto Clase "D", que 
corresponde a la partida de $600 
apreciada en los de $3,800 de este 
epígrafe. 
Página 197.—Inspección Gene-
ral del Puorto.—Donde dice: 2 
Oficlalpp Clase Primera, Tnspecto-
Tes de Distrito de Primera, a 
$1,000. $3,600 deberá, entenderse; 
S Oficiales Clase Seigunda., Inspec-
tores de Visitas y de Distrítoa a 
$1.200. $3.600. 
Página 198.-—Donde dice: 7 Au-
xiliares Clase "A" a $900, $3.600, 
deb^ entenderse $6,300. 
Aduana de Cárdenas: Doñee di-
re: 1 Jefe de Administración de 
tercera clase Administrador: 
$3,600, deberá entenderse 1 Jefe 
de Administración de tercera clase 
Administrador $3,000. 
S E C R E T A R I A D E AT-RICI L T C -
RA, COMERCIO 1 T R A B A J O 
Página 232.—Capitulo J.—Ar-
tículo 1.—Personal do Secretaría, 
Oficina dd Secretario—Donde ît-
ce: 1 Ofldal ríos»! " E " Ordenanza 
?540, esta cantidad debe ser 
$500. 
S E C R E T A R T A D E SANDÍAD 
Y B E N E F I C E N C I A 
Página. 335.—Hospital df Mnter 
nidad de Pinar dd Río —Perso 
C(yl.—Para d Servido, Doméstico 
(nueva crpadón) $900, debe en-
tenderse $900. 
Página 340.—Subsistenda para 
UN L U N C H E N HONOR DF'i 
T O N I O R I V E R O E N m ¡ 
M E X I C O , agosto 7.__ / 
United Press . )— Sáenz el 
tro de Estado, ofreció esta ^ 
un lunch de honor al cuerpo ^ mátlco, y en honor del ̂ ¡5^ 
Cuba, señor don Antonio ^ 
que abandona el cargo qne jj-
hoy ocupó. 
H O T E L í m 
PRADO 95. HABiXl, CUBA. 
E L P R E D I L E C T O DE LAS PEI 
SONAS D E GUSTO POR SU | 
CRUPULOSO SERVICIO 7 COO 
NA EXQUSITA 
D E S A Y U N O . . . . 
A L M U E R Z O . . . 
C O M I D A m 
U n a g r a n orquesta dnranfe>« 
comidas. 
i s c u r s o 
de la í 
Washi 
su o 
e s a r r o l l 
c o n t i n 
c o o 









de la ] 
V/ashingt 
m comí 
genios  i  ap(,ulo8V> 
di, ¡us SecrelnrC-s d̂  n "'•t 
I * : .-.das en e. prim;r 
-^e Decreto c u ? s L í ? ^ 
didos de Fondos de ^ e,0,l 
las consignaciones anr̂ v rd(l 
la Ley Presupuestal P Obada! 
2o.—Que igualmente', 
dan rectificados los erm! fi 
niios en las partidas in, 5 51 
la "Gnceta O f i c i é 
traordinaria númnro'io Jil1 
de junio d3 1925, v L 14 
la forma exp-icsta ¿n e i » 
por cunnto de este Decretn ^ 
. F1 Secretarlo dc n j L 
aa encargado del cumoUm, 
lo^mspuesto en el p ^ 
Dado en el Palacio i , , . 
Bidencia, en la Habana - M1 
días del mes de julio de'i!, 
GERARDO 
1^ t t , prfisldent{ E . Hernández Oartaya 
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D R O G U E R I A f 
S A R R A 
* L A MAYOR 
•ÜltTt A«TOOA« LAS FARMAĈ  
ABIERTA TODOS LOS OIA! t W» 
HARTES TOSA LA HOCHK. J 
F A R M A C I A S Q U E E S I Í | 
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Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central. Hatana. M-8404 
Aertnclas: Cerro y Jesüs del Monte. 
1-1994. Marianao. Columbía, Almcn-
dares. Buen Retiro. Quernados y Po-
golottl. F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
E s t a Asociación es la única que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegrrAflcas y la información local 
eme en este D I A R I O so publiquen. 
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rrollo de u n s i s t e m a 
continental b a s a d o e n l a 
c o o p e r a c i ó n y l a c o m u n i d a d 
^ D O C T R I N A L E M O N R O E 
[Dice que esta es e s e n c i a l m e n t e 
d a t i v a , todo p r o h i b i a o n e s , y 
el panamericanismo lo opues to 
^ U A M S T O V N ^ = h u -
setts, f ^ ^ ^ s i g n i f i c a c i ' ó n del 
r a m e T T c a n i s m o - í u é el toma de 
r S s o pronunciado por e 
U- ?Po S Rc-we, director general 
r " . TTnión panamericana en 
r L e t ó n E l sistema do Países 
^ comprende la U n i ó n es do 
fetíín R Í p ú W c a a del continente 
l^rÍCan0Rowe dijo q l e sus maní-
I laciones eran puramente perso-
' t s sin expresaran las opi-
hf « do ninguno de los grupos 
S n a m e n t / e s pertenecientes a 
L Unión Panamericana^ 
- E l p a n a m ^ r i c a n i í ! m o - - d l j o ei 
RoWe-tione por objeto desa-
L a r un sistema continental ba-
So en la c o o p e r a c i ó n y la comu-
dad de intereses, sistema en el 
lal qt-eden, "Hminados los temo-
m a agresiones y en donde l a po-
rcia física no sea el factor do-
lante . L a Doctrina de Monro . 
* esercialn.cnte negatüva . es un.» 
tlrie prohibiciones, mientras el 
L o i a pan-nmerirano e s t á breado 
en r?incipios positivos y construc-
tivos. 
"Los más Importantes son-
optación del principio de ' a no 
igrpsiót). no a d a u l s i c l ó n territorial 
For nedio de la guerra o bajo la 
amenaza do guerra v « o l n c i ó n ju -
dicial de todas las disputas inter-
nacional. E l órgano permanente de 
este sistema os la U n i ó n Panameri -
cana". 
E l Dr. Rowp d e f i n i ó c'ieirtpa fac-
tetes básicos no gubernamentales 
J E R U S A L E i N , agosto 7 . — 
( P o r Associated P r e s s ) .—.Se-
gún despachos a q u í recibidos 
de la r e g l ó n afectada, las ba-
jas sufridas por los franceses 
en los combates l ibrados re-
cientemente en Suedia contra 
los rebeldes s ir ios , se elevan 
a 200 muertos y 800 heridos. 
L o s guerreros de la tr ibu 
de los Druse tomaron mucho 
material f r a n c é s durante el en-
ceuntro. 
L A 
C O N U N P A S I V O D E C U A R E N T A Y C I N C O M I L L O N E S D E 
P E S O S , LA F A M I L I A S T I N N E S E S T A C E R C A D E L A R U I N A 
O L L O S F R A N C E S E S 
E l l ider f a s c i s t a y s e n a d o r d e 
I t a l i a , c e n s u r ó la p o l í t i c a d e 
e x p a n s i ó n de F r a n c i a en A f r i c a 
Q U I E R E N T E N E R R E S E R V A S 
B E R L I N , ¡agos to 7 . — (Uni ted (dldo a la l ínea de barcas del ca-
Press ) . E l reino industr ia l y c o - | n a l , que f u é su negocio inic ia l 
merc ia l del difunto Hugo Stlnnes I cuando j o v e n . 
se acerca a la bancarrota, s e g ú n ¡ ' E l desaparecido fué el industr ia l 
af irma el W h e i n i s c h "Westfallsche. más poderoso de Alemania durante 
ó r g a n o de los industr ia les del ¡ los a ñ o s que siguieron a la gran 
R h u r . | g u e r r a . Cuando m u r i ó , ^u c o l ó -
E d w a r d s t innes y Hugo J r . , hl- sal fortuna p a s ó a manos de su 
jos del difunto magnate no han i fami l ia . 
podido conservar la inmensa for- E l pasivo de dicha famil ia mon 
tuna compuesta por numerosos ho ta ahora a la suma de 45 millones,! r j - r\ j ' - • i 
teles, p e r i ó d i c o s , minas, l í n e a s de s e g ú n ol p e r i ó d i c o del R h u r . y se- C1 senOr U r a o n e Z ' m i e m D r o d e la 
va lores , fundiciones, y otros n e g o - j r á preciso l iquidar su fortuna en- c o m i s i ó n de f r o n t e r a s de T a c n a 
2Í03 afines que su padre h a b í a a ñ a - tera para pagarlo . 
E 
D i c e q u e F r a n c i a p r e t e n d e 
tener g r a n d e s r e s e r v a s d e 
h o m b r e s e n e l Norte a f r i c a n o 
A M E N A Z A P A R A I T A L I A 
C o m o u n a " a g r e s i ó n b r u t a l ' ' 
l a c a l i f i c a O t t o S c h o e n r i c h , 
e x c o m i s i o n a d o a m e r i c a n o 
S E R E F I E R E A L A D E 1 9 1 6 
E l p r e s i d e n t e d e la U n i t e d 
F r u i t h a b l a d e l a p o l í t i c a 
e c o n ó m i c a d e los E . U n i d o s 
O T i N E G R O F U E 
A p e s a r d e los e s fuerzos d e las 
a u t o r i d a d e s , no se p u d o e v i t a r 
q u e l a m u l t i t u d lo l y n c h a s e 
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D i c e q u e las d e 1 9 0 4 y 1 9 0 7 
e s t a b a n j u s t i f i c a d a s , p o r q u e 
s a l v a r o n a l p a í s d e la r u i n a 
W I D L I A M S T O W N , Mass. , agos-
to 7 . — ( P o r United P r e s s ) . — E l 
juoz Otto Schoenrich, ex-comisio-
nado de los Es tados Unidos en 
Santo I V V n j o d e c l a r ó hoy en el 
Instituto de P o l í t i c a que la inter-
v e n c i ó n y o c u p a c i ó n mi l i tar de 
Santo ¡Domingo por los Es tados 
Unidos en 1916, h a b í a sido "un 
acto de a g r e s i ó n b r u t a l " . E l juez 
Schoenrich h a l l ó por el contrario 
just i f icadas las intervenciones de 
1904 y 1907 y s e ñ a l ó los resu l ta -
dos de las mismas. 
Mr. Schoenrich h a b l ó sobre 
asuntos inter-americanos contes-
tando a tres preguntas que le di-
r ig iera el doctor Rowe y que son 
las siguientes: 
P r i m e r a . — Q u é j u s t i f i c a c i ó n tie-
nen las intervenciones norteameri -
canas éh Santo Domingo en 19 0 4 y 
1907? 
S e g u n d a . — ¿ Q u é j u s t i f i c a c i ó n 
tiene la de 1916? 
T e r c e r a . ¿ C u á l debe ser la acti-
tud de los Es tados Unidos en lo 
futuro? 
E l juez o p i n ó que las Interven-
ciones de 1904 y 1907 estaban jus -
m la BltiwcNm. como las influen- tificadas porque sa lvaron de la 
das entúrales v los factores f 1- ! m i n a total a l gobierno de Santo 
nanoiero, comercial o industr ial . E l I Domingo, acabaron con una denda 
ronftfl"^ flí-'- *~ « - t n d l a n t e s da cuyo I n t e r é s era mayor quo las 
rentas de la n a c i ó n e impidieron 
que interviniese cualquiera otra 
n a c i ó n acreedora. 
— ^ E n 1911. dijo é l , ' nues tra se-
c r e t a r í a de estado c o m e t i ó un error 
de a p r e c i a c i ó n , al permitir una 
e l e c c i ó n forzada d e s p u é s del ase-
sinato del presidente de Santo Do-
mingo, lo que p r o v o c ó revoluciones 
y guerras civiles hasta 1 9 1 6 . 
— L a I n t e r v e n c i ó n de 1916 f u é 
un acto de a g r e s i ó n b r u t a l . E l me-
jor gobierno que h a b í a tenido el 
pa í s en muchos a ñ o s , un gobierno 
que nunca jioló n i n g ú n convenio, 
fué depuesto. L a r a z ó n que a d u c í a n 
los Es tados Unidos para jus t i f i car 
la o c u p a c i ó n era que Santo Domin-
go h a b í a vuelto a contraer m á s 
deudas, lo que c o n s t i t u í a una vio-
l a c i ó n del tratado de 1 9 0 7 . 
A c o n t i n u a c i ó n hizo notar Mr . 
Schoenrich que los Es tados Unidos 
no a c e p t a r í a n con buenas razones 
el tratado que pretendieron impo-
ner a Santo Domingo por la fuerza 
bruta; y c o n c l u y ó diciendo que la 
perspectiva de paz para lo futuro 
era mucho mejor de lo que h a b í a 
sido en los ú l t i m o s a ñ o s . 
F u é a r r a s t r a d o h a s t a l a c a l l e 
c o n u n a c u e r d a a l c u e l l o , l a 
q u e se c o l g ó luego d e u n á r b o l 
" W l L L I A M s T O W n , agosto 7 . — 
(United P r e s s ) . E n un discurso 
pronunciado esta noche el Conde 
Antonio Cipplco, leader fasci ta y 
senador del Reino de I ta l ia atacf 
duramente la p o l í t i c a expansionis-
ta francesa en el Nort t 
del A f r i c a , c o m p a r á n d o l a con la E X C E L S I O R , Springs, Mo 
actitud de los pan-germanistas deiagosto 7 . — ( P o r la United P r e s s . ) 
antes de la guerra de 1914 . i — H o y , viernes, una turba f rené t i -
" E l pensamiento dominante de!,-a, asaltando la c á r c e l de esta lo-
los p o l í t i c o s francesos que d lr iger ! cal idad y rechazando a la p o l i c í a 
los asuntos "Extranjeros de la F r a B ) q U e se o p o n í a a su paso, l y n c h ó a l 
cía desde el Quai D ' ü r s a y es el df • negro Mil ler Mitchell,, acusado de 
poseer para lo futuro una gran re- haber atacado a una joven de raza 
serva de hombres en el Norte d( 
A f r i c a " . 
E l l levar a efecto esta po l í t i ca 
tal como la viene haciendo F r a n 
cía , ha excitado las sospechas df 
la Gran B r e t a ñ a y de E s p a ñ a j 
"amenaza la vida de muchos milla-
¡res de i tal ianos que han sido loH ^ ñ ; ; ^ L o o ñ a r d ' m t V L a T o v e n 7 . 
¡ p r i m e r o s en l levar a aquel las re-, enCllentra ^ bastante ^ estado. 
E n cuanto se e s p a r c i ó la noticia 
E s t e g e n e r a l m e x i c a n o , f u é 
j e f e d e los r e v o l u c i o n a r i o s 
de D e l a H u e r t a e n Y u c a t á n 
E S T A B A E N L A M I S E R I A 
V i v í a d e i n c ó g n i t o , c o n el 
n o m b r e de R o d r i g o G a r c í a , e n 
l a c i u d a d de S . A n t o n i o , T e x a s 
y A r i c a , a r r e s t a d o a y e r en A r i c a 
N O L L E V A B A P E R M I S O 
E l j e f e de l a d e l e g a c i ó n d e 
C h i l e d i ó t o d a c l a s e de e x c u s a s 
en c a r t a a l d e l e g a d o p e r u a n o 
N O S E R E P E T I R A E S T O 
S e h a d a d o a l a p u b l i c i d a d 
e l r e g l a m e n t o que h a de reg ir 
e n las ses iones d e l c o m i t é 
A R I C A , Chi le , agosto 7. (Asso-
ciated P r e s s ) . H a causado a l g ú n 
desagrado a los funcionarios pe-
ruanos relacionados con la comi-
s i ó n plebisc i taria de T a c n a y A r i -
ca que h a b r á de solucionar la vie-
ja querella sudamericana, el hecho 
S A N A N T O N I O , Texas, agosto ^ qne si s e ñ o r O r d o ñ e z haya sido 
7 (Associated P r e s s ) . D e s p u é s ' d ó t e n l o j n el muelle de A r i c a , al 
de varios d í a s de i n ú t i l e s gestio-
nos en busca de trabajo para sa 
l ir de la extrema miseria porque 
atravesaba, el general J u a n iRV 
blanca. 
Maud Holt , de dieciocho a ñ o s de 
edad, h a o í a identificado a Mil ler 
como el individuo que la s a c ó a la 
fuerza de un a u t o m ó v i l en las pr i -
meras horas de la m a ñ a n a , amena-
zando con un r e v ó l v e r a su acom 
cardez Broca , xe-jefe de la revolu 
c i ó n huert ista en Y u c a t á n ue do-
minaba el Es tado en la é p o c a en 
que, el gobernador C a r r i l l o Puer-
to y otros jefes social istas fueron 
ejecutados, a p a r e c i ó muerto con 
un revolver humeante" a su lado en 
U N T E R R I B L E T E R R E M O T O 
S E H A R E G I S T R A D O E N 
E L M E D I T E R R A N E O 
F A E I N Z A . agosto 7. — ( P o r 
United P r e s s ) . — S e g ú n R a f a e l 
B a n d a n l . c é l e b r e s i s m ó l o g o , 
un terrible terremoto ha teni-
do lugar e l viernes en el Me-
d i t e r r á n e o a 1.500 k i l ó m e t r o s 
de a q u í . 
P r o n o s t i c ó t a m b i é n el sabio 
que dicho movimiento s e í s m i c o 
s e r í a seguido por otros del 10 
a l 12 de agosto. 
L o s aparatos de Bandani 
reg is traron este terremoto, cu-
yos temblores se cree que se 
hayan extendido hasta el A s i a 
Menor. 
P A R A E L G E N E R O 
E 
D E 
D E L K Ü K Ü M L A N 
P o r l a A v e n i d a d e P e n n s y l v a n i a , 
d e s d e e l C a p i t o l i o h a s t a C a s a 
B l a n c a , d e s f i l a r á n c e n sus t ra je s 
M A N I F E S T A C I O N P A C I F I C A 
E m p e z a r á n a l a s 3 d e l a t a r d e 
y t e r m i n a r á l a p a r a d a c e r c a 
d e l m o n u m e n t o a W a s h i n g t o n 
I R A N A C A R A D E S C U B I E R T A 
S e e s t á n u l t i m a n d o los tratos 
p a r a c o m p r a r l a c a s a - p a l a c i o 
s i ta e n l a c a l l e 1 7 de N . Y o r k 
F A L T A D I N E R O P A R A E L L O 
L o s v a r i o s m i l e s d e soc ios 
e s t á n e n t u s i a s m a d o s y y a h a n 
e m p e z a d o a c o n t r i b u i r a l a o b r a 
desembarcar del crucero Ucaya l i 
procedente de T a c n a . E l s e ñ o r Or-
d o ñ e z es miembro de la C o m i s i ó n 
de F r o n t e r a s de T a c n a - A r i c a , y se¡ H O T E L A L A M A C , Broadway and 
dirige a T a c n a con el proposito 71 st st., agosto 7 . — (De nuestra 
| i'ones l a c i v i l i z a c i ó n 'europea. ' 
Dijo que m á s de IbO.OOO Ita l ia - , turbamulta de ciudadanoS se 
nos se é n o c n t r a D a n resialenao en . - , «árroi rn o » ^ " * tc io i s ianj «n jnooiucnio V y t t . . . ^ c ^ ^ . ^ ^aoc uo 
T ú n e z y en la Arge l ia y M a r r u e - ¡ c o n g r e g ^ en l ° r n o ae ' lies informando de lu muerte del ¡ caclones por la d e t e n c i ó n del 
eos y que sobre ellos F r a n c i a ha- | 
bía impuesto su c i u d a d a n í a obliga-
toria . A 
UJgOL^KAUlUfj lJaS l , t l j VfKlfiíW-
D K N T . B D E IJA L M T E 1 ) F H U T 
menzando a elevarse c o l é r i c o s m u r 
mullos y a hablarse de l yncha-
miento. Atemorizadas, las autori -
dades reforzaron la guardia del 
edificio, y poco d e s p u é s de la una 
i -E N R E L A C I O N C O N L A F O L I T I - telegrafiaron * ICansas ^ ^ f ' 
C A E C O N O M I C A D E L O S E S T A - diei>d^ m á s P0 icía8' qU* ' 
DOS U N I D O S .tamento se pusieron en camino en 
«r^T » t . rr.^.r Irespuesta a la p e t i c i ó n . 
w i L L I A M S T O W n , agosto 7 . — j Algunog funcionarios apelaron. 
(United P r e s s ; . E l Presidente de5 i ú t i l m e n t e j a los jefes de la t u r . 
l a poderosa c o r p o r a c i ó n Uni ted 
F r u l t Company, M r . V . M 
11er, al explicar en las sesiones - q i j - . ^ fux recha2 
que se e s t á n llevando a cabo en el p j , ® „ . lo / ,u„ i„ „„, j 0 ' „ „ -
Instituto de P o l í t i c a de este lugar Inaildo 1̂ Populacho la celda en que 
l e í valor v la necesidad del d e s a r r o - ¡ s e ^ ^ a b a el acusado poco de«-
l l lo comercial de la A m é r i c a L a t í - , P u ! ! . d.e J o t r e s de la tarde 
ba . E l pr imer asalto a l a c á r c e l 
l' fué rechazado; pero el segundo, la 
na, dijo que si los 'Estados Uní- ! Mitchel l f u é arrastrado hasta la 
los países hlspano-ameri'-
Safados Un dos constituye un 
factor importante, puefí ha permi-
tido a los estudiantes e investiga-
dorrs de esto país estudiar la His -
pa tío-América. 
El Dr. Rowe hab ló t a m b i é n de 
li reciente política exterior de los 
Ectridos Unilos. 
Víctor M. Cutter. presidente de 
la United Fruit Company, Jiabló 
la misma conferencia acerca de 
"las corporaciones de los Es tados 
üiudos en América". 
fL EX P R I M E R M I N I S T R O O R -
LANDO S E R E T I R A D E F I N I T I -
VAMENTE D E L A P O L I T I C A 
ROMA, agosto 7 . — (Por Uni-
ted Press . )— L a renuncia de su 
wgo de diputado que acaba de 
,rf,eiltar Él ex primer ministro Or-
'«wo, anunciando que se retira 
eia Políticai ha causado cierta 
«asaclón en este p a í s . 
U declaración hecha por é l de 
I h L T>om™ del presente en 
5 Ln0n P.,ermit6 la Presencia en 
P o l í t f f ? ' ^ ? Un hoinbre de 8U fe 
hacen ^ , ia;s ^ s a c T o n e s que 50 
' ¿ s 1 f p a r i d a d e s come-
fausado i ^ ^ ^ n e s ú l t i m a s han 
cl0Muea Sl i !eCUerda los 8ervl-
ltt5nee^ J ^ 1 ^ Prest6 Orlando en 
^ t Z **46 la Gran G^rra. 
•Hués Sli^1611 la mantuvo unida 
^ ^ e n í a r ^ T ^ de CaPoretto, 
c S J l'00?"30 a ^ v ic tor ia . 
^ d e f p ^ íasci8ta« ^ apode-
f,cil la actPu0ad -̂ 86 ^ hizo muy di-
^ t i n u ó si^CAón a O r a n d o , el que 
siendo hasta ahora el más 
íales. 8 derechos constitucio-
i S n ^ ? D I P , J T A D O 
TE r m r-ríí' ^ P R E S I D E N -
l i DEL CONSEJO O R U N D O 
Cerrad |iolític, V i t t o r i ^ T T , 1 3 1 distinguido 









!alla y c o í f f i , í Mlnlstros d« 
COmo una rt» , l n t c r ° a c i o n a l m e u -
>Suras que Ri as cuatro grandes 
Uía d « P a z L T 6 en l a c0nfe-
I 50y' c ^ cdaeráytcrsalles, preson-
* ^misión c S ™ * 6 ' Irrevocable, 
^ara ^ 10S ^ mie*bro de la 
cart9 DlP"tados. 
tSt ** la c L ^ 6 diri8e a l presl-
& ^PUca qánmearRa' el signo? Or-
K a W« está h act,tud es de-
Z??** <i**l & * t e n t o de 1, 
S S 2 elecclone8 !!tUaron ^ s re-
r S 0 ' eo las cu?!Un,c,Pale3 de 
i8i«!r £a^l(>atnCUales f u é él el 
dos no Invirt iesen su capi ta l e n c a l l e , c o l o c á n d o s e l e en torno del 
dicha par'o del mundo, descorazo j^6110 UDa cuerda, la cual f u é echa 
nando por lo tanto t i progreso i n - | d a por sobre la r a m a de un árbo l 
d u s t n a l Je ella, el progreso cul tu-jy . PÜC08 momentos d e s p u é s , el cuer-
ra? de la misma p e r m a n e c e r í a e s t á n . Pp del negro se balanceaba en los 
¡ cado para s iempre. a ires . 
" E n las relaciones (comerciales 
de as i s t i r a una de las reuniones r e d a c c i ó n en New Y o r k ) . — S e es-
de la misma. L o s agentes del or- t á n ultimando ya las negociacio-
den lo detuvieron por carecer delineg entre el propietario de la gran 
necesario permiso d-e la p o l i c í a ! c a s a palacio en la calle 17 de esta 
para desembarcar. ¡ c i u d a d y el Centro Hispano-ameri-
T a n pronto como tuvo noticias cano para la compra de dicha ca-
Puerto C a r r i l o , Honduras , s e g ú n i del incidente, el jefe de la d e l e g a - s a . 
se supo hoy en esta c i u d a d . c i ó n chi lena a la c o m i s i ó n plebis-l E l Centro Hispano-americano ha 
V i v í a en aquel la c iudad de In- s i tar la de A a c n a y A r i c a , s e ñ o r seguido el ejemplo de la U n i ó n Be-
c ó g n i t o , con el nommbre de R o d r l - , A g u s t í n E d w a r s , e s e r b i ó inraedia-¡néf i 'ca E s p a ñ o l a que no hace mu-
go G a r c í a . | tamente una carta dir igida al se-icho, c o m p r ó , para bien propio y 
E l secretario de Es tado . Aaron j ñ o r F r e y r e , jefe de la m i s i ó n pe- de sug socios que suben a unos 
Saenz e l e g r a f i ó a l Pres de te C a í ruana , d á n d o l e toda clase de etfill cuantos miles, l á casa n ú m e r o 239 
en ia calle 14 . 
general Broca , O r d o ñ e z ¡y a s e g u r á n d o l e que, en 
car trabajo en vano, e l General 
J u a n Rlcardez Broca , ex-j#fe de la 
revolucin de De la H u e r t a en el 
Es tado de Y u c a t á n , cuyo jefe mi-
l i tar era cuando fueron ejecuta-
dos el gobernador C a r r i l l o Puerto 
y otros l lders socialistas, a p a r e c i ó 
hoy muerto con un r e v ó l v e r a su 
lado, enla p o b l a c i ó n de Puerto Ca-
Momentos d e s p u é s de haber sa- l r r i l l Repftbllca de Honduras , se-
de dos pueblos no hay m á s que cado al hombre de la c á r c e l . U e g ó 1 KÚn notic(as recibidas hoy en és-
o p o r t u n í d a d e s de que uno y otro! el refuerzo de K a n s a s City, c o n s i b - ^ E1 GenGrai Rlcardez Broca vi-
se benericlen con ello", — d i j o tente en c incuenta p o l i c í a s de esa 1 v ía bajo el nombre supuesto de 
C u l l e r d e c l a r ó que el Departa- iocaiidad Se estima que la banda' 
m e n t ó de Es tado d e b í a prote jer |de lynchadores se c o m p o n í a de 
las empresas comerciales de los ciu;unog qUinientos c i u d a d a n o » . 
dadanos nortenmerlcanos en di-; 
cho s a p í s e s pero que no d e b í a en- ' 
informes privados revelan el he-i le sucesivo, los ciudadanos' perua ¡ ^ 1 ^ 
cho de que Broca h a b í a catado bus-1 nos g o z a r á n de perfecta l ibertad - a m t n é n cueiltf c ° ° u ^ 
cando trabajo durante v a n o s d í a ^ l P a r a desembarcar y v ia jar po. ? u ^ e r ° deH T ' Z r Z ^ l ^ n U 
viviendo en la m á s abyecta mise- cualquier parte de C h i l e . L a ^ 1^ p i e d a d no ^spone de la canti-
r l a y sin lo m á s necesario para s fón de ^ C o m i s i ó n de F r o n t e r a i J f d necesaria para la compra de 
subs i s t i r . Abrumado por ta l sl . s e ñ a l a d a para hoy f u é aplazada a;d f a , c a s a - . ' S e / U ^ T T Z L ^ T* 
t u a c i ó n d e c i d i ó privarse de la vi- consecuencia del Incidente . jdido el d u e ñ o de la casa r e c i b i ó la 
d a . | ' E l reglamento que r e g i r á en las oferta de dlcha sociedad junto con 
| reuniones de la c o m i s i ó n plebisci-iun cheque de m i l d ó l a r e s como de-
H l ' N D I D O E N L A M I S E R I A , Si-i tar ia ha sido dado hoy a la pubn. iP6slto todo lo cual demuestra que 
S U K T D A U N G E N E R A L Q U E F U E c i d a d , E n t r e otras cosas dispone'el centro esta dispuesto a negociar 
J E F E H U E R T I S T A i que l a c o m i s i ó n s ó l o const i tuye'^ tener su casa propia . 
[quorum cuando asistan a la reu-l Y los imlembfros entusiasmados 
S A N A N T O N I O , Texas , agosto 7 ! n i ó n la m a y o r í a de los miembros| ante una ta l perspectiva se han 
— D e s p u é s de muchos d í a s de bus-! de la misma; que las reuniones apresurado, s e g ú n declaraciones 
puedan celebrarse en cualquier par del Presidente de la c i tada insti-
te de l terr i tor io del p l e b i s c i t o ; ' t u c i ó n , a ofrecer l a suma que casi 
que a menos de que consientan al cubre la cantidad necesaria, 
ello por escrito todos los comlslo-l „ „ „ , -
nados la c o m i s i ó n no puede celebrar' Fe lec l tamos a l Presidente y so-
S ó n ¿ m e r S d ^ t r m i s m o s 3 U N A C C I D E N T E D E A V I A C I O N 
R e c o m e n d ó a los gobiernos l a t í - C U E S T A L A V I D A A D O S M U -
no-amerlcanos que firmasen co.nira-| C H A C H A S 
Rodrigo Garc ía 
E l f^cretario de Relaciones E x . 
teriorea s e ñ o r Saenz. t e l e g r a f i ó al 
Presidente Cal les d á n d o l e cuenta 
r e u n ó n dos d í a s consecutivos, de-
biendo t r a n s c u r r i r 24 horas por 
lo menos entre s e s i ó n y s e s i ó n Proyecto, 
por ú l t i m o , que n inguna r e u n i ó n 
dure más detres horas . 
cios de dlcha sociedad y d e s á m o s l e 
la r e a l i z a c i ó n del tan b e n e m é r i t o 
V L A J E R O S 
A G R A V A S E P O R M O M E N T O S 
LA H U E L G A B A N C A R I A D E 
F R A N C I A 
P A R I S , agosto 7 . — ( P o r la As-
sociated P r e s s . ) — ' E l movimiento 
de huelga declarado por los em-
pleados bancarios de P a r í s y otras 
ciudades (le F r a n c i a , se agrava por 
momentos; y, s e g ú n un comunica-
do facilitado hoy por el C o m i t é de 
Hue lga , existe el p r o p ó s i t o de im-
primirle caracteres t o d a v í a m á s ra-
dicales que los que ahora t iene. 
E l prefecto de Marse l la ha apro-
bado una s u b v e n c i ó n de pincuenta 
m i l francos, concedida a /los huel-
guistas por el alcalde de la ciu-
dad, d̂ e acuerdo con los concejales 
L a huelga se propaga cada vez 
m á s en Burdeos, entre el personal 
de dos firmas bancarias ya afecta-
das . Otra i n s t i t u c i ó n m á s , notifi-
ca que de sus doscientos sesenta 
empleados, s ó l o concurr ieron esta 
m a ñ a n a a l trabajo , veinte . 
L a p o l i c í a de^Versa l l e s e x p u l s ó 
a un delegado de los huelguistas, 
que se dedicaba en un banco a ha-
cer propaganda entre los emplea-
dos, I n s t á n d o l e s a que abandonasen 
el t rabajo . 
tos equitativos con los capital is-
tas ex tranjeros . 
R O M A , agosto 7, 
L« secre tar ia e s t a r á tlntegradaj Tuv imos el honor de rec ib ir l a 
por un secretario general que no visita del s e ñ o r E n r i q u e Meneses, 
sea peruano ni chileno, y tres se- escritor e s p a ñ o l , que acaba de ser 
cretarios, uno por cada p a í s inte-; Uombrado corresponsal del "New 
resado . E l idioma oficial de las Y o r k H e r a l d " en Madrid , el se-
reuniones s e r á e s p a ñ o l o i n g l é s . ^ o r t e ñ e s e s antes de sa l ir para 
Dispone t a m b l ^ ñ ol regJameuto su destino, va a Hol lywood invi -
Rrnr« Rlcardez que cualquier comisioiuido pueda;tado por Dougias F a i r b a n k s para 
. . t t . , , . . hacer constar en acta, y establecer; connppr g.,,., estudios 
"He recibido e siguiente mensa la r e c l a m a c i ó n oportuna, cualquiet i "0 & estudios , 
je de nuestra d e l e g a c i ó n en T ? g u - o p i n i ó n dlvergente dentro d e - u u i J e P ^ P ^ e a l mismo tiempo v i -
jc iga lpa . Honduras : "Ayer al ama t é r m i n 0 de 5 dfas a contar desdo 8ita1' í e m á f estudios con el 
1 necer el ex-General mejicano J u a n e] en que ge bayti efectuao una P r o p ó s i t o de estudiar el arte de la 
"Nuestras relaciones con la A m é ^ Dos muchachas resul taron 
r ica L a t i n a deben basarse en tres muertag y varlaa otras personas 
razones principales. 1 heridas cuando el aviador Alfredo 
' P r i m e r a : U n a firme 7 consis- a ^ rea l izaba un 
ente p o l í t i c a Por parte d e ° u e s ; : vuelo en hidroplano cerca do Por -
tra s e c r e t a r í a de E ^ a d o . ncluye . to hlzo descender su a p a r a , 
do una r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a to sobre ^ ^ se d e s ¡ ¡ f 6 sobre 
adecuada que procure el respeto ^ o cle bañistaSt Begún a n u n . 
m ú t u o entre los p a í s e s ante 1^ ^ í b h e Comisario de A v i a c i ó n . 
cuales se hayan acreditado y n ú e s - " * . 
tro gobierno. L o s E r t a d o s Unldosi »;/-.r»T 
no tienen el deseo de dominar d i - ¡ L A S E C R E T A R I A D E A G R I -
chos pueblos n i de a u ^ 
tonos a ellos pertenecientes 
. que se üaytL v 
(Associated! R o d r í g u e z Broca se s u i c i d ó e n ! v o t a c i ó n accrca de cualquier a S u n ! c i n e m a t o g r a f í a americana. 
Puerto Carr i l lo a donde h a b í a l le - | to- d e s p u é s de lo cual la c o m i s i ó n De la H a b a n a llegaron por l a 
^gado de I n c ó g n i t o bajo el nom- es¿udiari i 8j la c u e s t i ó n en pie ata- v ía de K e y W e s t los hermanos E v e -
bro supuesto de Rodrigo G a r c í a . | ñ e q n ó a la I n t e r p r e t a c i ó n dei rardo y Vicente P o l a . 
L a noticia e s t á confirmada oficial- iaudo, a l a j u r i s d i c c i ó n la c o m i s i ó n 1 Se bospedan en el Alamac, 
ni de destruir su Independencia 
s o b e r a n í a 
"Segunda. L a s operaciones han 
car ias que se celebren con 
B L E M A D E L A C A R N E 
Hace varioa meses, y a causa de 
ellos una denancia de1, s e ñ o i L u c i o Be-
deben estar suficientemente garan tancourt. encomendero, aue acusa-
t lzadas . L a s operaciones financio-i ba a la A s o c i a o l ó n de Encomende-
ras y los e m p r é s t i t o s a los gobier-jros y a la de Matarifes de haberse 
nos influencian muchas veces en el | confabulado pera eleva* el precio 
control p o l í t i c o de nlgunos pa í ses 
latino americanos y causa m á s rao 
tivos de f r i c c i ó n entre aquellos go 
biernos y el de este p a í s que !a í 
i n v e r s i ó n eshechas, en empresas co 





T R O P A S M A N C H U R I A N A S P E R 
S I G U E N A L O S B A N D I D O S 
W A S H I N G T O N , agosto 7 . (Asso 
ciated P r e s s ) . L a s autoridades mi 
l i tares de la Manchur ia han despa-
chado tropas en p e r s e c u c i ó n de los 
bandidos que capturaron al doctor 
Harvey J Howard , ciudadano a« 
merlcano, el 20 de ju l io , y e s p é r a -
se que obtengan en breve su l í b e r 
t a d . 
de la carne, i m p i d i é n d o l e a é l con 
c u r r i r con s u í reses al matadero, 
para aoaratar la . el Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n C u a r t a , 
d i r i g i ó varia;* comunicaciones a la 
merclales y pr ivadas . L a f u n c i ó í ! Secretaria di A g r i c u l t u r a intere-
de los bancos y banqueros con rea ;Sando ¿lí esta entidad se le infor-
pecto a aquellos pueblos deben H-i n iara sobre !a^ causas a que obe-
mitarse pues a las normales y no|deCfa ei eiev.ido precio de la carne 
a permitirles el desarrollo de otras y sj en efeci0 e x i s t í a c o n f a b u l a c i ó n 
i n d u s t r i a s . J ' o r i u e debe ser un entre niatariCct y encomenderos, 
principio invariable de los banque- |para eiovar ci prec.fo 
ros v capitalistas nortoamencanos, D e S p u é s do varios meses, la Se-
no intervenir en la p o l í t i c a Inter- etarIa de Agr icu l tura ba contes-
na de dichos p a í s e s . ¡ tado al Juzgaao que I j n o r a a q u ó 
T e r c e r a : Que las empresas co-|0bedece .a e l e v a c i ó n ó e precios e 
merclales que radiquen en esos, r a t a i n b i é n CUanto 8e relacio-
p a í s e s e s t é n dirigldas P ° r na con l a o n f a b u l a c l ó n denun-
que conozcan el med o en que aquejc .adpt 
l ias han de desenvolverse. , _ 
• • • 
C E A G R A D O Y B E N E F I C I O 0 0 0 0 0 0 
¡ ^ É G Á S T Q U E E L A V I A D O R 
I T A L I A N O P I N E D O S E A V I C -
T I M A D E S A B O T A G E E N 
A U S T R A L I A 
ROMA. a g o - t o T ' I s s o c l a t e d Press. 
"I a Epora" V otros perifidlcos guber-
namentales desmienten r^tundament' 
los despachos recibidos ayer de Brls -
bane. Australia, diciendo que el hldro- j 
plañó del aviador Francesco de Plne-
do, qne trata de volar de Australia 
ni Japón, ha sido v í c tma de actos de 
sabotage. 
L.09 perlftdlcos susodichos aseguran 
que el / carato es manipulado siem-
pre Por «1 avltwíor Italiano y su me-
cánico Campellanl. 
Mencionando la cordialidad del re-
cibimiento "que Dg Pinedo obtuvo en 
las partea de Australia que vlsltrt, 
la prensa gubernamental rechaza toda 
posibilidad de qu ese trate de impedir 
el vuelo y dice que Italia está, muy 
agradecida de las manifestaciones de 
s impatía y amistad de que en todas 
partes se hizo objeto al intrépido 
aviador. 
H O T E L J U M A C 
BROADWAY Y CA-
L I E 71 
NEW Y O R K 
£1 preterido por la 




dos y tres dormitorios. 
Y reconocidos por la 






por su gerente, a quien 
ti dirigirán, el señor 
Antonio A g ü e r o , 
mente 
S e g ú n informes de c a r á c t e r par-
t icular, Ricardez' B r o c a estuvo bus 
cando trabajo durante varios d í a s 
o a cualquier otro aspecto de im-
portanc ia general concerniente a j 
B A R K E Y . 
M s c t o T s í ^ a ^ o m l ^ ^ b e r á ^ - i L O S D R U S O S A T A C A N A L O S 
y viviendo en la indigencia m á s a l * dir 0 nó un fallo secundario y am1 F R A N C E S E S E N S I R I A 
so luta . 
L L E G A D A A N U E V A Y O R K D E L 
A V I A D O R A R G E N T I N O Z A N N I , 
Q U E I N T E N T O H A C E R E L V U E -
L O M U N D I A L 
platorlo a l arbitro, 
Coolidge) , 
(Pres idente 
j L a p o l i c í a y los o r a d o r e s 
d e s d e l a s ig les ias , r e c o m i e n d a n 
t r a n q u i l i d a d a los negros 
W A S H I N G T O N , agosto 7 — ( A s -
sociated P r e s s ) . — U n a manifesta-
c i ó n de 50 m i ! miembros del K u 
K l u x K l a n , usando e l uniforme 
que los caracter iza , b a j a r á m a ñ a -
na por l a A t e n i d a p e n n s y l v a n i a 
desde el Capitol io hasta la C a s a 
Blanca.; s e g ú n los planes aprooa-
dos definitivamente hoy en el cfrcu 
lo de la o r g a n i z a c i ó n en osta Ca-
pital. 
L o s manifestantes, que marcha-
rán de diez y seis en fondo, co • 
m e n z a r á n a ponerse en marctia a 
lao tros de la tarde y t ermlna i fán 
la parada en el parque p r ó x i m o a l 
monuriiento de Washington , donde 
^e I n s t a l a r á n amplif icadores tele-
f ó n i c o s para que todos los que acu-
dan a la ceremonia puedan oir los 
discursos que p r o n u n c i a r á n varloa 
oradores. 
L o s funcionarios de p o l i c í a han 
adoptado grandes medidas de pre-
c a u c i ó n para evitar dosórd^n^s . 
Todos los miembros de la fuerza 
metropolitana han ¡recibido la or-
den de prestar servicio m a ñ a n a , en 
los puntos e s t r a t é g i c o s . 
L a pr imera d e t e n c i ó n en rela-
c ión con l a parada de los k lan ocu-
rrió hoy cuando T h o m a s L . Avaunt 
a quien se le d e j ó m á s tarde en 
libertad por no formularse n i n g ú n 
cargo contra é l . 
E L K K K S E D I S P O N E A I N V A -
D I R P A C I F I C A M E N T E L A C A P I -
T A L D E L O S E . U . 
W A S H I N G T O N , agosto 7.— ( A s 
sociated P r e s s ) . — U n a avanzada 
de miembros del K u K l u x K l a n con 
sus familias en pleno, sumando en 
total 20.000 personas, st? hal laba 
c-sta noche en Wasiliington en es-
pera de que m a ñ a n a a 'primera ho-
ra l leguen los ú l t i m o s contlngen-
Ic-s de " k u k l u x k lnnis tas" para 
efectuar un Imponente desfile a lo 
largo de la avenida de Pennsyl -
vania. 
Ataviados con l a s f a n t á s t i c a s 7 
flotantes ¡j'opaH blancas que consti-
tuyen el uniforme de los pertene-
cientes a esa secta, pero descubier-
tos sus rostros, loe] afil iados a l 
K u K l u x K l a n e m p e z a r á n a avan-
zar a Oag 3 de la tarde en el C a p i -
tolio para l legar a la C a s a B lanca , 
r a l c u l á n d o s » que l a l ínea por ellos 
formada no a c a b a r á de ¡recorrer rse 
trayecto hasta bien cerrada la n^-
rhe : tal s e r á TAI longitud. L a po-
l ic ía ha lieoho ya preparativos p a -
ra mantener el orden durante "el 
desfrle y ca lc ina que t o m a r á n par-
le en é l cinco m i l petnsonas. A n t i -
c i p á n d o s e a posibles contingencias, 
las autoridades han dispuesto que 
quede prohibido el t r á n s i t o rodado 
por l a Avenida dw Pennsy lvania 
mientras se e f e c t ú e e l desfile, con 
ol objeto de dar l ibre paso a los 
visitantes. A d e m á s , se h a l l a r á n en 
servicio todos los p o l i c í a s de l a 
oiudad. var ios cientos de los c u a -L O N D R E S , Agosto 7. — (United 
E s t a noebe, el C o n t r a l m i r a n t e ' p r e s s ) . L a tr ibu de los drusos ¡ 'es a b r i r á n v c e r r a r á n la marcha 
Lat iner d i ó un banquete de 30 c u - ' h a n puesto sitio a Suediah, d u d a d ' d o ^ del K l a n , protegiendo tam-
biertos a bordo del crucero norte-;giria quc 8e encuentra bajo el m a n - , b i é n sus í l a n c o s . 
amer icano Rochester . asistiendo dato f r a n c é s , dice un despacho pu- E l inspartor de p o l i c í a Grant l í e -
los tres comisarlos generales del bl.Cado ^ el London Timeg y TetJ e promesas de los principales per-
( P o r í f ^ o 1 ^ " ó ^ ^ - — s p o n s a l en J a - sonales de la p o b l a c i ó n negra de 
. . : r u s a l e m . Washington , que m u y numoro-
L a s ncticiog de los levantamien- ' sa. de quo los Individuos de la r a -
D E S E N A R I C A 
N E W Y O R K , agosto 7 . 
la United P r e s s . ) — E l "mayor" 
Zanni , aviador argentino que inten-
t ó vo lar alrededor dej mundo, ha-
biendo fracasado en el J a p ó n des-
p u é s de haber atravesado E u r o p a 
y el As ia , espera poder renovar su 
a v e n t u r a . 
Di jo que espera ó r d e n e s del de-
partamento de guerra de su pa í s , y 
que v o l v e r á a l mismo, saliendo do 
a q u í el d ía 13 a bordo del S . S . j n a que ha de ser entregada a l Pe-
•Essoquibo. Vuelve por haber r e . | r ú s i n referirse para ello a la efec 
cibido ó r d e n e s para el lo . t u a c i ó n del plebiscito, no pudo te 
Nos dijo que estaba ansioso de !ner lugar como estaba f i jada pue 
peruano U c a y a l i y del chileno O ' i 
Higgins . y otras s ignif icadas p e r - L 
sonalidades r j tos de v a n a s i n b u s -.n aquellas j za de color e v i t a r á n todo roza-
, regiones han estado cruzando por | miento. A d e m á s . a s í lo predican 
C O M I E N Z A N JLAS J M F I U L L T A - i ' ? s hil0£| c^blí g r á f i c o s en estos ú l - 1 derdo sus p ú l p i t o s los dlst'ntoa 
timos d í a s y la pr imera noticia de 
estos acontecimientos tuvo lugar 
A R I C A , agosto 7 . —- (Uni t ed i hace uDa s e m a n a . 
^ " S u ^ u T t ^ t ' L r m t a a ? : ^ C A U S A D E L A E V O L U C I O N 
oradores sagrados de 
federal. 
la capital 
Uno de los acontecimlontns d^l 
d í a f u é la d e t e n c i ó n de Thomas L . 
Avaunt , que en Varios folletos f ir-
el á r e a terr i tor ia l al norte de Tac - S E P L A N T E O A N T E E L T R I B U - mrKloh por él ataca vigorosamente 
N A L F E D E R A L 3,1 K l n n - neRP"<5s de ser sometido a 
intorrotratorio. o u e d ó en l ibertad. 
| E l K u K l u x K l a n h a establecido 
ltg s' 5- us rt iarteles generales en el ho-
K N O X V I L L E , Tennessee, 
reanudar su empresa, y que se sen-1ef miembro peruano de la"mlsma" s« 110 7; (Associated P m . s ) . L a cau- t 
tía en m a g n í f i c a s condiciones para ¡fior O r d o ñ e z no pudo d e s e m b a r c a r ' ^ de la e v o l u c i ó n f u é t r a í d a al;to 1 ^ ^ " " d donde funcionan 
ello, pues los sufrimientos experi-1 en este lugar al l legar del vapoi lr5bunal f ^ e r a l esta m a ñ a n a cuan- admlrablemento s u r oficinas, 
mentados lo h a b í a n preparado r u - | Ucayal i |do pl doctor John R . Neal Robert Durnnte f fl,a circ-uló la v e r s i ó n 
flcientemento. L a s oficinas v la residencia a - rl0 flue representa i James Robert '•01 riUÜr, c!ntro nacional del K u 
Su m e c á n i c o , el mismo que lo ¡ l o s miembros peruanos de la c o m i i ^ l l 8 0 n ' ^ontribuyentr-". p r e s e n t ó u n j K l u x K l a n ^Da a Fer t ras lada io a 
a c o m p a ñ ó durante el vuelo, ( F e l i - s i ó n se encuentran a bordo de es-¡ es":::rlto a l t r i b u a l ú i s c u t i e ^ i o la ieata y I " * 103 de la organl-
pe G . Be l trane , ) lo a c o m p a ñ a aho-i te vapor porque los chilenos no constitucionalidad de l a ley del Esi7:' ,oión se P ^ o p o n í r n q u e d a s e a q u í 
ra en el v iaje a su patr ia . I Ivm querido darle lugar en tic-'ta<io de Tennossc contra la ense-: durante varios d ía s reunidos pn 
— — — ¡rra . ñanza de las teorías, de la evolu-i rnní<,rpn0'a' Pero ^o pudo ser con-
E L P R E S I D E N T E D E L O S M I N E - 'E1 s e ñ o r O r d o ñ e z fué deteniou ciÓD en las escuelas p ú b l i c a s . i f i rmada. 
R O S T R A S M I T E P O R R A D I O 61 mUfl't' cunní l0 v e n í a a tp cÑi r- a I n r r a t - * i f T - ^ . - r / - w — í t I D e s p u é s del desfile los e x ó t i c o s 
U N D I S C U R S O 
en la r e u n i ó n de hoy . ^ C A L C U T A F A L L E C I O E L 1 vicitanttjs se m m i r á n en el Teatro 
Como no p o s e í a el pase requerido J E F E D E L P A R T I D O L I B E R A L ' Svlvan• "n el Hal1' para olr varios 
por los chilenos tuvo que volveij discursos. 
A T L A N T I C C I T Y , agosto 7.— aI Ucaya l i . desde donde t e l e g r a f i ó : C A L C U T A , I n d i a Inglesa agos' R1 domIlieo por l a m a ñ a n a se 
(United P r e s s ) . — E l presidente d e | a el Presidente do la C o m i s i ó n aojto 7. (Associated P r e s s ) . Sir gu. I c e l e b r a r á una ceremonia relig:osa 
la U n i ó n Internacional "de mineros L í m t i e s J - J - Morrow que no lo rendranath B a n a e r j c a , jefe del pn "Virgula , al otro lado del Po-
de los Estados Unidos ha trasmit ido era Posible comparecer a la reu , partido l ibera l de la I n d i a en Ben- ' toniac' cara.->terÍ8tioa de la cua l 
por radio a t r > ^ el pa í s un discur- "J6/1 • Morrow l e t e l e g r a f i ó que su- j a l . popularmente conocido por el > , , r á la ^ t m c l ó n del rito de la 
so que p r o n u n c i ó esta noche con el girleso O r d o ñ e z la fecha para efec "padre del nacionalismo h i n d ú " fa C r u z Ardiente. 
objeto de que en cada hogar ñ o r - tunrla, s e g ú n fuese su deseo 
te-americano donde exista un 
Meció ayer en esta ciudad 
L o s chilenos consideran este In-
A este efecto ha sido y a despo-
jado de su ramas u n á r b o l do 80 
quya c ima s:e fi-
' de madera, de 30 
en empapada en 
cual es la r a z ó n que asiste"a lo? nario8 peruanos quienes poseen ' M m i > n t 0 " " r n " " " t o d ó V i T ü V ^ queTnada-
minoros para mantener sus puntos *olntB p o r t a d para ir y venir en de se . - r ^ t u a r a el plebiscit i L L E G O A V E R A C R U Z F I N I I F -
^T VÍSta- n 0 , ^ " ^ t e n d r á luga , ' m a E ñ L n ^ ^ ) a ^ a a n í r r e ^ f a ^ S s T V ! V O M I N I S T R O D E C U B A 
E L P A R L A M E N T O I N G L E S S U S - 1 J ; ^ ^ J f ^ ? 1 ? ? ^ ! ^ ] ^ * A T £ i T í * u ? X w u ¿ 1 * \ E N M E J I C O 
P E N D E S U < S E S I O N E S 
T / ^ x T ^ r , ^ ^ * n̂e ha de 8er devuelta al P e r ú s i l 
L O N D R E S , agosto 7. — (Unitedj necesidad de plebiscito. 
P i e 8 B ) . _ E l parlamento ha suspen-l E l miembro chileno de la Comí 
dldo sus sesiones para tomarse las a l ó n del Plebiscito, s e ñ o r A g u s t í t 
vacaciones de verano y se reanuda- " 
rá el d í a 16 de noviembre. 
haya concluido sus tareas, reforer ¡ L a r e u n i ó n de ü Comis ión T m ' c 
tes a detsrminnr el á r e a t e r r l t o n a I b isc l tar ia f u é pospuesta h a í t a el 
lunes. U.z peruanoi e s t á n !n ío i 
V E R A C R U Z . Ago%to 7 . — (As-
. Eoclated P r e « ) . — E l nuevo Minis-
mados de que Pershlr .g se propone i^ro Plenipotenciario de Cuba cer-
traer an4e la c o m i s i ó n las cuestio-|oa del GobiorriO de Méj ico eene-
E d w a r d s a l enterarse de lo" o c a Tul In^r l l l i r i?* cblleí10s1 J e s e a n j r a l J o s é . A l e m á n , l l e ^ ó hoy a Ve-
rrido e n v i ó una carta de s W ^ ^ ^ v iaje 4 C i u d a d de 
P A G I N A D I E C I O C H U D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 8 D E 1925 
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ciedad que desde hace mucho tiem-! ción hizo algo que en parte contribu- e industriales ^ara realizar magnífi-
E D I T O K I A L E S 
ZAYDIN ANTE EL SENTIMIENTO 
ESPAÑOL. 
He ahí la prueba de que, como 
ayer decíamos en esta misma sección, 
los cubanos en España llevan un 
pasaporte especial, expedido por el 
sentimiento y visado por el corazón; 
pasaporte de libre tránsito en el al-
ma española. Al doctor Zaydín, 
Presidente de la Cámara de Repre-
íentantes, lo festejan y halagan el 
Gobierno de España, la intelectuali-
dad y el pueblo. Claro que porque 
e: un culto representante de la ju-
ventud americana; pero también, y 
principalmente, por cubano. 
Y por buen cubano, amante de 
España. E l doctor Zaydín no se en-
vaneció con los agasajos, dejando a 
la vanidad dictarle actitudes contem-
plativas, recibiendo, con gesto está-
tico, el incienso y la loa. Hombre 
apasionado, observador, activo, vió 
en la buena acogida la oportunidad 
de rendir un servicio patriótico. Su 
historial de político moderno está lle-
no de acometidas felices. Su ágil in-
teligencia le dice que la hora actual 
necesita, más que de regocijos con-
templativos, de actividades conscien-
tes. En pocas horas arrancó a ios 
poderes públicos españoles declara-
ciones de un buen deseo de llevar 
a la práctica convenios comerciales 
que mucho beneficio pueden traerle 
a la industria y al comercio de Cu-
ba y de España. Las vigilancias y 
los proyectos diplomáticos de que 
hablábamos ayer ya están pronuncia-
das con las visitas oficiales rendidas 
pdt el docor Zaydín. Como para 
consolidar este primer paso: un ges-
llevará a vias de hecho la ansiada 
reforma de nuestros códigos vigentes, 
acerca de la cual tantas veces, cons-
ciente de su necesidad, ha insistido 
el D I A R I O . 
Si nos atenemos a las palabras 
pronunciadas por el doctor Aram-
buro en la última sesión del Club 
Rotario—a la que asistió como invi-
tado de honor—el Código Civil será 
¡uno de nuestros primeros cuerpos le-
gales en que pondrán mano los co-
misionados. Es autor el ilustre ju-
rista de un proyecto de Código Ci-
vil que someterá al estudio y dicta-
men de la Comisión, circunstancia 
que hará más fácil, rápido y eficien-
te el trabajo de esta ya que los pres-
tigiosos miembros que la integran poJ 
drán laborar sobre base tan segura 
po se vienen perpetrando al influjo 
y amparo de ciertas vergonzosas 
creencias. 
En éste de ahora, como en la ma-
yor parte de dichos casos, intervie-
nen dos elementos sociales—uno ac-
tivo, el cuarandero, y otro pasivo, 
el paciente crédulo e incauto —que 
conviene deslindar y llevar separa-
damente en cuenta al emprender la 
vigorosa campaña de saneamiento 
que' tales sucesos hacen imperiosa-
mente necesaria y a^la'cual nuestras 
autoridades no deben substraerse por 
más tiempo. Es obvio que, hecha 
aquella separación de responsabili-
dades, no se trata solamente de ca-
sos de delincuencia. Esta se limita, 
en rigor,, al elemento activo, al im-
postor que, sin convicciones pseu-
do-religiosas de ninguna clase, se 
vale de su mendacidad, de sus mañas 
sibilinas y de sus recetas hedionda's 
para explotar la credulidad de un 
elemento pasivo en quien sólo cabe 
ye a evitar las molestias que sufre 
el público en los tranvías, al prohi-
bir el hacinamiento. En cambio la 
cas transacciones, en fas cuales ob-
tengan utilidades fabulosas, sobre to-
do si saben moverse mucho y anun-
autoridad municipal no se cuida, co- ciar con talento sus productos, cosa 
mo debiera, pues es cosa que le con- que vienen haciendo ya desde ha-
cierne, de impedir los abusos del'ce algunos años, convencidos de que 
personal tranviario, estableciéndoles el único modo de no perecer; pe-
medidas de policía, mejor dicho, ha-
ciendo cumplir las que existen. Igual 
o mayor lenidad tiene para con la 
Empresa. 
Todo el mundo sabe que, según el 
contrato que tiene el Ayuntamiento 
con la "Havana Electric", próximo a 
vencerse, debían estar soterrados to-
dos los cables del tranvía y del alum-
brado; pero, no ya contra lo que 
exige el ornato público, sino la segu-
ridad de las personas, permanece in-
cumplida esa obligación, sin que 
pueda atenuarse siquiera la compla-
cencia del Ayuntamiento diciendo 
que la Empresa carece de recursos, 
porque nunca estuvo en situación 
más floreciente, ni mostró tanto su 
reconocer la vaga responsabilidad j poder económico, 
de la ignorancia. De donde se ad- l o s m¡|lones que tiene acumula-
vierte que la campaña en cuestión i ¿os^ según su último balance, han 
ha de dirigirse a la vez, pero con dis- L j g ^ Q servir para la jmprescindi-
tintos métodos, contra el delincuen-1 ^ atención de referencia y para 
te y contra el ignorante, contra el mejorar en todos los órdenes los ser-
curandero y contra el crédulo. Ha de 
ser una campaña de represión y una 
campaña de educación. 
¿Hasta cuando esperarán las au-
toridades gubernativas para iniciar 
esa doble cruzada con algo más que 
simulacros de energía y, por ende, 
con eficacia que definitivamente nos 
redima de la tacha de barbarie que 
los periódicos delatan casi a diario? 
vicios públicos a su cargo, de acuer-
do con la concesión y el aludido 
contrato; pero para lo que única-
mente han servido, por la incuria de 
las autoridades municipales, es para 
dar a las acciones comunes un va-
lor inconcebible, merced, como pare-
ce lógico, a una especulación exor-
bitante, que do seguro no se hu-
biera producido si se hubiese obli-
El Señor Secretario de Gobernación, ¡ gacj0 a la "Havana Electric" a sote-
y que tantas garantías de solidez 
del doctor qUe laudables bríos viene de- rrar su xt¿ ¿ t cables y alambres, a ofrece como una obra 
Aramburo, producto de los mismos 
afanes, la misma pasión intelectual 
•—valga la frase—y el mismo anhe-
lo investigado que han dado a luz 
esa gigantesca contribución a la 
ciencia jurídica universal, que es ¡a 
"Filosofía del Derecho". Una vez 
más salta a la vista la importancia 
de tener en cuenta el sabio prover-
bio inglés: "the right man on the 
right place": la presencia de Maria-
no Aramburo en la Oficina de Pro-
yectos, codyuavado eficazmente por 
un jurista tan competente como el 
doctor Villamil y por un joven dt 
tanto talento y arrestos como el doc-
tor Martínez Villena, reportará a la 
Comisión Codificadora considerableá 
ventajas. L a Oficina de Proyectos 
estimulará a sus miembros, ofrecién-
doles convenientemente preparado. 
to sentimental. El cable nos dice que |los trabajos en que han de empeñar-
fué solemne, transcendental y brillan-1 se, facilitará y ahorrará sus labores 
te el acto de poner el Presidente deiy, por último, las completará ya que 
la Cámara una corona de flores en 
el monumento levantado en el Paseo 
del Oeste (la Moncloa) a los solda-
dos muertos en las campañas colo-
también incumbe a ella cuidar del 
estilo de los proyectos legales que 
hayan de ser sometidos a la aproba-
ción del Congreso. Los organismos 
mostrando en sus campañas contra 
el vicio, no puede permitir que si-
gan perpetrándosela ciencia y pa-
ciencia de las autoridades o, por lo 
menos, sin que éstas hagan un es-
fuerzo poderoso y simultáneo para 
reprimirlas, estas prácicas de quiro-
mancia, nigromancia, clarividencia, 
espiritismo y demás matices de la 
estafa a base de la ajena credulidad. 
No es menester cohonestar un vi-
cio para condenar otro. Las campa-
ñas contra el juego y contra la pros-
titución son muy pertinentes. Pero 
casi estamos por opinar que más da-
ñan a la sociedad, más escarnio en-
trañan para la justicia y para la cul-
tura, las prácticas a que nos venimos 
reparar el pavimento en la parte de 
calles ocupada por sus líneas a re-
novar el material rodante deteriora-
do; a ponor, en una palabra, en 
verdadero estado de eficiencia sus 
servicios. 
Muy lejos de eso se le ha permi-
tido alterar subrepticiamente la ta-
rifa, modificando los itinerarios de 
algunos tranvías, (Universidad, pri-
mero, Mariana© calle de Aguila, 
después) acortados en perjuicio de! 
público, cosa para la que no po-
demos afirmar que no ^sté auto-
rizada, porque no tenemos a ma-
no la concesión y no queremos aven-
turar juicio; pero que razonablemen-
refiriendo que aquellas otras mani- te Pateca abusiva. Se le ha permiti-
festaciones antisociales. Porque en|do también no devolver a los consu-
aquellas, el elemento activo y el pa-lmidores ^ eléctrico, el impor-
sivo, el sujeto y .la víctima puede de-í te ¿* los í rnosos "aparatos-gabine-
ro ¿qué clase de riqueza o de ganan 
cias puede reportar a comerciantes 
e industriales la celebración de un 
Congreso Universitario?... 
Ciertamente, desde el punto de 
vista de los números tienen razón, 
porque en vez de proporcionar ga-
nancias a España, los serios profeso-
res de las Universidades Hispano-
americanas reunidos en asamblea le; 
ocasionarán gastos, ya que, a esa 
nación le será preciso realizar desem-
bolsos cuantiosos para obsequiar a 
los visitantes, como' ella sabe hacer-
lo. 
Hasta ahora vemos que las frías 
matemáticas del "Debe y el Haber" 
triunfan sobre el romántico desplie-
gue de la Filosofía, la Lógica, la 
Medicina y las demás Ciencias Uni-
versitarias . 
Pero pronto, con un pequeño sal-
to de la imaginación, desaparece la 
escena en que los números y las par-
tidas de mercancías triunfan, y nos 
damos cuenta de que la victoria de 
los negociantes no existiría sin la 
colaboración de las clases intelectua-
les. 
A medida que la Ciencia, en sus 
diversas manifestaciones, se abre pa-
so entre los hombres, y que la cultu-
ra impera en todos los sectores de la 
vida de una nación, esta se hace más 
grande, no solo desde el punto de 
vista científico o intelectual, sino en 
todos sentidos. 
¿De qué le sirven a un comercian-
te o a un industrial, toda la práctica 
y todas las experiencias de una lar-
ga vida dedicada a su giro, si no po-
seen la suficiente cultura para lle-
gar a todos los puntos del ramo en 
que trabajan?. . . 
Las Universidades no enseñan,— 
como se cree erróneamente,—a los 
C A R T A S D E B U E N O S A I R l 
r o r M A N U E L GAIJCIA I I E R X A X D E Z H 
pcrióaistá;' cásaflóT 'tréS hTJos y la 
señora en film; bienes raices, dos 
arecas, once dientes y cuatro mue-
las (lo demás, son puentes); esta-
tura, regular; carácter, regular; 
señas particulares: conoce la letra 
del Gueruikako Arbola, vive en el 
Reparto de Los Pinos y se cura 
cuando está enfermo por el siste-
mp. Khune o deja que el mal soj E l 27 de septiembre del año que 
vaya por donde ha venido. No tie-!vívjm08 tan apurados se cumplirá 
no pretensiones al solicitar un mi-|eI c^tenario en que la primera lo-
Icomotora recorrió el trayecto qiu; 
llonarlo que se haga cargo de él|ir(,dift entre stockton y Darllngton 
y de su atribulada familia": tanto (Inglaterra). 
NANDEZ 
E L QUE UNIO A LOS I'UEBIvOS 
(Ispetial parn el D I A R I O D E LA MARINA) 




ur jjeBtt-jHH carretas o al n •* 
to y embrutocedor de r k í 
borricos. . . no ^ m 
ganse los pueblos por su ; 
le dá que su segundo padre tenga 
4o millones, como si no tiene más 
que veinticinco o treinta, pues es 
verdaderamente desinteresado.Tam-
poco lo preocupa mucho la nacio-
nalidad del millonario a quien pu-
diera convenirle. ,Lo único que 
Este acontecimiento —uno de 
los más grandes de la humanidad 
—s»rá rebordado p^r el mundo en-
tero y muy especialmente por In-
glaterra, país de origen del obrero 
que inventó U máquina de vapor. 
Este obrero se llamó Jorge Ste-
phonson. 
L a locomotora cumplió con el mi-
desearía, es que no hablase espa- lagro de acabar con las distancias, 
ñol, único idioma que conoce un F u ^ una nueva era pura los pue-
poco el solicitante, pues así se evi-!blof!- E1 organismo mecánico tuvo 
fovfÍT, ; l,r-ás ingenio que los hombres que 
tarían conversaciones, siempre eno- hab,al)nn dp £ cord¡alidad y no la 
josas, entre dos ciudadanos que1 podían cumplir 
nunca se han visto las caras, ni en' Stephenson ha sido el más bri 
realidad sería imprescindible que 
3>? las vieran, a no ser por el esta-
tado de penuria de una de las par-
tes, reciben avisos a todas ho-
E l riel es eL calino de"^0^ 
"5h 
y H 
liante civilizador; Los pueblos se 
tendieron un abrazo, aun al través 
de enhiestas cordilleras y por en-
tre las breña? de una montaña. 
Inglaterra y con ella el mundo 
ras del día y de la :ioche y se exi-iCntero hRn de celebrar el mages 
gen referencias a ver si es verdad! tuoso centenario coa un jiibilo muy sincero. Siendo al parecer, un he-
lo de los millones, advirtiéntfose cho de mecáni.v positiva, habijián 
que éstos han de ser de dólares de participar, sin embargo, univer-
precisamente: nada de francos, de, dades- 1,1103 la locomotora ha ĥp-
cho más entre los pueblos que los rcis o de rublos. En estos casos 
stría yo el que contestase las ofer-




sidad y de H civilización 
mo tiempo el de la potenol.""1' 
miea de los pueblos. * ^ 
Todo eso será recordado ^ 
la fecha llegue o sea el o? 
tifmbre próximo. 
E n el país se ha constituid ' 
com'-^n de homenaje al i 1 
de la locomotora. Está co Y1' 
^lor los obreros de] i H S N 
Central Argentino. Esta ^ 
Pro Homenaje a Jorgc St n0,Ial1 
enviará una placa a W u ? * ! ? 
ra que sea colocada pn el m 51 
lo que se erigirá al ineení111^ 
ventor Irá) una delega^080 it 
tregar dicha placa. a 
E l doctor Ajlvear, Que ^ , 
pre d:spuosto n todo aoUPn 
signifique vínculos cordi ' 
prestado su decidido apoyo ' ^ 
V es así cómo los obrero. . 
viarios de este país honi ^ 
memoria de aquel virtuoso 
que inventó para los pueblofiT"1 
lagro de la cordialidad. 
E s de presumir qUe t - - . . 
exalte, en forma digna ^ 
Stephenson y que le rec al ilug genios del pensamiento. 
E l mundo ê ha virilizado con la pvjeblo inglés con verdader^' ^ 
audaz cr^rción de Stephenson. E l l cijo pi'blico 
riel tendido a lo largo de empol-
vados caminos, o abriéndose paso 
' por entre oí seno rocoso de las mon-
estoy muy esperanzado, porltaños, ha llegado más cultura a los 
que no tengo suerte para estas co-lPueblos que la mejor provista bi-
sas. (Por ejemplo, me saco tan'blioteca' :i ,a <iue raras VeCes suc" 
rm ôo „, . . lien penetrar los pueblos. pocas Aeces el premio eordo aue w j ^ • cui.u » «i"», Hay que descubrirse, pues ante 
no estoy seguro de habérmelo sa-¡ol glorioso inglés, el ¡ahakespearo 
cado nunca). Pero, como con pro- del acero y del Tapor. 
bar nada se pierde, pruebo a hacer' LbB Pueblos que no reciben la 
«afa mÁn*uJ,A „ „ t x . j l visita del poderoso organismo, 
esta solicitud valiéndome de su j * j - j j 
c quedan estancados en su actividad 
amabilidad. Caso de tener éxito y en su cultura. L a carretera que 
ya me acordaré de usted y tal vez't^-r^e ser una herida abierta en 
le mande "su basurita"' No me'la ^¡agestuosiriad de la naturadezn. 
I í j ^ ies ao^ras un hilo que liga a los atrevo a fijarle cantidad, porque pi,th,os por medIo del po,vo de, 
todo depende de cómo se porte elicandno y la impotencia de los ele-
nuevo viejo. • -
Ahí van las señas de mi domici-
lio y le ruego que por ahora se! 
reserve mi nombre, pues en caso' 
de que fracasara, me sentiría aver-j 
gonzado de que se supiera quej 
ningún tío de esos me había acep-j 
Es una figura simbólica ], h, 
Stephens-m: unió a los n J , 
los enlazó los hizo V i J ^ ' 
que así pudieran comprenderí 
Jor el poder dal progre&o v U J 
za de Ja civilización. El mo3 
obrero creó un vehículo de b 3 
para impedir que hubiera d l ^ 
E l riel es un milagro eatti I 
Pablos. Los acerca, compra* 
las sociedades, fortifica el rinM 
las industrias. 
Stepheson abrió un nuevo mal» 
con la . locomotora. Y por esterT 
bo ha hecho correr la civiiiaci6 
de comarca en comarca, de pnebi, 
en pueblo, de nación en nación 
Julio de 1925. 
tado como hijo adoptivo, pese a ^ 
hombres a vestirse bien, ni a recitar | ventajoso de la operación, ya quel 
niales. Allí se conmemora el sacrifi-1 compuestos ¿t miembros numerosos. 
cío de los que lucharon en Cuba. 
Allí fué el doctor Zaydín a testimo-
niar, en nombre de los mártires cu-
banos, su estimación por España, el 
recuerdo respetuoso a los que contra 
ellos ayer pelearon. Gesto bien es-
pañol, que saben hoy, como supieron 
siempre, adoptar los culbanos; ya 
que es lección que para aprenderla 
sólo necesitaron escuchar los dicta-
dos de la sangre, la exaltación sin-
cera del espíritu. 
Y ahora, la práctica de una vir-
tud que no es, ciertamente, nuestra 
característica. L a perseverancia en 
las labores materiales. Si lo que 
todos anhelan ver realizado: el tra-
tado comercial entre Cuba y Espa-
ña, hubiera de firmarse inmediata-
mente, firmado estaría a estas horas. 
Lo que Zaydín propuso y complació 
a Magaz requiere, sin embargo, un 
estudio prolijo, un análisis y unos 
cálculos muy minuciosos. Lator de 
expertos y especialistas. Para no de-
.ar dormir aquí la idea se cuenta con 
an buen Secretario de Estado, con 
un excelente ministro en Madrid, que 
mañana será embajador. Y allá se 
comprometen a mantenerse interesa-
dos los hombres que constituyen un 
gobierno de excepción. Excepcional' 
como la Comisión Codificadora, ne-
cesitan imperiosamente- de un orga-
nismo menor qua los auxilie y aseso-
re. De ahí que hayamos aplaudido 
el acierto del Gobierno al crear, con 
esa finalidad, la Oficina de Proyec-
tos adscripta a la Secretaría de Jus-
ticia . 
Sobre el Código Civil de Arambu-
ro tendremos ocasiones de hyablar 
cuando sea presentado en la Comi-
sión y comiencen los debates que en 
su seno provoque. Solo podemos an-
ticipar, sin riesgo de ninguna espe-
cie que se trata de una obra medi-
tada y seria, como todas las que de 
su pluma brotan. 
Si la Comisión trabaja con tesón 
y entusiasmo—y esto es de esperar-
se dada la calidad de sus miembros 
entre los cuales la representación de 
nuestra juventud intelectual se halla 
confiada al talento y acometidivad 
de un Juan Marinello Vidaurreta— 
contaremos en breve con una legis-
lación civil sabia y bien organiza-
da, en consonancia con las ideas ju-
¡ rídicas del siglo. 
cirse que coinciden. El jugador y la 
ramera, aparte el daño social di-
fusivo que su ejemplo causa, son 
principalmente sus propias víctimas. 
Pero en el caso del espiritismo men-
daz y de sus manifestaciones militan-
tes disfrazadas—y en cierto modo 
hasta disculpadas piadosamente — 
a título de "supersticiones", un indi-
viduo delincuente está infligiendo 
tes" que, arbdtirariamente, impuso 
antes de que, respondiendo a una 
versos ajenos, o componerlos. De 
ellas salen los directores de la opi-
nión pública en todas las ramas y los 
que introducen las innovaciones en 
los métodos de vida. 
Mientras más adelantados son los 
sistemas de enseñanza empleados por 
esos Centros, mientras más amplios 
son los programas y más agradables 
les explicaciones, mayores resultan 
los beneficios que de ellos se d..:-
van. 
Sin la Universidad, los grandes in 
llegaría a transarme en caso de 
necesidad por una modesta indem-
nización de cien mil pesos. 
De usted affmo. amigo y compa-
ñero" 
"Lirio del Valle" 
J 
¿Qué >-,e creen ustedes? . . A lo 
mejor q ! compañero Zárraga nos 
avisa de haberse presentado en 
nuestras oficinas de Nueva York 
un ciudadano "podrido en dine-
ro', solicitando ponerse al habla 
con el "Infélice" amigo que acaso 
se juegue ¡a última carta en esa 
campaña nuestra, prohibiese la ilegal i genieros serían simples obreros ru- c,ue nOS ha aviado, razón por la 
cual se la hemos publicado. 
Mas aún; puede que sin salir 
de Cuba se encuentre el hombre 
exacción el Ayuntamiento. Pero ob-
servamos que nos hemos apartado 
del tema inicial, v volvemos a él pa-
ra pedir que se eviten las incorrec-
ciones en que incurren algunos tran-'carreras pasaría lo mismo 
viarios. 
tinarios y solo prácticos; los médi-
cos eminentes serían curanderos; los 
abogados, meros escribanos con ma-
licia, y sucesivamente, en todas las 
Hasta los comerciantes e industria-
Cuando un tranvía lleva p l a z a s : ^ quc se ¡maginan muchas veces 
grave daño personal y directo a otro desocupadas, las personas que lo es- jn<:jepencjjentes ¿t las enseñanzas 
individuo simplemente ignorante. L a c e r a n tienen indiscutible derecho a ^jnjversjtarjas quedarían reducidos 
campaña que deseamos incumbe exigir que se le detenga. Si vá re-|a| m,'Sero papel de buhoneros y fa-
tanto al Departamento de Goberna- trasado por cualquier causa, no de-1 ^jcajores j e objetos a la usanza 
be sufrir las consecuencias el pú-| prjmjtiva) s¡ los sabios no estuviesen 
blico. Nada más fácil que remediar j constantemente ideando nuevos mé-
ese mal, si en realidad obedece a las|tocjos trabajo. 
severas órdenes de la Empresa y a 
las sanciones que aplica a los con- No quiere eso decir que la Uni-
duclores que no rinden viaje en el | versidad y menos la Universidad his-
tiempo prefijado. Basta con estable-|panoamericana deba predominar por 
cer para justificar el motivo del re- ¡ encima de todas las otras manifesta-
Recibimos constantemente quejas!traSO' que en muchos casos' si no en'ciones de ,a grancIeza espiritual del 
acerca del servicio de tranvías, y no i t0C,0S' pUede ser c ^ P ^ a d o por el 
podemos ni debemos sustraernos a la |test,monio de los inspectores encar-
obligación de comentarlas. gados de ,a vig¡íanc>a del servicio en 
Se refieren principalmente a la laS líneaS' En esto y otras cosas re" 
descortesía del personal tranviario, laci)°nadas con la "Havana E l e c 
trie", no estaría de más la interven-
ción, ya iniciada, del Secretario de 
Gobernación. A fe que tiene ancho 
ción como al de Instrucción Públi-
ca; pero, por lo pronto, vengan los 
remedios de orden policiaco, mien-
tras se duplican las escuelas. 
EL SERVICIO DE TRANVIAS Y EL 
DEBER DE LAS AUTORIDADES. 
DELINCUENCIA E IGNORANCIA 
que abusivamente impone molestias 
al público y, en ocasiones, lo veja, 
por ignorancia de las consideraciones 
que' merece. 
Raro es el conductor, especialmen-
te en las líneas de la Víbora, Santos 
Suárez y Lawton, que atiende a las 
señales de parada. Cuando se de-
manda explicación, dicen, los que 
quieren darla, que eso obedece a 
su habitual que tienen limitado el tiempo para 
rendir los viajes, y que cuando, poi 
hombre porque una civilización en 
que todos fuésemos sabios al estilo 
antiguo, solo merecería el dictado de 
"caricatura"—sino únicamente, que 
lejos de hallarse distanciadas la teo-
ría y la práctica de la vida, están 
tan unidas que sin la una no puede 
existir la otra, aunque haya quienes 
campo donde mostrar sus saludables! así lo crean por falta de observa-
energias, su noble deseo de mejorar'ción de cuanto ocurre a su alrededor. 
L a versión que, con 
por las intenciones, el tacto y el sen- complacencia y minuciosidad, han 
tido de la responsabilidad ante la! divulgado los periódicos acerca de j interrupción en el tráfico lo pierden. 
Historia. lia nefanda influencia ejercida sobre| no les queda más remedio que ganar-
De esta fecha, hasta en la virtud Itoda una mi'sera familia por una cu- lo para no perjudicarse. 
las costumbres y defender los inte-
reses públicos, haciendo cumplir en 
todas sus partes, la concesión y el 
contrato a que debería estar sujeta 
esa entidad. 
UN AÑO RICO PARA ESPAÑA. 
Dicen los cables, que con motivo 
de estar anunciada para 1927 la ce-
I lebración de un Congreso Universi-
perseverante habrá que confiar. Los randera espiritista del interior, de- Resulte o no culpable la EmpresaItario Hispanoamericano que coinci-
más claros indicios están manifesta-, ê de ha^er horrorizado a cuantos la | ell cuanto a esto, lo cierto es que la d'ra con 'a Exposición Iberoamerica-
dos. Y está bien que fiemos en e l | ley«ron. Realmente se hace difícil i conciucta del personal tranviario de-'na de SevíIla M con la de Industrias 
Por todo esto, se comprende que 
la celebración de un Congreso Uni-
versitario Hispanoamericano que 
coincida con las Exposiciones de Se-
villa y Barcelona, lejos de constituir 
una salida de tono contribuirá de 
un modo notable a que el éxito de 
esas justas comerciales esté asegu-
rado de antemano. 
con la horma de su zapato, pues 
de notarse que, cada vez que en 
los Estados Unidos pasa una cosa 
rara, sucede aquí una análoga. Y 
s: objetan ustedes que es muy du-
ro eso de privarse de una parte del 
capital para proteger a un quídam, 
sin más méritos que el de no tener 
donde caerse muerto, les recorda-
remos que más duro es privarse de 
la existencia y privarle de la vida 
a un semejante y sin embargo cons-
ta que v?n más de una ocasión les 
hemos parodiado sus extravagantes 
suicidios y sus originales asesina-
tos a los señores yanquis. 
C A R T A S D | P A R I S 
VA. "(iR.A \ P R I X " 
(De nuestro redacíor espe'ial) 
París, 30 de jünio, ! Londres"—respondió con admiuble 
¡ energía cuando su yockey lamado 
"Reine Lumiere '—gríiavon miles Smirke solicitó su máximo esluerzo 
de personas, con acento de todas las y batió por una cabeza a "Teñe-
ruzas humanas.—c iondoun caballo, neuvlen" que parecía a distancia 
que montaba un jockey vestido de ¡vencedor. 
a>ul y amarillo, derrotó en 1̂ último [ Los favoritos no aparecían a el 
finito a un potro a irán cuyo jine- grupo de cabeza.' 
te lucía los famoso? colorea de E d - Tanto el grimero como el segt-
n.ond Blanc, cisaca doróla con ge-1 do eran dos^electricistas". 
ira azul. | E l primero más que el 
Poco después entre un vocerío 
ensordecedor aparecía sobre el pal-
co de los jueces el número del ga-
nador. 
E r a este el número "20" que co-
rrespondía en el programa oficial il-
la yegua de Mr. J . A. de Rotschild, 
llamada "Reina Lumiere" o sea Rei-
na de la Luz. 
Desde aquel momento durante 
varias horas la vencedora, "Reine 
Lumiere", fué la soberana de la 
"Ville Lumiere". 
París dejó de preocuparse de 
otras cosas para tratar del "pur eos o sean 600 dollares. 
puesto que además de otras conside-
raciones "Üeine Lumiere" pertene-l! 
ce al sexo débil, cuyos representan- f j 
tes desde hace 21 años luchaban t i - • 
ñámente para obtener el "Gran/f;' 
Prix". \ 
La triunfadora dió a sus partid* 
rios, en recompensa de su confio 
za una pequeña fortuna. 
Los boletos ganadores dol núnf-
ro 20 se pagaron a razón de 1,251 
francos por 10 flancos. 
Cada boleto de cien francos (5pe-
sos) representaba pues 12,010 fm-
E l esposo de una joven canaria, 
de 23 años, llamada Electra, de-
nunció a ia Policía que ésta se ha-
bía fugado de su hogar, ignorande 
ó1 las causas de tal determinación. 
Nuestra hipótesis es que ella 
tomó las de Villadiego porque 
llamaba Electra y tenía años . 
Hafce 23 años, en efecto, duraba 
sang" que ganó el gran premio. 
Sin olvidar la coincidencia y pa 
recido entre el nombre ¿le la triun 
fadora y el de la "ciudaa de la luz" 
Relativamente había pocos A* 
poseían el dichoso número 20, PeW 
no hay que olvidar que en laCiW" 
ra se jugarou cerca de cinco 
e ofrecía el premio, se comenta-! 1,63 de francos y'que debido a esU 
ron todos los detalles relacionados] cifra la lluvia de oro alcanzo 
con la corta vida de la última ac- gente. 
tualidad parisién 
"Reine Lumiere" no tiene que en-
vidiar la celebridad de nadie. 
A las tres primaveras su fama 
llegó a todos los países del mundo. 
Apostaría que en Inglaterra hay 
personas que conocen su nombre ig-
norando el de nuestros sabios o cien-
tíficos. 
Digo Inglaterra, porque el triun-
fo de "Reina de la luz" ha sido 
un nuevo éxito para la familia nu-
merosa de los Rotschilds en general ~ ¿ ~ i ¿ 
y para el Rotschild inglés en par. 
Entre estos había varios MM 
dos míos. 
Una dama de la Habana M 
nombre me acuerdo, pír^' 
1 j digo, pues así me lo suplicií1^ 
ganó 36,000 francos porque le P-
tó el nombre de la vencedora.* 
Embajador de Espgña. QuiñonM» 
León, que apostó obligado porj» 
alto funcionarlo fr^cés, eoM"' 
60,01)0 francos. . i. 
Matías Betancourt — a 5™» 
gustó el número por razones 
ticular. 
Mr. J . A. de Rotschild—el de 
Londres—compró a la vencedora 
apenas hace tres semanas. 
Pagó por ella al Duque de Déca-
zes, trescientos mil francos. 
Así el inglés ha batido a los 
sportmans franceses con un caballo 
francés. 
Qué quieren ustedes; es un des-
quite dulce en estos momentos cuan-
do los deportistas Mr. Lacoste y 
Miie Lenglen—que los del otro la-
do del Canal de la Mancha llaman 
están de-
concebir que, en pleno siglo de las ja mucho que desear, salvo h 
COMISION CODIFICADORA. 
destino. 
. «r, r , n . . . . r - r > « ^ linces, en un país civilizado y, por su 
: LA « i g ü e d a d y situación geográfica, 
j abierto a todas las corrientes positi-
i vas que hacen contra la persistencia 
L a Comisión Codificadora se de la superstición, se den casos de 
.ipresVa a comenzar sus labores, con j barbarie ingenua como éste a que 
la fcooperación valiosísima de I9 Ofi- aludimos. Y no sería cosa de parar 
ciña de Proyectos Legislativos que, mientes en é l 'con mucha alarma si 
dirige el doctor Mariano Aramburo. 
A juzgar por significativos antece-
dentes parece que al fin sus gestiones 
arrojarán prácticos resultados y se ble serie de atentados contra la so-
no fuese porque, lejos de representar 
una ocurrencia aislada y excepcional, 
no es sino uno más en la intermina-
e-
onrosas 
excepciones, naturalmente. No tene-
mos la pretensión de que se ponga el 
servicio en manos de gentileshom-
bres; pero creerao» que puede obli-
garse a los empleados a guardar los 
debidos respetos y consideraciones 
a! público, singularmente a las da-
mas, con las que si por casualidad 
son atentos, es, por lo general, con 
miras deshonestas, a reces mal re-
primidas . 
E l señor Secretario de Goberna-
eléctricas de Barcelona, será esc el 
año próspero por excelencia para 
la nación hispana. 
A un lector, que asocie siempre la 
riqueza con los fajos de billetes, le 
parecerá raro que un Congreso Uni-
versitario pueda dar a un año el ca-
rácter de "rico" que le atribuyen los 
corresponsales. 
Para ellos es innegable, que la Ex-
posición Iberoamericana y la de In-
dustrias Eléctricas Internacionales 
darán oportunidad a comerciantes 
D E D I A E N D I A 
aún la efervescencia de anticleri 
calismo provocado por el estreno <s\urnair'incompk~rable 
del drama "Electra" rie don Benito mostrando con la raqueta de tennis 
Pérez Galdós. en la mano que los franceses son 
I los campeones mundiales de este jue-
'Slectra, la protagonista de la' g0 británico. 
obra , tenía entusiasmados a los Ii-I Volviendo a "Reine Lumiere" 
brepensadores de la época por su hay que hacer constar que, según 
„ « í . . u . , „ „ j „ „ todos los expertos, incluso su an-espíntu moderno, por su despre- .. * Vi t t 1 n . v tisruo entrenador Mr. J.-Lleux. ella 
ocupación hacia las viejas creen-I no tenía ninguna probabilidad de 
cias, en una palabra, por su modo! vencer, a los "ases" inscritos en es. 
de ser libre. Hay muchas probabi- ta JraTn. Carrer*- i 1 
* M. Lieux antes de la carrera, en 
hdades de que el padre de esta mu- el padoc, decía a los que le pregun-
chacha que se despidió sin dejar ta'oan: "Imposible, figúrense quej p:rs0nas ve.,nl,c/n,^ 4 ^ 
la vale mucho menos que "Pit- >* A,n accldcnte- " L r nue la P0" j - i r»,.„,.„ Hay que reconocer que 
orros 60,000 francos. 
Pero el. que "dió el 
né más que nadie fué "el Ro"^ 
de Londres" que además de ile io 
los 650.000 francos del 
apostó con los "book's" nm 1ÍI, 
favor de su yegua. 
Apostó poco, por la PoCa,CO" ti-
za que "Reine Lumiere"—^"r^ , 
prichosa—le inspiraba y £™ j, 
esio no arruinó a todos los 
de Londres'y París. 
Aun" así sudaron tinta *JJ¡i 
costarías seiscientos mil doilar ¿oí-
hecho de haoer comprado M. pt» 
schild una yegua ^ranCesa 10 
en el Gran Prix. „ 
E n el vastísimo hipódro» 
Longchamps no se cabía. ^ ^ 
Mr. Domerque, al ocupar sU 
to en el palco presidencial 
SürprendIdjQ.al ver tan inmensa 
titud y le decía a Mr. Vi-''¡¿.: 
"Nunca he visto semejante c J ,}« 
y tenía razón, pues este (oi|,-
en el que han sido batido8 
los records. 
Había más de ciento cin^D . 
veinticinco mil » 
tarjeta, de su esposo, fuera un en- e!la 
, . . , choury (otro caballo del Duque de 
tusiasta de su ilustre paisano donj Décazes que fué segundo en el Der-
Benito y que a! tener una hija leí by de Chantilly) que no tendría nin-
diera el nombre de Electra en su' S,;na probabilidad seria en esta So-
honor, y una educación que la hi-
ciera digna de ese nombre. 
Los resultados probables ha ve-
nido a pagarlos en la Habana, al Recibimos, y nos complacemos en 
darla darla a la publicidad, la 8Í-lcabo de veintitrés años, el esposo 
Ido la chica. 
guíente carta. a- - j . Y conste que no le abrimos los Distinguido amigo y compane- . , . auaamuo iuo 
ojos a este para que vaya a agre-
garle aleo feo al enitnfi^ A i » I Q"o obtuvo un gran éxito en una 
• d e lo vni h í 6 autori operación sumamente difícil, pero 
d« lo8 Episodios Nacionales y de el paciente no se levantó más de la 
ciodad, además,—agregaba con cier 
ta sorna—¿crefen ustedes que lo hu-
biéramos vendido si no fuese asi? 
E l argumento convenció a muchos, 
pues M. Lieux tiene fama de ser 
uno de aquellos que mejor conocen 
a los caballos. 
Puede ser que sea así; pero en 
esta ocasión le ocurrió como al 
operador—cirujano de gran fama— 
ro: 'Sn vlata del éxito obtenido por 
esa jo"vencita norteamericana 
acaba de ser adoptada como hija 
por un multimillonario de K ^ a T \ Z 0' privado' Pero mesa de operaciones. 
, . / . 4 tr.mbién doloroso Los "ases" de la carrera eran 
país, me decido a probar fortuna No Be lna - _ | "Belfonds" el ganador 
anticipándome al reclamo en que 
uno de esos señores mimados por la1 ,^^ ^ blls(iue a 3u esposa y se; mió de Diana. "Reine Lumiere" se 
fortuna pudiera solicitar un hijo1 ' ^ ^ que lodavía N S ^ t ^ J r ^ i T Í " í * ^ L " ™ . ^ , "1JO;v(.n y esta a tiempo nara d*iaraJ ei: 8tralSht y 20 a 1 en "show . 
Que1,,, u ^ ^ , ^ * ? * para cejarse, Los hechos han demostrado que 
  
de París es admirable. p, 
Entre esta multitud no 
andar. . h.n" í"1 
Las maniquíes "circulaDa" 
gran dificultad. •Hlom4'' 
Se hablaban todos los ' « " ^ 
Como modas femeninas ^ 
la atención a todos—a ^^jdlss' 
especialmente—las nuevas m ^ ^ 
-glD seda con flores pintadas y las pantorrillas pintada^ 
días. i , ^ « i 
E l sexo feo lucía como ^ ^ 
te años redingots grises con 
ros de copa del mismo c0 trf 
¿Quién sabe tal vez si vo1 , 
a. "chic" d i "avant" SueJ„bí> 
He visto casi tantos ^'^b 1 
. , .or del Derb>, cubanas, como en la c a s a ^ .-
se ios abrimos simplemente.1 ..chubaSco" vencedora en el pre 
adoptivo do mis condiciones. 
son las siguientes: 'Tdad, 38 años; en las carreras todo ea posible. 
L a yegua de Rotschild—"el dé 
Marianao; para hacer "Vy „ 
todas hacía falta aquí nii u 
go Enrique Fontanills. 
E l podría hacer un» r*6^ 
plicndo con todos—yo no 
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u s e 
^tom, 
^rnsb. 
Áflb c x m 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t i e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 8 D E 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
j f ^ Ñ Á T S É ^ F E C T Ü A R A N L A S R E G A T A S D E S H E L L S D E O C H O R E M O S Y L O S D O Ü B L E S C Ü L L 
S O L V I E R O N 
L O S R O J O S 
A G A N A R L E 
A L N . Y O R K 
E S T E E S E L C R E W D E L C I E N F I J E G O S Y A C H T C L U B Q U E C O M P E T I R A E N A G U A S D E L H . Y . C . 
Barnes y Donohue sostuvieron un 
duelo de pitchers que g a n ó el 
ú l t i m o . - W a l k e r hizo la carre-
ra de la victoria con un m-
field-hit. ^ 
r,N-ClNNATI. agosto 7. (Associated 
CI __E1 Cinclr^ati ganó hoy el sc-
' inZo' consecutivo al Nueva 
gUn, i r un scorc de 2 a 1, en un 
YOro de P ' t c^rs . Roush y Walker 
^'aron el juego en el sexto .ining». 
e ^o Roush se deslizó safe en se-
CUaHa después de haber sido cogido 
g , de la primera y anotó con un 
K S de Walker al center. WalKer 
triP6 por un mfield hit . Los Gigan-
hicieron su única carrera con una 
Sa por bolas, un fly largo y un do-
el quinto innign. 
Véüe el sore del juego: 
ble de Young en 
NEW Y O R K 
V. C. H. O A . E 
gcuthworlh i 
prisch s?. • • 
young rf. 
Meusel If- •• 
T«rry Ib . • • 
Kelb' 2b-
Lundstrom 3b 
i Bentley . • 
Gowdy c •• 
Barnes p. • • 
Totales , 33 1 7 24 13 
teó por L.'ndstrom en el 9o. i ba 
C I N C I N N A T I 
V. C. H. O . A . E 
Zitzniann lf 4 
Plmlli 31) 4 
Roush cf 6 
Wnlker rf 4 
Holke Ib 3 
Crlts 2b. 3 
Civeney ss 3 
Hargrave c 3 
Donohue 3 





,. 30 2 10 27 
entradas: 
. 000 010 000— 1 
, 00.̂  002 OOx— 2 
7 .0 
SUMARIO: 
Two base hits: Tcrry, Kely, Young. 
Three base hits: Walker. 
Bases robadas: Roush. 
Doble playa: Fr l sh , Kel ly y Terry. 
Struck out; por Barnea 3, por Do-
nohue i. 
liases por bolas: de Barnes 1, de Do-
nchue í. 
Vissed ball:. Hargrave. 
Quedados en bases: New York 7, 
Cin.Cinnatt 5 . 
ümpires: Rigler, Wilson y K l e m . 
Tiempo 1:4». 
P I T T S B U R G H 
D E R R O T O E N 
G R A N J U E G O 
A L " R O B I N S " 
E n el inning de recoger los bates, 
cuando y a el Brooklyn cre ía 
tener el juego en el refrigera-
dor, hizo tres carreras y g a n ó 
el match. 
AQUI T E N E M O S IiA M A G N I F I C A SEI.X3CCIOV DE A T L E T A 3 Q U E P R E S E N T A AIi CXEiNFUEOCS Y A C H T C L U B P A R A D E F E N D E R L O S C O L O R E S D E S U B A N D E R A E N LA R E G A T A D E S H E L L S DE FRIH&ERAS 
T R I P U L A C I O N E S Q U E S E E F E C T U A R A M/ .vANA EN A G U A S D E L H A B A N A Y * . C K T C L U B . TODOS SON N U E V O S ; E L U N I C O Q U E R E M O E L AírO A N T E R I O R F U E X O C O B A I N Z , P E R O SOI7 MUY F U E R T E S Y 
D E C I D I D O S , H A B I E N D O T E N I D O B U E N T f t A I N I N G B A J O L A E X P E R T A D I R E C C I O N D E L C O A C H MR. F R A N K W. S M I T H . S E E N C U E N T R A N ALOJADOR K.N E L P A L A C I O DE L O S A S E S D E L M U S C U L O . H O Y 
S E R A L A U L T I M A P R A C T I C A Q U E E F E C T U A N H A S T A MAÑANA DOMINGO, Q U E E S P E R A N R E M A R CON E X I T O 
M i s s . H a r r i s o n S e r á l a U n i c a 
M u j e r q u e h a d e L a n z a r s e E s t a 
N o c h e a C r u z a r a N a d o e l C a n a l 
Miss Ederle se encuentra indispuesta y ha decidido posponer su 
hazaña para el 1 7 de Agos to .—El Cabo Gris Nez que está 
tan desierto y aislado como el Polo Norte nueve d elos doce | 
meses del a ñ o , tiene ahora aspecto de un balneario popular 
B O L O Ñ A , F r a n c i a , agosto 7 . — esto se debe a que son varios los 
(Associated P r e s s ) . - — E l C a n a l de nadadores, tanto mujeres como 
la. Mancha puede estar "tranqui lo" hombres, que intentan hacer el v ia-
de que, por lo menos esta noche, no J e de Francia , a Ing la terra a pura 
lo a t r a v e s a r á ninguna nadadora. fuerza de brazo, cosa hasta ahora 
Ni l a amer icana Gertrude E d e r l e só lo real izada por cinco musculosos 
ni la campeona argentina, L i l l i a n at letas . 
¡ Harr i son se d a r á n esta noche en i*l A d e m á s de las naaadoras , hace 
íi • . ,—z: cabo Griz Nez el c h a p u z ó n que ha- dos semanas que se h a l l a en é s t a 
ÜH ClUD QG B O X C O 0 i r 6 C C U n d bían anunciado con el p r o p ó s i t o de I shak Helny, gigantesco egipcio que 
conquistar a brazada l impia el P^o-; mide 6 pies 4 pulgadas de estatura, 
celoso estrecho que separa a F r a n jen espera de que el tiempo se haga 
cia de las costas meridionales de | propicio para sa l ir en demanda de 
Inglaterra, l a ans iada meta, inglesa . Hel-my es 
Miss E d e r l e estaba hoy l i g e r a - ! u n o de 108 nadadores m á s especta-
mente indispuesta y se a n u n c i ó que 
ha decidido abandonar su empresa 
hasta el 17 d~ Agosto . E s posible, 
que Miss H a r r i s o n se lance m a ñ a n a 
al agua a las 11 a . m . o a las 11.30 | 
p. m. en demanda de Dover, si «11 
estado de l tiempo es propicio. Co j 
M1NNEAPOLIS, agosto 7. (Asso- ' mo se sabe, habfa s e ñ a l a d o s u cua-r 
garantía de $30 ,000 p a r a un 
lout entre Tunney y W a l k e r 
Sólo falta para que sea un hecho, 
el consentimiento del manager 
de Gene Tunney. 
de cruzar el c a n a l . E l pasado sep-
tiembre, cuando ya. t r a t ó de hacer 
el viaJe, p e r m a n e c i ó diez horas en 
el agua y se hal laba t o d a v í a abso-
lutamente fuerte al s a l i r . E l egip-
cio es r ico: tiene un ingreso de 5 
mil l ibras esterlinas a l a ñ o y ha 
monopolizado para s í el ú n i c o hotel ciated Press) .—Una g a r a n t í a de ta intentona para esta noche, j u n i a -
"0.000 con opción a l 65 por cien-
W oe la entrada bruta ha sido ofre-
ciaa por ef club de boxeo de Min-
Ĵ apolis para un bout en esta c iu-
aaa, a fines del presenU mes,, en-
i S 6 ^ " l a sopera", como los v l e - U o ^ su t r a i ñ e r y numer 
^ c a m S 0 n C ° ^ f ° l MÍke W a - í03 lob08 de mar de a(luellas costaarDice que la semana qu (er ^ t^on mundial de peso wel- ' 
i que hay en la lengua de t i erra l lá -mente con Miss E d e r l e . , mada Cabo G r i s Nez E s ^ propó_ 
H a n despertado un I n t e r é s s m ; Sit0 intentar la t r a v e s í a del canal el 
precedentes los ataques que desde 15 d6 agOSto. E l c a m p e ó n j a p o n é s 
B o l o ñ a a Dunquerque e s t á n h a d e n - de larga distancia Settou Nish imira . 
do este a ñ o Las mujeres para con- i\egó est.a noche a l cabo Gr i s Nez 
oso s é q u i t o 
e v i e n . i r á a 
l laman a l c a n a l . 
1A L O S " A S E S D E L M U S C U L O " L E S H A T O C A D O E N E L S O R T E O 
D E A N O C H E O C U P A R E L C U A R T O L U G A R D E T I E R R A D E M A R 
No se les permitirá a los remeros despojarse de la camiseta ni gritar a los d e m á s "good by, boy", 
cuando piquen la boga dejando a las d e m á s canoas en casa de Bigote. 
L A J U N T A F U E P R E S I D I D A P O R P E T E R M O R A L E S 
P r e s i d i ó la J u n t a el Comodoro 
del Habana Y a c h t C l u b s e ñ o r Pe -
dro N. Recio de Morales, asistiendo 
t a m b i é n el Vice-comodoro s e ñ o r 
Ra iae i Posso, y los s e ñ o r e s s ! g u í e n -
t'-s* Fel ipe S i lva F e r n á n d e z , Deega-
do del Cienfuegos Y a c h t Club , t 
3. — L a « canoas s a l d r á n para la te; para el tercer lugar: Francisco 
l inca de sal ida por el orden d.* J . Camps . 
puestos s e g ú n el sorteo. Timti-keeper: R a i a e i Posso. 
4. — L o s Delegados de los Clubs , ] Starter: Antonio Garc ía de la T o -
Jueces, y miembros de todos l o ? , r r c . 
P I T T S B U R G H , agosto 7. (Associa-
ted Press) , — E l Pittsburgh se repuso 
en el noveno inning y con 3 carreras 
ganó al Brooklyn por un score de 10 
a &, hac.'endo la carrera decisiva Tray-
nor con un single de Spercer. Como 
los Gigantes volvieron a perder hoy, 
los Piratas se encuentran ahora cou 
3:.1|2 juegos de ventaja. 
Max Carey y Burley Grimes sostu-
vieron una reyerta cerca de la segun-
da base mientras los Piratas se en-
coniraban al bate en el segundo In-
ning. Carey trató de regresar a se-
gunda después de haber corrido hacia 
tercera y chocó con el lanzador de jod 
Rnbins que se encontraba sobre la l i-
nea de la base. Grlmes apeló a »"a 
puños y ambos jugadores íueron e*.-
pulsados del Juego. 
Zack Wheat, manager Interino y 
outflelder del Brooklyn, no- apareció 
hoy en el Une up por encontrarse su-
friendo de un desorden gás tr i co . Dlck 
L-ntus ocupA el Jugar da Wheat eu 
el left floia. 
Score. 
B l t O O K L Y I ? 
V. C. H. O. A . B 
Mitchell s» * 
Stock 2b S 
Loflus lf, 5 
F^urnier Ib 4 
C'-x rf 5 
Brown cf 5 
Jnhnston 3b S 




Wheat x, . . 
E r r h a r d t p . 
Hubbel p . . . 
Totales . . . . . . 39 9 13 25 13 1 
í bateó por Oeachger en el Uo. 
i one out whon w.inningrun was seo-
rod 
P t T T S B U R Q K 
V. C. H. O. A . E 
orews" deben estar a ias siete y 
media en punto en ia C a s a de Bo-
J e t é de T r á f i c o : Manuel A s p u r u . 
dro L l u r i á , Delegado del C l u b N á u - | tes, con objeto de que las regatas 
tico Varadero; F r a n c i s c o Arango, i comiencen a la hora exacta. 
Delegado del Vedado Tenis C l u b ; i 5.—Se a c o r d ó i tc^i^eadar a los L i a r l a , Club N á u t i c o de Veradero; 
Dr . Adolfo B o c k Delegado del C l u b ' d u e ñ o s de embarcacioues que nc 
A t l é t i c o de la P o l i c í a Nacional se- interrumpan la r u l a , 
ñ o r Mart í , y J o s é R e n é Morales, 
Carey ct . . . *• 
Bigbee cf, 1 
I b . 
Delegado del Habana Y a c h t Club . 
Es tuv i eron presentes los jueces 
nombrados para estas regatas y los 
! capitanes y timoneles de las t r ipu-
laciones. 
Se tomaron los signientes acuer-
des: 
1'.—Celebrar las regatas por el 
orden siguiente: 
S a. m. Segundas tripulaciones. 
8 y med;a: Regata Ofic ia l de 
Shells de ocho remos. 
9 a, m. Regatas de double scul l . 
2.—Se aceptaron las Reglas de 
la A s o c i a c i ó n Nacional de Remos de 
toa Estados Unidor,. Cualquier ac-
cidente ocurrido dentro de los diez 
segundos de comenzada la regata 
Brh. Vlalta el consentimiento de! E l cabo G r i z Nez, e s t á tan de-
^lbson. manager de Tuneny , ! sierto y aislado romo el Polo Norte 
Waiv v Kearns. manager de ¡ d u r a n t e nueve de los doce meses 
ha aceptado las condicio-i del año , tiene desde el dlx 1 el as-
pecto de un balneario popular. Y 
M U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
Estas medallas de oro de 18 hechas 
en la Casa Mardell i es el premio pa-
nado desde G r i s Nez a D o v e r . j ios g-vradores del primero y segan-
A pesar de la presencia de esos! ¿o lugar en la oompetoncla de nata-
dos nadadores del sexo masculino,; ción a *oo yardas que se efectuará 
Miss E d e r l e y Miss Harr i son siguen i maüana domiiuro. por la tarde, en los 
siendo centro de la curios idad gene-1 baños " L a Concha", playa de Maria-
O R D E X D E C O L O C A C I O N 
Segundas tripulaciones: 
1. — H a b a n a Y a c h a t C l u b . 
2. —Vea'ado Tennis Club . 
Primeras tripulaciones: 
3. —-Club N á u t i c o Varadero 
2. — U n i v e r s i d a d Nacional. 
3. —Vedado Tennis Club. 
4. — H a b a n a Y a c l i t C l u b . 
ú . — C l u b A t l é t i c o de la P o l i c í a 
Nacional . 
6.—Cienfuagos Y a c h t CluY 
Grantham 
Cuyler rf * 
E.xrnhart l f . . • • • 5 
Travnor 3 b 4 
. . 4 
. . 4 
. . 3 
. . 1 
D O U B L . E - S C U L L 
1. — c l u b N á u t i c o P o l i c í a . 
2. — H a b a n a Y a c h t C l u b . 
3. —Cienfuegos Yacht C lub , 
Delegados: Fe l ipe Si lva F e m á n -
de¿ , Cienfuegos Yacht Club; Pedro wrlght ss , . 
Mrore 2b. . 
D r . Adolfo Bock, Univers idad Na- Gooch c. . . 
c ional; Sr . Franc isco Arango, Ve- Me innls xx 
dado Ten ins C l u b , S r . F é l i x In-1 Smith xxx . 
fi.'Sta; Club A t l é t i c o de la P o l i c í a ; i Yde z . . . . 
s o ü o r J o s é R e n é Morales, H a b a n a Sntncer c. . 
Yucl i t C lub . 
• Adams p 
L o s Delegados a l Tablado de L i e - M rrison p 
gada son; Dr. Ju l io F gueroa, por 
el Cieniuegos Y a c h t C l u b ; J . G i l 
del R e a l , por la Univers idad; I . 
Consuegra, por el Vedado Tennis 
C i u b ; Carlos del Calvo por la Pf7-
l :r ía ; Laureano Garc ía , por el H a -
bana Y a c h t Club . 
T R I P U L A C I O N E S 
Jueces: De Sa l ida: Sr . Fernando s u s p e n d e r á ésta- E s o s accidentes 
pueden ser: rotura de remos, 4u l l la ' Vi l lapol . 
o canoa. L a canoa que abandone De R u t a : Sr . R a u l í n Cabrera . 
s':s aguas y aborde a otra será d í s - | Jurado de L legada: P a r a el pri 
calif icada. Se prohibe a los remeros nier lugar Dr . J o s é E . G o r r í n ; pa 
quitarse las camisetas. I r a el segundo lugar : Manuel Puen 
. . 1 
. . o 
. . 1 
M^adows p 3 
. . 0 
. . o 
Totales 39 10 18 27 
xx bateó por Gooch en el 80. 
xxx bateó por Adams en el 80 
z corrió por Smith en el 80. 
9 2 
Anotación por entradas: 
Brooklyn . 
Pittsburgh 
^ Y o r i f * * DACION A l 
S^klyn V ' C ' ^ i n n a t l 2. 
£ w f l a 1'. ^'teburth 10 
laüt 
ZiTOA A U E R Z C A K A 
Detroit 3: Nev York l . 
Chicago 2; Boston 0. 
Cleveland 10; Fi l fdelf ia 4; l<fr, 
suspenlido por llu-Cleveland 0; FiWie'Xia 2; 2clo. 
Stn Lui s 3; Washington 0. 
juego 
juego. 
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ra l Dicen que como son cinco ya 
los hombres que cruzaron el ca-
nal a nado, nada de extraordinario 
t e r d r á que otros repitan l a h a z a ñ a : 
pero quieren ser las dos. o una de 
ellas, quienes tengan el honor de 
Qonquitar esos laureles de p r i m a c í a 
para la mitad m á s d é b i l de la raza 
h u m a n a . 
L a s dos nadadoras son muy ami-
gas. Hoy mismo se mostraron sor-
prendidas a l saber que sus esfuer-
zos estaban siendo interpretados co-
mo una prueba a t l é t l c a de compe-
tencia entre Norte y S u r A m é r i c a . 
"Antes de tener el gusto de cono-
cerla—decj'a hoy Misfa H a r r i s o n al 
CDrresponsal de la Associated Press 
—todos me d e c í a n que Miss Eder le 
era una m'ujer grande y poderosa": 
Y l e v a n t á n d o s e sobre l a punta de 
sus pies, l a muchacha arge l ina agre-
g ó : " A h o r a resulta que s ó l o es una 
pulgada m á s alta que y o . E s muy 
buena ch ica y me g u s t a r í a que 
tr iunfase" 
Sólo se permitirá, compitan na-
dadores amatoars. f Ü t V I L r t ü L L L D I l H U l I H l i l I C I W l E 
U e v a n dos nueve ceros l o s | P B [ S l N I E D E L A L I G A W B N A 
í ^ d ^ « « i L E H A C E O E C U R 
E l 
Lyons, lanzador de los White Sox, 
estuvo en un gran d ía permi-
tiendo 3 hits. 
B O S T O N , agosto 7 . — (Assoc ia-
ted P r e s s ) . — P o r segunda vez con-
secutiva los Red Sox del Boston no 
lograron anotar contra los W h i t e | 
Sox del Chicago, perdiendo el juego 1 
2 a 0 . L y o n s estuvo colosal conte-
niendo a l Boston en 3 hits y a lcan-
zando so d é c i m a sext.i v ictoria de 
Miss~ÍEderre o f r e c i ó ' d e :la temporada. Dos de los 3 bits de 
í .as apuestas en las carreras de caballos le e s tán quitando interés 
al base ball en algunas grandes ciudades del O e s t e . — L a mag-
ní f ica ofensiva iniciada por el Cincinnati contra el New 
York es motivo de regocijo en la Ciudad Reina 
JUEGOS A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
Bo8ton en h . 






I j I G A a m e r i c a n a 
Detroit en New York O juegos) 
Cleveland en Flladelfia 
San Lula en Wasiiington 
Chicago en Boston (2 juegos) 
P ^ e r o s bateadores de las dos Grandes Ligas 
A M E B I C A N A 
2 * Bro 
>rn8by. 
í^totm. 
H. Ave. V. C. H. Ave 






Uls' con 406. 
394 rTpiaker. C í e . . 
377 1 Hellmann, Det 
372 Cobb, Det . . . 
370 ! 
S66 ' 
Rice. S . i>. • 











Estaba de ledder hace boy un año, 
Ruth, del New York, con 407. 
buena voluntad sus servicios a Miss 
Harr i son a l saber que é s t a se pro-
ponía intentar m a ñ a n a la magna 
prueba. 
No obstante, los admiradores de 
las muchachas norte y suramerica-
na, respectivamente, las defienden a 
capa y espada, sosteniendo grandes 
discusiones respecto a sus habili-
dades, valor y resistencia, decididos 
hasta a j u g a r e.: todo por el todo 
por sus nadadoras favoritas, por c u -
yo motivo G r i s Nez estaba dividido 
esta noche en dos partidos: E d e r -
listas y harr i son l s tas . L o s harrlso-
nistas admiten que Miss Eder l e es 
la nadadora m á s veloz del mundo 
y lo d e m o s t r a r á al t ra tar de mejo-
rar el record de 16 h . 23 m . esta-
blecido por T irabocch i antes de Ho-
gar a las 10 mil las: pero insisten 
en que Miss H a r r i s o n posee m á s re-
sistencia, que la norteamericana y 
381 :eUo le v a l d r á para a lcanzar su me-
372 j ta f i n a l . 
E s t a noche, cuando el sol s e po-
nía tras las colinas de Dover, el na 
dador W i l l i a m Bulge, segundo in 
los Red Sox fueron dados por ba-
teadores de emergencia en el octavo 
inn ing . 
A n o t a c i ó n por entradai 







Baterfas: L y c n s y S c h a l k ; F u h r , 
Ruff ing y P i c i n i c h . 
M A S S P O R T S E N 
E N L A P A G I N A 2 2 
S E E S T A T R A T A N D O E N S E R I O D E U N A T E R C E R A 
L I G A GRANDE. 
(Crón ica de Joe V i l a ) 
N U E V A Y O R K , agosto 7. (Uni-
coí-as multando fuertemente a 
que tal se comportan. E s t e es 
mejor medio de hacer que los malos 




trenando a Mias H a r r i s o n . junta-
mente con Jabez Wolf , que ocupa 
el mismo cargo cerca de Miss Eder -
le y var ias veces i n t e n t ó en vano la 
empresa, d e p a r t í a n y sacaban a re-
luc ir sus recuerdos bajo los deste-
llos del faro intermitente del «abo 
dlviduo que c r u z ó el cana l y e s t á en- j de G r i z Nez . 
ted P r e s s ) . — P r o f u n d a m ^ j i í e infere-! actores ganen sus sueldos." 
sado en el movimiento beisbolero | "Huggins se e s t á preparando pa-
d« los j ó v e n e s que f u é inaugurado ra renovar el team y e s t á aprovisio-
por su iniciat iva en el Y a n k e c Star de material fresco. E l team 
dium ayer, el Presidente B a n J o h n - e s t á muy d é b i l en algunas pos'cio-
nou, de l a L i g a Americana, tuvo mes y en ellas indudablemente H u -
oportunidad de discutir con el que gri l is tiene que reforzarse", 
esto escribe. la desgraciada tempo-i 
rada que nos e s t á ofreciendo el N e w ¡ Como Johnson es neutral , no pue-
Y o r k "American, ganador de otros: do mostrar en consecuencia sus s lm-
champions. 
"Se deberá el slump de l 'os 'Yan-
kecs a una mala d i r e c c i ó n ? " lé prc-
gurtamoB. 
"Seguramente no':, c o n t e s t ó rá -
pidamente. "Miller Huggins es uno 
de los mejores managers de las L i -
güS Grandes. ¿ N o le ha dado tres 
champioris al team?" 
" E n t o n ó o s ¿ c u á l es en su o p i n i ó n 
la c.iusa de que el team e s t é a tra -
vesando por una s i t u a c i ó n tan crí-
tica ?'* ¡ N e w Orlcans 63 
"Tengo entendido que ciertos j u - ! A t l a » * * 6? 
g-jdoras e s t á n sufriendo un ataque! MemPhls CO 
de extraordinaria confianza en ellos; Nashvirie r-7 
mismos, lo que algunas veces se tra- l Mob,le I>7 
duce por indiferencia. Pero el ma-1 Chattano-ga 53 
nager respaldado por el d u e ñ o d e - ¡ L i t t l e R o c k . . 54 
bía poner t é r m i n o a este orden de Birminph'im.. . . . . :.3 
Cienfuegos Y a c h t C l u b : Alfredo 
Moscosainz. J u a n G a i c i a , E m i l i o 
Torres Femenias , Antonio L . H e r -
nández^ Amado P i ta , Aurel io Aulet , 
Rodolfo 'Casa l , D a r í o Aivarez , A l -
berto F . Nufer, Fructuoso M a r t í n e z . 
¡ Gustavo Blanco, Alfredo Nlnderme-
| yer, E n r i q u e Navarro , Oscar Cá^a- . *'o*w»ler. 
jnova , Octuvio Caballero, 
Club N á u t i c o V a r a d e r o : Alberto 
! Mora, R a m ó n Arechabala , A l e j a u -
! dro F o r t e l l V l lá , R a ú l Busto, R a -
i fael Busto , Mario E1garresta, R a -
fael de Zayas, J o s é E s t é v e z . E r n e s -
to E s t é v e z . L u i s C a r o l . 
Univers idad Nacional : Salvador 
L a n z a . Ju l io Tadeo. Otilio C a m p u -
zano. Car los Marques . Pablo R o n -
quil lo, Antonio L u a c e s , Alberto 
G o n z á l e z , R a ú l Remírez , Miguel 
Agramonte. 
Vedado Tennis C l u b : — R a f a e l 
F e r n á n d e z Criado, Roberto Mendo-
za, O . M . H e r n á n d e z , Franc i sco 
Aivarez , Franc i sco T r é i l e s , Mel-
q u í a d e s Montes, A n d r é s Weber, Ma-
nuel Moreyra, D á m a s o Pasalodos. 
G o r m á n R o d r í g u e z , Eugenio B a ' i s -
ta, S . B a r r a q u é , Franc i sco Hena-
res. 
C l u b A t l é t i c o P o l i c í a : — G b r i e l 
F i e l , Jorge C u n i l l , Pedro Navarre-
tc, J o s é C u n i l l . Car los F e r n á n d e z , 
Emi l io L a s e r n a , Aguedo L e d ó n , 
Manuel Meso. Narciso S. Martí , R a -
los} móii Lafourcadc, A g u s t í n Gordi l lo , 
e l | J o s é M. Granda l l y Waldemar To-
rres. 





S U M A R I O : 
Two base hits: Cox, Taylor, Cuyler, 
Tiaynor (2) . 
Three base hits: Crimea, Stock, 
Carey, Grantham. 
Sacrifice: Traynor, Moore. 
Double plays: Traynor, Moore a 
Gramham (2); Stock a Fournier . 
Quedados en bases: Brooklyn 6; 
Pii lsburgh 9. 
Bases por bolas: por Meadows 2; 
por Grlmes 1; por Morrison 1; por 
Eiirhardt 1; por Hubbell 1. 
Struck out: por Meadows 4; por 
Adams 1. 
Hits a Meadows 9 en 6.2-3 innings, 
a Grimes 12 en 6 (ningún out en el 
9o,) a Ehardt 3 en 1 (n ingún out en 
el Üo.) a Hubbell 1 en 1-3 innings; 
a Adams 4 en 1.1-3; a Geschger 2 en 
I ; a Morrison ninguno en l . 
Piicher ganador: Morrison, 
Pilcher perdedor: Ehrdt , 
Vmpires: Pfiferman McLaughlIn y 
K a r t . 
Tiempo: 2:14. 
C O P A Q U I N T A N A 
Quinta y ú l t i m a regata del cam-
peonato anual de "Seis Metros" que 
Mo-! se c o r r e r á en agosto 9, ( m a ñ a n a 
rales , J o f é AJmagro, E m i l i o Rodr í - - derningo) en aguas del Habana 
guez, W i l l i a m Ski l ton. Carlos Mo- , Y a c h t Club, siendo la hora de sa-
raies J r . , Rafae l F e r n á n d e z , C a r l o s j l l d a las once antes meridiano y la 
P ? r k i n s , A l ian Col lazo. Juio D . ! ru ta s e r á la siguiente: 
Argi ie l les . Rodolfo Betancourt, W l - j D e la l ínea de salida frente a l H . 
II,am Hal l iday , R . L . Querad-i. A i Y . C . a una boya s i tuada frente 
berto Gou J r . , L u i s Camps, A l f r e - i a la desembocadura del r ío Almen-
do M a r u r l , J u a n L . R o d r í g u e z , J o s é i daros, d e j á n d o l a por babor, y de 
A . F e r n á n d e z , N i c o l á s Pérez S t a - | é s t a a otra boya s i tuada frente a 
ble, Antonio R . Va lverde y Manuel I Ja imanitas , d e j á n d o l a por babor, 
Lazo- I regresando a la l í n e a de sal ida. 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R j 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
riOA D E L 
Clubs 























Toronto 7i 49 
Reading r.jj 53 
Buffalo 57 59 
Rochester E7 59 
Jersey lity R 62 
Syracuse 4 7 68 









A S O O I A C I O N A M E B I C A W A 
Clubs 
Louisville . . 
indlanapolis. 
St . P a u l . . . 
Kansas '"Ity 
Mlnnoapoiis.. 




Toledo . . . J 46 

















P A G I N A V E I N T h D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 8 D E 1925 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
Mañana se juega. i Dos bandas de música ameniza 
L a gran legata de ocho está a. rán la mañana de las regatas de 
la vista. Faltan tan pocas horas shells en aguas del Habana Yacht 
que ya me parece ver a los mucha-1 Club. Será una la de la Marina 
chos salir d*} la casa de canoas He-¡Nacional de Oucra . la del Estad-; 
vándolas en vilo para depositarlas! Mayor la otra, laa dos a cuál c-
cuidadosamente al borde del mué- Jor. Despuéj d-j terminados I03 
lie flotante. 
Son seis log aspirantes a la Co-
eventos y de haber subido en espi-
ral q1 entus'asmo, de un bar a 
pa Habana Yacht Club, a la según- otro, con motivo del cuarto "hierro 
da, que ya la primera se corrió, viejo" de la temporada que habrán 
E n esta copa tienen los Ases del [regalado a esas horas los "Ases del 
Músculo hechas dos inscripciones, 
y njQ parece que van por la terce 
r a . L a dificultad que se le pre-
senta al coach de remos del Yacht 
Club es la elección entre dos trl 
Músculo," se ofrecerá un opíparo 
banquete como es costumbre en ln 
casa solariega del yatlsmo cubano. 
La canoa del Náutico de Vara-
dero concurre por puro aportsman-
pulacioncs, una clasificada como ship a estas regatas en la convte-
la primera, los superiores, y otra, 
la segunda, con clasificación más 
disminuida, pero que vale tanto 
como la primera. E s decir, ambas 
tripulaciones de ocho pierden y 
ganan entre ollas por margen insig-
nificante. Y donde está el busilis 
es en saber, en acertar cuál de las 
dos se encuentra más en "punto 
de caramelo." 
Se hallan muy esperanzados 
los cienfuegueros con su crew, que 
luctj en la mejor forma. Desde la 
tarde del jueves son huéspedes de 
honor de Charles Morales y del 
Calvo, presidente insustituible de 
la veterana sociedad náutica d^ 
Cuba, en 1 hermoso palacio de la 
playa de Mavianao. Han estado re-
mando y haciendo muy 
ción que no ha de vencer, pero es 
su deber sañr de sus gredalea a 
competir en ctras aguas, siendo 
esta la primera vez que lo realiza*; 
por ello merece los aplausos de 
todos. E l segundo lugar se le asig-
na al Vedado, tercero a los caribes 
en competencia con los de Cien-
fuegos, y por último Policía y Va-
radero, esto en lo que respecta a 
las primeras tripulaciones, que en 
las de seguncla categoría los muscu -
lares piensan dar un "barrido y un 
fregado." 
E l cafionjio "24 de Febrero" se 
encuentra n aguas de la bahía do 
la Habana desde las doce de la no-
che del jueves, habían salido de 
Varadero a las dos de la tarde, so-
buenos iiamente diez horas tardó el caño 
G A N O T R E S D E C U A T R O J U E G O S E L T E A M 
O R I E N T A L E N Q U E F I G U R A M . A L O N S O 
Só lo 1 0 . 0 0 0 espectadores asistieron a esa justa, a pesar de que 
jugaban los tres mejores tennistas americanos: Tilden U , 
Richards y Johnston. 
FOREST HILLS. N. Y . , agosto 7.|Versidad do Stanford, 3—6, 6—2. «—4 
(Associated Prca») .-7-Ganando tros de 
los cuatro matches, las estrellas de 
La batalla de Molman contra su 
más experimentado contrincante, Jn-
tennle quo representan al Este alean- ternaclonalmente conocido, fué la mAs 
zaron un margen decisivo sobre sus 
corUrarfon del Geste e el dia de hoy, 
al final de la primera mitad de los 
dos das'do batalla Inter-seccional. 
líobort y Howard Kinsey. de San 
Francisco, en el match final do la 
tarde, alcanzaron el único triunfo del 
Oeste venciendo a Wllllam T . Tilden 
y Georgo Lott. Joven estrella de 
Chicago. 
Desplegando el mejor tennis que 
han mostrado hasta ahora en el Este, 
loa hermanos Kinsey superáron a sup 
contrincantes después de perder el 
primer sets, ganando el jnatch por 
scores de 2—6. 6—2, 7—5. Tilden s* 
\H6 obligado a luchar virttualmente 
sdo contra los camipeones nacionales 
después del primer set, pues Lott es-
tuvo desigual y el rey de los singles 
no pudo vencer la brillante labor dé-
los hermanos de la costa. 
Los otros dobles fueron Ipara el 
Este, cuando A. Korrls WiHiams y 
Vínccat Itlchard vencieron a Wílliam 
M. Johnston y Clarence Grlffln, ve-
rcranos de San Francisco, 6—3, 6—4. 
E l Dr. George King venció en los 
singles a John Hennessy, de Jndiana-
polls. 6—], 6—1 y Manuel Alonso, aa 
pañol de la Copa Davis, venció a 
Cranston Hulmán, estrella de la Unl-
1 interesante de la tarde. E l Joven dKJ 
al ágil espaftol bastante que hacer y 
sélo su inefeotividad en la red le Im-
pidió obtener una victoria. 
La continuación de la serte en el 
día de maflana, con otros B matches, 
tendrá gran significación, pues pon-
drá Juntos en los.singles a Vincent 
Richard y a Wllllam M. Johston que 
decidirán a quién corresponde el nú-
mero 2 de los singles del team de la 
Copa Davis. 
Tilden ya ha sido escogido para 
ocupar el número uno y se espera que 
sea parc/ido con Johnston en los do-
bles a causa de sus victorias de esta 
semana sobre Richards y Williams, 
pero "Llttle Bill" está luchando con 
reemplazar a Richards en los singles. 
Los dos rivales no se han enfrentado 
en los singles desde los matches ce-
lebrados hace un año, cuando Richard 
triunfó en sets consecutivos. 
Otros matches de singles anuncla-
pura mañana son los de Ray Casey 
do San Francsco, contra George Lott 
de Chicago; Williams contra Howard 
Kinsey y Francls T. Hunter contra 
Rozert Kinsey. En los dobles, Ma-
nuel Alonso y el Dr. King se enfren-
tarán con Casey y Hennessey. 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A CARGO DE PETER) 
—Payret obsequiará a la af ic ión. 
—Algo sobre el partido de gordos y flacos. 
tiempos a las órdenes del fabrican-
te de remeros, del viejlto Frank 
W. Smith, a quien por cierto pre-
gunté lo que pensaba de la rega 
ta. Mr. Smiti; nro me dijo que Iba 
a ganar, ni siquiera a quedar en 
segundo lugar, sólo me manifestó 
que haría lo mejor a su alcance, 
que los muchachos se encuentran 
'muy bien disciplinados, aunque lu-
cha con el inconveniente de siem-
pre, que son nuevos, reclutas de 
este año todos menos uno ,y este 
uno es Mocotmínz, que no es igual 
remar con una tripulación vetera-
na, ya hecha, acostumbrada a co-
nocerse, con team "vvork, a una de 
novatos donde hay que hacerlo to-
do de nuevo. 
% No obstante el viejo profesor 
Smiht tiene fe en el conjunto de 
sus atletas, y la fe vale mucho, es 
la mitad de la pelea. 
En la mañana de ayer llegó de 
'a I'frla del Sur el caballeroso pre-
sidonte dê  C . Y . C , señor Pe-
dro Antonia Aragonés, que ocupa 
el cargo de Alcalde municipal en 
la ciu-dad que bañan las aguas dt 
Revienta Cordeles. Acompaña al 
alcalde de Cienfuegos su bella y 
distinguida esposa. También lle-
garon en el mismo tren los señores 
Juan A . Echevieta y señora, Pe-
dro Aurre y sus niñas y otras SLli-
tinguidas personas. E n otros tre-
nes han Ido arribando más aman-
tes de la náutica que vienen a go-
zar con las regatas de mañana 'iue 
serán tres.. L a primera de segun-
das tripulaciones, después de las 
ñero en realizar el recorrido. Se 
hospedan Jos remeros en el hotel 
Cecil en el Vedado. Toda esa tro-
pa viene al mando y cuidado del 
distinguido Comodoro del Club 
Náutico de Varadero doctor Ale-
jandro Neyra, que a más de náuti 
co cazador de los más Inteligen-
tes x. un sportsman en todo tiempo. 
Mi bienvenida a los cardenenses. 
por segunda yez. 
Y mientras se corren las copas 
y las regatas de shells se llevan a 
efecto con el mayor entusiasmo en 
aguas del Habana Yacht Club, en 
el otro lado del Yacht, en la mis-
ma playa sólo separada por una li-
gera alambrada en los Baños L a 
Concha, otro festival tendrá lugar 
desde tempranas horas de la ma-
ñana hasta bien caída la tarde. 
Competencias de natación entre 
amateurs en opción a ñs medallas 
de oro que dona la empresa de lo^ 
baños y Reparto de la playa de 
Marianao. Son de oro de 18 kila-
tes y hechas en casa de Mandelli, 
dos verdaderas preciosidades. Los 
caribes tienen sus competencias In-
ter facultades a distancias distin-
tas, y luego vendrá la emocionan-
te competencia a sólo 100 yardas 
entre los Ases de natación de Cu-
ba. También habrá boxeo de dis-
tintas divisiones actuando de refe-
ree Fausto Campuzano, Cucañas, 
carreras en saco, baile en dos glo-
rietas. . . la mar y sus barcos. Con 
esto que de]0 dicho se puede ha-
cer idea de aue la playa, arderá en 
E 
M E N F E M Í A R I I S 
E l boxer hispano que d e r r o t ó en sensacional pelea a Angel D íaz , 
piensa repetir. Mientras que Aramís del Pino c o n f í a en su punch. 
E N E L S E M I F I N A L . E L E X C A M P E O N A M A T E U R D E L P E S O 
W E L T E R , C O N T R A V E G A R U B I N 
, Desde (que Eugenio Fernández, ¡grama toman parte, hoy sólo nojs il-
el fuerte y recio júnior Lightweight mitamos a presentar la combina-
derrotó en sensacional Pelea de do- ción de las peleas, en la seguridad 
ce rounds al Campeón cubano de laido que nuestros lectores servirán I vía dará, segiin parece, toda clase 
Ya hemos hablado en .estos días 
pasados del gran encuentro que ce-
lebrarán el domingo entrante loa 
rquipos "Iberia" e "Hispano", -quo 
es, sv puede decir, "el plato fuer-
te", por discutirse en ese match ol 
derecho de discutir después al On-
ce del Fortuna la posesión de la 
Copa " L a Cierva", el magnífico 
trofeo "tomatero" donado a la Fe-
deración Occldentall por ol Comi-
sionista catalán scfioi' Pairot. Asi 
rs que vamos hoy a hacer un pa-
téntesis para hablar del foot ball 
por otros lares, nos vamos a re-
montar nndn menos que á las ciu-
dades que representan el fútbol 
continental. 
Primeramente vamos a habla" 
sobre los dos equipes Internaciona-
les que 99 han formado en Chile, 
y uno de los cuales irá a Bolivla 
a .lugar con las estrellas de ese lU'-
gar Después reproduciremos un 
artículo de uno de los periódicos 
que so publican en Valparaíso, y 
en el cual se hacen considerandos 
sobre las causas de las derrotas que 
híMi sufrido en el deporte. 
Empecemos* 
Se ha recibido de la secretaría 
de la Federación de FootbaJl de 
Oliilc una comunicación de su de-
legado en Bollvia. en la cuaJl se le 
manifiesta que el ^Gobierno boli-
viano hai invitado por intermedio 
de la Cancillería a la Liga Perua-
na y a la Pederac'ón Chilena de 
Fooíball, Instituciones oficiales del 
football continental. 
Con-o se sabe, la Asociación Bo-
liviana de Football hace algún 
tiempo solicitó afiliación presunti-
va a la Confederación Sudamerica-
na y con esto quedó en condiciones 
de jugar con las entidades oflri.»-
Ips de Sud América, siempre por 
supuesto que diora su paso el ins-
tituto máximo en el continente. 
L a Confederaciíín Sudamericana. 
s-egún hemos sabido, ha dado su 
visto bueno rara estos encuentros, 
que « l emás de la finalidad qui lie 
nen de estrecliM* relaciones en.re 
deportistas del Pacífico, van a 
&oleii.ni;.ar el cntenaiio d; ir, in-
üe;; 'ndencia boliviana, fe^ba a lo 
que los gobernantes del país amigo 
quieren darlo gran solemnidad. 
Nuestro Oobierno en conocimien-
to del deseo d*»! Goblorno de Boíl-
división featherweight, Angel Díaz, 'de críticos en esos matchs de pe-
ios papeles del boxer hispano hanlqueña duración, en los cuales 
subido una barbaridad, ai extremol le presenta al público verdaderas 
de que cuando la United Promotera; eLiinllltas pugilísticas en embrión. 
Corporation, anunció la pelea que 
se celebrará esta noche, entre tí bo-
xer en cuestión y el terrible 
primeras y por último la doublol fiestas desde el amanecer de ma 
sculls donde el gran Nuffer tiene'ñaña domingo, 
asegurado el éxi to . ' Guilldrmo P I . 
Eliminaron del Torneo a l a j U n nadador j a p o n é s t a m b i é n 
e x - c h a m p i ó n Nacional en un 
Mach muy r e ñ i d o 
RTE, New York, agosto 7. (Unted 
p r e s s ) . — m í s s Mary K . Browne, de 
California. cx-champion nacional de 
mujeres, fué eliminada del torneo que 
se está celebrando en el West Chester 
Biltmore Country Club, al ser derro-
tada por M í b s Eleanor Goss en un 
match muy reñido con la anotación 
de 6—3, 5—7. 6—4. 
La Ryan, de California e Inglaterra 
venció a Mrs. May Sutton Bundy de 
California fácilmente 7—5, 6—4 y otra 
ex-champion nacional, la Sra. Mallo-
ry derrotó a la seflora Jessup do New 
Jersey. 6—3, 6—4. 
La cuarta semi-final en virtud de. 
haber adquirido este puesto desde su 
victoria de ayer lo es la champion 
nacional de mujeres la Srta. Hellen 
Wills. 
quiere c r u z a r a nado el 
C a n a l de l a Mancha 
DOVER, ENGLAND,. agrosto 7 (Uni-
ted Press).—Setsu Fianlmaru, el fa-
moso nadador Japonés, ha salido para 
Bolofia. pues sft propone efectuar la 
navesía a nado del canal de la Man-
cha al mismo tiempo que Mlss Harrl-
uon el sábado per la noche. 
M i s m a . ( Y r P ^ 
A H O R A 
E S C U A N D O U N I C A M F N T E L E DAMOS C H A N C E 
P A R A Q U E U S T E D S E S U R T A D E LAb C A M I S A S Y 
C O R B A T A S E L E G A N T I S I M A S . A UN P R E C I O I R R I S O -
R I O . 
V E A N U E S T R A S V I D R I E R A S A L P A S A R P O R 
O B I S P O . 
C O R B A T A S I T A L I A N A S E L E G A N T I S I M A S 
UNA $ 1 . 5 0 
M E D I A D O C E N A . 8 . 0 0 
C A M I S A S V I C H I I N G L E S C O N P I N T A S D E M O D A 
UNA $ 1 . 7 5 
MEDLA D O C E N A . 9 . 0 0 
E L M O D E L O 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
mos-
quetero", los fanáticos se decidie-
ron a elegir favorito a Fernández. 
Esto viene a corroborar claramente 
lo que hemos venido diciendo de es-
ta pelea, esto es, que Eugenio Fer-
nández, es en la actualidad uno ds 
los boxeadores más populares y t í 
midos de cuantos suben a los rings 
do Cuba. 
E l match de esta noche en el Sti-
diu mde Zulueta es un éxito tanto 
artístico como monetario. Casi to-
das las localidades del ring h^n si-
do ya vendidas o separadas, como 
también gran parte de las grade-
n'as y las preferencias, lo que de-
muestra que el embullo reinante en-
tre los fans por presenciar el en-
cuentro, es enorme. 
De la parte artística de este 
match se ocuparán, como es natu-
ral; los dos peleadores que en C\ 
toman parte, Aramís del Pino» com-
pletamente curado de las dolencias 
que le imposibilitaba usar con éxi-
to su tentáculo derecho, se dispo-
ne a demostrar que él y sólo él es 
el que tiene verdadero derecho "a. 
ostertar el título de champion light-
Wíight de Cuba, cetro que en la I Gradas 
r i l E L I M I X A R K S V 
ROUNDS 
CUATRO 
de facilidades al equipo que Irá al 
altiplano, a fin de quo el conjunto 
que represente los colores naciona-
les, sea un verdadero exponente del 
football nacional 
Segón todas las probabilidades, 
el equipo qu© Iría e Bolivla será 
el oficial de la Federación de Foot-
ball de Chile que deberá encontra¡r-
pe de regreso en e«e País, a f'nes 
de septiembre, para participar en 
ol cauipeonnto sudamericnuo a rea-
lizarse en Santiago, Valparaíso jí 
Concepción, simultáneamente 
Como es posible que coincida la 
feoba de la partida del cuadro in-
ternacional con U llegad i del Bel-
uruno, la Federación tieuo d pro-
rósito de formar otro equipo pa-
ra hacerlo .medirse en Santiago y 
Valparaíso, con los uruguayos, y 
posiblemente con ol "Boca .7u-
i'Iors", ti es que IttK* tt realizar-
se la jira de ese etiulpo argentino 
a ese país, como se ha estado estu-
diauno. 
Los eQulpos que se formarían po-
sMem-nte constituí.Jc^ asi. 
Equipo internao'onal A l 
Bcrnal ( I ) 
Zavala ( L ) . Figueroa (CV 
actualidad se ciñe en las cienes de 
Cirilín Glano, a causa de unos de 
esos reveces de la vida del rlpg. 
E n esta pelea, como en todo el 
programa actuará de juez Mr. Fos-
ter, preeminente personalidad, tanto 
en cuestiones boxísticas como fue-
ra de ellas. Fernando Ríos, el in-
sustituible referee, será el árbitro 
de todos los bouts. 
E L PROGRAMA 
L a United Promoters Corporation 
ha combinado un fenomenal progra-
ma para festejar la reaparición de 
Aramís del Pino. Y a ayer hablamos 
de los peleadores que en dicho pro-
E l Hil l ing de C h a r l e y Grimm Un tubey de Fofhergil l y 
f u é decisivo p a r a los Cubs 
ganando con s c o r e de 5x1 
E l primer hit de ese jugador fué 
de cuatro esquinas, y el se-
gundo un biangular. 
CHICAGO, agosto 7.—(Associa 
ted P r e s s ) . — E l hitting de Charley 
. Primer preliminar: 
Paqulto Miró, K . O. Miró, vs Ma-
rio Díaz, E l Marinerito. 
Segundo preliminar: ' 
Luis Alvares vs Pablo Roca, Jack 
Cullimber. 
Tercer preliminar: 
José V a r ^ . E l Fantasma vs Cle-
mente Morales, Remache. 
Cuarto preliminar: 
Urbano Solera, Chichito, vs Ma-
rio Campos, FIrpo. 
Seml final a 8 rounds: 
Gabriel Horrera, Fx-campeón 
welter Amateur vs Joá¿ Vega^ Ru-
bín, E l Astur. ~~ 
Oficial a 12 rounds: 
Aramís del Pino, E l Mosquetero 
vs Eugenio Fernández, E l Tigre Es-
pañol. 
OPIÍ r A L K S : 
Referee: Fernpndo Ríos. 
Thne-Keeper: F . Valmaña. 
Anunciador: Sargent Joe Hernán-
dez. 
P R E C I O S : 
Ring $4 00 
Preferencia 2*40 Aravena ( S - L Toro ( C ) , Sánchez 
(T . ) 
Sánchez ( T . ) . Molina (S. ) . 
Carbonell (I . ) 
Equipo intornacional B : 
Ramírez (S ) 
Ernest (S. ) , Canto (T.) 
A rellano (S . ) , Catalán ( V . ) , Cor-
le (S.) 
Reyes ( O , Arellano (S.) H . Mu 
ñoz ( C ) . Varas (T.) 
Holguín (S.) 
Reservas para ambos equipos1 
E l leam completo de la Liga 
Tu les • 
Las Inicinles curresponden- (I . ) 
iquique, i L . ) Linares, (T.) Talca-
huano, (V.) Va.lpnraíSo, (S.) 
Santiago y (C.) Concepción. 
Los dos equipos que heñios apun-
tado, salvo algunas pe-queñas mo-
dificaciones, empataron hato f a u -
nos oías en Santiago, lo que de-
muestra que las fuerzas están mas 
O menos parejas. 
Al domingo siguiente uno do 
ellos jugó en Talca, en donde per-
dió por el score mínimo. 
Debemos sí dejar constancia de 
que el domingo anterior habían te-
nido un partido muy severo y quo 
para poder jugar en Talca, el lunes, 
tuvieron que Irse en el nocturno y 
llegar al amanecer, casi sin hâ ber 
dormido, para jugar el mismo día. 
E n estas condiciones no es de 
exirníiar el resultado obtenido. E s -
el 
1.20 
Después do terminado el primar 
match, no hay derecho a reclama-
ción alguna. 
E n caso de suspensión por lluvia 
el sábado, las peleas serán transíe-
ridas para el siguiente día domin-
go, a la misma hora en Arena Co-
lón. 
L a Empresa: 
United Promioters Corp. 
Como podrán ver, el programa es 
de lo mejorclto que se puede com-
binar. 
SI las peleas no se pueden cele-
brar esta noche, entonces se lleva-
rán a efecto mañana domingo a la 
misma hora y en el mismo local. 
un Muffed de Johnson f u é 
lo que dio l a Victor ia 
de 
Con ambas cosas real izó el De-
troit dos carreras en el inning 
inicial, suficientes para ganar. 
NUEVA Y O R K , agosto 7. — (As-
sociated P r e s s ) . — E l Detroit venció 
Grimm dio hoy al Chicago una vlc- a los Yankees hoy, 3 a 1, contenien-
toria 5 a 1 sobre el Filadelfia. |do el veterano lanzador derecho. 
E l primer hit de Grim^a fué un George Dauss, a los hombres de 
jonrón en el sexto innning que dió Hug en 5 hits. Un doble de Fother-
yenbaja a los Cubs. Su siguiente hit gilí, seguido por una mofia. de -
fué un doble, con el que pasaron . Johnson sobre un rolly de Manush to por cierto, sin desmerecer 
dos corredores por el píate y ase-! y un triple de Heiimann, produje-¡ P i e r i o del enulpp talquino, quo 
gu'lar°n el Juego. ron 2 carreras al Detroit en el pii- ©I año pasado tuvo muy» a mi l 
Blake contuvo a los Phillles en 5 i mer inning. L a tercera carrera se ¡traer al cuadro uruguayo que re-
hits, dos de los cuales fueron a pa-i hizo en el séptimo con un doble de gresaba del Perú, 
rar a las cercas del left fleld, con-! Manush, Un infieid out de Heil-' 
tándose como dobles y dando al FI 
ladelfia su única carrera. 
Anotación por enlodas 
C. H. E 
anush, un Infield out de 
mann y un error de Johnson. 









Blake y Hartnett, 
Det. . . 200 001 000 3 7 0 
N. Y. , . 000 010 000 1 * 5 2 
Baterías: Dauss y Bassler; Scho-
y Henline; ; cker, Pcnnock y Schang. 
L I G A D E S U R 
C. H. E . 
Little Rock 5 12 3 
¡Atlanta 8 10 2 
Baterlaa: Stcengraf fe y Mayer;— 
Dell y Brock. 
C. H. E. 
N'ashvlP* 2 
New Orleans 3 
Bater,; 8 . pinsrass, Morris y Au-
trey; Martina y Dowie. 
C. H. E . 
Chattanooga 2 9 1 
Mobile 812 2 
Baterfap: Otfde?.. Rogers y Hlnktke; 
Welzer y Devrrmer. 
C. H. E. y 
Mcmphls . . 2 10 0 
Blrmlnarham 8 12 2 
Baterías: Moa» y Kolwbcckekrk;— 
Bradshaw y Varyan. 
Ahora véa^e el artículo de que 
hablamos n lo cimero de estas no-
tas ; 
" E l descalabro sufrido por Ql 
combinado de la Liga Valparaíso en 
ol entrcciudndes jugado el lunes 
pasado contra el cuadro de la Liga 
Ccquimho, es de aquellos que por 
su magnitud no solamente causan 
penosa impresión, sinó que 'hasta 
cierto n.alestar en el ánimo de mu-
chos aficionados. 
Ahora, más- que nunca, .se con-
ra vez pierden los porteños; siem-
pre el triunfo sonríe a nuestra mu-
Hiar'iacla. Con mayor razón debían 
entonces nuestros equipos combina-
dos triunfar en los partidos Inter-
Ugas. Desgraciadamente pasa todo 
lo contrario, y salvo algunas reac-
ciones que de tarde en tarde se ob-
servan, la generalidad de las vecea 
regresamos con. una abultada de-
rrota. 
E l adagio dice que en el depor-
te iiay que sabtr perder para ga-
nar; sin embargo, nosotros princi-
piamos ganando y tenflioamos per-
diendo, y son pérdidas tan abulta-
das que descorazonan al más fle-
mático nficlonado. 
No hacemos cargo:) a nad,Ie, por-
que no sería propio estamparlos, 
ya que es un mal endémico de nos-
otros Improvisarlo todo. Raras ve-
ces se obra con la debida anticipa-
ción en la práctica y elección de 
los equipos cembinades. Por esta 
cauja siempre nuestros equipos lle-
g-in al "fleld" desorientados e In-
comprcnsibles en la evolución de 
sus líneas, desempañándose como 
mejor pueden y olvidándose lasti-
mosamente de los mélodos más 
•demenlales pira consogui;: el éxi-
vo en una justa deportiva. 
F l Juego de combinación, dice .T. 
Kinvín, famoso "wing" del Inter-
nvtional de Irlanda, significa entre-
lazar el estilo y método con lOf 
compañeros d" las líneas de "for-
pards" y "halver,". Un Indo que 
combina bien puede batir, prosigue, 
a un "lean" individual de "estre-
ílas*', puos la conjunción del Juego 
está por encim;! del esfuerzo indi-
vidual. E l colectivismo es la acen-
tuación de la oombiración. Esta úl-
tima es ol arte de la asoclacón pa-
ra jugar er. conjunto, sin eífoís-
mos, con los inmediatos colegas. 
E l colectivismo es la ciencia do su-
bordinar la proeza personal al in-
terés de todo el "team". », 
No hay que olvidarse que el 
"wing", el 'half", el inside, etc., 
son «ólo unidades en el conjunto, 
uno en onco. Hay que buscar la ar-
monía en el estilo de todo el team. 
Frecuentemente es de necesidad sa-
crilirar la personalidad para adop-
tar un er-tilo extraño a su natura-
leza, porque el Individualismo no 
?e amolda armónicamente con el 
colectivismo de su lado. En una pa-
labra, debp jugarse amoldándose al 
método del conjunto 
Casi la generalidad de nuestras 
derrotas , son debidas al individua-
lismo y a la incomprensibilidad ca-
ractprífd.ica de nuestros jugadores. 
Siendo, pues, un mal generalizado, 
los dirigentes deben solucionar el 
prohlema aunque haya que hacer 
Eacrlficios personales. 
Los equipos eomhinados deben 
elegirse con la debida anticipación, 
com^tiéndoRe al conjunto, no a una, 
a dos ni tre"? sinó que a mncha-i 
prácticas, y ojalá que éstas fueran 
diarias. Pero las competencia?, ofi-
ciales se atrasarán y vendrá el des-
calabro entro los clubes. Pups en-
tonces que se d"1en los entreciuda-
des para fines de temporada o que 
se suprima la competencia Spor-
ting para los equipos de primera 
división. 
Con esta medida obtendríamos 
dos fines. Primero dar tiempo al 
directorio para elegir y hacer prac-
ticar los cuadros combinados, y se-
gundo, dejar en libertad a los equi-
pos superiores para que puedan Ju-
gar sus competencias particulares e 
iniciar Jiras por el interior del 
país. 
SI como porteños las derrotad 
r.os afectan, necesario e¿ buscar 
entonces una solución al problema. 
Se divisan muchos caminos para 
acercarnos paulatinamente al "foot-
bal" cleritíficamente. Tomemos uno. 
el que caté más pn concordancia con 
nuestras modalidades y recursos, y 
habremos dado un gran paso hacia 
el perfeicclonnmiento del Juego." 
D O S C A R R E R A S H A N H E C H O L O S G I A N 
C O N T R A E L C I N C l E N D O S J U E G O S 
Ahora la distancia que separa a los Rojos del New York 
ñas que de dos juegos y m e d i o . — P r o n ó s t i c o s sobre 
aac ión del Cinci en esta Serie. 
no. 
NEW Voi lK. agosto 7. (United 
Presa).—Los Gigantes so encuentran 
a solo dos jiieeos y mocho du distan-
cia de los Ked8, quienes están mos-
trando que tienen madera champlo-
nable de veras y que tienen oportu-
nidad de ganar este aflo. Los Piratas 
están atravesando un slump muy pa-
recido al de los Gigantes. SI los Reds 
mantienen ol paso que llevan es muy 
posible que de manos a boca se en-
cuentren disputando el campeonato 
mundial, aun cii&ndc hay qut tener 
en cuenta que el Plttsburgh eg céle-
bre por su habilidad en adelantar re-
¡pentlnamente durante las ü u i 
| manas de la temporada ^ 
Los Gigantes' solo se ha 
dos carreras en 18 Irinlne." „ 
van jugando contra los ¡ L f l , 
hue los acaba de vencer e SÍ 
pltcheará mañana Sábado v ^ ^ 
pcfelble quo Hendrlcks colom, 68 
fo Luque en la línea de fue * 1 
mingo. Luque ha derrotadTV' 
ees a les Gigante» en cinCo 
que lleva efectuado contra el] % 
año, y en los cinco no lea % 




E l programa confeccionado es extraordinario y en él fl 
buen grupo de debutantes. E l jockey F a y reaparece3 ^ 
sobre Yermack 
C H I L E T E N D R A DOS R E P R E S E N T A N T E S E N LAS JUSTAS 
Do extraordinario puede callfl-¡cuadro de ases que harán s 
caree el programa que mañana, ao- ción ou este importante nf-V5^' 
mingo, día 9. ofrecerá el Club Hípl- mañana, encontramos al f 1 
co de Cuba en sus vastos dominios ejemplar de Llillo Jimé e 
de Oriental Park a los Innúmera- denta", que después dê  Z' w 
bles fanáticos del Rey de los depor- descanso vuelve al trackUfH 
tes CAB por esta nos gastamos, a conquistar un nuevo trmfi^ 
Aparte de las carreras, que están i victorias y a Caesar 
Perfectamente equiparadas y con-
feclconadaa, encontramos en este 
magno programa de mañana un sin 
número de alicientes que contribui-
rán grandemente a convertir la dé-
cima quinta fiesta hípica de la tem-
porada de Verano, en la mejor que 
sé ha ofrecido en Oriental Park 
desde hace años. 
Primeramente, podemos citar co-
mo acontecimiento de gran impor-
tancia de este programa, el debut 
de "Lautaro" y VCanpolican" dos 
de los ejemplares chilenos llegados 
E l señor José Palrot, activo re-
presentante di las Industrias Agrí-
colas do Juan de la Cierva, ha de-
cidido un "plan" Para obsequiar 
con los sabrosos productos de di-
cha fábrica a ios espectadores que 
asistan a lô . Ínter oía,:! es matchs 
en opción al Concursa "Copa L a 
Cierva. ' 
Los que p'vsenten el "consérve-
se" de glpriSfii. de entrada a Al-
mendares, c-iycs números sean 
iguales a lot cuatro ú'tlmos del 
primero y segundo premio del sor-
teo del 20 de Agosto., serán ob-
sequiados con espléndidos y rum-
bosos "lotes" de productos " L a 
Cierva" qy los beneficiados podrán 
darse el gra^ festín, con las fru-
tas en "onserva, como melocoto-
nes, peras .aloaricoques, etc. etc., 
que es algo MÍ como la crema de 
la crema d? los productos espa-
ñoles . 
Como se efectuarán dos parti-
dos, hasta l i celebración del men-
cionado sortou, hay q^e tener en 
cuenta que «on válidas las de los 
matches que ?l- efectuarán el 9 y el 
16 del corrifLlo mes, por lo que 
serán cuatro 'os favorecidos. 
Lo Interesante es conservar co-
mo prueba da valla, la entrada de 
glorieta de los mencionados Juegos, 
para tener opción a -an espléndi-
do» como suculentos obsequios, que 
hace Pairot a todos los^fanátlcos. 
Hemos re^ib'do del señor José 
Pardo, General Manager del gru-
po 4© les "Gordos", una comuni-
cación gn la que nos participa los 
nombres d^ I c í - Jugadores que In-
tegrarán el tfdUtpO "Manteca" y los 
cuales son: 
Goalkeener; Pedro Pablo Gon-
záález y el "i resi" Losa (uno pa-
ra cada .lempo). 
Defensas: Pepín Fernández, el 
Mayor del f a i é ; Caries González 
fú-ma lo que ya hemo«5 dicho en ar- |de Ancos, Júnior. 
tlculos anteriores: Valparaíso pa-
sa por una aguda crisis deportiva 
q\\p data de dos años a esta parte. 
Contamos con elementos que In-
dividualmente, son Inmensamente 
superiores a los footballers de otras 
ciudades; en los partidos mismos 
de Interclubes que so Juegan anual-
menles con elencos de Santiago, ra-
Medlos: Trcf» Manueles, Manoll-
to Fernández, el Menor del Palé; 
Manolo Arec.-s. el de la Zarracina, 
y Mano ito Ortega, el balandrista 
que ecna .humo. 
Delanceros: Gonzalo Fernández, 
el del Ateneo, y Pancho Fernández 
(uno para cala tiempo); Nlto San-
tiago, ox-Be'monte dil esférico-
ejemplar del doctoV'Alvté30^! 
después de haber sido el Conq2 
dor del premio del domingo paS 
espera continuar su cadena det 
lorias. Juchando en una .pistad^ 
agrado y contra un grupo excelJ 
donde están catalogados los meio ' 
ejemplares del meeting. 
Acompañando a este handiew 
que es suficiente para asegurar el 
éxito, de la fiesta hípica de mañana 
veremos a la séptima carrera del 
programa, en la que Cubriendo una 
distancia de una milla y setenta 
recientemente, quienes pese a estar yardas, esperan luchar por la vio 
toüavfa bajo la impresión del via- toria los mejores eJempktes de ca-
je sufrido. han hecho excelentes I rreras de largo metraje Que teñe-
prácticas en el track y esperan dar j moS por aquí. Serán contendientes 
reñidas batallas en la cuarta y sex-!en esta justa, Caribe, el popular 
ta carreras, respectivamente. Ade- potro de Pérez Arocha, que defen-
derá el orgullo hípico de los cuba-
nos frente a los colores espifiola-
dos de Tanlac, el regio hiJodeTod'. 
dington y Lemco, que vuelve »la 
lucha activa muy diapuesto a deiir 
bien parados los colores de la bat 
dera española de <iue es portador. 
Después, para completar este 
programa monstruo, cncontratin 
los fanáticos una larga serle de ali-
cientes que convertirán la tarde de 
mañana en uno de los más agrada-, 
bles días hípicos que se han regi» 
trado en Oriental f'jrk. En la cuar 
ta oarrera se enfrentarán una serie 
de ejemplares que por su calidad 
han convertido la competencia 6d 
un segundo handicap. Allí vere-
mos a la veterana Hiazel Dale, ha-
ciendo horrores en esta pista "i 
más, tenemos el debut del Jockey 
chileno Manolo Aranda, que a más' 
de los dos ejemplares del señor De 
la Paz, ha sido contratado para 
moatwr en las cinco carreras restan-
tes y como quiera que tiene a su 
haber el reoord de los tracks pana-
meños, donde últimamente fué el 
Jinete ganador de la copa "Presi-
dente", poderíos desde ahora au-
gurar que el muchacho causará las 
delicias del público llevando sus 
montas a la victoria.. 
Éste gran programa de mañana, 
que con tanto acierto hx sido con-
feccionado por la Secretaría de Ca-
rreras, presenta como atractivo 
principal, la sexta carrera o handi-
cap "Oriental", donde competirán 
los mejores pur sangs quo actual-
mente tenemos en el meeting dy", a Gupton que con Gutiérrez 
r.rT11 J; encontramos Inscripto a i en ia ciiia espera conquistar su ter-
Canpohcan . el soberbio ejemplar ¡ cera victoria consecutiva; a CHaa-
chileno, que con Aranda en la silla belona que reaparecerá con Go*-
ha practicado convenientemente en L e s , el leader de los Jockeys, sobte 
la pista Muddy y se propone ha- 8U lomo. a Kidnap, Confederacy! 
cer su debut en tierra cubana lle-
vando sus sedas a la victoria Des-
pués aparece Dolly Gaffney, ia po-
pular fanguera hila de Jim Gaffney 
y Dolly Higins, quien como conse-
cuencia de las últimas lluvias caídas 
Irá a este importante evento com-
pletamente dispuesta a desarrollar 
su mejor esfuerzo de la temporada 
en una pista que es de su agrado. 
Pepperette, cuyo primer triunfo 
dal meeting correspondió a iuna 
tarde lluviosa- va también al han-
dicap con ganas de desquitarse de 
sus últimas derrotas y muy dispues-
ta a demostrar que está en magnífi-
cas condiciones para actuar en la 
pista fangosa volviendo de esta ma-
nera a su interrumpido camino de 
victorias. 
Y por último, para completar el 
Antonio Orobio, el mejor de "La 
Isla de Cuba"; J . A . Rodríguez, 
el as del Euekerla; A . Almasqué. 
Llnler: Fatty Ram i i 
Suplentes; Fernánoez, Ortega, 
Montaña, Etehogoyen, G . I . ; Vlc-
tin López, Cast'llo y í^dos los so-
cios qu • dispongan de suficiente 
"grasa 
por último a Metzie McGee y Lante-, 
ro, este último perteneciente a 
cuadra chilena, que hacen su pri-
mera aparición ra el meeting-
Después tenemos el debut «• 
ejemplar Tango, hijo del popul»1 
Sapanish Prince I I y Fantam BU 
que hará su aparición en la ter«"j 
carrera portando los coloros W 
Caimito Stable, y la reaparición» 
el meeting del veterano Jockey 
Fay, quien guiará a Yermack en 
quinta del programa. 
Y por último, para dar más 
ge a las carreras del domingo, de» 
mos señalar el hecho de que en« 
día contenderán en cada carre • 
por lo menos más de seis ejeOP 
res, lo que aumentará más «1 «n 
siasmo entre los fans, 
Concurso de Natación de b 
P l a y a de Marianao 
AVISO „ 
Se hace saber que solo Poa ^ 
tomar parto en las conipetenc'8 
natación organizadas por la ^ ^ 
ñía del Balneario "La Concha 
Hora de reunión: £n el home I atletas inscriptos por algún f111'' 
malecomano :-, las ocho a. m. ma-
ñana dominge . 
E l partido se celebrará en Co-
lombes (Columbla) a ias 8.30. 
Se recomienda la yuntual asis-
tencia . 
la Unión Atlétlca de Amateurs 
Cuba. 
Asimismo que se prorroga 
cnpción hasta el próximo dom 1 
a las 12 p. m. 





De I c j " F l í . c s " del Fortuna. 
Nos na sido entregada por una 
comisión de "f'acos" fortunistas, 
la siguiente coijiunlcación que muy 
gustosos publicamos y que d'ce 
así: 
"A consecuencia del cisma pre-
sentado entro ios fu Lojistas que 
componen este potente team, se ha 
suspendido, /-asta nuevo aviso, el 
encuentro que teníamos anunciado 
contra los "vordos" blanquine-
gros. Para la celebración de este 
tan esperado encuentro, anunciare-
mos la nueva fecha. 
Las ."'-vsas principales de este l^ccionar quien representa1" jm 
aplazamiento son de'idas al "ame- Universidad en las próxlm89 , jo 
OTRA C O M P E T K M IA PE 
CION . .¡of 
Conjuntamente con la ^ « o ; . 
rogata de 100 yardas, a las *• 
m. se levará a efecto otra reg' ^ 
natación de 200 yardas e"trC()R 
señores Pedro Solana, ^IaJrnCis:; 
to, Ensebio Soriano V ^ teií 
Hernández, quo pertenecen n ^ 
de natación de la Universlda • ^ 
bajo la hábil dirección ác}. ñisti 
ri-era hacen s u h prácticas dia» 
la Playa de Marianao. g je 
E l objeto de esta regata, 4 b tara
rengamiento' de rjiestra pareja de 
fensiva, ante la forta.eza y clase 
del quin eto de avance do los Gor-
dos, dirigidos por Orobio, y el 
"canguelo" que le entró a nuestro 
center-f.v.'ward, al saber los nom-
bres y poteroia del sexteto defen-
sivo adversario. 
Saldremos nuevamente a la lu-
cha, cuando recobremos nuevos 
TTÍos, y se líos haya rasado este 
primer susto rocibldo. 
E l Capítín-manager-director, 
Fermín de I n u í * 
M A S S P O R T S E N 
E N L A P A G I N A 2 2 
tas de Natación de Varadero 
mingo 16, en los 200 metro l̂. 
L a pelea entre Mike WaBj 
y Bi l ly Wel ls se suspen* 
anoche por lluvia 
' nfi»t,¿ 
CHICAGO, agosto 7. Â89n0 eítrí 
Press , .—El match de ^f, ín«ir 
Mike Walker* y Billy v,'eUS' W 
ciado para 'esta noche c" í ' 
Chicago, fué suspendido a , * 
o'.isa do la lluvia. E l m̂ iTaoir 
grama se efectuará el Pr<)* 
nes por la noche 
a 
han «HJ 
a í j o c x n i D J A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 8 D E 1 9 2 5 
p A H I N A V E I N T I U N A 
FTÉSTAS ATLETICAS ÉSTE DOMINGO EN EL BALNEARIO "LA CONCHAR 
a 
buen pi tching de B r a x t o n h i z o p e r d e r a los e x - c o m p a ñ e r o s d e 
J o s e i t o 
" i T p A T T T ) " H E R R E R A S E D I S T I N G U I O 
M é r i t o Acos ta e s t á bateando 
3 2 4 en la A s s . A m e r i c a n a 
Q u i n t a n i t a , nues tro o tro c o m p a 
tr io ta , t iene . 2 5 3 , m i e n t r a s P a l 
m e r o b r i l l a en tre los p r i m e r o s 
p i t chers 
De acuerdo con 
E l "Radio B a i r es la Ult ima Novedad en B a s e Bal l 
¡El Worces ter Hizo Cinco l 
C e r r e r a s en el 5. Inning 
Bl pasado día 
j de Agosto, los 
í lubs Springfield 
y Bridgeport, 
ambos de la liga 
del Este cele-
braron un reñ i -
do desafío en el 
qUe los pitchers 
Braxton de los 
de los Hil l ies . 




n„P a la postre c o r r e s p o n d i ó ; 
tí donde presta su V ^ 1 ^ 3 i B u r k e I f . 
ae¡ valioso player cubano^ Paito^ He-1 Runger) gs 
rrera, con u" 
S I M U N G F I E I j D 
Vb C . H . O . A . E 
W. O'Neil, cf. 
Herrera , 2b . 
Standaert, 3b 
L e B e a u . If . 
Oberc, I b . . 
Benes, s s . 
Becker . r f . . 
Niederkorn, c 
Braxton, P- . 
27 17 12 
B K I D G E P O l l T 
H E R R S R . I . 
Vb C . H . O . A . E . 
score de 6 por 2 . 
fué la n ú m e -veta victoria, que 
Braxton en la presente 17 
tempo 
de 
' ,ó-ada. se d e b i ó princlpalmen-
a lo'débil cue c o m e n z ó Horan , de 
loa Bridgeports, 
primer 
el juego. E n el 
„ innmg le anotaron 4 carre 
as por tres hits consecutivos 86-
''idos de bases por bolas 
Paito Herrera, el popular Padre 
de Familia, perd ió el empate Que 
e sostenía con E a y r s del W o r -
Lter en el batting leading de la 
Z al acumular solamente un hit 
en las tres veces que fué al p ía te , 
mientras su contricante p e r m a n e c í a 
inactivo. E l cubano, sin embargo 
aumentó a 29 el n ú m e r o de los 
Eacrifices hits que tiene dado en la 
temporada v a d e m á s se p o r t ó admi 
Drew, c , . 
Batch , 3b . 
VVotell. I b . 
Henzes, 2b . 
W a l k e r , rf 
Starr , c . . 
Horan, p . . 
Springfield 
Bridgeport 
33 24 11 
M E K I T O 
los úl t imos avera-
ges oficiales de la 
Ass . Americana, 
Mérito Acosta, el 
popular outfielder 
cubano que presta 
sus valiosos servi-
cios en el LouisvI-
lle, se encuentra 
todavía mantenien-
do un porcentage 
de más de 300 pun-
tos al bate. Has-
ta el presente, el 
ex-manager del 
Marlanao na actuado en 78 juegos y 
en ellos ha logrado acumular 253 ve-
ces al bate con S2 hits, que le dan 
un poicentage de 324. 
Además ha bateado 4 home runs, 
i tribuyes y 16 tubeyes en lo que va 
de temporada, siendo en este departa-
mento uno de los primeros de la l i -
ga. 
Quintanita, el pequeño short stop 
cubano que presta sus servicios en o! 
Columbus, tnantlene un porcentage 
mucho más bajo que el de Mérito, (25Ü 
en 34 juegos), pero su fielding es sen-
cillamente extraordinario y eso le da 
preferencia en los encuentros que ce-
lebra su team. 
A continuación pueden ver los fans, 
al batting average de los cubanos que 
Prestan sus servicios en el circuito de 
la A s e , Americana, as í como el de 
E l A l b a n y í ^ e n u e v a m e n t e v í c t i -
m a d e l t e a m d e C a s e y S tenge l . 
H a r r y VVoavrr, un ex-lnnzador del 
IndianapoILs tki l a A s s . A m e c i c a n a 
que arti ialnientc e s t á prestando sus 
servicios en la L i g a del Oeste, es-
t á obteniendo un é x i t o sorprenden-
te con una nueva clase de bola, 
que é l l lama "la Hadio B a J l " y que 
tiene un gran parecido con l a fa-
mosa Fadeavvay do Matthewson, pe-
ro es a ú n mucho m á s lenta en sus 
vucltas y d i f í c i l de batear. E s -
te pltcher W e a v e r usando esta nue-
va curva "radio bal l" ha obtenido 
ya 1 5 victoria-* en las 1 9 sa l idas 
y a 1 5 v ictorias en las 1 9 sa l idas 
que ha hecho a l box, lo que g a r a n -
t iza el exitazo de su nueva combi-
n a c i ó n de p l tchear . Mult i tud de 
scouts do las L igas Mayores e s t á n 
tratando de obtener sus servicios . 
J O S E I T O S I G U E J U G A N D O L A -
I N I C I A L 
E l "Worcester de-
rrotó al Albany 
con un score de 7 
por 4 en el segun-
do Juego de la se-
rie que celebraron 
ambos clubs el pa-
sado día 2, gracias 
a una buena com-
binación de hits y 
'Vlanchas" que 
acumularon en el 
quinto inning, don-
ado hicieron cinco 
carreras. Stengel, 
el ex-pláyer de Me 
Joe Rodríguez Graw, contribuyó 
' también a la victoria ton un home run 
i por la cerca del centerñ eld en la sép-
tima entrada del juego, que resultó 
desdo ese momento uná victoria fácil 
para el team donde milita nuestro ini-
ca l l s ta Joseito Rodríguez. 
Este, que s iguió defendiendo la ini-
cial de su «club, pese a las manifes-
ta-vonos do su manager en el día an-
turior, actuó brillantemente al campo 
SUGGLERS DEL COLUiUS 
P e r m i t i ó s o l a m e n t e seis hits y el L o u i s v i l l e g a n ó , 3 x 2 
Q U I N T A N I T A B A T E O U N O D E E L L O S 
400 010 001—^6 
000 001 100—2 
aquellos players americanos que han, 
tomado part i ' ipación en nuestras tem-, observando l a labor de este m u c h a c h o y posiblemente dentro de poco 
T w o base hit, W a l k e r . Home 
run. Standaert . Sacrifico hit. He-
r r e r a quedados en bases; Spring-
field 6, Bridgeport 5 . Base on balls 
H o r a n ( 8 ) Braxton . S truck out 
por Braxton ( 6 ) por H o r a n ( 3 ) , 
por 'Wlld pitchers Braxton, Horan, 
rablemente al campo, donde a c e p t ó : Umpires, Conroy y B a r n e t t . Tiempo 
cuatro lances sin e r r o r . I l h 4 2 m . 
EL DEPORTE EN ESPAÑA 
peradas invernales: 
Player J . Vb. 
Tyson, L o u . . 103 404 
Acosta, Lou . 78 253 
Griffln, Min. 106 427 
Cíearon, Milw. 48 96 
Kjening St. P. 98 298 
Haknger Lou. 103 413 
Haas St. P. . 
Betzel. L o u . . 
Gastón Tol. . 
Quintana Col. 
íCicolai 'Col. . 
| Tincup L o u . 
Palmero Col. 
R E C O H D 
Piay«r 
Se ha qgiebrado por sexta v e z ó m e , de bravura de tal naturaleza, 
:obre el duro circuito del Guada- i que nunca se percatan del peligro 
rama, la cairera dedicada a ve- si a é s t e es conveniente d o m e ñ a r -
ilculos del p e q u e ñ o motor, y co- le para ganar un minuto o adelan-
loclda con el nombre de las "Doce . tar a un c o n t r a r i o . . . 
horas." La organiza el Rea l Moto | Pero el duelo se f r u s t ó . Pocos 
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lla de los Coro-
neles de L o u i s -
vi l le , se forma 
en eu juego con-
tra los Senado-
res ded Colum-
bus, y é s t o s no 
pudieron batear-
le m á s que seis 
hits y anotarle 
dos carreras , í o 
que hizo posible 
su derrota con 
q u i n t a n a score do 3x2. 
Rafae l Q u i n t a n * el p e q u e ñ o tor-
pedero cubano del Columbus, de 
f e n d i ó el campo corto de s u team 
y r e g i s t r ó un perfecto d ía , tanto 
I . O l lSX I L L F , 
V b H . O. A . 
Bai len'r . .Ib 1 0 1 0 
Gaffney, 3b 2. 0 1 2 
Guyon. r f 4 1 2 0 
Anderson, if 4 1 2 0 
Tyson , cf 4 0 4 1 
Sihannon, ss 3 1 2 2 
Cotter, I b . . , . . . . 3 1 8 6 
Betzel, 2 b . . . . 3 2 6 5 
Mover, c 3 1 1 1 
Cullop, p 3 1 0 3 
Tota les . 30. 8 27 14 
¡ B a t e ó por North en el So. 
A n o t n c i ó n por entradas: 
dendo aceptó 9 lances sin error, peroial campo como di bato, donde tuvo 
al bate continuó dormido y no pudo oí honor d é batearle uno de los 
conectar de hit en las cuatro veces; S'-ls hits que ó i ó su novena íi'l pit-
que se le puso enfrente al pitcher Van | p^or Cul lop. 
A'styne, del Albany. 
A continuación el scoic: 
W O R C E S T E K 
V. H. O . A , 
P I T C H E R S 
J . O. P . Ave. 
canzados por esta prueba moto-
rista en el transcurso de los a ñ o s , 
ha conseguido que tenga ya cate-
goría internacional. 
La carrera constituye una au-
(entica prueba de resistencia 'para 
las máquinas en todos sus ó r g a n o s 
y elementos, y para los propios con-
ductores, qua no solamente tienen 
que poner a contribución su inte 
ligencia, para conservar en todo Pia vida 
primera vuelta, Mateos t e n í a oue 
abandonar por r o m p é r s e l e el ma- ! 
ni l lar, y no encontrar g u í a de su I 
conveniencia. 
Y I05 ingleses no p o d í a n compe-
tir con Oscar, porque son execsi-i 
vanjente f r í o s -para ponerse a to-i 
no con el m a d r i l e ñ o en las aven-
tufas que va csculpienfl i -r. cada I 
paraje, s i r v i é n d o l e de buri l su pro-! 
Cullop, L o u . . . . . 29 16 5 762 
Burwell, In 25 13 5 722 
Doberry, L o u . . . . 27 11 5 688 
Pitzslmmons, Ind. . . 26 13 6 674 
Palmero, Col . . . . . 27 11 6 647 
Tincup, Lou 21 8 7 533 
Gearin, Milw 27 11 10 524 
Emilio Palmero, el pitcher. cubano 
del Columbus, ha permitido 164 hits, 
y ?3 carrera.^ mientras ha dado sola-
mente 56 bases por bolas en los 27 
jm-gos que ha tomado parte. Además , | 
ha dejado con "la carabina al hombro''! 
a 63 hombres en lo que va de tempo- j 
rada. 
EO RIOS BA1 FUERTE 
EL 
Thomas 2b 2 
Stengel cf 2 
Wight 3b 3 
Kibbe ss 4 
Sperber rf 4 
Anderson If 4 
Re drlguez Ib 4 
Cronin c 4 
G'smith p 3 
I Efjte juego vino casi a decidirse 
eu i-I s é p t i m o cuando triples do 
! Shannon y Cotter y un single de 
! Bpt /e l , dieron dos carreras al 
K i Louisv i l l e . M é r i t o Acosta, el out-
fielder cubano, s i g u i ó descansando. 
A c o n t i n u a c i ó n score: 
Columbus . 





S U M A R I O : 
CoLCMBUS 
Vb H . O. A. 
0 C i m p ' l , sá , 
0 | M i i p h y , r f 4 
M i e n t r a s su t e a m d i v i d í a los h o n o r e s d e l d o b l e j u e g o c e l e b r a d o 
B V T E O D O S T U B E Y E S Y D O S H I T S 
Totales 
A L B A N Y 
Genm t-i 4 
Hatler 2b 3 
S'l'mon lf 5 
Hermán 3b 3 
Taylor ss 4 
Phillips rf 4 
BTnger I b . 4 
i Barnes c. . . .r . . . . 4 
j V Al'yne p 3 
' Munn 1 
Hua^ell, lf 4 
30 a0 27 15 o' Besc-her, cf 3 
Grimas . I b 4 
v. H. O. A . e Quintani ta , 3 b . . . . 3 
_ ^ — — i ^ g a n , 2h 3 
1 4 0 o l U r b a n , 6 3 
0 3 4 0 i North. p 0 
o | M ( Q u ¡ r n , p 0 
21 ¡.Tohnsoc 1 













instante la visión de lo que se de-
be a la lucha, sino que tienen que 
avalar su intuición m o t o r í s t i c a , con 
un animo esforzado, ya que el t ra-
iado pqsee en abundancia lugares 
íe indudable peligro. 
El circuito recorre las carrete-
ras que cruzan la serranía del G u a -
darrama, con sus inmensos bos 
luts de pinos y sus 'picachos re-
pletos de n i e v e . . . L a enorme aglo-
meración de públ ico en los prec ió -
os parajes del recorrido determi-
n0 en las autoridades gubernatl-
yK la duda de si ella ser ía debida 
Profusión de a c c i d e n t e s . . . ¡Y 
'laciend o carne el adagio a q u é l de 
Y por s i fuera poco el abandono 
de Mateos, Oscar, cuando a la ca í -
da de la tarde va ya en disposi-
c i ó n de batir el record absoluto de 
la prueba, sufre un accidente que 
no fué mortal acaso, gracias a su 
serenidad. 
E n todas las c a t e g o r í a s la lucha 
se iba reduciendo porque cada ho-
ra nos t ra ía unas ,retirada6. Y as í 
l l e g ó el l í m i t e horario de la carre -
r a , que g a n ó sobre un autociclo 
Antonio Díaz , que y á ou 19 24 tam-
bién c i ñ ó laure les . Ochocientos ca-
torce k i l ó m e t r o s y quinientos cua-
renta y tres metros f u é la longitud 
cubierta a las doce horas de ca-
r r e r a por el vencedor. E l ki lome-
traje alcanzado por Mateos en 19 23 
no ha sido sobrepasado. 
L o s Principales Jonroneros 
de l a s L igas Mayores 
HAMOS 
E l pasado día i W U . S O N 
28 de Julio, el • 
Kichmond, de la I 
L i g a de Virginiaj — 
tuvo una ííiVl- Spefrs, ss 3 
sión de honores Christ-erisen. 2B. . 3 
. , l íoth, Ib 4 
en el doble jue- ' „, ' 
rW.'ilttrs. 3b. . . . 3 
go que celebró | Trexler| if. _ t . 4 
con los compo-1 Winston, r f . . . . 4 
nentes del WU-lCobb, cf 4 
son. E l primer 
jueco lo perdie-
ron en el noveno 
con una anota-
ción de 6 Por 5 
y <;! segundo, 






Palm, c 4 
| Mosely, p. . . . 4 
Ormand, p. . . . . o 
C 9 27 18 1 
•Merto el perro", se a c a b ó la ra 
)la- se prohibió ya en 19 24 que 
« doce horas" se disputaran en 
Ula lestlvo. 
No es la ag lomerac ión de •públl-
DrnLCaUSante de 108 vuel<;os que 
P ducen víct imas; es la poca cul -
tor Tm01"^113' Principalmente, 
w V V Í l a la g^nte invada 
tinos o l . y que no i n c i d e que 
S e t S ^ ^ 86 lanCen Por la 
'tía ,n«tn r0d0 gas- "ovando en 
más dP ° •COn cocllecillo lateral a 
ae seis personas. . . 
,a pVpYracTJ6 CSte añ0 no tuvo 
^ Z A T entre los comPo-
d i f i - L qile las organiza. 
roD»agrar;e ^'f'156010 a 81 d e b e ^ 
Pi(3ad Pura Pruebas de velo- j codicia, con 
rÍ8mo o las simPles de tu- COn Parecida . 
que ias . . ^ - ^ n c i a , es la causa de | , a mlsma tác t i ca y a n á l o g a t écn i ca 
L o s del Nacional de Montevideo 
han querido jugar en Barce lona su 
ú l t i m o partido antes de abandonar 
E s p a ñ a . A la palestra acudieron 
con el amargor de no saber en es-
ta e x c u r s i ó n de un triunfo en te-
rreno hispano, ellos que han cose-
chado las victorias por E u r o p a casi 
en igual n ú m e r o que partidos j u -
g a d o s . . . Y la suerte ha ( ¡ucrido 
ser galantes con los hermanos de 
A m é r i c a y han obtenido una victo-
r ia e s p l é n d i d a de un "score" ele-
vado de 4 a 0. 
Igua l f o r m a c i ó n que en anterio-
res ocasiones y jugando, con igual 
i d é n t i c o entusiasmo, 
desputs que se lo hubieron empata-
tío en el octavo a dos carreras, se 1 
Véasie a continuación el estado ac- ' é«sclultaron do fla dorrota a-nterior 
tual de los principales jonroneros á« *' triunfaron en el noveno también 
las Ligas Mayores, donde puede v e r - i ^ r h,ts consácut lvos dg Mot-rs, Ha-
se fác i lmente la ventaja que Koger mos V un oportuno tubey ce L a c y — 
Hornsby, e! temible leader de los Car-1 ^ dieron a l score una anotación de 
denaleo, les lleva a los demás pelicu-•4 P0r 2 a su ravor-
len.s de s?u circuito.-Asimismo podrán I cheo liamos, el popular outfielder 
ver los fans la diferencia enorme que' cubano, actuó on ambos encuentros 
existe entre el níhnero de batazos da-, ^ " h r e s a l i ó extraordinariamente, tan 
dos ht-sta la fecha en la presente tem- to I'or su batttn? oportuno como por 
t.oiau? y el número que por esta épo-,5,11 fielding excelente que impidió 
oa se habla bateado en la temporada •varl08 batting raüles a lus contra-
anterior: |rios. L'n el primar juego, Cheo 
IiXOA N A C I O N A L tfc<i d<>s hits, uno de ellos d© cio.s ba-
! Hornsby, St . Louls 27 eeB' en ^ s cinto veces q:ie fué al 
j Hartnett, Chicago . . . . 24 I"'21*6 V en el segundo acumuló tam-
1 Bottomley, St. Lou/s ]S;blé'n otro tubey y otro hit, pero fué 
I Kelly, New York jg 1 solamente tre» veces al home-plate. ; 
1 Fournier, Brooklyn 15iSu 'lelding fué magistral, basta con 
• E . Meusel, New York 14 decir que aceptó t-iete lances difici-
j Harper, Philadelphla j ^ j l í s l m o e , sin la menor sombra de 
I Wright, Pittsburg 13;crror-
¡ Wrighstone, Philadelphia 111 Cárter, un compañero de Cheo, ba-
Cuyler, Pittsburg 12 :tfert su décimo segundo home rün de 
! Snyder, New York 10| la temporada. 
; Brooks, Chicago 10) Los scores: 
^lades, St . Louis 9! 
¡ Jackson, New York 8 | 
I Terry, New York 8 ¡ 
¡ Grimm, Chicago 8 1 
Z.IOA A M E R I C A N A 
, Williams, St. Louis . . 24 j I^mos. rf. 
¡ R . Meusel, New York 22jLacy, £b. . 
Simmons, Phila l7¡Malor.ee , lf. 
i Goslin, Washington 12|Wcafer, Ib . 
Jacobson, St. Louis 12 ¡Cárter, cf. 
Anotación por entradas 
IMchmond 20C 010 002 
W ü s c n 110 002 202 
Sumario 
Two base hits: Winston. Ramos. 
Three base hits: Cobb. Winston. Ho-
ine runa. Cárter. Sacrifice hits. L a -
cy, Abbott. Stolcn bases, Weafer, 
Chrlstenren. Struck out. Joliff, 2:' 
Bases por bolas, Jollf 2, Jort's 1 
Mosely 2. Qnodado.s en bases. Kich-
mond 4; Wilson í). Double plays. 
Stack a Lacy, a Wenfer, Walters a 
Chrlstensen, a Roth {3). Stack „ 
Weafer, Chrlstensen a Roth. Hits a) 
ba-! j itcher. Speirs a Joliff. Hits, a Jo-
liff 6 en 5 1|5 iqnings. Mosely 12 en 
8 2|3 innings; Loslng, pibeber Joliff. 
Winning Pitcher. Mosely. Ump!res: 
y Turner. Tiempo, 1:45. 
Totales 43 15 24 10 21 
Anotación por entradas: 
Worcester . . . . 010 051 000— 7 
Albany . . . . . 100 002 010— 4 
1 S U M A R I O : ; Krueger 
Two base hits: Sperber, Anderson, i Bressler 
Cronm, Van Alstyne. ' Mays . . 
Home run: Stengel. j Holke . 
Stolen bases: Thomas. Taylor . | Roush . 
Sacrifices: Thomas, Wight. Golds-j Walker . 
milli, Butler. ¡ Schultz 
Double plays: Wight, Thomas y Ro- Smith . 
drlguez; Butler y Taylor . I Caveney 
Quedados en bases: "Worcester 5. Al- Donohue 
banV 8- ¡ Niehaus 
Bases por bolas: Goldsmith 4. Van I £)ressea 
Alstyne 2 . I Pinelli . 
Hit by pitcher: por Goldsmith ( B u - l c r j t z 
tlc;r>- IBohne". 
TTmpires: Kuhn y Rorty 
Tiempo: ll i 54m. 
C ó m o e s t á bateando 
el querido " C i n c f 





19 0 0 
84 1' 2 
1 0 0 







Luque . . 
Wi"go . . 
Benton . . 
Rixey . , 
May . . . . 
Brady . . 
Biemille". 
.' 36 54 110 17 
318 59 100 18 
10 0 3 C 















































E r r o r e s : Besoher, Shannon. 
T w o base h i t : U r b a n . 
Tl ireo ba«e hits; Shannon, G u -
yon, Cotter. R u s s e l l 
Stolen bases: Urban , Guyon. 
Sacrif ice hi ts : Northrop, Gaff-
ney, Bescher . 
Double plays; Betzel a Shannon 
a Cotter; Shannon a Petzol a Cot-
ter; Grinies a Campbel l a Gr imes . 
Quedados en basf:: LouifjVille 4, 
Columbus 3. 
Bases on bal ls : Cul lop 2. 
S truck out: por Northrop 1; C u l -
'op I ; ' 
H i t s : a Northrop 6 en 7 innings. 
L o s i n g pitcher: Northrop. 
U m p i r e : F i n n e r a n . 
T i e m p o : 1 42 . 
E L C A M P E O N A T O D E 
R O Y A L B A N K 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 9, so 
c e l e b r a r á el segundo juego de esc 
s i m p á t i c o campeonato, siendo los 
teams contendientes el 'Cuban T e -
lephone C l u b " y " L a Prensa", co-
menzando el juego a las nueve an-
tes meridiano. 
A juzgar por el entusiasmo qu*? 
reina entre los admiradores de los 
olubs participantes, este Campeona-
to, en el cual se discute la pose-
s"-ón del trofeo donado por el se-
ñor Roberto de Arozarena , Mana-
ger del R o y a l B a n k of Canadá , ^ha 
de cu lminar en un franco é x i t o . 
L o s s impatizadores de los dos 
dub.s que c o n t e n d r á n el domingo 3 
se disponen a invadir los terrenos 
de Almendares P a r k a f in de ani-
mar a sus players favoritos, exis-
tiendo sobre todo gran entusiasmo 
entre los part idarios de la novena 
telefonista, toda vez que es el de-
2 0 6 ¡ i ™ t de l a mi sma en este Campeo-
I 9 i I nato. 




S E O l N D O J U E G O 
RICiTMOND 
Vb C H O A 33 
^ICKTMOM. 
Vb C K O A E 
c o m p e n e t r a c i ó n , con 1 Cobb Detroit l l I S t a c k , r.b. 
Robertson, St. Louis 11 ' Moers, ss. 
«ayan g^. ~ horas" de 1925 no id€ anterloreo matches . Y vencie-! Rutjli New York l l lAbbott , c 3 1 1 
^ P a ñ a no1í!1le„ce.(Íidas de aquella iron frente a un bando sobre el pa- i Spea¿eri cievelanw l l ! j c . l i f f , p 2 1 1 
1 1 
ra hacer el I Pe^ superior a l de otras veces: el 
Sa-
Wal-
^ ^«ta e (ll,e ^ebe tener carrera i E u r o P a (lue unos dia3 antes les ga 
Sin ombaV,rSadUra c r o n o m é t r i c a n ó Por 1 a 0, reformado con 
''^ l̂ o-a .vw- ' . n0 Puecle decirse ^ ^ ^ r y P i e r a ' y P la tko y 
1 Lo8 c o ' r t,d0 fracaso. ter. . . 
;le8ado a exlZ0S de la luclla han! E ] descenso en juego corr ió a 
7;acar,as Mat m0S emocionantes. ' í , a r g 0 de ,os e u r o p e í s t a s . E n el 
(loce horag-^H el Kanador de las ^ t o h anterior, s in inscrustar en 
el de l ^ . . ? , en lucha (sus l í n e a s a f e n ó m e n o alguno, c i r -
?rfte Una motoardSentÍno RiKant i , so-1 cunstancia que o b l i g ó a parte de 
c- c cuh f Una cil5ndrada de1 la cr í t i ca catalana a censurar al 
J3 <le, circuito Ia Vuelta Prime-' E u r o P a Por enfrentarse a los 
] 116 ochenta3 U"a Velocldad me-! camPe0ne8 o l í m p i c o s con s ó l o sus 
,a. 110ray y j .y dos k i l ó m e t r o s a ¡ elementos sociales, su na tura l ho-
¡r a en esta j1fmportancla no es-1 ^osene idad agrandada en el a m o r 
ahfa(l0 a ella0 k ' 8ino en haber ¡ P r o p i o da demostrar que solos y 
V o y de i Sfi -re un recorrido i lt'it5n avenidos p o d í a n hacer frente 
('.J ,0scar ¿obla 33 dificultades.1 a l Srui>o n o t a b i l í s i m o del Uruguay. 
fW1,0 eon nn^u0, un castizo m a - i f " 0 suficiente para for jar la vic-
l í ^ r o ¡n^L* y 'P^' ido de t c r l a . 
E n el postrer combate, l a falta 
de entusiasmo f u é dejando en ca-
da fase de la lucha un e s t í m u l o 
Gehrig, New York I l é o n e s , p. 
Myatt, Cleveland . . 10 
McManus, St. Louis 9 Totales 
Todt, Boston 
Sisler, St . Louis 9 
Judge. Washington 
T O T A L S S B A T A Z O S DADOS 
Ramos, r f . . . . " 1 
Lacy, 2b 5 0 2 3 
Ma.lonee, l f . . . . 5 0 0 2 
Weafer, Ib . . . 4 0 1 11 
Cárter, cf 4 0 0 2 
Stack, Sb 4 0 1 1 
Mooers. ss . . . . 4 3 2 3 
Blake. c 4 0 1 4 
MAsters. p. . . . 4 0 0 0 
Totals 36 4 9 27 18 0 
4 5 13 24 










Resultados de los juegos 
(¡c l a L i g a Internacional 






C , Christensen, 
0 ¡ Speirs. r,- • . 
0 I Roth. Ib . . 
— rWalters. f.b. 
4 Trexler, 1. 
j Winston, rf . 
~ |cobb. cf. . 
Palm, c. 
Ormand. p. 
Sale, p. . . 
xBcnnett. . 
W I X S O N 










Totales 34 2 10 27 14 2 
ma 
j de 
<le v! V c- echahl vautoclclo . d e 
N S 6 ^ ránMabaj0 el recoi,d 
«¡ah k 192'1. ree !? que 86 aPro- -
j^aba do tutnb que tan ib ién victorioso para los adversarios 
">v* se , lucha Zacar íaS . 
m l T ^ fa r t í a ^ ^ i d a b h 
cerebr 
o Privilegiado 
Estado de los Clubs en la 
. L iga del Es te 
G . P . Ave . 
x Batea por Cobb en el noveno. 
C. H . E : 
,ngleRe« .Whan 
•> J "uoi.u:c, i v1" y » * " — • — — 
cuito por ha - i co famoso que en sus a ñ o s 
en plp,,^#Priteba del aflo1 cortara gruesos á r b o l e s a golpes | m o n í a c i e n t í f i c a de la pegada que 
Pau l ino Uzcudum ha boxeado 
en Madrid contra el c a m p e ó n bel-
en" ,U81eRe8 xvü"'," Privilegiado ga " lourd" Humbeeck , y le ha ven-
lier ^0(>edore8 h ! , a!lpy y Austlce cido por puntos. Uzcudum, el vas-
aiterinCUrri<l0 a i Circuít   -1 c  f     s n y z o s 
bar h tl P ena fPrUe   
rhy. . Correr ^ f0rma por a c á - ' da hacha, se v i s lumbra como u n l a r r a n c í 
"as" de los p ú g i l e s mundia les . E l 
púb l i co m a d r i l e ñ o a c u d i ó a ver c ó -
mo el p u ñ o seco de Paul ino envia-
ba a t ierra prontamente a l fuerte 
belga, y se e n ( / ) n t r ó con un boxea-
dor que no golpeaba impetuosa, 
irreflexivamente, como hace un 
a ñ o , sino que va encajando poco 
a poco on su estilo personal . la ar-
Waterbury 54 42 
H a r t f o r d . . • . . . 54 43 
S P R I N G F I E L D . . . 50 46 
Albany 52 48 
Bridgeport . . . . 50 47 
New Haven 48 49 
Worcester 45 51 









4 ^ o t / ° » ¿ , : ' T o u r ' " ^ 
de una t é c n i c a , 
Kichmond. 
Rochester í . . 19 19 1 I wi lson . 
Jersey City 8 12 2 1 
Bater ías : Horre y Lake; IKefer, I 
Spaulding, Best, Cantre'.l, Zellars y j Tvv-o base 
Frei ta? y Vinrent . ¡Ramos 
Primer jueto- I crifice 
Anotación por entradas 
• . . 001 000 102 
. . . 000 000 020 
Syracuse 2 9 0 
provldonce 0 3 1 
Bater ías : Mií er y Niebergall; Swa-
ney y L y n n . 
Segundo juogr 
C. H . E . 
Snmarlo 
hits, Mooers, Lacy (2). 
Thre base hits. Eennett. Sa-
hlts. Ramos, Roocrs, Palm. 
C. H . L . Stolen bases, Mooers, Spiers. Struck 
out. por Ormand 2. Masterg 3 B a -
ses por bolas, por Sale 2; Quedados 
bases: Rlchmond, 8; Wtfson 6 
H'tg a Ormand. 4 ^ n cinco Innings! 
Losln pitcher. Sale. Umpires. Tur-
ncr ^ Holornan. Tiempo 
Que player de las L i g a s Mayores 
es el que posee el record de batear 
consecutivamente de h i t? 
Cuando e s t a b l e c i ó el notable co-
r'edor Dan Patch . su record de 1 .55 
minutos para la mi l la? 
Quien, es el poseedor del record 
intercolegial del tiro del shot-put? 
Y cuSl es la distancia de este re-
cord? 
E s t á permitido usar e l "rabbit 
punch" en las peletas por campeo-
nato mundiales de boxeo? 
0¡ Problema de base bal l : Un j u g á -
is dor bota la pelota por sobre las cer-
n;cas, pero é s t a da tal "bound" que 
o!vuelve a caer en los terrenos don-
(, de se e s t á jugando . Se declara l a ! 
0 |bola como home r u n ? 
ü R B S F ü E S T A f l A L A S PÍRBGUNTAS 
D E A V K B 
'So se sabe oficialmente cuanta ; 
es lo que gana Ty Cobb por dirigir 
a los Tigres del Detroit, pero pue-
de darse como seguro que su sala-
rio pasa de los $50.000 a l a ñ o . 
E l record del driver P a r k h u r s t ! 
0 hecho en motocicleta para la milla 
j ¡es de 34 .39 segundos. 
1 E l jockey Alberto Johnson fué i 
0 ¡ e l que p i l o t e ó al ejemplar " A m e r i -
o:can F l a g " , cuando g a n ó el Belmont 
o ¡ Stakes. 
q ] Carpent ier ha "naqueado'' a Joe i 
o iBecket t , dos veces, en 1919 y en 
0 !1923, y en ambos triunfos en el pri- i 
o ¡ m e r round. 
o ProWema de Base B a l l : So- ¡ 
_ . l u c i ó n : S i habiendo dos outs y un 
hombre en tercera el bateador dispa-
r a un single al central , pero es 
puesto out en segunda al querer 
convertir su batazo en two-bagger, 
la carrera se cuenta si el hombre , 
de tercera c r u z ó el home antes de | 
que le bateador fuese puesto out en i 
segunda. 
L E A M A Ñ A M A : S P O R T F O L I O . 
Este estado alcanza nasta el 3 de 
Agosto incluslv?. 
V E A S E M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A 2 2 
L O S C O R R E S P O N S A L E S Y E A V I A D O R C U R T I S 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n a los s e ñ o r e s c o r r e s p o n s a l e s d e 
este p e r i ó d i c o e n el in ter ior d e la R e p ú b l i c a , s o b r e e l h e c h o de 
que este ü i A K J L Ü n o les p i d i ó que p r e s t a r a n d i n e r o , ni a y u d a 
a l g u n a que s i g n i f i c a r a d i n e r o , a l a v i a d o r y p i lo to a l e m á n , se-
ñ o r C u r t í s y s u m o t o c i c l e t a e n d i r e c c i ó n a S a n t i a g o d e C u b a . 
T o d a a y u d a p e c u n i a r i a y de o t r a í n d o l e s e r á a s a l d á r s e l a y 
a g r a d e c e r l a e l m e n c i o n a d o pi loto . H a c e m o s e s ta a c l a r a c i ó n p o r 
h a b e r n o G e n t e r a d o que C u r t i s h a h e c h o p e t i c i o n e s d e d inero a 
n o m b r e d e este D I A R I O , p a r a lo q u e no h a s ido f a c u l t a d o 
p o r e s í a a d m i n i s t r a c i ó n . 
tuvieron oca-1 e»»:rr->Var 
> de" 0 í t e S o f l a . I * * / o n t r l n c a n -
íe L 0 t : a - el ¿ ^ r í a s Mateos. 
i 0 de 7: 'osupernh 1 
Leb,:>nc ;^ar ía5 y M 6 en,re ¡a 
Cr<3^rio * ^ 3 aVbos*11^010 
06 cora2ón cnor-
Pero es 
larga ya esta c r ó n i c a y para una 
nueva dejamos la referencia a este 
importante match en el cual se ha 
apercibido por la cr í t i ca el punto 
esencial de t r a n s f o r m a c i ó n del pú-
gil guipuzcoano. 
A . Oruz > M a r t í n . 
Redactor deportivo de " L a Voz " 
Madrid. Julio 1925 
Syracuse 1 4 4 0 
Pro^denoo 2 8 3 
Baten'-is: Giiibowski, DaV y Kops-
haw; Mattison / L y n n , 
C. H . E . 
Toronto 2 8 1 
Reading 3 7 1 
Bater ías : Stcvart , Gibson y Ma-
nion; Mangum y O'Ncill. 
(Copyright 1925, by Publ i c L c d -
ger C o m p a n y ) . 
1:45. 
i - m i 
E s el n ú m e r o del t e l é f o n o d i 
la S e c c i ó n de Sports del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
L o s pr imeros jonroneros de 
la L iga del Este 
H R . 
Schinkel . Hart ford . . 
Standaert, Springfield 
Sttngel, Worcester . . 
H e r r e r a , Springfield . 
P u r c e l l . PUtafiield . . 
Stapletoa. W a l e r b u r y . 
Oberc. ^piingfield . . 
HiM-rmum, Albany . , 
P h Ü ü p s Albany . . . 
Van Alstyne, Albany . 
Gl 
6 
E S T E M E T O D O A A I T I G U O Y A M A 
D E S A P A R E C I D O 
L A B O M B A D E L S I G L O 
J ^ í l e n c í o s a . E c o n ó m i c a D u r a d e r a 1 e n c i o s a 
' ^ n D e s g a s t o 
J D ¿ 5 ¿ r i b u i c l o r e s ? 
V I C T O R G M E N D O Z A . ! 0 
C U B A 1 C e ^ . c h a c ó n ) T E L . M - 7 9 6 3 
H A B A A I A 6l K-o|DLilsor 
W e s + c o 
4 4*0*, 
E L l l E N E M A L P A B L O M E 1 H A S I D O N O M B R A D O P R E S I D E N T E D E L 
O p i n i ó n d e l f a m o s o c r o n i s t a ' J a c k D e m p s e y p i d e u n m i D é n A c e p t ó e l G r a l . M e n d i e t a 
ífARA L A S D A M A S 
S K f i O R A : L E A E S T A S GANGAS 
MANTKLtES de alein^nlsco, finísimo, 
a 7d ctiititvoB. Tápeles para mesa ít-
nlsímos r ^.25. Tapetes para pianos 
o tocador a 60 centavos y a $1. Al-
loniLuas da «eda a i'¿.bO. Oobellnoa 
pre.iüso» a Jl.tíO. Concordia 9, *»• 
yüir.a a Atíuiia. Habana Tel M-aí2á. 
bAfí̂ v-NAa camcrae. completas, cia4e 
bt,perlor a 94 cts. cada una. Funias 
media cameras a 30 cts.; tundas ca-
i'-.eraa a 40 ctfl.: Sobrecamas cameras 
de pi</ue, surtido en coior«a a Í2.26. 
SobrecamaK medlaj cameras, finísima* 
u >2.00; AlmohadaB medio cameras, 
7 0 ct». Colchonetac, rauy finas, ca-
li eras $3.80. Concordia 9. esqulua a 
Acullá. Habana M-̂ 8<;8. 
ALEMANISCO muy fino, doble ancho 
a ó5 centavot. Concordia 9. esquina 
a Aguna. Uabana. M 3828. 
CREA DE HILO finlrima. doble an-
cno, pieza de 15 varas a $3.26. Pieza 
ce tela batlaia exiratina. ooDle ancho, 
pieza de l i 1-2 varas jl.Slí. Todo va-
le el doble Concordia 9, esquina a 
Aguila. Habana., M-3828. 
S p o r t i v o H y p e I g o e s o b r e l a de p e s o s p o r p e l e a r c o n t r a 
p e l e a S i k i c o n t r a S i l v a n i l a P a n t e r a d e N e w O r l e a n s 
l a P r e s i d e n c i a d e l C l u b 
TOALLAS baño, uso sábana, J1.60, 
motiquitetos camera $2.25; pañuelos, 
medíais, etc. jrande ganga. Concor-
dia 9. esquina a A¿ulla. HaDana. Te-
Idc-no M-382». 
CASIMIR un corte completo. clase 
muy fina, $6.5o y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.50 cts. 
Tela trouU ai finísima, coi Le comple-
to $7.60 el certe. Todo vale el do-
ble. Concordia 9 esquina a Aguila. 
Pedidos a E . Enrique Cendrad. 
32765 19 ag 
M U E B L E S V P R E N D A S 
IMPORTANTE. SE_ VENDE UNA 
buena nevera fefrigerador Bon Sny-
phon, en la mitad ae su cesto. Apo-
daea 68 entre tíuárez y Revillagigedo 
34325—17 ag. 
£ N S U A K E Z . 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca, están 
realizando tocias las existenaai 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos qus nadie sale 
sin llevar algo. l¿n esa misma 
casa, " L A ZILIA", es donde 
alquilan pianos a precios '.an 
baratas que no trae cuenta el 
comprarlos, lambién se están 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suarez, 43 y 45. 
Los siguientes párrafos aparece-
rán en la s e c c i ó n deportiva del 
New York Herald de hoy. 
New YORK, agosto 7. (United 
presS).—En el New York "World de 
mañana aparecerá el siguiente escrito 
d& el famoso cronista sportivo Hype 
Igoe sobre la pelea de la noche entre 
Slki y Silvani: 
"Battllng Slki, ex-champion light-
heavy weight y vencedor de George 
Carpentier y uno de los boxeadores 
más pintorescos que recuerda la his-
toria del ring, efectuará esta noche 
su primera aparición en un ring de 
Harlem contra Joe Silvani, el notable 
boxeador italiano, y en una pelea a 12 
rounds que tendrá efecto en el Com 
monwealth Sporting Club. 
"Siki, el raro senegalés está soste-
niendo un nuevo record de victorias 
por knock ouits y tratará de vencer 
a áilvanl de este modo, idéntico a 
como venció a Chlef Halbren y Jin-
my Francls. 
"Silvani, pelea muy bien y está lis-
to siempre para dar golpes. Su ma-
nager Johnny Keyes, predice una gran 
sorpresa para Sik^ Db todos modos 
esta noche es la primera aparición 
de este en Harlem y es notable el en-
tusiasmo de los fans por asistir al 
encuentro. 
£ N V I B O R A P A R K 
E i •domingo habrá un doble jue-
go en Víbora Park, del Campeona-
to Federal de Amateurs. 
Jugarán en primer lugar: Sani-
dad y Belot. 
N e g ó rotundamente el c a m p e ó n 
que él hubiese firmado contra-
to alguno con Fitzsimons. 
LOS ANGELES, agosto 7. (United 
press)._Se necesita por lo menos un 
millón de pesos para conseguir que 
Jack Dempsey lleve a efecto, un pe-
queño boat con Harry Wills, y el pri-
mer promotor que sea capaz de ga-
rantizarle al campeón de peso com-
pleto esa suma y logre firmar el con-
trato con Paddy Mullins, manegor del 
negro, será el que disponga el match.-
En unía interview exclusiva negó 
Dt-mpsey hoy que él hubiese firmado 
convenio alguno con Floyd Fitzsimons 
para enfrentarse con "VVIlls, en Michi-
K&n City y declaró que tal match es-
taba todavía a disposición del promo-
tor que más ventaja económica pudie-
ra ofrecerle. 
Manifestó, no obstante el campeón, 
que hasta ahora* Fitzsimmons era el 
promotor que más ofrecía, y dijo que 
si este lograba firmar un contrato 
con Wills serla el dueño del ring pa-
ra la pelea Wills-Dempsey cuando 
ésta 1"uera a efectuárse el verano que 
vleni;. 
—Con nadie he firmado contrato, 
alguno, declaró Demipsey. E l match 
con Wills está aun a disposición del 
que más ofrezca. 
—Fitzsimons me ha garantizado un 
millón de pesos cerrado, y si 61 con-
sigue que Paddy Mullins lé firme un 
corrtiato para Harry Wills, induda-
blemente llegaremos a un acuerdo y 
el match se celebrará en la Arena de 
Floyd en Michigan City. 
— E l primer promotor que me mues-
tre la firma de Mullins al pie do un 
Ya es un hecho que el Gral. 
MendíPta es el Presidente del 
Club Atlótlco de la Policía l ía-
cional. 
Ayer estuvieron a visitarle 
una Comisión compuesta por 
ios señores Capitán Féüx In-
fiesta, Comandante Rosado 
Yarabí y el Director de loa 
sports en esa Institución, Ho-
racio Alonso. Dichos señores 
cumplieron el encargo que lle-
vaban de hacerle conocer al 
General Mentfieta su designa-
ción como Presidente de la so-
ciedad, así como también la del 
señor Pedro de Cárdenas, pa-
ra la Vice-Presldencia. 
Dichos señores aceptaron de 
buen agrado el nombramiento 
que se les hizo, lo agradecieron 
bastante, y al hacerlo tuvieron 
frases muy halagüeñas para la 
sociedad policíaca, ,a la qu» 
desea el Gral. Mendieta colo-
car entre las prigieras de su 
clase, haciendo porque ésta 
prospere en todos los órdenes. 
Altamente satisfechos salie-
ron los señores comisionados 
de la entrevista que celebra-
ron con el Jefe de la Policía. 
Felicitamos, pues, a los mu-
chachos cuyo lema es: 
iior, disciplina y éxito". 
D o s b o x e a d o r e s p a n a m e ñ o s Q u i n t í n R o m e r o R o j a s g a n ó G i a r d , e l l a n z a d o r de l o s L o s A t l é t i c o s de C o n n i e l 
s e a n o t a n s e n d o s t r i u n f o s p o r d e c i s i ó n de l o s j u e c e s B r o w n s le d i ó n u e v e c e r o s M a c k d i v i d e n honores C0JI 
e n l o s r i n g s N e o y o r k i n o s a l indio M c h a w k , L e o G a t e s a l o s C a m p e o n e s de ! M u n d o l o s I n d i o s del C l e v e l J | 
Este se mantuvo a la defensiva 
durante todo el tiempo que du-
ró el encuentro. 
A L B A N Y . N. Y . , agosto 7 .— 
(Associated Press ) .—El peso com-
Dave Abad g a n ó decisivamente 
contra Liebowitz .—Lombardo 
v e n c i ó por dec i s ión . 
N E W Y O R K , agosto 7. — (Asso-
ciated Press) . — Dos boxeadores 
panameños se han anotado hoy por I pieto chileno, Quintín Romero Ko 
la noche en los rings de ésta sendas jng, derrotó al indio Mohawk. Leo 
victorias, obteniendo Lombardo la i Gates, de North Adams, Mass., en 
decisión favorable de los Jueces «o- j un lento bout a 1 2rounds celebra-
bre Joe King Leopold, de Dcnver, j aqUi' e8tíl noche. Gates estuvo a 
Coló . , y derrotando decisivamente | ia defengtva desde el primer round. 
D/Ve Abad a Al Liebowitz, de New j R0jag pesaba 199 y Gat'es 195. 
Y°rk- ^ „ , * „, E1 Peso mosca negro Iwan Hawes, 
ar |de Panamá, ganó por decisión a Al 
Fugare, de New York, por un buen 
"ho-
l l é . 
Después Fortuna y Deportivo Ca- contrato, y que me garantice por lo 
E X B E J U C A L 
Jugarán Liceo de Bejucal y Dn 
portivo de Regla 
menos "n millrtn de pesos, se lleva el 
match. Lo mismo Tex Rlckard que 
Jimmy De Forest, que Fitzsimmons 
o qu& otro cualquiera. 
Fitzsimmons sallo noy para Tfew 
SE VENDE U.v. JUEGO DE. SALA do-
rado en Calza la del Vedado, entre J 
e I, al lado del Edificio Echevarría y 
en la misma se vende también una 
nevera, ¡jn escaparate ropero grande, 
un vajiliero llanco de cocina y un 
librero cco.mâ  3423 i.—10 Ag. 
SE VENDEX DIEZ MESAS DE mar-
mol en Dueñas condiciones. Prado 93-
B. Café 34234.—10 Ag. 
SE VENDEN CbATRO SILLONES Y 
cuatro s'^as de caoba propias para 
un bufete o CFcritorio. Calle 12, es-
quina a 15, acera de loa números pa-
res. 34257.—?0 Ag. 
V e n d o ú n i c a m e n t e a p a r t i c u -
Jare<5 todos o parte de los muebles de 
tina casa en estado flamante: un jne-
í t o sala 13 piezas, modelo especial cao 
na, tapizado, uno de recibidor mim-
Vre Inglés, tapizado, uno de cuarto 
taoba. estilo inglés, uno de comedor, 
caoba, lindo y cómodo modelo. Tam-
tién tres eleEnntPs lámparas. Llame 
ul Teléfono M - 0 8 3 6 . 
S42S2—13 ag. 
AVISO. SE VENDE UN JUEGO DE 
Cuarto, 5 piezas en $85 y varias di-
vipiones de cristales. Apodaca 58 en-
tre Suirez y Revillagigedo. 
34325—17 pg. 
£1 t e a m de T e n n i s d e E s p a ñ a 
l l e g a r á e l s á b a d o a B a l t í m o r e 
E n Regla: Universidad y Liceo York con el objeto de hacer proposi 
do Regla. clones a Mullins para el bout con 
Dempsey, conviniendo en pelear en la 
arena de Fitzsimmons por un millón 
de pesos más cierto porcentaje en las 
entradas, con tal de que el promotor 
de Michigan consiga que Willa con-
venga el match. 
N E W Y O R K , agosto 7. — (Uní-! DempSfcy aclarfi sin embargo, que 
ted Press) . — Los miembros del 611 Prorn€sa de pelear para Fltzsim-
B c e n d e b u t t u v o e l t e a m n o . 6 
team de tennis que representa a Es- is no lo ataba en modo alguno, y 
H a b r á q u e h u i r d e l V e d a d o 
Vienen sucedéendose con tal fre 
cuencia los asaltos 
¡LVTBHESANTE. VENDEMOS CA .1AS 
de caudales de todas clases y tamaños 
v contadoras dp. varios modelos. Apo-
cjaca 58 entre Suárez y Revillagiredo 
34325—17 ag. 
taEMAZON. VENDEMOS SILLAS 
í.e Viena importadas por esta casa. 
Apodaca 5 8 entre Suárez y Revillagi-
{,tdo. 
34325—17 ag. 
AVISO. VENDEMOS NEVERAS, SI-
flas y mesas para café y fonda y 
otros varios muebles en Anodaca 58, 
entre Suárez y Revillagigedo. 
34325—17 ag. 
^ANGA. VENDEMOS MAQUINAS 
í'e escribir Remington y Underwood 
fe carro grande y chico y upa de su-
mar Burroughs en buen estado. Apo-
i'.aca 58 entre Suárez y Revillagigedo 
34325---177 ag. 
V i d r i e r a s m o s t r a d o r s e v e x -
tlen dos, una de tres metros y otra de 
tíos. Casa Cabrera. Aguila 131 casi 
bsqulna a San José. 
84336—10 ag. 
• OK REFORMAS SE LIQUIDAN VA 
Hos mueble-s de oficina y archivos de 
ftctro. También tenemos escaparates, 
foguetas. camas de hierro a precios 
>T!uy bajos Casa Cabrera. Aguila 131 
casi esquina a San José. 
34334—10 ag. 
D E A N I M A L E S 
CARNEROS DE RAZA: SON DES-
:endientea de la famosa cría- del Rey 
Se España. So dan baratos por ne-
¡esitar quitar la cría para embarcar-
me. Tel. M-70I1. 342U'.—12 Ag, 
S E T U S A N P E R R O S 
Especialidad y esmero en E l Trabajo. 
Pueden llamaT'ie al teléfono A-4457. 
Pues r>aso a tusarlos a domicilio. 
Precios económicos. 
34222.—17 Ag. 
pañ arribará a Baltímore el sábado Cil,e 51 entre tant0 se Presentaba otro 
por-la noche. promotor que le ofreciese mejores con 
Las estrellas del team español ülclones- aquélla era nula. 
Jugarán contra los japoneses en los campeón calcula que su match 
courts de Baltímore Countrv Club, ccn la P ^ ^ r a negra el próximo ve-
los días 13. 14 y 15 de agosto irano Producinl en entradas unos tres 
jmillones de pesos. EB quiere que se 
j lo garantice un millón de pesos y ade-
más un buen tanto por ciento de las 
¡entradas en caso de qug éstas excedan 
el millón. 
—Esta será una pelea de tres mlílo-
y robos en el PJWJ concluyó Dempsey, y yo espero 
Vedado, que numerosas familias quo mearle por lo menos un millón para 
residían en tan aristocrático barrio mí-
desde hace largo tiempo, 'han re-
suelto trasladarse a otros para de-
fender mejor sus Intereses. 
OasI a diario ocurren allf delitos 
de esa clase, muchos de los cuales 
permanecen ocultos porque las 
mismas víctimas de ellos prefieren 
sufrir la pérdida de lo que les roban I Jareas ^penr\a7iZi7I7' 
a las molestias que les O c t á o T * \ ™ ^ ¿ * ™ ^ ^ ei! cu70 ^ans 
aeudir a la policía y « los tribuna-^ d ^ L salido lff / S W » acuer 
les. por lo regular sin resultado m/sión alem. 7 Madíld la Co 
misión alemana encargada de es 
N i e g a n s u a y u d a 
(Viene de 'a primer.; página) 
alguno. y 
Los ladrones ^ los rateros pare-
cen tener preferencia por lr,s calles 
19 y 21, en los tramos de I a K , 
y por esas últimas vías, al parecer 
porque casi siempre carecen de vi-
gilancia . 
Esperamos que el digno Jefe de 
Policía trate de poner fin cuanto 
antes al estado de alarma en que 
viven los vecinos del Vedado. 
H a y 4 3 6 c a s a s d e . . . 
(Vieno de 'a primera página) 
tudiar la concertación de un nuo-
vo tratado comercial entre España 
y Alemania, 
Existen hondas diferencias res-
Pecto a las tarifas arancelarias que 
piensa Imponer a los productos 
españoles a su entrada en Alema-
nia, lo que dificulta el que Espa-
ña pueda conceder a la República 
ae Alemania el tratamiento de na-
ción más favorecida. 
,i«1Cr,éf&e; S,n cmbareo. Que antes 
del 16 de octubre, día en que se 
«legará a una guerra de tarifas en-
tre ambas naciones, se habrá alcan-
zado ya un acuerdo conveniente a 
los intereses comerciales hispano-
alemanos. 
D e s p u é s de interesante lucha de-
rrotó al team n ú m e r o 3 , en el 
campeonato local del Y . M. 
C . A . 
Anoche celebráronse en el amplio 
floor do la Y . M. C. A., los dos jue-
go.s que señalaban el schedule del cam 
pe^nato local de la sociedad, resul-
tando vencedores después de fuerte 
lucha los teams 6 y 5. 
En el primer encuentro fueron con-
tendientes los teams número 3 y 6, 
que dirigen Regino Pérez y Amado 
Zudaire, desarrollándose entre ambos 
equipos un interesante juego de ofen-
siva y defensiva al mismo tiempo 
por parte de los guardas. 
Gil, el pequeño y popular "shorty** 
reí-ultó el heroa ilel encuentro, no 
solo por su excelente guarding sino 
por sus brillantes tiros a la.cesta que 
trajeron por resultado 7 puntos a fa-
vor de su team. A. Zudaire, el capi-
tán de les vencedores, actuó y jugó 
también admirablemente y acumuló 10 
puntos en favor de su team, lo mismo 
que C. Guinea, que abrió el "rally" 
que dió la victoria con un buen goal 
del centro del salón. 
De los vencidos merece citarse la 
labor de A. Piñeiro que reapareció 
jugando brillantemente y la de José 
Moya que tiró muy^bien loa fouls. 
bout a 10 rounds, resultó demasía 
do fuerte y demasiado inteligentfl 
para su rival, conteniendo la peli-
grosa derecha del de Denver con un 
ataque de dos manos que le valió 8 
de los 10 lapsos. 
Sólo en los rounds séptimo y fi-
nal pudo Leopold obtener ligero 
margen de puntos «obre el paname 
ño 
todo su transcurso, recibiendo am 
bos combatientes entusiastas aplau-
sos al salir del ring. 
Lombardo pesaba 126 y Leopoldo 
125 y media. 
conteo de 9 en el round Inicial y lo 
apaleó miplacablemente durante loa 
Ese pitcher sólo permit ió cuatro 
hits a los boys de Stanley H a -
rris. dos de ellos se lo a n o t ó 
Bluege, la tercera base. 
H A R G R A V E D I O UM J O N R O N 
Giard d ió media docena de tran?-
ferencias pero los double-plays 
mataron las esperanzas de ano-
tar de los Campeones. 
WASHINGTON, agosto 7-—<Af: 
D e s p u é s de perder el p r i ^ 
go, 10 a 4, ganaron t\ 
margen de puntos, en la semifinal sociated Press). — Giard contuvo ai ted p r e s j ) . - - D c í 
do. blanqueando R o m ^ 
permitiendo dos hits. 
S E J U G O E F ^ 5 
— míorroa 
L o que constituye un recor' 
pues es el juego más corto ní 
se ha celebrado hasta el 
s e n t é en esa Liga. 
FILAE'ELFIA, agosto 7._f 
9 restantes. No obstante, en neo-
yorquino demostró ser valiente y 
L a batalla fué muy reñida en voluntarioros. y asimiló el castil lo,^ 
sis vacilar. Abad pesaba 115 y me-
dia y Liebowitz 117. 
Un tercer encuentro a 10 rounds 
entre Frank Zirrllli, de Boston, y1H Rice rf 
Jack Gordon, de Brooklyn. Pareja! T¿bini rf 
a 10 rounds. Fugare no pudo es- Washington en 4 hits y el ban i-.u'o fJ)eI. juep, cr.n ll|d!os 
qulvar ta l^ulerda do H a * / ^ ^ t f S J S S t & S T t l * * * M «í . M T ú S S S J ? 
Icampeones, pero 5 doubles plays liin-;vieron Un ts.Mlii-i d.ivlc de 
-. • . • • - > . • . .m. , piaron las bases en los momentos opor- ^ segUndo ju'igo y ĵh 
tunos. E l catcher Hargrave. reciente-,AIrick no pudi.-iM rt.r un „, 
mente adquirido por el San Luis dai , séptimü inning en que Cochrane il'' 
Washington, dió un jonrón en el ter-i (iar un single. Siminons siguó ¡ l! 
cer inning. dando el décimo octavo jonrón d., 
Céase el score: 
ST. LOUIS . C. H . O . A. E . igeon en el segundo inning y'ja'J™ 
!en el tercero. 
temporada anotando delande de él r~ 
, chrane. Los dos hits de los indi 
¡ambos singles, fueron dados por Sm?1' 
de pesos pluma, fué concedido a es-
te último por los juecea. 
J o e V i l a c e l e b r a u n a i n t e r v i e w c o n B a n J o h n s o n . 
(Viene de ^ página diecinueve) 
En el segundo match contendieron 
Ifo teams 4 y 5, saliendo triunfantes 
los componentes del five No. 5, que 
aprovecharon la salida de las princi-
pales columnas del team No. 4 para 
anotar las canastas que produjeron la 
victoria. 
Livlo Morales, realizó muy buena 
labor pero al quedarse sin ayuda tuvo 
que capitular; de los vencedores, to-
dos jugaron bien, muy especialmente 
el pequefio Sardiñas que anotó 3 bue-
nas canastas. 
A continuación los scores: 
PRIMER JUEGO 
-Team No. 3 
1 
. . . 4 
¡Lamotte, ss 3 
Sisler, Ib 4 
Williams, If 4 
Me Manus, 2b.. . . 4 
Jacobson, cf 4 
Hargrave, c 4 
Robertson, 3b.. . . 1 
Giard, p 4 
patías entre los componentes de su 
Liga, excepción hecha de indicar 
aigunas veces como se comporta tal 
o cual team. Por ejemplo ahora ha-
ct? un llamamiento acerca del modo 
cómo se está comportando el team 
de Eddie Collins. 
" E s cierto. Hice, que los Atlé-
ticos y los Senadores son dos no-
venas poderosas y que la última es 
más completa como unidad porque 
tiene mayor' experiencia como tal . 
Pt.ro ello no obstante los White 
Sox tienen oportunidad de hacer-
les pasar un susto si Collins con-
tinúa levando a sus hombres del 
modo como lo está efectuando". 
"Es la pelota" ligera? le pregun-
tamos". 
"En lo absoluto, nos contestó, 
eí ia misma que usamos hace años; des de otros afios. Y esto no se ~de-
en nuestra liga. Yo atribuyo la ra-¡ bt; tanto a la razón de que los fa-
zón del batting actual a la clase de. náticos hayan perdido el entusias-
pitching que venimos presencian- I mo como a que en dichos lugares 
do". [ sea fáell concurrir a otras clases 
"¿Favorece usted el uso de la 
bola ensalibada por parte de los lan-
zadores?" 
"No, ese método de lanzar la 
dan en ambas ligas más que media 
pdota no es limpio, y ya no quedan 
Totales. 
WASHINOTON 
en ambas ligas más que media do-
cena de pitchers que la usen y ca-
si todos ellos están terminando su 
carrera". 
" Y qué piensa usted del uso del 
\x resina por ciertos lanzadores?" |Mc Neely, cf . . . . 3 
"También soy opuesto a e « o . I ^ ^ f U \ 
Hay muchos lanzadores magníficosi^osiin, if. . 4 
que nunca han recurrido a ^stas Judge,' ib. 2 
tácticas". 
"Cómo se comporta el público 
en su circuito?'^ Icoveleskie, p 
Nos favorece como siempre . ¡Gregg, p.. 
Así terminó nuestra Interview,! Russell, p.. 
Ban Johnson salió para Chicago ! J - Harris. x. 
aver por 1 anoche y está robusto de Severeid' xx 
cuerpo y de espíritu. 
33 3 8 27 14 2 
Bluege, 3b 4 
Peck, ss 2 
Ruel, c 3 
. . 1 
. . 0 
E l juego W efectuó en 65 mi^ 
siendo el más corto que so ha i w 
en la Liga Americana. El mlrifl 
hasta ahora en el circuito Júnior tni 
de 68 minutos, entre el ChicaenVj 
Filadelfia, el 28 de agosto de 1915 £ 
más corto en la Liga Nacional se k 
gó entre el Filadelfia y el Nueva Yo* 
0 .el 28 de septiembre de 1919, en 51» 
1 ñutos. 
Anotación por entradas del prjju. 
juego : 
V . C . H . O . A. E . ¡Cleveland . . . . 040 110 130 10 h ~ 
I Philadelphia. . 200 100 Coi 4 10 ," 
0 Baterías: Buckeye y Myatt; Htl. 
0 imach, Quinn y Perkins, Cochrane ' 
0 y 
1 I Score completo del raplílslmo sem 
01 do juego: 
0 CLEVELAND 
"«I V. C.H.Q.A.Í 
0| : 
0 Uamleson, If 3 0 1 l o 1) 








E l baseball en alguna? ciudades, 
tales como Cleveland, Cinclnnati, 
Detroit y Chicago, no está atrayen-
do como espectáculo las multitu-
Totales. 28 0 4 27 1̂  1 
x bateó por Coveleskle en el 5to. 
xx bateó por Gregg en el 8vo. 
Anotación por entradas 
St. Louls. . . . 001 020 000—3 
Washington. . . 000 000 000—0 
Speaker, cf 3 0 0 " o • 
J . Sewell, ss 4 0 0 2 1 ) 
Burns, Ib 3 0 0 7 0 u 
Spurgeon, 2b 3 0 1 2 J » 
Lutzke, 3b 3 0 0 1 o 0 
Myatt, c 3 0 0 2 8 0 
Uhle, p. . . . . . . . 2 0 0 0 1 1 
Totales. . 
PHILADELPHIA 28 0 2 24 S | 
V. C. H. 0. A. E. 
Blshop, 2b 3 
Lámar, If 3 
Cochrane, c 3 
Simmons, cf 3 
SUMARIO 
Two base hits: Bluege. Three base 
hias: Jacobson. Home runs: Hargra-
ve. Bases robadas: Bluege. Doble 
plavs: Lamotte a Me Manus a Sisler Hale, 3b 3 
3 
3 
sa. . . . 3 
Rommel, p 2 
de espectáculos al aire libre. CIer-|(4). Struck out: por Coveleskle 3 por iPoo e. Ib. • 
to oup ñor eiemnlo en Tlfitrnif nn Glard ^ Por Grege 2: Por Russell 1. >í • co Que por e^ pio, en uetrolt, no,Bases bolaS: de Coveleskie 1; de Galloway, 
pueden los fanáticos concurrir coainiard \ . de orecK 2- de Russell 1. Pommel, p Gia  6;  Gregg ;  ll 
Umpires Coonnolly y Evans. 
E s i n s o s t e n i b l e l a . 
(Viene de ¡a primera página) 
Fig. Fog. F . C . 
M A Q U I N A R I A 
EN UN MAGMFICO PRECIO, SE 
vende una cuf.a "Packard". Puede 
verse on el G iragó de Palatino y Ato-
:ha. Informan en el mismo 
342G0.—11 Ag. 
C A R R U A J E S 
C O C H E D E DOS R U E D A S 
^rafla vendo una con zunchos en fla-
mante espado err un mes de uso. 
Puede verse en Colón, nQmero 1. Es-
:abl0- 34223.—17 Ag. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
j A N G A . SE VENDE UNA VICTROLA 
:on 400 r.isco>- y una lampara d« 
>ronce de sala "n perfectas condlcio-
nes. Para in'ctmes en Rosa Enri-
jue número H . *'.uyaó. 
34211.—10 Ag. 
Propio para persona de gusto 
Se vende un s'-to-piano sin estronar 
marca "Stoda'-t" con acción Standard 
V acaba/lo en caoba brllUnte con cien 
rollos esTOjídos, se vende barato, es 
propio para jirsona de gusto. Leal-
tad, número 171, bajos. 
. 34261.—17 Ag. 
ICTUOLA VICTOlí. MODKLO V V. 
). color caoba, nueva., por embarcar 
. da barata. B« n̂ed-e ver a todas 
ras en Prad.-) 29, bajos 
34n21—10 ag. 
A V I S O S 
ÍIOSPITAL "MUESTRA SEÑORA DE 
las Mer:.'des". Se admiten so'lcitu-
res para cubur plaza» de médico in-
terno y un •.lumno de medicina del 
6 0 . curso. Parí más míormes: acu-
dir a la Direc^.ón del Hospital, de 8 
(i 12 m. Dr. J . M. Peña. Director. 
342Í7.—10 Ag. 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Se han aprobado los nlanos si-
guientes: Ave. de la Repúblic;i 190. 
de R. Martínez, Serrano s-l.l, 12 
.•n-13, de R. García; Bollavistn esq 
a Armonía, de M. López, Compro-
miso 9 y 11 do J . L . Castillo; 17 
t«q. a 20 Vedado de Rafaol P'-
fiánt P: del Valí-: crtre A. Zayas y 
.-•antn Eula l i i . d-1 Rodolfo Padró, 
Grijl. Lacret y Sola, de J > 5 ¿ Alas-
tra; J . Alonso entre M. I. y Juan 
Abrpu. de Plric'c Marr^ro; 3 nú-
n rro 25 Vedado, de Caí'lio Pauo-
r,.v. Omoa. -a.itv-; 10 de Oocahre y 
A. \\ de Igbac'.l y f o.. iSfaJ* s-V-
\"->.'\, de Lázaro Termull; ^'íye* 
cnliv Colina i Tve? PálacKw de I fuego." Su versión ha sido corro 
3 Rodríguez, ti. Cabrera ntnn borada por un co _ 
128 do F . W. Vdlworth y Co., Soto diciendo que durante las Tres oró' 
n^m. 112 do Rivallo Granday" San ¡ ximas semanas, el cincuenta por 
Jul o entre Zapote y San Bernar-1 ciento de las tropas que se hallan 
diño de Francisco González; 6 en-¡en el frente, tendrán oportunidirt 
tro 23 y 25. de Alfredo Zayas; | de descansar. oponumciad 
Suspiro ,4 y 6 de Guillermo Serra; 
Serafines s-ÍZ m1!!. Reparto Ta-
marinlo de IVfnT-iano Ferrero: 2ú 
entre 21 y 2!> Reparto Kohly de 
José J . Herrera, Vista Alegre en 
tro FtrnmPe.3 y Figuoroa de Arman-
do Radillo; Zapote s-11 y 12 m-13 
de Eloísa García. 
Han sido rechazados 17 r îq. a 
20' (1 casas), de Rafael Piñán-
Strampcs y Vista Alegre de Nor-
berti Alfonso 
Regin^ Pérez, C . 
José Moya, G. , F . 
P. La Hoya, F . . 
A. Plñelro, G . . 
L . Fernández, G. 
A. Menocal F . . 
A. Norofla, G . . 
F . Romero, F . . 
15 Totales. . . . 4 
Team 27o. 6 
Fig. Fcg. F.C. 
raciones en gran escala, cuyo ob-
jeto consistirá 8n hacer ver a las 
tribus rebeldes que' es completa-
mente inútil que sigan combatien-
do, se dice que se realizarán en 
breve, por tenerlo todo ya dispues-
to el alto mando francósí. 
E l general Naulln. comandante 
supremo de las operaciones mili-
tares en la zona francesa, acaba de 
regresar de Rabat, donde celebró 
una larga conferencia con el Ma-
riscal Lyautey, GobrTnadcr general 
de Marruecos, en la que se de-'i 
dió que el momento era oportuno 
para dar un golpe decisivo contra 
los rifeños. 
 Tos f tic s c c rrir  
suma facilidad a jugarse su dine-
ro a las patas de los caballos como 
pueden hacer los de Chicago, Cle-
veland y Cincinanti, donde el es-
pectáculo está sufriendo un hand;-
cap por parte del espectáculo hí-
l-i00- 'intereséis públicos o para el co 
Mientras los teams de estas ciu-ianercio nacional, respecto de las 
0 0 2 J 0 
0 0 10 0 
1 1 2 0 0 
1 1 7 0 0 
0 1 0 0 0 
0 0 « 2 0 
0 0 4 0 0 
0 0 3 1 0 
0 0 2 3 I! 
T e x t o d e l R e g l a m e n t o . . 
(Vione de ;í'. primer* página) 
Totales. 26 2 3 17 l 
Internacio-relaciones comerciales 
nales. 
f) Formar un Directorio 
comercio nacional y obtener 
que pueda del comercio extranje-
dades vienen al este, los fanáticoá 
no tienen donde ir y van al Hi-
pódromo más cercano, er. consecuen-
cia se vuelven locos por él y pier-
¡«n interés en el otro sport. 
E l único chance para el CincIn-|ro poniéndolos de manifiesto o co-
natl es que esta demostrando Que m¿nicando parte de ellos a cuan. 
^e.nc-inlc_1fda. ^ . ^ ^ " i ^ P ^ ' l t o a se interesen por conocerlos pa-
ra establecer relaciones comercia-
les; pero sin garantizar en ningún 
solvencia y otras circuns-
Anotacl6n por entradas 
Cleveland. . . . . 000 000 OOV-fl 
Philadelphia. . . 000 000 MU 
SUMARIO 
Home run: Simmons. Double play. 
Galloway a Poole, Sewell a Burns, 
Left on ba^es: Cleveland 4; Philadel-
phia 2. Bases on ball: de Uhle í; 4« 
¡Rommel 3. Struck out: por Uhle 2; por 
del Rommel 1. Umpires McGowan, OweM 
los y Geisel. Tiempo: 1:05. 
Hiva contra el N»v- Yort y los Pi-
ndas. 
Gi en esas ciudades hubieran dos 
tG''ms de ligas mayores, el espec-
táculo beisbolero podría comp^ir 
aignamente cont^ el hípico. Pero 
su territorio está sin ocupar poxj 
lo menos 77 días en la temporada. 
Dentro de poco se inaugurarán 'as' 
c» rrcras <m West Virginia y a I 0 3 
Las tropas francesas que operan fs¡játicos de Plttsbutgh le.j será fá-
"TODO E S T A TRANQUILO \ L O 
L A R G O D E L F R E N T E D E ' MA 
R R U E C O S , " — General NauUn 
F E Z , Marruecos, agosto 7 
(Por la AsBociatcd Press.) Al 
regresar es*i noche de Fez des-
pués de efectuar, durante cuatro 
días, un recorrido de inspección 
por las posiciones del frente en 
que las tropas francesas contienen 
el empuje do los guerreros de Abd 
E l Krim, el comandante en jefe 
francos, general Naulín, dijo que 
todo está tranquilo en. la línea de 
n ha sido c rra 
)muuicado oficial 
M I S C E L A N E A 
SE DESSA COMPRAR UN BANCO 
de caoba, propi^ para un hall, que no 
sea muy grnnd.3. Tambifn un colum-
pio de oortal para niños. Telefono 
F-1462. 34253.—10 Ag-
;; ARRIBA LOS CARIBES! • BA^ÍDE-
ritas para el oial, insignia ele loa Ma-
rides de esmalte qne antes se yenflfatl 
n un peso uno, hoy se dan a $0.70. 
riaterfa de Domingo Bordes. Agua-
cate SI entre Obispo v O'Rí.uiv. Y en 
el piAIUO P E LA MARINA, Depar-
tamento de Anuncios. , . 
34230—22 ag. 
A I/OS MAESTROS DR OBTCAS SE 
vende ana puerta d,? calle; erando y 
nuiy buena, caoba y con esci'lturan. 
T'i ede verse en Aguila 131. Sr. Ca-
bré ra. 
34337—10 ng. 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. J . S E V I L L A N O 
OCULISTA. OAUOANTA, NARIZ 
Y OIDOS 
Do 8 a 4.2. Gratis a los pobres Mar-
tes, Ja«Vefl y sobados. San Miguel 
li3 B, bajos. Izquierda. 
34315—6 sp. 
Amado Zudaire, G 
G. Gil, G 
C. Gutiérrez, F . 
A. Cintas, F . . ' . 
E . Guinea . . , , 
C. Aagen . . . , 
B. Vergado.. . . 
Totales. . . . 6 
Referee: Azcá-rate. 
Scorer: Trillo y Acofcta. 
Time Keeper: Guinea. 
Line Man: Cumbraus. 
Anotación final 
Team No. 3 
Team No. 6 
SEGUNDO JUEGO 
Team No. 4 
Llvlo Morales, C , 
E . Faura, F . . . 
P. D. Galiana, F . 
J . Durant . . , . 







* viene a dar rotundidad a e«a 
corroboración el hecho de que ñor 
vez primera desde que, hace va 
w m i ? ? íre3 meses' ^tallaron \ M 
hostilidades abiertas entre los sol-
dados franceses y los cabileños ma-1 A 
rroquies est^n paseando por las ca- ^' 
des de la Ciudad Sagrada, disfru- M 
tando de un descanso bien gana-lM- Núñ^ • 
do, infinidad de soldados franca-lF- padrrtn.. 
ses en uso de licencia, cuya barbo lR 
de cuatro semanas y raídos unifor-
mes son exponente de las penurias 
porque atravesaron. -
Todavía no han llegado a Ma-
rruecos tropas de refrefseo efl can 
tidad suficiente para reemplazar 
siquiera sea en parte, a los solda-
dos que soportaron el peso de la 
ofensiva marroquí bajo el terrible 
calor de los meses veraniegos. 
L a llegada de nuevas unidades 
de combato procedentes del 
Totales. . . 
Taam No. 
en F(Z-el-B;ili han atacado a una 
posición enemiga en la reglón do 
Kurmie, huyendo los rebeldes en 
desorden, dejando cincuenta muer-
tos en el campo. 
E n la reglón de Uezan, al no-
rceste de Fez. los rifeños que pe 
rilaban filtrando y que amenaza-
ban con cortar el camino de L'e-
zr.n r. Sukel a Tarba, *' 'eron re-
chazados a Mefrun y Azguen, pero 
reaparecieron más tarde en la re-
gión de Azguen 
E n el centro las fuerzas rlfeiiar 
han reaparecido en el territorio 
de Beni Zerual, habiendo impues 
to a las tribus una multa da 
15 0,000 francos. Se tieno entcn 
(Mdo quo el hermano de Abd el 
Krim ha llegado, por el <'í.te, a 
Kos? el Saar, tratando de levantar 
a las tribus' de Tsuls. 
E l i D I R F C T O R I O E S T A SATIS-
F E C H O D F L Ff=TAno T>FL PRO-
B L E M A P'^ M A R R U E C O S 
MADRID, agosto 7.— fPor As-
sociated Press ) .—El Directorio 
.Militar espaíiol se mufstra satisfe-
cho de la mnreha quo llevan los 
mvnntos públicos en general y prln 
4iclpalmente los de Marruecos, Gon-
4! de espera realizar en brovp nnn 
41 política que ponga tármino a la 
4 agitación endémica del Rlff. Las 
j Inegoc-ir''•ioní's franco-español?s han 
2 o 11 safsfecho sobremanera al Gobier-
, , no y ya Primo de Rivera está rea-
5 6 isiUzando cuanto se necesita en la 
5 zona española para la consecución 
Fls:. Foe. F.C. de los nuevos propósitos. . 
• E l General Primo de Rivera y 
3 el Gobierno se sienten extremada-
2lníento optimistas, proponlóndose 
11 â quel regresar a la península tan 
4 pronto como deje encaminado el 
¡plan que seguirá España. 
15 
Fígr. Fog. F.C 
cll el acceso a elia^ 
He aquí cuatro ciudad seocciden 
tales grandes y ropulosas que po-|ría 
drían soportar a ^'ro • team de L i - terlor, y respecto a nuevas vías de 
ga grande. Estánmaduras para la comunicación, fletes, envases y 
caso la 
tandas particulares de las firmas 
nacionales o extranjeras que en 
dichos Directorios aparezcan o de 
las que se naya tomado razón. 
g) Propagar por medio de la 
prensa los datos que tuviere res-
pecto de oportunidades para la 
venta de nuestros productos en el 
extranjero, sin responsabilidad al-
guna para el Estado, la Secreta-
0 la Oficina de Comercio Ex-
instalación de la 
está siendo muy 
tudiada por los 
ieros. 
En el este Wa^hinfeU n y Broo-
terceia Liga que 
i- r-siderada y 2o-
magnates beisbo-
otros Informes que estime Intere-
santes sobre el transporte de pasa-
jeros y mercaderías. 
h) Informar a los comerciantes 
nacionales y extranjeros que a ella 
R e s u l t a d o s d e los partida 
d e p e l o t a a m a n o celebrados 
a n o c h e e n l a Juventud 
kl: n son otros dns centros beisoo- se dirijan respecto de todos los 
.cros que no s ehal'an debidamen 
te protegidos. Baltímore y Buffalo. 
do la Liga Internacional, serían mny 
•xeptables como adiciones a ese fu* 
turo circuitc. 
E s posible qu" alguno magnate 
• ¿rén ya pensando en tste asunto. 
Mientras D«mpsjy no se cansa de 
t&quivarle el cuerpo a su negro re-
tador, Tunney que ha surgido en 
primera línea ent-e los boxeadores 
de peso completo después de no-
•juear a Tom Giboons, ha declara-
do repetidamente q ¡e no le tie 
asuntos de su competencia, 
I) Servir de intermediaria en» 
tre la iSecretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo y nuestros co1 
merclantes e Industriales y las ex-
posiciones oficiales que se orga-
nicen por gobiernos extranjeros 
sitfinpre que esos servicios fueren 
solicitados al efecto, y facilitar los 
informes confidenciales que se le 
pidan sobre aquellas exhibiciones 
de carácter particular a que sean 
Invitados a concurrir los Industria-
les y comerciantes cubanos. Tam 
bién servirá de intermediaria en-
miedü alguno a la famosa Pantera ^re los comerciantes extranjeros 5 
Negra y qtfc está cualquier ino-
ni!.-.-1o dispuesto a concutar un en 
cuentro con él. No 1>h cambiado do 
idea como Dempsey, y ha conveni-
do en enfrentarse contra la Paote-
M. en el mes de septi' mbio y en un 
ri:ig que 
Grounds. 
cualquiera exposición o ml^stras 
de productos que en Cuba se cele-
bren, siempre que así se sollcitfi 
y fuere necesario o conveniente a 
juicio del Secretario de Estado. 
j ) Promover conferencias en 
se levantará en P e o Cuba y en el extranjero sobre nues-
No nec.-sita seis meses tro comercio y organizar y dirigir 
Los muchachos locales ganaron 
todos los partidos y se colocan 
en el primer puesto del Cam-
peonato. 
Ayer, en la ardiente Canela 
la Juventud Asturian ase celeD»j 
ron bajo los auspicios de la 
Nacional de Amateurs de Peloji 
Mano, los partidos de Hand-Baiiw 
Campeonato, y en opción a un» 
liosa Copa que se halla expues»» 
las hermosas vidrieras de la 
de Val lés . 
Dando el siguiente resultado. 
Juvéntud Asturiana 
30 Reselló y Garmendla 
Saturnino y Vicente.. 
Romero y Gómez . . 
Areca TícW 
Inclán y Dfaz. , «f 
Rey y Carvajal j j 
Guerra y Sotelo «¿5. 
Intendente: J . A . de los * 
Juerf de corta: José Alvare^ 
Juez de larga: Daniel sánLi0r. 
Anotodor oficial: Vicente V1 
L a Juventud Asturiana ocuP» 
primer lugar en el campeo0*10 
Pelota a Maiio: _ „ p.pt 
J . G 
Totales. 
Antaclón final 
Team No. 4̂  





Timo keeper: Acosta. 
Scores: Guinea y Trillo. 
Lin* Mam Cumbraua. 
LLTOGAN A L L D T W E G A T L O S 
A V I A D O R E S N O R T E A M E R I C A -
NOS QUE VAN A M A R R C E C O S 
B A R C E L O N A , agosto 7.— fPor 
Assevciaf.ed Prfss).—-Loa avladorea 
norteamericanos que forman la 
escuadrilla voluntaria destinada a 
barruecos, llegaron esta ,maflnnii 
al aeródromo de Llobregat con di-
rección al N. il=i Africa, siguiendo 
v a j e después de descansar breves 
Juventud Asturiana . 6 
paia ponerse en tralniug, ni nlng.i-'ia propaganda comerciaí por la i HisPan0 \ 
de las t o n t e r í a del llamado prensa y otros medios legítimos y Areca 
adecuados en favor Üf Cuba. 
Secundo.—Los Agregados Co-
merciales y los Cónsules remitirán 
directamente a la Oficina de Co- pectlv0B archiV0g sobre asuntos 
mercio exterior sus Informes y co-irrientes 0 en estado de t^"1 'V 
rrespondencia relativos al comercio 
r.-impeón mundial de pei-o comple-
to. Está listo para pelear y no pa-
ra aparecer cu vaudevilles de ge-
nero más quo de medio pelo. 
Se capera vja^ se logre convencer 
a Wills de qje i olvid por un e<-
,hclc de tiempo do Dempsey y qne 
MüVtt este encuentro para probariv Que por conducto de la Se-
ai.a vez más ¡ri eíce..ivarnente es - |cretaría de Estado, solicite la de 
no el contendiente I6g^ó para eljAgricultura Comercio y Trabajo: 
campeonato Btüid<*l de f.u peso. 7 harán publicar, en la forma en 
oi Tunney derrota al negro,,que se permita en los países en 
Dempsey estará peor quo ahora, W*,*"* se encuentren acreditados, jos 
ya es decir 
todos los expedientes, datos 
tecedentes que tengan en s] 
por 
Jack Kearns en una de sus en-
Informes que se les remitan 
la citada Oficina. 
Tercero .—La Oficina de Comer 
relacionados con el coniercl0 | 
rior y le proporcionarán K*c 
les pida sobre asuntos term 
que puedan interesarle. 
Sexto.—El Secretario ^ c o -
do, podrá destinar a 8ervjí êrci"! 
misión en la Oficina íie. ̂ rios 
funC'ona • Exterior a aquellos f u n o ^ p-i 
empicados de nuestro Ser; bie fí 
terior que estime indispensa^j, 
tinente y la espléndida organiza-! ̂ as fué en Fez #1 Bali. donde ]«!1 n-omentos, 
ción que han denotado, especial-i troPas francesas atacaron las po 
mente durante los dos o tres días siclones enemigas. Aunque los mo-' ET, P R F S T D E N T F I N T E R I N O DF.r. 
últimos, en cuyo transcurso el tei- ros estaban muy bien atrinchera M U E O f O R I O OONF'ERENíUA 
mómetro osciló entre los 122 y los dos- fueron desalojados al cabo de i CON E L R E Y ALFONSO X I U 
140 grados Farengheit, sin que la reñido combate. MADRID 7 agosto.—(Por As-
infantería se diese un momento d- Buen numero de rlffeflos cayó1 sociated P r o s s í . — E l ; Presidenti 
descanso; parece haber contrarresr i Pr^ionero de los franceses. Los 1 Interino del Directorio. Marquen 
lado la tendencia a la rebelión de franceses que aquí residen están de Magaz, ha conferenciado am-
ias tribus indígenas que,' aunqua grandemente complacidos de su pllamento por teléfono con el so-
deseándolo, vacilaban en renunciar victoria, puesto que en esa batalla berano, - el cual ha enviado a Ma-
a su neutralidad, y unirse a laa;r|o se utilizaron tanques, piezas de drid, va firmados, vnrios decretos 
fuerzas d% Abd E l K r i m . 1 Artillería ni aeroplanos, siendo relativos a condecoraciones oto»-
Reina relativa tranquilidad en puestos en vergonzosa fuga los rlf- padas de diversas órdenes, 
los puestos avanzados franceses. ; feflos. tan sóio a tiros de fusil y Anñn^lase que Para mediados de 
E l encuentro más importante cargas a la bayoneta, únicas armas íi^osto regri-^ará a San Sebastián 
ocurrido durante los dos últimosique utilizan los mor^° |e l Conde do Romanonf^ 
trevistas con unos repórters de cío Exterior podrá dirigirse direc- ra la buena marcha ^ Ia de to* 
Chicago parece que ha dicho que tamente a nuestras Embajadas, Le- mientrag Se provea a ésta ^ 
el promotor de la pelea entre Demp- gaclones y Consulados para pedir ej personal necesario a su 
sey y Wills tendrá que garantizar los datos, antecedentes. Leyes, pu- ;jos. 1oS 
en efectivo, por lo menos, medio blicaciones y otros informes que 
millón de pesos. A pesar de que se necesiten, y aquellv- Centros 
antes de esta proyectada pelea, nun-j cuidarán de remitirlos con la ma-
ca se le exigió a Rlckard, que se en-jyor premura. 
cuentra listo para promoverla, fian- Cuarto .—La Oficina de Comer-
za de alguna clase por Dempsey ni cío Exterior hará estudios espíe- j ucituci cuanios nai-ua ^"' nzaf 
por Kearns en los matches promo- cíales de nuestras relaciones mer-; informes necesite para 
cantiles; del resultado económico ¡cometido. neâ 03 tv 
que se derive de la aplicación de Octavo.—Quedan deros ^ pr 
los Tratados Comerciales vigentes; do» los Decretos o Par !.eíln * 
Icretos en cuanto se opone 
vfdos por él con Willard. Brennan, 
Carpentier y Firpo. 
Esas conversaciones de Kearna 
han hecho mucho daño a Dempsey 
Sépt imo.—Los Secrewa.-^jr 
Hacienda y de Agrlcult"ra' ,n , I» 
cío y Trabajo, proporcionar 
Oficina de Comercio Exterio ^ 
Secretaría de Estado con .f<.tico£'l 
licitud cuantos datos e s t a a « _ J | 
de los efectos de los derechos n.ran-
y a él mismo. E s muy posible que si celarlos nacionales y extranjeros en cumplimieqto del presente- ^ 
tá Comisión do Boxeo le otorguu'el intercambio de * productos; y | Noveno.—El Secretario { 
ia licencia que anda solicitando se propondrá aquellas medidas que, ¡tadO, queda encargado de 
!e exija a él como garantía la res-'de tiempo en tiempo sean COnVe-
pctable cantidad de 50 mil pesos, ¡nlentes, a su Juicio, para mejorar 
\ ustedes ae Imaginan que el ma-;la poslcifin de Cuba en su comer-
nager de Dempsey, dado el estado ció Internacional. 
de relaciones existentes entro uno i Quinto.—Los Negociados de l a ' 
y otro.arricsgue de su bolsillo esa Secretaría de Estado, entregarán a 
£'uilla' j la Oficina de Comercio Exterior 1 
pllniientó a este Decreto. ^ 
Habana, Palacio dê  
dencia, a 22 de julio ae^JM 
Gerardo V 
president8-
Carlos Manuel do réspedes. 
Secretario de Estado. 
ira 
^lo 
Aflo c x r n 
1 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
ANUNCIOS C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
Primer | 
n el seg 
ts. 
MINUTO 
s corto qJ 
píe. 
CASAS Y P I S O S 
HABANA 
T T ^ p e s a l v e r . s e a l -
S U B J R A ^ A 1 ^ baJoSi acabado» 







''guó al bjj 
los IndloT 
08 Por Spun 
; J' Jamieíojl 
65 minute 
31 mis cérto' 
0 Júnior fué 
"hicago j ¿ 
1 de 1915, a 
clonal se 
Nueva ion 
•9. en sin,. 
1 del PTin» i 
C. B. H 
130 10 H~ 
001 4 H j I 
Myatt; Het 
ochrane. 
Üslmo sí juj . 
H. O, A. E, 
1 1 0 fl 
0 2 0 0 
0 7 M 
0 2 } J 
0 7 0 u 
1 2 J o 
0 1 0 0 
0 2 S í 
o o j j 
2 24 5 4 
i» laDri'-""- • __i(,tr. i ierc i uu, >-"—'" 
oe6i -oaño c ^ P ^ ^ í S d o s . •ervlclos y ador, cuarto de « alto8. 
- ¿ r - a n ^ e l . F - U ^ 
11« SE ALQUILAN BO-
pjSfJAl'VER ¿ojos, acabados do fabrl-
fíos alto8 ^^uj irTos . baño compl^-
Sala. d0?ttcUn¿;9 en Í9* mismos 
10 t n % ^ 1 6 % ^ J : 2 4 " -
•¿HITA B S Q ^ p ^ p l a ^ » 
?el . O 3285S ^ 
L ^ a E DE NEPTUNO CON 
1 ^ a Perseverancia. Se alquila 
iie J r n vveáo Tiene 160 metros en módico precio. 
Jrados Informan l e í . A-UOZ^. 
U O 33827-8 ag. oía-
—rTTrn^A-N LOS BAJOS DL LA 
SE A L Q ^ 1 ^ concordia 35. entre 
^ v i f o l á W Manrlnue. compuestos 
S»" N „Íf sala comedor. 5 grandes 
lier^ rf̂ s baño intercalado, cuar-
10 de C ns aKoq e Informa el señor llave en los^o^ , . 3 4 2 1 3 , 3 a g 
H^TrTfT a E L T E K C ^ K PISO UL SE AljnQarío ^ef, cJnsta de sala una Campanario 1 ^ a y 
babl̂ Cl TnforS.: Estrada Palma 73. J46.00. informal.. 3i.¿ib _ i i Ag. 
1-5922. • 
SrTFoülLAN LOS BAJOS Li^ LA 
o rretípo n'imero 15, con sala, co-
^ n r 3 cuartos, cocina de gas y 
Srb/n, oafloay ¿ucha. todo amplio, 
formes en los altos^^ _ i 2 Ag 
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Mita Poore, vista aj mar. . 
Slle 4, Vedado, ñ|4, amuela-
¿a 
lesús'María, 1014. . . • 
5 a Cbaple, 5i4 nueva 
Caüe K, buena cr.sa y comî  
da, de ?e0 a 
ALQUILADA 
u bonita casa nueva de la S'ta Ma-
S Teresa f ^ o f T e 
eŝ s. ¿Qué n.-cesltH i f.t >d? 
NECESITAMOS 
rmSirnlcamUf>bleS, maíHm0' 65 a 80 nloamérlca.. . . • • • • 
nlo americano $lo0 a 200 
nlo american . l&o a ¿uu 
SE VENDEN 
Abto Edificio Cnrreño, amue-
blido 4|4 ••; •• •• 350 
Apto. M y" 2.'., amueblado, 
con cubiertos.. . . . . . . 
6-l|2 caballería = Marlanao. 95.000 
Vedado, casa esquina, 530 
m, 2 pisos 42-^a 
Vedado, casa b'iíspedes, 8|4,. 2.000 
2̂0 m, frente ai Yacht C'ub. 10.000 
7000 m. terreno y Nave, Cristina, ?25 
el metro. 
Para alquileres y ventas de pro-
piedades vean a 
BRERS-HAVANA 
A-3070 Pres. Zayas 9v¿ M-3281 
CÍ549.—2d-8 
A L Q U I L E R E S DE, C A S A S 
PHOXIMO A DESOCUPARSE SE AL-
Qulla un hermoso chalet amueblado, 
situado a la entrada del Vedado. In-
forman TeL 1-3750, 
/ 34283—10 ag. 
SE ALQUILA UNA CASA DE UNA 
planta en 2 entro 9 y 11. La llave al 
Jado, en la misma Informan de un 
burgalow. 
31314—11 ag. 
JESUS D E L M O N T E , V I l í ü K A 
Y L U Y A N O 
SE ALQUILA UN HERMOSO CHA-
let Villa "Tlbldabo". Se alQulla esto 
hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal. 
Jardín y garage. Esto chaiet está si-
tuado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana. 
Loma del Mazo. Para informes, telé-
fonos A-2856 y M-8404. 
C R Ind 16 Jl. 
SANTOS SUAREZ 3 112, SE ALQUI-
lan los altos y los bajos acabados de 
pintar, sala, comedor, cuatro cuartos, 
baño, cuarto de criados, cecina y ser-
vicios. La llave en el 3, altos. In-
forman Teléfono F-24'14. 
U O 32858—Ü ag 
H A B I T A C I O N E S 
SE ALQUILAN HABITACIONES Y 
departamentos en Virtudes, número 1, 
Cuba 91, Merced 77, Inquisidor 12 y 
Oficios 10. Precios económicos, casas 
tranquilas. 34275.—17 Ag. 
ALQUILA ESPLENDIDA HABI-
tacl6n y una saleta con un lavabo de 
agua corriente en la habitación. In-
formes Clenfuegos 44, bajos. 
. 3429Í—II ag. 
Crespo 9, se alquilan habitaciones 
amuebladas, agua caliente y fria a 
$30 mensuales. Buen servicio. 
434297—15 ag. 
HABITACIONES VENTILADAS CON 
lur. y llavín, se alquilan a hombres 
solos. Casa particular. Peña Pobre 15 
una en $15 y otra en $10.00. 
34290—10 ag. 
EN SALUD No. 2 ENTRE GALTANO 
y Rayo, se alquilan magníficas habi-
taciones y departamentos. Casa da 
mucha moralidad. Aay agua en abun-
da ncia. 
34317—11 ag. 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA 
Loma de Chapla, /tiene jardín, garage 
portal, sala, hall, tres habitaciones, 
bíiño Intercalado comedor, cocina y 
pantry, cuarto y servicios de cria-
dos. Informan en el Tel. A-0519. 
U. O. 33407 10 ag. 
SE ALQUILA EN LO ¡>XAJi ALTO 
do la Loma del Mazo, oai.e Luz Caba-
llero, enero Carmen y Patrocinio, un 
hermoso y ventilado chalet acabado 
de pintar, rodeado de jardines, com-
puesto de portal, terraza, sala, gran 
comedor, hall central, se't habitado 
nos dorzul crloa, amplio y completo 
cuarto de baño, reposterta, cocina de 
gas, tres habitaciones y servicio de 
criados, garage para .los máquinas, a 
una cualra del colegio de niños 
'•Champañat'' y a dos cuadras del de 
niñas "Nud&tra Señora da Lourdes". 
Informan: teléfono 1-2484. 
ind. 8 J l . 
Cuba 86 esquina a Teniente Rey, 
¡altos de Abadín, casa moderna, muy 
fresca; hay habitaciones amuebla-
das con lavabos, agua corriente, ro-
pa de cama y limpieza por $30.00 
mensuales. Sin muebles y servicio 
l«np¡eza $25. Tranquilidad, agua 
abundante, llavín. Tel. M-9726 
34306—15 ag. 
S E O F R E C E N 
JOVEN AUSTRIACA QUE HABLA 
español desea colocarse como, calada 
de man© con familia cubana. Entien-
de de todo y es formal. Herminia Ma 
llch. Porvenir 2. piso tercero. 
343''3—10 ag. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española do madlana edad para criada 
de cuartos. No tiene inconveniente en 
ayudar a cualquier trabajo. Indu/tiia 
No. 64. Tel. A-2279. 
34273—10 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad para una casa de mo 
ralldad de criada o cuartos. Entiende 
de cocina y es muy limpia y aseada. 
Informan Tel. 1-1721. Ursula y Car-
los Manuel. Jardín L a Granja. Ví-
bora. 
34322—10 ag. 
SE ALQUILA EN PAMPLONA 14, 2a. 
del Pasaje, una casita nueva propia 
para matrimonio. Informa en Santa 
Ana y Ensenaba. 34232.—10 Ag. 
Casas a 25 pesc»s, modernas, inde-
pendientes, con agua abundante y 
con dos cuartos, baño, cocina y pa-
tio a dos cuadras del tranvía de 
Luyanó, en Luco y Araifgo. Las 
ilave? en los mismos. Informes .A-
2465. 34247 10 ag 
5e alquilan en Angeles 22, piso se-
gundo, espaciosas habitaciones muy 
frescas, vista a] Norte y nunca fal-
ta el agua, baño intercalado y telé-
fono. 
34357—12 ag. 
Sí ALQUILAN LOS MODERNOS BA 
los y primer piso de Bsfrella 56, con 
wla. saleta corrida dlvldlfh por co-
nmnas estucadas. 2 habitaciones bas-
tante grandes, baño completo, agua 
inundante, cocina de cas. Propios na-
•a corta familia. Informes en la bo-
Swláí6 al lad0' 54, esí'uina a San 
- 34241—15 ag. 
'n/LQUILA ^ COMODA Y VEN-
u**J San Lázaro No. 5 entre 
;as de Dolores y Concepción, com^ues 
•a ae sala, saleta, 3 cuartos, cuarto 
^rhL moderno. cocina de gas v de 
'n radnay,tf^n ?,atí? cementado ' con 
Luz \ * i ^ P ^ i ^ t e . Informan ¿n 
uoz .̂o. 4. Jesús del Monte. 
A V ind. 8 ag 
^ alquda en la calzada de Infanta 
;nt* Valle y Zapata, dos pisos 
ncipales y dos segundos pisos de 
^truecón moderna. Se pueden 
" a to^ W a s InfonTian Infan, 
13 altos o Teí. U-23n 
34281-14 ag. 
5,enas. ..e alnnií 'nt/& z"1ueta y CAr-
^ ventnaj^ ^ ^rmosoa altos 
todo e T ^ " " ^ " t e «cua y 
Tles. comedor k « 4 am^lias hablta-
y (Monto) \r>,T11f!:0rni/,s M^imo Gó-Oaco. 15. Almacén de Ta-
J ^ - 34323—12 ag. 
^ ^ t t S S 1 ^ CLARA, 
¿ Particular aíiJ* /le Reina. Eg ca-
34349—10 ag 
? ^ ^ W R a c o m e r 5 5 
••rU'"^tos. P r ^ 1 ^ hay dos ée-
i • i ~ -. - -
^alai-u" vldí,l6ras'v ' ^ E CRT>E UN fn q0l^ Klro. entrepaños para 
^ alquilé ^ Monte y bodpea' 
rrabaTi *r ^'Jv bar!; Titne contra-
{ y lí^- CrespoTa^i..Má« datos, respo Má8 at 
a 10 de 1̂  ^n,¿nas- de ? ^ ia noche. 
34353-11 ag 
I f id .^ r '^edj^ol lc i t , 
—'"anaez * IT umversi-
:üan08 "-0r '̂, ja,6. 19. entre D y E , 
B í ^ Z U ' e"tre 9 y 
^rvic,' Dafto inter̂ ' ,Coinedor, tr 
?forri0anPara crffioCalado' cuarto 
i Í L v ^ T - 3426 2.—13 A o . é ^ r — ^ : ^ i & J ' * * * * * * 
^ ^ ¿^bofl08; Kran'^I.fr'na, 2 ba-
•lne,;"a- Poní, c^a d. 
> %*SwJtSt' l l a rdos ^a" 
^^rman V f ^ / e para 2 l r i t o r ^ n \ ^ P  , 
y "no coJ -C> Vedado, 
ilni: "anltaH0.^ M ^ ^ T . cuatro 
M calle 2: ru^TOS DE DA 
!n^u&«t4 I ""tuada 
f S ? ^ V?41*. ^
^ S r t o 5 ? criai"^^. t  
M? ''r *! itSV58- I^T î 6"10' «oble A R - ' l a r ^ V ^ ^ e s ^ 8 en el y Muran"6!García Tu-
b!«o * * tranvf b w S T 2ohle ser-
l6" - dB n l v p'" ralla V á r e l  
843^l2A-a2|56-
SE ALQUILA El-* LA VIBORA CA-
lle de Vista Alegre, contigua al Par-
que Mendoza, la casa de dos pisos y 
sótano babltablc. con sala, biblioteca, 
comedor, auxiliar, cocina, siete habi-
taciones, baños, servicios de criados, 
lavaderos, garage, instalaciones mo-
dernas, oléctrlm y de timbres, servi-
cio de a.Ti:a constante. Informan en 
la casita del fouac yteléfono 1-2892. 
34250.-10 Ag[. 
GANGA, CERCA DE VIBORA PARK, 
el próximo sanatorio "Galicia Mo-
derna" calle Segunda, entre Beatriz 
y San Leonardo, portal, sala, 3 habi-
taciones, comed, r. etc. ¿i pesos. Fia-
dor y mes nd^lantado. Informan al 
fondo. Sr. Mondoza. 
34220.—10 Ag. 
PKOXIMA A DESOCUPARSE SE AL 
quila la casa calle Octava 14 entre 
Dolores y Concepción, Víbora, con jar 
din, portal, sala, saleta, tres cuartos 
y servicios $45. Informan en la^letra 
F al fondo de la misma. Tel. 1-6227. 
34294—15 ag. 
C E R R O 
SE ALQUILA LA CASA PATRIA 24 
en el Cerro compuesta de sala, 3 gran 
cíes cuartos y demás servicios. In-
forman en la bodega de la esquina. 
Su dueño Zanja 137. Tel. U-1667. 
Precio 540. 
34308—11 ag. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE ALQUILA E N COLUMBIA' UNA 
hermosa casa. Se puede ver de 3 a 0. 
Informan 2 entre 9 y 11, Vedado. 
34313—11 ag. 
MUCHACHA ESPAÑOLA DESEA co-
locarse de cuartos y repasar ropa o 
cuidar enfermo o clínica; Tiene prác 
tica. Informan Príncipe 15, altos, de 
» a 6. Tel. 0-234«. 
34356—10 ag. 
C R I A D O S D E MANO 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
Se solicita una buena criada espa-
ñola, acostumbrada a servir, con 
bastante tiempo en Cuba, que sepa 
zurcir y coser algo, con referencias, 
Suddo $30. Calle 15 No. 380, es-
quina a Dos, Vedado. 
34352—10 ag. 
C R I A D O S D E MANO 
EN MALECON 76. ALTOS ESQUINA 
a Manrique, sa solicita un criado blan 
co, para comedor, 
34339—10 ag. 
C O C I N E R A S 
SE• SOLICITA UNA COCINERA PE-
ninsular de modiana edad, que ayüde 
algo en los quehaceres de la casa. 
Sueldo 25 pesor. No duerme en la 
colocación. Informan: Monte, 280, al-
tos. 34271.—10 Ag. 
V A R I O S 
SE SOLICITAN AGENTES Y COBRA-
dores; para la Habana y campo. 
Barcelona, 18. B . Sopeña. 
3425».—21 Ag. 
NECESITAMOS AGENTES E N CA-
rm.güey, Caibarlén, Santa Clara, Cie-
go de Avila y otros pueblos importan-
tes en donde no estemos ya repre-
sentados. Necesitamos activos Agentes 
para la venta de frutas frescas, ame-
ricanas y también vinos y licores. Ea 
necesario que presten alguna garan-
tía. Rlvas y Ca. S. en C. Apartado 
No. 1758, Habana. 
34300-1-4 ag. 
SE SOLICITA UN MERITOHIO DE 
15 a 18 años. Monserrate 121. 
34291—10 ag. 
Ojo. Se solicitan agentes en toda 
la República para darles la repre-
sentación uno en cada provincia de 
una industria que- lleva 20 años de 
gran consumo en todo el comercio 
de la República, de víveres y cafés. 
Tiene que ser persona solvente o 
quien la garantice o p^go por ade-
lantado. Informan Mariano Moya-
no. Tenerife 50, Habana. 
34266—11 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
"Edificio Palacio", Consulado y 
Trocadero. Ofrecemos elegantes y 
frescas habitaciones amuebladas y 
toda asistencia, para matrimonios u 
hombres solos estables. Confort, 
orden y moralidad; balcones a las 
mejores calles. Teléfono A-1058. 
Ind. 2 ag 
EN AGUIAR 95 SE ALQUILA UN 
departamento compuesto dle dos am-
plias habitaciones con balcones a la 
calle y servicios sanitarios. Es pro-
pio para comisionista-representante. 
Precio $65. Para informes García Tu-
ñón. Agular y Mural la #, Tel. A-2856. 
Las llaves en poder del portero. I 
34310—12 ag. 
H O T E L MANHATTAN 
Propietario»: A. Villanueva 
Este es el hotel mejor, por i u 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente ¿1 hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente: porque todas 
sus habitaciones (98) tienen baño 
privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro simüar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadip da un servi-
cio como el nuestro por solo 
TREINTA P L S O S ($30.00). Ven-
ga hoy a separar su departamento. 
Bclascoain y San Lázaro. Hotel 
Manhattan. Telefono M-7924. 
C7222.—30d-l 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. Tel. A-4718. Prado 51 altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y'en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios a» alcance de todos. 
Verga y véalo. ^us_% spt. 
SE ALQUILAD EN AGUIAR 110, al-
tos dos amplias habitaciones Propias 
para oficina >i hombres solos, hay 
alendante agu.v y es casa de moran-
da 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón. Loma de la Univer-
sidad Naclonil. Se alqunan habitacio-
nes propias Dará perso-ias estables. 
Precios sumamente bajos. Casa de or-
den y mornlidad. En el mismo se al-
quila un garay.c. 
^—VT QUILAN DOS ESPLENDIDAS 
habitaciones en Composnia, 146, al-
tos precio una 12 pesos > la otra 15, 
' fresca. Puede llamar por el te-
léfono A-9289. 3425:).—11 Ag. 
SE ALQUILA ESPLENDIDA HABJ-
laclón para matrimonio u ¡hombres 
solos San Rafael 140 altos. 
34293—11 ag. 
SE NECESITA CARPINTERO PARA 
el campo. Infrmes San Joaquín 110. 
J . del Monte, de 7 a 9 a. m. 
34351—11 ng. 
O J O . Se solicitan dos señoras o se-
ñoritas que sepan presentarse en ca-
sas de familias para una industria 
de fácil venta para hacer propo-
ganda sin llevar muestras por ser 
conocida. Se da sueldo o comisión. 
Puede ganar de $4 a $5 por dia. 
Informan Tenerife 50, Barbería. 
34267—11 ag. 
UNA BUENA OPORTUNIDAD. POR 
uc poder atenderse la casa • de prista-
mos sita en Corrales 208, se busca 
un socio o se vende. Para más infor-
mes Monte 279, 
34342—10 ng. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA DE-
sea colocarse de criada de mano. Lle-
va 4 meses en el país. Es trabajadora 
v formal. Informan Teléfono A-0212, 
34254—10 ag. 
DESEA- COLOCARSE UNA SEÑORA 
española de criada de manji. Entien-
de algo de cocina o manejadora. D,a 
referencias de las casas donde ha 
«stado Alambique 15. 
S4278—10 ag. 
DESEA COLPCARSE UNA MUCHA-
cha de criada de mano o de cuartos 
o para lavandera V Para clínica. Sa-
be trabajar y lleva tiempo en el país. 
Informan calle 19 entre F y G. Tren 
de lavado. Tel. F-4351, Vedado. 
34307—10 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
(¡•parola de criada de mano c mane-
iadora. Tiene referencias. Egldo 75. 
Hotel C'iba. Teléfono A-0067. 
30304—10 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
do mediana edad de criada de mano o 
mar.eladora. Tiene qui«n la recomien-
de, áomeruelos 7, tercer piso. 
34303—10 ng. 
CRIADO ESPAÑOL. SABE SU DE-^ 
ler, desea colocación. José Pérez 
Zardón. Tol. M-5287. de 10 a 12. 
34301—10 ag. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES 
pañol do criado de mano u otros que-
haceres do la casa. E s formal y tra-
Lajadlor. Tiene madre qug lo repre-
sente. Necesita casa de moralidad. 
Teléfono U-1184. Poclto 42. 
34318—10 ng. 
C O C I N E R A S 
SE O F R E C E PARA COCINAR SE-
ñora mediana edad, lleva tiempo en 
el país, desea familia americana o 
caballeros solos Informan: Calle F y 
21, número 43, solar. 
34229.—10 Ag. 
SE OFRECE UNA BUENA COCINE-
ra so>lo para cocinar. En la misma se 
ofrece un jnuc.hacho español para 
cralquler clase de trabajo. Informan 
Habana 126. Tel. A-4792. 
34305—10 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra repostera que sabe su oyigaclón. 
Llame al Tal. M-5890. 
34327—10 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
qoclnera, repostera, de color en casa 
particular. Cocina a la criolla y a la 
americana. No quiere menos de $40 
de sueldo. Informan en San Lázaro 
No-, 478, bajos, casi esquina a N 
34355—10 ag. 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD 
desea' colocarse para cocinar y hacer 
alguna limpieza. Prefiere la vengan 
a buscar. Desagüe 18. Tel. U-46C9. 
34344—10 ag. 
C O C I N E R O S 
COCINERO JAPONES DESEA COLO-
carse en casa particular u hotel, coci-
na española, ciiolla, anierlcana, ' re-
postero, buon.ia ref ereoclas. Calle 
San Nicolás, número ,110. Teléfono 
A-4788. 34249.-10 Ag. 
COCINERO DESEA COLOCARSE UN 
joven español para f£|milia, tiene re-
ferencias. Llame al teléfono I-1í42. 
34272.-10 -|g. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
español, que trabajó en buenas casas 
particulares y hoteles. Desea encon-
trar familia seria, particular o co-
mercio o cosa análoga. Es hombro 
solo. Para más Informes: Teléfono: 
A-5163 a todas horas. 
34302—10 ag. 
COCINERO BLANCO. D E L PAIS, R E 
postero, con buenas referencias, asea-
do, con 18 años "de práctica, cocina 
española, francesa, criolla y ameri-
cana. Informan Tel. A-9287. 
34324—10 ag. 
C R I A N D E R A S 
SEÑORA ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse de criandera. Tiene dos meses 
de haber dado a luz. Tiene buena y 
abundante leche. Tiene su niño que 
se puede ver. No le importa salir a 
las afueras. Para más Informes Zan-
ja 12 casi esquina a Rayo a'.tos, se-
gundo piso. 
34332—10 ag. 
C H A U F F E U R S 
SE OFRECE UN CHOFER ESPAÑOL 
de 33 años serlo y traoajador, sin 
pretensiones de ninguna clase. Te-
léfono M-6220. 34246.—13 Ag. 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR DE 
mediana edad con 15 años de práctica 
Entiende toda clase d!e mecanismo 
como lo puede probar. Infcrman Te-
léfono F-5070. 
34288—10 ag. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
L E A E S T E A N U N C I O , 
. L E C O N V I E N E 
Si desea comprar una casa en Santos 
Suárez o en el Reparto Ampliación 
Mendoza, tengo casas desde $6.000 
hasta 125.000. También tengo en la 
paito alta de eatos repartos, los me-
jores solaros yormof, si quiero fabri-
car. Vendo una finca en la provincia 
do la Habana y otra en Matanzas. SI 
necesita casa o terreno para fabricar 
ea Habana o Vedado, véame en San-
ta Emilia 79 entre Paz y Gómez o 
llame a Gervasio Alonso al Teléfono 
1-5472. 
U O 32372—12 jl. 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
SI usted desea vender alguna de sus 
propietíados, si usted desea comprar 
o el usted desea hipotecar puede us-
ted llamarme o -escribirme que ten-
dré sumo gusto en at*nderlo, pues 
cuento con grandes compradores que 
en el memento realizan cualquier ope-
ración por difícil que sea. Nuestro 
lema es seriedad y honradez. Vidrie-
ra del Café E l Nacional. San Rafael 
y Belascoain. Tel. A-0062. Sardiftas. 
5<22B8 17 ag. 
G R A N C A S A E N M O N T E , F R E N -
T E A L M E R C A D O U N I C O , M I -
D E 10 x 3 5 . A $ 7 5 M E T R O 
Vendo en la Calzada del Monte fren-
te al Mercado Unico con un gran es-
tablecimiento es de una planta y mi-
de 10x35 y una gran renta. Asómbre-
se a $75 metro; de fabricación y te-
rreno está entre dos casas comercia-
leq y toda la acera esa está llena de 
establecimientos. Para más infor-
mes Vidriera del café E l Nacional, 
San Rafael y Bolascoaín, teléfono 
A-00G2. Sardlñas V Vía. 
F . B L A N C O P O L A N C O 
que vive en Cncepclón 15, altos, ven-
do las casas mejores y más baratas 
del saludable tarrft de la Víbora. 
Vayan a su or..ejna los que necesiten 
casas para res-nencla o para negocio 
de renta No so olviden. Concepción, 
15, entre Del olas y Buenaventura. 
Teléfono I-16ü<S. 34208. —10 Ag. 
GANGA EN ESTA CIUDAD. VENDO 
esquina con comercio, moderna. Ren-
ta $1,640.00 al año, $13,u00. Otra ra^-
yor rentando 8 por ciento libre 
$32,000. Otra r^nta 8 por ciento libre 
$23,000. casa antigua en Monte 12 
metros de frente 300 varas. Barato. 
Otra 200 varas. Monte, entre Prado 
y Zulueta. Buen negocio. Vendo ba-
rato. Lago. Reina, 27 y Angeles. 
Depto. 211. A'B955, 1-5940. 
NEGOCIOS GRANDES Y BUENOS. 
Dos casas numernas en Neptuno. 
Rentan 8 por ciento, $78,000^ Una 
muy hermosa en Vllluendas 250 va-
ras. Lujosa. Dos plajitas Indepen-
dientes. Todo grande y moderno 
$30,000! Lagunas. Modernísima y lu-
josa. Renta 8 por ciento libre $22,001). 
Campanario. Hermosa propiedad 700 
varas. Un solo recibo $7,200, $72,000. 
Dejan lo que quieran al 6 por ciento, 
San Miguel. Di>s casas y esquina co-
mercio 500 varas. Tres plantas. Ren-
ta 8 por ciento libre $95,000. Dejan 
dos terceras en hipoteca 7 por ciento. 
Escobar casa da dos y media plantas 
muy grande, lujosa, moaerna 3((0 va-
ras, gran frente $47,000. Concordia, 
Comercio, esquinn. Renta 7 por cien-
to, $50,000. Industria. Tres plantas. 
Techos monolíticos. Renta 8 por 
ciento. Alquile.- muy rebajado $95,000. 
Manrique, rentando dos casas moder-
nas 9 por ciento $33,000. Reina, es-
quina tres plante.? 1,100 varas. Renta 
7 por ciento $200,000. Malecón y San 
Lázaro. Tres llantas S 1,100 vams. 
Renta 7 por ciento $220.00. Lago. 
Simón Bolívar 27. (Reina y Angeles). 
Depto. 211, A-5955, 1-5940. 
34214.—10 Ag. 
CHAUFFEUR CON BUENAS R E F E -
renclas y con ocho años de práctica 
desea colocación en casa particular o 
de comercio. Es práctico en el. mane-
jo de toda clase de máquinas. Avisos 
al Teléfono A-0564. 
34329—13 ag. 
CHAUFBUR ESPAÑOL SE OFRECE 
para casa particular o de comercio. 
Maneja cualquier clase de máquina y 
es práctico en al tráfico. Sabe de me-
cánico. También se coloca para ol 
campo. Tlepe referencias. Informan: 
Teléfonos I-33S2 y F-1368. Pregunten 
por Evaristo. 
34326—13 ag. 
CHAUFFEUR MECANICO, ESPAÑOL, 
ofrece sus servicios a casa particu-
lar o de comercio. Es hombre serio 
y tiene recomendaciones personales de 
las casas donde trabajó Habla in-
glfs. Tel. A-4737. 
34345—10 ag. 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha etpañola de criada de mano o pa-
ra manejadora o para cuartos. Sabo 
coser. Lleva tiempo en el país.» In-
forn'.án calle Cuba 71. 
32330—10 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad, de manejadora o de 
cuartos o coíüer. Rabo cumplir con su 
obligación. Oficios 68. 
34280—10 ng. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada. Tiene buena reco-
mendación. Informan Tel. M-5063. 
34354—10 ag. 
UNA JO.VEN DESEA COLOCA USE D E 
orlada de mano o manejadora. D^sca 
casa de moralidad. Tiene referenrins 
informan Tel. U-4669. a r é n e l a s . 
34343—10 ag. 
SE OFRECE UNA JOVEN PARA 
criada de mano o manejadora Sabe 
cumplir «MIJW deber. Informan Ofi-
cios 8 1 . . Teléfono A-7920. 
34287—10 ag. ' 
DESEA COLOCARSE UNA JOVFN 
urpaftcla de criada de mano. Tlen% 
quien la garantice. Informan en Nep^ 
S fono8 A™i23S rvas*0 y ^ o b a r . 
34316—10 ag-. 
Para señorita de compañía, servi-
cio de comedor o manejadora, soli-
cita colocación joven asturiana. 
Sueldo no menor de 25 a 30 pesos. 
Informan en Luz 57, teléfono M-
7581, 34225 10 ag 
JOVEN TAQUIGRAFO CORRESPON-
sal español e inglés, práctico traba-
jos generales de oficina y contabili-
dad, solicita empleo. Buenas referen-
cias. B. P. Tcléfor \-4043. 
34264.—12 Ag. 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA Co-
locarse de canaroro con buena prác-
tica, también sabe de jardinero con 
buenas referencias de casa particu-
lar. Informan: Escobar número 198, 
bajos, preguntar por José Antonio Pé-
rez. 34274.—10 Ag. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
nio español, sin hijos; ella buena co-
cinera. También sabe coser. E l para 
portero o criado. Tlenl* varios cono-
cimientos. No les Importa salir de la 
Habana. Tienen referencias de su hon 
radez. Informan Lamparilla y Ville-
gas, bodega. 
34298—10 ag-. 
JOVEN ACTIVO SOLICITA EMPLEO 
mecanógrafo meritorio, etc. en Alma-
cén de víveres u otra oficina. Anto-
nio. M-7348. 
34350—1C ag. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha. de catorce a^os para limpiar por 
horas o para un maitrlmonlo solo. ísfo 
duerme en la colocación. Tel. A-6645 
34333—1C ag, I 
Vendo dos hermosas casas en lo 
mejor de la Habana, una en San 
Rafael dos plantas $15,000, otra 
en San José $75,000. Tengo I o í ; 
mejores chalets en el Vedado en las 
calles 23 y 25 en el Reparto Almen-
dares y sus ampliaciones vendo los 
mejores solares $200 de entrada y 
$30 mensuales hasta amortizar el 
total. También tengo casas de 
$4.700 que las pueden adquirir con 
solo $1 .700 de entrada y $35 men-
suales hasta pagar; en el mismo re-
parto L a Sierra tengo acabados de 
construir los más lujosos chalets con 
todos los adelantos y comodidades 
con garage para dos máquinas. Su 
precio 15, 20 y 30 mil pesos a pa-
gar al contado 6 o 7 mil y el resto 
a plazos. Tengo casas de 8 y 11 
mil con la mitad* al contado y el 
resto en hipoteca. Fíjense bien las 
familias pobres; las casitas de 
$4.700 tienen buenas comodidades, 
3 dormitorio^ sala, comedor y co-
cina con todos sus servicios comple-
tos; tengo también 2.205 varas de 
terreno a $5.50 en lugar donde hoy 
«e está pagando a 10 y 12 pesos. 
Para toda clase de informes y llaves 
diríjanse a la calle 21 No. 313 en-
tre B y C , Vedado. Pregunten por 
el señor Lucinio Severino ' Telé-
fono F-I419. 
34331—12 ag. 
U R B A N A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Vendo dos hermosas casas acabadas 
de construir en Virtudes entre 
Oquendo y Soledad; rentan cada 
una $130. Las doy en $16,500 ca-
da una. Para informes y llaves di-
njanse al señor Lucinio Severino, 
calle 21 No. 313 entre B y C , Ve-
dado. Teléfono F-14I9 . 
34338—12 ag. 
CON UN BUEN CONTRATO VEN-
do una carnicería en Un panto muy 
céi»rico de la Habana vende meella 
res* todos los días, la vendo porque 
su dueño no la puede atender. Infor-
mes en Cárdenas y Corrales. Carnl-
Cería- 34347—15 «g. 
G R A N N E G O C I O EN L A C A L -
Z A D A D E L M O N T E , A UNA 
C U A D R A D E L M E R C A D O UNICO 
Vendo en la acora de la sombra en la 
Calzada del Monte una casa que mide 
12x60 rentando $100 mensuales, fabri-
cación y terreno a $75; estas propie-
dades se regalan porque os para divi-
dir un condominio, el metro de te-
rreno en esa parte vale $100 y luego 
la fabricado, estas casas son de una 
planta, preparadas para dos más. 
Vidriera del café El Nacional, San 
Rafael y Belascoaín. teléfono A-00G2, 
Sarclñas y Vía. 4 
S4127.—12 agt. 
S O L A R E S Y E R M O S 
H A G A S U P R O Y E C T O 
Vendo en la Tercera Ampliación de 
Lawton en la Avenida de Menocal y 
San Francisco 1.000 metros de terre-
no: es negocio oara el que qult>ra fa-
bricar, establecimiento y varias casi-
tas, per ser esquina. Mide por Meno-
cal 25 metros y 40 metros por San 
Francisco. Tiene agua >' alcantari-
llado y le pasa el tranvía por Con-
cepción. Doy facilidades para adqui-
rirlo. Para más Informes tn Santa 
Emilia 70 ontre Paz v Gómez. Ger-
vasio Alcnso. Tel. 1-5472, 
U O 32371—13 ag. 
SE VENDE UNA VIDRIERA DL TA-
bacos y cigarros y billetes de lotería 
en el punto más céntrico de la Jriaoa-
na. Precio $1.000. De existencia a pro 
ció de fábrica tiene $800. Se garan-
tizan $27 di«ilos. No se trata con pa-
luoheros. Informa S. González Ha-
bana 178 entre Luz y Acosta de » a n 
de la mañana. 34279_i2 ag. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E P E -
N A L V E R , E N - L A C A L L E D E F I -
G U R A S . E N L A A C E R A D E L A 
S O M B R A 
Vendo -rente al Parque de Peñalver, 
en la calle de Figura-i entre Escobar 
y Belascoaín dos parcelas de terreno 
que miden cada una 6x20 no quedan 
nada más que esas dos a $75 metro, 
los terrenos valen según el punto 
que ocupan punto alto, fresco y ven-
tilado frente a un gran parque y su 
situación d o mire usted el precio, 
mire el punto y su medida Su dueño 
informa personalmente vidriera del 
café E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoaín, teléfono A-0062, Sardlñas y 
Vía. 
Gran café, fonda y casa de huéspe-
des con un contrato de 7 años y 
un módico alquiler, situado en el 
lugar mejor y más estratégico de los 
mueíles. Es un gran negocio para el 
eme quiera ganar dinero en poco 
tiempo. Para más informes el señor 
P. Quintana. Reina 131, bajos es-
quina a Escobar. 
En lo mejor y más alto de Buena 
Vista vendo un gran solar. Mide 8 
por 44 de fondo, total 352 varas 
cuadradas, lo doy en $1.100. Si 
me lo compran antes del día prime-
ro de Septiembre, es terreno llano, 
tiene calles, aceras. luz y teléfono, 
! agua y alcantarillado. Informa su 
mismo dueño directamente. Véame 
que le conviene. Reina 131 bajos, 
esquina a Escobar. 
34284—11 ag. 
P A G I N A V E i N T I T R E ^ 
A U T O M O V I L E S 
Ganga. Camión abierto Rcpubhc. 
de una tonelada. 4 gomas nuevas en 
magníficas condiciones, se da en mil 
pesos. TeJéfono A-8010. 
^ 34205—\7 ag. 
CAMION RENAULT. 1 12 Tone-
ladas.- Reparto rápido. Perfectas 
condiciones mecánicas, resistencia 
sin igual. Se liquida a la primera 
eferta razonable^ Tenemos anillos 
de pistón para Renault. Cuban 
Auto. San Lázaro 297. 
34263—10 ag. 
Camión Pierce-Arrow. 5 toneladas, 
volteo hidráulico $2.500. gomas 
nuevas, condiciones de nuevo. Cu-
ban Auto Company. Ave. de la 
República 297. 
34280—10 ag. 
C A S A A N T I G U A P A R A F A B R I -
C A R A 50 M E T R O S D E B E L A S -
C O A I N . ' E N $ 8 . 0 0 0 
Vendo la casa Santiago 22 mide 
6.50x33 acera de la sombra a 50 
metrgs cüe Belascoaín y renta $80, no 
paga agua y como negocio es bueno 
y para renta es mejor esto, es un 
regalo no lo dudo, mire la medula. 
Vidriera del café E l Nacional, San 
Rafael y Belascoaín. Teléfono A-
0062. Sardlñas y Vía. 
34127.-12 agt. 
Solar ¿e 14x20 con 4 cuartos de 
madera y teja con entrada para 3 
máquinas, lo regalo al primero que 
'llegue en $2.200. Solo el terreno 
vale más; situado en lo mejor de 
Columbia. pegado a la línea. Su 
du^io se embarca. Informa P . 
Quintana. Reina 131. bajos esqui-
na a Escobar. 
34284—11 ag. 
SOLARES, VEDADO, CALLES 19. 20. 
medida chica $".00 efectivo, resto a 
censo, que n-» vence nunca, 5 inte-
rés anual; del efectivo, parte al fir-
mar resto como quiera comprador. 
Propietario: Empedrado 20. 
34270.—10 Ag. 
Negocio de oportunidad. En lo me-
jor y bien situado del Reparto Al-
mendares. vendo dos grandes sola-
res, juntos, que dan frente a la do-
ble línea, próximo al chailet del Ge-
neral Montalvo. Miden 20x42, una 
gran medida para un gran chalet. 
Precio por 3 días a $5.75 la vara. 
Doy facilidades en los pagos. Más 
informes Sr , P . Quintana, Reina 
131, bajos esquina a Escobar. 
34284—11 ag. 
LUYANO. SE VENDE UNA PARCE-
la de terreno de ochocientos metros 
al lado del apeadero de j o s Ferroca-
rriles Unidos, con una gran nave. In-
formes: Agular. 38, de 8 a 5. Teléfo-
nos A-.2814 y A-2750. 
34233.—11 Ag. 
REPARTO BUEN RETIRO 7 PESOS 
vara, se vende en la .v;ran Avenida 
dos hermosos rolares de 11,78 por 
47.17 juntos o separados, mitad al 
contado, tiene alcantaril'ado. Infor-
man: Milagros, 43. Teléfono 1-1403. 
. 34226.—13^Ag. 
F R E N T E A L N U E V O C O L E G I O 
D E B E L E N 
En la calle . del Paradero Orf lia, a 
dos cuadras do este y una del colegio, 
se vende un cuarto de manzana, a me-
dia cuadra de la Calzada de Colum-
bia. al precio de ganga de 9 pesos. 
Dueño: F-1806 A-2465. 
34248.-10 Ag. 
Se vende un solar a media cuadra 
del parque de la Fuente Luminosa 
a $3.50 la vara. Informan Teléfo-
no FO-1060. 
34201—10 ag. 
C A S A A N T I G U A E N LA C A L L E 
D E L A G U N A S , C E R C A D E 
G A L I A N O . 11 x 19 
Vendo una casa antigua en ia calle 
de Lagunas, muy cerca de Galiano en 
la acera de la sombra. Mide 10.45x19 
mediada preciosa, punto ideal para lo 
que quiera usted hacer. Informa su 
dueño en el café E l Nacional. San 
Rafael y Belascoaín. Tel. A-0062, 
Sardlñas Y Vía. 
C A S A F R E N T E A L A Q U I N T A 
D E LA C O V A D O N G A . E N 
$ 1 3 . 0 0 0 
Vendo^n la calle de Domínguez muy 
cerca de la Quinta La Covadonga, una 
casa que mido 10x37. Es casi como 
una quinta de recreo. E?tá rentando 
$100 en $13.000. Se vende esta casa 
por asuntos da familia. SI usted desea 
cria- a sus hijos con holgura y como-
didad compr*. esta casa. Es de dos 
plantas. Tiene muchos árboles fruta-
les. Vidriera del Café El Nacional. 
San Rafael y Belascoaín] Tel. A-0062 
Sai diñas y Vía, 
I 34295—13 ag. 
VENDO EN ZANJA PEGADO A GA-
llan-. para fabricar, medida especial 
12 1|2 por 17 112. Monte y Someruelos 
Café. Sr. Lópjz. 
34340—10 ag.t 
\K . \DO. EN MANRIQUE PEGADO 
a Lagunas casa 2 plantas, sala, saleta 
3 cuartos en cada alapta y un cuarto 
alto con sus "Servicios en la tercer 
planta $19.500. Monte y Someruelos. 
Café. Sr. López. 
34340—10 ag. 
A C T U A L M E N T E E S T A M O S 
pagando $750 mensual de Intereses a 
los créditos garantizados con nuea-
tias propiedades. El sistema más se-
guro para administrar bienes v que 
sostenemos hace ?0 años cancelando 
o renovando el crédito, según con-
viene; lo cual prueba el acierto en la 
administración y el éxito, y por olio 
orarnos *1 tipo má8 bajo de inte-
rés. Al que dê ee Imponer no menos 
30.000 - / í s o s a Interés razona-
ble en buenas propiedades urbanas 
en esta capital; o en Oriente 900 ca-
ballerías para ingenio, etc., etc. E l 
señor Frades e Hijo, propietarios y 
contratistas. Aguilera 98 por Manri-
que, Teléfono A-14Ib. 
34346—16 ag. 
VENDO EN LO MEJOR DE SANTOS 
Suárez terreno de esquina cor. frente 
a tres calles, propio para hacer casas 
pequifias a $12. Monte y Someruelos, 
Café. Sr. López. 
34340—10 ng. 
S O L A R E S P O R C I E N P E S O S 
en el Vedado, de contado, resto hipo-
teca, 10 años para pagar, módico in-
terés, con el frente que quiera, 40 
metros calle 23. Precio bajo. Inverosí-
mil. $9.00. "Propietario: Empedrado 
No. 20. 
34268—10 ag 
R U S T I C A S 
CASA HUESPEDES. SE /ENDE CON 
22 habitaciones casa <3os plantas y en 
esquina dentro de la Habana y cerca 
de Obispo y teatros. Tlere contrato 
y poco alquiler, con Inquilinos buenos 
y antiguos. E3 moderna y con amplio 
zaguán de subida. No cobro comi-
sión ni nada al comprador y trata-
rán de precio con su dueño Sr. Benl-
tez.' Fernando Quiñones J, Habana, 
de 12 a 2. U-4041. 
34S11—10 ag. 
Gran bodega en $5.500, sola en es-
quina, contrato 5 años, alquiler $20 
Tiene casa para familia, doy gran-
des facilidades de pago. Tiene una 
gra* venta diaria. Más informes: 
S r . P , Quintana. Reina 131, bajos 
esquina a Escobar. 
Bodega sola en esquina $2.500 con 
solo $1 .800 en mano y el resto a 
plazos cómodos, contrato 5 años, al-
quiler $30. Tiene vivienda para fa-
milia, gran venta diaria. 
34284—11 ag. 
En lo mejor de Regla vendo un ca-
fé y fonda. Está propio para dos 
socios que quieran ganar dinero, con 
liato 6 años, alquiler barato, precio 
$2.800. En la siguiente forma: de 
contado $1.200 y los $1,800 res-
tantes a plazos cómodos. Más in-
formes los da el Sr , P . Quintana, 
Reina 131, bajos, esquina a Escobar 
Gran bodega $5.500 en una gran 
calzada sola en esquina, gran barrio 
mucha venta diaria, la mayor parte 
de cantina. Dan facilidades de pa-
so. Informa el Sr . P . Quintana, 
Reina 131, bajos esquina a Escobar 
34284—11 ag. 
A L E R T A . G A N G A 
Vendo una vidriera en $2.000. Vende 
$25; $30 de alquiler, buen contrato. 
Necesito un socio con $2.500 para un 
café que vendo $50. buen contrato sin 
alquiler y recoge $20. Informes Bal-
zán. Campanario 154. altos de 12 a 5 
parado meridiano. 
34320—10 ag. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DOY EN PRIMERA HIPOTECA 
$9,000 o V15,000 por dos o más años. 
Interés módlc >, pero bien garantiza-
do. Para tratar con el interesado. 
Sr. González. Revlllaglgedo 37, altos, 
de 10 a. m. a i- p. m. y de 6 a 8 
p. m. No corredores. 
34251 15 Ag. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
para Invertir su dinero. Doy en $5,000 
una propiedad que renta $122 men-
sual Informes Tomás San Pclayo, 
Manzana de Gómez 427, todos los días 
de 8 y 30 a. m. a 5 p. nj.. 
34.212—17 ag. 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S - F R A N C E S . C L A S E S 
N O C T U R N A S 
Enseñanza rápida y práctica. Lección 
diaria $8 al mes. Lección alterna $5 
al mes. Academia del doctor Oliveros. 
Misión 106. altos. D j 7 e 9 p, m. 
A L G U N O S 
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Abozados 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B / 
Aguiar número 73 
Dptos. 710-11-12. Te l . M-147: 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS BARATE B R D 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484. 
Dr.. J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A N A C H 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reillv. 40 . T e l é f o n o M-5040. 
P E L A D O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NO'TARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I f l O 
Aboyados. Agular 71. 6o. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 a. m. y da 
2 a £ 9. m. 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s de Jústiz y del Valle 
ABOGADOS 
Departamento 417. Lonja del Co-
mercio 
Tv>lífono A-3449 
C6946.—Ind. 22 Jl. 
Profesora de Corte y Costura siste-
ma Martí, graduada en Barcelona, 
da clases en colegios y a particu 
lares. Jülita R. Magasen. Rodrí-
guez 51, esquina a Manuel Pruna, 
Luyanó, teléfono 1-4175. 
C 7534 15 d. 8 
SIN CORREDORES VENDO MI fin-
ca de» uha cabaMería. Gran frente a 
carretera. Tiílnta minutos de esta 
ciudad. Terrenos de primera, casas, 
pozo fértil, cafa de tabaco y terreno 
para 40,000 matas. Por la parte de 
Tumbadero. Frutales, platanales, 
frutos menores $5,400.00 Dejo tercera 
hipoteca si quieren. Urgente, No cu-
rioso^. Lago. Bolívar. 27 y Angeles. 
JDpto. 211, A-5955. 1-5940. 
VENDO LA MEJOR FINCA RUSTI-
ca de 50 caballerías. Dos horas de es-
ta ciudad. I'e-rocarril, carretera. 
Linda con río f. rtll. Tiene mucha pi-
fia con embaspílero. Muchas vegas de 
tabaco. Hay 15 caballerías de prime-
ra para caña, que se pueden sembrar, 
chucho propio. No corredores Infor-
mes: Lago. A-".955. 1-5940. Reina 27 
y Angeles. Depto 211. 
. 34214.—10 Ag. 
Gran finca nueva, que mide 7x26, 
todo fabricado, de mampostería y 
azotea, con una gran bodega en la 
esquina vendo todo en $10.000 con 
solo $6.000 en mano y d resto a 
plazos. Está situada en un gran ba-
rrio de mucho porvenir. Si usted 
la ve la compra por ser un gran ne-
gocio. Informa P . Quintana. Rei-
na 131 bajos esquina a Escobar. 
. 34284-11 ag. 
S O L A R E S , C A L L E 23 
A mitad de precio, mldlda que ne-
cesite. $309 contado, resto pagar en 10 
anos, excepcional y único negocio en 
el "Vedado. Propietario: Empedrado 20 
34269—10 ag. 
Señorita diplomada y con mucha 
práctica en la enseñanza de idiomas 
extranjeros como de instrucción su-
perior. Tiene algunas horas dispo-
nibles. Miss Bierker. Hotel Trotcha 
F-1076. 
3 4 2 8 5 - 9 ag. 
A U T O M O V I L E S 
POR TENER QUE AUSENTARME 
vendo muy barato mi Cadillac tipo 59 
equipado. Su dueño Sr. Galbán. Ban-
co Nacional 509. Tel. M-5257. Se 
oyen ofertas. 
342S6—II ag. 
GANGA. SE VENDE UN BUICK EN 
perfectas condiciones preparado para 
todo. Lo doy a primera oterta por no 
poder atenderlo. Informan 4 y Línea 
Vedado. Enrique. 
34319—10 ag. 
Tienda de Accesorios para Automó-
vile^con venta de gasolina y aceite, 
por no poder atenderlo vendo mi 
establecimiento en marcha, con bue 
na venta diaria, en calzada impor-
tante y magnífico punto dentro de 
la ciudad. Informes Sr. Rodríguez, 
deparlamento 327 en Oficios 12. 
34341—10 ag. 
DODGE DE USO. GANGA. GANGA. 
Por tener que embarcarse un cliente 
nuestro nos encarga la venta do un 
Dodge en magníficas condicionas me-
cánicas, equipado con 5 ruedas alam-
bre, gomas en regulares condiciones 
así como también la vestidura y pin-
tura. Iva carrocería y guardafangos 
están en buenas condiciones. Valor 
al contado $35"). Se puede ver de 12 
a 2 de la tarde en O'RelIly No 2 
Caea Campbell. 
v 34312—10 ag. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judlclalesj tanto civiles como cri-
minales y del cobro do cuentas atra-
sadas. Bufete. Progreso, 26. Teléfo-
nos A-5024 e ¡-3693. 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57. teléfono . A-8312. 
Dr. Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
Estudio privado. Neptuno 220. A-63Í0. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO T NOTARIO 
fian Ignacio, 40. altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-3701, 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Manzana de Gómez, 522-24. Telérono 
M - m a 
C6038,~-Ind. 27 My 
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A . Gorriaran 
ABOGADO 
Agular 73. 4o. piso. Telf. M-431V. 
23267 —J(6 Ag. 
Dr. E L I 0 R 0 S E L L 0 MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias. Divorcios. Asuntos hlpote-
rurtos; rapidez en el despacho de lai 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno. TO. altos. Teléfono A-8602. 
D R , O M E L I O F R E Y R E 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Dlvor 
dos. Rapidez en el despacho d4 lai 
escrituras, entregando con su legan 
ración consular k.-» destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos «n lí glés. Ofici-
nas: Agular. 66. altos, teléfone M-
M7«- C 1000 Ind 10 t 
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PROFESIONALES 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
MARINO DIAZ 
INGENIERO CIVIL. Y ARQUITECTO 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la U&bnna.. Asauc, M. AM. Sea C„ 
K.. M. S. C. 1. Experto en Indus-
trias, maquinarla, estudio. Belascoaln 
nümero 120; teléfono M-8411. 
C47ÍÍ7.—l«d. 14 My 
L s / C T O R E S E N MEDICINA 
Y C I R U G I A 
DR. MANUEL MENCIA 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático da la Universidad. Medici-
na en ¿t>neral. Tratamir-nto moderno 
de las aíeccloues pulmonares y diges-
tivas. Consulta»! de 2 a 4. Industria 
16, teléfono A-£324. 
34235.—6 Sep. 
DR. NICANOR M. BANDUJO 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 5, en Avenida 
de S'món Bolívar cRelna), 58, bajos, 
teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 83, altos, 
teléfono M-^323., 
34ii8.—8 Sep. 
DR. J. B. RUIZ ' 
De los hospitales de Filadelfla, New 
York y Calixto García. Especialista: 
vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. Examen visual de la uretra, 
vejiga y catoit ritmo de los uréteres. 
NEPTbNO 34, de 1 a 3 
C7450.—31d-l Ag. 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico de la Asociación Canaria, Me-
dicina en general, especialmente en-
lermedaües ael sistema nervioso, sífi-
lis, venéreo y tuberculosis pulmo-
nar. Consultas diarias de J. a 2 p. m. 
en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura, Víbora Teléfono I-
1010. También recibe avisos en Jesús 
úti Monte 562, esquina a Vista Ale-
gre. Teléfono 1-1703. 
33673.—31 Ag.. 
DR. PABLO MACIA 
ESPECIALISTA DE B E R L I N Y 
PARÍS 
Exayudaate del hospital, ue Neukolln 
en Ber;Ia. Estómago e-intestinos. 
Consultas de a a 4, martes, jueves, 
sáDauo. Virtudes, iO, ev^utna a San 
Nicolás. Teiéíono F-loU». 
32223.-26 J l . 
PROFESIONALES 
DR. FELIX PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
Con motivo de su viaje a los Esta 
dos Unidos y Europa, quedan sus-
pendidas las consultas hasta nuevo 
aviso, habiéndose hecho cargo de b u 
clientela el doctor Manuel Qcnzálea 
Alvarez. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE D E P E N D I E N T E 
Consultas de 2 a 4, martes, jueres y 
sábados. Cárdenas, 45, altos, teléfono 
A-9102. Lomlclllo: Calle i . núm«ro 
19. entre a y 11. Vedado. Teléfono 
y-2441. C6430.—ind. 15 Jl 
Dr. Abelardo Labrador 
Ha trasladado sus .consultas gratis de 
Monte 40 a Monte 74, entre Indio y 
San Nicolás. Especialidad en enfer-
medades de señoras, partos, venéreo 
y sífiles, pulmones, corazón y ríñones, 
en todos sus periodos. Inyecciones In-
travenosas. Neosalvarsán, etc. Con-
sultas pagas, de 3 a b p. m. y gra-
tis de S a 11 y media a. xn. en Mon-
te 74 altos, entre Indio y San Nico-
lás. Para avisos: Teléfono U-2256. 
33223—31 Oct. 
PROFESIONALES 
Dr. J. A. Hernández Ibáñcz 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
Aplicaciones de Nooaalvarsán. Vía» 
Urinarias. Enfermedades venérea». 
Cietoscopía y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio, Monte S74. Teléfo-
no A.9545. Consultas de 3 a 6. Man-
rique 10-A, altos. teléfOPO A-5469. 
DR. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta ele Depen-
diente». Consultas de 4 a 8, lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad. 12. te-
lefono M-4372, M-3014. 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Facultad de París. Nariz. Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultan 
de J a 5. Campanario 57. esquina u 
Concordia. Teléfono A-4629. Lomicllio 
1 numero 206, teléfono F-2236. 
P 30 d 15 oo 
DR. B. IRURETAGOYENA 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4, $5.00. Los martes de 2 a 5. 
gratis para pobres, tían Lázaro. 217, 
altos, teléfono A-6324, Habana. 
DR. REGUEYRA 
Medicina, interna en general. *yn es-
pecialidad en el artritlsroo, rximatis-
mo, piel, eczemas, barios, úlceras neu-
rastenia histerismo, dispepsia hiper-
clorhldria, acidez, colitis, jaquecas, 
neuralgias, parálisis y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4, Jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar. 105. antigua 
DR. MANUEL BETANCOURT 
Vías urinarias. Especialmente bleno* 
u-agla, visión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y dt 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacat* 
y Compostela teléfono F-2144 y A-
INSTITUTO CLINICO 
MERCED, Núm. 90 
Teléfono A-oSbl. Tratam ^ntos por es-
pecialistas en cada eniermedsO. Me-
dicina y Cirugía ae urgeheia y tola!. 
Consultas de i a 5 oe la tardo y de 
V a de la noche. 
LOS POBKES. GRATIS 
Enfermedades o el estómago. Intestl-
nub, hi^auo, páncreas, corazón, riñón y 
pulmones, cui.enucu¿i.des de señoras y 
uiuus, de la piel, sangre y vías uri-
narias y partos, obesiuad i entiaque-
tiuiieuto, aíeccionus nerviobas y men-
tales, enl'ei meuaues de loa ojos, gar-
guiiut, nariz y oído». Consuita-s ex-
tras *5. itecouocunientos $2.00. Com-
pleto con aparatos I5.0U. Tratamiento 
moderno u* la siXilis, blenonagta, tu-
berculosis, asma, diabetes por iaa 
nuevas inyecciones, reumatismo, pará-
lisis, neurastenia, cáncer, ulceras y 
almorranas, inyecciones intramuscula-
res y las venas (Neosalvarsán), Ka-
yos X, ultravioletas, masajes, corrien-
tê  eléctricas, (medicraales alta fre-
cuencia), análisis de orina (complete 
sangre, (coiiteo 7 reacción dt 
waserman). esputos, heceg fecales y 
líquido céíalo-raquldeo. Curaciuneo. 
t>am's semanaiea. (a piazoaj. 
HEiViUKKUJLDES 
Curartas sin operación, radical proce-
aimienio, pronto alivio y curación pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupa-
cioa%; diarias y sin dolor. Consultas 
de i | a 5 P. m. Suárez 32, Policlí-
nica P. 
Dr. ENRIQUE BRU 
AYUDANTE POR OPOSICION DE 
ANATOMIA TOPOGRAFICA, MEDI-
CINA Y CIRUJiA 
G, número 70, entre 7 y & Consultas 
de 1 a 3. F-4833. C6754.—Ind. 16 Jl . 
DR. MIGUEL VIETA 
ESPECIALISTA HOMEOPATA 
Debilidad sexual. Estómago e intes-
tinos. Carlos 111 209 de 2 a 4. Con-
sulta $xu. Casos especiales conven-
cioriel. Consultas por correo debe ad-
jun'arM «1 importe. 
Dr. ANDRES GARCIA RIVERA 
catedrático titular ce la Sscueia ae 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 
111-A. teléfono A-0867. , 
P. 15 i\ 
DR. RICARDO ALBALADE.ÍO 
Lspeciátidad en vías urinarias. Tra-
tamiento especial para ia blenorragia, 
impotencia y reumatiamc. Electricl-
aad Médica y Rayos X. Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas ae 1 a ó-
Teléfono A-a344 
C 1&39 Ind 15 my 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos. Consultas de 
7 a 10 1|2 a. m. Tratamientos espe-
ciales sin operación para las ülceraa 
estomacal y duodenal. Precio y ñoras 
convencionales. Lamparilla 74, altos. 
281SS—9 ag. 
PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS FERRER 
DIRECTOK Y CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Afecciones venéreaf, vías urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, jue-
ves y sáoados, de 3 a 5 p. m. O o ra-
pta'. '4.-l. a:to.s. tflélon.> A-4364. 
Dr. JULIO CESAR PINEDA 
Médico Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: ¿ ñ * p. ta. Flnlay. IÍ2¡ 
bajos, Zanja. Teléfono li-176ü. 
33620 5 sP 
Dr. MANUEL MENCIA 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de la Universidad. Medid 
na on general. Tratamiento moderno 
de las afecciones pulmcnares y di 
gestivas. Consulta^ de 2 a 4. Indus 
tria 16. teléfono A-8324. 




Facultativa «n partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y partloulares de 1 a 2 P- m 
Espada W bajos. ^ ¿ ¿ « J ^ . 
GIROS DE LETRAS 
DR. EMILIO B. MOR^iN 
ELECTRICIDAD SdEDICA 
P I E L , VENEREO, S I F I L I S 
Curación de la uretr'.tls, por los ra-
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
l a 4. Campanario, 38. No va a domi-
cilio. C6891—3üd-20 Jn 
DR. GONZALO AR0STEGU1 
Médico de la Casa do Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rú/gicas. Consultas de 12 a 2. G, nü-
mero 11G entre Línea y 1« .Vtuauo. 
Teléfono 'F-4233. 
LIGA CONTRA EL CANCER 
PRADO 66. HAE-NA 
I» Liga contra el cáncer. Solo le cues-
ta un peso al ano. Ayudara con ello a 
los fines de propaganda contra esa en-
fermedad y recioirá ademas iníonaa-
ción sombre la manera «¿c prevenirse 
contra «¡su azote de ia nuicanidad. 
C5621.—ind. 10 j ^ -
"POLICLINICA HABANA" 
Suárez. 32. Teléfono M-6233 
DIRECTOR FACULTATIVO 
DR. FORTUNATO S. OSSORIO 
De Mediolna y Cirugía en general. Es-
pecialista para ca>U enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas de 1 a 0 de la tarde y de 7 
a 9 de la noenu. Consultas especiales, 
uos pesos, ¿ieconocimientos $3.00, Ln-
ttnnedades de señoras y niños. Gar-
ganta, nariz y o'dos. (OJOS). Enter-
medadei nervosas, estómago, corazón 
y pulmones, vías Jrinaxlas, enforme-
dadeu de la pi*l. blenorragia y sl-
tlUSi invecciones u traveucsas para el 
asma, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, hemorroides, diabe-
tes y enfermedades n».*:itales, etc. Aná-
lisis en scneral. Rayes X, masajes y 
corrientes eiéctricaa Los tratamien-
tos y e u s pagos a plazo .̂ Teléfono 
il-6-33. 
DR. F. GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
ESPECIALISTA DE PAUlS, I-ÜKS if B E R L I N 
Curación d« estas enfermedades por 
medio de los efluvios* de alta frecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cura-
ción de los tarros, berpe.", lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44. 
Teléfono A-4502. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C 2U21 Ind 1 «b 
Dr. S. PICAZA 
ESPECIALISTA DE LOS HOSPITA-
L E S DE PARIS Y NEW TORK 
Tratamiento de las enfermedades del 
estómago, hígado e intesauos, por los 
métodos más modernos. Análisis del 
jugo gástrico y examen a los Rayos 
X, de todcu los pacientes, horas de 
a a 4. Esccbar 47. Teléfono Al-1 ó75. 
2»031.—8 Ag. 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus Ira-
bajos dlsrios. Kayos X, corrientes eléc-
tricas y masajes, análisis de orina 
completo, $2.00. Consultas de 1 a « 
p. in. y de 7 a d de la noche. Mer-
'lbva-\ ouojvi<** 06 P<*J 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
DR. G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
ROSA 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las glándulas internas y 
de la nutrición, irastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
piesión, abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y menta-
les. Debilidad sexual, pérdidas, im-
potencia. Trastornos y padecimientos 
de la menstruación y del embara-
zo, (vómitos, albúmina). Gordura 
molesta, obesidad, flaquencia exage-
rada. Niños anormales en su desa-
rrollo intelectual y físico, (mudos 
no sordos), atrasados, raquíticos, in-
completos, idiotas, etc. Bocio en sus 
varias formas. Convulsiones, ataques 
epilépticos, vértigos. Enfermedades de 
la piel. Enfermedades crónicas rebel-
des. Reumatismo, Diabetes, Asma, 
Nefritis, Dispepsias, Colitis, Enteroco-
litis. Tratamiento especial de la 
calvicie. Lagunas 46, bajos, esqui-
na a Perseverancia, de 5 a 7 p. m. 
$5.00. Los domingos, de 4 a 6. Te-
léfono A-8549. Las consultas por 
correspondencia del interior, se 
acompañarán de giro postal. 
. 31895 24 ag 
Ores. Alfredo G. Domínguez 
Roldan y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda. Electricidad médioi. Horas: de 
l a 4 p, m. Teléfono A-5049. Paseo 
Martí. nOmero í3. Habana 
P.—3Ód-34 J l . 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Enfermedades de la Piel y Señoras, 
be ha trasladado a Virtudes 14$ l | i 
altoa^ Consultas: de 2 a tí. Teléfono 
C 2260 Ind 21 sp 
DR. JUAN R. O'FARRILL 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. En AgiiBtlnü y 
Lagueruela, Víbora, teléfono 1-Í018. 
DR. LAGE 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones de 
señora», de la sangre y venéreas. De 
>  a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte 126, entrada por Ac-
geles. 
Dr. RAFAEL PENAL VER 
CATEDRATICO AUX1E1AR DE OR-
TOPEDIA 
Kfip»ciallBta del Hospital Mercedes 
Médícv ael Centro Baltar. 
Tratamiento de tracturas y defor-
midades. 
Consultas: Martes, Jueves y Sába-
dos, ue i a 3 p. m. Neptano 211 T«-
léfono U-:.G23. ¿â Utí.—13 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. T«léfono U-2465. 
, DR. ANTONIO CHICOY 
MEDICO DEL SANATORIO »COVA. 
DCNGA Y HOSPITAL DE DE-
MENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 156. teléfono M-7287. 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábiles ae 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente dol corazón y de los pulmones, 
i'artos yentermedades de niños. Con-
sulado, 20, teléfono M-¿671. 
Dr. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de práctica profe-
8Íor:a\. Enfermedades de la sangre, 
pecho, señoras y niños, partos. Tra-
tamiento especial curativo de las afee 
clones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias da 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 93. Teléfono 
A-Ü226. Habana. 
30S19—18 ag. 
Dr. Valentín García Hernández 
Médico Cirujano 
LUZ 16. M-1644 HABANA 
Consultas de 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Monte. 
1-1640. Medicina interna. 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones deU 
Corazón. Consultas de 2 a 4 lunes y 
viernes Campanario 62, altos, te-
léfonos A-1327 y E-2759. 
C7246.—31d-lo. 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Dra. MARIA PEREZ G0VIN 
MEDICAS CIRUJANA3 
De la Facultad de la Hauana, Escuela 
práctica y Hospital Broca de París, 
tieiiuias, niños, partos, cirugía, elec-
troterapia, diatermia, musage y gim-
nasia. Gervasio 6ü, Teléfono A-ifitil. 
C 8083 Ind. O. 
DR. EMILIO j . ROMERO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de la Unlveisraad Nacio-
nal. Médico de vUita oo la Quinta 
Covadonsa. Sub-Direcior dt-i ¡Sanato-
rio L a Milagrosa, tían Rafael lio, al-
tos, telefono M-4117. iJnfermetladed 
Ue señoras y niños. Cirugía tiene-
ral. Consultas da 1 a 3 p. m. 
— C 1050!) ao d 2« 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos incipientes > avanzades de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasudado su 
domicilio y consultas a Animas. 11 ¿. 
UiltoSí. Méfono M-1660. 
Dr. Feo. SUAREZ GUTIERREZ 
Especialista en afecciones da la na-
riz, garganta y oíaos. Lurante el ve-
rano la consulta es 'lo 'cho a once 
de la mañana. Genios, 13. Teiéíono 
M-278 ,̂ (.honorarios $10). 
28764.-7 Ag. 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
ebtómago '/ intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por proceoinuen-
to propio. Consultas dianas do i a 
3. Para pobres, lunes. miércoles y 
viernes, eina. 50. 
DR. MANUEL GALLGARCIA 
Médico C'rujano y Ayudante por opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
"Calixto García". Tres años do Jefe 
Encargado de las balas de Enferme-
dades Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales. EstAfrii, 
go e intestinos. Consultas y 1 «conoci-
mientos (5, do 3 a 5, dianas en San 
Lázaro, 4U2, altos, esquina a toan FraU-
cisoo teléfono U-13yi. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la .Facultad de Medicina. Cirjja-
no da la Quinta Covudonga. Cirugía 
general. Consuitas de 2 a 4. Calle N, 
nümero 25, entre 17 y iy. Vedado, te-
léfono F-2213. 
ANALISIS DE ORINA 
Completo, 2 pesos. Prado 62 esijulna 
a Colón. Laboracorío Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albaiauejo. le ié-
tono A-J344. C 9b?6 Ind i* d 
DR. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirusfa. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4* 
Agular l . teléfono, A.-6488. 
Dr. MIGUEL PEREZ CAMACHO 
DIRECTOR D E L HOSPITAL DE 
MATERNIDAD 
Enfermedades de señoras, tratamien-
tos diatérmico y electro médico en 
general de las afecciones ginecológicas 
Cirujla abdominal. Consaltas d« 3 
a 4 p. m. Horas especiales de 8 a 9 
a. m. San Miguel, S&. Teléfono A-
&487. Habana. 23200.—9 Ag. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. CARLOS V. BEATO 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a. m. y de 
1 p. m. a 5 p. m. Egido 31. Teié-
íono A-vSóS. 
DR. ALBERTO COLON 
CIRL'J ANO-DENTISTA 
E&peclalidad: ¿arle dental, rápida cu-
ración en dos o tre^ sesiones por da-
ñado t;ue esté el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la fisoterapia bural. 
Hora fija a cada cliente. Consultas de 
9 a 5 p. m. Compostela 129, altos, 




Industria. 130. Teléfono M-7791 
Especialidad Cerámica dental. Puentes 
sin oro, coronas de porceiaî a tporc, • 
lain jacket cromus) lnl<<.y de porce-
lana, dentaduras completas de por-
celana (.continuos gum; Hora fija. 
28961.—8 Ag. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103, Acular 108. esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran Irtras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes do lo» Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de créd.to sobre New York, 
Londres, París, Hamburgo. Madrid y 
Barcelona 
CAJAS RESERVAS 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valoree dr todas clases, bajo la 
propia cufiteula de los interesados. 
En esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
ZALPO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
Ires, París, Madrid, Barcelona 7 
New York, New Orleans, Filadelfla y 
demás capitales y ciudades de los 
Estados Unidos, Méjico yEuropa. así 
como sob e todos '.o* nuebloa. 
J. BALCELLS Y CO. 
' S. en C 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Paría y eobre tudas 
las capitales y pueblos de España e 
Islas Baleares y Canarias. Agentes de 
la Compañía d» Seguros contra in-
cendios 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
VIAJE EXTRAORDINARIO A I S 
L A S CANARIAS 
CORUÑA. SANTANDER, DOVER Y 
HAMBURGO 
Vjípor TOLEDO, fijamente el 14 de 
Septiembre. 
Próximas salidas para: 
CORUÑA, SANTANDER, DOVER Y 
HAMBURGO 
Vapor HOLSATIA, fijamente el 24 
de Octubre. 
Vapor TOLEDO fijamente •! 5 de 
Diciembre. 
Vapor HOLSATIA fijamente el U 
de Enero 
Próximas salidas para: 
VERACRÜZ, TAMPICO Y P U E R T O 
MEXICO 
Vapor TOLEDO, Agosto 17. 
Vapor HOLSATIA Septiembre 29. 
Vapor TOLEDO, Noviembre 7. 
Vapor HOLSATIA. Diciembre 17. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN la. 
Y 2a. C L A S E 
TERCERA C I A S r PA1CA GANARIA, 
870,00, 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Pare más informes, dirigirse a: 
Luis Clasing, Sucesor de Heilbut & 
Classing 
SAN IGNACIO. 54, ALTOS. APAR-
TADO 729. T E L E F O N O A-4878 
VAPORES DE TRAVESIA 
'COMPAÑIA D E L PACIFICO" 
"MALA R E A L INGLESA' 
E l hermoso trasatlántico 
" O R I T A " 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Maarld y 
Habana. Especialidad on enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de1 las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas ae 8 a 11 y d<» 12 a 3 p. 
m. Muralla, 82, altos. 
30218.—17 Ag-
DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO 
Tdcnlco especial para extracciones. 
Facilidades en el pago, lloras de con-
sultas de 8 a. m. a 8 p. m. A lo» 
empleados del comercio, horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68-B, 
frente al café E l Día. Teléfono M-6396 
Dr. José A. Presno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, ds 2 a 5. Pasa-
esquina a 19. Vedado, telefono F-4457. 
DR. J. M. VERDUGO 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
.Curación radical do la úlcera estoma-
cal y duoden; 1 y de la Colitis en cual-
quiera de sus períodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas d^ 2 a 
4 de la^tarüe. Teléfono A-44¿5. Prado 
60, bajos.. 
C 11028 Ind 6 do 
Dr. Alberto Sánchez Bustamante 
profesor de Obstetricia, pcf oposición 
de la Facuitad de Medlcna. Especia-
lidad: Partos y enferM^UaUes de se-
ñoras. Consultas lunes y viernes, de 
1 a 3 en Sel 7U, Domicilio: 15, entro 
J y K, Vedado. Teléfono F-18t>2. 
Clínica Bustamante-Núñez 
Calle J y 11, Vedado. Cliujfa general. 
Cirugía de especialidades. Parios. Ka-
yos .v. Teléfono F-1184. 
37t>ü3 -̂r-l Sep. 
Dr. Francisco Javier de Vclasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es. 
tómago e Ir.teotinoa. Consultas los 
días laborables, d« 12 a 2 Horas es-
peciales previo aviso. Salud. S4. teié-
íono A-34J8. 
DR. J. LYON 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrático tie Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano 
oe la Casa do Salud del Centro Ga-
llego, Ha trasladado sa gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Hafael 
y San José. Consultas da 2 a 4. Te-
léfono A-44 10. 
De la Fáciltart de Paría. Espec'alidad 
«•n la curación radical de las hemo-
iroldes, sin operación. Consultas de 1 
s 3 p. m. diarla». Correa esquina a 
t̂ aii Indalecio 
DR RA0UL REMIREZ ANDRE 
MKDICO CIRUJANO 
Ex-interno del Hospital Mercedes. Ea- i 
pocialitta »n enf "rmedades de niños' 
y úe ls% vi»» digestivas. Consultas de1 
1 a 3 Gratis a los oobrea los lunes, ! 
miércoldi y vlírnca Calziuta dei Co-
no 440-C. 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
Director de la Clínica Aragón. 
Profesor auxiliar de ia Facultad de 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y ciuirtirgico do las 
afecciones genitales de la mujer. Ci-
rugía gastro intestinal y da las vías 
biliares. 
Oficina de consultas, Manrique 2. 
Edificio Carrera Jústis. Teléfonos: 




Dr. David Cabat ocas y Ayala, Leal-
tad 122, entre balad y Dragones. Con-
buitas y reconocimientos ae 8 %. m. 
a 7 p. m. |1, uo; inyección de un ám-
pula intravenosa. Sl.üu; inyección de 
un n&mero de neosalvarsán. $2.00; 
Análisis en general, $.2.00; Análisis 
para sífilis o venéreo, $4.U0; uayos 
X, de huesos, $7.uu; Kayos X ¿le otros 
órganos, $10.00; Inyecciones intrave-
nosas para sUilis o vepéreo. asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis pa-
ludismo, liebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres etc. Se regala 
una medicina patente o una caja da 
inyecciones al cliente que lo pida. Ke-
serve su hora por el teléfono A-Üb44. 
DR. GONZALO PEDR0SO 
CUIUJANO D E L HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE EMEKGENClAa 
Uspsclalista en vías urinarias y en-
fermedades venéreas. Cistoscopla y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de vías uroarias. Consultas de iu a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
ran Cazaro 251. 
DR. ABILIO V. DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos modernos; cese 
rápido de la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso, detención del 
desarrollo de la lesión. Asma, Colitis, 
Diabetes, Reumatismo, Inyecciones in-
travenosas, corrientes eléctricas, ma-
saje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. m, 
en Salud 69 ($5.00). Pobres de ver-
dad martes. Juevap y tábados M-2U30. 
DR. RAMIRO CARROÑELE 
Especialista en enfermedades de nl-
fios. Medicina en General. Consultas 
de 3 a 4. Sscobar 112. Tel. A-1338. 
i'omlclllo: Calzada de la Víbora 686 
Itléfono 1-2974. 
C SOIV Tn^ 10 d 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y prostatltío, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantldas en pocos días, sistema nuevo, 
aieinán Dr. Jorge Winkelniann, espe' 
calíala Atamán. 2o aiic.s de experien-
cias. Obispo. 97. a !••!•. horas del 
•iía^ —i »^ov. 
Dr. ANIBAL HERRERA Y LUIS 
MEDICINA INTERNA 
Médico del Dispensario de Tuberculo-
so» oŵ  la Liga. Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos 111 223 
bajos, do 12 a 2 p. m. Tel. U-1674 
312̂ 6—20 as. 
G Ind 22 d. 
GABINETE DENTAL 
En Obispo 97, hallará usted garantía, 
'iconomía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al doctor Ar-
turo Alberni Yance, como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hors. 
DR. H. PARILLI 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfla y Ha-
baña. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. Ci-
rugía dental en geaeral San Lázaro 
818 y 320. Teléfono M-6094. 
El Dr. José Ma. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Participa -i sus clientes y amigos el 
traslado de su Gabinete de Consultas 
de la calle de Juan Clemente Zenea, 
número 137. antes Neptuno, a la ca-
lle de Enrque Villuendaa número 77, 
antes Concordia, donde seguirá pres-
tando sus servicios profesionales 
* 31725.—23 Ag, 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teiéíono A-8553 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos sf« garantizan. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 9 p. m. Los domingos 
hasta las des de la tarde. 
29190.—12 Ag. 
OCULISTAS 
Saldrá FIJAMENTE el día 19 de 
AGOSTO, admitiendo pasajeros para 
VIGO. CORUÑA. SANTANDER. 
L A P A L L I C E , R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD, CONFORT, 'RAPIDEZ 
Y SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor ORITA. 19 de Agosto. 
Vapor OROPESA, 9 de Septiembre. 
Vapor OROYA, 23 de Septiembre. 
Vapor ORIANA. 7 de Octubre. 
Vapor ORCOMA, 21 de Octubre. 
Vapor ORTEGA. 4 de Noviembre. 
Para COLON, puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor OR07A. el 0 de Agosto. 
Vapor ESSEQUIBO. el 17 de Agosto 
Vapor ORIANA. el 23 de Agosto. 
Vapor ORCOMA, el 6 de Septiembre 
Vapor EBRO, 14 de Septiembre. 
Vapor ORTEGA, 20 de Septiembre. 
Vapor ORITA, 4 de Octubre. 
Vapor ESSEQUIBO, 12 d*» Octubre. 
Para NUEVA Y O R K 
Salidas mensualeo por los lujosos 
trasatlánticos EBkO y ESSEQUIBO. 
Servicio regular para carga y pasaje 
con trasbordo en Colfln, a puertos de 
Colombia, Ecuador, Costa Rica y Ni-
caragua, Honduras, Salvador y Gua-
temala. 
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CA-
Oficios, 30. Teléfonos A-6540 
A-7218 
N e w Y o r k a E u r o p a 
por los vapores famosos de gran 
lujo de los 
U n i t e d A m e r i c a n L i n e s 
(Harrlman Line) . 
servicio combinado con la 
H a m b u r g - A m e r i c a n L i n e 
Resolote.—Reliance.—Albert Ballin 
Deutscbland.—Cleveland y otros. 
Construidos especialmente para evl-
tar el mareo. 
Salidas los MARTES y J U E V E S de 
- ,cada semana. 
Para más informes y reservación 
de camarotes, dirigirse a: 
L U I S CLASINQ 
Sucesor de Heilbut & Clasing. 
San Ignacio 54, altos. — Apartado 
729.—Teléfono: A-4818. 
A G E N T E G E N E R A L 
C 5698 alt. Ind. 13 Jn-
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 





Servicio rápido de pasajeros y_ co-
rreo por los hermosos buques nueros 
de motor de doble héllcs y de l>.>00 
toneladas de desplazamiento: 
R I O B R A V O R I O P A N U C O 
DE LA 
" O Z E A N L I N E " 
Dotados' de 40 camarotes Individua-
les, "Sultes de Lujo", camarotes pa-
ra dos y tres personas, salones par» 
niños, lujosos ealones y comedore», 
L A ULTIMA PALABRA EN CON-
F O R T Y SEGURIDAD 
Estos barcos tienen cabida para 2C 
pasajeros de Intermedia. 
"RIO PANUCO" 
Llegará, a la Habana procedente de 
Hamburgo y Southampton sobre el 
día 6 ce Septiembre, uallcndo el mis-
mo día para Veracruz, Tampico y Gal-
veston, 
"RIO B R A V O " ' 
Llegará a la Haoana procedente de 
Veracruz. Tamp'.co y Oalveston, sobre 
s] día 28 de Agosto, sallíndo el mis-
mo día para Plymouth y Hamburgo. 
Para Informes etcétera, dirigirse a: 
L Y K E S BROS, INC. 
Agentes Generales en Cuba 
Lonja. 404-408. Teléfono M-6955 
Habana 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
LINEA RAPIDA PARA 
NORTE DE ESPAÑA 
EL 
El̂  vapor 
" A L F O N S O X I I I " 
saldrá para CORUÑA, GIJON j 
SANTANDER. 
el 20 DE AGOSTO DE 1925 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. * 
LINEA PARA NEW YORK. 
CADIZ Y BARCELONA 
E l vapor 
" M O N T E V I D E O " 
saldrá para NEW Y O R K . CADIZ y 
BARCELONA y ROMA. 
el 27 de AGOSTO de 1925 
Admite carga, pasaje y correspon' 
dencia. 
LINEA DE MEXICO 
£1 vapor 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
Saldrá para V E R A C R U Z y TAM-
PICO sobre 
el 3 de S E P T I E M B R E de 1925 
E l vapor 
" M O N T E V I D E O " 
Saldrá para V E R A C R U Z 
el 18 de AGOSTO de 1925 
Admiten carga, pasajeros y co-
rrespondencia pública. 
LINEA DE COLON Y PACIFICO 
El vapor 
" L E O N X I I T 
Saldrá para: SANTIAGO D E CUBA. 
DR. A. C. P0RT0CARRERO 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Consultas ae 
1 a 4; para pobres, de 1 ^ 2, $2.00 al 
mes. San Nicolás. 62. teléfono A-8627 
EL DOCTOR H. FERRER 
OCULISTA 
No dará consultas duranle los meses 
de julio y arrr.sto; Jas reanudará el 
día 7 de septiembre en Avenida de 
Wilson y L . Vedado. 
DR. JOSE ALFONSO 
OCJLISTA 
Especia Iota del Centro Asturiano 
NARIZ, GARGANTA Y OÍDOS 
Calzada 0dl Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2830. 
Ind 4 d 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prado No. 105. Teléfono A-1640. 
Consultas Je 9 a 12 y de 2 & 6. Habana 
DR. CABRERA 
v . Radlclogla exclusivamente 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, RadloKraílaa a do-
niiclllo. Antiguo gabinete "Alamllla" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
«aTTá.—ü9 Asr. 
QUIROPEDISTAS 
J. FRIAS "ALFARO". HIJO 
QUIROPEDISTA 
San Miguel 64, bajos, entre Gallano 
y San Mcolá8, Sin cuchilla ni dolor. 
Consultás d e 3 a l 2 y d e l a 6 . Loa 
doinli.t'üa de S a 12. Tel. A-5230. 
_2i ¡LE;. 
N E W Y O R K A N D C U B A N M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
W a r d L i n e 
AVISO AL PUBUCO 
Las Oficinas Centrales de la Agencia General cíe la 
antigua y conocida Línea de Vapores Americanos 
Ward Line se han trasladado al nuevo edificio cons-
truido para dicha Compañía en los antiguos muelles de 
San José, calle de Desamparados, esquina a Composte-
la. junto a la bahía. 
W1LLIAM HARRY SMITH 
Agente General. 
Habana, Agosto lo . de 1925. 
C T542 '•i 8 
SANTO DOMINGO, L A GUAYRA. 
P U E R T O C A B E L L O , CURAZAO. 
SABANILLA. CRISTOBAL. GUA-
Y A Q U I L . C A L L A O . MOLLENDO. 
ARICA, IQUIQUE, ANTOFAGASTA 
y V A L P A R A I S O el día 3 de Sep-
tiembre cíe 1925. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Las salidas para V E R A C R U Z . 
SANTIAGO DE CUBA y p i ^ 
DfeL NORTE DE ESPâ  
efectuarán a las DOCF nci ^ 
desde los M U E L L E S DE l a 
O F HAVANA DOCKS CO d ^ 
taran atracados los buaU.' 
yor comodidad del paSaje P a H 
Para más informes diri¿r,e 
MANUEL OTADUY * 
San Ignacio 72.-Apartado 7», 
Teléfonoi A-658& y 
Habana 
"Empresa Naviera de Cuba," S. i 
6, SAN PEDRO, 6 Dilección Telegráfica: BMPREXAVB, AparUdo 
1̂  
T E L E F O N O S : 
A-5316—Información GeaBrai 
A-4730.—Depto. de Trafico « . 
A-6136.—Contaduría y Paa.l. 
A-.3966.—Depto de Compras v a w 
M-6293.—Primer Kiplgén ai 
A-5634.— Secundo Eíplg6n d, j l*' 
RELACION DE I.OS VAPORES QUE ESTAN A LA CARGA EV !ÍÍ 
Pülil.TO ' 
COSTA NORTE 
Vapor PUSB/TO TARAPA 
Saldrá el vlerties 7 del actual, para: NUEVITAS. MANATI p , ^ 
TO PADRE y CUAPAlíKA. ' ro^l 
Vapor "SSAVZAKXZiZiO" 
Saldrá de este puerto el sábado S cel actual para: TAR APA (ru..i 
combinados), GIBARA, (Holtíuln, VelaBCO y Bocas), VITA, BAÑES vSíí 
(Mayarí, Antllla, l'reston), SAGU A DEE TANAMü. (Cayo Mambí)' ¿OT 
COA. GUANTANAMO, (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrlúo. en combinación con i 
F . C. del Norta da, Cuba—vía Puerto Ta rafa—, para las •Rtadones 1 
Sulontetr MORON. EDEN, DEUA, GEORGINA. VIOLETA. VKLaSCO t ? ' 
GUNA LARGA. IBARKA. CUNAGUA. CAONAO. WOODIN, DuNATO' * 
QUI. JARÜNU, RANCHUELO, LAUUITA. LOMBILLO. S O L A , SEXiní" 
K ü S B Z . LUGAREÑO. CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS, SAN MANT??' 
LA REDONDA. CEBALLOS, PINA, CAROLINA. SILVERA, JlCAhO rr^ 
RIDA. LAS ALEGRIAS, RAFAEL. TABOD NUMERO U N O . /.GRAüb.Vrf 
COSTA S U R 
Salidas d<í este puerte todos ios viernes para los de CIENFUEGtfc 
CASILDA. TUNAS DE ZAZA. JUCARO. ÍANTA CRUZ DEL fiUR, ifíS? 
PLA. GUAYABAL. MANZANILLO, NIQUERO. CAMPECHUELA. MEDu 
LUNA. ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA, 
Vapor JOAQUIN OODOY 
Saldrá de este puerto el viernes \ del actual, para los puertea arrlbi 
mencionados. 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
Vapor ANTOIjIN DEI. COÎZiADO 
Saldrá de esta puerto los días 5, 15 y Í5 de cada mes a las ocho d> 
la noche, para los de BAHIA HONDA. RIO ELANCO, BERRACOS. pgttí 
TO ESPERANZA. MALAS AGUAS. SANTA LUCIA—Minas de Maubambri 
—RIO D E L MEDIO. DIMAtí. ARRO/OS DE MANTUA y LA FE, ' 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor I A PF 
fotldrá todos los sábados de este puei tov directo para CalbarlSn, rwi. 
biendo carga a flote corrido pa-ra Püi.ta Alegre y Punta San Juan, du4i 
el miércoles hasta la nueve do la mañana del día de la salida. 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
SERVICIO S E PASAJEROS Y CAROA 
Provistos de telegrafía Inalámbrica 
\apor "GÜAJÍTANAMO 
Saldrá de este puerto el sábado 15 de Agosto a las 10 a. m. airecto 
para GUANTANAMO,—Boqufcrdn— SANTIAGO DE CUBA, SANTO.DOJII.V-
^O, —R. D.—SAN PEDRO DE MACOR?S, —R. D.— SAN JUAN, P0,V 
CE, MAYAGUEZ y AGUAD1LLA,— P. R . 
Do Santiago de Cuba, .««aldrá el sábado 22 a las 8 a. m. 
Vapor HABANA" 
Saldrá de este puerto el próximo sábado 29 de Agosto, a las !<• a. m. 
directo para GUANTANAMO (Boqu«ír6n), SANTIAGO DE CUBA, PUERTO 
PLATA, (R. D.) SAN JUAN. AG LADILLA, MAYAGUEZ Y PONCí (P, 
R). De Santiago da Cuba taldrá el sábado C de Septiembre a las S t m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que eíectúen embarque de droga» j m> 
terlas Inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocinjirnto 
de embarque y en los bultos la palabra PELIGRO. De no hacerlo ulH 
rán responsables de los daAos y perjuicios ciue oudierio ocasionar ala 
demás carga. 
AVISO 
Loa vapores que efectúen su salida los rábados. recibirán carj» 
lamente hasta las i p. m. del anterior al de la «allda y loa U 
i i _ i • _ <« _ _« a I r\S n H a xrx I inQ_ 
jámeme imsia tas » p. ni. uei mnonui a» *" , '— , . T i j . 
pan los viernes la recibirán hasta las U a. m. del día de la tallda. 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
(LA P R E F E R I D A D E L INMIGRANTE) 
El vapor correo holandés 
"LEERDAM" 
Saldrá fijamente el 12 de Agosto 
Para: VIGO. CORUÑA. SANTANDER y ROTTERDAM. 
Próximas salidas: 
Para Vigo, Coniña, Santander y 
Rotterdam 
Vapor LEERDAM.—12 agosto. 
Vapor SPAARNDAM—2 septiembre. 
Vapor MAASDAM.—23 septiembre. 
Vapor EDAM.—14 octubre. 
Vapor LEERDAM.—4 noviembre. 
Vapor SPAARNDAM.—25 noviembre. 
Vapor MAASDAM.—16 diciembre. 
Vapor EDAM.—6 enero 1926. 
Admiten pasajeros primara dase y do Tercera Ordinaria reU",'?!f 
loaos ellos comodldau. j espetlales para los pasajeros de Tercera j 
Amplias cubiertas co-*. toldos, camarotes numerados para dos, cuair»» 
tels personas. Coraed'V. on asientos individuales. 
Veracruz y Tampico 
Vapor SPAARNDAM—2 agosto, 
Vapor MAASDAM.—21 sgoito. 
Vapor EDAM —13 septlmbr». 
Vapor LEERNDAM. —4 ootubr». 
Vapor SPAARDNDAM.-23 «'"T' 
Vapor MAASDAM.—15 noviemW*' 
Vapor EDAM.—4 diciembre. 
Vapor VEENDAM.—7 dlciembr». 
u r6 ,?11'lt 
t d ra w . (-'»*,
Oficios No. 22, 
BZCKL_^7B COMIDA A LA ESPAífOLA 
más informes, dirigirse a: 
L DUSSAQ. S . en C . 
.befónos M-5640 y A-5639 
C 4638 
Apartado '6" 
ind. » W ' 
C o m p a g n i e G e n é r a l e , T r a n s a t l a n t i a u e 
V a p o r e * C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO COSTAL CON E L GOBIERNO FRANCES 
TOOOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA, ATRACAN A 
M U E L L E S DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR g 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, E Q U I P A 
Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo francés "CUBA" wxMrá el 3 de Agoato. „ ...-hf» 
. ^ M "LAPAYETTE" saldrá el 8 de SeP^r» 
"ESPAG.NE, saldrá el 17 de Septienior • 
"CUBA*, saldrá el 4 de Octubre. . a 
"LAFAVETTE, saldrá el 17 do Octuor» 
Para CORUÑA. GIJON. SANTANDER y SAINT NAZAIRE ^ 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 de Agosto a. las I3 41 
NOTA- El equipaje de bodega y camarote se recibirá en el "l?atneDW 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor;, s" eqii,-
el día 14 de Agosto de 8 a 10 do la malina y de 1 a 4 de la ,iirüae- jerof • 
paje de mano y bultos pequeños los P drón llevar los señores_pa» 
niomentu del embarque %\ ola 15 de Atesto de 8 a lo de ia manan»- _ 
Vapor corren francés "LAFAYETTE" saldrá' el 15 de ScP1'0 ' 
"ESPAGN'E", saldrá 30 de Sepilen1^" 
"CUBA*, saldrá el 15 de Octubre. 
"LAFAVETTE". saldrá si 30 de Octuor 
LINEA DE CANAJUAS ^ 
Para SANTA C R U Z DE LA PALMA- SANTA C R U Z DE JP1^ 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA y E L HAVRE 
Vapor correo francés "DE LA SALLE", saldrá el 12 de A«0'7^ 
Buena comida a la española y camarero» y cocinero* español ^ 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAŜ  EN LOS VAF0R2S 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PÂ  
IMPORTANTE 
LINEA DE NEW YORK AlIaV.STpLYMOUTH Y BURD*̂  
Para mis informes, dirigirse a: 
ERNEST GAYE 
O'ReilIy número 9 . 
Anartado 10c",—Habana. 
Teléfono A - l 4 ^ 
M I S C E L A N E A 
|y]eptun0 pfcluquerla cuenu siern-
&,U s "eiuqueros buenoa y selec-
Prfi.ado3 laa demás peluqeriaa de 
f W i S i r l O S P O B S E R V I C I O S 
^RBcoa ondulación Mar-
e*1, meíenltas redonda». 
ColieA? * lo Uarzón o «eml 
Coriad^n y Nlnín- . . . 
G^n« a domicilio de cor-
gervlclos » todoB es-
te de "odas las Loras, 
los domingo». . . . ínCiU la mel«na para ocho R ' ^ d B duración. . . . . $1 













un •! científico y muy es-
>Iii»aJ.e, con procedimientos 
PeCia!.,,rA y garaatizado pa-
J ^ f rc en-e <ie los poros, 1 y 
r» e,re con mucha práctica. 
c ¿ f Cd^iladás' c¿n' mucho 
Clfampú ^ j P ^ 1 , r¿p-)d¿ ^ ¿ u l 
jintura-J . . , . • 
^ a M ^ ó r a instantánea, es-
^ ^ ' r a s a * trabaja I o b domingos, 
^funo número 38. Teléfono número 
¿4034. 
^ t o m D E S O M B R E R O S PINOS. 
SECCPAUA SESO HAS Y NIÑAS 
PA L A VIKNESA 
,0n l e g a n t e » onfeccl&nados los SonJ^a áe esta ia^a y ae tan ex-
ícmbrtroB de es recomiendan por 
l ^ ' ^ n / v no hay nada igual entre 
' ^Hdad5 y pre.do. "Vista hace fe", calidaa ŷ v VIENESA 
t v F P T U N O N U M . 38. 
T E L F . A-703'l 
Í3412 31 ag 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A. B. C 
P r e p a r a c i ó n e spec ia l p a -
ra dar a l cabe l lo d e s d e 
el color c a s t a ñ o c l a r o a l 
más oscuro que se desee , 
basta con fr icc ionarse es -
ta ideal l o c i ó n todos los 
días como si se tratase d e 
un agua de t o c a d o r . 
De venta en D r o g u e -
rías y F a r m a c i a s . D e p ó -
sito, F a r m a c i a de l doc tor 
J. E . Pu ig , C o n s u l a d o y 
Colón. E l f rasco . $ 2 . 0 0 . 
M I S C E L A N E A 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S . 
Obispo 113. Telf . A -545V 
Confortables salone» individuales, 
atendidos por los m á s ventajosamen-
íc conocidos peluqueros de la H a -
bana. Contamos con los ú l t imos apa-
ratos franceses para la o n d u l a c i ó n y 
rizo permanente del cabello. S c h a m -
poing, Manicure. Tinturas exclusi 
vas. Massage. Art íst icos peinados ] 
postizos. P e r f u m e r í a de " B A B A N I ' 
/ productos de E L I Z A B E T H A R 
D E N . S a l ó n anexo d e v b a r b e r í a . 
C 6535 Ind. 7 j l 
AVISOS RELIGIOSOS 
E l d o m i n g o 9 d e l c o r r i e n t e 
habrá misa de comunión general de 
las muchachita-j quo alisten a los 
talleres de U h Religiosas Esclavas 
del Sagrado Corazón de Jesús por el 
eterno descanso de la señora Francis -
ca Gran Vda. reí Valle q e. p <L 
L a misa será a las 8 y media. 
34207.—8 A g . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. R a f a e l . 12 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
re ferente a su g i ro . 
E s p e c i a l i d a d en t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e L 
C 4704 Ind L my 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
APRECiOS D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en nues-
tras cuu de Teniente Rey y Ha-
hm, Sm Rafael y Consulado y 
Belucoain 61 i . 
Cimas, Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre italiano. 
REFORMAMOS C O L C H O N E S 
DEJANDOLOS COMO N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
APTDO. 1997 T E L F . A^724 
c 160» 
Cuquer ía de S e ñ o r a s y N i ñ o s 
.L M A D A M E G I L 
^ p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
, Casa ia mas comple ta y espe-
^ ü s t a en todos los t r a b a j o s de 
jonservación y realce d e la B e -
"eza ternienina. 
d í í * í * * cá hoy- m á 5 pre -
s t a , la mimada de la H i g h U -
Capualma por la e j e c u a ó n 
' : t : r d e s u s t r a b a 3 - g a -
2 e n t e s . atendidos p o r u n es-
c i r r o n ^ u d . ser iedad, confec -
^«nca11, pelUquero0r„'-tdc nec«Blt« 
Hntan «iue 8on en cuantas 
que dan T 86 h a j * n M tt 
H a b a n ! ; . T e " - A - M 3 9 -
M>ao son uaipietanjínt , 
Oabello, se 
'jrma in-




Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S ^ V I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. P ida c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i l l y , 1 0 2 
Sant iago d e C u b a . H a b a n a . 
C 4704 Ind 1 my 
S E f l O R E S H O R T E L A N O S Y 
F L O R I S T A S 
Acabamos de recibir una remesa fle 
semillas de hortalizas y de flores. 
Hagan- sus pedidos y aseguren su 
siembra, empleando estas semillas 
frescas. P«r correo mandamos fran-
co de porte pedidos de 10 paquetes do 
semillas a elegir, al recibo de $1.20 
en giro o ebeque. Compañía Agríco-
la Industrlai, S . A. Cuba 62. Haba-
na. 29197.-9 Ag. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta * E i E n c a n t o " l a m á s ex-
t ensa y f l amante v a r i e d a d . 
A los prec io s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
de $ 1 . 8 0 . 
C o i c h o n e s , de v a r i a s c i a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s j [ * * c o n t o r t a b i e s " ) 
de s e d a , un g r a n sur t ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e o t o m a -
no, de s e d a , b o r d a d o s , de terc io-
p e l o . . . D e s d e $ 1 , 5 0 . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos, 
en todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
desde $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y de 
m u s e l i n a , en todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s i o r m a s y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ratos , e n todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ratos , e n todos los t a m a ñ o s , des -
de $ 2 . 5 0 . 
AVISOS RELIGIOSOS 
P a r r o q u i a d e l S to . A n g e l C u s t o d i o 
A S O C I A C I O N D B N T R A S R A D E 
L A CAfUOAD D E L C O B R E 
E l sábado, di.. 8. a las 8 a. m. se 
celebrará ia mis-» mensual con Impo-
sición de medallas. 
L a Directiva. 
Nota- Nadie es tá autorizado para 
pedir para estos c u l t o s . ^ _ 9 ^ 
S O L E M N E F I E S T A 
que la^ Rel igaras Dominicas de Sta. 
Catalina de Sona. dedican a su Insig-
ne Padre y Fundador el Glorioso Pa-
triarca Sto. DorrlUüO de Guzmán el 
día 9 de A g o í t o . 
A las 8 y m^aia Misa Solemne a to-
da orquesta coo s e r m ó n . 
Despv és de la Misa se dará a besar 
!a Reliquia del Santo y se repartirán 
novenas. 34049.—ü A g . 
P a r r o q u i a d e l S to . A n g e l C u s t o d i o 
A S O C I A C I O N D E SAN C A Y E T A N O 
E l Párroco y la Directiva de esta 
Asociación, tienen el honor de Invi-
tar a los Asociados y devotos de es-
te Glorioso Santo, para la« solemnes 
fiestas que se celebrarán el viernes, 
día 7, del corriente. 
A las 8 a . m. Misa de Comunión 
General. 
A las 9 a . m. Misa Solemne a gran 
orquesta, del Maestro Perossl, ofi-
ciando el Muy Ilustre Provisor y V i -
cario General Dr . Manuel Arteaga, 
Gobernador E c » s iást lco de la Archl-
dlócesls de la Habana. Ocupará la 
Sagrada Cátedra el Rdo. Paare An-
tonio Arlas de la Residencia de Re i -
na. 
E l día 11, a las 8 y media, se cele-
brará una M I b ü por las sodas falle-
cidas. 
Nota: ee repartirá a los fieles la 
vida do San Cayotang. 
33869.-8 A g . 
OFICIAL 
H O S P I T A L D E D E M E N T E S D E C U -
ba. Tesorería, Pagaduría y Contadu-
ría.—Mazorra.—Anuncio de Subastas.— 
Secretarla de Sanidad y Beneficencia. 
—Dirección de Beneficencia. Hospital 
de Dementes de Cuba.—Mazorra .7 de 
Julio de 1925.—Hasta las ñoras y dlaa 
dol r í e s de agosto de 1925, que a 
continuación s© «xpresan, se recibi-
rán en este Hospital proposiciones en 
pliegos cerrados para los suministros 
v entregas de los efectü< y materiales 
s i g í l e n l e s : L i a 10. a la «.30 a . m . 
E F E C T O S D E F E R R E T E R I A ; día U 
a las 9 a . m. M A T E R I A L E L E C T R I -
CO; día 12, a las ».30 a. m. M K D I C I -
NAS, A M P U L A S , ttc. L a s proposk-lo-
neg se abrirán y leerán púbhcamon-
te. Se darán proposiciones .se abrirán 
y leerán públicamente. Se darán por-
menores a quienes los soliciten.— 
Adriano Silva, Tesorero-Contador-Pa-
gador del Hospital de Dementes. 
C 6585 4d 9 Jl 2 d 7 ag 
ANUNCIO. R E P U B L I C A D E C U B A . 
Secretaría de la Guerra y Marina. 
Ejérc i to . Departamento ae Adminis-
tración. Habdna , Agosto 4, 1925. 
Hasta las 9 a . m. del día 18 del mes 
en curso se i^piblrán en esta oficina 
sita en Diarla y Sánchez Figueras. 
(por haber sido i echazadüs las que so 
reclbleroi. en I < subasta de Accesorios 
P A R A T R A N S P O R T E celebrada el día 
19 de junio dt e:ite año) proposiciones 
en pliegos cetitdcs para el suminis-
tro y entrega al Ejército, de: GASO-
llna, para autos, para lanchas, y pa-
ra aeroplanos, y entonces las propo-
siciones se abrirán y leerán pública-
mente. 3o darán pormenores a quien 
lo solicite. ( f>.—J. Semidey. M . M . , 
Brigadier Genoral, Auxiliar del Jefe 
de Estado Mayoi Generar, Jefe del 
Departamento de Adminis trac ión. 
C7174 —3d-6 2d-16 Ag. 
AVISOS 
A L O S B A N C O S E N G E N E R A L 
Con focha 24 de noviembre do i9Z4. 
E l dueño del Ingenio Durce Nombro 
entregó al señor Sebastian Alvares un 
the'ck inu.rvenido y firmado por «1 
Banco The Bank o í Cornerce por va-
lor de 353.60 cuyo che :k fuá endo-
sado a mi nombre y enviado con un 
sello rápido el día 8 de olclembre dol 
mismo aiío el quo no ua aparecido. Le 
que hago público para general conoci-
miento. San Francisco número 7, Ja -
cinto Val l s . Matanzvs. 
C6026 30d-25 
Se vende muy barata una bonita 
L a n c h a Motor, tipo Crucero, recién 
construida y con muy poco uso. In-
forma Emiliano L e ó n , Varadero A l -
mendares, en el Rio Almendares, 
frente a la calle 15. 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
SÉ A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Manrique 31 entre Virtudes y Ani-
mas, con tren buenas habitaciones Tf 
cuarto de criados; buena sala, etc. 
L a llave en los bajos. Precio ?8ü. 
Informan teléfono F-1020. 
34217 15 ag 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M i -
sión esquina a Economía, acabados de 
fabricar, tiene sala, comedor, dos cuar-
tos. Informan. A-2501. 
342L6.—11 A g . 
F A C T O R I A , 3 2 . B A J O S 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S ba-
jos de esta oa^a compuestos de sala, 
saleta, cimedir. dos habitaciones, 
cuarto de bafl - intercalado y cocina 
de gas. Informes y la llave en Mon-
te, 33 y 35. Teléfono A-1358. 
3423j.—10 Ag . 
S E A L Q U I L A U N PISO E N S A N Lá-
zS> 120, edificio nuevo, casi esquina 
a Aguila, hay elevador y abundante 
agua. Informan en la misma y en el 
Hotel Manhat-an. Telérono M-7924 . 
34243.—10 Ag . 
ACABADO D E F A B R I C A R S E A L -
qullan los altos de Dragones 37-C. 
esquina a Manrique, sala, tres cuar-
tos, comedor alfondo, baño Intercala-
do, cocina, servicios de criados, en 
$70. Llave en la bodega. Informan 
Mercaderes 27. Aguilera. 
34132.-14 agt. 
A C A B A D A D E f I N T A U S E A L Q U 1 -
lan los altos do Zanja 114. Mila, tres 
cuantos, comedor, baño Intercalado, 
cecina, pervlclos y> cuarto de criados 
en J66.0O. Llave en la botica. Infor-
man Mercaderes n ú m . 27. Aguilera. 
34132.-14 agt. 
Se alquilan en Franco y D e s a g ü e 
los ailtos y bajos de varias casas 
acabadas de construir. Informes J . 
Planiol y C í a . ( S . en C . ) L u y a n ó 
154. Telefono 1-3596. 
3 4 0 2 4 . — 1 6 agt. 
S e a l q u i l a la c a s a A g u a c a t e 
n ú m e r o 1 2 2 , entre T e n i e n -
te R e y y M u r a l l a , c o n u n 
l o c a l a l frente d e b i d a m e n t e 
p r e p a r a d o p a r a e s tab lec i -
m i e n t o . 2 0 h a b i t a c i o n e s y 
a m p l í o p a t i o . I n f o r m a n en 
el B a n c o N a c i o n a l , d e p a r -
t a m e n t o 4 5 0 . 
33933—8 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a¡to3 de Avenida de la República nú-
mero 354 (San Lázaro) la llave en 
log bajos. Informan en los te lé fonos 
U-4962 de 8 a 12 a. m. y U-3P64. 
34182.—11 agt. 
Se alquilan los bajos y altos inde-
pendientes de S a n Rafae l (Gene-
ral Carri l lo) 279, compuestos de 
sala, saleta, cuatro cuartos y ser-
vicios, con ag\ia abundante. P r e -
cio 70 y $ 7 5 . Informan en 15 en-
tre H e I , Vedado. T e l é f o n o F - 1 3 7 0 . 
L a llave en la bodega. 
34059.—9 agt. 
M A L E C O N . 4 0 . A L T O S 
Se alquila consta de sala comedor 
etc.. 4 habitaciones, 2 baños y sala 
y cuatro habitaciones en azotea. Pue-
de verse de 10 a 12 y de 4 a 6 
Informan en la misma. 
34129.—9 agt 
70 P E S O S A L Q U I L O P R I M E R PISO 
fresco y cómodo de Gloria 94. Tie-
ne sala, comedor, tres habitaciones, 
bailo Intercalado, cocina, etc. E n el 
92 la llave. Informan tel. U-4871. 
34113.—9 agt. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Zanja 126 y me-
dio, letra A, muy frescos con agua 
abundante, compuestos de sala, sa-
leta, tres cuartc-s, baño intercalado, 
comedor, cocina de gas. L a llave en 
la bodegi de Zanja y Aramburu, su 
dueño. Informan en Paula y Egldo, 
bodega. Teléfono M-S272. 
34053.-16 Ag . 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z 56-D, esqui-
na a Estrella, a una cuadra de Car-
los Tercero, i<á alquila casa de altos 
compuesta de saia, tres cuartos para 
familia, t a ñ e completo Intercalado, 
cuarto y servicie de criado, cocina y 
dos caluntadore? de gas, comedor. 
Informan: Carlos Tercero, 181-A. 
3404G.—11 A g . 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO Y V E N 
tllado segundo piso de Lamparilla 4 i 
con todo el confort moderno, propio 
para personas de gusto. Está situa-
do en punto céntrico, a dos epadras 
do Obispo. Tlono abundante agua. 
Precio médico . L a llave en los ba-
jos e informes Contaduría del Banco 
Nacional. Renaud. 
33368—9 ag. 
C O M E R C I A N T E S 
Se Cf?de un local bien situado todo lis 
to para cualquier giro. También se 
vmden un armatoste y mostrador con 
sr. vidriera, todo cedro y mármol muy 
poco u»o. Informan en el mismo. I n -
fanta 52 1|2 entre Desagüe y Benju-
mtda, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
33874—15 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E L A 
casa Sol 60, tiene grandes comodida-
des, propia para urna buena Indus-
tria o establecimiento Tiene buenos 
servicios sanitarios. Informan en la 
bedega de la esquina, en San Igna-
cio, 1-9 o su dueña. San Miguel 86. 
33604 14 ag 
A L O U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E San 
Nico lás 99, ca&J esquina a Monte, 
compuestos de sala, comedor, 4 habi-
taciones, cocina de gas y bañe com-
pleto. Precio 70 pesos con buen fia-
dor. L a llave en la bodega de en-
frente. Para Informes en E l Gallito. 
Mercado Tacím. 39, ^0. Teléfono 
A-2429. 33482.—11 Ag . 
S E A L Q U I L A EN C E R R A D A D E L 
Paseo No. 1, la casa más fresca do 
la Habana, compuesta de 5 habitacio-
nes, sala, saleta, comedor a! fondo, 
servicios completos y de criados .—Tío 
no en la azotea dos habitaciones con 
servicie. Precio Í05 Informan A-41ol 
33r'26—S ag. 
Para a l m a c é n se alquila local de 350 
M2, sobre columnas con profusa cla-
ridad y vent i l ac ión y su patio bien 
aprovechable, cubierto de teche de 
cristales. Informes: P l á c i d o (antes 
Bernaza) No. 16. 
33270—9 ag . 
SAN R A F A E L 114, S E A L Q U I L A por 
contrato vara establecimiento S180.00 
mensuales los primeros cuatro años . 
Garantía, ftador. Para más informes: 
San Lázaro, número 65, u.tos, A-0436, 
de 1 a 5 p. m. 32565.—8 Ag. 
S E A L Q U I L A E N J E S U S P E K E G R I -
no y Hospital, una casita muy fresca 
y cómoda con servicios modernos. 
Informes al lado. Casa en construc-
c ión. 
33S31—13 ag. , 
Se alquila planta baja . S a l a , saleta 
dos habitaciones, servicio moderno, 
cielo raso $ 4 2 . 5 0 . S a n Isidro 20, 
entre C u b a y Damas . Para m á s in-
formes Trocadero 5 5 . T e l . A-3538 
33917—8 ag . 
S E A L Q U I L A E L . P R I M E R PISO D E 
San Lázaro 96, entre Industria y Cres-
po, casa nueva, sala, comedor, cuatro 
habitaciones, baf: Intercalado y ser-
vicio independiente para criados. I n -
forman en "Lo, Moda". Gallano y 
Neptuno. Te.'éfímo A-44b4. 
33S5Ü.—10 A g . " 
S E A L Q U I L A N DOS L O C A L E S E N 
la calle Compostela entre Lamparil la 
y Amargura propios para oficinas, 
barbería, etc. Informan en la esqui-
na de Lampari l la . 
S3693—8 ag. 
P A R A P R O F E S I O N A L E S U 
O F I C I N A 
en esquina de fraile,, casa nueva, so 
alquila lu planta baja de Habana y 
Cuarteles. Puede verse a todas horas 
Llaves en la misma. Informa señor 
Juan Díaz . O'Reilly 19. 
33752—11 aw. 
N E P T U N O 142 E N T U E L E A L T A D Y 
Escobar, se alquila el primer piso re-
cientemente construido, propio para 
personas de gusto. Se compone do sa-
la, 4 habitaciones, baño intercalado 
de lujo, comedor, cocina de eas y ser-
vicio para criados, agua caliente y 
fría todo el año . Precio últ imo $110 
con fiador. L a llave en el mismo de 
9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono F-5751. 
C 7477 5 d 6 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A 
moderna casa San Isidro número 7, en-
tre Cuba y San Ignacio. L a llave en 
Damas Ú5-A, esquina x San Isidro, 
compuesta de sa'a, comedor, tres cuar-
tos y todos I o b servicios completos, 
se da barata. Su dueño en Bayona nú-
imero 6, altos, de 12 a x, 6 a 7. 
33826.—13 Ag. 
S e a íqui la la planta ba ja de Perse-
verancia No. 12, con sala, comedor, 
4 habitaciones, b a ñ o intercalado y 
cuarto y servicio de criados-. Infor-
man en S a n Rafae l 3 2 . 
33902—13 ag . 
A L Q U I L O E S P L E N D I D O L O C A L PA 
ra bodega, farmacia, casa de présta-
mos u otro negocio. Paula 8f. cerca 
Estacl6n Terminal. Informes al lado 
I en Industria 76, espléndidos altos, 
una cuadra Prado esquli.a a Animas. 
- 33872—S ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S A J E D E 
H . Upmann No. 8, a media cuadra 
del tranvía de Infanta, lugar muy sa-
no y fresco. Tiene: sala, comedor, 3 
cuartos, (3|4), cocina, bfño y demás 
servicios. L a llave y otros informes 
en el No. i de lá misma calle. Telé-
fono M-7411. 
33504—8 ag. 
P A R A A L M A C E N , S E A L Q U I L A E L 
amplio local de Jesús María, núme-
ro 11 de moderna construcción, mon-
tado todo uobre columnas, tiene gran 
capacidad y el local se presta para 
la implantación do una Industria por 
tener conectade en su mterior la co-
rriente eléctrica de alta tens ión . 
33469.—13 Ag. 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O 
L O C A L 
propio para consultorio médico o pa-
ra familia. Se da comida. Cuadra y 
media del Campo Marte. Suárcz 26 
y 28. bajos. 
33997—8 ag. 
S E A L Q U I L A UN PISO E N T E N I E N -
te Rey, nf-m^rc 90. Informan en el 
mismo y en Borcelona, 10, bajos, agua 
en abundancia 33838.—11 Ag. 
M A G N I F I C O S B A J O S DOS V E N T A -
nas, sala, recilbjdor, cuatro cuartos, 
salón de comer, cocina cor. servicio de 
carbón y de gas, baño i;on todos los 
aparatos mouernes, baño y servicio 
para criado, luvi'los de agua corrien-
te, dos patios, t.gua s.oundantísima, 
caliente y i r í a . Virtudes 143-B. In-
forman: M-43ol. entre Goivaslo y E s -
cobar 31840.—8 A g . 
E N 65 P E S O S , S E A L Q U I L A E L S B -
gundo piso do la casa Concordia 148 
casi esquina a Oquendo. Tiene sala, 
saleta, tres habitaciones, baño Inter-
calado y cocina todo moderno; con 
agua abundante. L a llave en los ba-
jos. Su dueño en Concordia 100, te-
léfono U-3020. 
33808 8 ag 
A L C O M E R C I O 
Se alquila la esquina de O'Rei l ly 
y Cuba , propia para e x h i b i c i ó n de 
m e r c a n c í a s . Precio m ó d i c o . Infor-
man en el c a f é . 
32970 17 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA G E R V A S I O 
112, entre San Rafael y San Miguel. 
L a llave en 'a bodega. Informan: 
Concordia, 61. 33879.—10 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
bodega de Valle y Basarrate, a una 
cuadra de In.'anta. Informes en la 
bodega en los bajos. Teléxono U-2246. 
34242.-10 Ag . 
Gran local 1600 metros de super-
ficie. S e alquila propio para alma-
c é n , tienda y d e p ó s i t o de cualquier 
clase de m e r c a n c í a , en el punto m á s 
comercial de la ciudad. Informan: 
G. R o d r í g u e z C o . Obrap ía esq. a 
Mercaderes. 
34044.—21 agt. 
S E A L Q U I L A E L A L T O CON AGUA 
abundante San Lázaro 319-A. entre 
San Francisco y Espada, frente al 
cine Florencia. Tiene sala, comedor, 
dos cuartos grandes y uno pequeño, 
baño moderno de cuatro piezas y 
aeivicios aparte para criada. Precio 
§80.00 mensuales. L a llave e Infor-
mes en el 317. 
34156.—9 agt. 
Se alquilan los altos de Obispo n ú -
mero 117, entre Bernaza y V i l l e -
gas. Informan en los bajos. Te le -
fono A - 8 5 4 6 . 
3 4 1 1 9 . — 9 agt. 
M U R A L L A 6 8 
Se alquila el segundo piso muy fres-
co y ventilado, con cuatro cuarto* 
sala comedor y buen servicio sanlta-
fio L a llave en los bajos, a lmacén 
de 'sombreros. Teléfonos 1-6223 y U-
'S18- 34036.—13 agt. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E I N -
dustrla número 50, sala, saleta, tres 
habitaciones y servicios sanitarios, 
Í70.00, dos meses en fondo. Infor-
man: Aguiar, número 76, altos. Te-
léfono M-2012. L a llave en los altos. 
338;(9.—8 A g . 
D E O C A S I O N 
Se alquila para establecimiento o in-
dustria, a dos cuadpas de Monte y 
del Mercado Unico, una esquina con 
su vlvlend-. Informan: Castillo 45. 
33280—11 Agt . 
S E A L Q U I L A UN L O C A - D E 840 
metros ;>ropio para almacén er. San 
Ignacio número 54. Inl'.irrnan; te lé-
fono A-1229. 23.419. —18 A g . 
P a r a fin de Julio, hermoso locíi l , 
para a l m a c é n todo de columnas de 
hierro con estantería , sitio céntr i co . 
S e da contrato. Para verlo y tratar 
del mismo, Compostela 80 esquina 
a Muralla, Droguer ía al por mayor 
de G ó m e z R . Mena y Mac . Donald 
que se traslada a Monte n ú m s . 246 
248 y 250. frente al Mercado U n i c c 
• 28794 12 ag 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N 
L A M P A R I L L A 19 
entre Aguiar y Cuba, se alquila en 
módico precio. Tiene 280 metros cua-
drados de superficie. Informes y la 
llave en Manzana de Gómez 260. Ta-, 
iél'ono A-2021. 
S2266—11 ag-
CASA A C A B A D A D E F A B R I C A R . 
Por $60 3 cuarto», sala, comedor, co-
c ira de gas y baño completo Interca-
lado en Revlllagegledo 121, esquina 
a Alcantarilla. Se puede ver a to-
das horas. L a llave en la bodega. 
34122.—14 agt. 
a n L á z a r o 382, se alquila la plan-
ta baja . Edif icio moderno, sala, 
saleta, 3 habitaciones, b a ñ o inter-
calado, comedor al fondo, cuarto 
servicios de criados. Precio no-
enta pesos. Informan F - 4 9 8 1 . L a 
llave en los altos. 
3 4 0 5 6 . - 1 4 agt. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
Amistad, 39, entro San Miguel y Nep-
tuno, bala, saleta, 4 cuartos, comedor, 
cocina baño Intercalado, cuarto y ser-
vicio para criados y un cuarto en la 
tzolea. Informes: San Pedro, 6. Te-
léfono A-53fi4. 33636.—9 Ag 
B E L A S C O A I N , 6 4 8 . A L T O S 
8 ^ 3 0 . - 8 agt. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N MAN-
rlque entre Malecén y Pan Lázaro . 
TU-ne recibidor, qala. tres cuartos dor-
mitorios, magní f ico cuarto de baño 
con agua fría y callente, comedor y 
cecina; cuart^de criado con sus ser-
vicios. Elevajbr día y noche. Precio 
módico. Puede verso a tedas horas. 
Informa E . Alvarez. San lgm;!o 10! 
Teléfonos A-6249. A-602S. 
33541—9 ag. 
S E A L Q U I L A N . SOL 41 M U Y E L K -
gante. 2 cuartos, ote en J70. Un de-
partamento en San Lázaro 224 en $45. 
Vedado, en Línea gran edificio, dos 
pinos, nuevos on $30 y $98. Precios de 
s i tuación. A-4729. 
33750—8 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
y frescos bajos le DesagOe 72 entre 
Franco y Sublrana. compuestos de sa-
la, saleta, gabinete, 6 grandes cuar-
tos, cocina y comedor al fondo; do» 
cuartos de baño y tres patios. Infor-
man en loe altos. 
33978—13 ag. 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E D E L U 
gareño. entro Montero y Luaces Re-
parto Ensancho de la Habana, un mag 
nífico piso bajo, casa de reciente 
construcción, compuesto de porral, sa-
la, recibidor, 4 habitaciones, baño In-
tercalado, comedor al fondo y cuarto 
y servicio para criados. L a llave en 
la esquina. Su precio es $100. No se 
i ibaja nada. Informan también en 
San Ignacio 130. M . Carcas. 
33520—11 ag. 
S E A L Q U I L A P A R A F A M I L I A D E 
posición, academia, colegio o socie-
dad, la magníf ica casa calle de Cam-
parario 104. Para verla, el portero. 
3Sí;79 11 ag 
E D I F I C I O C 0 R B 0 N 
Industria 71 1-2 a dos cuadras, por 
Animas de Prado. C ó m o d o s aparta-
mentos con esp léndidos cuartos de 
b a ñ o , agua abundante, caliente y 
fria, servicio de criados, t e l é fono , 
ascensor día y noche y sereno en el 
interior. 
33062—10 ag. 
S E A L Q U I L A N l,OS A L T O S D E I N -
lanta Nc . 106 casi esquina a San Ra-
fael, compuestos de 4 hermosas habi-
taciones, sala, saleta, magníf ica te-
rraza, un departamento en la azotea, 
baño Intercalado y todos sus servicios 
a la moderna. Informan en San Mi-
guel No. 211 esquina a Infanta, altos 
33047—8 ag. 
Se alquila la casa Obrapía No. 58 
con quince varas de frente por cua-
renta de fondo. S e compone de dos 
plantas. Informa el S r . Fraga . Com-
postela y Muralla, ca fé . V e d la casa 
d * 9 a 11. 
3 1 9 7 7 ^ 9 ag . 
HERMOSOS Y E L E G A N T E S A L T O S 
Se alquilan loa altos de Escobar 168, 
son lujosos, baño Intercalado, gran 
sala y gran recibidor, amplios cuar-
tos. Informan Vives 99. Te l . A-2090. 
33004—S ag. 
SE A L Q U I L A E N E L E N S A N C H E D E 
la Habana, calle do L l gareño casi 
esquina a Pozos Dulces, casas de re-
clepte construcción, dos pisos bajos, 
compuestos d.) portal, sala, comedor, 
tres habitaciones, baño Intercalado, 
cocina de gas. L a llave en la esquina 
de Pozos Duicas y Lugareño altos. 
Informan también en san Ignacio 130 
entre Jerús María y Merced. M. Car-
cas. E l precio de alquiler es de $C0. 
No se rebaja nada. 
O F I C I O S 8 8 - B 
Se alquila el tercer piso de esta casa 
compuesto de sala, saleta, 8 hermosos 
cuartos, cuarto de baño y Ecrviclos de 
criados y cocina, casa nueva y muy 
fresca por estar situada frente a la 
Alameda de Paula. Informan en los 
oajojs, a lmacén . 
33551—8 ag. 
A L O S D U E Ñ O S D E G A R A G E S 
Próximo a desalquilarse la nave de 
San Francisco 17 entre San Rafael 
y San Miguel, con una capacidad de 
S E T E C I E N T O S M E T R O S , con sus pi-
sos completamente nuevos abundante 
agua y todos sus s t v i c I o b de acuerdo 
con le ordenado ñor Sanidad, alquila-
mos la misma pat i garage u otra cual 
quier Industria. Informes en la mis-
ma. 
33046—8 ag. 
S e alquila en Consulado 53 esquina 
a Refugio una casa con tres pisos, 
nueva con sala, saleta, ttres cuartos, 
cocina de gas, bastante agua. Infor-
man en la bodega o carnicer ía . 
33525—10 ag. 
S E A L Q U I L A N I N D E P E N D I E N T E -
nionte, los bonitos bajos, derecha o 
Izquierda, do Cárdenas No. 5. Darán 
razón Zulueta 36 O . , altos. 
33036-=10 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
ventilados altos de Manrique 117, 
frente a la Iglesia, tiene recibidor, sa-
la, cuatro grandes habitaciones, sale-
ta de comer y doble servicio. L a lla-
ve en el 119, t intorería Informes: 
Línea, 85, esquina a 4. Teléfono F -
5100. 33152.—9 Ag . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
ACABADOS D E F A B R I C A R S E A L -
m ii-tn ino nr-ciosos altos do ti casi 
w S S n * a C a z a d a espléndidamente 
d e g r a d o » y con todas las comedida, 
des. Propios para personas .̂ ^ ^8t^-
Informan en los bajos. Teléfono M-
4228 y F-55?5. 8 n 5 2 . _ 9 agt. 
V e d a d o . S e a l q u i l a l a p l a n -
ta b a j a d e l a c a s a en C a l -
z a d a e s q u i n a a C a t o r c e , c o n 
s a l a , c o m e d o r , tres c u a r -
tos, b a ñ o y c u a r t o de c r i a -
do . 9 0 pesos m e n s u a l e s . 
I n f o r m a n : A r e l l a n o y H n o s . 
C u b a . 5 0 . T e l . A - 8 2 9 7 . 
34221 .—11 Ag. 
V E D A D O . A L Q U I L O V E N T I L A D O S 
altos 19 número 490 entre 12 y 14 
terraza, sala, recibidor, tres cuartos 
baño, comedor cocina cuarto servicio! 
criados. Precio $85.00.Llave en « 
número 492. 
84184.—9 agt. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A MODER-
na ca^a calle 1 creerá entre D y Ei 
compuesta de po tal, sala, hall, come-
dor, 4 cuarto» y baño Intercalado 
cuarto y serviciua de criados. L a lla-
ve aí lado. Informan: San Lázaro 33. 
Teléfono A-IOCÓ. " 34033.—12 Ag. 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS CONSU-
lado 7 y 9 ají-badas de construir con 
vista al paseo de Prado. Informes en 
la misma. 34040.—10 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
bodega Maloja y Gervasio, en 60 pe-
j o B j fabricación moderna. 
33453.—3 Ag . 
S E A L Q U I L A N L O S COMODOS Y 
bien situados bajos de Ctonsidado 24 a 
media cuadra del Prado. Son muy 
frescos y constan de zaguán, saleta, 
sala, comedor, tres amplias habitacio-
nes, baño con calentador, cocina de 
gas . y criolla, cuarto y servicio para 
criados, patio y traspatio. Informan 
en los mismos, el portero. 
33658—14 ag. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de "Agustín 
Alvarez" No. 4, a una cuadra del Nuo 
vo Frontón y dos de Belascoaln, toda 
de cielo raso, .con sala, saleta, tres 
habitaciones, cocina de gas y servi-
cios sanitarios modernos. Informa el 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22. altos. E l 
oapel dice donde está la llave. 
33759—8 ag. 
A N I M A S 1 0 4 
So alquilan los altos de dicha casa, 
compuestos de sala, comedor, 3 cuar-
tos y un cuarto más en la azotea y 
demácj servicios. Informa Sr. Alvarez 
Mercaderes 22 altos. E l papel dice 
donde es tá la llave. 
33760—8 ag. 
A L T O S E N M I S I O N 
Esquina a Cárdenas. Se alquilan los 
altos de Misión 10, derecha, ron sala, 
corredor, tres habitaciones y demás 
serwclos. Informa S r . Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. E l papel dice donde 
está la llave. 
33761—8 ag. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO 
de Gloria 22, mederno, uaño interca-
lado. L a llave e informes, en Monte, 
5, altos. Teléfono A-1000. 
32800.—9 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos San Miguel 37, con sala, saleta, 3 
cuartos y demás servicios. L a llave 
on los bajos. Informan Te l . M-8S9« 
Precio: $80.00. 
32716—10 ag. 
ROMA Y N U M E R O 25, A M E D I A 
cuadra de Monte. Se alquila el se-
gundo piso alto, compuesto de sala, 
recibidor, cuatro habitaciones, come-
dor al fondo, baño intercalado comple-
to, cocina de gas y sorvloío de cria-
dos. L a llave en Infanta y Santa Ro-
sa, barbería, informan: Librería Jo-
sé Albela. Padre Wrela. 32, B . Telé-
fono A-5893. 32961.—3 Ag . 
P A R A T R E N D E L A V A D O 
O negocio de Inquilinato, se alquila 
la casa Salud 91, con sala, saleta, 4 
cuartos, un salón al fondo y demás 
servicios. Informa Sr . Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. E l papel dice donde 
es tá la llave. 
• 33762—8 ag. 
E N 70 P' íSOS S E A L Q U I L A E L A L -
to de la casa San Nicolás , número 
90, con s&4., cernedor, i habitaciones 
y servicio. L a liave en la bodega, su 
dueño e informes: Malecón, 12. Te-
léfono M-322 / . 3407S.—12 Ag . 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E 
Campanaiio l io , consta ae sala, co-
medor, una habitación, cocina y baño 
45 pesos. Informan: Í-Í322. 
3404.2.-9 Ag. 
MODERNO PJSO S E A L Q U I L A E L 
4o. piso de Bernaza, 22, sala, comedor, 
dos habltacioae.í y servicio en 7ü pe-
sos. Para má«« informen: Vidal y 
Blanco. Gallano, 95. Teléfono A-5007. 
340')o.—12 Ag. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R O Y S E -
gundo piso de la casa Aguacate, 63, 
esquina a Muralla. Informan: Cueto 
y C a . E . en C . Teléfono A-3516. 
33432.-9 Ag. 
A L Q U I L O A L T O S CTT^NFUEGOS 21 
sala, dos cuarros. comedor, luz, servi-
cio sanitxrio, :ido nuevo, agua siem-
pre, tiene donqui 75 pesos, fiador, un 
cuarto en la nzocea. Infirman en el 
23, altos. Te .é í^no A-4334. 
32380.—14 A g . 
S E A L Q U L A F R E S C A CASA San 
Lázaro 12, baj<.£>, frente a Prado con 
sala, recibidor, comedor, tres cuartos 
de familia, baño intercalado, cuarto 
de criados, servicios de criados /y co-
cina. L a llave en los altos. Infor-
man: A-4358, id-6263. 
34000.—13 Ag. 
S E A L Q U I L A E N L O MAS A L T O del 
Vedado, " F " , entre 27 29, acers 
sombra, casa nueva, dos cuadra» 
tranvía, 23 con terraza, vestíbulo, sa-
la, hall, scit> h\b (aciones, dos baños 
familia, coclmi, cuarto c-lados, bañe 
criados, amplio garage, cuarto di 
chauffeu.-. L a 3¡£'o en ios bajos. Lo i 
automóvi rs pued'n entrar pe» 27, en-
tre E y F . Alquiler 150 ptset . In-
forman: A-4331;. M-6263. 
340JI.—I"? Ag . 
S E A L Q U I L A N E N L I N E A 127 ^Y 12J 
altos, juntas o separadas, pues so co-
munican 'ntenormente. Llaves en 
los bajos. Informan: Línea, 19, de i 
a 2 p. m. 34058.—9 Ag . 
V E D A D O , E N 65 P E S O S A L Q U I L O 
los altos de 21 j 10, (edificio de doe 
plantas), cuatro habitaciones. dobl« 
servicio, cocina de gas y demás . In-
formes abajo. 34023.—9 Ag . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N LA 
calle 29 y D, Vedado, con sala, doa 
cuartos y servicio, precio 25 pesos. 
33843.—15 Ag . 
G E N E R A L M A N U E L S U A R E Z , 59, 
antes San Miguel, se alqjl 'an dos pi-
sos, 2o. y 3o. oerecha, ventilados de 
a 3 habitaciones grandes, sala, come-
dor, baño intjrcalado con todos los 
servicios sanitarios modernos, acaba-
dos de pintar. l a s llaves bajos, dere-
cha. Más informes: Lamparilla, 1. 
A-5540. Suárez . 33841.-8 Ag . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S R E F U -
gio, 16, entre Prado y Consulado y 
los altos Hospilai, 3, entre Neptuno y 
Concordia. Informes en ios mismos. 
33834.—12 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S BONITOS Y 
frescos altos da Lealtad, entre Figu-
ras y Concepción de la Valla . L a lla-
ve en los bajee. Informan en Con-
cordia. ¿1 . 33880.—10 Ag. 
R E V I L L A G I G E D O 62. CASI E S Q U l -
na a Mls lén . Se alquila un bonito 
piso alto, casa nueva, con sala, sa-
leta tres cuantos baño ccmpleto y 
cocina de gas; ostará desocupada so-
bre el día 10 del presente mes. In-
forman en el a lmacén de los bajos. 
Teléfono A-2391. Precio de oca.slén. 
33806 10 ag 
C O M E R C I A N T E S 
Para a lmacén dopóslto de mercancías 
o cosas análogas , se alquila un local 
de 400 a».., 2 cen frente a dos calles 
y próximo a los muelles de San Jo-
s é . Pasen a v?r'.o o llame por teléfo-
no A-6543. Informan en Paula y Ha-
bana, bodega. 
33809.—20 Ag . 
O F I C I O S . 1 Y 3 , E S Q . A J U S T I Z 
Se alquila este local con 800 metros 
cuadrados, se da contrato. Informes: 
teléfono 1-2411 de 9 a 12 a. m. 
33154.—16 Ag. 
S E A L Q U I L A . E N E L E N S A N C H E D E 
la Habana, call3 de Lugareño casi 
esquina a Pozos Dulces, un piso alto, 
compuesto de terraza, sala, comedor, 
tres habitaciones, baño Intercalado y 
cocina de gas. L a llave en la esquina 
do Pozos Dulces y Lugareryi altos. 
Informan también en San Ipnaclo 130, 
entre J e s ú s María y Merced. E l pre-
cio $65. No se rebaja nada. 
SK A L Q U I L A E N L A C A L L E D E L U -
garoño entre Luanes y Montero, fren-
te al Parque del Ensanche de la Ha-
bana, casas dj reciente construcción, 
estilo rústico, un pl^o bajo, compues-
to de portal, sala, tres habitaciones, 
baño Intercalado, comedor al fondo, 
con cuarto y servicio para criados y 
cocina de gas. L a s llaves en la esqui-
na. Informan también en San Ignacio 
130. M . Carcas. E l precio es de 80. 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E D E 
Lugareño entre Luaces y Montero, 
frente al Parqua del Ensancho de la 
Habana, cuatro pisos altes, chalets 
de reciente construcción, estilo rús-
tico, compuestos de terraza, sala, tres 
habitaciones, baño Intercalado, come-
dor al fondo, cuarto y servicio para 
criados y cocina de gas. Su precio $S3 
Las llaves en la esquina. Informan 
también en San Ignacio 1S0. M. Car-
cas. 
?352ri—n ag. 
E N R E V I L L A G I G E D O 155. S E A L -
qtlla un piso con dos habitaciones, 
sala y comedor. L a llave en la hooo-
ga. Informan T e i . A-35e6. 
33775—8 ag. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos bajos de la 
loira y altos do la letra H, de San 
José 124, entre Lucena y Marqués 
González, con ^ala, saleta, tres habi-
taciones. sal6n de comer, cuarto de 
criado y doble servicio sanitario con 
calentador. Informa Sr . Alvarez, Mer 
caderes 22, altos. E l papel dice donde 
c«-tá la llave. 
$3758—8 ag. 
E N H A B A N A Y C U A R T E L E S 
erqulna de fraile, casa nueva, se a l -
quila el lujoso últ imo piso alto, con 
balcones a dos calles. Incluyendo de-
PErtamento y lavaoeros t?n la azotea. 
Puede verse a todas horas. Llaves en 
la misma casa. Informa: Sr. Juan 
Díaz. O'Reilly 19. 
33751—11 ag. 
H a b a n a . S e a l q u i l a n los altos y 
los b a j o s d e l a c a s a B l a n c o , 13 , 
entre S a n L á z a r o y T r o c a d e r o , 
( j u n t o s o s e p a r a d o s ) , c o m p o -
n i é n d o s e c a d a p l a n t a de s a l a , co -
m e d o r , tres c u a r t o s , b a ñ o y c o -
c i n a . $ 1 5 0 m e n s u a l e s . I n f o r m a n , 
A r e l l a n o y H e r m a n o s . T e l é f o n o 
A - 8 2 9 7 . C u b a . 5 0 ; la l l ave se 
e n c u e n t r a e n l a C o m p a ñ í a A c c e -
sor ios de A u t o m ó v i l e s , e n G a l i a -
no y S a n L á z a r o . 
336S2.—11 Ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA H A B A N A 
72, bajos. Informan en los altos. Te-
léfono A-1712. 
33617 9 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
muy froscos bajos de Malecón 77, es-
quina a Manrique, hall, sala, come-
dor grande, cuatro cuartos, buen ba-
ño, cocina muy grande, cuartos, buen 
l a ñ o cocina muy grande, cuarto y 
sorvlv.io de criados. Informan y la 
Lli'.ve en los altos. Teléfono A-44 70. 
33626.—9 Ag . 
E n la gran casa S a n N i c o l á s 71, 
entre S a n Rafae l y S a n J o s é se 
alquilan espaciosas habitaciones a 
familias y caballeros solos de mora-
l idad. Precios bajos. 
33063—10 ag . 
Perseverancia 9. Se alquila la plan-
ta baja izquierda. Tres cuartos, sa-
la , saleta corrida, b a ñ o completo y 
cocina. L l a v e en la misma señor 
Facenda. Informes Dr. Chiner, 
Amargura 11. Días hábi les . 
33165 15 ag 
BE A L Q U I L A N LOS A L T O S D F V\ 
seo 273. entre 27 y 29. con cuatro 
habitadores, terraza, sala, comedor 
cocina y servicios dP criados. Infor-
man en la tienda de ropas, teléfono 
32926 10 ag 
G E N I O S , 13, C A S I E S Q U I N A A Pra-
do, se alquilan :os bajM y altos de 
esta moderna casa. Iniormes en el 
Diorama. Teléfono A-Í041 . 
33921.—7 2 A g . 
S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S 
altos, compuejirs de 3 habitaciones, 
comedor, #'Clir:. todos los servicios fe 
la moder i^ ventilado todo alrededor, 
pasen a a (.na. Carlos I I I . Poclto 42, 
frente al Colegio L a Salle, precio mó-
dico. 3391o.—9 Ag. 
A L Q U I L O M A G N I F I C A N A V E 10 
metros por 24 metros, nueva, con una 
habitación alta, propia para almace-
nes. Puede verse a todas horas. San 
Isidro 74, cer m de estaciones de fe-
rrocarril y muelles. Teléfono M-7493. 
33914.—13 Ag. 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S CON-
cordla 65. Sala, saleta, treg habita-
ciones y demás servicios. Informan 
Aguila 145. T e l . A-7558. 
33948—11 ag. 
Prado 8 . S e alquila con tres pisos, 
acera de la sombra, esquina de frai-
le, tres cuartos de b a ñ o , todos los 
pisos de m á r m o l . Informan en la 
misma y en los T e l é f o n o s A-6249 y 
A - 5 0 2 3 . 
3 3 5 4 0 - 9 ag . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Crespo 27 entre Trocadero y Co-
lón, compuesta de sala, comedor, tres 
hí.bltaclonof. y baño Intercalado. L a 
llave An Crespo 60, bodesta Para más 
Informes diríjas3 a Angeles l i Mu-— 
bkr ía o llame al T e l . A-9757.' 
3335 7—12 ag. 
EN L A C A L L E D E SAN L A Z A U O 344 
y 340 entre Gervasio y Belascoaln. se 
alquila un piso alto, moderno v muy 
fresco y ventilado. Se compone "de sa-
la, comedor, 4 grandes cuartos, baño 
completo, cocina y calentador de tras 
cuarto, servicio y salida Independien-
te de criados. Puede verse dt 10 a 12 
y de 2 a 4 e Informan en el Bufete 
Aguiar 49, bajos. . 
• 33281—8 ag. 
CASAS U S E S T I L O üSPAftOIi 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabañas de edificar, se alquilan 
cuatro cas:--» que ocupan la cuadra 
completa, de 27, - — - . y 6, construi-
das con la mayor pureza en el pre-
cioso oBtiio Renacimiento Español . 
Todo en lata mismas de&de los más 
Insignificantes detalles arquitectóni-
cos hasta la clase üe vegetación de 
sus jardines, «e ha ajustado rigurosa-
mente a e^te estilo Heno de encanto, 
tan en boga hoy en California. En 
el interior también se ha procurado 
el reunir a todas las posibles como-
didades y agrados la mayor belleza y 
refinamiento del aspecto. Cada casa 
se compone de planta aiU> y baja, 
perfectamente Independientes y que 
se alquilar, por separado. Los pisos 
constan de los siguientes departa-
mentos: D^queño pórtico de entrada 
exclusivamente para resguardar y 
proteger al que llegue del sol o de la 
lluvia mientras espera que le abran; 
vestíbulo, sala, portal, del lado de la 
brisa, y a la sombra completamente 
prlvadu, CT.struido en el estilo de 
serré francesa, es decir: que puede 
usarse o todo abierto como un portal 
corriente, o cerrado completamente de 
cristales transparentes, en los días 
de viento, de frío o de lluvia, y que 
constituye por tanto un verdadero sa-
lonclto de confianza, apropóslto para 
ser arreglado con mimbres, palmas, 
pájaros o séase esos lugares encan-
tadores donde "estar en casa,'» a lo 
que los arquitectos americanos l la-
man "'sur) parlors". Tiene además ca-
da piso 4 cuartos, todos a la brisa hall 
y un baño precioso y re t ío Además 
de constar dichos Daños de todos Ion 
aparatos y accesorios del más refi-
nado buen gusto a la vez se ha te-
nido en ellos en cuenta desde los 
toalleros y jaboneras Incrustradas 
hasta las repisas, espejos y ganchos 
de colgar: de modo que los quo ha-
biten las casas encuentran en ellas 
cuantas qpvncdldados el confort moder-
no ha Inventado para el mayor agra-
do de la vida y que hasta ahora nun-
ca eran provistas en laa casas para 
alquilar. Tienen también los pisos 
comedor, pantry, preciosa cocina de 
gas con sus calentadores, cuartos de 
criados con magní f i cos ser vicios y es-
paciosos garages con entrada por el 
fondo do las casas. Además de los 
detalles enumerados llamamos la aten-
ción de las personas interesadas para 
que se fijen al ver las casas en su 
fino decorado, er sus puertas acabadas 
como verdadero» muebles iaqueafos en 
el mismo tono de color que los de-
purtamentoi-: a que corresponden; en 
los sobrios, pero elegantes herrajes 
Ue toda la casa, todos de bronce f i -
no sin excepción; en que cada depar-
tamento tiene su toma corriente y su 
timbre eléctrico conectado a su cua-
dro de llamadas (el del comedor con 
el llamador de pie para ser usado des-
de debajo de la mesa). > por últ imo, 
que se han dejado dos salidas para 
el teléfono de manera que se pueda 
usar Indistintamente en el hall o en 
el primer cuarto. Todas estas casas 
están listas para entrega Inmediata. 
Pueden verse todos los días de 10 do 
la mañana a 3 de la tarde, pues a esas 
horas mantenemos un empleado en 
las casas especialmente dedicado a 
enseñar las . Precios y otros Informo» 
pueden obtenerse en Cuba 16, bajos 
derecha, o por los te léfonos A-4885 y 
F-O-1319. C7312.—7d-2 
811 A L Q U I L A L A B O N I T A CASA D B 
la calle B No. 292 casi esquina a 
£U. L j i llave on la misma cuadra en 
el No. 292. Informes M-2040. 
34004—9 ag. 
A L Q U I L O E N E L V E D A D O UNA CA 
sa con tres cuartos, sala, comedor, 
recibidor, baños modernos, cocina do 
gas. cuarto y servicios de criados. 
Informan en la bodega calle 23 nú-
mero 407 esquina a 4. 
34003—9 ag. 
S E A L Q U I L A L A C A S A SAN L A -
zaro 331 entre Basarrate y M , a la 
subida de la Universidad, cen gara-
ge. Informan teléfono M-6I)93, la l la -
ve en el 333. altos. 
33805 12 ag 
S E A L Q U I L A ^ N CUB \ N U M E R O 
85 y med.o, una casa acabada de fa-
bricar, compuerta de sala, saleta, co-
medor, baño intercalado, tres cuartos 
cocina y cuarto de criada con sus 
servicios Tiene todos los adelantos 
modernos, informan all í . 
33485.—b Ag. 
A L T O S E N M I S I O N 
Esquina a Cárdenas. Se alquilan los 
altos de Misión 10 derecha, con sala, 
comedor, tres habitacionts y demás 
servicios. Informa Sr . Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. E l papel dice donde 
está la Uuve. 
P,3071—14 ng. 
V E D A I S 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S Mo-
dernos y fresres altos de la calle L í -
nea esquina a Seis. Tel F-1187. 
33878.-13 Ag . 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A AC^ 
cesorla en sitio muy fresco y saluda-
ble, a dos cuadras de íes tranvías, 
bastante í^rata. Calle C, número 272, 
entre 27 y 29. Vedado. 
33}<29.—8 Ag. 
Sí. A L Q U I L A N DOS CASAS E N L A 
(•a;lo Once entro 12 y 14. Vedado. 
Una tiene cuatro grandes h£,bltaclo-
nes, sala, comedor, cocina, tres baño» 
completos, cuarto para criados, jardín 
patio, etc. L a otrji tiene dos habita-
ciones sala, comedor, cocina, cuarto 
para criados, doble servicio etc. SIem 
prc llenen agua abundante v es tán 
rcabadas de pintar. L a s llaves en el 
solar de en frente. Pregunten por 
Victoria. 
33686—9 ag. 
SK A L Q U I L A L A CASA D E C No. 65 
bajos entre 10 y 21 en el Vedado, con 
jardín, portal, sala, 5 habitaciones, 
cocina, dos cuartos de baño, muy 
fresca. Se puede ver a todas horas. 
Su precio de $30. 
3395F—6 a* . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D F 5 » 
CObOT 3S (entro Animas y Lagunas7 
sop grande», cémodos y frescos L l a -
ves parp verlos en el No. 27, altos 
33037—8 ag. 
S E A L Q U I L A 
el tercer piso de San Lázaro 162 con 
sa a. comedor 4 cuartos, baño Inter-
calado, cuarto y servido q q criado 
Informan ftn la bodega. triaOü. 
333S9__9 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 17, 
número 257, entre Baños y F , Vedado, 
tienen sala, recibidor, copiedor y tres 
cuartos, cuarto y servicio de criados. I 
Informan: A-2f.ül. 
3422» .—U Ag. | 
S E A L Q U I L A l NA H E R M O S A CASA 
en la Calzada d*1! Vedado, entre J e I 
al lado del i ó L i c l o Echevarría, corí 
6 cuartos y dos baños. Informan «n 
'a misma. 3423}».—10 Ag 
S E A L Q U I L A N LOS COMODOS A^ÍT 
pilos y ventilados altos con habitarinl 
nef. en e! cuerpo de la azotea de 7ii 
l.u-ta No. 36 F . Darán razón en l u í 
lueta 36 G. altos. en Z" 
33J54—15 ag. 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T D E DOS 
plantas j-aseo y 27, $iso.00 al mes 
para las llave i en el número 345 Ca-
lU 27. 34215.—14 Ag. 
D E S E O A L Q U I L A R POR E L V B D a I 
do, cerca tranvía, carita con Jardín 
y tres o cuatro haoltaclonos; máxi-
mum 50 pesos. Avisos: Te l . FO-lOrf» 
'- .133.-9 agt. ' 
S E A J . Q U I L A N L O S USPACIOSOS 
altos de 17, número 318, compuestos 
de «ala, 6 habitaciones, dos baños de 
lujo y cuarto y servicios de criados. 
Informen; Telét-mo II«4ot i , 
32!>6t;.—10 J l . 
V K D A D O . S E A L Q U I L A UNA C A S A 
a la brlta y amueblada con todos los 
enseres de una casa, gas y te lé fono . 
Tiene sala, gabinete, recibidor, come-
dor, 4 cuartos, bafto moderno, cuarto 
y servirlos de orlados y cecina de ga^ 
F'reclo $140. dos meses en fondo. Pe 
puedo ver de 4 a 7 p. m. en 6 entro 
23 y 25. Legación Dominicana. T r a -
tar en Bt.ftos 119 entre 13 y 15 
32PP5—8 ag. 
V E D A D O . C H A L E T D E SOTANO Y 
dog pisos, moderno con garage, tres 
cuartón, dos para criados H 149 en-
tre 15 y 17. Informan H 144. 
33207—11 \s-
P A G I N A V E I N T I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 8 D E 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
KN E L V E D A D O E N I iA C A L L E 4 
esquina a 11 So. 15, se alquilan los 
altosj independientes, con amplias ha-
bitaciones, afrua abundante y calenia-
ri.r de pas e" el bafto. L a llave en 
la' bbdega de Línea y 4, Informan en 
consulado - 0 , altos. 
S 3 3 U . — 9 Aff. 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
K E A L Q U I L A L A CASA C A E I ^ E 25, 
::ümel-o 261, entre E y F , tiene 4 ha-
bí iac iones , comedor, sala, saleta, jar-
oln y demás comodidades. Llave en 
Jii v F bodega. Informes: M-1782. 
3364S.—8 Ag. 
Í< ;N E L V E D A D O S1C A L Q U I L A UN 
l(>cal nuevo, propio para bodega. In-
forman calle B No. 1 esquina a Ter-
cera . 
S3695—10 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S BA-
JOS, calle F , r.timero 219 entre 21 y 
23,' Vedado, compuestos de sala, hall, 
tres habitaciones, baño intercalado, 
comedor corrido cuarto y servicio 
para la servidumbre. Llave e infor-
mes en los alten. 33483.—8 Ag . 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS 1GUA-
les en 15, ^ntri 2 y 4, Veüado, en 120 
pesos cada una con cuatro cuartos, 
dos de criados, dos servicios, sala, co-
medor, cocina i^a Uavo on frente. 
Informes. tel í l« r.o 1-2060. 
334o0.—xl Ag . 
E N L A P A R T E A L T A D E L V E D A -
do, a «na cuadra del Parque Medina 
ralle 27 entre D y E No. 94 se alqui-
lan los modernos altos, compuestos 
de sala, cuatro cuartos, baño Interca-
lado, saleta de comer al fondo, coci-
na, cuarto y baño de criados. Precio 
$8C Informes l-'-b428. D r . González 
33699—8 ag. 
V E D A D O S E A L Q U I L A L A CASA ca-
lle A, número 209, entre 21 y 23, en 
100 pesos, con bala, saleta, 4 cuartos, 
baño intercalado, servio o de criados 
y cuarto, ;atio y traspatio. L a llave 
en la misiva, de 8 a 11 y el resto del 
día en la calle i, número 170, entre 
17 y 19. 33876.-8 Ag. 
V E D A L O . SIO A L Q U I L A N LOS A L -
tos de la casa H 148 entre 15 y 17. 
Sala, comedor, 5 cuartos, baño, cocina 
cuarto y servicio criados. Informan: 
11 144. 
33206—11 ag. 
V E D A D O , C A L L E 15 Y A. No. 339, 
alquilo - ea«a con jardín y portal co-
rrido, sala, comedor, 4 cuartos, el do 
criados y demás comodidades. Puede 
verse de 2 a 4 p. m. 
33579—11 ag. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A M O D E R -
rifi casa calle Tercera entre D y E , 
compuesta fie portal, sala, hnl!, come-
dor .4 cuartos y baño intercalado, 
erarte y servicios de criados. L a lla-
ve al lado.v Informan San Lázaro 33. 
Teléfono A-1065. \ 
33232—7 ag. 
POR E M B A R C A R M E E L D I A V L I N -
te alquilo chalet amueblado, con jar-
dín, portal, sala, comedor, tres cua»-
tos. 1 año completo intercalado, pan-
try. cocina y patio en $70. Sin nu <--
bles $55. Informan en la misma calle 
Milagros letra J . P . entre Af*>',a 
driguez y L a Sola. Reparto Mendoza, 
Víbora. Tranvía de Santos Suarez. 
.'',3960—8 ag^ 
V I B O R A . S E A L Q U I L A ÜÑA CASA 
cómoda, fresca, próxima al tríl"% 
Parque Mendoza, i cu irlos. f'al«'. fo-
leta comedor, garage, jar<3ín, servicio^ 
completos y salrtn alto. 1-4221. Jnror 
H A B I T A C I O N E S 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M -
B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
E N L A C A L L E 8, E N T R E P R I M E R A 
y A, se alquila. Reparto L a Sierra, ca-
sa moderna, jardín, portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, comedor al fon-
do, agua calleiu». y fría, ¿arage. bien 
decorada Inf irman: Teié iono F-5632. 
3 4 2 Í J . — 1 1 Ag. 
33811—13 ftg. 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L MONTE, 
honrosa casa (u ur.a cuadra . ^ ' . k ? . 
parto Chaple) esquina a c i l i a 
frescos altos para numerosa Lirnina, 
recibidor, sala, 7 habitaciones y * ba-
ños completos intercalados, comwior 
al fondo, pantry. cocina y ™arto y 
servicio criados. Gara«e con <SfU*t£ 
chauffeur y servlcto. Ganaba .nV°?: 
rebajada a $170. E n la mism alntm-
man de 10 a 6. 33fi36_oag. 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A N 
en lomás alto de J . del Monte lo» ba-
jos de Luz 2 0 con portal. £ala- v*16^ 
¿emedor. 5 cuartos, baño, cocina de 
gas L a llave en los altos. Informes 
Teléfono F-3529. 3401o_S ag. 
E N L O MAS F R E S C O ^ 1 f <!p a í 
del Monte. Princesa número 10, se ai 
quilan unos altoa nuevos con coatro 
cuartos, sala, ealeta. baño tete*C8j£ 
do, servicio de criados, todo a la Dri 
sa; tiene motor para el agua. La 
llave en los .bajos. Su dueño ,e'í ^V|: 
laño 112. café, precio proporclond 1, 
¡os carros de Luyanó y los de la 
calzada, al lado de l a ^ s i a . . 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
A media cuadra del parque y di l 
tranvía, se alquila la moderna casa 
San Benigno C2 con portal, sala, sa-
leta, tres habltucicnes con lavabos, co-
medor al fondo, cocina de gas y car-
bón, baño moderno y servicio «e cria-
dos completo Informan i.or telétono 
1-3693, A-502t, M-5247 
33867.-9 Ag. 
S E A L Q U I L A POR 50 P E S O S M * ^ " 
suales, la casa fresca y ventilada ae 
la calle de Cueto 1 5 1 , Luyonó, a dos 
cuadras de la calzada, con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, baño, co-
n:odor y cocina. Informes teléfono 
A-6878. , 33CU 8 ag 
Se alquila en el Reparto L a Sierra , 
dos casas compuestas de jard ín , por 
tal, sala, hall , 4 habitaciones, b a ñ o 
intercalado, comedor, pantry, cocina 
garage, dos cuartos criados con sus 
servicios. Informan en las mismas. 
Cal le 6 entre Quinta y T e r c e r a . 
33846—9 ag . 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquila un departamento de tres 
grandes habitaciones, un gran b a ñ o 
intercalado, completamente indeoen-
ciiente una buena terraza. 45 pesos. 
Mes en fondo. S e exige moralidad. 
Jesús María 10, segundo piso, no 
hay papel en la puerta. 
3 4 C 4 3 . - - 9 agt. 
H A B I T A C I O N E S 
E N CASA D E UN SEÑOR S O L O Y 
dnnd* no hay m á s I n a ^ U n o j « " 
anlln. un departamento de dos habita-
cioiies grandes y [ ventU»daa. a u n . 
o dos personas. Aguila 13. altos, a 
H A B I T A C I O N E S 
V A R I O S 
la derecüa. 34144.—10 agt. 
I UNA SEÑORA S O L A DA CINCO P E -
Isos por un cuarto, con ei pegado de 
la cocina de .oche y tiene quien la 
garantice, ^ f .nnes: 3 Cháyez. 30̂ . 
OBISPO 107. P R I M E R PISO. D E R E -
cha, se alquila una habitación con o 
yin muebles. 
34175.—16 agt. 
MARIANAO S E A L Q U I L A L A H E R -
mosa casa Samá 16, en 65 pesos, a 
una cuadra de las dos í íneas de ca-
rros, porta!, fíala, comedor, 4 cuar-
tos, 2 baños, úOCina. pa^Io y agua. L a 
llave al fondo. Informan: Teléfono 
E-4283. G . P.—10 Ag. 
S E A L Q U I L A E N UNA M E J O R CA-
lle de Columbia, una magníf ica casi-
ta compuesta de sala, comedor, doa 
cuartos, baño, cocina, tolo moderno. 
Mendoza y Calzada. Intoiman en la 
misma y en el a lmacén ei< frente. 
32976.-8 A g . 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A CON O S I N C O N T R A -
to en Iaf3 afueras de la Ciudad y en 
Calzada, un soiar cercado manipos-
tería con u n í casa en su centro y 
una capacidad total de 2250 varas 
cuadradas con un puente de hierro y 
cemento para salida de camiones, 
muy apropósito para un depósito de 
materiales u algr aná logo . Trato di-
recto. Teléfono F-O-1768, de 1 a 2 y 
de 6 p. ni. en adelante. 
33936.-8 A g . 
F I N C A S E . A L Q U I L A E N C A R R E T T i -
ra a una hora de la Habana con ca-
sas, gran arboleda ,terrenos para 
siembias y crias, agua abundante, luz 
eléctrica: Pura informes llame al Te-
léfono U-2450. 
C3Ó47—10 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A A C A B A -
da de fabricar can sala, un cuarto 
y comedor. Precio 25 peses. Infor-
man S.-rafines y San Benigno, Car-
nicería. 
3 4 1 9 7 1 0 ag 
S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA SA-
la, cuatro habitaciones, caño interca-
lado, comedor al fondo, pantry y co-
cina, patio, traspatio con gallineros, 
cuarto y servicirs de criados, garage 
para dos m á q u i n s , cuarto y servicios 
de chauffeur, on lo más aito y saluda-
ble de la Habana. Reparto Batista. 
Calle 12, entre C y D . Informan en 
la misma p en ei teléfono F-3552. 
34028.—9 Ag. 
A L Q U I L O ESPACIOSA CASA MO-
derna, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, trapatio. $30. Avenida San-
ta Amalla 76. Reparto Santa Ama-
l ia . Teléfono M-3286. 
34148.—11 agt. 
E N L A V I B O R A Y A UNA C U A D R A 
del paradero se alquilan los frescos 
y bonitos altos de esquina, compues-
tos de sala, recibidor, comedor, cinco 
cuartos, baño completo, buena coci-
na y demás servicios. Carmen v San 
Lázaro . Fiador. Teléfono 1-2406. 
^341i6.—10 agt. 
STS A L Q U I L A L A CASA . J O S E ANTO-
-lio Saco entre O'Farrül y Patroci-
nio Loma del Mazo, está a la brisa y 
tiene 1 cuartos altos y dos bajos con 
lab der-.ás condiciones. L a llave en 
la casa segunda. Infonr.arán: l e i é -
fonc A-3450. 33646.-8 Ag. 
S E A L Q U I L A C A L Z A D A 534-B, E N -
tre Santa Catalina y Jan Mariano, 
sal.'ta, tres hermosos cuartos, saleta 
ce comer, baño moderno completo, 
cocina pantry, y un cuarto alto con 
sus servicios. 336-1Ó.—12 Ag. 
G R A N S A L O N A L T O 
Se alquila en la Avenida Seirano 2, 
Santos Suárez, de 50 varas de largo 
por 15 de ancho, muy claro y ventila-
do, se presta para cualquier industria 
colegio o sociedad. Informan en el 
mismo. T e l . 1-3121. ' „ 
32025—9 j l . 
C A S I T A D E M A M P O S T K R I A $25. Od 
Portal, sala, dos habitaciones, cocina 
y servicios. E l lugar más fresco de 
Cuba, esquina del Sanatorio L a Espe-
ran7a. Informan: Ramón Larrea y Ca 
Oficios 20. 
33732-»-9 ag. 
V I B O R A . SE A L Q U I L A E L PISO 
nlto de Concepción y San Bienaven-
tura, con cuatro cuartos, sala, sale-
ta, cocina de gas, y demás servicios. 
Llave en la bodega del frente. Infor-
mes al te léfono A-4661. 
. 34111.—12 agt. 
P A R A P R O F E S I O N A L 
E n la Loma de Chaple se alquila 
una sala con su gabinete anexo todo 
lnd«pendiente, precio económico. I n -
forman teléfono 1-5595 a todas horas. 
34038.-J2 agt. 
S E A L Q U I L A L A dASA C O N C E P -
ción 31 entre San Lázaro y Buena-
ventura, compuesta de sala, recibidor, 
cuatro- cuartos con bailo Intercalado, 
comedor al fondo, cuarto de criados 
con baño, cocina de gas y de carbón, 
patio y traspatio con árboles frutales. 
I/p llave en frente en el 22. Informan 
Monte 5, altos. Gómez. T e l . A-1000. 
34162.—16 agt. 
A l q u i l o en $ 3 5 . 0 0 c a s a c o l o s a l , 
d e m a n i p o s t e r í a , c o n j a r d í n , p o r -
t a l , s a l a , c o m e d o r , dos c u a r t o s , 
b u e n b a ñ o y c ó m o d a c o c i n a , h a y 
q u e v e r l a . E n $ 1 5 . 0 0 s ó t a n o . 
M u y s a n o c o n s e r v i c i o s y c u a t r o 
m a g n í f i c o s d e p a r t a m e n t o s . R e -
p a r t o P o r v e n i r , f rente a la Q u i n -
t a C a n a r i a s ; P r e g u n t e n en el 
k i o s c o p o r e l s e ñ o r M a r d u j o . 
34013.-8 A g . 
C A K N 1 C E R I A , L O C A L NUEVO, CONS 
fruido expresamente para ella, con 
todog los requisitos sanitarios, mos-
trador, nsvera y paredes de mármol, 
ganchos, reja hierro, etc., $ 3 5 men-
suales. Barrio grande. Arroyo Apolo 
al lado de bodega. Oportunidad para 
hacer dinero. Se da contrato. Tiene 
al lado casa pára v iv ir . Ramón L a -
rrea y C i a . Oficios 2 0 . 
3 3 7 3 0 — 9 ag . 
L U Y A N O , C A L L E GUASABACOA, 
número -.8, a media cuadra del tran-
vía, se a l iu i la la moderna casa de 
portal, sala, 3 habitaclo,-,ts, comedor, 
cocina, oerviciór complet'.s, precio 50 
pesos Informan en la bodega de la 
esquina. Teléfono 1-5221, local 22. 
33434.—11 Ag. 
L O M E J O R P O R $ 3 4 
Se alquila con ios meses en fondo. 
Casa bien situada y cómrda de sala, 
comedor, tres cuartos, cocina, ducha 
y servicios; calle de Marqués de la 
Torre 63, a una cuadra de la calzada 
dp J e s ú s del Monte y a media de la 
Iglesia. A t a ñ e s . Neptuno 57. Telé-
fono A-5920, ds 11 a 12 y de 5 a 6 . 
33995—10 ag. 
H A B A N A 
P L A C I D O 36 ( B E R N A Z A ) 
Gran casa de huespedes. S e alqui-
ian frescas habitaciones a precios 
m ó d i c o s . M a g n í f i c a comida. Trato 
inmejorable. A g u a caliente a todas 
lioras. Estricta moralidad. 
34206 17 ag 
S E A L Q U I L A N V A R I O S D E P A R T A -
mentos acabado? de construir en los 
altos de Ange e; 13. Teléfono A-2024. 
34224.—11 Ag. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas a hombres solos 
en casa de famil ia. Se cambian re-
ferencias. S^n Miguel 216, moderno, 
altos, entre Marqués González y 
Oquendo. 34230.—12 A g . 
S E A L Q U I L A HX L A G U N A S 103 DOS 
hermosas habitaciones juntas o sepa-
radas en casa de familia a hombres 
solos o matrimonio sin n iños . 
34108.—11 agt. 
ANIMAS E N T R E I N D U S T R I A Y 
Consulado (altos) punto muy céntri-
co a una cuadra del Prado, en casa 
honorabil ís ima, se alquilan, juntas o 
separadas, dos espaciosas y frescas 
liuLitacioncs. Informes M - S 4 4 4 
3 4 1 8 0 . — 9 agt. 
SE. A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con bíiño y servicio sanilario, pro-
pio para hombres. Precio $25.00. O-
brapla 1 4 , esquina a Mercaderes, a l -
tos del c a f é . 
34170.—10 agt. 
B E L A S C O A I N f. A L T O S J3E R E S -
taurant ' L a Idea", se alquilan her-
mosas habitad jnes propias para ma-
trimonio x' hembres solos. 
34019.—10 Ag. 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS E N C U E 
to y Rodríguez compuestas de sala, 
dos cuartos, comedor y cocina de gas 
y tedos les aerviclos sanitailos. In-
forman en los bajos, bodega. 
33793—13 ag. 
S E A L Q U I L A U N A N A V E P R O X I M O 
a termlnarse'de fabricar, propia pa-
ra una industri j . Informa su dueño: 
Velázquez, esquina a Luco. J . del 
Monte. 3 3 9 1 0 . - 9 A g . 
V I B O R A . E S T R A D A P A L M A 47, S E 
¿ q u i l í n los altos de esta fresca casa 
compuesta de cinco cuartos, sala, sa-
leta, cuarto de baño, hall a l centro, 
con tanques para reserva de agua, a 
dos cuadras de la calzada. L a llave 
en los bajos. Informan en Felipe 
Poey No. 1. T e l . 1-4348. 
33893—8 ag. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N en 
la azotea de San Rafaa. 124, entre 
Gervasio y B'Waecoaí.«, tiene servicio 
10 pesos. Informan en L a Moda. Ga-
liano y Neptuno. Teléfono A-4454. 
33852.—10 A g . 
S E A L Q U I L A i NA H E R M O S A HA-
bitaclón Animas, 90, primer piso, ae 
exigen ieferencis¡s . 
3389Ü.—8 Ag 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A HA-
bitación nlta, ventilado todo alrede-
dor, amplio, ^ o i todos los servicios 
modernos, independiente Carlos I I I . 
Pocito, 4 2 . 3 3 9 1 6 . — 9 A ? 
Si : A L Q U I L A UNA S A L A B A J A con 
vista a la calle. Luz 64. 
33799 S ag 
G A L I A N O 109, A L T O S . L A M E J O R 
c a í a de hHéspodes de la Habana por 
su construcción moderna, habitaciones 
con baño privado, agua caliente, co-
mida excelente. 
82285—6 ag. 
SAN L A Z A R O 14. A L T O o , CASA par-
ticular, cede dos habitaciones Inde-
pendientai. f r i c a s y espaciosas, a 
matrimonio rfet-rttable, con o 8ln co-
midas. Refereiic'as. Telétono A-6Z68. 
34066. —10 Ag . 
H O T E L O B R A R I A 57. H A B 1 T A C I O -
nes calle, para dos, desde 80 pesos; 
interiores, para uno, desdo 85 pesos; 
otros planes de-sde 25 pesos por per-
sona con toda asistencia Seriedad ab-
soluta. 32357 17 ag 
C A L L E B U L U E T A N U M E R O 32, P E -
gado al toatro Payret, se alquilan ha-
bitaciones altas a personas de mora-
lidad, calle Cuarteles número 1, altos 
ly bajos, Cuba, iúmero,*l0 y Cuba 120 
y Conjpostela 11 o y Lagunas número 
85 y Virtudes 14«) y Gervasio 27, calle 
Esperanza 117 V Calzada de» Cerro 607 
y Recreo 20, Velázquez núftiero 9 y 
Vedado calle J . i.úmero 11, Baños nú-
mero 2, esquina 3a. y Baños número 
2 esquina l a . y 6a., 48 y 5a. 69 y nú-
mero 3, y 10 numero 6 y Nueve 150 y 
Nueve 171 y 15 y 16 y Once y 16. 
34003.—21 A . 
Compostela 106, " E l lo . de mayo", 
la mejor, m á s lujosa y mejor amue-
blada de la Habana , casa de h u é s -
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con b a ñ o 
privado. Ind 17 j l 
E N M A N R I Q U E 65, S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas a pefso-
na de moralidad. Se piden informes. 
35323 8 j l 
E N C O N S U L A D O 75. A L T O S , S E AL» 
quilar. espléndidas habitaciones, fres-
cas, con asistencia. Hay teléfono y 
buen servicio a una cuadra de Prado. 
83777—8 ag. 
Sol 79 esquina a Aguacate depar-
tamentos desde 10, 12, 15, 20 hasta 
$60 con vista a la callo, luz toda la 
nocre, abundante a g u a . Informan: 
en la misma y T e l é f o n o s A-3387 y 
A-1444 . 
3 3 2 9 5 — 1 6 ag. 
E D I F I C I O C A N O 
Para quien desee vivir, sin darse 
cuenta que existe v e r á n j ofrecemos 
habítacioiies muy mgié iucás , cómodas 
y próximas a los parques, mucha agua 
y elevador, comida buena y barata si 
se desea. Villegas, 110, entre Sol y 
Muralla. 32 706.—» Ag . 
S e alquilan Prado 123 entre Monte 
y Dragones habitaciones interiores y 
vista a la calle, para matrimonios 
con o sin muebles, con comida y 
desayuno; para hombres solos con 
cama y comida desde $35 en ade-
lante . 
33723—9 ag . 
S E A L Q U I L A E N T E N I E N T E R E Y 
76, esquina a Aguacate, un espléndido 
departamento rn el principal com-
puesto de 2 hibitaciones, propio para 
familia corta o matrimonio de gusto 
y una habitación en el teicer piso, to-
dos con balcón a la calle. Informan 
en los bajos. S4085. —10 A g . 
E N M A N R I Q U E , 2 7 . A L T O S 
por Animas, se alquilan varica apar-
tamentos con vista a calle, todos 
independientes, muy frescos y venti-
lados. Se pueden ver a todas horas. 
34186.—10 agt 
E N S A N M I G U E L . 1 0 5 . B A J O S , 
Se alquilan varios apultamentos, vista 
a la calle, a peraonas serlas y de mo-
ralidad. Se toman y dan referencias. 
Se pueden ver de 2 a 5 p. m. es casa 
particular, 
34186.—10 agt 
C A S A D E A P A R T A M E N T O S 
Neptuno 172, hay un solo aparta-
mento de dos habitaciones sala y co-
medor baño intercalado su cocina con 
calentador de gas y agua abundante. 
34007.—10 tígt. 
S E A L Q U I L A N V A R I O S D E P A U T A -
mentos en la o: sa calle Lcrnaza, nú-
mero 63. Informan en .a misma la 
encargada a tofias horas. 
34072.—12 A g . 
Se alquilan e sp lénd idas habitaciones 
con vista a la calle en el edificio de 
Cuba, 67, altos, en esta casa no fal-
la nunca el agua. 
C7005 8 d 25 . 
E N N E W Y O R K 
Casa de hcébpedes, espaAoia, con mag-
nificas habitaciones y confort moder-
no. SLuada en lo m.'is céntrico, a una 
cuadra d'M Parque Central y tres de 
Rlverslde Comida esp»ftoia y criolla 
muy celeorada. Precios módicos . Es tá 
a una cuadra de los e.'evados.' 140 
West 82 st. Rodríguez. 
31143.-20 A » . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E M E D I A -
na edad q^e entienda de cocina y duer-
ma en ia coli.cac:ón para casa de po-
cas personal, t.n la calle de Zapote, 
número 9, a media cuadia del Parque 
de Santos S u á i ' ¿ . 34071. —10 A g . 
S E S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U -
lar de mudiaru edad para la limpieza 
y cuidar vn nlñc, sueldo 25 pesos y 
ropa limpia. 23 y 2, Vedado. S r a . 
Vda. de. Lópoü. 3409j.—10 Ag , 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A , H A de 
ser muy trabajadora y limpia, sueldo 
25 pesoá. Aguaoata 88, segundo piso. 
34102.—9 A g . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 
sea cocinera y ayude a la limpieza 
de un matrimonio con dos n i ñ o s . SI 
no sabe cocinar no se presente. Suel-
do según trato personalmente. Mer-
ced 83, bajos. Para tratar de 8 a 1 0 
de la mañana o de 8 a 10 de la noche. 
31191.—9 agt. 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E MANO 
que sepa cumplir con su obl igación y 
sea persona n ó m a d a . J e s ú s María, 
número 60. 33905.—8 A g . 
S E S O L I C I T A UNA ( C R I A D A P A R A 
los quehaceres de una casa de corta 
familia que entienda algo d ^ cocina 
y tenga quien la garantice. Pasaje 
D y calle 2, Reparto Buena Vi s ta . 
Apearse del tranvía en el Paradero 
Rabel. Domingo Fernández . 
33912—8 ag. 
Se solicita criada peninsular, con 
mucha p r á c t i c a en el servicio; que 
sepa zurcir bien y tenga referencias 
Sueldo $ 3 0 . Vedado, calle 15 es-
quina a 2 , No . 380 . 
34011—8 a g . 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORITA T A -
quígrafa en Español e Inglés que no 
tenga muchas aspiraciones y sí expe-
riencia. Diríjanse a Llansa "nos . 
Ldlflcio Calle Departamento ¿li. 
Obrapfa y Ofclon. 
33884—8 ag. 
S E N E C E S I T A UNA M U C H A C H A 
Jo\tn para ayudar a loe quehaceres 
de un matrimonio. Tejadillo 61, en-
trada por MonsaTrite, altos oe la bo-
doga, se desea muchacha seria. 
3 1170.—9 agt. 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N E S P A 
ñola para la limpieza de una casa clil 
ca y ayudai e» la cocina u j i poco. 
Trato Inmejorable ,y sueldo conven-
cional. Cristo 22, bajos entre Tenien-
te Rev y Muralla. 
3371í;—8 ag. 
B U E N S U E L D O 
pueden ganar aquellas personas que 
sean activas. L a s necesitamos en to-
da la Repúbl ica . No importa que no 
tengan gran experiencia como agen-
tes. Nosotros le enseñaremos a traba-
jar . Para informes: Chacón 25, H a -
bana. Plan Mobiliario "RobleB''. 
33231—11 Agt. 
Oportunidad. Se admite persona se-
ria con referencias con $ 1 5 . 0 0 0 pa-
ra explotar una patente nueva de 
mucho porvenir, de momento solo 
tendría que desembolsar la mitad, 
que está bien garantizada por mer-
c a n c í a s . Informes: S r . Rodriguez. 
T e l é f o n o F - 5 0 0 4 . Apartado 1674. 
Habana 
33209—9 ag . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 18 
Te lérom A-2348. Unica Agencia gue 
dispone de personal competente y re-
comendado per sus aptitudes, mora-
lidad y referencias facilita cociaoros, 
criados. Jardineros dependientes en to-
dos g l r o í chauffeur, fregadores, ayu-
dantes camareros y cuantos empleados 
necesiten se mandan a cualquier pun-
to de la ibia. Vlllaverde y C a . O'Rel-
Uy, 13. Telefono A-234d. 
3Í199 17 (sp 
E D I F I C I O C U B A 
E M P E D R A D O 4 2 
Se alquila un departamento que da a 
la calle con dos habitaciones y otros 
amplios y ventilados desde $20 a $25. 
Elevador, luz. agua y te lé fono . 
33651—14 ag. 
E n lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
al hotel Sevi l la , ofrecemos elegan-
tes y frescas habitaciones amuebla-
das y con toda asistencia, para ma-
trimonio, con balcones a dos calles 
y excelente trato. Trocadero entre 
Prado y Consulado, altos del c a f é , 
segundo piso. Ind 24 d 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se alquilan habitaciones lujosamente 
amueblaaas, muy frescas, con y sin 
comida, con servicio de iopa y cria-
dos, precios reajuatados. Baños a todo 
confort con agua fría y caliente. Man 
rique 123 entre Reina y Salud. 
32483—27 ag. 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S , E N T R E 
Lamparilla y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones con muebles y lavabo d« 
agua corriente a precios reducidos. 
Más informes en la misma. 
33576—11 ag. 
OBISPO Y V I U L E G A S , A L T O S Dt-: 
la Peletería, alquílase hermoso depar-
tamento balcón -alie, servicio comple-
to, precio módico. Personas de mora-
lidad. 
33949—8 ag. 
S E A L Q U I L A E N E L M E J O R P U N -
to de la Víbora, San Francisco, es-
quina a Delicias, una linda casa pro-
pia para estable c i m i e h í j . L a Dave 
al lado. Informan: Calzada número 
438 y medio. Teléfono 1-1132. 
34017,-10 A g . 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N L O S 
bajos del 438 y medio, en Jesús del 
Monte, entre L'j= y Pocito. L a llave 
en los altos. Teléfono 1-1132. 
m 34013.-10 Ag . 
V I B O U A . E N $75 SE A L Q l ' I L A Mo-
derna casa de Andrés No. 20, toda de-
corada, compuesta de Jardín, portal, 
recibidor, tres cuartos, bafio interca-
lado, cocina, cuarto y servicios do 
criados, patio y garage. L a llav« en 
la misma de 7 a 11 a. m. y de 1 a 5 
p. m. Teléfono F-1043. 
23737—8 ag. 
S E A L Q L ' I L A L A CASA M I L A G R O S 
120 entre Octava y Porvenir. L a l la-
ve en la bodega de Octava. Su dueño 
Cuarteles 15. 
. 33670—14 ag. 
V I B O R A . A L Q U I L O P R u X I M a A de-
socuparse, hermosa casa Estrada Pal -
ma, 18, una cuadra Calzada, 7 cuar-
tos, espléndido comedor. Informan la 
misma. 32940.—8 Afe. 
r N 1.A V I B O R A . SE A L Q U I L A N L O S 
frescos y ventilados altos, calle Oc-
tava entre Milagros y Avenida Acos-
ta en $35. Se componen do sala, come-
dor, dos grandes habitaciones, cocina, 
baño y aemás servicios. Su dueño e 
informes en la Calzada 500. Teléfono 
1-2310. 
Ota. 19 jl 
SI0 A L Q U I L A L A M A G N I F I C A C A -
sa Vi l la Nieves, para familia, situada 
en el mejor punto del Reparto Men-
doza. Víbora, en Santa Catalina es-
c.uina a Juan nruno Zavas. Tiene am-
plio portal corrido por la-, dos facha-
das, muy buena, distribución en todas 
las habitociones y demás Fervicios. 
lujosarm nte decomdos. Reúne las O n 
ciclones más deseables en confort 
Grandes Y espaciosos jardines. Exten 
sos placeres sembrados de árboles 
frutales rodeado de verjas. Esta casa 
tiene además un «ran sótano con sus 
servicios y un espléndido garage I n -
1 orinan en Santa Catalina y Cortina 
al lado del Café Capitolio. Víbora 
33105—8 ag. 
Jesús del Monte 291, cLsitas con sa-
la, dos cuartos, b a ñ o , cocina y con 
b a l c ó n a la calle $45. Informan en 
en la misma. T e l e í o n o 1-1218. Son 
modernas. 
Ind 10 i l 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S MAS 
frescos del Ccrrc, acabados de cons-
truir en la Cil-sada del Cerro 771, es-
quina Peñón, trente al l'arque de la 
Iglesia; compuestos de sala, come-
dor, cuatro harmt.sos cuartos, baño de 
lo m á s moderno con todas sus piezas, 
doble Juego 03 llf.yjbB oe agua fría y 
callente, buen coJentador, servicio de 
criados con su habitación, su dueño: 
Cerro, 741. Teléfono l-2i35. 
34084.—9 A g . 
S E A L Q U I L A E N T R E I N T A Y C I N -
CO pesos la casa Cruc del Padre, nú-
mero 14. 13151.—7 A g . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
Calzada del Cerro, esq.uina a Patria, 
con sala, comedi-r, terraza, seis habi-
taciones, con balcones, servicio, do-
ble, agua abunaante. Informan en la 
misma, ae 9 a 1 a. m. L a llave en 
los bajos, boUcd. 
34030.—11 Ag. 
V I B O R A . E N A G U S T I N A 
esquina i Lagueruela, a una cuadra 
de la calzada, se alquila un chalet 
compuesto de jardín, pottjl, sala co-
medor, cuarto de criada, baño y co-
cina y en los altos de cuatro hermo-
sos cuaru c. baño y hall Informan: 
1-3018. E n la casa no hubo enfermo 
31864.-9 Ag. 
S e alquila en la parte m á s alta del 
Cerro, cerca de la esquina de T e j a s , 
la e s p l é n d i d a casa Calzada 575 es-
quina a C a r v a j a l compuesta de por-
tal, v e s t í b u l o , sala, comedor, 4 gran-
des habitaciones dos m a g n í f i c o s ba-
ños , todos sus pisos de mármol , dos 
habitaciones altas, jardín , garage 
para dos m á q u i n a s , tres cuartos pa-
ra criados, un gran salón, e tc . A l -
quiler $ 2 2 5 . Informan T e l . F - 3 1 5 0 
L a llave en el Convento de María 
Inmaculada . Cerro esquina a Bue-
nos A ires . 
33148—9 ag . 
I 'RADO Y N E P T U N O A L T O S D E L 
Café Alemán, gran casa de huésnedes 
con amplios apartamentos con v sin 
muebles desde $40 con vista al" Par-
que y al Prado y agua corriente. Pue-
de comer en la misma el que lo de-
33991—8 ag. 
" E L PRADO". O B R A P I A 51 C E R C A 
del Banco Canadá. Habitaciones vista 
a la calle, servicio privado y comida 
a la carta, de íde $35; para dos $65. 
Café y restaurant. Diez tickets $4.00 
33974—8 ag.' 
H O T E L L U Z 
Nuevamente abierto al pOblico den-
prés de grandes reformas. Se alqui-
lan departamentos con baño privado 
y sin baño con comida y sin comida. 
Hermoso panorama que domina toda 
la bahía . No "3e necesita ir al Norte 
E s la c.".£!a más frasca de la Habana. 
Amplios salones de recibo. E s una 
verdadera ganga Jos precios de esia 
casa. Cuartos con baño y con comida 
deede 9 0 , 1 0 0 , 1 2 0 , 1 5 0 y 1 8 0 peso». 
Por días desde 1 a 5 pesos. Los tran-
vías en la esquina par^ todos los la-
dos, de la Ciudad. Oficios 35 esquina 
a L u z . Teléfono A - 3 9 9 1 . 
3 3 7 4 5 — 3 stp. 
SU A L Q U I L A N A M P L I A S Y f R E S -
cas habitaciones con o sin muebles. 
Precios económicos . Los carros por 
la puerta para todas las l íneas. Nep-
tuno líf>, atos. 
31680—8 asr. 
A V I S O 
E l Hotal ftoma, de J . Socarras, se 
traslado u Amargura y Compórtela, 
casa de teis pisos, con todo confort! 
habitaciones y departamemos cun ba-
ño, agua caliente a todas horas, pre-
cios moderados. Teléfonos M-t>y44 y 
M - 6 9 4 5 . Cable v Telégrafo Romotel. 
Se aomit'ji' abonados al ujmedor. Ul-
timo piso. Hay ascensor. 
Aguiar 92 , habitaciones a $12 . $18, 
$25 con muebles o s in; lavabo, 
abundante agua, t e l é f o n o y criado, 
hombres solos, matrimonio^ sin ni-
ñ o s . L a casa m á s tranquila y de 
orden. Informan E l Nuevo Europa 
T e l é f o n o s A - 3 3 8 7 . A-1444 . 
32029—9 ag. 
S E A L Q U I L A U N A N A V E 
Propia para a lmacén o industria -n 
Carbaial. a una cuadra de la Calza-
da del Cerro. Informa Norabuena 1' 
Sti.art o Teléfono A-6366. 
31069—9 ag. 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
C A S A B L A N C A 
O T A R R I l L . 48, S E A L Q U I L A E S T A 
moderna y bonita casa con 4 cuartos 
baño completo intercalado, sala co-
medor, gaitr ía . cuarto y servicio de 
crii.dos. Informes Telefono A-740(». 
32391.—14 Ag. 
GUANABA COA. S E A L Q U I L A ACA-
bada de reconstruir la tasa de dos 
ventanas Pepj Antonio 14, compues-
ta de sala. sa!t:ta, cuatro cuartos, pi-
sos de mosaict , cocina j * servicios 
sanitarios. Informan: '.•'tléfonoa M-
6934 y F-0 - l ;>6 , 34069.-11 Ag. 
S E A L Q U I L A E N E L S E C U N D O P r -
so una nabitacién con balcón a la ca-
lle con asistencia, a hombres solos 
ngu.i abunaante y teléfono en Estre-
lla 6 1-2 entre Amistad v Aguila 
33229—11 ae. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
• H O T E L E S 
L a s mejores cacas para famüias , to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A-9158 
Leal tad 102. A-6787. Animas 58. 
O B R A P I A 96 Y 98, S E A L Q U I L A N 
habitaciones a la calle t interiores 
grandes y frescas a dos cuadras del 
Parque Central, lavabo de agua co-
rriente, luz toda la .noche, especiales 
para oficinas u hombres solos de 
moralidad. Informes el portero. 
33583—10 ag. 
H O T E L T O R R E G R O S A 
Compostela 65 y O b r a p í a 53, con 
todos los adelantos modernos, punto 
comercial y bancario. Precios para 
matrimonio $100. Servicio inmejo-
rable y completo de todo. 
29055 9 ag 
H O T E k 4 , F L 0 R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
En este antiguo y acrcditae.o hotel se 
alquilan habitaciones desde 25 pesos 
mensuale? en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones ae 1 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 v $2.50; agua 
corriente en todas las nabltaciones; 
uaños fríos y calientes; eoema .-
rior y económica, servido esmerado. 
Se admiten abonados desde 26 pesos 
en adelaMte; cocina española, Tio l la , 
francesa y americana. Ind. 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
Senc i l lo s o en su i te . T a m b i é n e l 
t ercer p iso en tero . S i t u a c i ó n y 
s e r v i c i o i n m e j o r a b l e . E d i f i c i o 
R o b i n s . 
CB7?4.—7d-14 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a s Vi l las . Prado 119. T e l . A-7576. 
Se alquilan amplias >' ventiladas ha-
bitaciones a $30, $35 y $40 por per-
ecra. Sólo se admiten personas de 
estricta moralidad. E n la altos de la 
Joyería L a Noya Jel Prado. 
33013—1C ag. 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habi-
taciones con b a ñ o y sin b a ñ o desde 
$45, $80 . $120 y $150 mensual; 
por d í a s , h a b i t a c i ó n y comida para 
una persona dos pesos en adelante. 
S e han hecho grandes reformas; 
nunca falta el agua, grandes tan-
ques. H a y capilla en la casa, misa 
los domingos a las 9 . Se hospedan 
varios sacerdotes. Exclusivamente a 
personas de estricta moralidad: .los 
tranvías pasan por la puerta para 
todos los lados de la c iudad. M á x i -
mo G ó m e z 5 (antes Monte ) , esqui-
na a Zulueta . T e l . A - 1 0 0 0 . 
32831 — 14 a g . 
S E A L Q U I L A N E M O B I S P O 67. E S -
quina a Habana, dos buenas habita-
clones y frescas, altas, con balcón 
para Obispo a prado de s i tuac ión . 
33220—0 ag. 
H O T E L V I L L A L B A , H A B I T A C I O -
nes para hombres solos de 10 pesos 
a 30 al mes. Stn José , 137. Habana. 
3348'i.—10 Ag . 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos vista a la calle y un cuarto inte-
rior en Amargura 69, altos y un de-
partamento vista a la calle en Amis-
tad 83, A, altos, a personas mora íe s . 
33568—13 ag . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 
20 pesos amuebladas con servicios de 
ropa y limpieza en Aguacate, núme--
ro 47, altos del Dandy. 
33627.—12 A s -
H a b a n a . S e a l q u i l a n h a b i -
tac iones o d e p a i t amentos 
p a r a o f i c i n a en los a l tos de 
la c a s a E m p e d r a d o , 16 , I n -
f o r m a n : A r e l l a n o 5' H n o s . 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
33661.—11 Ag. 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
hermoso departamento de dos habita-
ciones, con sus buenos servicios com-
pletos, es muy^fresco e independiente 
por estar en la azotea; también otro 
en el principal; de dos habitaciones, 
pisos de mármol y hermosa vista a la* 
calle de Monte. También muy fresco. 
Monte 2 A esquina a Zulueta. E s casa, 
de moralidad. 
33574—8 ag. 
S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones; los hay con todo el ser-
vicio interior y vista a la calle. Tam-
bién una sala, todos muy frescos y 
hermosa vista al mar. Narciso López 
No. 2, frente al muelle de Caballería , 
Casa de todo orden. • 
33573—8 ag. 
H O T E L " M A S C O T T A " S E 
A L Q U I L A N 
para e! que quiera vivir fresco y có-
modo, espléndidos departamentos y 
habitacicnes con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios rezonables Industiia 118. Te-
léfono A-9343. 
33237—12 ag. 
L A G U N A S 68. E N T R E B E L A S C O A I N 
y Gervasio, se alquilan dos magní-
ficas habitaciones interiores con ser-
vicio sanitario y patio. Entrada in-
dependiente. L a llave en los bajos. 
Informa Luis Santeiro, Ttlffono A-
2134. 33601 0 ag 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O 
en Habana 51 altos entre Empedrado 
y Tejadillo con balcón a la calle, nun-
ca falta el agua, buenos baños, te lé-
fono y con lavabo de agua corriente, 
casa moral. Lo mismo sirven para 
familiar que para profesional. Infor 
man en los altoa. 
33326—12 ae-
E N MONTE 4"» Y M E D I O F R E N T E 
al Campo de Maite, se aqluila en el 
segundo piso un departamento con 
vista a ia calle muy fresco, luz y 
nunca fa'ta el agua solo por 40 pe-
sos. Razón en la tienda de ropa de 
los bajos A-2562. 3343¿.—S Ag. 
V E D A D O 
Habitaciones . O b r a p í a 5 3 . Agua 
caliente y fria con todo servicio: 
hombres solos y matrimonios sin ni-
ñ o s . Precio de s i t u a c i ó n . 
33571—18 a g . 
M O T E L L O U V R E 
Consulado 146, esquina a San Rafael . 
S-i ofrecen espléndidos apartamentos 
y habitaciones con baños, timbre y te-
lefone y una excelente comida. Pre-
cios convencionales. Teléfono A-4656. 
33288—11 Agt. 
E n lugar f r e s c o , c o n h e r m o s o 
j a r d í n , h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , 
c o n b a ñ o , d e s d e 2 0 , 2 5 y 3 5 pe -
sos m e n s u a l e s . L a s m i s m a s , c o n 
c o m i d a , 6 0 , 6 5 y 7 5 pesos p o r 
p e r s o n a . D e p a r t a m e n t o s p a r a 
m a t r i m o n i o s sin n i ñ o s , $ 4 0 m e n -
suales y $ 1 2 0 c o n c o m i d a . T e -
l é f o n o F - 1 5 3 4 . 
33614.—11 Ag. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A J O V E N 
para lavar y ayudar a la limpieza 
buen sueldo. Calle D, entre Línea y 
11, Vil la Antonia, 33176.-^9 Ag . 
C O C I N E R A S 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A que 
ayude a los our-haceres ¿e un matri-
monio. Luyanó, número 154. 1-1861. 
340o7.—11 A g . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A que 
haga el servicio de un matrimonio que 
sea formal, bue'i sueldo. San Carlos 
2, Loma Chaple. Víbora. 
34104.—12 A g , 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha de criada de mano o si' es 
corta familia, para todo. Informan 
en J e s ú s del Monte 155. 
34204 10 ag 
S E O F R E C E N 
5 0 
5 ? ^ E S E A C O L O C A l T T r — 
espartóla ce criada de m L ' N j ^ 
dora, tiene buenas ref^l"0 « 
340S 
manejados m^ne0ne^ninsu^ fil 
clón de las casa» nnUena TL 
na 126 teléfono ^ l / ^ S e 
St 3*' 
M": ^ K S E A C O L O o l T r 
OHpañola para criada L X a ' 
ne.la(»ora, tiene do ftianftJ 
nutn -Apodaca " i b a í o ^ P > 




UNA J O V E N E ^ F T ^ r - ^ L í f l l 
colocarse de m a K í o ^ n ^ 
Pb-za de hahitacione« a10 
a calle 8 número 35 • ,^nf«rmJ 
13 y 15. Vedado. al fond0*> 




ir una c' 
> c , v n i < 
Ira»-
de mano o manejadora m,E Cfcr 
ninsular en casa do M>: 
algo de cocin morau^n aigo ae cocina v eo «V.̂ íal,fl«d" 
forman calle U ^ s o l l r nip,1|flor¿ 
entre 18 y 20. Vedado^ hs A 
CO 
nenins': 
o de c 
ipllr c0^ 
•Dcla8 i pesea 
' 149, I - . • 
34115. 
í j i i ; s j < j a C O L O C A U S E ^ ? v . q 
espartóla de criad» de mo j 0 t S 
nejadora. tiene buenas ^ « 1 | 
i n i c m a n on Línea l í a '̂feiiMTl 
Tt l é fono F-5141 e!ltr^ u M 
colocarse P a r a ' m a n H a t ^ 8 .11 
bién puede ayudar r ,0"Vnlfio , 
de U casa por estar DA^Ueha(,* 
tro 4 y medio. c u a ^ S V R 
C R I A D A P I l N I N s U L A I ^ - ~ r r ^ 
na edad se coloca para c o p ' ñ , , 1 ^ ! 
piar o para oomedor. tlo^ y l í l 
d a s de las casas que tr-hai/ffer*l 
mes calle 8 número vti \ ôt. 
léfono F-5348. ' Xedado. ik 




!, conocí d 
V e l ó n , 
U*1 deJ. de ™? 
hr-J'1 tie partid 
D E S E A C O L O C A R S E i T ^ m ? " 
criada de manos o para li'hi. " 
DeseamoH digan ñor telffonn i 1011 
diciones, esta criada no li Jaas ̂  
mendaclores de casas particnlJ; 
i garantizamos nosotros 1 ^ 
esquina, a Escobar T b I " x t , 1 ^ 





•— 1 "bt. 
S E D E S E A N COLOCAR DoTTS? 
nes españolas de criadas de m , , ' 
manejadoras. Teléfono U-iigi 
34165».-S ^ 
S E D E S E A COLOCAR U . \ r T p ^ | 
ra de mediana edad, de criadl 
cuartos, no le Importa hacer rn w1 
dito pequeño, en ]a misma se r S 
una cocinera, sabe cumplir mn ~ 
obl igación. Factoría 11. 011 " 
'4159.—iQ 
S E D E S E A COLOCAR LMA jñm 
espafio'.a para criada de ruarlos o d» 
comedor, tiene leterencias Domicilia-
Luyanó, L9, entre Ensenaba v i . 
34O50.-9aÍí" r é s . 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A 
peninsular para cocinar y limpiar en 
i'na caea chica, tres de familia, suel-
do 25 pesos y uniformes. Lugareño 2S 
bajos, l e l é f o n o U-1282. 
34150.—9 agt. 
C O C I N E R A S E N E C E S I T A PAUA 
corta familia, que ayude algo Suel-
do 25 pesos. San Miguel 173, letra B 
bajos, izquierda. 
34181.—9 agt. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española 7 ara tnada de mano en bue-
na casa, es rac én llegada pero sabe 
trabájar. Infoiman en Inquisidor, nú-
mero 17. Te.c/ji .o M-2445. Hotel. 
3403 í .—10 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española ae crin da de mano, es tá prác-
tica y tiene buenas refe; enc ías . I n -
forman en Corraies, 34; ai tos. Teléfo-
no M-7162. 34062.—9 A g . 
solicita una mujer de mediana 
edad, limpia y Ciabajadora, para 
cocinar y servir a corta familia. H a 
de tener r e c o m e n d a c i ó n y dormir 
en la c o l o c a c i ó n . Buen sueldo. I n -
forman Carlos I II 26, j a r d í n . 
3 4 1 0 6 . — 9 agt. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PA-
ra corta familia que sepa su obliga-
ción que sea aseada y que duerma en 
la colocación, calle 10 número 161. 
segundo piso, entro 17 y 19, te léfono 
F-4579, Vedado. 
34155.—9 agt. 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p a -
ra todos ios quehaceres de un matri-
monio; ?30 mensuales; referencias: 
duerme tn la colocación. F-5830. 
33836.—8 A g . 
C R I A D A P A P A C O C I N A R Y L I M -
piar peninsular se solicita en Centu-
rión, 4 loma dj Chaple. Víbora. Te-
léfono 1-5427. 33835.—8 Ag. 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UN C O C I N E R O O C o -
cinera repostera que sepa hacerlo muy 
bien y traiga buenas referencias. Si 
no es asi que no se presente. Para 
muy corta familia. Sueldo $40. ÍSn 19 
No. 239 esquina a F . , Vedado. 
33718—» ag. 
C H A U F F E U R ^ 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y ' 
C l a s e s d e d í a y de n o c h e . S e en -
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P s e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
feur . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s de 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e en la 
G r a n E r . c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o 2 4 9 , -frente ai 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 se l los de a 2 cen-
tavos . 
^3S94 '8 ag . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
M . N U M . 3 3 . E S Q . A 19 
A la entrada del Vedado, cerca de to-
dos los tranvías vista mar, mesas 
individuales, excelente 9 c i n a . 
33^2¿.—a Ag. 
C B R A P I A 63, S E G U N D O PISO, $40. 
hermoso apartamento, comedor, habi-
tación, cocina, luz. frescas habitacio-
nes a $15 y $?0( baño moderno. Ra-
zr.n: O'l lt i l lv 13. Loter ía . 
33277—8 ag. 
E N LA H E R M O S A P L A Y A D E 
J A I M A N I T A S 
a cuatro K.lómetros de la Playa de 
Marlanao. entrada por ia Coronela y 
el Lago Luminoso, a 'a entrada de 
esta hermesa playa, exislu la moder-
na terraza Recreo de Jaunanitas con 
iocal para máquinas, acauado de inau-
gurar, adorde se preparan comidas y 
cenas, especialidad en arroz con po-
llo, hay cu-artos y roaervados para 
familia dei-ente y de moralidad donde 
serán bien atendidos con prontitud y 
esmero, miedos módicos-
ao¿oj 1« As. 
Manuel Valledor solicita a su her-
mano Faustino Valledor, rogando al 
mismo tiempo a la persona que pue-
da informar sobre él lo haga por es-
te medio o por carta a J . del Mon-
te 141, Habana , con la plena con-
v icc ión de que le será correspondido 
3 3 9 5 9 _ 8 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española en caita, de moralidad, lleva 
poco tiempo en el país Informan: 
San Leonardo número 20, entre San 
Benigno y San Indalecio. J e s ú s del 
Monte, pregunteti por Aneiros. 
340J7.—9 Ag. 
S E ' D E S E A C O L C C A R L'XA JOVTX 
de color para cr.'ada de mano o mane- • 
jadora. Informes a Salud, número;' I s l con r t 
prtgunte por ít-trona. ¡¡jn, sin l 
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M U C H A C H A D E 14 AÑOS SE 0FRE-
ce para ihanejat'ora o limpieza de ca-
sa, poca familia. Informan; Jovellar 
6̂  33888,-8 Ag, ' 
Di :áEA C O L O C A R S E JOVKX ESPA-
ñola de criada de mano y ayudar en 
la cocina si es necesario. Prefiere en 
la Habana o Vedado. Calle E No. ] 
entre Tercera V Quinta. Tel. r-2518. 
33937-8 ag. 
J O V E N E S P A D O L A D l i S E A C O L O -
carse de criada ie mano o para todos 
los quehaceres de corta familia, de-
sea casa respe latle, es limpia y tra-
bajadora, lleva tiempo en el pa í s . I n -
forman: Desagüe, número 18, bajos. 
. 34096.—8 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N a E S P A S O -
la de criada d-i mano o manejadora, 
tiene •reterencia;:. Informan: Madrid 
número 5 Teléfono 1-4408. 
34U47.—9 A g . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse con u,n matrimonio de mo-
ralidad. Para criada o manejadora. 
E s honrada y trabajadora. Tiene re-
ferencias. Calle Habana 5. 
33996—8 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española, lir:va tiempo en el pa í s 
en casa de mor. lidad. Informan: E s -
pada, 37, entre San Rafael y San Mi-
guel. 33882.—8 A g . 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A J O -
ven peninsular para criada de mano. 
Tiene buenas inferencias y quien la 
garantice. Informes: Oficios, 32 a l -
tos. Teléfono M-3099. 
33922.-8 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora. Desea casa de moralidad. 
Puede verse para tratar en Sol 64. 
-A-léfOno A-76S4. 
34008—8 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada da mano. I n -
forman Obrapía 61. L a Fashionable 
. 34012—8 ag. 
J O V E N ESPAÑOLA S E D E S E A C o -
locar para ennda de mano y de 
cuartos, sabe bien su obl igac ión. 
Tiene buenas referencias. Informan: 
Teléfono E-1431). 
33875.—8 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J Q V E N 
española de criada o manejadora en 
casa de moialida^. Informan en 
Crespo, 17.. Tintorería . Teléfono A-
4144. 33918.-8 Ag 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MU C H A -
cha de criada de mano o manejadora 
Sabe coser perfectamente. No tiene 
protenslcnes de ninguna clase. Omoa 
No. 1, bajos esquina a P i l a . 
3394 5—8 ag . 
DBS HA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano y avu-
dar a la cocina. Tiene buenas refe-
rencias. P'iede verse Rayo 27. 
33982—8 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E * UNA J O V E N 
española para criada ,1e mano o co-
medor. Informan Corrales 97. Telé-
fono M-9725. 
• 33957—S ag. 
S E O F K E C E U N A M U C H A C H A PA-
ra criada o manejadora. Profiere sea 
en el Vedado. Tiene quien la reco-
miende. T e l . A-9976. Pregunte por 
Elena Rodríguez. 
33067—8 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha de criada de mano o manejadora. 
Sate cumplir con su obligación y tie-
ne qiiien la garantice. Informan en 
Oficios 13. Hotel L a Gran Ant i l la . 
Habana. 
33975—S ag. 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A -
ñola para criada de mano ,o mane-
jadora, con inmejorables referencias 
de casas donde ha trabajado. Infor-
mes teléfono U-29fi5. 
33798 8 ag 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española ^e criada de mano o 
manejadora; entijnde i'n Poco de cos-
tura. Tiene quien la recomiende. Te-
léfono F-4466. Calle K número 180. 
e.ntre 19 y i f 33810 8 ag 
UNA J O V E N PENINSULAR DESEA 
colocarse da manejadora o criada en 
casa de corta familia y 4e moralidad. 
Ofrece buenas recomendacVoTios, prác-
tica en el país y sabe su obUgacifip. 
Informan Vapor 36, habitación 1!. 
33938—8 ag, 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOTO-
española de criada de manos o ma-
neladora, en casa de moralidad. Tie-
ne' referencias. Informan lenjenta 
Rey 7 7 . Teléfono M-3064. 
34158.—9 i?t. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEStRA 
en una casa seria para manejain 
o limpieza de la casa, sabe traty 
y no tiene pretensiones. Direccla 
San Isidro 37. 
3 4 1 9 4 . — J agt. 
5B COLÜC 














lis casas < 
tana 126, 
UNA J O V E N ESPAÑOLA DESEA 
colocarse en casa particular para » 
medor, cuartos y coser, si e3 P» 
familia para cocinar y limpiar, «« 
acostumbrada al servicio fino aquí; 
en España. Teñe buenas referencj 
Informan Animas 15, altos, preg* 







cV.ar la re 
oíiivaro en 




A V I S O 
Derea colocarse una joven eW*̂  
de criada o manejadora o cocinar r 
limpiar para un niatrlmonlo. ^ 
coser bien. Tiene quien respondí r»r 
ella. E s trabajadora y honrad», w 
léfano 1-5575. 3 3 7 4 7 - 8 • 
S E D E S E A COLOOAK UX^>ffi 
ra de median* edad de rn»ne £ 
o de criada da mano. T'"6 °lle ¡: 
referencias. Informan en la cane 
entre 17 y 19. acC€Sor3^6l8 7 « 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O ^ 
española de criada de mano en „ 
de moialidad. Informes l-urm 
entre Vives y Puerta Cerrada-
D E S E A C O L O C A R S E LNA JJ 
española ele criada de ^ 0 ' ^ 
jadora. con buenas r e í e r ^ Raí̂  
forman rn Belascoaln >, ••'limero 1-
altos del Café, h^ bu ación nürne 
teléfono A-5549. 
UNA . J O V B N P E N I N S U L A R D . 
colocarse de criada de ma"" "bilji-
jadora. Sabe cumplir con suaS ca»» 
c ién . Tiene referencias a £ ' * w \ & 
donde trabajó. Informan Hespí 







a en e' c 
10tei o pa 
une prete 
fifn de ¡a 
lección-
C R I A D A S P A R A L I M P ^ 
H A B I T A C I O N E S Y C m 
S E D E S E A C O L O C A R UNA ^ 
españoja para cuartos, o panv y, 
¿or, Leva tiempo en el. ^ c n i a » 
fiere dormir fuera. E n J " n a ef* 
ofrece una señora de mc" nari ^ 
para trabajar por horas, o ' In(of 
cinar a un mrUrlm' r o soio-
man teléfono F-1146. 9 y¡u 
J O V E N ESPAÑOLA E!KS15̂ r¡ada * 
carse sabe coser y borV*r;* re(«rf 
nifinos o man ejadora. tiene 
c í a s . Informan Luz S, a"" 
no M-6310. liif.-
S E D E S E A COLOCAR 
cha española para cuartos o 
Informan teléfono * I1,3.-s'—9 »!> 34 lo0 • J.—-írt' 
T ^ T ^ o % 
D E S E A . . O L O C A R S E tuairtoA 
española de or ada de l-u^-f£renctí 
coser Pien, tUue buenas ^ 
desea casa de moralidaa 
Teléfono M - S G ' j S , 34052. ^ 
UNA J?>VEN A P A Ñ O L A ^ y* 
locarse paia U.apieza de cuar ^ * 
ser, 
mero 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Luciano Eeitevez Somonte do San-
tander. España, que en Febrero 1921 
se encontraba en Bayamo, Oriente con 
cilrocciones " E l P a r a í s o ' , de R . Sino-
la . Cualquiera que sepa su paradero 
puedo ccmunicarlo a Saturnino Esté-
voz Somonte. Bernaza 67, entresuelo, 
Haliana. 
í:3014—8 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano o ma-
nejadora, ;leva tiempo on el país , sa-
be cumplir con su obl igac ión . Para 
informes; Llamea al telefono F-5465 . 
33924.-8 Ag. 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A U N J O V E N ESPAÑOL 
de ¿ir a i.b años de edad, con referen-
cias r iguros í s imas . Caso de no reu-
nir tales requisitos no debe presentai-
se. Para informes dirigirse a Cuba 
número 90. 
34123.-9 agt 
S E O F R E C E UNA J O V E A P A R A cria-
da de mano o manejadoiá , sabe cum-
plir con ru obl igación. Informan: Ofi-
cios. 32. Teié íuno A-79- } . 
' 33923.-8 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M1ICHA-
clia española de criada de mano o de 
manejadora. Entiende de comedor, a l -
go de cocina. Tiene buenas recomen-
daciones de las casas que trabajo. 
Ii:formar. Antón Recio 68 A o l lamón 
al Teléfono A-6873. 
34000—8 ag-
S E S O L I C I T A UNA S E S O R A P A R A 
asistir a una enferma. Informan ca-
TelélonoFq-,25?5 " Bl ^ V ^ A o ' 
3419(>.—S agt 
S O L I C I T O UN SOCIO Q U E T E N G A 
100 pesos para explotar un producto 
-1 fEfJ l JC«P;*c,6n, se 'e garantiza 
,d*ner,V In í^nnan: Bernaza, núme-
ro 12, relojería.. 34041.—9 Ag 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha e í \ a ñ o l a d3 criada de mano, lle-
va tiempo en el país y sabe b ien'su 
obl igación. Tclffono M-932Se. Troca-
dero, 40. 33920.—8 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano o man<;-
jadora o para cuartos. Tiene quien 
la recomiende. Informan en J e s ú s 
María 80. T e l . M-3947. 
33929—8 ag. 
SE O F R E C E UNA M U C H A C H A P A -
ra criada de mano. Te l . 1-5835. 
33989—8 ag. 
corta por f igurín , ^^' ^do. 
, 502. entro 12 y , 1 * ^ ^ 340ií • "^-í, 
S E D E S E A C O L C C A R ^ t o g " j j 
española de cr-ada cuau bi# 
nejadora, sabe ^ m p H r con ^ 
cl4n, tione raoohiendaclone». 
man en Cuba. 119. 34034,—9 ** 
^ "JZ——-pE>T 
S E O F R E C E UMA S E S O R * # 
sular con una niña de • er, 
criada de c u a i t o í y , 8 ^ ^ cua^.V 
rindo, número 5'1. al fonao, ,ndlJ 
mero 2, entre Dolores > j ' 
cío. pregunten por J u a n u ^ j ^ 
Monte. 
S E DESEA C O L O C A R y j ^ i o 0 ̂  ^ f o r m 
peninsular para unT ,i;aÍ' "n en.^f» 
medor o cuartos. I n f " / ™ ^ Vif f 
na 1 2 3 . Teléfono A-9636. ^ 0 3 41 o i •̂ -̂̂ as 
año» 
U N A J O V E N E S P A ^ V n * 
colocars» para Hmplar y Í M r i g i ^ 
ne buenas ref3r3nclas. J - ' paríJ 
Factoría númerj ^ •il*?Ttl''J>Í -lÍLll^^Or 
D E S E A C O L O C A R S E F j F & f ^ 
a esrpañoia. y 1 - ofptr 
su o b l l ^ ^ V ^ r »a 
Háad, Tiene 0. ¡.aTac< 
calle 13 No- _ lo e 
dor o cuartos una espim^* 
sabe cumplir con 
re casa de mora 
cias . Informan calle — 
léfono F-1832. 3 3 9 4 3 ^ ^ 
Tiene buenas 
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freclas de 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 8 D E 1 9 2 5 a í j o c x i n 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N O F R E C E N S E O F R E C E N 
P A f J N A V E I N T I S I E T E 
- T T b d T a n a e d a d r e -
]:A y - d o ¿spafta. desea co o-
-•e^1ada de cuartos o ?«ineja-
de cl'A Teléfono nM-83'0; , 
Sol. M' -33491.—8 Ag . 
^ - ^ r T T Í v A MUCHACHA E S 
" C ^ 0 1 3 criada de cuartos o ma 
..oía P ^ J a P^o t,em1Por Z l¡ Sadora: J i l \ a n W el fp^r de 13 




TT n E C E N T E Y CON 
SE5JOUA ^ dttMA ^ncon-
t ^^oreSasi donde 'oscr y limpiar 
í r « ^ n e f como también ve.t ir se-
D e " 
"alidcd 







t o l O C A R S E U N A M U C H A -
^ insolar rara crluda de como-
•"e!l ruarlos, lleva tlempr en el 
o d e n S , v trabajadora y sabe 
I ^ obl igación. Tiene rc-
iPllr C?i« la ftltlma casa donde tra 
**CÍvUe* ^ de mora,lddd- Con-
i"?,-. 149, letra G ' 33845—S ag. 
C R I A D O S P E M A N O 
• ^ - ^ T T ^ o i OCAR UN J O V E N pe-pESEA C O L U L ^ criado de 
x»"1111" Carero informan: F-O-1332. 
inO"cam 34039.—9 A g , 
. Tr̂ rP UN B U E N C R I A D O D E 
O ^ n s u l a r ; ha trabajado en ca-
0 peJdas d¿ !«" I"6 tiene reco^ 
conoclc1»3 • j pretensiones. 
Teléfono 4-47»2 
34154.-9 agt. 
r e g i ó n . 
Ifcbana 1,1 
-r̂ TfcK UN MUCHACHO BS-
i L 18 años preparado para cria-
mano camarero o cualquier 
A- tiene buenas referencias de 
A r t i c u l a r . Teléfono M-8792. 
particular. 34117.—9 agt. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
o para matrimonio sin niños una es-
pr.flola Tiene referencias. Informan 
calle 10 esquina a 13. T e l . F-1S32. 
33944—8 ag. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA S E COLOCA, 
para comercie o casa particular, co-
cina española y ^rlolla, l ien» referen-
cias y no üu"rm*í en la colocaoifln ni 
sale de la Hahüna, (mediana edad). 
Informan. Indic. número 23. 
33900.—8 A g . 
COCINEl tA ESPAÑOLA L E M E D I A -
na edad desea colocarse con gente de 
moralidad solo •Jara la cocina. Se, co-
loca en casa ie comidas o a lmacén 
no Importa que -sea mucha gente. I n -
forman Clenfuegos 16. 
34124.—0 agt. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L 
cocinera y repostera madri leña. Co-
cina a la española, framceea y crio-
lla, exige buen sueldo y tiene buenas 
referenclan de las casas donde ha tra-
bajado. Informan en Maloja 86. Teié-
feno A-0899. 
33083—8 ng. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑOUA 
©apañóla para cocinar y entiende de 
repostería. Ño le importa ayudar a 
In limpieza. Tiene referencias, infor-
man Cuarteles No. 1. Pregunten por 
Lulea . 
«3963—8 ag. 
C H A Ü F F E Ü R S 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse d0 chauffeur en casa particu-
lar o de comercio. Tiene referencias. 
Informan en Monto 374. Teléfono A-
•lC49- 34202 10 ag 
C H A U F F E U R FSPAÑOL M E C A N I C O 
con 11 años do práctica en la H a -
bana, desea t»abajar en casa de co-
mercio u particular, se dan referen-
cias. Informan a todas horas. Telé-
fono 1-5025. 34026.27 —12 Ag 
D E S E A C O L J . J A R S E L N C H A U F -
feur español M) casa particular o de 
comercio, tiene buenas referencias, no 
le importa saNr fuera. Informan en 
Vapor, o l . TVléfono U-2 423. 
340ii!>.—9 Ag 
L E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A E S -
pañola. Entiende a la criolla y a la 
española . Duerme fuera. Informan: 
A-8721. 
33979—8 ag. 
r^^cñíÁVO. F I N O . T R E I N T A 
6M c?n recomendaclanc „„-ncs do fnml-
•^«tinirnidas. ofrécese . Sabe plan-
^ r d . c a n o r o . J e V - ™ . . 
r n n o ' D E P R O F E S I O N CON I N -
tr . «hles recomendaciones de fa-
distinguidas se ofrece Sabe 
^har r°Pa de cabanel.0. Informan 
el teléfono F ^ U i ^ U i __9 agt. 
acer i'-n n 
ma se-'ofre(| 
"ngsE A COLOCAR U N J O V E N 
.«M nara criado do manos en ca-
n/rti^lar practico en el servicio 
11/v. tl«mpo en el país, tiene re-
acias de las casas que trabajó 
Vedado calle F esquina a 
1 hnrteea. teléfono F-oCl«. 34116.—9 agt. 
lplir "" ^ f c u B o DE MANOS Sl-J O F R E C E 
n „ 1 " ; a la española' y ruta, tambié.i 
9.-10 ar.. mtje dae jardinería, y sale a l cam-
. .in pretensiones, tiene muy bue-
^ fefe^nclas de las casas Que tra-
/ Informes calle 4 y 5ta jardín 
msil? teléfono F-1538. Vedado. 
1 34177.—6 agt. 
ruarto8 o dt 
s. Domicilio; 




li número n 
^•-9 Ag. 
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mDO DE MANO ESPAÑOL P R A C -
i ' en el trabajo y servicio de me-
L con referencias, sol.cila coloca-
L sin pretensiones. Informan en 
f U g a L a Mundial . T e ^ A - M O ^ . 
ñTCOLOCA UN J O V E N l-^PAÑOL 
¡r erado de manos acostumbrado al 
Ucio fino de casas paKiculares. 
uvi tiempo en el país y tiene busnas 
W c i a s de casas que ha trabaja-
l informan telfifono - ^ ^ 
" -.TN ESPAÑOL CON RECOMEN -
kolones de las mejoras caras de la 
Habana, desea colocarse dft criado de 
nanos o avuda de cámara. Llame al 
ttléfono A-8755. 3 __9 ^ 
SE OFKKCE UN JOV^N ESPAÑOL 
mnv pránico para camarero, depen-
diente criado o para cualquier otro 
uebajo, tiene buenas referencias de 
ha casas que trabajó. Informan Ha-
tera 126, teléfono A-4792. 
34154.—9 agt. 
RIA DO DE MANO. CON B U E N A S 
referencias y práctica en el sei vicio 
ofrece. Va al campo. Tel . 1-4110. 
33960—8 ag. 
ular para « 
si es poa 
limpiar, e* 
üj JOVEN ESPAÑOL S E O F R E C E 
para criado de casa particular siendo 
un caballero solo puede cocinar y plan 
cV.ax la repa pues ha sido ayuda de 
cíiirata en esta canital y en España. 
Sirve a la perfección, práctico en ban-
mtts, koteles y ponches. Tiene re-
ferencias a satisfacción. Informan: A-Uíi. Virtudes y Crespo. 
33990—8 p,g. 
ven csrallol* 







n la calle!' 
ria 4- . 
33C18JJL 
^X^JOVEÑ 
nano en c» 
s Florid» » 
?rrada. 
nano o ^ 
SK OFRECE UN B U E N C R I A D O D E 
nnno, fino y práctico en su servicio 
•M mesa, hombre serlo, español. 38 
irnos, rererencias de familias más dls-
tiiiŝ iidas de donde ha estado traba-
lando. Informan Tel . M-4571. 
33388—8 ag. 
>K OFRECE UN B U E N CRIADO D E 
r̂ ano. peninsular, sin pretensiones y 
ton buenas ríferenclas. Informan en 
il Tel. F-239S. Almacén L a L u n a . 
S3962—8 ag 
.OVEN ESPAwOL S E O F R E C E P A -
B criado en cisa formal, es honra-
ío y trabajaiior, tiene buenas refe-
rencias de la mejor casa de la Haba-
M, la '.nica civ.t ha trabajado, no 
"¡ene pretensloves. A-3338. Habana. 
338:'2.—8 Ag . 
•sea colocarse un muchacho para 
¿do de mano o para camarero o 
psia limpiar oficinas. Tiene roco-
pndaciones. Informan Escobar 114 
Teléfono A-6261. Es español. 
3 3 9 0 4 - 1 1 a g . 
JUDO DE MANO MUY P K A C T I -
lotei n nCOm,-":or' desea f o c a r s e en 
l»ni nrPf tlVular' Bale ^ campo, no 
t de etae^uJT,es' tiene recomenda-
re Tas « n ' A ^ r ^ Ca8a *™ t r a b a ^ 
H0Splta' ' " 33919.-8 A g . 
S i f v e ñ ^ - - ? ^ 0 ^ UN MUCHA-
DKSKA C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la para cocinar solo. Sabe cocinar a 
la española, y criolla y prefiere no 
dormir en la colocación y desea casa 
de moralidad. Llamen al T e l . I-.r>3Ul 
33950—8 ag. 
UNA M U C H A C H A D E C O L O R D E -
sea colocarse de cocinera para ' un 
matrimonio, ganando $25; es buena 
cocinera; vive en el Cerro, Prensa 27. 
33803 8 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
ponlnsular de mediana edad para co-
cinera. Apodaca 17, o para cuidar la 
casa. 33820 8 ag 
SE D E S E A C O L O C A R UN!A C O C I -
nora española que lleva tk-mpn en ol 
p a í s . Culle F entre 13 y 15. teléfono 
F-ÍSSC. 32821 8 ag 
S E O F R E C E UNA SEÑORA D E M E -
diana edad parn cocinar es cocinera 
y repostera, cocina a la americana, 
criolla y espuñola, sabe cumplir con 
su obligación, muy limpia y aseada. 
Informan en EíUévez 22, letra A . 
33848.-8 Ag . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de coolnera o criada de ma-
no P^^a corta familia. No duerme en 
la colocación. Informan Luz 39. Te-
léfono M-1734. 
S37'>1—7 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera reportera, española . Lleva 
tiempo en el pa ís . Hace plaza. Sabo 
(mjnpllr con su obl igación. Informan 
Altarriba No. 8 letra A . Víbora. 
33748—8 ag. 
UNA C O C I N E R A ESPAÑOLA D E M E 
diana edad, habia Inglés, desea colo-
carse. Informan Escobar 121 entro 
Salud y Uelna. Pregunten ppr Carmen 
33740—8 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E SEÑORA P E -
nlnsular de mediana edad; polo co-
cida; hace postres; sabe a la 'crio-
lla, española: no duerme en la colo-
cación; es limpia y formal; gana 
bi:el sueld^ Teléfono 1-1873. 
3S605 8 ag 
UN E X P E U T O C H A U F F E U R M E C A -
nioo español. 15 años experiencia, 
con Inmejorables referencias de cum-
plimionto y honradez de casa» donde 
ha trabajado. Desea • prestar sus 
ser vicios a casa de comercio para 
trabajar camión. no tiene grandes 
pretensiones. Calle 2 número 2, es-
quina a Tercera, Vedado. Te lé fono 
A-Í(o04. 
34167.—14 agt. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H O F E R 
con 8 años de práctica en casa par-
ticular, ^lame al te léfono A-1979 . 
338S7.—8 A g . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A ca-
sa particular o del comercio, para 
trabajar, tiene referencias de las úl-
timas casas comerciales que ha tra-
bajado. Para informes: Dirigirse al 
teléfono A-141.'. 33828.—8 Ag. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O A L E M A N 
con 12 años de práctica, soltero y con 
certificadoa i'iternacionales, desea 
ocupación. Lux. 4. B . B . 
33891.-8 Ag . 
S E O F R E C E C H A U F F E U R P A R A 
casas particulares o de comercio sin 
pretensiones. T e l . M-5843 
33076—8 ag. 
D E S E A ( C O L O C A R S E D E C H A U F -
feur en casa de comercio o particu-
lar un Joven con cinco años de prácti-
ca. Tiene quien lo rocomlende. I n -
forman teléfono F-4416. 
33S17 8 ag 
C H A U F F E U R CON 7 AÑOS D E P R A C 
tica en el manejo de cualquier clase 
de máquina desea colocarse en casa 
particular o del comercio con buenas 
referencias. Tfll, U-2C17 
33317—8 ag. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
J O V E N ESPAÑOL T E N E D O R D E L i -
bros con práct ica y referencias inme-
jorables solicita plaza de auxiliar de 
carpeta o cosa análoga . Eusebio. 
Teléfono A-645G. 
34163.-9 ngt. 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contaSilidad. L l e v a Libros por horas. 
Hace balances, liquidiaciones, etc. 
Sa lud , 67, bajos, t e l é fono A-1811. 
DI S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cba española de cocinera o de criada 
bu cuartos o de mano. También se 
coloca paru c l ínica . Informan en la 
calle M entro Línea y j.7, tren de 
lavado, te léfono F-1925. 
34193.—9 agt. 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N COCÍ-
ruro repostero peninsular; no la im-
porta que sea mucho trabajo; gana 
ouen sueldo; tiene referencias. Telé-
fono A-i834, pregunten por Ortlz. 
34198 10 ag 
J O V E N T E N E D O R D E L I B R O S M E -
canógrafo, con poc^s pretensiones, 
buen calculista y facturero, con bue-
nas referencias de las casas en que 
ha trabajado, 01 rece sus servicios pa-
ra auxiliar de carpeta. Julio Sanata-
balla. Teléfono .M-3715. 
33925.—11 A g . 
Tenedor de Libros , m a g n í f i c a s refe-
rencias comerciales y bancarias, ha-
ce toda clase de trabajos por horas. 
Completa garant ía . M ó d i c a retribu-
c i ó n . Informan T e l é f o n o M-9092 de 
7 a 9 a . m . 
30649—17 ag . 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O P A R A 
casa particul.'.r. tiene buenas referen-
cias. Telefono 1-4110. 
34079.—9 Ag. 
A L C O M E R C I O 1MPOUTADOH. Ofrez-
1 co mis servicios de tenedor de libros 
con muchos años de práct ica . Tengo 
las referenciag que se me exijan. Te-
léfono A-0805. 2S808 16 ae 
S E D E S E A COI O C A R UN J O V E N es-
pañol de cocínelo , ha de ser para el 
campo. Informen: Lamparil la, 61. Te-
léfono M-o4üb. 3408-1.—12 Ag . 
J O V E N ESPAÑOL D E <;8 AÑOS D E 
edad, de-íta coiotarse de cocinero en 
casa part ícula: o de cemercio, tiene 
quien le •ecwmlende y .ambién saoe 
de jardinero. Llame al te léfono 1-4660 
34087.-9 Ag . ' 
C O C I N E R O KEÍPOSTERO ESPAÑOL 
desea casa particular o de comercio, 
tiene referencias buenas. Informan 
al te léfono M-9578. 
34153.—9 agt. 
S E O F R E C E UN P E N I N S U L A R 
aseado, saine tratsajar de cocinero, 
criado y camarero. Informan señora 
Núñez, teléfono A-1673. 
14141.—9 agt. 
\ w ,e8pai101 de criado de ma-
'cuir CpaercQon!eiidacl6n de casa par-
• ^ara Informes: F-O-7775. 
33635.—8 Ag . 
¡ S i 
i COSER 
T ^ T ^ S l0^0,6 buen criacl0 ha ser 
0 4 a ^ ¿ e V a ! I m e j o r e s casas de la H a 
10 « - o m i e n d a n como 
icioV y mUy práctico ™ ¿ ser-
10 de mesa y en todo trabajo de 
1 4 2 0 9 3 ^ ^ CoVSner'0. * trabajador. Infor-
F ' ^ l o n 31. Teléfono M-2013 
33644 9 ag 
KSEA 
lar. ci 
C O C I N E R A S 
cuarto5 V 
....lio í1' , 
uartos o . 
;on su 01D{(f 
iones. 
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i c ^ - sab. cumne.dlai-:a edttd Para 
^ se c S P " ? «>n su obli-
l ¿ g e s \ l a s « ú e r ^ , ^ 8 de 30 pe-
1 LaMparilla, 84. 
Ag 
K t u ^ 6 cocine;;" ^ SEÑORA ^ a n 6 ^ b"enane^C08^ su c.bllga. 
Ú kan ^Icolá, ^ f ' " ^ 0 6 " - Ir'-
agt 
él COLOC crnaPe"l^«lar PNA C O C I -
! l i 9 2 j - 9 agt 
inar " A . SEf?ORA 
•0n nümero 10 v,rt"de3 46, 
«flere L ^^"le e" tiene recomen-
z o 12 ,>Ibora ^ J * colocación. 
L 3- Víbora. • Iníorman: San 
' Alarde q buer.a coci-
JOvi 
^ " l ^ r ^ y t D E S E A CO 
Irfnr^' criolla y 
forman Cuba l 
ag, 
^cu \r,0lla v con su - r . ^ ^ A t t -
3 3 9 5 « V 9 a g . 
C O C I N E R O B L A N C O , D E L PAIS , R E " 
póstero, con buenas referencias, asea-
do, con 18 años de práctica, cocina 
esnañola. francesa criolla y amerlca-
• . Informan T e l . A-0287. 
3 4 1 8 8 . - 9 agt. 
UN B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E -
ro que trabajó en las mejores casas 
de la Habana, con muy buenas refe-
rencias, desea encontrar colocación en 
casa particular o «istablecimlento. 
Tel-éfono F-1698. «8908.—8 Ag. 
S E O F R E C E C O C I N E R O ESPAÑOL, 
con toda claso de garant ías exclusi-
vamente para casa dé comercio o a l -
macén . Pera más informes A-2753. 
« 33972—8 %K. 
V A R I O S 
M E C A N O G R A F O CON M U C H A prác-
tica se desj-i colocar. Informan: 
Enamoró los , número 50-A. Teléfono 
1-1304. 338S9.—8 J±¿, 
MUCHACHO ESPAÑOL D E 14 AÑOS 
se coloca p^c* casa comercio, comi-
sionista, (.flcina puede hacer la lim-
pieza, está adelantado en contabilidad 
y sabe las calle:». Informan: Villegas, 
86, altos. 33383.—8 A g . 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O 
carse en una finca. Sabe trabajo de 
todo. Tiene buenas recomendaciones 
de la finca que ha estado. Informan 
Escobar No. 198, bajos. Pregunten 
por José P é r e i . 
33935—8 ag. 
S E O F R E C E UN M A T R I M O N I O E S -
pañol para encargados de casa de in-
qulllrato que sea de moralidad. L a 
señora s^ hace cargo de Iodo por es-
tar oráctlca en ese oficio y porque 
su esposo trábala eh la calle. Malo-
Ja 53. Teléfono A-3090. Habana. 
33934—S ag. 
S E O F R E Ü i K E N S E Ñ A N Z A S 
M E C A N O G R A F A C O R R E S P O N S A L 
que escribe y habla el español, in-
gles y alemán correctamente y sa- ¡ 
be tradjeir; desea colocacI6n. Tiene 
poc&s pretensiones. Contestar por I 
carta a "Mecanógrafa" Reforma 119.1 
Dept. D. Luyanó. \ 
33818 15 ag 
MECANICO S E O F R E C E P A R A R K -
paraclrtn do iiutomOviles y camiones 
a domicilio. Telefono A-4488. 
33398 9 ag 
S E D E S E A C O . ' j O C A R UN J O V E N 
con amplios conocimientos de oficina 
en general, lo mismo en la capital 
que en el campo. Informan: S r . Fer -
nández. Muralla, 55, altos. 
33422.-9 Ag . 
| S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de costure, n, .ate coser y bordar y 
siendo part c.irta familia, »o le im-
porta hacer de todo y «l es para el 
campo mejor. Informe: xlabána, 147. 
Teléfono A-8173. 33443.-9 Ag. 
S O L I C I T A T R A B A J O D E C O S T U R E -
ra, para cl ínica u hotel o casa de fa-
milia una señora de toda formalidad. 
Tiene buenas refjrencias, si es para 
casa particular no le importa arer-
glnr habitaciones como salir fuera de 
la Habana. Villegas 39, altos. 
33814—8 ng. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
hacerse cargo de un niño, es cariño-
sa y le da un esmerado trato. I n -
Icrman en Milagros v Sola, bodega. 
34195.—11 agt. 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E 
do 30 años de portero o crlcdo con re-
ferencias y Bln pretensiones. Infor-
man en San Nicolás 78, pitos. 
33885—8 ag. 
MATRIMONIO JOVEJ^, S I N H I J O S , 
dt-sea colocarse, ella 'sabe coser y 
bordar, criada de mano o manejadora 
y puede ayudar a la cocina; él entien-
do tedo. Tienen referencias. Infor-
man Luz 8, altos. T e l . M-6310. 
33S84—8 ag. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
det̂ ea colocarse para los quehaceres 
de corta familia no le importa salir 
a] campo. Informan Desagüe número 
18, teléfono U-4669 . 
3 4 1 8 3 . - 9 agt. 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL para 
ayudante de cirpeta. También tiene 
conocimientos para trabajar en el 
Jiro do sedería, quincx.la y perfu-
mería. Para 'ntormes: Dir í janse a 
M . Solares. Apartado 46. Habana. 
33861.—8 A g . 
A L E M A N , M E C A N I C O , M O N T E U R 
30 años de edad, con mucha práct ica 
y con ouenos c-srtlfloados, désela ocu-
pación. Luz 4 A . P . 
33890.—8 Ag . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de mediana edad y una. niña de 15 
años para los quehaceres de una casa 
o para manejar un n iño . Informan: 
San Lázaro 247. 
33951—8 ag 
D E S E A C O L O C A R S E U N . t J O V E N 
española recién llegada en casa de mo 
ralldad. E s trabajadora y formal. Te-
léfono M-5S43. 
33955—8 ag. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse parn los quehaceres de ca-
sa de. corta familia. Tiene quien la 
recomiende. Informan Villegas 10o 
cuarto No. 15. 
33964—8 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
aptitudes serlas y con las referen-
cias que se quieran exigir, de carpe-
tero o auxiliar de oficina o para ele-
vador; quiero jefes serios. Dirigirse 
a Prado 29, bajos. Pregunten por P . 
V e 338C7 11 ag 
Pintor que se coloca a sueldo con 
propietario, sabe atender las casas 
con esmero, pinta muebles e infor-
man en Aguiar 11, moderno. 
33566 8 ag 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol para f í ecador de máquina o 
criado de mane. Informan: Obrapla, 
18. Te lé iono A 1614. 
34042.—9 A g . 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O E S P A -
f.el, recién llegado, para el servicio 
de buena casa u ella solo para cui-
dar señora o cauallero. Teléfono A-
8647 34244.—10 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N 
peninsular de portero, sereno o de 
ayudante de chauffeur, en casa par-
ticular o en garage; informes en 23 
entre B y C, número 308, teléfono 
F-1368. 34200 11 ag 
Contador comercial titulado es-
paño l y con 15 a ñ o s de práct ica 
en toda clase de trabajos de ofici-
na, ofrece sus servicios para llevar 
toda clase de contabilidades por 
mes uhoras; arregla libros de conta-
bilidades atrasadas, e f e c t ú a balan-
ces, liquidaciones, etc. Referencias 
inmejorables. Manrique 189. T e l é -
fono A - 3 9 8 2 . 
3 4 0 7 5 . — I I agt. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
encontrar una casa para encargada, es 
persi na de moralidad y tiene quien 
responda por ella.. Obispo número 2. 
pregunten por María Anido. 
33659.—8 Ag . 
SEÑORITA E X P E R T A E N P I Z A -
ras telefónicas, ofrece sug servicios, 
sin pretensiones. T e l . FO-1214, seño-
rita Margot. 
33696—14 ag. 
T r a d u c t o r y C o r r e s p o n s a l 
en Inglés y F r a n c é s . Ofrezco mis ser-
vicios por módico precio. Informan: 
Contaduría Banco Nacional. Pregun-
ten por Alonso. 
33242—16 Agt. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
español de segundo cocinero o de co-
cinero si el trabajo no es muy com-
plicjido. Tiene referencias y es formal 
Llamen al F-4447. 
33930—11 ag. 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O D E co-
lor; tiene buenas referencias. Calle 
12 número 22. Vedado, para comer-
cío o casa particular. ^ 8 -
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
rouostero del p a í s . Informan en el 
Aereado Unico, por Arroyo, teléfono 
almacén de v íveres de José García, 
M-07)9. 33810 8 ag 
S E " F R E C E U N C O C I N E R O B L A N -
CO del pala para casa huéspedes o co-
m e ó l o con recomendación. Informa: 
a-3090. Calle Maloja, 53. 
33678.-8 A g . 
Se ofrece un buen cocinero reposte-
ro, joven, e spaño l , para casa par-
ticular o de comercio. Tiene refe-
rencias. E s hombre solo. Cienfue-
gos 14. T e l . A - 3 0 9 0 . Pregunten 
por Antonio. 
3 3 7 0 6 - 8 ag . 
UN B U E N COCxNERO i' R E P O S T E -
ro de color desea colocarse, 4e ts In-
diferente ir al campo, tiene buenas 
referencias. Dirigirse al telelono A-
5894 . 33438.-8 Ag . 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E S E A COLO-
carse en comercio o clínica, casa de 
huéspedes, lo mismo va al campo, sin 
pi ttensioreg con experiencia y ,reco-
mrndaciones de donde trabajó, bu di-
rección Sol 22. M-8998. 
34005-8 ag. 
UN M A E S T K O C O C I N E R O D E S E A 
c K T a r s e en líi capital > parr. el cam-
pe, sin pretensiones. Cumpiidr.r en el 
desempeño do su arte. C-ille L entre 
l í y 29. Vedado. No. 73. cuarto No. 4 
332?:.;—'t ag-
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N -
dera de do» meses de naber dado a 
luz. tiene buenas referencias, inror-
mes Estrel la 145. ^ « { w ^ aíft. 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R S E CO-
loca de criandera con ouena y abun-
dante leche. T i . re certificado y refe-
rencias que la acreditan como la me-
jor. Informan: lampari l la , 59 aUos. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N -
dera tiene referencias. Tiene certifi-
oaflo' de sanidad. Informan: Callo 8, 
ñarucro 190, Vedado. 
33342.—7 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N -
dera recI5n llagada, tiene certificado 
de sanidad. Informarán: Empedrado, 
60.. ' 33481.—13 A g . 
MUCHACHO i'> PAÑOL S E O F R E C E 
para la limpieza de una tienda o algo 
análogo, tiene buenas referencias y 
quien responda por é l . Obrapla, 113, 
segundo piso. Teléfono M-5133. 
34022.—9 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N SEÑOR D E 
47 años eie portero o sereno. Infor-
man en Salvador, 67, panadería . 
33854. -8 A g . 
J O V E N D I B U J A N T E Y P I N T O R , 
sm pretensiones, desea colocarse. 
Llame al te léfono A-875G. 
34165.—9 agt. 
M E C A N I C O D E N T A L E N T E N D I D O 
pero sin p r e t e n s i ó n ^ , desea colocar-
se. Llame al teléfono A-S755. 
34164 — 9 agt. 
D E S E A U O L C C A R S E ÜÍJ M A T R I M O -
nio sin alijos, o s iaño l para encargado 
de una casa c. para alguna otra oca-
pación, no tiene inconveniente en ir 
al camp^. Dirccelón: Curazao, 16, al-
tos. Teléfono A--753. 
3407(».—9 A g . 
S E E K P O S I T I O N AS MAID OR NUR-
se with engllsh epoaking famills . Ve-
dado Calía L , número 173. 
33450.—9 A g . 
33314.-9 Ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R T I T U L A R D S C I E N -
clas, Fís ica, Q.ilmica, Historia Natu-
ral. Matomáticae, Químicas de la 
Universmad. Repaso para Septiem-
bre. Resultadcs -garantizados por ex-
periencia acad¿rn!ca. Clases a domi-
cilio. Teiéfon.. IT-3327. 
34031.—14 Ag. 
T A Q U I G R A F I A R I T M A N . E X P E R T O 
profesor de taquigrafía se ofrece pa-
ra dar clases en academ.as o a par-
ticulares, no ed taquif/.-afIa reforma-
da. Pregunten ror F e j t a . Teléfono 
A-6568. Reina, 78, altos; del colegio 
Santo Tomás.». 34086 —9 Ag. 
SEÑORITA F R A N C E S A H A B L A N D O 
inglés y español, desea dar clases de 
francés o ser iiu-tltutrlz pt^ra el cam-
po o al ínterlur de la Ls 'a . Made-
molselle. Hot-;l Vaaderbilt, cuarto 24. 
Teléfono U-4222. 
34100.—10 A g . 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S . M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A , 5 2 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
la Exposición Na-
cional de Bellas 
Arios de Madrid, 
dp 1904. Exposi-
tor di "Societé de. 
Artistas France-
ses" de P a r í s . 
1923. Dloloma de 
Honor del SalOn 
de Otoño de la 
Asoclaeirtn de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado del 0 
C o n c u r s o de 
Aguasfuertes del 
Círculo de Bellas 
Artes Madrid 1923 
Clases de Pintura, Este-
tica y procedimientos del 
color. Aguafuerte, Re-
pujado en cuero y me-
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesores 
del. Ma gisteno. 
E S T U D I O : -
Edificio del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Tel . U-3094. 
P R E P A R A T O R I A S 
Al Instituto, a Jas Normales, a laa 
Escuelat; de Pedagogía e Ingeneros, 
Veterinaria. Artes y Oficios etc. Se 
admiten pupilos, 22 piofesores titula-
res. Diez de Octubre 350 y Santa 
¡Irene 4. Jesús dei Monte. 
29171.—9 Ag . 
E N S E Ñ A N Z A S 
A T E N C I O N . J O V E N E S , B A I L E N 
P a r a u n m e s , c lases , 9 pesos , 
c u r s o c o m p l e t o 
Aprenda cen protesoras competentes, 
nos ensefiumos Fox. One Step, Dan-
zón .Tango, Vals y todos los bailen. 
Enseñamys para el teatro aquí o do-
micilio, lodos los días y ndchea. Apro-
vecho esta oportunidad. Uu mes na-
da m á s . Neptuno 80, pnitar piso, es-
nuina Manrique. 
P A R A L A S D A M A S 
M a r í a d e l C a n n e n P e d r o s o 
ano y toda clase de mai léf 
módicos . Refugio, • • . . Í K ^ J f t T T . 
A-5678. Habana. 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemát icas , ortogra-
fía, cal igrafía, dibujo lineal y mecá-
nico. Ei'señanza a domicilio por el 
profesor F . Heltzmar. Informes por 
escrito o porsonalmente en Reina 30 
altos. 32737 29 ng 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
de corte y costura, corsés, sombreros 
njvste para terminar e.n poco tiempo. 
Se garantiza la enseñanza, tengo ho-
ras especiales y nocturnas. Se hacen 
sombreros. Bayona 15, a una cuadra 
de Merced y dos de la Terminal. 
30919—21 ag. 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E 
1 5 0 . 0 0 P E S O S 
Rápida preparación para tenedor de 
libros, taquígrafo-mecanógrafo espa-
ñc l - ing lés . Garantizo î uen empleo. 
(Wo «,» Academia). Atención estricta-
mente individual por experto conta-
dor-taquígrafo público, excelentes re-
ferencias (Clases por corresponden-
cia) . M-4061. Nueva dol Pi lar 31. 
31616.—3 Sep. 
C O L E G I O E l i R E D E N T O R , L E A L -
tad, 147, entre Salud y Reina, prime-
ra enseñanza y preparatoria para el 
Ingreso al bachillerato, Kindergarten 
anexo. Pídanse prospectos. Teléfono 
A-7086. 338oü .—20 Ag . 
C U B A C O M M E R C I A L S C H O O L 
¿Desea usted ser un compeiente Te-
nedor de libros o un experto taquígra-
fo-mecanógrafo? Asista a nuestras 
clasü»i a cargo de experimentados pro 
f esores, garantizándole éx i to . Horas 
especiales para señoritas y alumnos 
eúelar.tados. Clases por corresponden 
cia. Se otorga t í tulo , informes Cuba 
No. 113, altos. 
33684—3 sept. 
A c a d e m i a de ing lé sv " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , altos 
Clases nocturnas 6 pesos Cy . al mes 
Clases particulares por el día en la 
Academia j a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y b.'eu el idioma In-
g lés? Compre usted el Ml.TODO NO-
V1S1MO R O B E R T S reconocida umver-
salmente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publlcaao.». Ea ei úni-
co racional a la par sencille y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la. lengua in-
glesa, tan necesaria hoy ella en esta 
Repúblir. i . Tercera edición. Pasta. 
Ji-uO. 28!)íiÜ.—30 J l . 
R E S I D E N C I A D E SEÑORITAS E S . 
tudlantes. Casa espaciosa. Buena ali-
mentación. Orden perfecto. Se exigen 
referencias. Para informen: Dirigirse 
a la señorita Leonila Rodríguez. Lea l -
tad, 147. entre Salud y Reina. 
33143.—16 Asr. 
P R O F E S O R E S P A Ñ O L 
de 2a. enseñanza, gramát ica castflla-
na y lat l ia . lógica y matemát i cas . 
Clases a domicilio. 10-de Octubre 394. 
S r . F . Vega NOñez. Teléfono 1-4224, 
de 9 a 11 a. m. 33445.—2 Sept. 
I N G L E S Y F R A N C E S 
Profesores nativos dan lecciones y 
clases; precios módicos; también se 
hacen tradi'cionea $1.50 las 100 lineas. 
S r . Henry Calle Habana, 68, altos. 
Teléfono M-6366. 32580.—8 Ag, 
B A I L E S - W I L L I A M S - A - 1 5 2 5 
NIÑAS. B A I L A R I N A S , C L A S I C A S 
110 A L M E S 
Todos los bailes de salón, cada 3 dis-
cípulos, 8 pesoa cada uno, seis ciases, 
particulares o a domicilio. 
30,iü9.—15 A g . 
P R O B L E M A S P A R A NIÑOS. E L 
próximo será el de los pañuelos . L e 
conviene tomar nota: siendo presi-
dente de la Junta de Educación de 
la Habana el señor doctor Manuel 
Delf ín (D. G . M) dijo o que "Los 
Problemas de Luisito" era para el 
Magisterio "úna Joya dG inestimable 
valor". Lea b u carta en el texto que 
se vende en Obispo 34. 
33619 10 ag 
Proíeaor de Ciencias y L r t r a i . Se 
dan clases particulares de todas la i 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en la 
Academia Mil i tan Informan en Nep-
tuno, 220, entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
COLEGIO "MARIA C0R0N1NAS" 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A P A R A S E Ñ O R I T A S 
Internas, medio y tercio internas, y externas. L a s clases comen-
zarán el lo , de Septiembre. Se fa-cilitan prospectos. 
Neptuno 187. T e l é f o n o M-3317. Habana . 
3 3 7 9 4 . - 4 Sep , 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Y E S P A Ñ O L E S 
E n veinticuatro horas le tramito 
carta de ciudadanía cubana, pasapor-
te t í tulos de ehauffeurs. Anticipo di-
nero sobre herencias y cuentas moro-
sas. Especialidad en asuntos Judicia-
les, cobros de cuentas atrasadas. Leal 
taf" 212, altos. 
32520—27 ag. 
A L O S V E T E R A N O S Y O B R E R O S 
Gestiono pensiones de veteranos, ac-
cidentes de trabajo, declaratorias de 
herederos, Intestados, divorcios, sub-
sanaciones de errores en el Registro 
de la Propiedad, anticipando los gas-
tos. Mucha reserva. Lealtad No, 212 
altos. 
33288 —31 Agt. 
UN J O V E N DESJTA C O L O C A C I O N en 
fonda o café o cualquier otro traba-
Jo, es muy fo.-mal y may trabajador, 
lo mismo en la Habana que en el cam-
po. Telé iono J-4»34. Lawton, 7 y 10. 
1 34077.—9 Ag . 
UNA SEÑORITA S E O F R E C E P A R A 
un teléfono, cuidar oficina, gabinete 
dentista, etc., Mr. pretcnsiones. Te-
léfono M-279o 34103.—12 A g . 
D E L I N E A N T E P A R A CONSTIIUC-
clones o arquitectura sabiendo de 
cálculos se ofrece. Gal laño 111, altos. 
34140.—9 ngt. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad de encargada de una 
casa de inquilinato. Cuba 39, primer 
Ple0- 34137.—9 agt. 
Contador comercial titullado espa-
ñol y con 15 a ñ o s de p r á c t i c a en 
toda clase de trabajos de oficina 
ofrece sus servicios al comercio, 
prefiriendo C a s a Mayorista. Refe-
rencias de primer orden. Manr i -
mes u horas; arregla libros de conta 
34074 . — I I agt. 
C O L O C A D O S : Ayudantes de Ofi -
cinas: T a q u í g r a f o en Inglés , Sagua , 
$100 . Office Boy, R . A . Wi l l $24. 
( 4 ) Ayudantes de oficina, Phillips 
C o . $ 8 0 . Asistente Tenedor de L i -
bros, Fresko Mfg C o . $65 . T a q u í -
grafo en Españo l , Turul l C o . , $ 7 0 . 
Traductor Independen Machinery Co 
$65. Listero F i n c a McLeods $50 y 
casa . Nurse-Governess, Jacinto Pe-
droso $ 5 0 . . T a q u í g r a f o Ing lés -Cas te -
llano, Atkins C o . $175. T a q u í g r a f a 
Inglés , O íd Time Molasses C o . , $150 
Beers-Habana. Pres. Zayas 9 1-2. 
E s t . 1906. 
C 7305 3 d 2 
M U C H A C H A H A B L A N D O I N G L E S 
desea colocación como de nurse. Tam 
bién enseña el inglés muy bien. Tie-
ne buenas referencias. Informan ca-
lle 16 No. 57, e-ntre 17 y 19. Teléfono 
1-3154. 
' 33536—9 ng. 
¡SE C O L O C A U N A M U C H A C H A E s -
pañola. L leva tiempo en el p a í s . Sabe 
trabajar, de manoladora o de criada 
do cuartos. No tiene quien la visite. 
Entiende algo de cocina. Santa Clara 
No. 14. oltos. Habana. 
33946—8 a « . 
Jardinero, escultor, floricultor, escul-
tura, desea colocarse en casa par-
ticular, encargado de f inca; se hace 
cargo de toda clase de trabajos ce-
mento blanco, adornos objetos japo-
neses y cascadas, glorietas, bancos 
farolas y fantas ía s , arte. Informan: 
Tintorería The Roya l . S a n N i c o l á s 
109. T e l . A - 8 6 4 5 . 
3 4 1 1 4 . - 1 2 agt 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , RECHÍN 
llegado desea colocarse para todos los 
quehaceres de casa particular o comer 
cío u otros trabajos. No tengo pre-
tensiones. Doy referencias. Teniente 
Key 40. T e l . A-8209. 
33947—8 ag. 
J O V E N HONRADO Y H U M I L D E SIN 
pretensiones, se desea colocar de lo 
qeu se presente trabajó dr criado de 
mfnos y dor*ndlente de boireda no 
l . . \ . r t a sea fuera de la Ha b ina ' ln-
formes en el teléfono M-9560 Pre-
guntar por Manuel Ciwiquero. 
•4171,—| agt. 
M e c á n i c o competente teor ico -prác-
tico en .Centrales azucareros, ofrece 
sus servicios como segundo maqui-
nista o jefe de talleres de construc-
c i ó n . Informan J e s ú s María 72, a l -
tos. Preguntar por el S r . R i o s . 
33927—8 ag . 
J A R D I N E R O E X P E U T O . T A N T O E N 
Jcrdinoría y sus bellezas, como en 
Agricultura y «m explotccifin y con 
buenas referencias, se ofrece ' pnra 
jardín Imporfante de casn particular 
o Ingenio, como igualmente se ofrcc.j 
para la explotación agrícola de cual-
qulcr finca, si dicha / inca llene agua 
y el terreno 10 presta. Dirigirse por 
carta a Joaquín /endrel!. San Miguel 
No. 76, altos, Habana. 
«3855—8 ag. 
COLEGIO "AMELIA DE VERA" 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O . P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . 
G A L I A N O . 18 Y 2 0 . T E L E F O N O S A - 5 8 0 1 . A - 1 0 9 2 . 
32945 31 A g , 
SANCHEZ ¥ T1ANT Colegio de niñas 
Avenida de S i m ó n Bo l ívar (antes R e i n a ) núms . 118 y 120. Tel . A-4794 
L a parte más alta de la Habana . Veinte a ñ o s de fundado. Bachille-
rato, e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
ñas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oct 
Colegio "LA GRAN ANTHLA" 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : 
V o t é M a . P e i r ó 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
S e a d m i t e n I n t e r n o s , rr.edio I n t e r n o s y E x t e r n o s 
de a m b o s sexos . 
C a l l e 6 N o . 9 . V e d a d r . F . - 5 0 6 9 | 
; i 
c 5 7 9 ' Jad 
T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D Y 
íinális io. ¿No adelanta usted en sus 
esludios? Naturalmente. . . No pierda 
más tiempo. Venga a verme corriendo 
Empiece llevando un juego completo 
Je lioros. pues es cie icia esencial-
mente P R A C T I C A y abandone las teo-
rías confusas. Oaramlzd curso y ex-
periencia en" tres meses (También 
por correspondencia). Tlzol. Perito 
Oontcdor Públ ico . M-4061 . Nueva del 
r'iiar nümero 31, esquina a Clavel . 
Cerca Cuatro Caminos. 
33S1Ó.—11 Ag. 
Corte el jelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés . N i ñ o s , 50 centavos; ninas, 
modelo " G a r z ó n " . " N i ñ ó n " , "Juana 
de Arco" 50 cts. S e ñ o r i t a s 60 cts. 
P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila y Con-
cordia, t e l é fono M-9392. 
31148 20 ag. 
Fuera Canas . Obtenga un hermpso 
color negro o c a s t a ñ o , usando L a 
Favori ta", tintura ins tantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1. 
De venta en boticas y seder ías . De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . Agui la 
y Concordia. T e l é f o n o M-9392. 
31148 20 ag. 
P a r a rizar su melena. Tenacillas 
Marcel , 60 cts; rizadores alemanes 
5 cts., redecillas 20 cts; crepé 3 0 
cts: ganchos, 5 cts; Tintura L a F a -
vorita, $1.00. P I L A R , Aguila y 
Concordia, t e l é f o n o M-9392. 
31148 20 ag 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
C A J O L A ADVOCACION D E N U E S -
T R A S K ñ O H a D E L SAOHADO 
CORAZON 
Se admiten alumnas Internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en 61 la m á s sólida y esmerada edu-
cación religiosa, científica, social y 
domést ica . Cursjs especiales de Te-
neduría: se preparan alumnas para el 
bachillera'.o. 
Dirección: 10 de Octubre 41G, Víbo-
r a T e l . 1-2634. Pida prospectos. 
C O L E G I O O R I E N T E 
J E S U S D E L M O N T E SM-39« 
T E L . 1-4224. H A B A N A 
Primera y Segunda Enseñanza. Estu-
dios especiales. Todos nuestros alum-
nos ban obtenido altas calificaciones 
en los jasados exámenes en el Insti-
tuto de la Habana. No damos vaca-
ciones y nuestros precios son al a l -
cance de todos. Admitimos internos. 
3308a—10 ag. 
A R I T M E T I C A la. y 2a. Enseñanza, 
procedimiaiito p.áctioo y rápido, cla-
ses a domicilio; precios módicos . S r . 
D í a z . Omoa, 57. Teléfono M-8540. 
Llame de & p, i c . a 7 p. m. 
33484.—8 A c 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práct ico m é t o d o . Garantizamos por 
escrito éx i to seguro a cada disc ípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. P i -
da i n f o r m a c i ó n . The Universal Ins-
tituto ( D - 5 6 ) 128, E . 86 St . New 
York. 
ext . 30 d.—11 J L 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U L S B . C O R R A -
I i 5 . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D c M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O . COMER-
CIO E IDIOMAS 
Es tá situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista. a una cuadra 
de la calzada ue la V í b j i a , pasando 
el cruceio. Por eu tuagaiiica suua-
ción es et colegio más saludable da 
la capital. Grande» doinaUorioa, Jar-
dines, aruolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te América . Dirección: Leilavista y 
Primera, Víbora. Teléfonos l-UiíM e 
/ 60Ü2. Pida prospectos. 
30344.-16 A c . 
P I L A R . P e l u q u e r í a de señoras y 
n iños . Peinados $ 1 ; masaje 60 cts; 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; t eñ ido del cabello desde $ 5 ; 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas , 
m o ñ o s , postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. T e l é f o n o M-9392. 
21148 20 ag. 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l o más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se 
lo vendo m á s barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila, T e l é f o n o M-9392. 
31148 20 ag. 
C O C I N A S D E G A S , A - 6 5 4 7 
Limpiamos y arreglamos cocinas y ca-
lentadores quitándoles el tizne y ex-
plosiones, <:acamoE el ajíua a las tu-
berías, damos fuerza al gas. Instala-
ciones e léctr icas y en general. R . 
Fernández. Teléfono A-b6<7. 
33440 —a A g . 
E X P E U T O P E L U Q U E R O , R A I -
numdo Calvo. Melenas ondulnclones, 
teñidos, peinados, postizos. Exc lus i -
vamente a domicilio. Teléfono A -
716(U S3403 18 ag 
MODIStA, T R A B A J O G A R A N T I Z A D O 
haco también arreglos. 15 No. 251, 
altos. Vedado. T e l . F-487C, 
33053—15 ag. 
David Anguiano. Peluquero de se-
ñoras y n iños , ex-peluquero de D u -
bic y Llorens, ofrece su trabajo ex-
clusivamente a domicilio. J e s ú s Pe-
regrino 30. altos. T e l . U . 4 2 3 I . 
32774—14 a g . 
Mantones de Mani la , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t íp icos todas naciones y é p o c a s . 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para C a r -
nava l ; pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. P I L A R 
Concordia 8 y Aguila. Telf . M-9392. 
31148 2 0 ag 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas dé familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos? Lianje al Teléfono A-8381. Agen-, 
cia de Singer. P ío Fernández 
33509 31 ag 
S E A L Q U I L A N M U E B L E S 
se venden a j . ! zos usados y nuevos, 
se componen y cambian. Llamen a 
Alonso. Gervasio 59, entre Neptuno y 
San Miguel. 33994.—21 A g . 
V E N D O T R E S J U E G O S D E C U A R T O 
uno sala, uno comedor, uno despacho 
de cuero, uno de recibidor, dos libre-
ros, 4 escaparates, una caja caudales 
un buró chico, un ventilador 220, una 
máquina escribir, una mesa plana de 
escritorio y mág muebles. Verlos Ger-
vasio 59 entre Neptuno y San Miguel 
33993—9 ag. 
J U E G O D E CUARTO, M A R Q U E T E -
ría, escaparate dog hojas, cama, co-
queta, mesa noche y banqueta Í 9 5 , 0 0 ; 
otfc de Iguales piezas esmaltado co-
lor coral y decorado $197.00. Vesti-
dor cedro $10. Lavabo mediano $12. 
Cama de hierro $8. Escaparate color 
caoba $20. Dos sillones portal, caoba 
$16. Neptuno 198, bajos entre Belas-
ccaln y Luccna. 
33980—8 ag. 
l A T E N C I O N I 
¿Quiere ahorrar dinero? D é s e una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. Gran almacén de mue-
bles finos a precios sin competencia: 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2856. Nota: las ventas al 
Interior no pagan embaíale. 
C7224.—.Ud-lo, J l 
16 J l 
A C A D E M I A N E W T O N 
L F A V T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
BACHILLERATO, INGRESO EN EL m T l W T O , UNIVER-
SIDAD Y EN LAS ESCUELAS DE CADETES Y MARINOS 
E l bri l lante é x i t o alcanzado en los e x á m e n e s de Junio, de-
muestran no solo la competencia del Profesorado sino la efica-
cia de sus m é t o d o s . E n la m a y o r í a de las asignaturas, como 
«n F í s i c a , M a t e m á t i c a s , t i o -á* . í a e Historia , etc., no ha habido 
m á s Que un suspenso. 
B l Director ha, comflrmado, su lema "Hecnos j no palabre-
ría 
L a s clases del cruraillo p r i n c i p i a r á n el d ía 2 de Jul io . 
Espec ia l idad en Cienc ias . Clases diurnas y nocturnas. 
B l Director 
> m á s 8 E G O V I A N O , 
^ 6221 
SI>;OR D E MUY RUENA F A M I L I A 
europea ex oficial del ejército Húnga-
ro del arma de caballería, que habla 
y í scr lbe ti francés y el alemán a U 
perfección, sabe tocar el plano muy 
blen»> entiende bastante el castellano y 
quiere dedicarse a dar buena buena 
educación a lo» niños de una buena fa-
milia española o cubana, enseñando 
Idiomas V dando también lecciones de 
piano. E n recompenuacifin de estos 
eervlclos, quiero un lugar donde dor-
mir, comida y un sueldo pequeño pa-
ra que pueda cubrir los gastos más 
necesarios d© la vida. Dirigirse para 
más informes al señor Silvio Sandlno, 
Canciller del Consulado de Hungría, 
quien recomienda al mencionado señor, 
l'rado 103, 
ind. 7 J l . 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Barnizamos, esmaltamos taplzairios, 
duramos y hacemos juegos de encar-
go y piezas sueltas para cualquier es-
tilo, especialidad ©n arreglos de mim-
bres. Animas 113. Te l . M-1551. 
33350—17 J l . 
P A R A L A S D A M A S 
M A D A M E M A R Y P E R A N D O N E S 
Diccipuia del Instituto ,u belleza de 
Moda me Rossl de Madrid Masagista. 
M.isaje facial científ ico, tratamiento 
modorno dedicado exclusivamente a 
la restauración de la cara y busto, 
dcfctloa f ís icos en general dejándoles 
un cv.i.',a divino por medio de jugos 
i.utiiilvos garantizando ;a desapari-
ción de las arrugas. También garan-
lizamofl la desaparición dei pelo y be-
'!0 por rmdlo del lacro. Se atiende a 
domicilio. Consultas gratis. Teléfo-
no M-8249. Ente servicio es exclu-
sivamente para señoras . Bernaza 46 
nOt»i. • 33663.—8 A g . ' 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Be le enseña a bordar gratis, com-
DrAndonos una máquina Singer, al 
contado o a niazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singcr, en Sc<n Ra-
fael y Lealtad, y Academia de Rol-
dados Minerva, te léfono A-4ri22 Lie-
\amos catálogo a de miel lio M non 
nvlna. 281.'î  U ng 
E L P E L U Q U E R O P E P E , E X - O P E R A -
rl0 de la casa Martínez, se ofrece a 
domicilio todos los d í a s , también los 
Oomlngos. Corte melena $1.00, niños 
y niñas $0.6y. Llame a l Tel. M-7130. 
No ci nfundirge. 
32623.-8 A g . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo* 
y c i í a fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes existen» 
cías en muebles de todas clases, a 
cualquier piecio. Doy dinero con mó-
dico into iés , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se c o n v e n c e r á . S a n Nico lá s , 250, 
entre Corrales y Gloria. Te l é fono 
M - 2 8 ; 5 . 
R U F I N O G . A R A N G O . 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre* 
cíos . 
D I A Z Y C H A O . S. e n C . 
L a ünica casa qus paga mas sus jo-
yas en calidad de préstamos, con un 
módico ínteres compramos mueblas de 
uso, pagándolos más que nadie, avise 
al teléfo'io M-1154. Neptuno 199. es-
quina a Lucena. 19692.—16 Ag. 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necsslta comprar m u e b ü a no 
lo haga Hin antes visitar la casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno, número 167, t*. 
léfono M-S844, gran almacén de mue-
bles finot: y corrientes y ahorrara us-
ted dinero, vendemos al rsntado y n 
plazos. Laa ventas para el interior 
no pagai emba'aje, v i ó l e n o s y ss 
convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C4982.—lnd,24 My-
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O D E LA M A R I N A . — A G O S T O 8 D E 1 9 2 5 
A f l O 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Y E N D O B A U L E S Y M A L E T A S 
<l<i escapa rata y camarote de 7 a 25 
i-<*«.m , do uso pero en perfocto estado, 
valen el doblo. Tambltn maletas de 
conducir perritos, l^a Miscelánea. Te 
Mente Rey lOü. fronte al D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
S380G—13 ag. 
L A M P A R A S L N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é de 
m á r m o l de V e r o n a . en 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s ] 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C A M B I E S U S M U E B L E S 
E n el Art«) Zenea 227. l e l é f o n o U-
4747. L e dame todas ciases de fa-
cilidades i v r a adquirir amuebles nue-
vos por viejos por una y.quefta dife-
rencia, así emo también lo compra-
mos y vendemos a precios nunca vis-
tos. Vis í tenos y se convencerá. Tam-
bién recibimos órdenes en los telefo-
nos A-6Í37 o en el 1-5107. 
32181.—26 Ag. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
A n t e s d e v e n d e r o c a m b i a r l o s 
p o r o tros q u e s e g u r a m e n t e s e r á n 
m á s m a l o s , consu l t e c o n nos-
otros , n u e s t r o ta l l er e x c l u s i v a -
m e n t e p a r a m u e b l e s d e uso , nos 
p e r m i t e d e j á r s e l o s m e j o r que 
n u e v o s ; e s m a l t e s , tap ices y b a r -
n i ce s . E n v a s a m o s t o d a c l a s e de 
m u e b l e s . M a n r i q u e , 1 2 2 . E l A r -
te. T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
33166 —31 Ag-
S E V E N D E N D O S M A G N I F I C O S 
challones taplzacos en piel y tela, de 
burlete ^láatioo. Informan: Gervasio, 
número 69, taln-r de tapicería . 
34032.—9 Afi^ 
Se vennen 6 juegos de cuarto, un 
juego de sala, un -comedor, un ven-
tilador y una nevera, dos l á m p a r a s . 
Blanco 11 . Verlo por la tarde. * 
33999—9 a g . 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos do 
cuarto marquetería, $110; comedor, 
$76; sala, $50; saleta. $7ü; escapara-
tes, desde >lü; caneas, f7: cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas. $1.50; Billón $*: y otros 
que no se detallan; todo «n relación 
a los precios antes mencionados, l a m -
blén se compran v cambian «ín 
" L A P R I N C E S A * * ; 
S . R A F A E L . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
" l A P E R L A " 
A n i m a s . 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mlamo nnos qu« 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y ermedor, escapara-
tes camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios la-
verusímlles . 
D I N E R O 
Lo damos aobre alhajas a Infimo In-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Visítennos y v e r á n . 
A N I M A S , N U M E R O & 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S E N G A N G A 
Dos neveras "Whlte Fr<st" redon-
das, grande y chica, V l c f o l a Víctor, 
número X , juegos de cuarto de sala 
y comedor, pk'/bs suclta3 de todas 
clases, máquinas do coset tíínger, má-
quinas de esc-lb.r, gran cantidad de 
muebles de oficina, lunó&rafou y vlc-
trolas chicas, todo esto «¡e liquida 
por necesitar 1c cu', para dar cabida a 
otra mercancía Suárcz, 17 y 19. L a 
Casa Cabarcos. 3338b.—b Ag . 
S . en 
M á q u i n a s de escribir. Tal ler de re-
paraciones de m á q u i n a s de escribir, 
sumar y calcular. Emil io Alemany. 
Aguiar 5 1 . T e l é f o n o A-6671 . Ser-
vicio de i n s p e c c i ó n y limpieza por 
un peso mensual . Garant ía en los 
trabajos. Compro m á q u i n a s usadas. 
33965—20 ag . 
S E V E N D E N DOS J U E G O S D E cuar-
to, uno dj sala j uno do comedor ca-
si nuevos r urri máquina do escribir 
Royal . Informa: Mayer Levy en Cu-
ba, 85, ¿cr Santa Clara . 
3381M.—15 A g . 
S E B A R N I Z A N M U E B L £ S 
¿Quiere ahorrarse dinero? Mande a 
arreglar sus muebles a los talleres 
de barnizado, esmaltado, tapicer ía 
y reparac ión en general. (Concordia 
No. 29 entre Gal iano y S a n Nico lás 
T e l é f o n o M-7450 . 
33522 13 ag . 
Compramos. Mueblss finos, juego» 
de cuarto, comedor y sala. Pianoias, 
p*nnos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, m á q u i n a s de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetes da arte, mantones y m á q u i n a s 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar mercanc ía . Llame al T e l é f o n o : 
A 6827. García Arango y C o . 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u é r e z n ú m e r o 7, esuina a Corrales. 
T e l é f o n o A - 6 S 5 I . " L a Conf ianza" 
A L H A J A S 
Liquidamos un. inmenso surtido ds 
alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda dase de piezas 
sueltas a precios increíbles-
R O P A S 
Tenemos ua surtido inmenso de 
toda clase de ropa, sa ldándo la a 
cualquier precio. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa. Fábrica de Espejos, con 
la maquiaaria más moderna que exis-
te, impoit&da directamente de París , 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
fícil que sea, como espejos art í s t icos , 
americanos París y Véncela, tranfor-
ma 'los vienes en nuevos, toilette, ne-
cesalres, vanitis, mano y oolsillo F a -
bricamos adornos :-al6n carrouspí, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados AlCUna novedad, fa-
roles .reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvlleb, lepisas de 
cristal para frisos y cortamos piezas 
por m á s complicadas, tod-.. en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferenc a y grueso. Azogamoe con 
los mejores procedimientos europeos, 
garant ía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Retna 44, entre 
San Nico lás y Manrique. Te l . M-45Ü7 
Se habla francés , alemán, italiano y 
portuguta. Jíb»47.—7 Ag . 
R E A L I Z A C I O N D E D I S C O S 
de 10, 20, 30 hasta 60 centavos, sur-
tido de lodos. Operas, danzones y 
cantos. Rollos do pianolas de 88 no-
tas. 10 un peso. Solo quince días por 
quitar ese departamento. Teniente 
Key 106. frente al D I A R I O D E L A 
MARINA. 
n.?80^—13 ag. 
• G R A N L I Q U I D A C I O N D E 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto de tres cuerpos, 
7 piezas, bien barnizados con bron-
ces $290. Idem dos cuerpos con 
m a r q u e t e r í a , 5 piezas $125. Idem 
con celuloide, $140. Idem estilo 
americano esmaltado $100. Iden. 
de cedro liso $90. Juego de come-
dor ovalado, grande con bronces, 
9 piezas $175. Idem con celuloide 
bien barnizados, $125. Idem ovala-
do liso $100. Idem t a m a ñ o grande 
con m a r q u e t e r í a $100. Juego de sa-
la laqueado y tapizado $130. De 
caoba varios tipos de $50 en ade-
lante. Espejos modernos dorados, 
$50. M á q u i n a s Singer ovillo c e ñ -
irá] nuevas, $40. Neveras tipos de 
$20 a $50. Aparadores ovalados 
$28. Idem cuadrados 18 pesos. V i -
trinas ovaladas, $30. Chifoniers $30 
Coquetas de c o r a z ó n y ó v a l o , $15. 
Camas de $6 en adelante. Camas de 
cedro modernas, $15. Mesas de no-
che modernas con cristal $20, E s -
caparates de lunas modernas $39, 
sin lunas chicos $24. Lavabos mo-
dernos de $10 en adelante. Y ade-
m á s , una infinidad de m u e b í e s suel-
tos d© todas clases a precios inve-
rosímiles . Haga una' visita y se con-
vencerá . L a Casa F e r r o , Gloria 123 
entre Indio y S a n Nico lás . T e l é f o -
no: M-1296| 
33862 10 ag 
V E N D O POR L A M I T A D D E S U 
costo, varias neveras alemanas con 
sr motor eléctrico, propias para ho-
teles, restaurants, lecherías y bode-
gas, están equipadas para producir 
refrlgfración y hielo, últ imo modelo, 
be i frecen baratas por haber insta-
lado es'a casa una planta de refri-
gerac ión. Tenemos también neveras 
p a n familias. Obispo, i01. 
33631.—12 Ag. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Underwood, completamente nueva, por 
causas especiales on la vida, regálaso 
$60; una Hemlngton moderna $30. 
Máximo Gómez 59, entre Suárcz y F a c 
torla. llanta las 12 112 solamente. 
S3717—14 ag. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de cauda.ee de vanos 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte "Lia Hispano Cub&". Te-
léfono A-c0ó4. Villegas^ 6, por Mun-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos in teresbü Prés tamos 
sobre alnajdkt y objetos ae valor. 
L.A H I S P A N O i .UBA 
Villegas o. por Avenida de Bé lg ica 
antes Mo.iserrate. Teléfono A-8üs4. ' 
C O M P R A M O S 
mueb es de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
maquinas de coser Síngcr, los paga-
mou bien. Ldame al teiétono A-80d4, 
Villegas 6, por Monserrau. .Losada. 
C6226.—Ind. lo. J e 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno l l»l- ia3, entre vjervaslo y 
Belascoain, te léfono A-iSülü. Almacén 
nnpurtauor ae muoble* y objetos Ue 
'.«Hitadla. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
deacuento. Juegos Q-a cuarto. Juegus ele 
cumeuor. Juegos de miroora y creto-
nas muy baratos, eapcjod oooiiios, jue-
gos tapizados, camas ue hierro, ca-
mas ue pino, ouio.s usen tonos de 
behoriks, cupadros de fala y coin«4or, 
lamparan ue sooremesa. columna» y 
macetas mayólicas , u suras eléctricas, 
sillas, uutacas y esquiuau dorados, 
portamacetas esmaltauot», vitrinas, co-
quetas, entremeses, choi iones, uUornos 
y figuras de touaa ciases, mesas co-
i rederas, reuouuas y cuaurauas, relo-
jes de pared, sillones ae portal, es-
caparate» americanos, libreros, u. iaa 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes ysileria del p<iis eu todos los 
estilos. 
i^iamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f inís imos de rae-
pie, cuero marroquí de io¡ máa fino, 
elegante, cómodo y solido que han 
venido a Cuba, a precios mey bara-
tísimos. 
Vencemos los mueblen a plazos y 
fabricamos toda clase do modelos, a 
gusto del más exigente. 
L,as ventas del campo no nagan 
embalaje yse ponen cu ta estación o 
muelle. 
Dinero sobre prenda» y objetos de 
valor, se da or. todas cantidades, co-
brando un módico interés, en L.A 
N U E V A E S P E C I A L , Noptuno 191 y 
193, teléfono A - 2 U 1 U , al lado del ca-
té 'E l Siglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos mucbl^t 
y prendas, clamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianoi&s. vic-
trolas, m á q u i n a s de coser y escribir 
y toda cla&e de instrumentos de m ú -
sica. 
Suárez n ú m e r o 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf . A - 6 8 5 ! 
Ind. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A , V E D A D O . E N L I N E A , 41, 
entre Bafíos y L . se ha extraviado pe-
rro blanco, tamaño mediano, orejas 
gachas, jntlsnde por Chicho, se gra-
tificara al que le entregue. Pregun-
tar por Manuel González. 
33í$:¿.—8 Ag . 
P E R D I D A . B j ^ Q U E E N C U E N T R E 
una libreta y un pasaporte con el 
nombre de J u a i Exteln Letón hará el 
favor de devolverla a San Isidro, 63, 
donde se le grat i f icará. 
338C0.—8 Ag. 
S E R U E G A A L A P E R S O N A Q U E 
haya encontrado un título de chauf-
feur a nombre de Miguel Yancín, pa-
se por Lamparilla 104, U lé fono A-
4118, donde «er i gratificado. 
33S09 8 ag 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S e vende un piano marca J . L . 
Stowers y otro J Giralt , modernos 
y completamente nuevos a precios 
muy e c o n ó m i c o s . E l Brillante Agui-
la, 211. 33877 8 ag 
VENDO V I C T K O L A V I C T O R G A B I -
nete moderna, ui^n surtido de distos, 
por estar de l*it.> también vendo man-
dolina nueva buenas voces hecha en 
casa de Iglesias. Dirección: Calzada 
del Cerro 587, de las 4 en adelante. 
Aureliano del Rio . 
33881.—9 A g . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A f 
E X C E L E N T E Y S A B R O S A 
cernida se sirve a domicilio y en el 
comedor a precios sumamente econrt-
rrlcos en donde se garantiza la cali-
dad de la comida. Llamen al Teléfono 
M-7380. Consulado ^ 
A G E N C I A S D E M U D A D A f 
" L A E S T R E L L A " 
Unica casa con dependientes a «uel . 
do Carros, camlonet;, ciudad e inte-
rior. Zorra para cajas de caudales. 
San Nlcoióe, 98. Teléfono A - 2 9 , 6 y 
A . 4 2 0 6 . 3 2 j 4 J . — 2 8 Ag . 
D I N E F O £ H I P O T E C A S 
DOY CINCO O Í E I S M I L P E S O S A L 
8 por ciento en primera hipoteca con 
buena garant ía . Informan de 7 a 9 
a. m. Teléfouo M-2865. 
340i(8 —9 Ag. 
D I N E R O E N H I P O T E C A , S E O F R E -
cen sesenta mil pesos, an partidas de 
veinte y diez; n i se admiten Intenpe-
dlarlos. Inforn.an: Telefono F-5506, 
de 12 a 2 p. n-.. 34035. —10 A g . 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡ O J O ! ¡ O J O ! 
Propietario, el único que garantiza la 
¿oikirtol* extirpación del comején, 
contando con el mejor procedimiento 
y gran práct ica . A . Plftol. Recibe 
aviso. Avenida 10 de Octubre, núme-
io r34. Teléfono 1-3302. 
33676.—3 Sep. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a . 5 4 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
33870.—4 Sep. 
E N E L U - 4 7 4 7 
P I A N O L A M A G N I F I C A 
Marca Universal . Se vende muy ba-
rata. Puede varia a todas horas. Nep 
tuno 131 esquina a Lealtad. 
83822—20 ag. 
P I A N C S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
E X C E P C I O N A L G A N G A 
Pianola Armstrong, con inmejora-
bles voces y casi nueva, se vende 
por mucho menos de la mitad de 
su valor. Puede verse a todas ho-
as en " L a Casa Cabarcos", S u á -
rez 17 y 19. 3387 8 ag 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Jue¿wa de cuarto, $100, con ee .̂ ^ra-
le de tres cuerpo, $220: Juegos de sa-
la, $68; Juegos de comedor, |75; es-
caparates, $12; con lunas, $30 en ade-
lante; coquetas modernas, 120: ayata-
dores. $15; cómodas, $15; metas co-
rrederas, $8.0ü; modernas; peinadores, 
$3.00; vestldores. $12; columnas de 
madera, $2; camas de hierro. $10; sel* 
elllaa y dos sillones de caoba, $26; 
hay sillar americanas. Juegos esmal-
tados de gala, $95; s i l ler ía de todos 
modelos; lúmporas. máquinas de co-
ser, i)unís do cortina y planos, pre-
cios dj una verdadera ganga; bao 
Uafael l i ó . te léfono A-42J2. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventaa contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Lievamos catalogo a domici-
lio. Avísenos al te léfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad. 
28137 11 ag 
A V I S O . SOLO P O R UN P E S O L I M -
pio y arreglo una máquina de coser 
para familias. Convencionalmente, 
barnizarla y niquelarla. Paso a do-
micilio. Llame al A-4519. F . G . 
Santos. 32c53 8 ag 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especiar1, a lmacén importador 
de mucbies y objetos de fantasía , sa-
lón de. exposición, Neptuno, 159, en-
tre Escobar y Oervaslo, Telf. A-7620. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto. Juegos 
de comedor. Juegos de sala, sillones de 
mimbre, e&pejoo qorauos. Juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios de señora, cuadros ae sala y co-
medor, lamparas ae .bouremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butavas y eiquinas 
d iadas , portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, eiitremefacs, cherlo-
nes. mesas correaeras redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal escaparates americano!, 
floreros, sillas giratori-*s, neveras, 
aparadores, para \anes*y si l lería • del 
país en todos los estilos. Vendemos 
los afamados Juegos de meple, com-
puesios de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chiftonler y Lauque-
la. a 
Antbg de comprar, hagan una visi-
ta a "¿-a Especial". Neptuno 169, y 
terán bien servidos. No confundir, 
Neptuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
Las ventas oel campo no pagan 
embalaje y se ponen en la «.stacldn. 
Pianos superiores a plazos. No com-
pre instrumentos usados: por un 
poco más adquiere de nosotros un 
Piano Nuevo, de F á b r i c a . Somos 
fabricantes de Pianos y por eso po-
demos ofrecer bajos precios y gran-
des facilidades de pago. Somos los 
Editores de la conocida y famosa 
obra " L a Mejor Música del Mundo" 
S a l ó n The University Society I n c . 
T e l . A - 9 3 1 7 . J . Clemente Zenea , 
(Neptuno) 182. 
3 1 3 5 0 - 2 1 ag . 
Encontrará siempre quiñi le repare 
sus muebles dejándolos como nue-
vos. También deco/amos. esmaltamos 
y tapizamos. Afinamos pianos, pia-
nolas y les hacemos toda claso de re-
paraciones. Precios econíimicr.s. Tam-
bién rec'olmos órdenes on los te lé fo-
nos A-6137 o en el 1-5107. 
E S M A L T A D O Y B A R N I Z A D O 
D E M U E B L E S 
Barnizado a muñeca, esmaltado en 
todos colores, tapizado en todos esti-
los, dorado y bruñido do oro. Repa-
raciones en general. Prec<os económi-
cos. Romero y García, oan Lázaro 
211 esqulnp. a Escobar. Teléfono A-
948o. 31922.—4 Ag. 
B E N I T O P E D R O S O 
Sastre. Corte elegante, conlecclón et-
merada. Prontitud en entregar los 
encargos. Precios módicos . Refugio, 
3 3 , bajos, entre Consuiado e Indus-
tr ia . Telefono A-5078. Habana. 
3 1 6 ¿ 0 . — 2 3 Ag. 
c Q U I E N E S V A R E L A , Q U I E N ? 
Várela ea el único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma eu cuarto de 
baño en estilo veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en la i condiciones que deseca y a 
precios módicos . Pidan presupuesio ai 
Telf. F-229Ü y bcrau c^mplasidos. 
Ind. 6 o . 
D E A N I M A L E S 
U B R O S E I M P R E S O S 
L I B R O S COMPRAMOS, P E Q U E Ñ A S 
y grandes partidas, nuevos y de uso. 
.liec:.pernos a domicilio. Prensa His-
pana. Maloja, ^5. Teléfono M-3179. 
33681.—9 Ag . 
C A Z A D O R E S , S E V E N D E N POU L A 
mitad de su valor en perfecto estado, 
dos escopetas, una Inglesa y otra bel-
ga tallbre 12. Calle 21 No. 24 Vil la 
isleña entre K y L . , Vedado. F-3518. 
33213—8 ng. 
P E R D I D A S 
M I M B R E S 
Los esmalto a fuego y arreglo todos 
los desperfectos, que tengan. No 
los recargo ni tupo de pintura como 
otros, yo esmalto los mimbres de la 
casa L i f e . C . F e r n á n d e z . Progreso 
No . 2 5 . T e l é f o n o M-3122 . 
33703—19 a g . 
S E V E N D E N D u a J U E G O S D E cuar-
to, nogal j caoba, un jutgo de feo-
modor de caoba y varios muebles. Cu-
ba, 119. 21905.—21 Jn 
C6851 id-18 
E N UN F O R D Q U E S E A L Q U I L O en-
tre 10 y 11 de la mañana, el dfa 6 
en MercaJerei y Anv-irgüia, cuyo pa-
sajero fué a Dragones y Manrique, se 
quedó olvidada una boquilla que se 
ruega entreguen en Compostela, 90, 
segundo piso 34081.—1 Ag . 
P E R D I D A 
E n un automOvi! Ford quedó olvidada 
una carlera de Lulsiflo, de piel oscura, 
con un .nonogisma dorado, compues-
to de las letr.t;; Y. T . y conteniendo 
unas notas de lápiz, tarjetas de visita 
con el nombro del dueño y retratos 
de n iños . Se suplica a la persona 
que haya encnt iado dicha cartera 
que la devuelva en la casa número 
'77, Avenida Wu.son, (L ínea) , esquina 
a Dos, Vedadr, o en la oficina, Cuba 
52, altos: V uien que sa sirva avisar 
por correo a qi';> lugar su puede ir a 
recoger la clL-jaa cartera. E n uno y 
oi.ro caso será gratificada. 
34016.—9 A g . 
A S O M B R O S A L I Q U I D A C I O N 
P O R R E F O R M A S . V E A 
N U E S T R O S P R E C I O S 
L I S T A D E A L G U N A S D E L A S 
OBRAS Q U E L I Q U I D A M O S 
Cbias de Orlsson, Estuard, Marden 
en pasta, tela a $0.80 el tomo. 
Paz. Poder y Abundancia. Defiende 
tus L n e i f í a s . L a Obra Maestra de la 
Vida. Ideales de Dicha. 
O B R A S D E S A M U E L S M I L E S 
E N T E L A 
E l Carácter . , E l Deber. Ayúdate . 
Aventuras del Telémaco. 
Obras de Emilio Castelar en pasta. 
Ketiatoa His tór icos . Historia d»l 
año 1884. 
Varias obra.3 al precio también de 
$0.80 el tomo. 
Higiene del Neurasténico, por G. S 
Vinag. 
Fuerza de la Voluntad, Consejos a 
los Neurasténicos , C . Baslgo. L a V i -
da Sexual por Mesonero Romanos. 
Enfermedades Acudas y Crónicas, 
por Neuens. 
Código Jurídico Canónigo en L a -
tín, 1 tomo.. tela $1.50 
Dr. H . Spltzy. L a Educación 
F í s i ca del Niño . 1 tome tela. 1.50 
Rodolfo Namlas. Manual Teó-
rico Práct ico de Química. Fo-
tográtlca, 2 tomos en tela. . 4.00 
Edmundo Galn. Compendio de 
Química Agríco la . Te la . . . 1.50 
Pedro Carre. Compendio de Quí-
mica Industrial. Tela . . . . 4.00 
A . L . Dentu y Fierre Delpet. 
Tratado de Círujía Clínica y 
Operatoria. 11 tomos en pasta 11.00 
D r . Scansetti. Manual del F a -
bricante de Jabones T e l a . . . 1.50 
Dr. Wolff Elsnar. Tratado de 
Sueroterapia y d i Terapéutica 
Experimental. 1 tomo pasta. 1.50 
A . Darler. Vacunas Sueros y 
fermentos en ¡a práctica dia-
rla . 1 tomo en tola 1.60 
González Martí . Colección de 
Ejercicios Práct icos de Fís ica . 
1 tomo rúst ica 1.00 
Dres. Phllipp-s y Bonconr. L a s 
Anomal ías Mentales en los 
Escolares, 1 tomo rúst ica . 0.60 
Dres. Blnet y Simón. Los Ni-
ños Anormales. 1 tomo rúst ica 0.60 
Dres. Phlllppe y Boncour. Edu-
cación de Anormales. I tomo 
rúst ica o.60 
G . Leo. Los Pequeñlna^ al Sol. 
en tela o.60 
Dres. P . Yvon y Ch . Michel. 
Manual de Anális is de Orinas 
y de Semiología Urinaria, 1 
tomo tela 2.00 
Obras completas de W . Walker 
Atklnson, todo lo publicado 
haüta el día, 40 tomos en tela 
precio do cada tomo 0.80 
Nota: Llevando la colección de 
este autor 28.00 
Nota: Llevando la col-acción de 
Marden. 32 tomos teia . . . . 25.00 
Cuentos Perversos, por J e s ú s 
J . López, 1 tomo r ú s t i c a . . o 70 
Aprovechen esta oportunidad de 
comprar libros baratos y buenos, te-
nemos muchos libros cubanos que us-
ted no conoce entre los que se encuen-
tra Cecilia Valdés o la Loma del An-
gel por C . Villavorde que damos en 
esta oferta al bajo precio do $1.50 en 
róft lca y $2.00 en elegante pasta. 
Haga sus pedidos a L a Burgalesa 
Máximo Gómez 23, p,ntes Monte Te-
léfono M-1247. Apartado 2400.' Ha-
bana. 
C 7142— 15 d 31 
S E V E N D E UNA P A J / . R E R A D E 
cemento muy l onlta con 8 húngaros , 
tambnhi se venie una perra poiicia de 
3 añi5s propia p ira cria, esta enseña-
da y es i.iuy inttligente y car iñosa . 
Informan: Callo 13, número 2 2 , entre 
J y K . Vedadr. 
340Ú5.—10 A g . 
S E COMPRA O S E A L Q U I L A U N A 
burra parida con su cría que sea 
mansa. Dirección, Teniente Domin-
go Pérez, Calle 12 y Calzada de Co-
lumbla, entre 17 y 19. Alturas de A l -
mtr.dares Teléfono F . O. 1116. 
33611 V ng 
D I N E R O T E N G O 
E n todas cantidjdes para dar en pri-
mera hipoteca desde el (i por ciento 
según punto y garant ía . También 
tengo íinero para dar sobre fincas 
rústicaa, intet-'F convencional. Man-
zana de Gómez 318. Manuel Plñol . 
3384 1.—4 tíept. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
P a r a hipoteca al 7 por 100 en la 
Habana y Vedado .y al 8 por 100 
en los Repartos se dan en cantida-
des de $5 ,000; $200.000; se de-
sea que haya garant ía para hacer 
la o p e r a c i ó n en 48 horas y a perso-
na interesada. Monte y Someruelos, 
hotel Isla de Cuba.^ preguntar en el 
c a f é por el s eñor L ó p e z . 
34089.—9 agt. 
S O L I C I T O P A R A H I P O T E C A S . D E S -
de $1000 hasta $15.000 «ob/6 "rb*: 
ñas; |20.000, $30.000, $40.000, oO m i 
pepos sobre, rflutlcas. Trdo en pri-
meras hipotecas. Papeles UmpiM. 
Libre de gastog e impuestos para el 
prestamista. Bu^n interés . Infor-
mes. Bol ívar 27, (Reina y Angeles) 
A-5055 1-5940. Lacal le . Depto. 211. 
34215 12 ag 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
$2,000 D E S E O C O L O C A R E N P R I -
mera hipoteca pebre propiedad en la 
Habana o sus barrios próx imos . T r a -
to directo. Te lé í cno M-3,)44. 
3382^.-10 A g . 
DOY S E I S M I L P E S O S A L 8 P O R 
ciento en hlpo.cra con buena garant ía . 
Informan de 1 1 a 3 y de 7 a 9. Te-
léfono A-9953. Consulado 79. 
33863.—8 Ag . 
D I N E R O A L 6 Y M E D I O 
Damos en pequeñas o grandeu partí-
d í a hasta $400.000. proceden de un 
comerciante de Cárdenas residente en 
New York afortunado con el alza de 
Havana I. léctrlca. Reina 24. Notaría 
fcel D r . Castellanos. Departamento de 
Llenes. 
331'6]—10 ag. 
V E N T A E H I P O T E C A . D I R E C T A -
mente. Tomar í i 3 o 4 mil pesos o 
vendería una de mis propiedades, un 
chalet madera y tejas, servicios y 
evartos de criados con 473 varas fren-
te al tranvía on $2.850. Un regalo. Urlhtt. Sr . Pablo, de 11 a 12 y de 
4 a 5. 
1^531—8 ag. 
D I N E R O E N P R I M E R A 
Y S E G U N D A H I P O T E C A 
Tengo $200.000 oara colocar en dis-
tintas partidas, bujo interés, para to-
dos íos narrlos, venga con los t í tu-
los, negocios rápidos. No corredores. 
Lealtad 212, altos. 
328C4—14 ag. 
E N H I P O T B C a S E DAN D E 300 A 
$4,000. sin comisión, Hauana y sus 
Repartos, lo ir.:smo para faoricar, 
también 5,000 pesos a $30,000. Infor-
man: Neptuno, 29. Campoamqr, de 9 
a 1 1 y dfa i a ó. M-7573. Díaz . 
33437.—1* A g . 
D I N E R O 
C A B A L L O S . M U L O S Y 
V A C A S 
T e n e m o s m a g n í f i c a s j a c a s y 
y e g u a s m u y f inas c a m i n a d o -
ras , de K e n t u c k y , y s e m e n -
tales d e p a s o de las m e j o -
res g a n a d e r í a s de K e n t u c k y 
s e g ú n p u e d e v e r s e p o r sus 
ped igrees . T o d a s las s e m a -
n a s r e c i b i m o s buenos lotes 
de v a c a d e p u r a r a z a le-
c h e r a s J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y , r e c e n t í n a s y m u y 
p r ó x i m a s a p a r i r . T a m b i é n 
tenemos m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s e n toda c la se d e 
t r a b a j o s . T o d o s estos a n i -
males p u e d e n v e r s e e n los 
es tablos d e 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
A y e s t e r á n No . 1, entre E s -
t re l l a y M a l o j a . 
T e l é f o n o U - n 2 9 . 
C6874.—Ind. 3 J l 
Para hipotecas en todas cantidades, 
desde 1,000 pesos hasta 100 mil en la 
Habana, sus repartos, Marianao y pa-
ra fabricar. Aguila y Neptuno, bar-
bería. Oisbert. M-4284. 
33161.—11 A g . 
S E I S M I L P E S O S A L 7 POR C I E N -
to o cinco mil al 7 y medio, doy en hl-
potoca, con buena garant ía . Informan: 
Vl'legas, esquina Amargura, efectos 
sanita^os de 3 a 5. 
33664.-8 A g . 
D I M I R O ? A R A H I P O T E C A S 
en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . Mi-
gue l F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS CAN 
tldades $300, $1.000, $2.000, $3.0C0, 
$6.000, $10.000 hasta la mayor suma. 
Interés el más bajo. Tenemos dinero 
al 6 0-0 anual en cantidades. Reser-
va . Prontitud. Compramos casas, fin» 
cas, solares. Lago. Bolivai 2V y An-
geles. 1-pto. 211. A-ü955 . 1-5940. 
33177—16 ag. 
H I P O T E C A S . DAMOS D L S D E 500 A 
$50,000 petos al 6 por ciento en la 
Habant. y sus barrios. Comdom. 
Reina, 28, M-6&60, M-4353. 
32611.-8 Ag. 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
L a mayor en el giro habiendo recir 
do gran cantidad de mulos nuevos 
maestros de todos tamaños, nos com-
placemos ea ponerlos a la venta suma-
mente barraos. Tenemos además 40 
mulos de uso casi .epalatios, 6 zorras 
para madera, 3 carretas, 4 ruedas 20 
carros, 4 ruedas de todas clases. 20 
blclcltioa del fcaís y americanas 3 
faetones, 1 tilbury. ana araña. One-
cemos para personas de gusto caba-
llos y mulot de mon*.a criollos y de 
Kentucky. Jarro y Cuervo. Marina, 
número 3, esquina a /»tarés. J . ael 
Monte, trente al taller de Oancedo. 
Teléfono 1-1376. 301OJ.—14 J l . 
H I P O T E C A A L 6-112 
Tengo on todas cantidades sobre ca-
sas y solares en la Hauana o Veda-
do. Jorge Govantes. Teléfono M-9595, 
A-5181. San J:ian de Dius, 3. 
33850.—15 A g . 
H I P O T E C A S 
E n todas cantidades desde mil 
hasta cien mil pesos al mejor tipo 
de p laza . Prontitud y reserva. 
J U A N L . P E D R O 
Aguiar 92, bajos . T e l é f o n o A-7969 
De 9 a 12 
C 7309 20 d 2 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior callead y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo m á s fino que se Im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas d» pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trotq a precios muy arregla-
dos. Vs í tencs y saldrá uded compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Broa. Calzada de Con-
cha l í , esquina a Fomento, Luyanó . 
Habana. 31362.—21 A g . 
Dinero en hipoteca se facilita desde 
$300 hasta $100,000 sobre casas y 
¡"terrenos. Habana , sus barrios y re-
jpartos al tipo más bajo en p l a z a . 
'Informes gratis Banco Nova Escocia 
Departamento 20ár de 10 a 12 y de 
2 a 3 . T e l é f o n o M-4335 . 
32941—15 a g . 
H I P O T E C A S 
H a g o en las m e j o r e s c o n d i c i o -
nes . O p e r a c i o n e s e n 2 4 h o r a s . 
S e r i e d a d y r e s e r v a . D i n e r o a l 7 
p e r 1 0 0 en todas c a n t i d a d e s . 
E s c r i t o r i o S u á r e z C á c e r e s . H a b a -
n a . 8 9 . T e l é f o n o M - 2 0 9 5 . 
C6353.—>2d-2 J l 
A T E N C I O N 
C U N A S T U T Z 
E n muy buenas condiciones meca-
nicas, tipo Sport, ruedas de alam-
bre. S e da barata con tal de hacer 
una venta rápida. 
S T U T Z D E C I N C O P A S A J E R O S 
Acabado de pintar, con fuelle nue-
vo, as í como la vestidura, seis rue-
das de alambre y gomas prác t i ca -
mente nuevas. Ganga en $450.00. 
D O D G E D E C I N C O P A S A J E R O S 
Del 24 , en m a g n í f i c a s condiciones 
m e c á n i c a s , es tá sano en todos res-
pectos, propio para el alquiler o 
particular. $700.00. 
S T U D E B A K E R D E C I N C O P A -
S A J ¿ R 0 S ( C H I C O ) 
D*! 24 , e s tá en muy buenas condi-
ciones m e c á n i c a s y de buena apa-
riencia, con ruedas de alambre, ca -
iro e c o n ó m i c o y fuerte. $800.00. 
C A M I O N C I T O D E R E P A R T O . 
M E D I A T O N E L A D A 
Maquinita europea, de lo m á s so-
lido y e c o n ó m i c o que se puede ha-
cer, se vends bara t í s ima; e s tá en 
soberbias condiciones m e c á n i c a s . 
$400.00. 
C A D I L L A C D E 7 P A S A J E R O S . 
T I P O 5 ^ 
B a r a t í s i m o y en muy buenas con-
diciones, venta de ocas ión . $600.00. 
B U I C K D E 7 P A S A J E R O S 
R e c i é n pintado, en muy buenas 
condiciones, b a r l í s i m o , $500.00. 
C H A N D L E R D E 7 P A S A J E R O S 
De o c a s i ó n , pan grande, perfecto 
estado, $500.00. 
H U D S O N D E 7 P A S A J E R O S 
Ganga , m a g n í f i c a s condiciones, 
da barat í s imo , $550.00. 
O V E R L A N D D E 5 P A S A J E R O S 
Propio para alquiler o para cobra-
dor, por ser muy e c o n ó m i c o , se da 
barato y con grandes facilidades de 
pago, $275.00. 
Estos automóv i l e s se pueden ver 
en casa de Wil l iam A . Campbell , 
Inc. . frente al Ayuntamiento, o se 
l l evarán al cliente que se interese 
en verlos en su casa, si llama al M -
7938 . Damos todas las facilidades 
de pago que se deseen. 
34083 15 ag. 
A U T O M O V I L ^ 
C H E V R O L E T . W 
Se vende tno J d 24 C^T 0 
grande L a s ruedas 8on8i " S . ! 
tiene 4 gomas nueva ^ 
pue«to. E s una vordaLy do»N 
tormes Reina 24 era 
lindros en buen e l u d o 1 ^ , ! 
se puede ver en Genios; / ^ r J 
. 32108. *' 
E L M A Y O R D E U 
G R A N G A R A G E E U R ^ J 
D E ^ 1 
A N T O N I O D0VAL 
esta casa cuenta con d * • 
para storage de a u t o m ó v , ? 1 
c iahdad en la conservac ió^ , 
pieza de ios mismos. Nove 
accesorios de automóvile, 













Wiys-Knight cerrado, < 
condiciones. Gomas nuevas 
barato y poco contado. M 
para uso de 
líos de leñemos 
ciudad 
e pis tón para D e l a g í . 
nault. Cuban Auto. San i t ) 
33816 8° 
S E V E N D E UM C H E V R O L E T T I P O 
turismo, non Vii^lle nuevo y vestidu-
ra, se da bar.itu. Informa: Rayo y 
Salud. Garagv, de 7 a i l , 
34011 9 Ag . 
P A I G E íTORTIVO, S E V E N D E UNO 
de 5 pasajeros, precio Ae ganga, pin-
tado ae azul, l'-.inciona per íec tamen-
te. Paga 60 pesos, chapo particular. 
E . W . Miles. Prado y ü e n l o s . 
34064. —10 Ag . 
C H A N D L E R V P A S A J E P O S , S E ven-
de muy rnrat-', pintado de azul, con 
6 ruedas de alambre v gomas muy 
buenas. Funciona perfeoiamente. E . 
W. Ml le j . Praao y Genios. 
3406o.—10 Ag . 
CAMION W I C H I T A V O L T E O C I N -
CO toneladas trabajando. verdadera 
ganga, 650 pesos en mano y 1000 m á s 
a cien » e s o s mensualeá . Y se cede *l 
trabajo que tiene. Teléfono A-8658. 
34145.—12 agt. 
K E V E N D E U N G R A Y T I P O S P O R T 
en muy buenas condiciones para casa 
particular > alquiler. Tiene 6 bue-
na» gomas y 3e da barato. Informan 
Empedrado 1 . de 6 a 1 1 de la maftana. 
34142.-9 agt. 
Hupmobile 5 pasajeros, ruedas de 
alambre, chico, perfectas condicio-
nes m e c á n i c a s , a prueba, garantiza-
do. S ó l i d o y e c o n ó m i c o . Precio re-
ducido, poco contado, resto en pla-
zos. Cuban Auto. S a n L á z a r o 297 
34025.—9 agt. 
S B VKNDK UNA M O T O C I C L E T A 1N-
dan ern side-card en magní f i cas con-
dicionen. Su precio $230. Tnforman 
60! número 9<;, tienda de ropa 
34136.-9 'agt. 
C A D I L L A C fl.100. E S P L E N D I D A 
oondiclón, slcid pasa j í ros , ruedas 
alambre, modelo penúlr.imo 59. Te-
léfono 1-4680 33894.-8 Ag . 
A I Í N C I O N 
S i usted necesita compra „. 
móvi l de uso o camión en \m 
bles condiciones, visite a| 
E u r e k a . de Antonio Doval 
dia 149. Existencia: De 2 T 
pasajeros. Marcas: las ¿ ' 
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V E N 
E N C A L Z A D A DA D E L CERRfrn> 
vende muy barato un aotnm/,.,1.* 
ge Brothers en b u e n a s T n ^ ^ 
con 4 gomas nuevas ~ "."'dons 
todas horas. Puede vem 
imu4 u 
L U J O S A CUÑA CHANDLER""^ 
cinco gomas nuevak exctlpn». ,C0!, 
ra y Perfectas c o n d i c l ^ ^ V ^ 
Ganga en |500. Informa: v S S 
I-3592- 33868—8 
F O R D D E L 24 
Se vende uno en perfecto estadn . 
tldura y fuella ninvo. mol.V f nn^ 
Éu da barato. 0"- T,J™n.,% a pmtbj 
6a- J ^ K f ? 
G A N G A . POR EMBARCAR SU DUE ño so vende muy barato un mam* 
automóvil UayneB. casi nuevo s T í m 
ff.cllldades para el pago. Infoméi 
Obispo 89. T e l . A-3264 1 unMl 
C A D I L L A C SOLO M'EVE MESES, 
d-' poco uso, y por tenerse que em-
barcar D3ra el extranjero, se veni 
nn automóvi l Cadillac Upo nüm. 
últ imo modelo;* de siete pasajeros 
se da muy barato. Puede verte 
tedas horas calle 23 número 410 ti 
tre 4 y 6, Vedado. 
35S15 12 v 
earan 
liernaurr 
ÍU , 220 
SK V E N D E UN C A D I l T I ^ 
57. siete pasajeros, ruedas ¿ ^ 
bre en muy buen estado de > 
vaclfin y funcionamiento 
se en 17 No. 27 entre J v ^ I l ^ w a • 
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A U T O M O V I L OVERLAND 
Se vende; e s tá en buen estado. S«i 
ca&l regalado o se cambia por ' 
faetón con su caballo o mu'o. 
man Infanta y Benjuroeda, bodeji. 
Está a 
Keal, 15 
A U T O M O V I L I S T A S 
Cuiden su dinero; no conr/cn ni 
vendan sus autos sin ver pinero 
los que tengo en existencia; uroj 
regios, ú l t imos tipos; precios «• 
p r é n d e n l e s , absoluta garantía y ri 
serva; grandes lacilidades w á 
pago. Doval y Moya, Oficina y $ 
rage S a n L á z a r o 99-B, entre Bl» 
co y Gal iano, telefono A-7356, h 














50 kilos c 
topiapied 
co uso. 







í j : 
Lainpar 
V E N D O M O T O R C I C L K T a HARUH 
Davldscn del 20 con coclie oj 
U timo precio 150 pesos, 
manto y con gomas nueva* 
Marianao. al lado del J ^ y o . 
no F - O - 7 4 2 3 . 33t.o 
A U T O M O V I L PACKARD 
Packard cerrado completamente 
vo. seis ruedas alambre gomaJ na-
vas, se vende o se cambia por «M 
casa o solar en la Habana osui j 
partos. S e da diferencia o se adnut 
Informan en S a n Lázaro 99B.«« 
Galiano y Blanco, teléfono A - ^ 
M . Dono, Habana . 
C 1 9 4 6 l [ n £ J i 
BN M I L P E S O S / E N D O U1 iS** 
cufia completamente nueva, 1 _ ^ 
único en la Habana. 1?*°™$,,,% * 
Contaduría Banco Nacional P«a r 
so 23 No. 278 1-2 casi esquin»1 
Vedado. 3 3 2 4 I - ' t f 
C A R R U A J E S 
V E N T A D E OCASION 
Se \enden dos carretas «¡n 
ürl l las de bueyes equipa 
para trabajar. También na j a i h L.* «xv«xjc*.i . —• , V ^ 
dorado de siete cuartas. )ove' ¡¿j 
chador, so vende todo buTtAáiv.\& 
ma el señor Luis Qû n-. C, ! if 
uor de Correos ea el pueblo « 
cate. 33fi¡»2-l«* 
M A Q U I N A R I A S 
E L E V A D O R , MAQUINARIA 
pleta de un oiovador con 
coi; 
20 H . P . , 3 fajes, 60 cicles, 
ra recorrido da 19 nu t̂ro!-, * -¡rf 
ra 2 , 0 0 0 libras a 1 5 0 plea P ° SK1 
y acoplado el Lontrapeso v* £ 
libras, .nformes; Aguiar. "1 
ció L l a t a . 3 4 0 1 j -—21 
F O L L E T I N 4 1 
V I C T O R M A R G U E R I T T E 
L A T I E R R A N A T A L 
N O V E L A 
Traducción de 
J . N A V A R R O 
De venta en la librería " L a Moderna 
Poesía", P l y Margall (antes Oolspo) 
número 135 
( C o n t i n ú a ) 
do en un departamento de o c a s i ó n 
con un comedor improvisado . Con 
gran sorpresa de V o n D u f r é n o y , ha-
,blan rehusado el honor de comer 
con Su E x c e l e n c i a . Ol ía a pesar 
tíc su nombre de acento fvancés , a l 
l i i i a l g ü e l o y o m e r a n o . . . U n des-
tf-ndicnte de cualquier protestante 
emigrado a !a r e v o c a c i ó n del E d i c -
to de Nan'»"s. 
No ue n ^ v í a n de sus habitacio-
cr-nfíf íados en una p r i s i ó n vo-
¡ íuntarla , no osando mirar del lado 
del corra l dondo h a b í a n estableci-
t o ua d e p ó s i t o do carruaje s , ni 
del lado del parque donde las fi-
las de caballos pateaban sobre las 
f lores. Y a no s a b í a n del mundo 
m á s que lo que les comunicaba l a 
a l e g r í a insolente de los vencedores: 
Mulhouse reconquistado, por los ba-
denses; la r e g i ó n de Briey conquis-
tada; Pont-a-Mousson bombardea-
do; la ciudad de L e i j a capturada 
esperando la ca lda inminente de 
los fuertes, e l Goeben y el B r e s l a u 
al abrigo en las aguas t u r c a s . . . 
Von D u f r é n o y , retorciendo su bi -
gote, se d i g n ó anunc iar personal-
mente a E l n i i r a a quien habla en-
contrado en la escalera , el asesina-
to de P o i n c a r ó y la calda del Go-
bierno F r a n c é s provocada por una 
revuelta popular . D e s p u é s a ñ a d i ó 
con un tono en que la conmisera-
c i ó n del hombre se apartaba antfe el 
veredicto de la just ic ia d iv ina: 
" ¡ P o b r e F r a n c i a ! " Y se i n f o r m ó : 
" ¿ E s cierto que su marido es primo 
de un tal M i r ó n , concejal de J a r l y ? 
Su actitud y la del alcalde ha sido 
tan contraria a las conveniencias 
que se les va a enviar para que se 
calmen a A l e m a n i a . . . L a p r i s i ó n 
los a m a n s a r i . . . 
Transtornado, el s e ñ o r Mirón de-
c i d i ó sal ir inmediatamente en bus-
ca de notic ias . . . ¿ Q u e habr ía sido 
de Fe l ic ia , do, Marta y de la gran-
j a ? . . . Sin perder un momento se 
f u é s in oir ios reproches de E l m i -
r a ni sus consejos de p r u d e n c i a . . . 
Pedro le a c o m p a ñ a b a . Tomaron por 
el parque y la puerta que daba al 
camino del cementerio . A s í evita-
r ían pasar por l a a ldea, los doloro-
sos contactos. Pero al sa l i r de 
, B o l s - D o r é oyeron gritos de mujeres 
!y algunas detonaciones, que v e n í a n 
I del lado de la g r a n j a . U n olor a 
jquemado les a t a c ó la garganta . 
A l pasar el muro del cementerio. 
I vieron sobre los techos do las casas 
¡ v i e j a s , una espesa columna de hu-
¡mo y a l mismo tiempo por la carre-
¡ t era un grupo de habitantes que 
! h u í a n , corriendo como una tromba 
y gritando: " ¡ L o s m a t a n ! . . . ¡ L o s 
' m a t a n ! . . . Pedro detuvo una reza-
jgada que co jeaba . É r a la campwi-
¡na con quien h a b í a n estado encerra-
jdos en la a l c a l d í a . . . L l e n a de te-
¡rror balbulceaba: "Dicen que han 
|disparado sobre ellos; ¡ s o n embus-
• tes! E s un italiano que ha matado 
a su perro . Y ahora le pegan fue-
go a las casas; m á s de veinte es-
¡tán ardiendo. ¡ H a s t a el campana-
i r i o ! . . . Otros saquean l a ig les ia . 
E s t á n apostados en la sal idas es-
perando que huyan y entonces los 
cazan como c o n e j o s . . . ¡ A y ! . . . 
¡ A y ! . MI pierna no me sostiene 
y a . . . "Se t e n t ó el muslo , v i ó su 
mano llena de sangre y se desplo-
mó exhalando un gemido. Pedro la 
( iejó tendida contra el muro del ce-
menterio y se l l e v ó a l s e ñ o r Mi-
rón . 
— V o l v a m o s . . . 
Pero este se d i r i g í a obstinada-
mente hacia la g r a n j a . L a v e r j a del 
huerto estaba cerrada y guardada 
por soldados b á v a r o s que bromea-
ban y que por divert irse les apun-
taron con áus fusi les . Pero otra 
caza m á s tentadora les a t r a j o . . . 
Do la casa de enfrente, en que 
unos Incendiarios echaban p e t r ó l e o 
por el tragaluz de la cueva, una 
mujer se escapaba de las l lamas con 
dos n i ñ o s en sus brazos y una n i ñ a 
agarrada a su fa lda . " L a m u j e r de 
B e r a r d " dijo el s e ñ o r M i r ó n . . . 
Otra mujer con sus dos h i jas co-
rría gritando: " ¡ M í pobre Cos-
m e ! . . . " " L a de Auf lero" m u r m u -
ró el anciano^. 
S o n ó una tlescarga. L o s mausers 
alojaban sus balas en pleno blan-
co. . . Uno, de los n i ñ o s grito: " ¡ O h 
que mal tongo! . . . y m u r i ó en los 
brazos de su madre . «Y mientras 
que la mujer (Je B e r a r d d e s a p a r e c í a 
lanzando aull idos, la de Aufiero, de 
rodillas junto a sus h i jas v e í a su 
marido a quien sacaban de la cue-
va y p o n í a n contra el m u r o . Uno 
de aquellos brutos le dijo riendo: 
" ¡ M i r a fus i lar tu M a n n ! . . . Des-
p u é s de o ír la descarga, la pobre 
mujer continuaba gritando: " ¡ M i 
pobre C o s m j ! " . . . y otro o r d e n ó : 
" ¡ C á l l a t e la boca!" 
Sobrecogidos de horror, el s e ñ o r 
Mirón y Pedro penetraron en el co-
rra l de la granja . Dos carretas es-
taban cargadas de paquetes y de 
i muebles que los ladrones amonto-
naron entre bromas. Todo antiguo 
cuerpo del edificio con el habitado 
en otro tiempo por el padre y la 
vieja, los del t í o ' J a i m e y de Ro-
berto, aquel en que el mismo hab ía 
dormido con L u i s a , a r d í a n ante la 
mirada extraviada del s e ñ o r Mirón . 
Quiso l legar a la h a b i t a c i ó n nueva 
pasando por la sala b a j a . E n el 
corredor t r o p e z ó con una amalgama 
de c u e r p o s . . . E r a Marta a quien 
un soldado v io lentaba. U n Brusco 
torbellino de humo los e n v o l v i ó . 
L a puerta de c o m u n i c a c i ó n se ha-
b í a - a b i e r t o dejando paso a las 11a-
m i s y a los gritos de F e l i c i a M i r ó n , 
que a r d í a v i v a . 
Un arranque de i n d i g n a c i ó n c e g ó 
al s e ñ o r Mirón , que se a r r o j ó sobre 
el agresor de Marta a g a r r á n d o l e por 
el cuel lo: " ¡ B r u t o ! ¡ b r u t o ! Pero 
mientras que Pedro trataba de in-
terponerse, ctros soldados furiosos 
los sujetaban y los arras t raban has-
ta la calle golpeando en los costa-
dos al s e ñ o r Mirón con las culatas 
L o s h a b r í a n ejecutado inmediata-
mente sí Mayer que pasaba por c a -
sual idad escoltando un oficial, no 
hubiese reconocido a l d u e ñ o de la 
quinta y a ^u h i j o . Con mal ic iosa 
c o r t e s í a . I m p i d i ó el asesinato, pero 
dijo a Pedro, no pod ía impedir que 
el s e ñ o r M i r ó n fuese conducido a l a 
a l c a l d í a para ser juzgado s in ape-
l a c i ó n . . . E n cuanto al s e ñ o r sena-
dor era libre de regresar a la quin-
t a . . . 
Con el c o r a z ó n desbonlanto de 
rab ia Podro v i ó c ó m o se l levaban 
c-ntre dos b á v a r o s a su padre j a -
deante. E s t a b a prohibido seigulrle. 
E n el portal cambiaron como a d i ó s 
una mirada desgarradora. H a s t a ol 
día siguiente no pudo ver a l gene-
ral Von D u f r é n o y . E s t e a c o g i ó sus 
quejas con c o n s i d e r a c i ó n d e s d e ñ o 
5a al principio y con fr ía c ó l e r a 
d e s p u é s . A n u n c i ó que el alcalde, el 
t u r a y Roberto Mirón h a b í a n sido 
fusilados como medida de represa-
lias y que por g r a d a especial, el 
s e ñ o r Mirón s e r í a solamente con-
ducido a una fortaleza alemana co-
mo r e h é n . . . Y viendo que Pedro 
sf, encolerizaba durando dar h co 
jnocer en la Argentina, en A m é r i c a , 
en i l i r u .do entero la moustrue-si-
|da«l de tules atentados, el geneml 
c o n c l u y ó : 
I — U s t e d mismo y las s e ñ o r a s se-
rán conducidos a Metz, desde don-
de la autoridad superior p r o c u r a r á 
los medita de devolverles toda su 
l ibertad para regresar a s u p a í s . 
A l e m a n i a respeta en ustedes a pe-
sar dé su parentesco con un culpa-
ble, al representante de una na.ción 
amiga. 
Podro p r o t e s t ó : 
— A l e m a n i a , d e s p u é s de tales 
c r í m e n e s no t e n d r á m á s amisos. 
Von D u f r é n o y s o n r i ó con supe-
r ior idad: 
— L a victoria, dijo , no carece j a -
m á s de amigos. . . 
Y golpeando sobre el p u ñ o de su 
eppada a ñ a d i ó : 
— Q u i e n quiere el fin, quiere los 
medios. Loa peores son los mejo-
res tal es la ley <lo la guerra . 
¡ D i g a m á s bien, del asesinato 
y del r o b o ! . . . 
— D i g o de la guerra. Cuanto m á s 
terriblo, m á s corta s e r á , y m á s 
pronto podrá elevarse el mundo a¿ 
nivel de la cu l tura a lemana. 
Pedro a p r e t ó los p u ñ o s . Su E x -
celencia se d i g n ó s o n r e í r y a ñ a d i ó -
Si es usted justo, a p r e c i a r á este 
pentlmlento de verdadera humani -
dad. 
D e s p u é s , l e v a n t ó la mano a la 
a l t u r a del casco y s a l u d ó muy tieso, 
antes de g irar como un a u t ó m a t a . 
C U A R T A I ' A H T E 
V í a Due Macelli , on ^ co» 
table h a b i t a c i ó n a.lq<iil3Cl3 ^ i» en d 
pintor I n g l é s que nc.<l^lia W indares 
k 
lúe 
charse de R o m a para ir 
se en "el despreciable y m 
lo e j é r c i t o b r i t á n i f 0 ' • un U 
Ade l ia esperaban h.icioDoO ^ 
b;íjo de punto el regreso W J P 
E s t e h a b í a Ido como do c0" pii 
a la L e g a c i ó n argentina >' ^ { j ' 
su l ta . Todos loa d ías P1081!, o* 
nazmente sus gestiones P'1 'of í1 
ner de la Wilhelmstrafs? p / 
d i a c i ó n del gobierno M r F M 
influyente i n t e r v e n c i ó n ¡J* tíj 
tro de la Argent ina, in i m 
su padre. „ , ! 
— N o t e n í a de este nIn¿bfaí 
t icia personal ; Bolflnic,r'ír ' píil'' 
estaba Internado on »in j 1̂  ^ 
to de prisioneros en Cass? • ^ 
t i ó n que le acreditaba p " ^ 
que había interrumpido n (, 
Ju l io para i r precfpifad^jafll»cj 
B o i s - D o r é , daba a sus ^ ^ i * 
nes una autoridad q"0 j10 
preciable. E l embajador 
procurando atenuar ya T 
d í a d i sminuir el peligro 1 
c ía ante los p a í s e s nelJldol 
tostimonln ***** por su ia 
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K Ind 18¿ | 
ido de 
- r ^ T d e p e t r ó l e o de 60 
vende » Worthington. nue-
all0S, Jpto empaquetado en las 
" ¿ T - que se rec .b ió de 
iaS- Para informes d ir í janse 
I ^ ' " ' H i s p a n o Americana de 
k ' fab le . H e n e q u é n . Nue-
P 10 d 4 ag. 
^^rrrrXTx D O B L A D l b L U D E 
i . . MAQUÍ« segunda mano, traba-
t nueV,a.os ni tores pequeños dos 
Kn varios ;' sformauor eléctrico, 
tísicos, .un ^ " ^ n estilo Wllco. r%& în&„nl de unión dp encajes 
L Sínger'r,oie8 número 24, por Ha-
ger. Cuarteles. 3^935.-10 Ag . 
'l^-ZZTñ S E V E N D E N TOS-
czk Para trabajar con al -
XNTA ^ i m p o r t a n c i a en • pueblo 
¿ de grre?ca oe la capital, produce 
• W ^ n mersuales y su precio no 
,*re ^ M o ü E s negocio de por-
lea » í nn,"nasa el ierrocarrll por 
Ifr, da:i0 ^ ó b í e todo Que lo tome 
í e b l ^ L n d A en el giro. Sr Be-
-nn^'n fmió Quiñones 7. de 12 a 2. 
FernanaJ t ¿¿ayj.—S A g . yona 
M041 
V E N T A D E O C A S I O N 
! nna oofente máquina de arar 
vendeonano3 completamente nueva 
> ^ .faí ni su precio, con la misma 
W 1,11 «orador desea se v^nd^n tres 
, compraat ]o m ^ moderno 
-g0'' ^d.f varios discos y ui.u auto-
s wyJ? 10 domina el hombre solo 
itico «"f -ma máquina de cuatro re-
^ ^ «e entrega trabajando per-
j todo se c T)recjo de gang^ I n . 
jámente Y a ¿i geñor Quiani 
FíTni'trador ¿* Correes en el pue-
K A r c a t e . 33691_,p ag. 





V E N D E N T O D O S E S T O S 
A P A R A T O S n 
h e ^ ^ : « r í r r ^ K 
LfrnaüPr t'e,:Jclo fa s«s . Un Alterna-
ÍUs 220 voUs y ^ o ^ ^ s kilowatlos 
fer ^"V"11^ 5x4 de 15 000 galones a bomba de 0X.4 ae mecá 
^ ' f V o na - das de plato W 5 
W de Hi.f entre puntes. Precio: 
'le? L m ^ t o r e s d i todos tamaños y 
^.00 ' ^ u r , 79 a todas horas. 












lerse cue em" 
ero, se venik 
tipo nútn. 6J, 
e pasajeros j 
?nede verse 
ftmero 410 en 
35813 U V 
STAS 
n ^ S ^ d T í ^ o s ^ vende 
«ia de vapor, de linea., con 
* f f l S n propTa de 25 tonelada, 
t^l Se haUa en perfecUs 
i c o n e s de uso. Esta preparada 
Í convertirla en draga y para 
L trabajos de co locac ión de pi-
E , para muelles. Paj-a informes 
..jase a Alvarez y C o m p a ñ í a , b a n 
^ o 25 - 3 3 7 6 5 - 9 a g . 
C O M P R A S 
Se desea comprar un solar en M i -
ramar. L a Sierra , Almendare* o 
Kohly . que quede cerca del carro. 
M a n d é todos los detalles por co-
rreo al Apartado 2557. 
23414 8 ag. 
COMPRAMOS V A R I A S CASAS E N la 
Habana d> 6 a 20 rail pe^os; para in-
" r ü r hasta 70.000 pesos Coradora. 
Reina, 28. J2bl0 .—» A * ' 
P R O P I E T A R I O S 
Compro casas antiguas y modei-
ñas desde el Muelle hasta Infanta, 
pagando los mejores precios, centro 
y esquinas. 
J U A N L . P E D R O 
Aauiar 92 . bajos . T e l é f o n o A-7969 
De 9 a 12 
C 7308 30 d 2 
U R B A N A S 
Vedado, urge l a venta de una mag-
nifica residencia de esquina en la 
calle 17, con dos mil metros de te-
rreno. S e dan facilidades de pa-
go. L l a m e al F . O . 7 2 3 1 . Gerar-
do Mauriz , y pasaré a dar los infor-
mes que se deseen. 
Vedado, bonito chalet a una cua-
dra de 23 . calle de letras, con to-
das comodidades; $38.000. en la 
cídle 23 casa con 6 habitaciones. 
$25.000. Llame al F . O . 7231. G e -
rardo Mauriz y pasaré a dar los 
informes que se deseen. 
Vedado, a la entrada, brisa, muy 
amplia, garage, m á r m o l , una de las 
casas m á s frescas del Vedado 48 
mil pesos. L lame al F . O . 7231. 
Gerardo Mauriz . y pasaré a dar los 
informes que se deseen. 
U R B A N A S 
G R A N N E G O C I O , I N M E D I A T O 
A L M E R C A D O 
Una casa de sólida construcción para 
doa o tres pisos, ocupada con fábrica 
do tabacos, mide 6.60 por 26, gran 
sala, saleta, 3 grandes cuartos, espa-
ciosa cocina y servicios. Se vende. 
$7. ROO. Dueño: O'Rellly No. 4, De-
partamento 8 . 
3 4 0 9 8 . — 1 9 agt 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
D I A R I O D £ L A M A R I N A . — A G O S T O 8 D E 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R ^ S 
R U S T I C A S S O L A R E S Y E R M O S U R B A N A S U R B A N A S 
S E V E N D E U X A E S Q U I N A CON E S -
tableciralanto, fahricaclón moderna en 
la calle Miguel y Santa Isabel, en 
el Reparto Santa Amalla, se vende 
por necesitar el dinero. Para empren-
der un negocio. Informes en la mis-
ma, no trato con palucheros ni co-
rredorea. 33842.—10 Ag . 
E N SAN J O A Q U I N CON T R A N V I A 
por el frente, a la brisa y al lado de 
la. esquina, V3ndo casa nueva mo-
derna da dos plantas, con sala, co-
medor, o cua-tos baño intercalado y 
servicio criados. Renta toda $110 en 
$12,000. Benítez Fernando Quiñones 
7, de 12 a 2. U-4041. 
• 33896.—8 A g . 
E N V I V E S . A $ 4 8 M E T R O 
Verdadera ganga, mide 6.70x39 y 5 91 
fronte de, fonao Total 192 metros,' a 
3 cuadras de Bciascoaln. Renta 85 pe-
sos. Jorge Covantes. San Juan do 
Dios, 3. Teléfonos M-9á&5, A-B151. 
33851.—15 A g . 
H E R M O S A E S Q U I N A , V E N D O 
Si usted desea emplear bien su dine-
ro compre esta esquira, paga en un 
solo recibo y ocunada por estableci-
miento, produce más del 9 010 libre al 
capital que ae emplea. No deseo tra-
to con cuentistas. Más informes Ber-
nardo Arrojo. Belascoain 50. Tienda 
34009—8 ag. 
Vedado, a una cüadra de 23 . a la 
brisa, bonita casa sala, hall , cua-
tro habitaciones, comedor, dos ba-
ños , dos cuartos y servicios de cria-
dos, garage. $27 .000. L lame al 
F . O . 7231, Gerardo Mauriz y pa-
garé a dar los informes que se de-
seen. 34210 15 ag 
^ A , 1 1 I A coDr?eas0(;^0SdeSfa-
•r in ' ,ve"t iuXr n \ é v o procedentes 
« 0 5 E L E C T R I C O S D E C A F E 
D E U S O 
A precios bajos vendemos las si-
guientes marcas, todos revisados y 
pintados. . „ , * A 
1 Molino "Enterprise de 1-4 
H.P.. corriente 110 alterna 
I Molino "Royal" de 1-3 H . P . 
;oniente 110 alterna. 
1 Molino "Royal", de 1-4 H . P . 
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1 Molino "Universal", de 1-2 H . P . 
corriente 1.10 continua. 
/ Molino "Universal" de 1-6 H . P . 
corriente 110 alterna. 
' Molino "Dayton" de 1-3 H . P . 
c&riiento 110 alterna. 
1 Molino "Hobart", de 1-6 H . P . 
tómente 110 alterna. 
Molino "Hobart" de U 6 H . P. 
tómente 32 continua. 
4 Molinos franceses No. 4. con 
t sin raotor. 
2 Molinos Franceses No. 3 . con 
o sin motor . 
También tenemos algunas soba-
bas de panadería de uso. 
Tenemos un tostador de c a f é .de 
^ Wos con enfriados, ventilador y 
;iI>piapiedras — l / -
uso. 
para carbón, muy po-
Junemos los mejores tostadores de 
^ hechos en B¡lba0f España> ^ 
a imbrica alemana establecida allí 
n̂nos catálogos, los hay de to-
aos tamaños. 
de los Molinos de C a f é 
^eS-0reS de Carne e!^t"'cos 
, í - . ^ . F E R N A N D E Z 
Umpanlla No. 21 . Habana 
Ura de otros ti 
íf0 ^ 0 ? ^ ^ ta,ler' 
¿ONm _____329o:L—io Ag. 
del fui nf'ras y hacer hor-
r a n ^^v'1^'3 n,,e ^ e m á n j M. 
&it0' P r e p ^ cilindros, piedra de 
S r y a ma^o QParaa andar con 
3613 8 ag 
^ c i m i e n t o s 
c o m p r a s 
l ' Ú D a c o m S ^ r Una Cas 
^ en cl r ldaciss Para una fami-
^ndare. Lf15^10 , A l t u r ^ ^ A l -
^ MaurL"1: 31 F - 0 - 7 2 3 l - G e -
05 detalles PaSare 
a recoger 
I e ° ^ Vedado 
^ n ^ l a H a l : f e ° < ^ o ! p i a „ -
•f • ^mpaner ía u ,CUa|quier pre-
01,0 M-7785 • Habana 66 . T e -
-^^aniom? de1- Joctor 
rrit" /-e Bienes 
••61—S ae. 
P A R A R E N T A V E N D O E S Q U I N A con 
bodega y una casa contrucción de l á . 
$ 9 , 0 0 0 , esquina de dos plantas moder-
na, gran '.ode'ía sola en esquina bue-
na renta $14,300. Monte y Somerue-
los. Café. S r . López . 
3 4 0 8 9 . — 9 A g . 
B U E N N E G O C I O . V E N D O E N L A 
Avenida Mayfk Rodríguez, Santos 
Suárez, hermosa casa jardín, portal, 
sala, recibido/, 3 cuartón, comedor, 
baño comrleto Í5,750. J.Ionte y So-
meruelos. Cafú. S r . DOpez. 
34089.—9 Ag. 
M E D I A C U A D R A D E P R A D O 
y una de M a l e c ó n vendo una casa 
de 3 plantas, moderna, con 160 
metros, rentando $ 4 0 0 . 0 0 en 52 
mil pesos y en Mercaderes una es-
quina, mide 482 metros, rentando 
$ 5 0 0 . 0 0 . en $75 .000 . Evel io Mar-
t ínez Habana* 76, frente a l Parque 
de S a n Juan de Dios, de 2, a 5 . 
3 4 1 3 8 . - 8 agt. 
R E N T A N D O $ 1 3 0 . E N $ J 3 . 5 0 0 
Vr ndo una casa le altos a media enn-
dra d-el MtyleGOn y dps de. Prado. 
Kvelio Máí'tínez Habana 76. frente 
a l Parque de San de Dios, de 2 a 5. 
, . ., . . . • 34147.—8 agt. 
E N L A H A B A N A , C A S A A N T I -
G U A P A R A F A B R I C A R , M I D E 
6 . 5 0 x 2 3 . 5 0 A $ 6 0 
Vendo la rasa Santiago No. 22 entre 
Saliui y Jesús Peregrino. Mide 6.50 
por 23.50 r es antigua, no obstante ren 
ta $75 y no paga agua. Es tá en la 
acera de la sombra. Se puede decir 
riu»i j s t á en Belascoain y si no vaya 
y mírela y si en Infanta vale a $100 
inetro cómo esto no ha de valer a 
$60 Miro est ) que es negocio. ' VI-
dilera del ca f í Kl Nacional, San R a -
fael y Belascoain. Tel . A-0062. Sar-
dinas y Vía. 
34128.—12 agt. 
Buena oportunidad. L í n e a « s q u i n a 
a" I , Vedado. E n un lote de 2.000 
metros planos, con frente a las ca -
lles L í n e a , Once e I , esquina de 
fraile, se venden dos casas, juntas 
o separadas, por el precio del terre-
no. Puede verse la esquina que es-
tá desocupada y p i n t á n d o s e . T r a -
to directo con su d u e ñ o en 3a. en-
tre 2 y 4, inmediata a la esquina 4. 
T e l é f o n o F - 2 2 2 6 . 
3 4 0 6 0 . — 1 1 agt. 
V E N D O E N L a A V E N I D A D E S A N -
ta Catalina, frente a los carros, l in-
dando con lo.; parques de Mendoza, 
hermoso chalet oe, dos plantas con 7 
cuartos, me costo $25,000 y se da como 
ganga en $15.000. parte en hipoteca. 
Monte y Some.-utlos. Café. Sr López. 
•' - " . ' - • 3 4 0 5 9 . - 5 Ag . 
E S P L E N D I D O XjKC.OCIO. V E N D O A 
30 metros, de Infanta 1,228 metros fa-
bricados imra '.res plantas, renta 500 
pesos mensua!, se hace negocio por 
tener que realizar, es esquina y se da 
a 52 pesos terreno y fabricación, pu-
diendo dejar p^rte al 7 ¿or ciento, so-
lo por tliez díap. Mon{.e y Somerue-
los. Café. Sr . López . 
34P89.—9 Ag. . 
C A S A S E N V E N T A 
S a n L á z a r o $25,000; Merced 33 
mil pesos; Figuras $12,000; V i r -
tudes $16.500; Campanario 30.000; 
S a n Miguel $25 ,000; Consulado 
$40.000; Esco íar $30 .000; Monte 
$40.000; Curazao $13 .000; y mu-
chas m á s . Evelio M a r t í n e z . Habana 
76, frente al Parque de San Juan 
de Dios, de 2 a 5 . 
3 4 1 3 9 . — 8 agt. 
B O D E G A Y C A F E 
Punto de mucha Importancia venta 
de 80 a 100 pesos. Largo contrato. 
AlquIW barato. Gran negocio para 
des socio» . Informan Progreso 7 
Fundic ión . „ 
34057.—21 EtSt. 
D E O P O R T U N I D A D , VJDNDO E N L A 
callo Suá'-ez, hermosa casa con sala, 
saleta, tres cuartos grandes, cocina 
de gas, todo azi.'iojeado, hasta dos me-
tros $11,000 Monte y Someruelos. 
Café . Sr . Lóp.-c. 340S9.—9 Ag. 
N O P A G U E A L Q U I L E R 
E n Almendares dos hermosas habl-
tí f iones de mamposterfa una casita 
srn/rñda v mi total de 741 varas 
o i r a d a s ' s e realiza en ^ f O : para 
más informes su dueño M-^Cj»»*» 
Díaz v Fuentes, de H a 1 X de 5 en 
ade3Rnte- 34176.-9 agt. 
A C U A D R A Y M E D I A D E B K L A S -
roain. vendo casa antigua de azotea 
v muy buenos pisos. Tiene 7 metros 
do frente por 36 de fondo. Precio en 
$14 000 Informa Muro 1-1330. de 7 a 
? v en' Habana 16, de 2 a 5. 
8 y • í > ™ 4 2 _ 8 ag . 
C A S A C H I C A V E D A D O 
Vendo en la calle 21 casi esquina a * 
nna casa de jardín, portal, sala, co-
medor, tres cuartos y baño. Precio; 
$7.500. Vidriera Teatro Wilson. Be-
laecoain 34. T e l . A-2319. López. 
C A S A C H Í C A ~ E N $ 8 , 2 0 0 
Vendo esta casa en Zapata cerca de 
Infanta con sala, comedor, tres cuar-
tos y demás servicios, preparada para 
altos. Vidriera Teatro 'Wilson. Be-
lascoain 34. T e l . A-2319. López. 
C A S A A N T I G U A E N M A N -
R I Q U E 
Vendo uña cerca de Zanja de 7x18, 
propia para fabricar de tres plantas, 
punto donde produce una gran renta. 
Vidriera Teatro Wilson. Belascoain 34 
Tel . A-2319. López. 
C A S A E N l A Ñ R A F A E L 
Vendo una a dos cuadras de Belas-
coain. punto comercial de vna planta 
con 220 metros de superficie. L a doy 
en buenas condiciones, pudlendo dejar 
gran parte en hipoteca. Vidriera Tea-
tro Wilson. Balascoaln 34. Teléfono 
A-23)9. López. 
33 4i)5—9 ag. 
A V I S O A L O S P R O P I E T A R I O S 
Si usted desea vender sus casas y so-
lares o tomar dinero sobre las ml8-
mag propiedades, en los Repartos L a 
Sierra, Almendares, Columbia y Bue-
na Vista vaya a Fuentes 14 esquina 
a 7 en el Reparto Almendares. T^lé-
lf-no FO-1097. 
33746—9 ag. 
B U E N A I N V E R S I O N . SE V E N D E 
una casa antigua. Picota 86, que ocu-
pa una superficie de 8x16 metros, a 
una cuadra de la Estación Terminal 
y cuadra y media del litoral del Puer-
to, propia para reconstruir, de varios 
pisos. Se da solamente por el precio 
del terreno, a razón de $70 el metro 
cuadrado, a pesar de que la casa ren-
ta $55.00 al mos. Informa Luis L l a -
no. T e l . FO-1473, 
33506—8 ag. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien cons-
truida casa en San José entre Lucena 
y Marqi é s González, compuesta de: 
sala, saleta, tres habitaciones, salóri 
de comer, cuarto de criado, doble ser-
vicio y cocina. Renta $165. Informa 
su dueño Sr . Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. Se puedo dejar parte-del pre-
cie en hipoteca 
33763—8 ag. 
S E V E N D E N D O S C H A L E T S 
muy conrortables sin intervención de 
corredores. Es tán situados .en la Am-
pliación de Mendoza, Víbora, cerca del 
Cine Méndez, en lo más alto y en la 
acera de la brl^a. Se venden muy ba-
ratos porque urge la venta, uno se 
compone de 6 cuartos, 3 servicios, uno 
reglo y demás comodidades. Su 
garage y demás comodidades. Su 
precio $13.000, pudlénflo dejar en hi-
poteca lo que quieran al 7 0|0. L a 
fabricación es de primera y todo muy 
bien decorado. No ha sido estrenado. 
E l otro se compone de cuatro cuar-
tos, dos servicios, garage y demás 
comodidades, construido todo de can-
tería y muy bien decorado. Su precio 
$11.0¿í) pudlendo dejar er. hipoteca 
lo que deseen al 7 010. Informa su 
dueño en la calle Vista Alegre entre 
Mayía Rodríguez y Goicuría. Te lé fo-
no 1-4872. Todo el que quiera comprar 
una propiedad bien construida sobre 
todo para vivirla deben de tomarse la 
molestia de ver estos dos chalets 
que han de quedar complacidos. Pre-
gunten por Miguel Palmero. 
33567 9 ag 
N E G O C I O O P O R T U N O 
Se vende la moderna casa de la calle 
de Armag 72 y 74 entre San Mariano 
y. Ave. de Acosta. L a s dos $8.500, 
una sola $4.530. También vendo el 
paño de terreno que es tá en frente, 
da a dos calles a $6 vara (valiendo 
allí a 8 y 9) . Vendo con facilidades 
de pago. Dueño al Te l . M-4722. (N'o 
corredores). y 
33583—6 ag. 
P R O X I M O A L A x^ONJA D E L c o -
mercio, vendo una hermosa casa de 
dos plantas con 900 metros. Informa 
M. Martín en la joyería de Baamonde 
de 12 a 2. Bernaza. 
32757-58.—9 Ag. 
A U N A C U A D R A D E L 
P A R A D E R O 
Cerro esoulna fraile, preparada para 
altos con 9 de frente por 12 de fondo 
propia para establecimiento^, Se entrq 
ga en el acto. Se vende en $7.000. 
Informan en Santa Teresa 23 entre 
C'huj-ruca y Prlmelles. T e l . 1-4370. 
V E N D O E N P R I M E L L E S , A D O S 
" C U A D R A S 
de 1̂ , calzada, una casa, portal, sala, 
saleta, tíos cuartos grandes, hermosa 
cocina, servido sanitario con 6 de 
trente por 38 de fondo entrada inde-
pendiente, patio y traspatio con árbo-
les frutales en $6.200. E s .una ganga 
Informan en Santa Teresa S3 entro 
Primelles y Churruca. Te l . 1-4370. 
33410—18 ag. 
H A B A N A . T E N G O V A R I A S P R O P I E 
dades a la venta situadas de Belas-
ccaln a Galiano y de Reina al mar. 
Intorman de 7 a 9 a. m. Muro. Telé-
fono 1-1330 y de 2 a 5. Habana "6. 
339400—8 ag. 
R E P A R T O L A S I E R R A . 
Cal le 6 entre Quinta y Tercera , en 
lo mejor de L a Sierra , una cuadra 
de la doble l ínea y del gran parque, 
p r ó x i m a a terminarse se venden 7 
casas, 5 de centro y 2 de esquina, 
acera de la brisa, fabr icac ión de 
lujo, lechos m o n o l í t i c o s , carp inter ía 
de cedro de dos pulgadas. S e com-
ponen de jard ín , portal, sala, hall , 4 
hermosas habitaciones, lujoso b a ñ o 
intercalado gran comedor, pantry. 
cocina, garage, dos habitaciones de 
criados con su servicio, l a v a n d e r í a . 
Se dan facilidades en el pago. I n -
forman en las mismas. M é n d e z y 
P é r e z , de 7 a 1 1 a . m . y de 1 a 6 
p . m . Gran invers ión para renta. 
Se admiten soflares bien situados 
como parte de pago. 
33847—9 ag . 
M A L E C O N 
A dos cuadras ne la Glorieta vendó 
casa antigua 8.75 por 26 metros. Pre-
cio 17ü metro. Se acepta el pago coo 
otras propiedades. Campanería. Ha-
bana 66. Oficina. 
34001—8 ag. 
S E V E N D E U N A P R E C I O S A 
C A S A 
a una cuadra de la calzada del Cerro 
con portal, sala, saleta corrida, tres 
cuartos, comedor al fondo, toda de 
mampostéría y azotea, a la sombra. 
Tiene un gran patio y todos sus ser-
vicios. Precio $6.000. Informa señor 
Camuzo. Arzobispo letra C entre San-
to Tomás y Calzada del Cerro. Te-
léfono 1-6457. 
33857—8 ag. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien cons-
truida casa en San José entre Lucena 
y Marqués González, compuesta de: 
hala, saleta, tres habitaciones, salón 
de comer, cuarto de criado, doble ser-
vicio y cocina. Renta $165. Informa 
su dueño Sr . Alvarez. Mercaderes 2 ,̂ 
altos. S3 puedo dejar parte del precio 
en hipoteca. 
33072—1 4 ag. 
E N LA C A L L E M A N R I Q U E , D E 
N E P T U N O 
a San Rafael, se vende buena caaa 
en acera de la -sombra. Tiene 2 plan-
tas y cuartos altos con £24 metros 
de fa l r l cac lón . Precio $42.000. Inver-
sión Inmejorable. Trato directo. Man-
zana de Gómez 260, 
32265—11 ag. 
S E V E N D E U N S O L A R D E 
E S Q U I N A 
con una superficie de 886 metros. 
Tltne fabricados 17 cuartos, tres ac-
cesorias, renta $190 mensuale*. Es tá 
situado frente a la Cervecería Pala-
tino, punto Ideal. Precio $13.500. Mi-
re q i é ganga. Su dueño Sr . Camuzo. 
Arzobispo letra C entre Santo Tomás 
y Calzada del Cerro. Te l . 1-6457. 
33856—8 ag. 
S E V E N D E L A CASA A N T I G U A 
Puerta Cerrada número óS, entre San 
Nico lás y Alambique, da 5.80x26.40 
metros, propia para una pequeña In-
dustria o para fabricar, precio 5,500 
pesos. Informan en Corraies, 195, an-
tiguo, de 11 y media a '.2 y media a . 
m. o de 5 y m#dla a 7 y media p. 
m. y en Habana número 86. Oficina 
de los Sres. Dediot y García . 
31739.—8 Ag. 
C A L L E B L A N C O E N T R E 
A N I M A S Y T R O C A D E R O 
Se vende, sin Intervención de corredor 
una casa de dos plantas. Mido 200 
metros. Dirigirse al Sr Barquín Mu-
ralla y Agular. Teléfono A-7858. 
3 2 8 4 8 — 9 ag. 
V'endo m a g n í f i c a casa ocupada por 
un establecimiento. Renta $ 2 0 3 . 0 0 
Informes Monte 6 7 . Junquera 
32134—11 a g . 
KN O R E I L L Y , E N T R E AGU1AR V 
Habana, casa vieja, ocupando 309 me-
tros cuadrados, frente de 13.60 m. 
por O'Rulüy. informes Mendoza y C a . 
Obispo No. 63. 
O 5508 60 d 6 Jn. 
R E P A R T O M I R A M A R 
Vendo con facilidades, el solar que 
usted necesita. E l i j a el suyo hoy. 
1. — E s q u i n a de fraile tercera ave 
nida y calle 6, 6 . 2 9 . 4 8 x 5 3 . 0 6 va-
l a s . Superficie 1 . 5 6 4 . 2 0 varas a 
$10 v a r a . 
2 . — C a l l e 24 entre Quinta y T e r -
cera Avenida a 40 metros del par-
que de la Glorieta 2 3 . 5 8 x 5 3 . 0 6 
varas a $ 8 . 0 0 la v a r a . 
DOS C A S I T A S S E V E N D E N J U N T A S 
o separadas >en Oquendo 118 y 120, 
cempuestas de sala, comedor, tres 
cuartos, patio y servicios. Pisos de 
mosaicos, y cielos rasos. Avisen al 
A-0213. 
83698—14 ag. 
V E N D O H E R M O S O C H A L E C I T O 
E n el departo Almendares y con' íren-
te a los tranvías . Se compone de por-
tal, con jardines, sala, gabinete, co-
medor, 3 habitaciones, cuarto baño 
completo, cocina, cuarto y servicio de 
criados, patio cementado y garagu. 
Precio $ 1 1 . 0 0 0 ; $ 5 . 0 0 0 de contado y 
$ 6 . 0 0 0 al 8 OlL Su dueño en Fuente,.; 
No. 14 esquina a 7, Reparto Almen-
dares. Te l . F O - 1 0 9 7 . 
3 3 7 4 0 ^ - 9 ae. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V e n d o u n a e s q u i n a t e r r e n o 
firme y llano mide 20x10. frente a 
las mejores industria» crusel las y 
Cía. sita Magnolia y Buenos Aires . 
E n la misma vendo 100 llaves Ce glo-
bo de metal y zuherías y un ventila-
dor oscilante, el-.:., 220. barato. 
Infonnar al teléfono FO-8278. 
34101.-16 agt. 
S E V E N D E U N A L I N D A C A S A 
E n la calzada de Palatino con portal 
sala, comedor, tres cuartos mampos-
téría con instalación eléctrica, propia 
de lá ca&a, cañería dé gas y su fogón 
propio en $4.000. Informa Sr , Camu-
zo. Arzobispo letra C entre Santo To-
más y Calzada del Cerro. Tel. 1-6457 
33858—8 ag. 
¿ E S T A U S T E D I N T E R E S A D O 
E N C O M P R A R A L G U N A C A S A 
E N L A H A B A N A O E N E L 
V E D A D O ? 
Vea lo que tenemos: 
. T E J A D I L L O . — A dos cuadras del 
Palacio Presidencial. Acera de la 
sombra. Nueve y medio de frente por 
treinta y uno de fondo. Dos pisos y 
medio. Renta $400. Precio $50,000; 
se dejan hasta $24,000 al 7 por ciento. 
A N I M A S . — C a s i esquina a Galiano. 
casa vieja, propia para reconstruir 
de varios pisos por su gran punto. 
Acera de la sombra. Pluma redimida. 
Seis y media varas de trente por 34 
de fondo. Superficie total 187 metros 
cuadrados. Se da por e' precio del 
terreno solamente, a razón de 100 pe-
sos metro, sin cobrar nada por la ca-
saba pesar de que la mlóma m i e n t r a 
tanto se edifique renta iZS, 
V I R T U D E S . — D e Gaj ia -c 1. i*eias-
coaín, poco más r menos u igual dis-
tancia de una qut de otia. Dos pisos 
independientes. Pluma de agua redi-
mida Renta $180. Medidas muy bo-
nitas: 9-l|2 de frente por 19-1|2 de 
fondo Muy a propósito para construir 
un tercer piso. Precio í28,000; se de-
jan hasta $16,000 al 7 por ciento. 
C A L L E 27 VEDADO.—Varias can-
sas terminadas de edifica:, cada una 
de dos plantas independientes. Pre-
cio de una esquina con 1,200 metros: 
$60 000, dejando hasta $3S,000. Precio 
de 'una casa del centro con 740 me-
tros" $45,000, dejando habta $24.000. 
Precio de otra casa del centro con 800 
metros: $46,000. <.'ejandfi hasta $25,000. 
Precio de una casa de esquina con 
1,600 metros: $04,000. dtjando has-
taEN5'L0AS CAÑAS, C E R R O . — C a s a 
neaueña, en una de las mejores calles, 
a propósito para un trabajador pre-
visor. Precio $5,000,, dejando hasta 
^ V I B O R A —Precioso lotecito yermo, 
con 22-4 Varas de frente por 33 de 
fondo, o séase <64 varas cuadradas. 
Esquina de fraila en la calle de Juan 
Delirado que tiene doble l ínea y fué 
recientemente asfaltada. Precio 15 
pesos vara, pueden dejarse hasta 
* 6 ^ r O R R E C l L L A L A ' LIS.A.—Preciosa 
manzana al lado de la gran residen-
cia del doctor Claudio G. ce Mendoza, 
frente a la carretera de granito. A r -
boles frutales de todas clases de más 
de 100 años . Aceras por las cuatro 
calles. Medida aproximada 8000 me-
tros. A menq* ¿e cinco minutos del 
Cotfntry Club. Precioso lagar para 
gran residencia. Precio J40.000. de-
jándose lo que se desee. 
P L A 7 A D E M A R I A N At\—Precio-
sos solares en la Avenida de los P i -
nos. Esquina; acera de la sombra- al 
lado del Palacio del Yaoht Club Dos 
mil motios de !>uperfi"ie con ib-U 
metros hacia la Avenida de los Pinos 
Precio 10 pesos, dejándose lo que sé 
desee. 
C O M P A Ñ I A D E V E N T A S 
C u b a , 16 . T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . 
V E N T A D E C A S A S Y S O L A R E S 
Venta urgente. L e a este anuncio 
con a t e n c i ó n . Esquina con estable-
cimiento, renta $100 en $ 1 4 . 0 0 0 . 
Otra rentando $130 en $ 1 7 . 0 0 0 . 
C a s a moderna en S a n Miguel cerca 
de Escobar 204 metros en $16,000 
E n Neptuno 300 metros dos plantas 
cerca de dos dobles l íneas $ 3 6 . 5 0 0 
E n carmen 5x16 nueva $ 6 . 5 0 0 . E n 
V í b o r a un solar en 11 y S a n F r a n -
cisco 23x50 a $8 . Otros en Lawton 
muy baratos y a plazos. U n a her-
mosa residencia en la calle 12 es-
quina A v e . Once , 22x47 en $23,000 
y en $ 2 9 . 5 0 0 amueblada de lujo y 
a u t o m ó v i l . R e i n a 24 . Notar ía del 
D r . Castellanos. Departamento de 
Bienes. 
• 3 3 9 6 1 — 1 0 ag. 
Amistad entre Neptuno y S a n R a -
fael, 6 . 5 0 x 2 4 propia para fabri-
car a $150 metro. Solar altura A l -
mendares 669 varas a ^ 8 . 0 0 . C a -
sa 3 pisos pegada a Marina, renta 
$ 1 2 5 . $16,500. S u d u e ñ o Obispo 
7, Departamento 4 1 2 . 
3 4 1 2 0 . — 9 agt. 
3 . — L o t e de esquina S é p t i m a Ave 
nida y calle Ve in te . 5 3 . 0 6 varas de 
frente por igual fondo. Superficie 
2 . 8 1 5 . 3 5 varas a $ 8 . 5 0 la v a r a . 
4. -—Esquina de fraile. Quinta 
Avenida y calle Ocho . 2 9 . 4 8 x 5 3 . 0 6 
varas . Superficie 1 . 5 6 4 . 2 0 varas . 
E n $ 2 5 . 0 0 0 . 
Informa: Nico lás G . Mendoza. 
Amargura 2 3 . Te l M-3462 
^ / U 3 — 9 ag. 
A R R I E N D O F I N C A E N E L T E R M I -
no de Güines, de dos a tres caballe-
rías, cerca la carretera con casa de 
vivienda, escriba a R . Blanco. Cuba. 
86. 33471.—6 Ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
T R A S P A S O UNA CASA D E F A M I -
11a en calle céntrica. Alquiller mó-
dico; pa-a míis informes en el Cen-
tro Gallego, señor Ciríaco López 
I'nrer. 34210 1 1 ag 
S E V E N D E UN T A L L E R DÉ SAS-
trorla con todos los utotmillos del 
tralvjo . Informan en Amistad 42, 
bajos. 
34118.—12 agt. 
V E N D O G R A N B O D E G A E N C A L -
zada largo contrato poco plquller con 
casa para familia mucha .venta de to-
do. Precio $ 5 0 0 0 facilidades para el 
pago. Informan P . Quintana, Reina 
131 esquina a Escobar. 
34109.—9 agt. 
D E O C A S I O N 
Por desavenencias de ^cloff;ll2SaedaV^: 
de bedega y fonda « " h V ™ y va-
más tránsito de la «Vo «floV no 
ríos talleres; contrato « f ' s aflos no 
naen alouiler. Precio $3.500. f a r a 
^ informes, café de la ^ Q u l n a de 
Tejas, M. Fernández, te léfeno M-1533 
G R A N C A F E , V E N D O 
En el centro comercial de la 
na. e)n buen contrato Y l l b r * 5 ? P*" 
gar alquiler. Trabaja la cantina es-
pléndidamente al que le Ipte^se «ue 
me vea y se convencerá de la serie-
dad del negocio. Informan Belascoain 
No. 50. Las Tres B B B . Tienda. 
34009—8 flg. 
D U L C E R I A M O D E L O 
Inmediata al mercado, punto céntri-
co y acreditado, gran local con horno 
y departamento de elaboración sanl-
tailo. Gran negocio. Se a lo i i la . Cas-
tillo 53. 
3 4 0 9 9 . — 1 0 agt. 
SE V E N D I ; l NA BODEGA S C L A E N 
esquina con mucho barrio buen con-
trato y sumamente barata por su 
duíño no podor atenderla. Para más 
Informes al teléfono 1-12012. 
34160.—9 agt. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Las mejor situadas y mejores por su 
céntralo y alquiler. No pierda tiempo 
buscando ni se deje engañar compran-
do chivos, ni pague 4 por lo que va-
le 2. Compro pagarés sobre bodegas 
con pequeño dascuento y alquilo una 
precloPa esquina, en calzada, para bo-
dega cantinera. Informes gratis Suá-
rez. Cerro 537, entre Tejas y Buenos 
Airos. 
34020.—16 agt. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
patos. 
M E N D O Z A Y C O . 
Obispo 63 . Tel . M-6921 
C 3782 ind. i 7 ab. 
EN E L C E N T R O DlS L A HABANA, 
frente a' nuevo F.dificlo del National 
City Bank of New York y del gran 
Edificio de nueve pisos de L a Metro-
politana, vendemos una parcela de 90Ü 
metros. Pida lntorm?3. Mendoza y 
C a . OLispo 63. 
C 5508 60 d S jn. 
GANGA. POR $2.500 V E N D O a Q L A U 
7 x 40 metros. Concepción entre 13 
y 14, frente al tranvía, óirecto a] 
Parque Central. S I . 00 de contado y 
ê . resto a cómoda hipoteca. Dueño, 
Diez de Cctubr» C65 1|2, sas trer ía . 
Nu pp.aicheros. ;!33l!S 8 ag. 
1 2 x 2 6 V E D A D O 
Solar d.e 12x23 cerca de las calles 12 
y 17, sombra \ 30 pesos metro. E n 
14, cerca de 17, .12x30 a $26 metro. 
27, cerca de Ü, .12x2 i.66 a $38 metro. 
Jorge Cavantes. San Juan de Dios 
3. Teléfono M-9595 y A-5181. 
33849.-^16 A g . í 
S E V E N D E UN S O L A R E N L A CA-
lle San Bernardlno, Reparto Santos 
Suárez, acera de la brisa, parte alta . 
8x34 varas. Mág Informes Rodríguez 
No. 10. T e l . 1-5499 -
33738—12 ag. 
KSQUINA D E MORRO i OARCET* 
a una cuadra de Prado y de la Ave-
nida de las Misiones (proyecto de la 
Secretarla de Obras P ú b l i c a s ) . Casa 
vieja de casi 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza v C a . Ob'apo 63. 
C 5508 «o d « Jn. 
SU V E N D E UN T E R R E N O D E U N 
cuarto oe manzana en la Calzada d# 
!a Víbora como ganga er. $12.000 al 
contado. Marcelino R a m ó n . Prado 47 
do 2 a 4. 
31S01—8 ag. 
A L O S C O M P R A D O R E S 
Por designación del Gobierno tengo 
que embarcarme para Camagüey; ven-
do mis dos propiedades en lo mejor 
de la Víbora. Llamft a Roig al Telé-
fono 1-4262 o pase a verlo a Milagros 
Nc. 27, Víbora que es el dueño. 
33903—9 ag. 
U N G R A N N E G O C I O 
En lo mejor de la calle Escobar ven-
do una casa de dos plantas, moderna. 
Sala, saleta, cinco cuartos, comedor, 
patio y traspatio con 2 1 0 metí os. L a 
doy en $ 2 9 . 5 0 0 . No corredores. L e a l -
tad 2 1 2 , altos. 
3 3 9 7 0 — 2 0 ag. 
T E R M I N A NDOSK L A S P I N T U R A S , 
vendo la fresca y ventilada casa de 
dos plantas, én lo más alto de Santos 
Suárez. So componen los altos de saia 
saleta, cuarto gabinete, tres ñvnnlto-
rios, l»año intercalado T cocina. Los 
L<tjfM para establecimiento y dos 
viviendas. E s una esquina de porve-
r i r por su s i tuac ión . Citarones y pla-
cas monol í t i cas . Precio $ 1 6 . 0 0 0 . F a -
cilidades de pago. Má» informes en 
la misma. Sola y Luis Ebtevez. 
3 3 7 9 6 — 9 ag. 
UNA C A S I T A S E V E N D E E N $1,500, 
en la calle Piedra, 22, barrio de Jua-
nelo, compuesta de portal, sala, dos 
grandes cuartos, patio y traspatio. 
Es tá a la brisa. Avisen al A-0213. 
Tiene buenos piídos. 
33456 —'.3 Ag. 
POR E M B A R C A R M E U R G E V E N -
der chalet compuesto df. jardín, por-
tal, fíala, comedor, tre^ cuartos, baño 
completo Intercalado, pantry. cecina y 
patio. Informan en la misma calle 
Milagros letras J . E . entre MayJa 
Rodríguez y L a Sola. Reparto Men-
doza, Víbora. Tranvía de Santos Suá-
rez . . . , 
33966—8 ag. 
V I B O R A . A T R E S CUADRAS D E L A 
Calzada vendo cara con jardín, portal 
sala, saleta, 3 cuartos bajos y uno 
alto, servidos, cocina y patio. Precio 
$ 9 . 5 0 0 . Inorman de 7 a 9 Muro. Te-
léfono I - 1 C 3 0 . De 2 a 5 . Habana 7 6 
> 3 3 9 4 1 — 8 ag 
S E V E N D E UNA CASA E N SAN 
Benigno, de portal, sa^a, do.s hermo-
sos cuartos, saleta, buen servicio, sa-
nitari'- y cocina, toda de cielo raso. 
moder"0. 6.900 pesos. Su dueño, Chu-
rruca 42, altos, Merro. ' 
G R A N I N V E R S I O N 
E n el barrio industrial, damos íac i -
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegare» ai Cerro y vendemos a $5, 
y $6 v a r a . Compre hoy. 
R E P A R T O P A L A T I N O 
Mendoza y C o . T e l . M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 j l . 
E S T O S I E S N E G O C I O S E G U R O 
Solar en el Reparto Almendares de 
10x47 al pie de 'a oficina de Correos 
punto alto y a media cuadra de doble 
vía de tranvías a $3.75 vara . Váz-
quez. Teléfono 1-2650. Churruca 29. 
Cerro. 
33725—9 ag. 
V E D A D O 
S e venden parcelas en la calle 12 
entre 21 y 2 3 . Varias medidas de 
f í en te por 40 metros de fondo. E s -
tán en la acera de la sombra. T e -
l é f o n o F - 4 4 8 4 . 
33294—12ag . . 
S E V E N P . E UNA V I D R I E R A D E tá-
bacos, quincalla y billetes en el pun-
to más céntrico de la Habana, vende 
25 pesos diario?, se da muy barata 
por tenerse que embarcar su dueño 
para el campo Informan en la mis-
ma. Conoulad ), número S9-A. 
34029. —12 Ag . 
VENDO C A F E C A N T I N A I N M E J O -
rables condiciones, poco dinero v bue-
na venta, cinco años controto, y muy 
poco alquiler. Calle céntrica y co-
mercial, lo mejor de la Habana. I n -
forma Víotor, Campanario 89, altos. 
311S5.—9 agt. 
POR NO POD/ÍR A T E N D E R L A S U 
dueña, se vende en un precio reduci-
do, una casa ie comida^, cuent:* con 
más de velntrcinco abonados y a la 
carta. Santa Clara, 15 -A 
3 3 9 0 Í . — 1 3 Ag . 
S E V E N D E UNA B O D E G A K. \ L O 
mejor del barrio L a Serafina, Maria-
rao, está vendiendo $ 5 0 diarios No 
turne deudas ni gravámenes algunos v 
tiene bueia cantina. Valor $ 3 . 5 0 0 ' . 
Informan Empedrado 3 0 . Sr. Mazón 
Teléfono M-1911. 
, 3 3 8 8 0 — 1 0 ag. 
SÍÍ -VENDE UNA V I D R I E R A D E 
tabaecs, quincalla y billetes de lotería 
E s un buen negocio para el que la 
comprei Monte 331. Posada. 
3a939—13 ag. 
¿QUIER10 HAClíK UN B U E N NEGO-
elo? Solamente por trescientos pesos, 
pagando cien mensual .puede sacarse 
clncuema y casa, en lo más céntrico 
de la ciudad. Informa Anto l ín . Bo-
dega L a Mariposa. Mercado de Colón. 
33952—9 ag. 
P A N A D E R I A , P E Q U E Ñ A C A N T I D A D 
de contano y el resto en plazos cómo-
dos, le entrego una con mucha clien-
tela, en barrio grande, cerca de 1* 
Habana. Oportunidad para .hacer di-
nero. Sr . Díaz . Cerro 486, altos, des-
pués de las 6 de la tarde. 
33731—9 ag. 
Brillante oportunidad. Manera de 
hacerse por poco dinero de una in-
dustria conocida y bien acreditada. 
S ó l o $ 1 5 . 0 0 0 pueden servirle para 
adquirir un negocio brillante y que 
está andando. No se trata con co-
rredores. Informa: S r . Cordero, de 
2 a 5 . T e l . M-8404 . 
• C . R . — 8 a g . 
V E R D A D E R A O P O R T U N I D A D 
Se vende muy barata vidriera de 
tabacos y cigarros. Buen contrato 
y sitio muy céntr ico . No se admi-
ten corredores. Informan en Mer-
caderes, 33. d e p ó s i t o de tabacos. 
83444 11 ag 
A P R O V E C H E K S T A GANGA, S E ven-
de una casa do comidas en el mejor 
lugar de la ciudad. Informes: Mu-
ralla, 9, altos. 33448.—9 Ag. 
I M P R E N T A . S E V E N D E UNA MA-
qulna No. 3 de pedal con su motor-
cito y dos chivaletes de letra; todo 
flamante Precio de ganga. Informes 
T e l . M-3160. Muralla 103, seg::ndo 
. ' 33981—9 ag. 
C A F E Y F O N D A . V E N D O E N MUY 
buen sitio. Poco alquiler y buen con-
trato $ 5 . 0 0 0 . Informa Gómez. Amis-
tad 1 5 6 . Consultoría Nacional de Co-
me-rclantes. 
PONDA. U N A E N R E G L A . S E DA 
barata por tener que dejar el negocio 
el dueño. Informa Gómez. Amistad 
1 5 6 . Consultoría Nacional de Comer-
ciantes . 
B O D E G A , PAGANDO $33 D E A L Q U I -
ler y buen contrato. Está sola en es-
quina y hace buena venta. 
S E V E N D E UN E S P L E N D I D O SOlar 
situado en lo mejor del reparto Men-
doza, calle Golcuria. entV.; San Ma-
riana y Vista Alegre, al laio do los 
chalets de Crusellas. Mide 734 varas, 
tiene fabricado al fondo un sólido ga-
rage grande y un cuarto y arbolitos, 
buen cimiento y vecindad, a $9.60 va-
ra incluyen lo fabricado, facilidades 
para el pago. Puedo seguir de inqui-
lino del garage, a 35 pesos al mes. 
Su dueño: Méndez, te léfonos M-3386 
e 1-3395. 
P A R C E L A E N E L VEDADO, V E N D O 
en la calle 19 entra F y E acera de la 
sombra con 17 Ue frente por 31 d»» 
fondo, muy barata. Pernas. Agular 
No. 72. A-9030. 
33992—8 ag. 
S O L A R E N E L V E D A D O , P A R C E L A 
Ideal, en lo mejor y más alto, calle 
I , entre 23 y 2 1 , con 7.50 frente por 
3 6 No corredores. Informan: telefo-
no* M - 3 8 4 8 . 3 3 1 2 6 . - 9 Ag. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
E n el hermoso ropa'io AmpllOctún de 
Almendares, Ensanche del Vedado, 'e 
vendp varios solares de varías medi-
das. También le fabrico a plazos so-
bre los mismos. Para más informes 
y planos vayan a Fuentes No. 14. 
esquina a 7, ildtyartó Almendares. Ta-
lútoTio FO-in9V a todas, horas. 
33746—9 aK. 
A V E N I D A M A Y I A R O D R Í 
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O ' 
Farr i l l y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, ¿entro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros próx imo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
C a . Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 in 
T E R R E N O S E N I N F A N T A 
Vendo uno de 35 de frente a Infanta 
por 17 de fondo Tue también da a otra 
calle entrando dos esquinas, una de 
ellas fabricada, estando muy cerca de 
Carlos I I I . También lo puedo vender 
por parcelas. Véame que haremos ne-
gcclo. Vidriera Teatro Wilson. Belas 
cealn 3 4 . T e l . A - 2 3 1 9 . López. 
S E V E N D E N DOS CASAS, J U N T A S 
o separadas, a $3.800 toda de cielo 
raso, sala, comedor y tres cuartos. 
Informan en Churruca 42, altos. Ce-
rro. 
S E V E N D E UNA CASA D E SALA, 
saleta, dos cuartos, servicio de baño 
completo, toda de cielo raso, en 3.700 
pesos. Informan, Churruca, 4 2 , altos, 
Cerro. 
S E V E N D E UNA CASA 6 D E F R E N -
te por 42 de fondo, sala, saleta, tres 
grandes cuprtos, comedor al fondo y 
un cuarto en el traspatio y buen ba-
ñ o . $7.000. Informan en Churruca, 
42,' altos. Cerro. 
14 ng 
E S Q U I N A A N T I G U A 
Vendo una en la calzada do Infanta, 
cerca de Carloá I I I de 250* metros con 
ertablecimiento. pero sin contrato, pro 
pía para fabricar un gran edificio. 
Vidriera Teatro Wilson. Belascoain 34 
T e l . A-2319. López . 
P A R C E L I T A S T E T E R R E N O 
Vendo en la calle Marqués GonzAlez 
y Sitios varias paréelas de 6x20 y de 
0x23. Estas son medidas que no Se 
encuentran. Déao prisa si. quiere un 
buen terreno. También tengo on »! 
Vedado en la calle 19, 23 y 19, dando 
tedas facilidades de pago y siendo to-
davía a un precio muy barato. Tam-
bién ura esquina en la calle H p. una 
cuadra de 23 que ]a doy a $30 tnetto 
Vidriera Teatro Wilson. Belaícoair. 34 
T e l . A-2319. López. 
ai495—9 ag. 
F A B R I Q U E S U C A S A 
Compre un solar en el Reparte 
A m p l i a c i ó n de Almendares, punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la P l a y a . Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa . Men-
doza y C a . Obispo 6 3 . 
C 6877 60 d 19 j l . 
R E P A R T O J U A N E L O . P A S A J E 
P R I M E R O E N T R E S O T O 
Y P I E D R A 
Se vende, muy barato y sin Inter-
vención de corredor, un solar muy pro 
pie para fabricar. Mide 20í metros y 
medio. Dirigirse al Sr . Barquín. Mu-
ral la y Agrular. Teléfono A-7858. 
32847—9 ag. 
S E V E N D E UN SOLAR E N M I G U E L 
Figueroa entre Luis Esté vez y D ' E s -
trampes. Mide 10 x 40. Informa L . 
Herrera. Agular 76, altes. 
32371 12 ag. 
E N E L P A R A D E R O D E L A 
V I B O R A 
Con frente a la Calzada , al lado del 
Banco, vendo K 8 0 0 metros cuadra-
dos a $24 metro, admitiendo 10.000 
pesos de contado y resto en hipoteca 
al 7 0-0. Informa David Polhamus. 
Aguiar 92, bajos . A-7969. de 9 a 
12 y en Animas 90, bajoA A 3695. 
d e ó a S . 
C 7310 5 d 2 
VENDO S O L A R DE 12x58 E N L A 
Ampliación de Almendares, a, dos cua 
dras de la Avenida, en eon?trucción. 
directa a la playa y a * n a cuadra del 
tranvía . Se da barato. Razón Telé-
fono A-S697. Naptuno 51. 
C28S6—9 j l . 
R U S T I C A S 
B O D E G A C A N T I N E R A . E N MUY 
buen barrio, se vende una con poco 
dinero de contado. Deja de utilidad el 
50 0|0 de la venta. Gómez Amistad 
156. Consultoría Nacional de Comer-
ciantes . 
' 33933—8 ag. 
V E N E O UN C A F E Y R E S T A U R A N T 
con todos sus enseres o se arrienda, 
situado en punto comercial. Tiene un 
cantina y caja contadora. Informan 
Agular 47. primero. Izquierda. 
33973—8 ag. 
Buen negocio. S e vende un gran 
garage, con 75 m á q u i n a s en eslo-
rage. largo contrato, casa moderna 
de lo m á s c ó m o d o y céntr ico de la 
Habana. L a causa de venderio se 
exp l i cará a l comprador; no quie-
ro perder tiempo. Informan en S a n 
Rafael y S a n N i c o l á s , bodega, el 
S r . Dimas. 33610 9 ag 
POR E M B A R C A R S E S E V E N D E UNA 
fonda en un lugar céntrico de la Ha-
bana con un buen contrato, poco al-
quiler y bastante clientela. Informan 
en Merced 50, bajos. 
33584—11 ag. 
S E V E N D E , B A R A T A , UNA B O D E G A 
en el Vedado, calle 10 esquina a 15, 
con una nueiia marchanter ía . L a ven-
de su d>ueño por no conocer el giro. 
Píira informes en la misma y puede 
verla a todas horas 
33550—18 og. 
A L O S D E T A L L I S T A S 
Si desean comprar o vender café, ton-
da, bodega, fincas urbanas o rúst icas 
o solares, as í como tomar dinero en 
hipotecas, vengan a verme, también 
pueden llamar al te léfono M-1533 a 
Manuel R . Fernández . Café, esquina 
de Tejas . 33164.—16 Ag. 
C A F E Y R E S T A U R A N T V E N D O POR 
embarcar este buen negocio con utili-
dades prácticas , a l contado $6,500, no 
palucheros. Informa señora Dolores, 
Teléfono U-2240. 
32229.—11 agt. 
G R A N K I O S C O D E B E B I D A S 
Lo vendo. Su dueño tiene más de 
$100.000 y se retira del negocio. Ven 
de $40 de bebidas solamente y tiene 
épocas en el año que vende $70 y $80 
cada d ía . Como se venden otros bien 
vale $12.000, pero para no perder tiem 
Po se da por $5.000. E s una verda-
dera ganga. No se informa más q"o 
a compradores Identificados en In-
fanta Y Santo Tomás, bodega. 
34009—8 ag. 
S E V E N D E UN G A R A G E D E E s -
quina buen estorage, venta de acceso-
rios mitad de cortado y la otra en 
plazos. Obispo, 14 y medio, por San 
Ignacio, de a a 10 a. m. y de 3 a 
4 p. m . 33473.—11 A g . 
P O R Q U E S U DUEÑO Q U I E R E MU-
dar de negocio para una peletería, se 
vende la vidriera de tabacos, cigarrón 
y quinca'la en Dragones, número 1, 
a todas horas. Mol.—9 Ag . 
C A F E , F O N D A Y L U N C H . $ 2 . 5 0 0 
Con $1.250 de contado y los otios 
$1 250 a pagar en dos años cómoda-; 
mente sin Interés, lo vendo. E s un 
gran negocio. Vende $50 eiarios. Es -
tá bien surtido y amueblado. Los en-
seres valen más le lo que olden. In-
forman en Belascoain 50. Tienda Las 
Tres B B B . 
34009—8 ag. 
B O D E G A E N G A N G A , $ 5 . 3 0 0 
Sola en esquina con una venta de 360 
y un contrato de seis años, su patente 
de cantina abierta hasta las 12 de la 
noche, muy cantinera, ^l no tiene to-
do el dinero puede dejar parte a pa-
gar en plazos que la bodega lo pro-
duce fác i lmente . Informan Arrojo. 
Be'ascoaln 5o. Las Tres B B B . 
34009—8 ag. 
C A F E , V E N D O 0 A D M I T O 
S O C I O 
Vende $100 diarios. Tiene ret iáurant . 
Puede probar el negocio, sin compro-
miso de compra. Mará sociedad hacen 
falta $3.000 y para la venta $5.000 
siendo su precio total de $8.000. Es 
una gran oportunidad. Fernández. 
Café Independencia, Belascoain y 
Reina. 
Casa de inquilin**v, vendo moderna, 
construida par», este negecio. Tiene 
34 habitaciones V 4 casas al frente 
independiente, 20 habitaciones alqui-
lada" * fLS, $14 a $17 y las cuatro 
cí-satt rentan $240. Paga de alquiler 
$1550, seis años contrato. Precio $1,500 
l'trnándo? Caf> Independencia. Be-
lascoain y Reina. A-9643. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C R E D I T O S 
D E L 
G O B I E R N O 
Compro cantidades grandes y peque-
ñas . Pago hasta el 80 por ciento li-
bre para el vendedor. Oscar Marco-
lela. Notar ía del doctor Baudujo. 
O'Rellly 4. altos. 
34126.—16 agt 
MARCOS. S E V E N D E N C U A R E N T A 
marcos para puertas y ventanas por 
la tercera parte de su valor. Infor-
mes en Avenida de Acosta ^nlre Za-
v-afa y Cortina, Vi l la Jesús." 
33S00 15 ag 
Compro checks de los bancos E s -
pañol y Nacional a buen tipo. Nr 
corredores. Lea l tad 212 . altos. 
32865—14 a g . 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos Mercado Unico, Acciones de 
ia Havana Central, Diferidas y Co-
munes y del Central Fidencia. Vea 
mi oferta aates de vender. Manzana 
de Gómez 318. Manuel P lño l . 
».18:)9.—24 A g . 
C H E Q U E S B A N C O N A C I O N A L 
compro pagando los mejores precios 
de plaza. Manzana de Gómez, 318. 
Manuel P iño l . 3189S.—24 Ag. 
Bodega en la calle San Jrsé , sola en 
osqiina, vende $8') a prueba. Su due-
ño, de edad, se retira, es muy canti-
nera: tiene buena vivienda, la vendo 
en $7.500, aceptando "mitad contado, 
González. Café Independencia. Belas-
coain y Reina. 
33S11—8 ag. 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda slm 
saber mi oferta. Manzana de Gómez 
No. 318. Manuel P lño l . 
«0601—16 ag. 
VENDO L A MEJOR F I N C A R U S T I -
ea sembrada de todo, pegada a la 
Habana, eh Calzada de 10 caballerías 
y dos más, más chicas en Calzada. 
También vendo una casa de dos plan-
tas pegada a Neptuno y Belascoain, 
renta 175 pesos en $20,500 y otra en 
Muralla pegada a Aguacate $17,000 
dos plantas, renta $140. Habana 51, 
altos, teléfono A-2422. Señor Suárez 
y Pérez. 
34151—14 agt. 
C O L O N I A D E C A N A 
Se vence una de Stf caballerías como 
negocio de oportunidad. E s t á 2 horas 
Habana y muele en Ingenio muy sol-
vente. También se admitiría socio en 
tendido en el negocio para que él la 
administrase, por no poder su dueño 
hacerlo. E n cualquier forma es esto 
un buen negocio. Venga hoy a verlo 
Sr . Benltez. Fernando Quiñones 7 
Habana, de 12 a 2. U-4041. 
33897—8 ag. 
.''INCA R U S T I C A D E S E A M O S TO-
mar en arrendamiento de media a una 
caballería de terreno con casa de vl-
vn nda, no importa que sea de made-
l a . Duarte y Urlarte. Habana, nú-
mero 50. Habana. Teléfono M-9378. 
33624.—10 Ag. 
S E V E N D E L A ACCION DE UNA 
finca, está toda subarrendada, tiene 
contrato cinco años, quedan libres 
2,100 pesos se vende en 1000 pesos, 
próxima a la. Habana, frente a cail-e-
tera. Informan: tu dueño. Vives, nú-
mero 91, altos. 33476.—9 Ag. 
r 
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A PROPUESTA DEL DOCTOR TAMAYO, LA JUNTA 
DE SANIDAD ACORDO PEDIR LA COTINUACION 
DE LAS OBRAS DEL HOSPITAL CIVIL DE BAYAMO 
E n l a a l u d i d a m o c i ó n se h a c e c o n s t a r q u e e l d e p a r t a m e n t o 
d e B e n e f i c e n c i a t e n d r á a s u c a r g o l a i n s p e c c i ó n de a q u e l l a ^ 
o b r a s d e n t r o d e l p r o g r a m a q u e f u é t r a z a d o p o r e l d i r e c t o r 
íJii la sesión celebrada ayer por ¡ Presidencia de la República, expl-
la Junta Nacilnal de Sanidad, se idió un Decreto consignando ochen-
aprobó por unanimidad, una mo- ta mil pesos para que Bayamo tu-
ción presentada por el vocal, doc-
tor Diego Tamayo, referente a la 
construcción del hospital civil de 
Bayamo, cuyos cimientos fueron 
comenzados hace años, suspenlfén-
dose la obra 
viera Hospital y cesase el espec 
táculo de las ruinas modernas com-
pitiendo con las ruinas históricas, 
pero este Decreto, como la Ley del 
ejecutiva. 
OCNSIIDERANDO, que Bayamo 
E l doctor del Pino, Diretcor de ¡es la cuna de la .República y lo sa-
Beneficencia, que presidía la Jun- crificó todo, absolutamente todo, 
ta Nacional de Sanidad, pidió a |por la libertad de la Patr1^'. y^pf.ra 
sus comapeñors que se pusiesen de 
pie y así se hizo, par aaprobar la 
moción y solicitar una audiencia 
socorrer la miseria de sus hijos tie-
ne como hospital un local inmun-
do, instalado en un casucho fabri-
del Presidente de la República pa-Icado por uno de los moriscos que 
ra darle cuenta del acuerdo. acompañaron a Diego Velázquez co-
He aqué la moción presentada 
'Or el doctor Tamayo: 
"Agosto 7 de 19 25. 
A la Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia. 
CONiSIDBRANDO, que en el pro-
grama publicado por el señor Di-
rector de Beneficencia se hace 
constar el propósito "de terminar 
los Hospitales cuya construcción 
haya sido comenzada" y en estas 
circunstancias se encuentra el de 
Bayamo. 
OONSIDERANDO, que una Ley, 
sancionada y puesta en vigor, dis-
puso que el Hospital de Bayamo 
se construyera con el crédito en 
slla consignado. 
CON&ÍDERANDQ, que los ci-
mientos y algunas paredes se le-
vantaron, pero el abandono y la 
Incuria las han llevado a la ruina 
sin que los encargados de cumplir 
la Ley de su edificación hayan ex-
plicado este proceder tan insólito 
y este despilfarro tan injustifi-
cado. 
CONlSrDERANDO, que el señor 
Alfredo Zayas, antes de dejar la 
mo primeros pobladores. 
CONSIDERANDO, que uno de 
los primeros acuerdos de la Cáma-
ra de Guáimaro fué declarar que 
al establecerse la República su de-
ber primordial debía ser recons-
truir la ^Ciudad de Bayamo, in-
cendiada por sus hijos antes de 
entregarle al enemigo. 
OONSiIDERANDO, que el olvido 
de los heroísmos pasados no pue-
de justificar el abandono de debe-
res que son ineludibles so pena de 
cometer delitos de lesa patria. 
E L V O C A L QUE S U S C R I B E 
PROPONE A L A JUNTA, que 
acuerde, por aclamacióp, pedir, 
por el conducto reglamentario, al 
Honorable señor Presidente de la 
República que haga cesar el es-
pectáculoi poco patriótico, vergon-
zoso y antihigiénico, que represen-
ta el Hospital de Bayamo y que 
haciendo cumplir la Ley O R D E N E 
la T E R M I N A C I O N del E D I F I C I O 
ya COMENZADO a CONSTRUIR, 
dándole al Departamento de Bene-
ficencia la inspección de las obras 
dentro del programa trazado por 
el señor Director de Beneficencia. 
(f.) A. Tamayo. 
i 
c E N T A V o j 
L A PRBSBíBNCIA D E L B A N Q U E T E 
DE OBRAS PUBLICAS 
S I S PEN DIB AS N UEVAMBNTJ. 
L A S OBRAS Q U E S E E J E C U T A N 
E N E L A C U E D U C T O D E GUIÑES 
E l señor Secretario de Obras 
Públicas, vlsit.0 las obras del Acue-
ducto de Cüi íes en la tarde del 
miércoles, en compañía de varios 
Ingenieros del Departamento, y del 
Ingeniero designado por el Con-
tratista de dichas obras. 
Como resultado de esa visita de 
inspección, el señor Secretairio de 
Obras Públicas, pudo observar so-
bre el terreno grandes deficiencias 
en el proyecto original de d'lcho 
acueducto, por cuyo motivo ha or-
denado nuevamente la suspens-ión 
de dichas obras a fin de que di-
cho proyecto pueda ser debidamen-
te rectificado en beneficio de la 
construcción que se realeza. 
AMIGOS DE LA ESCUELA 
DE MEDICINA 
L E T R A D O AUXTLIATÍ 
K a H sido nombrado por el señor 
Secretario de Obras PúbUcas el 
Dr. Luis Pujadas y Ortiz, para el 
cargo de Letrado Auxiilialr de la 
Junta de Puertos. 
S O B F E E L D E S A L O J O D E L O S 
T E R R E N O S Q U E OCT'PA "HA-
Y A N A P A R K " 
La Secretaría de Obras Públicas 
ha ordenado a los distintos ooa-
tratlstas de los diversos espectácu-
los que radfican en los terrenos 
donde será construido el Capitolio, 
que son conocidos polr "Ha/vana 
Park", paira que procedan a desa-
lojar ese lugar a la mayor breve-
dad. 
Dej este modo se comenzarán 
en breve las obras para la termi-
nación de ese gran edificio. 
L A SESION D E ANOCHu 
Bello ejemplo de laboriosa per-
severancia viene ofreciendo, desde 
su reciente creación la briosa en-
iMf.d que fonstituyen los " Aml-
crs de la Esf-ue1;'- de Medicina de 
i a U'-'versidad V i . I. nal". 
Ratificándolo, anoche celebró su 
Junta Directiiva una nuova y fe-
cunda sesión, a tenor de la convo-
catoria ayer uublicada en, estas 
columnas, presidida por el Sr. Rec-
tor de la Universidad Dr. Fernán-
dez Abren, acompañado por el Te-
solrero social Dr. Manuél de Cas-
tro y Targarona y Secretario Gene-
ral Dr. Solano Ramos, en el local 
del Círculo Médico de Cuba, c¿n 
asistencia de los entusiastas aso-
ciados. 
Asunto principal a tratar en es-
ta sesión era lo referente al ciclo 
de confeircncias que ofrecerá el 
Profesor parisién Monsieur Gloy. 
próximo a Hogar a Cuba, informan-
do a Qos concurrentes el Dr. Sola-
no Ramos de los tomas sobre qu? 
disertará el Profesor Gley y demás 
particulares pertinentes. 
Estas conferencias serán costea-
das por los "Amigos de la Eacuela 
de Medicina" y a f'n de colectar 
los fondos precisos se nombró una 
Crmisión, formada por los Bve». 
Varona Suárez—q,ue nnoche excu-
só su ausencia por otras atencio-
nes ineludibles—'Solano Ramos 5 
de Castro Targarona. 
Acordóse, ál respecto, que los 
comisionados visitaran a los Sres. 
Profesores y a cuantas personas 
se han brindado pnra, favorecer el 
mayor éxito da dichas conferen-
cias. 
Esta Comisión dará cuenta do 
su tarea él 23 del actual, en la se-
sión que celebrará ese día la Aso 
dación-
Como son siempre las fiestas 
en que el Comandante Alberto Ba-
rreras recibe el agasajo de sus ami-
gos o el tributo de afectuosa soli-
daridad de sus correligionarios, la 
de ayer, ofrecida por el Goberna-
dor de la Habana, señor Antonio 
Ruiz para celebrar el onomástico 
del popularísimo y bien querido 
Senador por esta provincia, fué 
avalorada por la prestancia del 
conjunto, que integró el Jefe del 
Estado el Gobierno, intelectuales, 
políticos, periodistas y—lo que es 
por demás significativo—nutrida 
representación de las sociedades 
regionales españolas. Todo, en 
fin, lo que vale y brilla. 
E l hotel Bristol fué elegido por 
ei Gobernador para reunir en torno 
suyo y del agasajado—es lo mis-
mo, dada la amistosa vinculación 
fraternal que los une, en y fuera de 
la polít ica—una concurrencia tan 
selecta y distinguida de asistentes 
a esta fiesta, que pareciéndose a 
todas fué mayor que cualquiera y 
distinta a las usuales, mostrando 
así el anfitrión una rara virtud, 
el altruismo afectivo la llamaría-
mos, muy en aromnía con los que 
adornan la personalidad del señor 
Antonio Ruiz, que es un continua-
dor del Comandante Barreras, en 
lo de vestigiar la poltrona guber-
namental habanera. 
A todos y a cada uno de los In-
vitados—^más pródigos, si cabe, con 
los chicos de la prensa—atendía 
una Comisión de funcionarios del 
Gobierno Provincial, formada por 
los señores Manolo Montóte, Ma-
riano Ruiz de Alejo, Fernandito 
Reboul, Luis Betancourt y Manuel 
Delgado, con todo celo y gentileza. 
L a presidencia fué ocupada por 
el Honorable señor Presidente de 
la República, General Gerardo Ma-
chado—que llegó acompañado por 
sus Ayudantes, los Capitanes seño-
res Aniceto de Sosa y Manuel Es-
pinosa—el agasajado Senador Al-
berto Barreras, el Gobernador de 
la Habana, señor Antonio Ruiz, él 
Senador doctor Manuel Varona 
Suárez. los Secretarios del Despa-
cho, señores Barraqué, de Justicia; 
Gutiérrez, de la Presidencia; Gis-
pert, de Sanidad; Zayas Bazán, de 
Gobernación y Fernández Mascaré, 
de Instrucción Pública y Bellas 
Artes; el Alcalde de la Habana, se-
ñor José M. de la Cuesta, el Ma-
gistrado del Tribunal Supremo 
doctor Juan Manuel Menocal y el 
Presidente interino de la Cámara 
de Representantes doctor Quintín 
George. 
A favor de las celebradas selec-
ciones musicales de la Orquesta del 
Bristol, fué tanto más animada y 
mejor amenizada la jubilosa gusta-
ción del menú. 
Otra nota singular de esta fiesta 
fué la supresión de discursos, limi-
tándose el Comandante Barreras en 
una síntesis notoria a dar las gra-
cias, en nombre del anfitrión a to-
dos los comensales, haciendo fér-
vidos y (expresivos votos ,por la 
ventura de los presentes, por la fe-
licidad personal del señor Presi-
dente de la República y por la 
prosperidad y dicha de la nación 
cubana, a cuyo servicio prometió 
seguir consagrando sus actividades 
y patrióticos anhelos. 
Una oración, felicitaciones gene-
rales y un alegre desfilar fueron 
el gusto epílogo. 
A CAUSA DE QUE SON NECESARIAS VARIAS 
EXPROPIACIONES, TROPIEZA CON DIFICULTADES 
LA REALIZACION DEL ENSANCHE DE LA HABANA 
E l r e p r e s e n t a n t e a la C á m a r a s e ñ o r G i l v i s i to a y e r a l 
J e f e d e l E s t a d o p a r a t r a t a r d e l a n e c e s i d a d d e r e a l i z a r 
s l g u n a s o b r a s e n P i n a r d e l R í o p a r a r e m e d i a r l a s i t u a c i ó n 
E l Secretario del Juzgado de.dirse del señor Presidente por em 
ALMUERZO HOMENAÍ 
GENERAL DANIEL GISP 
« o í - h0y a la de 1 
está señalado el almuerzo v H 
con que los muchachos 1 N « j 
del re8Ídldo^ / 
Instrucción de la Sección Prime-
ra, señor Oliva, visitó ayer al Se-
cretarlo de Gobernación para que 
ratificara, como así lo hi'ío, una 
querella contra " L a Discusión" por 
un artículo insertado en dicho pe-
riódico . 
barcar hoy para los Estados Uni-
dos . 
E L J E F E D E LOS DCPt/ESTOS 
E l coronel Quero, Jefe de los 
ENSANCHE B E L A H A B A N A 
E l Secretario de Obras Públicas 
dijo ayer en Palacio a los repor-
ters que en estos días ha eitado 
tratando con el Alcalde Municipal 
del ensanche de la ciudad de la Ha-
Impuestos, celebró ayer una larga i baña; y que se hace necesario para 
entrevista con el Secretario de Go-
bernación. 
CONGRESISTAS 
Muchos legisladores que no pu-
dieron rer el jueves al señor Pre-
sidente, por haber suspendido és-
te el recibo a las doce del día, se 
entrevistaron con él en el día de 
ayer. 
R R G I S T R A B O R M E R C A N T I L 
E l Secretario de Instrucción Pú-
blica estuvo ayer en Palacio con el 
abogado oriental y Registrador 
Mercantil de un término de aque-
lla provincia doctor Guillermo Cas-
telví. 
Acordes todo.?!' los concurrente» 
en lo conveniente y preciso que es 
la inmedlala. tenaz y adecuada la-
tor de publicidad se nombró una 
Comisión de "Propaganda y Pren-
sa" que formaran los al oferto 
designados Dres. López del Valle. 
Aragón ( E ) y Antlga. 
Conforme a las nuevas y divei-
sas necesidades de U» actuación 
social, provisionalmtnte regladas 
en ílos actuales estatutos de la 
Asociación, se decid ó prepara'-
alguíhií» reformas e innovaiciones 
en el Reglamento vigente enco-
mendando esa labor a loa Sfes. 
Ores. Agrámente, do Castro Tar-
garona y Antlga, qulem-s prome-
tieron actuar en ello de seguida. 
Y fué asunto últimamente tra-
tado en esta laboriosa sesión el 
del alojamiento de Monsieur Glpy, 
acordándole nombrrl" pata la Co-
misión respectiva a los Sres. Pro-
f>iSorcs de Fisiología de la Escue-
la de Medicina, a f'-u de encomen-
dar tal misión a los compañeros 
del ilustre conferencista parisino. 
U N A E X H I B I C I O N D E N U E S T R O S 
R E G A L O S D E J U G U E T E S 
E n la o f i c i n a d e l C o n c u r s o , Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y , 
h e m o s i n s t a l a d o u n a p e q u e ñ a e x p o s i c i ó n d e los j u g u e t e s 
c o n que m e n s u a l m e n t e o b s e q u i a m o s a los n i ñ o s q u e o c u -
p e n los tres p r i m e r o s pues tos , d e c a d a P r o v i n c i a , e n los 
escrut in ios p a r c i a l e s . 
L o s q u e a l c a n c e n el p r i m e r l u g a r p u e d e n e scoger e n -
tre é s t o s : 
U n l indo a u t o m ó v i l - c u ñ a . 
U n m a g n í f i c o v e l o c í p e d o . 
U n h e r m o s o c a b a l l o . 
U n c a r r o t i r a d o p o r u n a p a r e j a d e c h i v o s . 
U n p a t í n d e r u e d a s de g o m a y r e t r a n c a a u t o m á t i c a . 
U n c a b a l l o - v e l o c í p e d o . 
U n a c a s a d e m u ñ e c a s . 
U n a c u n a g r a n d e p a r a " b a b y 
U n a c a j a d e m u ñ e c a c o n c inco c a b e z a s . 
U n h e r m o s o j u e g o de c u a r t o d e m u ñ e c a s . 
M u ñ e c a s y M u ñ e c o s f inos de t a m a ñ o g r a n d e . 
U n b a ú l c o n r o p a s y u n a m u ñ e c a . 
P a r a los q u e a l c a n c e n segundos y t erceros p u e s t o s : 
C a j a s de m u ñ e c a s c o n tres c a b e z a s 
U n a c u n a p e q u e ñ a p a r a " b a b y " . 
U n a p i z a r r a d e estudio g r a n d e . 
U n p ^ t í n d e r u e d a s de goma. 
U n a m a n d o l i n a . 
U n l a ú d . 
U n b a n j o . 
U n a u t o m o v i l i t o c o n su " c h a u f f e r " . 
U n a h e r m o s a c a j a de h e r r a m i e n t a s . 
U n a g r a n c a j a d e p i n t u r a s . 
U n f e r r o c a r r i l . 
U n a c a b a l l e r i z a 
J u e g o s d e sporw 
E i n f i n i d a d d e otros juguetes d e " L o s R e y e s M a -
gos" , A v . d e I t a l i a No, 7 3 y e n l a " J u g u e t e r í a N a c i o n a l " , 
J u a n C l e m e n t e Z e n e a ( a n t e s N e p t u n o ) N o . 6 8 . 
E L EMBAJADOR AMERICANO 
dichas obras expropiar determina-
das fincas por las cuales piden sus 
propietarios cantidades demasiado 
crecidas. Esto—agregó—demorará 
todas las operaciones relacionadas 
con el ensanche. 
L A SITLIACIION D E 
R I O 
PIN A R D E L 
E l representante a la Cámara 
doctor Heliodoro Gil visitó ayer al 
Jefe del Estado para interesarse 
por la realización de obras públi-
cas en la provincia de Pinar del 
Río, a fin de remediar la situación 
de extrema pobreza que existe en 
algunos términos de Artemisa, ha-
cia occidente. Entre las obras que 
indicó al señor Presidente el doc 
tor Gil, figuran la construcción de 
la carretera de Guap.e a Mantua y 
de la de San Luis al paradero, así 
como también la reparación de los 
puentes de la carretera entre la 
ñor Ramón Souto, obseam, 
ñor Secretario de Sanidad ! 9 
Por 
ular 
ficencia. General Daniel S 
E l número de a d h e s b ^ 
Que el merecido homenaje 1 ^ 
ha de rendir al ilustre d L ^ 
Pert culminará en 
triunfo para los Jóvenes l ? 1 
ra, que denodadamente han 
do porque el acto resulte iJ"1 
esplendoroso. In< 
L a simpática personallda* 
Secretano de Sanidad cuv» 
tísima labor, al frente de ^ 
partamento elogian todos 
baños recibirá una 
muestra del cariño y afect(. 
mdoí l sSÍenten SUS múltiP1e8 




mente a todos los que han t , ? 
cubierto se presenten con g, 
bo, para evitar dificultades . 
orden establecido. 64 
lina notK 
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Acompañado por el Agregado 
Comercial , a la Embajada estuvo 
ayer en Palacio el Embajador Ame- ¡Habana y Guane, que se hallan des 
ricano General Crowder, que ce- [trozados por completo 
lebró una reservada entrevista con | 
el señor Presidente. 
pas. Asegurase que el Jefe h 1. 
Nación tiene el propósito de l? »reCe 00 • 
lar esta subasta. 
E L H O S P I T A L MARIA 
E L MINISTRO D E CHINA 
También celebró ayer una' reser-
vada entrevista con el señor Pre-
sidente el Ministro de China. 
A D E S P E D I R S E 
E l coronel J . Elíseo Cartaya es-
tuvo ayer en Palacio para despe-
LA SUBASTA D E C A L Z A D O PA-
R A E L E J E R C I T O 
E l General Alberto Herrera, Je-
fe de Estado Mayor del Ejército, 
visitó ayer al señor Presidente pa-
ra tratar, de las diferencias que 
han surgido en estos días con mo-
tivo de la reciente subasta para 
suministro de calzado, a las tro-
E l señor Presidente de la L 
blica y su distinguida esposaX 
ofrecido contribuir con donati*! 
para que el hospital de niños 
ría Jaén" pueda comenzar a ^ 
tar sus servicios en el mes de 
tiembre próximo. 
PERSONAL 
Ha sido trasladado (en aícej. 
so) a las oficinas del PresldWe¡ 
oficial del Negociado de Prislotsi 
de la Secretaría de Gobernación^ 
ñor Florencio Betancourt, nos. 
brándose para el puesto que deji 
vacante al señor Luis Peñalver 
E l escribiente del mismo Nego-
ciado de Prisiones señor J. Fari-
ñas, ha sido declarado cesante. 
L O S C O N C E J A L E S DE GITN'ES 
Citados por el Secretario de Go-
bernación concurrirán a su despa-
cho el lunes próximo los conceja-
les del Ayuntamiento de Guinea, 
para tratar de varios asuntos y en-
tre ellos el establecimiento de m 
nueva línea de ómnibus entre api 
pueblo y la Habana. 
Q U E D E GARANTIAS 
E l Secretario de Gobernación n 
ha dirigido al Alcalde de QuW-
cán ordenándole de garantías al 
Jefe Local de Sanidad, señor Jaime 
Llambés, que hace pocos días M 
objeto de una agresión cerca del 
poblado de Güiro Boñigal. 
Niña Josefa de Para y López, que obfrjvo ei primer Jugar 
en el segundo escrutinio de la Provincia de Camagüey. 
L A N A V E RUSA 
E n Gobernación se informó ajo" 
a los reporters que el barco toli®-
viqui surto en Cárdenas empezari 
a cargar azúcar el próximo lunes 
E L E M E N T O S D E ISLA DE n^S 
Una comisión de elementos $ 
Isla de Pinos, presidida Por e'f ' 
calde, señor Soto Llorca, usw 
ayer al Secretario de Gobernaclíi 
para tratar de la expropiación « 
terrenos que se hará en aquella is-
la con destino al nuevo P r e » 
E L P U E N T E D E AGUA 
E l Jefe de la Sección de W-
fico de la Policía Nacional m 
trevistó ayer con el Secretario J 
Gobernación para tratar, según 0' 
io, del proyecto de descon 
del puente de Agua Dulce. 
L A CAMPABA MORALIZADOS 
E l Juez de Instrucción de CM 
de Avila, doctor Bustamante ™ 
tó ayer al Secretarlo de Go JJ 
ción para tratar de la Per8ecuCl01 
del vicio "en aquella localidw 
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GRAN CONCURSO I N F A N T I L DE S I M P A T I A 
I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O e = e e = 
Becórtes» «sto cupón sor la l ínea 
í lN(ONCJKSc 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
Recórtese este cupón por la Unes 
Cinco cupones iguales a éste dan derecho a un VOTO para el Concurso Infantil 
A v i r t u d d e d is t intas consu l tas h e c h a s a las O f i c i n a s d e l 
G r a n C o n c u r s o I n f a n t i l d e S i m p a t í a q u e c e l e b r a n las i n d u s -
t r ia s C E R V E Z A P O L A R , I R O N B E E R , C H O C O L A T E L A A M -
B R O S I A y J A B O N C A N D A D O p e r m e d i o d e las p á g i n a s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , se h a c e n l a s s igu ientes a c l a r a -
c i o n e s : 
L o s c u p o n e s q u e inser ta e l D I A R I O D E L A M A R I N A e n 
sus ed ic iones d e la m a ñ a n a y de l a t a r d e , son v á l i d o s e n 
t o d o t i e m p o p a r a c a n j e a r p o r votos d e l C o n c u r s o . 
L a s tapas d e I R O N B E E R Y C E R V E Z A P O L A R d e b e n 
p r e s e n t a r s e d e b i d a m e n t e s e p a r a d a s , no a d m i t i é n d o s e a q u e l l a s 
s-ue p o r su d e t e r i o r o sea d i f í c i l c o m p r o b a r a l a f á b r i c a a 
q u e p e r t e n e c e n . 
1 0 tapas m e t á l i c a s d e I R O N B E E R e q u i v a l e n a u n V O T O . 
1 0 tapas m e t á l i c a s d e C E R V E Z A P O L A R d a n d e r e c h o a 
u n V O T O . 
5 va l e s d e l J A B O N C A N D A D O son c a n j e a b l e s p o r u n 
V O T O . 
1 c u p ó n de C H O C O L A T E L A A M B R O S I A e q u i v a l e a 
un V O T O . 
C i n c o c u p o n e s de l D I A R I O D E L A M A R I N A d a n d e r e c h o 
a un V O T O . 
E n los v o t o s d e b e c o n s i g n a r s e e l n o m b r e c o n los dos 
ape l l idos d e l n i ñ o , de l a m a n e r a m á s c l a r a , p a r a e v i t a r r e -
c l a m a c i o n e s , y l a p r o v i n c i a a q u e p e r t e n e c e . 
L o s re tra tos de los n i ñ o s q u e h a n o b t e n i d o m á s d e 
c i e n v o t o s d e b e n v e n i r a l d o r s o c o n s u n o m b r e y d i r e c c i ó n , 
de la m a n e r a m á s c l a r a . 
T O D A S A Q U E L L A S P E R S O N A S Q U E R E M I T A N P O R 
C O R R E O V A L E S . C U P O N E S , 0 T A P A S M E T A L I C A S P A R A 
S E R C A N J E A D A S P O R V O T O S , D E B E N A C O M P A Ñ A R U N 
S E L L O D E D O S C E N T A V O S P A R A F R A N Q U E O . 
L O S C U P O N E S N U M E R A D O S Q U E D A N D E R E C H O A L 
P R E M I O D É $ 5 , 0 0 0 S E R A N E N T R E G A D O S D E S P U E S D E 
V E R I F I C A D O E L E S C R U T I N I O F I N A L 
C O N U N S O L O C U P O N N U M E R A D O Q U E S E A D Q U I E -
R E C O N C I E N V O T O S S E P U E D E O B T E N E R E L P R E M I O 
N A C I O N A L D E 
$ 5 . 0 0 0 
P a r a c u a l q u i e r i n f o r m e , d i r í j a n s e a las o f i c i n a s d e l C o n -
c u r s o , Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y , T e l é f o n o A - 3 1 5 7 . 
E S T A F E T A D E L C O N C U R S O 
Guillermina Hermida.—Habana. H . ge ¿^btf 
La diferencia de votos observada en el último escrutm g a ^ 
un error de imprenta, pues en el acta del escrutinio aparece ia 
Hermida Rodríguez con 16 60. 
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Carmen Ortega.—Santiago de las Vegas, . n u © ^ ' 
Como usted nos dice en su carta que le enviemos un^a' solaffie* 
debemos advertirle que los votos que se canjean por cupones ^ nUiner» 
to para votar en el Concurso, no teniendo Importancia aig"un 
ción que llevan 'dichos votos. 
Georgina Valdivia Silva.—'Sancti Spíri tus . 
También interesa se Je envíe el cupón numerado, 
la contestación anterior. 
Le roga;ino« 
José H . Otazo.—Cabaiguán- B0(. vot(>s en ^ 3 
E l niño Livio Eutimo Hernández aparece con 896 ™Yr ^ gu*» 
timo escrutinio y habiéndose recibido los 233 después del a a 
dos ambos dan un total de 1.129. Como ya ^ indicamos, w 
23S votos se contarán en el próximo e&cnitimo del día ¿ u . 
A cuantos nos escriben para que lntercedamos de manera « J B 
los detallistas se den los vales de Jabón Crusellas a W " ^ J ?itP 
todo el que compre una libra, debemos hacerles presente Q u y ^ ^ 
está tomando todas las medidas para que se entreguen eso» 
NOTA I M P O R T A N T E ^ 
E L PROXIMO DIA 10 P ^ L I C A R E M O S E N L A EDICION P ^ 
MAÑANA D E L "DIARIO D E L A MARINA" ^ L R E S U M E N 
OBTENIDOS POR L O S C O N C U R S A N T E S E N LOS DOS A 
C E L E B R A D O S HASTA E L P R E S E N T E . „„VTCTT . T MF.vTB 
E S T A P R A C T I C A L A S E G U I R E M O S M E T ^ U A L M E N i ^ rir 
CANDO A L DIA S I G U I E N T E D E L E S C R U T I N I O E L T O T A ^ j . ^ 
TOS OBTENIDOS E N E L MES Y E L DIA 10 E L R E b U m i ^ 
D E V O T O S . ^ 
